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T I E M P O P B O B A B I . B P A » A H O Y 
Buen tiempo sin cambio en las 
temperaturas 
Terrales y brisas 
Turbonadas aisiadas. 
( L a nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
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D e f e n d i e n d o 
l o s i n t e r e s e s 
d e l M u n i c i p i o 
A p l i c a c i ó n d e s c o n o c i d a a l o s C o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s 
C o n t r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a 
a r r e c i a n e n s u s a t a q u e s 
c o n t r a l a i n m o r a l i d a d y e l 
d e s b a r a j u s t e r e i n a n t e 
f o n d o s d e l a r e c a u d a c i ó n 
d e l a g u a p o r l a C . l i q u i -
d a d o r a d e l B . E s p a ñ o l 
O p i n i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l L a s e s i ó n d e a y e r e n l a C á m a r a 
A l c a l d í a Munic ipal de la H a b a n a . E s muy grave la s i t u a c i ó n ; m á s 
Habana , Marzo 9 de 1922. grave, t o d a v í a m á s grave de lo que 
Sres. de la J u n t a L iqu idadora del la gente cree, para que el Congreso 
Banco E s p a ñ o l . ! c ierre la legislatura. E s inoportuno. 
Con referencia a l escrito de esa | E s a n t i p a t r i ó t i c o y como dijeron los 
Junta fecha 6 del corriente que me s e ñ o r e s S a g a r ó y H e r r e r a Sotolongo, 
fué entregado en el mismo día , he opuestos a suspender la labor de l a 
resuelto manifestarle lo siguiente: • C á m a r a , ello d a r í a armas al Gobierno,! 
E l Decreto del Gobernador Gene- para despacharse a sus anchas en e l ; 
ra l de Cuba fecha 24 de 188 y que desbarajuste reinante, 
es parte esencial de la escr i tura de A s í p u é s , la r e s o l u c i ó n del Senado 
c o n t r a t a c i ó n del E m p r é s t i t o c e l e br a - ja l objeto de c lausurar el Congreso el 
do entre el Banco E s p a ñ o l y el A y u n i d í a veinte del presente mes, q u e d ó 
tamiento de esta Capi ta l , contiene sobre la mesa. Y acaso a l l í duerma 
en su a r t í c u l o ú n i c o , entre otras co- , el s u e ñ o de los justos, y a que ni la 
sas el p á r r a f o 6o. que en lo perti- m i n o r í a , ni l a m a y o r í a e s t á n dis- j 
nente dice as i : "Por la Administra-1 puestos a declararse en huelga, 
ción del Cana l del Acueducto, de ' Acordado é s t o , el S r . Hel iodoro! 
los Mercados y Rastros , a s í como j G i l f o r m u l ó una p e t i c i ó n de datos, j 
por l a r e c a u d a c i ó n de todos sus pro- ¡ E l Sr . G i l desea saber por q u é r a z ó n 
ductos que s e r á n intervenidos por e l ; no se cumple el reajuste en los con-: 
Ayuntamiento, p e r c i b i r á etc." j tratos para obras p ú b l i c a s , toda vez 
E s decir que en a n a l o g í a con los ' que mientras a determinados contra-
preceptos del a r t í c u l o 81 de la L e y tistas que gozan de los favores del 
Municipal que en aquel entonces Gobierno, se les respeta la adjudica- | 
regía , el Gobernador Genera l dejaba c i ó n de tramos de carre tera a r a z ó n ; 
establecido por ese p á r r a f o 6o. el de $7.000 en cambio a otros se les , 
deber y el derecho a intervernir las obliga a construirlos a r a z ó n de $2. ¡ 
reclamaciones del producto de los 500, porque en esa cant idad se j u s t i - j 
Mercados y Acueductos, procediendo preciaron d e s p u é s del reajuste . C o n - ¡ 
éste que en manera alguna puede con t i n ú a el s e ñ o r G i l hablando de este j 
fundirse con la o b l i g a c i ó n impuesta asunto, y se refiere luego a la P r o - . 
al Banco de rendir cuenta documen-, v inc ia de P i n a r del R í o , para acusar i 
tada de esas recaudaciones al Ayun-1 concretamente a l Jefe de Obras P ú - ¡ 
tamiento, s e g ú n se determina en l a , blicas de aquel la Prov inc ia , que tie-i 
c láusu la 29, invocada por esa J u n t a ne en el mayor abandono, a pesar de! 
en su referido escrito como punto • las consignaciones para atenderlos, 
de apoyo para no acatar lo dispues- | ios puentes y las carreteras . Se acep-
to en el Decreto de esta A l c a l d í a , 1 ta la solicitud del s e ñ o r G i l y el Sr. 
fecha primero del corriente. | Lores , pide que para evi tar las i r r e -
L a expresada c l á u s u l a 29, como 1 gUiaridades que el s e ñ o r G i l denun-
antes digo, impone a l Banco una ¡ c ia , que se nombra una C o m i s i ó n pa-
ob l igac ión , la de remit ir una cuen-1 r a que investigue el destino que se 
ta documentada determinante del | dá a las consignaciones que f iguran 
cargo y la data, n ú m e r o de recibos en los presiftuestos, para obras p ú - ¡ 
cobrados, r e l a c i ó n de los pendientes j blicas en la N a c i ó n , 
de cobro, cantidades deducidas del j . G e r m á n L ó p e z rompe lanzas por 
cobro para intereses, amortizaciones la A d m i n i s t r a c i ó n y los s e ñ o r e s R e -
y d e m á s gastos, cantidades giradas, ci0) S a g a r ó y H e r r e r a Sotolongo 
época en que se v e r i f i c ó el giro, im-1 abren despiadamente un fuego gra-
porte de é s t o s , j u s t i f i c a c ó n del pa - ineado contra el Gobierno en general 
go, • re lac ión de cuotas incobrables y especialmente contra determinados 
con e x p r e s i ó n de sus causas, cant i - ; Secretarios de Despachos, 
dades devueltas por cobros indebi- ¡ Entonces Sr . Carlos Manuel de 
dos, etc., etc; tendientes todo ello la C r u z pide la palabra y suplica a 
a just i f icar el verdadero montante sus c o m p a ñ e r o s que no le in terrum-
de lo recaudado y su i n v e r s i ó n hasta pan en el cux^p de sus manifestacio-
llegar a la d e p u r a c i ó n de lo que a l ¡ nes. Seguidamente el Sr. Cruz exa-
Municipio ha correspondido percibir mina con serenidad de juic io la s i tua-
como sobrante; y no p o d í a ser de j c i ó n y declara que es triste, qtfe l a ! 
A S U N T O S D E L D I A 
T e n e m o s e n p u e r t a o t r a 
a m n i s t í a ; l a n ú m e r o . . , . 
¿ q u i é n las c u e n t a y a ? 
E n v o t a r a m n i s t í a s y p e n -
s iones y l eyes e spec ia l e s c o n 
e l a u m e n t o d e gastos d e r i -
g o r h a s ido y es f e c u n d a , 
f e c u n d í s i m a , l a l a b o r d e l C o n -
greso . 
Y a s í a n d a todo. 
^ ^ ^ ^ 
A l g u i e n a p u n t ó e n e l S e -
n a d o el t e m o r , o m á s b i e n l a 
s e g u r i d a d , d e q u e l a a m n i s t í a , 
de a p r o b a r s e e n las dos C á -
m a r a s , t r o p e z a s e c o n o b s t á c u -
los a l l l e g a r e l m o m e n t o d e 
ser p r e s e n t a d a p a r a l a s a n c i ó n 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . 
— N o d e b e m o s p r e o c u p a r -
n o s — s e r e p l i c ó a e s a o b s e r -
v a c i ó n — d e lo que e l P r e s i -
d e n t e p u e d a o q u i e r a h a c e r . 
E l p a í s s i t iene que p r e o c u -
p a r s e — d e c i m o s n o s o t r o s — 
d e lo q u e h a h e c h o , d e lo q u e 
h a c e y ¡ a y ! d e lo q u e n o 
h a c e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . Y lo q u e se 
a p u n t ó e n e l S e n a d o c o m o u n 
t e m o r , p a r a e l p a í s c o n s t i t u -
y e u n a e s p e r a n z a . 
Q u e se c o n f i r m e . P o r q u e 
lo q u e es l a C á m a r a d e los R e -
p r e s e n t a n t e s — c o m o si lo v i é -
r a m o s — a p r o b a r á t a m b i é n l a 
ú l t i m a y a m p l i a , a m p l i s í s i m a 
a m n i s t í a . 
D i g a m o s l a n u e v a a m n i s t í a 
e n v e z de l a ú l t i m a ; p o r q u e 
e s t a d e a h o r a , s a n c i ó n e s e o 
n o , no c e r r a r á e l c i c lo . 
D e s p u é s d e las e l e c c i o n e s 
d e n o v i e m b r e p r ó x i m o se 
a p r o b a r á o t r a , y p a s a d a s las 
p r e s i d e n c i a l e s t e n d r e m o s o t r a 
m á s ; y a s í s u c e s i v a m e n t e , c o -
m o se d i c e c o m o c o n c l u s i ó n 
d e c i e r t a s d e m o s t r a c i o n e s m a -
t e m á t i c a s . 
E s n u e s t r o m é t o d o p a r a l a -
b o r a r p o r l a s i n c e r i d a d e l e c -
t o r a l y p o r la p u r e z a d e l s u -
f rag io . M é t o d o or ig ina l y p a -
t e n t a d o . . . c o n l a g a r a n t í a 
d e l G o b i e r n o . 
* * * 
¿ P e r o se t r a t a s ó l o de d e -
l itos e l e c t o r a l e s , o m á s e x a c -
t a m e n t e de v i o l a c i o n e s d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l ? — p r e g u n -
t a r á a l g u n o . 
N o 1 d e todos los de l i tos , o 
d e c a s i todos , c o m e t i d o s h a s -
t a e l 2 0 de m a y o ú l t i m o , i n -
c l u s o — ¡ c ó m o n o ! — l o s p e r -
p e t r a d o s p o r f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i cos e n e l e j e r c i c i o d e sus 
func iones . E l fa l so tes t imonio , 
o p e r j u r i o c o m o se d i ce a h o -
r a m e n o s p r o p i a m e n t e , e l 
a t e n t a d o , los h e c h o s d e s a n -
gre c a s t i g a d o s c o n p e n a que 
no s e a s u p e r i o r a p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l , y a ú n c o n p e n a 
m a y o r si h a n m e d i a d o c i r -
c u n s t a n c i a s a t e n u a n t e s , a p e -
s a r de h a b e r s ido a p r e c i a d a s 
é s t a s e n la s e n t e n c i a , todo 
eso , y m á s a ú n , p a s a p o r e l 
t a m i z d e l p e r d ó n y d e l o l v i -
d o , q u e , c o m o v e n us tedes , 
m á s que tamiz , es u n a c r i b a . 
L a a m n i s t í a e n t r e noso tros 
es u n a c t o p o s t e l e c t o r a l n e c e -
sar io ; y a d e m á s u n a c t o p r e -
e l e c t o r a l . 
S a n c i o n a y a l a v e z p r e -
p a r a . 
No c o n t ó c o n eso e l gene-
r a l C r o w d e r c u a n d o nos " f a -
v o r e c i ó " c o n su C ó d i g o . 
No se p u e d e p r e v e r l o todo . 
P e r o c o n v o l u n t a d c o n s t a n t e 
h a y m e d i o s e f i c a c e s p a r a c o -
r r e g i r y p a r a e v i t a r . 
P o r lo p r o n t o se a b r i g a e l 
t e m o r — n o s o t r o s d e c i m o s l a 
e s p e r a n z a — d e q u e e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a no 
s a n c i o n e l a a m n i s t í a s i é s t a 
sa le d e l C o n g r e s o t a l c o m o 
l a a c a b a d e a p r o b a r e l S e n a -
d o . S e a e s p o n t á n e o , s e a suge-
r ido , s i e l p r o p ó s i t o ex i s te y 
se r e a l i z a o b t e n d r á e l aplajuso 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
S o l o s r o b o s 
a f i a n z a d o s 
¡ a n d e r a c u b a n a 
p a r a l a c i u d a d 
d e N u e v a Y o r k 
A c l a r a c i o n e s r e s p e c t o a l o r i - S o l e m n e a c t o p a r a e l 2 0 d e 
g e n y a l v e r d a d e r o a s p e c t o 
d e e s t a c u e s t i ó n . - I n t e r e -
s a n t e s d e t a l l e s 
M a y o . S e t r a t a d e c r e a r e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e N u e v a 
Y o r k . C o r o n a c i ó n 
r e d a c c i ó n en N u e v a 
V i e j o a s u n t o , e x t e n s o y c o m p l i c a d o | ( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
Sigue dando juego la s u s t r a c c i ó n ! N e w Y o r k , Marzo 14. 
de m e r c a n c í a s de los almacenes 1 
afianzados. Pero la o p i n i ó n p ú b l i c a D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a , 
no parece bien informada en este 
asunto, que toma por nuevo y que 
no lo es en n i n g ú n modo. M á s o me-
nos bien servido, el plato es f iambre 
y bien fiambre. Data de los tiempos 
del desbarajuste de l a c o n g e s t i ó n . 
S i n embargo, ya que e s t á ahora 
sobre el tapete la c u e s t i ó n y se co- ?n,tre los elementos f inancieros es 
menta con calor, nos ha parecido ¡ Panoles e hispanoamericanos de New 
oportuno real izar investigaciones pa ,York J1^ despertado general i n t e r é s 
De nuestra 
Y o r k . 
E l i B A N C O E S P A Ñ O L D E N U E V A 
Y O R K . 
Y A E M P E Z O E L D E A L H U C E M A S 
U n e x c e l e n t e r a i d c o n t r a los B e n i - S a i d . — . O n c e tanques l l e g a r o n a M e l i l l a . — U n c a ñ ó n d e g r a i 
c a l i b r e p a r a e l " J a i m e I " . — N u e v o d i q u e e n E l F e r r o l . — C o r d ó n s a n i t a r i o c o n P o r t u g a l . 
E L N U E V O G O B I E R N O A N T E L A S C O R T E S 
S o b r e l a l i b e r t a d de los p r e s o s g u b e r n a t i v o s . — T r e s s ind ica l i s tas de ten idos . — P r o v i s i ó n d e a l tos c a r -
gos. — M u r i ó e l A l c a l d e d e S a n t i a g o . — T e m p o r a l e s . — L a e s t a t u a a R a m ó n y C a j a l . D e s p e -
d i d a a la e s c u a d r a i n g l e s a . 
( D E N U E S T R O S E K Y 1 C I 0 D I R E C T O ) 
P R I N C I P I O E L B L O Q U E O D E A L H U pedirle g a r a n t í a s sobre la l ibertad de Director general de Comunicacio-
r a in formar a nuestros lectores y 
contribuir a esclarecer la verdad. 
Porque observamos que a l resuci -
tar los hechos se les e s t á dando un 
cierto c a r á c t e r que no t ienen n i en 
cuanto a novedad ni en otros aspec-
tos. 
Se c o m p r o b ó plenamente hace a l -
g ú n tiempo, que en varios casos, en 
m u c h í s i m o s , hubo sustracciones de 
esas m e r c a n c í a s depositadas en los 
| almacenes afianzados. 
No pocas sustracciones 
l izaron t a m b i é n en los mismos 
puertos de embarque, en los vapo-
res, en las chalanas y durante el tras 
lado de las m e r c a n c í a s de los mue-
lles a los almacenes o d e p ó s i t o s . 
E l asunto es, p u é s , m á s complica-
do y m á s extenso de lo que general-
mente se cree. E r a , y a lo hemos di -
cho, en la é p o c a del desbarajuste de 
| l a c o n g e s t i ó n en el puerto; al a m -
piiro de ese estado a n o r m a l , se sus-
tra jeron m e r c a n c í a s en todas partes. 
I Q u i é n m á s , q u i é n menos, e s t i m ó 
oportuno y c ó m o d o quedarse con a l -
go de lo ajeno, aprovechando una s i -
t u a c i ó n a n ó m a l a . L a c o n f u s i ó n , y a 
la noticia de la proyectada c r e a c i ó n 
de un gran Banco E s p a ñ o l en esta 
c iudad Parece ser que diez Impor-
t a n t í s i m a s empresas norteamerica^ 
ñ a s han ofrecido su decidido apoyo 
p a r a tal I n s t i t u c i ó n y sus f i rmas . , j u n 
tamente con las de otras diez perso-
nal idades hispanas han subscrito e l 
documento q. a Madrid eleva el d is t in 
guido abogado e s p a ñ o l don M a n u e l 
del Soler para presentarlo a los ban-
queros que en E s p a ñ a han expresado 
el deseo de contribuir a l a f u n d a c i ó n 
se. " i de ese nuevo Banco . Don Manue l del 
Soler s a l i ó de a q u í dejando perfecta 
mente ult imados todos los detalles 
del asunto y con las impresiones m á s 
optimistas sobre su pronta reso lu-
c i ó n . 
E N H O N O R A C U B A . 
L a anunc iada v is i ta de los esgri -
mistas cubanos a N e w Y o r k v a a coin. 
c id ir con una muy s i m p á t i c a ceremo-
n ia que y a e s t á p r e p a r á n d o s e a q u í y 
que c o n s i s t i r á en la entrega de u n a 
bandera cubana a l a c iudad de N u e v a 
Y o r k como testimonio afectuoso de 
los cubanos que en esta res iden. E l 
consecuencia de ella, l a dif icultad de ¡ acto s e r á revestido de una gran pom 
C É M A S . 
Madrid 14 
S e g ú n noticias l legadas de Mel i l la 
depurar responsabilidades eran tales 
que se l l e g ó a l extremo de hacer des 
aparecer camiones enteros cargados 
de m e r c a n c í a s , durante el festinado 
traslado de los muelles a los alma-
cenes o d e p ó s i t o s . 
E n los mismo fiepósitOü., -. bre tp-
do en ^ ' fe ^ <»Ti:? ACXWíTECIMIEXTO E N P E R 3 
da! huí * * * P E C T I V A . 
facilitados por la falta de conaiclo-', . , , 
nes de los almacenes, donde, a cau- Aunque pudiera parecer algo pre-
' , . ' " , U-,«a-4*« m a t u r a esta i n f o r m a c i ó n , bien pode-
sa de eso, precisamente, el deposito i — d ^mTílíl,orT1rta a„ 0 ' n ^ , J r 
de las m e r c a n c í a s no se hizo en to-los presos gubernativos. j nes: don Jorge Si lvela E l minis tro le c o n t e s t ó que el Go- , Comisario Reglo de P ó s i t o s : Se- idos los casos de manera formal, con i *** ,t51 l'i*mui,:3 
| ñ o r L l a n o s T o r r i g l i a . | s u j e c i ó n estricta ' 
pa y la c o m i s i ó n organizadora y a es-
tá activando los pr imerds p r e p a r a -
tivos. L a a ludida ceremonia se efec-
t u a r á el memorable d ía del veinte de 
Mayo, aniversar io de la p r o c l a m a -
c i ó n de la r e p ú b l i c a ev íbana. 
bierno e s t u d i a r í a el asunto. 
uuuuj bULMauie, y uu i/uuia, oci cion y aec iara que es i r i s i e , que ia i . - , . t ..^ . A1 
otro modo, dada la diametral dife- , a d m i n i s t r a c i ó n es desastrosa, que ca- í a dado com¿en . ! ° f í ! ° ^ a e ° d ( L ^ 
rencia que castizamente existe en- recemos de c r é d t o , que carecemos de hucemas nforme el programa acor x ^ x u a uC v.lcu.u, muC ^ x ^ i u o ^ Gobierno anterior y el ' " 7 7 "J 
solvencia para cumplir las atenciones ¿ , . " ° 7" . .„„„„0 ' . ; bramientos: 
,.„_ j _ t-, t,.-,, T Alto Comisar io de Marruecos en l a | 
P Í I O V I S I O N D E A L T O S C A R G O S . 
Madrid 14. 
Hoy se hic ieron los siguientes nom 
C o n u n ú a en .a M u * D I E C I S E I S j m á s perentorias de I . R e p í b ^ 1 ^ , ! 
N O S E S U P R I M I R A 
E L A Y U N T A M I E N T O 
empleados no cobran, por lo cual , v i -
ven en la mayor de las miserias. L a 
inmoral idad cunde en todas las esfe-
Algunos barcos de la escuadra es-; 
p a ñ o l a v ig i lan aquellas costas y es-, 
t á n preparados para iniciar el bom-| 
ras . E l Tesoro se hal la en plena ban- ^ ^ la8Pposiciones rebeldes, 
c a r r e t a a pesar del reajuste y a pe-, e scuadr i l la de aeroplanos efec 
sar de los ingresos que obtiene la un ra ld b o m b a r d e ó las concenl 
N a c i ó n ; los acreedores apuran Para lones rebel(ies de Beni -Sa id con 
cobrar y se niegan a seguir fiando, 
porque nadie toma en serio al Go-
excelente resultado. 
D E L A H A B A N A 1 
C O R T E S . 
D E C L R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
S A N C H E Z G U E R R A . 
Madrid 14. 
Hoy se p r e s e n t ó el nuevo Gobierno 
conjunta , para ; ante lag Cortes cumpliendo la prome 
nes en p r é s t a m o cuyo destino se des 
conoce. P u é s bien, d í a l l e g a r á en que 
no se puedan amort izar los intereses 
de ese p r é s t a m o . E l D r . Cruz pide 
a sus c o m p a ñ e r o s de la C á m a r a , tan-
td a los conservadores como a los l i -
berales, una a c c i ó n 
sa lvar la R e p ú b l i c a en desgracia. sa hecha br e l presidente del Cense 
" Y o quiero venir a la C á m a r a para .0j geñor s á n c h e z G u e r r a , 
escuchar las proposiciones de mis com ' pr imero se c e l e b r ó la s e s i ó n del 
p a ñ e r o s en el sentido de reorganizar Senado con asistencia de todos los 
l a Hac i enda P ú b l i c a . No quiero ve- miembrog del Gabinete. . 
n i r a este recinto a escuchar ata- T e r m i n a d a la s e s i ó n de la A l t a Cá 
ques personales. 1 m a r á en la q,ue no o c u r r i ó incidente 
Var ios Representantes hablan a l a > aigUn0 digno de m e n c i ó n se dir i j ie -
vez para decir que al l í no se hacen ron los ministros a l Congreso, t 
ataques personales, n i agravios embo H a b í a e x p e c t a c i ó n motivada por 
zados, que los ataques todos se di - i jas declaraciones que se s a b í a h a b í a 
r igen a l a A d m i n i s t r a c i ó n en gene-' á e bacer el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
nal a cuyo frente ée encuentran per- ] E1 j e f e del Gobierno e x p l i c ó la c r l -
sonas que la han tomado por asalto s í s del Gabinete de Maura y la so-
L a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n 
~ i d e a y e r en el S e n a d o 
L a C o m i s i ó n E s p c i a l designada 
para estudiar y proponer la reforma 
do la C o n s t i t u c i ó n , se v o l v i ó a reunir 
ayer en el Senado. 
A d e m á s de las enmiendas que se 
habia acordado proponer en anterior 
reunión, se convino en formular es-
tas: 
Los Secretarios del Despacho ten-
drán el derecho y la o b l i g a c i ó n de 
informar oralmente ante el Senado 
a la C á m a r a de Representantes o 
alguna de las Comisiones. Si fuere 
a pe t i c ión del Senado o de la C á m a -
ra, el acuerdo e x p r e s a r á ^ t d asunto | para enriquecerse a costa de la R e - h T c i ó n ' d a d a ' a T a misma 
¡ p ú b l i c a 
H A B L A E L 
S R . S A N C H E Z 
G U E R R A 
E x p o n e l a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o . 
D i s g u s t o p o r e l d i s c u r s o . E l c e n -
t e n a r i o d e S a n F r a n c i s c o J a -
v i e r . P r o t e s t a s c o n t r a los 
a r a n c e l e s 
( P o r t h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
S A N C H E Z G U E R R A E X P O N E L A 
P O L I T I C A D E L G O B I E R N O A N T E 
E L C O N G R E S O 
Subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
Benito Castro . 
Subsecretario de la Pres idenc ia 
don Mariano Marf i l 
a las Ordenanzas se prepara l a m a j e s tuosa c o r o n a c i ó n de la imagen de l a 
T A N Q U E S P A R A E L E J E R C I T O 
D E A F R I C A . 
Mel i l la 14. 
Procedente de la p e n í n s u l a ha l ie 
don de A d u a n a E s t o á i 6 f f J ^ ^ J V i r g e n de la C a r i d a d , patrona de 
muchos de los que t e n í a n i n t e r v e n - ^ ge venera como 
mon en dichos almacenes Para dis- en el a l tar m de la j les ia 
poner a su antojo y en su provecho. -^1o ^ „ „ M ^ Q a a * „ B ^„ i„ ^ c ^ ^ „ 
de las m e r c a n c í a s . 
E l Delegado del Gobierno para l a 
d e s c o n g e s t i ó n del Puerto , Sr . Ma-I 
nuel Despaigne, trataba c ier tamen-! — 
te de proceder en la mejor forma po : 
ñ o l a de nuestra S e ñ o r a de la E s p e r a n 
Z á r r a g a . 
gado a este puerto e l vapor SoroUa — l - ^ e r a n e u m p í i - f A I K A P O R 
conduciendo once tanques ligeros con d ¡ ^ disposiciones, y se vela, por U A U l j i i F U A 
destino a l ejercito de operaciones. | otra p a r t e / q u e el ^ b o estaba gene-
K A L L E C I M I E N T O D E L i A L C A l W I ^ l 0 : ^ t l ^ J ^ Z i ^ y A S E S I N A T O D E 
M . A L O N S O 
D e c l a r a c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s 
Dec lararon ayer ante el j u e z l i -
cenciado S a l a d r i g a s , M r . Molam 
Madr id , Marzo 14. 
A l presentarse hoy a las Cortes 
sobre el cuá l ha de informar. p ú b l i c a . DUo que ocupa la Pres idencia d e r el nuevo Ministerio constituido por , d a í o n ar /a?*dos- A objetos que daban en total el mls -
t D é c i m a C u a r t « ; - A r t í c u l o 8 5 . - ^ J o s é S á n c h e z G u e r r a , h a l l ó a m - ! L a s p é r d i d a s ocasionadas por el mo peso. S in embargo, las cajas es-
Los Tribunales c o n o c e r á n de todos ! hBa sido encaminada a ía a c e p t ó Porque las c ircunstancias has C á m a r a s c o n c u r r i d í s i m a s , e s p e - ¡ temPoral son normes. j taban en perfectas condiciones, de 
ios juicios y a sean civiles, cr iminales ! ]ograr todo eso qUe el 8 e ñ o r pide, agí i0 aconsejaron. , r á n d o s e con ansiedad la d e c l a r a c i ó n 
ral izado. P ipas que 
S a n ^ r ^ 0 " ? , 0 ^ I ^ l ' - a ^ " c o f ^ g u a del m a r 
H . f i i f i , ^ 5 . " Í ^ ' L 1 4 ; . • U n los mismos vapores que las con-
dadHas floraba . a lCa ,de ^ ^ C1U- « e r o n a este P - r ^ Y no b a b * -
s . ' A " 6 3 " r ^ 8 , ^ S p a c i ^ ^ e n ^ o " r o b o ^ T l a s ^ t n ^ : se habla becho sumamente popu ar £ d , ba en v a . 
e r j n o b t c l d n ' W e reaUZ0;r ias vis i tas a ellos pract icadas por 
a , , " 4̂  í - j los Inspectores de la A d u a n a , se des-
E n la casa r íor f , o H f - 7 r ? . h t ' cubrieron m e r c a n c í a s ocultas en el 
J L ? * * % ^ i w l o ^ ^ í ' doble forro de la e m b a r c a c i ó n , a phy Jefe de pasajes de la Uni ted 
I ? n A a ^ í ia ? f 3 d a i l d 0 ¡ d o n d e fueron introducidas a r r a n c a n F r u i t Company, y Mr. Danie l s . Jefe 
M a ñ a n a se e f e c T u a S el entierro (do varias tablas- Ide l a c l tada C o m P a ñ í a ( l a F l o t a 
a u e p r o m e t f re su l ta?u^^ Con motivo de todo é s t 0 ' se m i e l a - ¡ B l a n c a ) en C u b a . 
r a n i f e s S c i ó n de d í e l o imp0nente ron causas en var ios J u z g a - ! E s t u v o presente mientras dec lara 
dos y expedientes en la propia A d u a ban estos s e ñ o r e s , e l f i scal de l a 
n a . | A u d i e n c i a doctor Ort iz Cano . 
E n otras ocasiones a l abr ir a lgu- ' S e g ú n pudimos inquir ir a pesar 
Noticias Vec ib idas de San L u c a r ñ a s cajas que d e b í a n contener m á - d.e. ^ reserva guardada, la dec lara-
de B a r r a m e d a dan cuenta de los es quinas de escribir y otras mercan- de ^L^® * ® ™ r % C O n t ? d l -
tragos causados a l l í por el temporal, c í a s , procedentes de distintos puer- ^ P a s t a d a ayer por e l l icenciado 
Se regis traron a lgunas i n u n d a d o - tos, y dar un peso determinado, se s e ñ ° r Leo.Poldo S á n c h e z , a f i rmando 
nes. ¡ d e s c u b r i ó que solamente c o n t e n í a n amboa s e ñ o r e s que dicho l icenciado 
L o s campos en a lgunas partes que-i pedazos de hierro, piedras y otros *&h** tratado ^ conseguir u n pasa-
a v r . ^ H ^ ! nMotoc nno rtahan 0n tofal oí mia. Íe P*™ <W* PUdleSO embarcar el SO-
ñor J o s é R . Cano , conforme d e c l a r ó 
el comandante s e ñ o r A r m a n d o A n -
dró . 
E F E C T O S D E L 
Madr id 14. 
T E M P O R A L . 
o 'contencioso J administrat ivos . 
L a s L e y e s d e t e r m i n a r á n los j u i -
cios cr iminales que s e r á n sometidos 
a jurados, a s í como l a o r g a n i z a c i ó n 
funcionamiento y atribuciones de los 
mismos. 
D é c i m a Q u i n t a : — A r t í c u l o 9 1 . — 
L a provincia t e n d r á los T é r m i n o s 
Municipales que determine la Ley.— 
Déc ima S e x t a : — A r t í c u l o 92.-- E n 
cada Prov inc ia h a b r á un Gobernador 
y un Consejo Prov inc ia l , elegidos por 
sufragio de pr imer grado, en l a for 
que prescribe la L e y . 
E l n ú m e r o de Consejeros en ca -
da uno," no s e r á menor de ocho n i 
mayor de veinte. 
E l Periodo de ejercicio de los Go- i 
bernadores y Consejeros Prov inc ia -
íes s e r á de seis a ñ o s . L o s Conseje- | 
J'os se r e n o v a r á n por mitad cada ¡ 
tres a ñ o s . Nadie p o d r á ser Goberna 
uor en dos p e r í o d o s consecutivos. 
D é c i m a S é p t i m a : — A r t í c u l o 103.-
Los T é r m i n o s Municipales s e r á n r e -
gidos por Ayuntamientos; compues-
tos de Concejales elegidos por sufra 
S'O de primer grado, en el n ú m e r o 
y en la forma que la L e y prescribe, 
E L C E N T E N A R I O D E S A N F R A N -
C I S C O J A V I E R 
Ipero que ha sido labor i n ú t i l ; y que Respecto a l problema de Marrue- referente a la p o l í t i c a del gobierno 
si los representantes van a permane- cog d e c l a r ó que s e g u i r á la norma im y í- su programa legislativo. L o s m l -
cer indiferentes ante el arriendo de puesta por e l anterior Gobierno. nis tros comparecieron primero en el • 
los muelles de Ta l lap iedra ; ante los T a m b i é n m a n i f e s t ó que espera del Senado como s e ñ a l de respeto para la i Pamplona, Marzo 14. 
abusos incalif icables de los ferroca- patriotismo del Genera l Berenguer A l t a C á m a r a d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l Se e s t á n celebrando, en esta ca-
r r i l e s ; ante el porcentaje que es ne- que retire l a d i m i s i ó n que ha pre- Congreso. Todos los consejeros de la : pital, las fiestas del centenario de 
cesarlo para dar a los Pagadores de sentado y que c o n t i n u é al frente del Corona, v e s t í a n uniforme de gala, conj San F r a n c i s c o de Jav ier , 
los distintos departamentos de la R e - e j é r c i t o de operaciones de A f r i c a . ; e x c e p c i ó n de D. J o s é B e r t r á n y M u s í - i E l ma l tiempo reinante desluce los 
p ú b l i c a para^que abonen los adeu- , Dijo que e l Gobierno considera de t ú , ministro de G r a c i a y Jus t i c ia que ! festejos organizados. 
' . necesidad resolver urgentemente el ü a de frac. L a m a y o r í a de ellos os- ' 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S ¡ problema de los transportes. i tentaban numerosas condecoraciones. L A E S T A T U A D E R A M O N Y C A J A L i 
_ i a p r o p ó s i t o del debatido asunto Cuando el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a se 
¡ d e l restablecimiento de las g a r a n t í a s l e v a n t ó para hablar, re inaba en la Cá-
C L A U S U R A D E L ' constitucionales d e c l a r ó que el Go- m a r á v i v í s i m a t e n s i ó n . E m p e z ó ex-
bidamente precintadas y s in ofrecer 
ninguna s e ñ a l de violencia. De ello 
se infiere, l ó g i c a m e n t e , que el deli-
to f u é cometido por las mismas c a -
sas remitentes, en los puertos de 
embarque, donde, poco m á s o me-
nos, r e inaba el mismo desbarajus-
i te que aquí . 
Recientemente el Agregado C o -
mercia l de la L e g a c i ó n A m e r i c a n a , 
I C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S E I S 
M U E L L E D E L E S T A D O 
bierno i rá a é l pauletinamente se-
g ú n lo aconsejen las c ircunstancias . 
Por ú l t i m o dijo que el Gabinete 
17N Q H F r i I R A ' a c t u a l p e r m a n e c e r á en su puesto 
L n O. U t l ^ U D A mientras cuente con la confianza del 
R e y y del Par lamento . 
E l Sr . S á n c h e z G u e r r a fué muy aplau 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
P o r r e s o l u c i ó n presidencial ha s i - dido. 
do conf irmada una r e s o l u c i ó n del Se- | E l diputado socialista, s e ñ o r P r i e -
cretario de Obras P ú b l i c a s , en cuanto to Tuero dijo que a l a m i n o r í a que 
dispone la inmediata c lausura del representa no le satifacen las declara 
muelle del Es tado en el puerto de clones hechas por el Jefe del Gobier 
Santiago de Cuba , y la a n u l a c i ó n de no. 
las resoluciones de 7 de J u m o y 1ro.; E l diputado liberal s e ñ o r A l c a l á 
8alvo lo que se dispone" por e l a r - I de ju l io de 1920 que autorizan el de- Zamora p r e g u n t ó al s e ñ o r S á n c h e z 
t ículo 91, ' p ó s i t o de m e r c a n c í a s en aquel muelle G u e r r a que s i g n i f i c a c i ó n t e n í a den-
D é c i m a O c t a v a : A r t í c u l o 104 .— !por orden del Admini s trador de la tro del Gobierno el ministro de Gre 
E n cada T é r m i n o Munic ipal h a b r á A d u a n a y el cobro de las tarifas per- c ia y Jus t i c ia s e ñ o r B e r t r á n y Mus í - ; 
Alcalde, elegido por sufragio de | mitidas a otros concesionarios de t ú . 
Primer grado, en la forma que e á t a - i muelles de aquel puerto; y revocada F u s t i g ó e l orador l a conducta se - ¡ 
b,ezca la L e y . i en cuanto ordena que la d e m o l i c i ó n guida por e l jefe de los* regionalis-' 
E l p e r í o d o de ejercicio de los A l - ¡ de dicho muelle y tinglado se haga tas, s e ñ o r C a m b ó en el asunto del 
caldes Municipales y Concejales se- i mediante subasta p ú b l i c a disponien- Banco de Barce lona durante su a c t ú a 
^a de seis a ñ o s . L o s Concejales se | do se requiera al s e ñ o r Desiderio P a - c i ó n en el ministerio de Hacienda, 
r e n o v a c i ó n por mitad cada tres a ñ o s , r r e ñ o para que en el plazo que se le L A L I B E R T A D D E L O S P R E S O S 
s e ñ a l e realice la d e m o l i c i ó n dispues-, G U B E R N A T I V O S . I 
ta y a p e r c i b i é n d o l e de que se proce- Madrid 14. 
d e r á a rea l i zar la mediante subastaj Una c o m i s i ó n de la L i g a de los De! 
p ú b l i c a si no lo l l eva a cabo en el rechos del Hombre v i s i tó a l ministro 
expresado p lazo . ' . ) de la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Pinies , para 
^adle p o d r á ser Alcalde en dos pe-
riodos consecutivos. 
D é c i m a N o v e n a : — A r t í c u l o 115.-
' ( :ont inúa en la p á g i n a D I E C I S E I S 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desdo comienzos del mes en-
trante, l a e d i c i ó n matut ina de 
los jueves i r á dotada de una 
sec c ión g r á f i c a a n á l o g a a l a que 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
L a e d i c i ó n dominical , a su 
vez, c o n s t a r á , a m á s de l n ú m e -
ro corriente, de un suplemento 
i lustrado de 16 p á g i n a s . E s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n otro sn-
plemento en colores dedicado a 
los n i ñ o s 
L a s secciones p r á f l o a s , tanto 
la de los domingos como l a de 
los jueves i r á n impresas por el 
s istema de roto-grabado y a co-
nocido por el p ú b l i c o . 
E l precio del p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á el de diez centavos el 
e jemplar . 
L o s suscriptores lo r e c i b i r á n 
gratultamonlo. 
Madr id , Marzo 14. 
E l i lustre escultor don Mariano i R E S O L U C I O N S O B R E 
Benl l iure ha recibido el encargo de , 
modelar la estatua del sabio don San ' 
tiago R a m ó n y C a j a l . 
D icha estatua s e r á levantada, en 1 
el patio de la Univers idad de Zarago-1 
za. 
L O S P R E C I O S P R O M E D I O S 
D E L A Z U C A R 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
C A Ñ O N D E G R A N C A L I B R E P A R A 
E L A C O R A Z A D O " J A I M E I " 
E l doctor J o s é M a r í a Collantes, 
I n v i t a c i ó n . 
E s t a A s o c i a c i ó n tiene el honor de 
invi tar a las autoridades, p iensa , y 
pueblo cubano, y muy especialmente 
a los E m i g r a d o s Revolucionarios C u 
b a ñ o s para que asistan a l a V e l a d a 
que se c e l e b r a r á en los salones de la 
sociedad E l Progreso de J e s ú s del 
Monte, s ita en la Ca lzada de su nom-
bre y E s t r a d a P a l m a para conmemo-
rar el 15 de M A R Z O de 1878 en que 
se l l e v ó a cabo la protesta contra el 
Pacto del Z a n j ó n conocida por "la 
protesta de B a r a g u a " , a las 8 p. m. 
.Secretar io de A g r i c u l t u r a , Comercio1 de H o ? 15 de f iarzo de 1922, 44 ani 
| y T r a b a j o , hablando ayer tarde c o n l v e r s a n o coa el s lSulente programa: 
los reporters les m a n i f e s t ó que a c a -EJ1 F e r r o l , Marzo 14 
H a llegado de Ing la terra , un c a - ' baba de dictar una r e s o l u c i ó n f i jan-
fión de gran calibre destinado al a c ó - do los promedios para la l i q u i d a c i ó n 
razado "Ja ime I " . de c a ñ a correspondiente a la prime-
P r i m e r a Par te . 
H i m n o Nacional Cubano. 
Con este c a ñ ó n queda completo el r a y segunda quincena de febrero" y i d e ^ d r c L ^ e o S ' c a X n l l P r e ^ 
arti l lado del mencionado buque. general del propio mes. basada en d a -
¡ tos obtenidos por la S e c r e t a r í a de 
" B a r a g u á " p o e s í a del s e ñ o r Oscar 
Ugarte, recitada por la S r t a . Zoraida 
A g r i c u l t u r a a v irtud de declaraciones R i v e r a . d e la I n s t i t u c i ó n C í v i c o - A r -
i corredores notarios tistica " I . Cervantes". 
Discurso por e l Coronel F e r n a n d o 
N U E V O D I Q U E 
E l F e r r o l , Marzo 14. 
Se e s t á n real izando estudios, cotv I comerciales y otros datos adquiridos I 
gran actividad p a r a establecer un di | que han de producir un promedio 
que en la v í a . i m á s alto y por lo tanto beneficioso 
que en la r ía . | para el colono en l a l i q u i d a c i ó n de 
E l nuevo dique t e n d r á una exten- ¡ sus c a ñ a s , c o m p r a d o con los del mes 
de enero anterior. 
C o n t n ó a en la p á g i n a D I E C I S E I S 
C A B L E S E N L A S P A G I N A S 
S I E T E D I E S I S E I S Y U L T I M A 
L o s promedios correspondientes 
a la p r i m e r a quincena de marzo te-
niendo en cuenta los datos y a re -
cibidos en l a propia S e c r e t a r í a supe 
r a r á n a los promedios de febrero. 
Figueredo. 
Segunda Parte . 
S i n f o n í a por l a B a n d a Mi l i tar . 
Discurso por el Comandante D r . 
J . J . B u t a r i G a u n a r d . 
R e s u m e n por el Senador Sr , J u a n 
Gualberto G ó m e z . 
H a b a n a Marzo 15 de 1922. 
A N O X C 
K D I T O R I A I . 
V a c o n a A n i i r r á l i i c a P a r a F e r r o s 
P R B V E N T I V A 
I n m u n i z a c i ó n C o m p l e t a $ 5 . 0 0 
l a b o r a i o r l o s B l U H M E • B A 1 S 
c 2083 alt 6d-13 
E L R E T I R O D E L O S 
C O N G R E S I S T A S 
T e n í a que venir forzosamente la no son como los d e m á s funcionarios 
protesta de los empleados públ icos con- . ¿e\ Estado. Ellos pertenecen, como los 
tra la proyectada L e y que modifica la ¡ qUe prestaron servicios a la Revolu-j 
del Retiro Civ i l . Dicha L e y , aprobada c¡¿nt a una casta superior, privilegia-! 
y a por la C á m a r a lleva el ún ico y ex-; c}a. A ellos no les basta elretiro. medi- campog de la f i losof íaf y n0 tolera Insp ira asco a los menos pacientes 
elusivo fin de beneficiar a los con- Jo de) mismo modo que a los pobres a C i z u r Goñi que llame sujet iva a la y c o m p a s i ó n a los mejores. A nos-
• f * " » « " * * lo! empl"d0S ^ « M M » El los , a su paso por l a , S T í j L r í L Z ^ Z V c o X 
viles. i C á m a r a s dejaron huellas demasiado cabeza de los hombres, y aun el mis d r í g u e z P é r e z , ataca doctrinas tan 
F n Pl rpaíustf eeneral nuc la crisis . l , 4 f J „ c . l nio concepto abstracto de ella no hermosas como las de la Igles ia R o -
L n el reajuste general que la crisis ^ honradas y fecundas en las leyes sa l - ^ en. a l g ú n sujet0( pUede mana , nos hace pensar en la necesi-
c c o n ó m i c a impuso a la n a c i ó n y que, vadoraSf en las grandes instituciones, decirse que la c iencia de los objetos dad* de creer en los demonios, para 
t ronchó bnisca y despiadadamente f o s | e n l a s e m p r e s a s vivificadoras, en U & h o m b ? ^ " la de 108 
haberes de los servidores del Estado. i e locuenc¡a parlamentaria. para que no son puntos de vista que en nada de- L a Igles ia Cató l i ca A p o s t ó l i c a y 
se instaba a las C á m a r a s a que de - i se les cuente como doble el tiempo de bi l i tan la lógÁca * ? ^ T r L ^ o n n U&*S!ñ 63 1U,na real idad' una- es-
. , , . j se íes cuenie como aouie ci uciupo uc cua l nog regulta máa d i á f a n a y con- p e n d i d a real idad, una real idad con-
jando a un lado privilegios y exencio-1 su jegislaturai ; vincente que la que a s í mismo se tra la cual se estrellan todas las 
nes irritantes y ant ipatr ió t icas recorta-' p . f ^ a v f a atribl iye RodIígUeZ- « « -RnHrf i i aE deL f e « t a r l f m o - E n la parte h u -
| r e r o esto no recompensa t o d a v í a K a d i e puede negar que R o a n - mana del Catolicismo hay deficien-
sen siquiera en un m ó d i c o tanto p o r j , 9<.rv;r¡n. v ^^rito . ¿e \05 conert- e^ez es muy facundo; tiene una cias, y puede haber hasta in jus t i -
ciento su sustanciosa a s i g n a c i ó n y sus 1 ^ gran habi l idad para emplear^ m u - c ias; Pero ante la hermosura del 
Pero esto no recompensa t o d a v í a 
los servicios y mé itos d  los g e  fe'1'62 
. . gran habi l ida_ 
, s i s tás . E s necesario reforzar su retiro, ¿hag palabras en la e x p r e s i ó n de po- conjunto, la c r í t i c a de los detalles, 
generosos gastos de representac ión . A | F • • m . t d COa conceptos, y reviste los asuntos ias p o l é m i c a s sobre cerebraciones, 
las indicaciones y recomendaciones del , 5 " ^ r 1 3 ^ m á s triviales ^ / a l solemnidad y son una c o m i n e r í a que d e s p e ñ a en 
. . ! 'os cabos. Y , en efecto, s egún el ar- apar ienc ia c i e n t í f i c a que a los po- s ima del r i d í c u l o a los que preten-
Ejecutivo y a los reiterados clamores | . , i . i . nrnv(.rfafJa l -v oo versados en los l ibros y la d í a - den edificar su casita m a s ó n i c a en 
de la bpinión públ ica ha respondido i l,CU,0 , P 7 , , Í T r . L léCÜCa' H ^ ™ T T l ^ L ^ ' ^ ^ m o r t a l e s del V a t i c a -
. n , r> ¡ y una clausula del articulo sexto, cada radas , p o d r í a p r o í u c i r a lguna i m - no. Todo se puede discutir, y todo 
la C á m a r a de Representantes con un \ Renresentante retirado sea p r e s i ó n . es tá ampliamente discutido en cen-
vez que un Kepresentante retiraao sea pr imero a f i rma serenamente, va - tenares de v o l ú m e n e s por los mayo-
nuevamente electo para su cargo, pue- Hentemente; luego hace como que res? genios de la humanidad, 
de pedir al expirar su nuevo p e r í o d o prueba la a f i r m a c i ó n r e p i t i é n d o l a pero c r é a n o s el s e ñ o r R o d r í g U e z 
Pe , expirar h f en dlferentes tonos. s ienta tesis, y pérez>. sug ataqueg son lnsultantes 
que se le aumente la pens ión en un i&P subdivide en proposiciones; in - en ]a forma( qu izá sln que lo pre . 
veinticinco por ciento. P a r a no omi- tercala alglinas palabras sobadas en tenda . y en el fondo son i ina gu_ 
veinticinco por ciem . . el bagaje c i e n t í f i c o y d e s p u é s en p e r f e t a c i ó n de p o l é m i c a s mandadas 
tir ni un punto, el proyecto ha tem- un abr i r y cerrar de ojos deja re- sepU]tar hace unos dos siglos 
sueltos los grandes problemas que 
desde que el mundo es mundo traen 
del art ículo segundo para el tanto por div idida a la humanidad, 
pecto ai servicio civil , se le abonará.j c ¡ento hasta el caso en que T e r m i n a d a s sus pretendidas prue-
d empleado o funcionario el tiemno' , • uava ^ RP{,istradnr ^ bas' n0? S i t a r í a ver si R o d r í g u e z K ; i un legislador naya áido Kegistraaor ae s0 sonríe> 0 queda verdaderamente 
que lo hubiese prestado en cualquier1 ja propje£Ja(J satisfecho, para juzgar con exacti-
cargo del Estado, la Provinc ia o Mu-1 " . , 0 " o t a í l e a P r o x i m a c i ó n sobre 
. . . . , , , i Y nada diremos de la generosidad sus grados de mental idad 
nic;p:o sea o no de carácter electi-] j ui Veamos sus tesis peregrinas. A n a -
vo" agrega que es tarán t a m b i é n com~ < con ^ la L e y Proyectada estab cce Hzarlas en todos sus pormenores, 
j i - i i u ' el m á x i m u m de jubilaciones a los fun- s e r í a labor de benedictino, y f ranca-
prendidos en esta clausula los que hu- , mente la cosa no es para tanto. 
proyecto de L e y en que no solamente 
se pretende el Retiro Civi l para los con 
gresistas, sino que se establecen ade-
más para ellos nutridos privilegios que 
pugnan con toda igualdad, con toda 
razón y con toda democracia. D e s p u é s j ^ j „ i „ - U n c l o c J i do en cuenta, en una de las clausulas 
de establecer dicho proyecto que, res-
s i i  ci i l , s  l   
F r a n c i s c o F A B R E G A . 
Guanabacoa , Escue las P í a s , Mar-
70 de 1922. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Virg i l io F . Cast i l lo 
biesen pertenecido al Ejérc i to L iber- c ionar íos d ip lomát i cos y consulares y , Dice R o d r í g u e z 
i empleados del Servicio Exterior que L a e m a n c i p a c i ó n de l a m u j e r do-
tador o hubiesen sido confinados o re- ^ - A ¿ A ¿i . a ™ e ^ comenzar por una e d u c a c i ó n l i -
idos en prisiones a causa de la Gue-1 hublesen d e s e m p e ñ a d o mas de seis anos bro do ^ frtnatl?mo (has ta ñ c l 
Nuestro buen amigo el s e ñ o r V i r -
gilio F . Cast i l lo , distinguido joven 
uue dedica sug actividades a los ne-
gocios, e m b a r c a r á en el p r ó x i m o 
mes de A b r i l para los Es tados Unidos 
E l joven Casti l lo p e r m a n e c e r á una cluidos en prisiones a causa _. 
V • i i • i i i - careos en el extranjero, aunque al c i r n t í f i r o ) , lo cual o r i g i n a r á el c ío - temporada en la gran R e p ú b l i c a de! 
rra da independencia y los que hubie-, 6 , , , . r r e de las iglesias y de los p r o s t í b u - Norte con objeto de dar a l l í c ima a 
sen pertenecido al Cuerpo Civi l de l a ! Promulgarse la L e y se encuentren pres-
R i • , . j i tando servicios en la Secretaria de e v o l u c i ó n o prestado esrvicios en i 
, n , í- • i » ^-f,.,' ¡ Estado con c a t e g o r í a D i p l o m á t i c a , re-
las Delegaciones oficialmente c o n s t i t u í - ¡ " 0 r»L 
conocida por leyes especiales. Obra 
los. l a a d o r a c i ó n del ú n i c o Dios que varios negocios, 
existe: e l de l a V e r d a d , o sea de l a Deseamos a nuestro buen amigo un 
c ienc ia feliz v ia je y toda clase de triunfos 
L a tesis anterior es muy larga , y ' en sus Sestiones. 
no tiene nada de c lara y d i á f a n a 
N U N C A S E A B A N D O N E 
l a e speranza . L a m o n o t o n í a , m á -
que e l dolor , es lo que h a c e ta a 
d u r o sobre l l evar u n a enfermedad 
l a r g a . L a v i d a puede compararse a 
u n d í a l l u v i o s o : se vo todo como a 
t r a v é s de u n v i d r i o opaco. L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
s ean los que sean , a p e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l pac iente , d a n d e por r e -
s u l t a d o que a otros pensamientos 
se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a de o i r h a b l a r de s í m i s -
mo", a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o que l e interesa . 
L l e g a u n d í a en que u n rayo de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c laro de nubes y 
entonces e l en fermo se r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n embargo , a l d í a s i g u i e n -
te v u e l v e a caer e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s veces esto es c u e s t i ó n do 
unos c u a n t o s meses , pero otras so 
p r o l o n g a por a ñ o s ; todo depende 
de las c i r c u n s t a n c i a s , pues no exis-
t en dos casos i gua le s . L a s pa labras 
m á s f recuentes e n sus labios , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; estoy 
seguro q u e no s a n a r é . " S e ^ o n d r a 
bueno , a u n q u e n o t e n g a fe e n l a s 
m e d i c i n a s , s i empre que se tome l a 
P R E P A R A C I O N d e W A 1 V I P O L E 
E s t a o b r a r á , como lo h a hecho c o n 
mi l e s de personas que se encontra-
ban e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a que no p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obt iene de H í g a d c s P u r o s de B a -
calao , combinados c o n J a r a b e de 
I l i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i lve s t re . P u -
r i f i ca l a s a n g r e , r e g u l a las f u n -
c iones , y h a c e , por ú l t i m o , que l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a por l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
Profesor de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
do l a H a b a n a , d i c e : " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n d o W a m p o l e y he ob-
ten ido e n todos los casos de afec-
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
bultado exce lente ." E n las B o t i c a s . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
parado. L a agr i cu l tura en algu 
de sus partes se ha restauradona8 
un 90 por 100 
— C r e o — h a a ñ a d i d o M. Louch 
-que s i seguimos trabajando ^Ur 
cho, como lo hacemos ahora, deiu 
de seis o siete a ñ o s la obra de 
DlU. 
a 
c o n s t r u c c i ó n e s t a r á terminada 
A— J A Jl A J , ' J Se» guramente dentro de dos la sitúa 
lo^i la C á m a r a . S i es tan es- Pasamos por alto la mala r e d a c c i ó n gramat ica l , y la c o n f u s i ó n de la ver-
das en el extranjero, incluyendo los 
prestados como directores o redacto- con 
res de órganos oficiales del Partido Pendido con hs congresistas, es de- da(r con Ia ciencia; nada decimos de 
. ^ , . rir rrm lo« miemna nni» lian dp fWi- 1̂  inut i l idad del p a r é n t e s i s (hasta 
Revolucionario Cubano, a quienes s e | c l r ' con los "1Isinos ^ h™ de d€l1 del cientfflco), pUeS es claro que 
les a b o n a r á el tiempo que hubiesen i berar sobre la Proyectada L e y . ¿ p o r u n a e d u c a c i ó n libre de todo fanatis-
. • .., i mif nn lia dp abrir tnda< las rmertas mo del,e estar l ibre del fanatismo 
rendido esOs servicios, "los cuales s e j ^ 6 no ha de abnr l*s Puertas c l e n t í f i c o . Pero la tesis es, a d e m á s , 
c o n t a r á n doble, como igualmente los deI retlr0' a cuantos ^ cualquier mo- tonta o malicrosa, porque es nece-
f , r f j i í , , ^ ™ , do. directa o "indirectamente, activa o d*d 0 mal ic ia colocar en un mismo 
prestados ai Lstado por los tunciona- • i . , • • plano las iglesias y los p r o s t í b u l o s . 
' pasivamente hayan rendido servicios y examinando l igeramente el fon-1 
do de la tesis, no es posible discu- E S P E C I A L P V I A L O S P O B R E S : 
t i r la , s i antes no se ponen los con-- _ . _ _ -tk %prr\i i 4 j 
D E 3 r M E D I A A 4 
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S E M I N A L E S , E S T E B i r . ! -
D A S . V E N E R E O , S Z F Z U S 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S , CONSUIiTAS E S 1 A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
L a p o l í t i c a de los Es tados Unidos 
¡ e n A m é r i c a s e g u i r á siendo m a l a 
mientras consista en ocupaciones mi -
l itares injust i f icadas , e m p r é s t i t o s 
¡ i m p u e s t o s por medio de la Infante-
r ía de M a r i n a y otros excesos; pero 
i la p o l í t i c a que se sigue con respecto 
¡a E u r o p a desde que Wi lson f u é el i -
i minado de la C a s a B l a n c a es buena, 
porque consiste en abstenerse de ha - j c ión h a b r á f mejorado; entonces Uf" 
leerla a l l í . E l gobierno americano, ¡ p r o d u c c i ó n indus tr ia l s e r á el ochen 
con m u c h í s i m o juic ib , ha rehusado ta. por 100 de lo que era antes de?" 
tomar parte en la conferencia de G é - : guerra, como y a lo ha sido, aprojf 
nova, f u n d á n d o s e en que, como dice madamente, el a ñ o pasado, la pr ' 
el Secretario de Es tado , Mr. Hughes , d u c c i ó n a g r í c o l a , 
¡ en su Nota a l E m b a j a d o r ital iano, es j L a n a c i ó n p e q u e ñ a , aunque me 
'principalmente una conferencia de 'nos p e q u e ñ a que en 19194, es ger" 
i " c a r á c t e r p o l í t i c o " , en l a . cual no • bia, que ahora se l l a m a Reino da 
puede ser ú t i l l a Coperac ión de esta Iso Serbios, los Croatas y los Eslove-
r e p ú b l i c a . ¡ n o s y que de 34 m i l mil las cuadra-
P o l í t i c o , s ln duda alguna, porque 1 das y cinco mil lones de habitantes 
s i bien en el programa f iguran ge- antes de la guerra , h a pasado a mi, 
1 neralidades, acerca de la mejora del lias 95.900 y habitantes a once y 
I estado e c o n ó m i c o y financiero, hay medio millones. S a l i ó vencedora de 
t a m b i é n el asunto de R u s i a ; y sobre la contienda, pero muy debilitada 
¡ t o d o porque las causas de que ese y a l venir el armist ic io no producía 
estado no mejore tan r á p i d a m e n t e ni s iquiera los v í v e r e s suficientes pa. 
como se desea son ante todo y sobre r a su consumo; tres a ñ o s despuég 
todo p o l í t i c a s y a t a ñ e n exc lus iva- - los p r o d u c í a en grandes cantidades y 
'mente, a las naciones europeas, pues- p r o v e í a a a lgunas de sus vecinas de 
ito que los E s t a d o s Unidos no rat i f i - queso, mantequi l la , huevos, puercos 
I c a r ó n el tratado de paz no esta re- granos, etc. 
p ú b l i c a , con o s in el tratado, tiene i E l enemigo d e j ó s in ganado de to-
nada que ver con las enemistades das clases a aquel p a í s , que en estos 
'existentes entre esas naciones. ; ú l t i m o s meses ha podido vender a 
! Apenas t erminada la guerra se i n l - Grec ia diez mi l caballos. " L a maravi-
Ició a l l í un proceso de r e c u p e r a c i ó n , Hosa r e h a b i l i t a c i ó n — d i c e un viajero 
como se ha iniciado en todas partes, amer icano—se debe, en primer Iq. 
jen todos los tiempos, d e s p u é s de to- gar, a la industr ia , buen sentido y 
das las guerras ; proceso que en el r e s o l u c i ó n del pueblo; y después a 
caso actual es bastante apreciable y ^ u e no ha habido bolcheviquismo." 
!no mucho mas lento que en los a n - 1 L o mismo, en mayor o menor gra-
jteriores, n i constituye una s i t u a c i ó n do, sucede en todas las naciones en 
¡ d e s e s p e r a d a , contra lo que se f lgu- que no prendido el bolcheviquismo, 
Irán los que declaran a un p a í s s u - porque en todas hay gente con sen-
'mido en la miser ia porque tiene en tido c o m ú n , con ganas de trabajar 
j l a calle grandes masas de billetes de- y con la necesidad de vivir , de lo 
i preciados. L a s hubo en los Es tados alto a lo bajo de la escala. 
¡ U n i d o s d e s p u é s de la guerra c iv i l , s in | E s m a j a d e r í a hablar de la banca-
'que por esto l a v ida fuese a q u í cara rrota de E u r o p a y del fin de la cl-
in i se dejase de construir ferrovias ni . v i l i z a c i ó n . E l proceso de recupera-
Ide a c u m u l a r fortunas. Chi le , s i no c i ó n e s t á en m a r c h a desde que se1 
I recuerdo mal , t e n í a hace algunos d i s p a r ó el ú l t i m o tiro, y lo que lo 
a ñ o s ochocientos millones de pesos, re trasa , pero no lo impide, es la ma-
de billetes en el a ire , y sin embar- la p o l í t i c a ; l a que se hizo en París 
go aquel pais prosperaba y no se t u - ¡ c u a n d o se e l a b o r ó el tratado de paz, 
¡vo que enviar de a q u í frijoles para y la que e s t á n haciendo casi todos 
matar el hambre a lo s i m p á t i c o s ro- los gobiernos con su proteccionismo 
tos. Y en C u b a se v i v í a bastante sa- arancelario , que es la forma más 
brosamente cuando con cien pesos aguda y perniciosa del nacionalismo, 
oro se p o d í a n comprar 240 en bl - !exacerbado por la guerra. 
Hetes. E n P a r í s s é d e s b a r a t ó la Monar-
j Como ejemplos del proceso de r e - ' q u í a A u s t r o - H ú n g a r a sin poner en 
' c u p e r a c i ó n europea se puede c i tar su lugar una C o n f e d e r a c i ó n Central, 
E l A l c a l d e v e t ó ayer los siguientes dos naciones, una grande y otra pe- o s iquiera una U u n i ó n Aduanera; no 
acuerdos tomados por el Ayuntamien q u e ñ a . L a pr imera , F r a n c i a , s u f r i ó se d ió a F r a n c i a y a I ta l ia aquello 
to en reciente s e s i ó n . . ; durante la guerra la d e v a s t a c i ó n de a que t e n í a n derecho por la ley de la 
E l que autorizaba la c o n s t r u c c i ó n diez de sus departamentos, que re- guerra, y por lo cua l h a b í a n com-
de un kiosco en la calle de Padre V a presentaban el 30 por ciento de la batido, y se n e g ó Danzig a Polonia, 
r e í a esquina a A v e n i d a de la Inde- industr ia nacional . P r o d u c í a n el cua- De los vencedores poderosos solo 
pendencia renta por ciento del a z ú c a r , el c in - uno, el imperio b r i t á n i c o , obtuvo to-
_ , , * , , . cuenta del c a r b ó n , el 63 del acero, do lo que h a b í a púfesto en su progra-
. J Í i Cc0nnCedía UI|a 18"bvAetncIón e 81 de tejidos, el 090 del minera m a ; y a ú n m á s , por estar su cansa 
a n u a l de 3.600 pesos a l C lub Atenas . * 1 ¿ el a r m i s t ¡ c i o conflada a l superlisto L l o y d George. 
V E T O S D E L A L C A L D E 
E l que ordenaba se pagase con fon h a b í a cinco m i l f á b r i c a s destruidas que j u g ó con el torpe aficionado Wil-
rir>c de carácter electivo.' 
E n el final de ese párrafo , e s c o n d í i a' Es jado? ^ 
dos tras la bandera de o í s serviclofÉH P e r d í a , protesta de^Iol empleados tr incantes cTe acuerdo sobre el sen-
, . . ! , . . tido de las palabras. E s muy posible 
de la R e v o l u c i ó n , e s tán los congresis-1 públ icos ha venido a interponerse en- que ]a pa]abra f a n á t i c o tenga un 
tas, a los cuales s egún pre tens ión del l tre el proyecto y el Senado. Estos no sentido distinto empleada por R o -
, ' , i i i 11 ' i l r J £ • d r í g u e z o por Cizur Goñi . P a r a nos-
proyecto se les contara como doble el solo han salido por sus tueros, sino 0<roS) y decimos lo que sigue sin 
tiempo que han dedicado en las C á - i t ambién por los del buen nombre de la á n i m o de molestar. R o d r í g u e z es un 
. , . . i-1 i o 'íiv c j c verdadero f a n á t i c o , fanatizado por 
maras tan patr iót ica y desprendida- Kepublica que sufre dentro y ruera su 0(jj0 a j a ig les ia R o m a n a y a la 
del de casa grav í s imo detrimento con le- c o n f e s i ó n aur icu lar , porque n i co-
• i , . r o c e a la Iglesia, n i p o d r í a probar 
yes presentadas ú n i c a m e n t e para ga- L1ingUna de sus bromas sobre la con-
rantizar y resguardar intereses .perso- f e s i ó n . A lo que dice R o d r í g u e z 
, do los confesores y de los que se 
nalismos. Afortunadamente no preva- confiesan, no debe contestar Cizur 
í scerá proyecto tan absurdo, que ha G o ñ i , sino los hijos, los hermanos y 
. , , , i c i i los esposos de las s e ñ o r a s que se 
sido rechazado por los oenadores. 
O 1715 80d-2 
mente a defender los intereses 
p a í s , a resolver con sabias leyes los 
m á s arduos problemas nacionales, a 
impulsar siempre la R e p ú b l i c a hacia 
su progreso y proseperidad, a consoli-
dar su crédi to y su soberan ía . Ellos 
V I B R A C I O N E S 
R O T U N D A S A F I R M A C I O N E S D E E M I L I O R O D R I G U E Z P E R E Z 
confiesan'. A s í cal laron a un tal V a -
liente en C a m a g ü e y los caballeros 
de aquel la c iudad celosa de la dig-
nidad de sus mujeres . 
Aparte (Te que cuando se hayan 
cerrado las Iglesias y los p r o s t í b u -
los, y a la His tor ia no habla m á s 
do las p o l é m i c a s de R o d r í g u e z P é -
E m i l i o R o d r í g u e z P é r e z , redactor brol la las cuestiones es R o d r í g u e z jTez' 
de " L a D i s c u s i ó n " , es u n enemigo P é r e z , que h inca el diente en la pa-1 Y dicho é s t o , s e g ú n nuestra l ó -
declaracTo de la Iglesia R o m a n a , no labra que mata , y da de mano al ? l c a , que no es la de C i z u r Goñi , 
ce la Iglesia C a t ó l i c a , s e g ú n el p in - e s p í r i t u que vivif ica. S i R o d r í g u e z Pero mucho menos la de R o d r í g u e z , 
toresco tecnicismo de dicho escritor . P é r e z no admite que las doctrinas eueda desbaratada toda la tesis de 
R o d r í g u e z P é r e z sostiene u n a po- de Cristo e levaron extraordinar ia - dicho s e ñ o r . L a pr imera tesis, por 
l é m i c a con el profundo y c u l t í s i m o mente a la mujer , peor para é l ; y supuesto; la seguncTa se desbarata 
t e ó l o g o C i z u r Goñi , a quien repl ica si lo admite, eso es lo que s ignif ica sola. E a a ú n m á s larga que la ante-
en un inacabable a r t í c u l o el prec i ta - el e s p í r i t u de la p r o p o s i c i ó n de C I - rJor' Pero uo menos confusa y em-
do R o d r í g u e z en la forma d o g m á t i - zur G o ñ i . L a cr í t i ca (Te palabras es brollada. E n e l la se i n j u r i a y ca-
ca que v e r á el curioso lector. j u n a c r í t i c a de t r i q u i ñ u e l a s ; pero la l u m n l a a la Igles ia C a t ó l i c a R o m a n a 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y de uso 
De todos loa precios y para to-
dos los guatos. 
V e n g a a v e r n o s antes de c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Marina 
C 1696 
s a n t a m a r í a y C o . 
2. Teléf. M-4199. 
nr 
D E S A N I D A D 
na . lo . Mzo. 
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| I m p u r e z a s d e s a n g r e 
C R O S 
* l eu pildoras inalte-
0 rabies a 0»r 25 de 
1 l ioduro de Potasio 6 
* * de sodio quimicamente puros. 
i> Gracias á su envoltura especial, 
qpcri-iT! Pnrirío-iiPT P á r o * oí caMo ' H i f t o r i a honrada af irma q u e ' e l cr is eD una forma, que q u i z á cae dentro ^d ichas pildoraa atraviesan el es tó -
™ s e ñ o r R o d r í - o mago sm disolverse en él, y luego 
* se descomponen en el inteatino 
con el fin de 
escritor C i z u r Goñi no se a j u s t a a t ianlsmo es el mayor p a l a d í n de l a d®1 C ó d i g o Penal . E l 
las reglas de la l ó g i c a y confunde ^ g " 1 ^ de la mujer- I ̂  Pér,ez no tIene derecho a de-
I las t imosamente las ideas. R o d r í g u e z E n los ataques a la Iglesia R o m a - J j J J i W * * * R o m a n a sustrae 
: P é r e z pretende demostrar su aserto, na R o d r í g u e z es rotundo y c a t e g ó r i - ? í J í í ™ 1 t í é lo* ^ P a ^ / n r i -
¡ .pero a muchos ha parecido que co; en las concesiones a su obra ad- ' ^ f " ^ , , ? ' , A l a l a n n n a c l O n , a 
i u i e n embrolla las cuestiones y ca - tnirable* es parsimonioso y recata- ^ ^ « í H ^ A ^ P ^ ^ ^ " 
v rece de l ó g i c a es el propio R o d r í - do. Dice R o d r í g u e z que puede su- K S f J K S Í ^ ^ ¿ ^ J l 1 ^ 
guez, y no el contundente C i z u r G o - Ponerse que el advenimiento de C r i s 
fil to y su obra magna m a r c a n el z é n i t 
No nos tomamos la molestia de f ^ Ü g<í;fndezra f f la como 
quiere Cizur Goni ; y hecha esta su -demostrar que no les falta r a z ó n a 
los partidarios de Cizur Goñi , p a r a 
no exponernos a escr ib ir tan larga 
y pesadamente, como R o d r í g u e z , so-
bre asuntos de sobra debatidos. 
Nosotros no entendemos l a l ó g i c a 
gumentos se contestan con otros 
que nosotros no podemos aconsejar. 
L o d e m á s de las lacras , el celiba-
to, el moldeamiento de las mentali-
dades infantiles por medio de la su-
l ^ c a ^ o u ^ o i u p f u n T c í e g t X ^ ^ ^ completo; seis mi l h a b í a n sido son, a cuya p a r t i c i p a c i ó n en la obra 
fe^rtoatl^df s a a t o f l S r S saqueadas y e l resto, hasta 2ü. 603 se debe, en pr imer lugar, que esta 
en ei reparto ae bantos buarez. iestaban aver iadas; a g r é g u e s e a estas haya resultado un adefesio. 
E l que d i s p o n í a la c r e a c i ó n de un cifrag ia ¿ 0 iog mil lares%e viviendas • Como en G é n o y a no se va a mo-
busto de J o s é de A r m a s , I lustre 11- incendiadas, demolidas o estropea- dif icar radicalmente , lo m á s que se 
terato cubano recientemente fal le- dag puede esperar es que a l l í se a tenúe 
cido, en uno de nuestros principales ¿ s t o e r a en j g i s . Pues bien; en algo, muy poco, las causas pol í t icas 
paseos y autorizaba la i n v e r s i ó n de 192i s e g ú n h a dicho M. L o u c h e u r , que ponen trabas a la r á p i d a restau-
un c r é d i t o de dos m i l ochocientos pe- que 'ha sido hasta hace p0C0 Minis- r a c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p a ; que, 
sos, p a r a la a d q u i s i c i ó n del mismo. tro de R e c o n s t r u c c i ó n , el 50 por 100 a l parecer, ha de venir m á s por las 
E l re lat ivo a adquir ir por tres mi l ¿Q lag f á b r i c a s estaba reparado t ra - v irtudes de los gobernados que* por 
pesos el busto denominado " A la P a - bajando y el veinte por 10 0 de las la habi l idad de los gobernantes, 
t r i a " del joven escultor cubano Mario vIviei]das h a b í a gido reedificado o re- I X . Y . Z. 
Velez . | n i . 
Y e l que c o n c e d í a un c r é d i t o de 
j dos m i l pesos al genial car icatur is ta; 
| cubano, R a f a e l B lanco , para que v i -
' sitase las principales capitales eu- R E G R E S O E L C O M I S I O N A D O D E 
: ropeas ion objeto de que perfeccio- L A « S E C R E T A R I A D E S A N I D A D D E 
nase sus estudios a r t í s t i c o s . i S U V I S I T A D E I N S P E C C I O N , 
j A d e m á s ha vetado el s e ñ o r Alca lde A y e r r e g r e s ó del pueblo de Aguada 
mul t i tud de acuerdos de creaciones de Pasajeros , el comisionado espe-
de plazas, aumentas de sueldos y pa- ciai ¿ e ia S e c r e t a r í a de Sanidad D r . 
gos de diferencias de haberes. R o d r í g u e z Alonso, de investigar so-
j F u n d a Don Marcel ino sus resolu- bre el caso de viruelas de la S r a . A n a 
| clones en que las resultas e s t á n afee María H e r n á n d e z esposa del s e ñ o r 
j tas a m ú l t i p l e s atenciones. Montalvo, propietario del Circo Mon-
I E n cuanto a la c r e a c i ó n del busto talvo, que l leva su nombre,, y que 
de J o s é de A r m a s dice el Alca lde que como r e c o r d a r á n nuestros lectores 
I el Ayuntamiento , si lo tiene a bien, f a l l e c i ó a consecuencia del terrible 
; puede acordar inc lu i r el c r é d i t o vo- mSii en el tren al l legar a l pueblo de 
I tado en un p r ó x i m o presupuesto ya Quivican, caso este que el Jefe L o c a l 
j que no existe actualmente c a p í t u l o d i a g n o s t i c ó como de varice la , por ou 
disponible para satisfacer é s a aten 
c i ó n . 
t 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
DS LOS 
S U P R I M I R CUALQUIER 
IRRITAC/ÚN ESTOMACAL 
Experimentadas con éxito 
en ios hofpílales de París. 
Dos»: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Ai por mnyor: 
0. DELATTRE, 10, Rué du Bac. PARIS 
] \ En todas las Droguerías y Boticas. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelás y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
sible contra dicha enfermedad. 
p o s i c i ó n , vuelve a la carga; y dog-
matizando de nuevo, a f i rma muy ^ ^ ^ J ^ Í ^ ^ l ^ t J ^ Í Í 0 ^ D O O O O O O O O O O O O O O O S l ü i ^ ™ ™ ™ ™ ^ 
orondo que ei Papado es una de las 
mayores causas de la depaupera-
c i ó n , el fanatismo y la incul tura 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A N T O N I O R I V E R A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su ent i erro p a r a 
gllUBtlCU CU1UU UC Tallecía,, J-XJX vit , 1 ^ 1 1 1 J 
- yo motivo se le i n s t r u y ó expediente, n o y , \D, a las 4 d e l a tarde , se 
.cuyo descargo ha llegado ayer a la SUpl ica a sus a m i s t a d e s se s i rvan 
D i r e c c i ó n de Sanidad, para su reso- . , • ^ •«! n T 
j l u c i ó n . c o n c u r r i r a l a q u i n t a L a b e n e n -
E l doctor R o d r í g u e z Alonso, des- c a " , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al 
p u é s de haber permanecido en A g u a - c e m e n t e r i 0 ¿ e C o l ó n ; f a v o r que 
da de Pasajeros cumpliendo su mi - ^ 1 n 
s i ó n , antes de regresar a esta r e a l i z ó a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e , su p a -
una v is i ta de i n s p e c c i ó n por el po- ¿Ye B e r n a r d o y h e r m a n o s J o s é y 
i blado de M a r t i y colonias P u m a r a d a r- • 
' s i tuada en el barrio " L a c r e t " en I t a ^ r r a n c i s c o . 
bo, por haber comunicado dicha Je-
fatura L o c a l , a la D i r e c c i ó n del R a -
mo que e x i s t í a n doce o trece casos de 
v iruelas los cuales resultan no ser de 
esa enfermedad y si de varice la . 
T a m b i é n v i s i t ó la v i l la de C o l ó n , 
donde existen tres casos de varicela 
conformes lo informado por su Jefe 
L o c a l , e l doctor C a r t a y a . 
E n todas estas localidades, vienen 
c u m p l i é n d o s e las ó r d e n e s enumera-
das por el doctor E m i l i o M a r t í n e z 
de vacunar las personas que residen 
en las mismas , con el fin de que se 
inmunizen en el menor tiempo po-i 
H a b a n a , m a r z o 15 d e 1 9 2 2 . 
.1 referido R o d r í g u e z P é r e z . S e r á ^ n e r & l de los Pueblos en que influ 
por torpeza nuestra, no lo riega- ye 
; i ros ; pero son l e g i ó n los que ni en - R o d r í g u e z e s t á en su derecho a l 
I tiend-en a R o d r í g u e z , ni le qu i s i eran s^erleT semejantes dislates, pero 
i por profesor de l ó g i c a . ? lector Culto tainbien lo e s t á c u a n -
1. •„ . , „ , . • do tiene por sectarismo y ceguera 
R o d r í g u e z P é r e z a f i rma que C i - i n c r e í b l e la defensa de tales ab-
znr Gom lia escrito que todas las surdos. L a his tor ia del Papado que 
mujeres no cr ist ianas fueron y son lee R o d r í g u e z P é r e z y la que hemos 
5 S Í J S r ! : i ? advertimos, no l e í d o nosotros, verdaderamente no 
obstante el cuidado que ponemos e s t á n de acuerdo. Vamos a ver 
f-n la lectura de los bien documenta- Gulzot , Macaulav, C é s a r 
doi escritos de Cizur G o ñ i ; no pode- tedos los historikdores 
mos admit ir que un escritor tan rect i f ican ante 
s í 
C a n t ú y 
connotados 
los asertos de R o -
P n ^ r » t « m a r f . S ? s ™ á a * E s c r i t u r a s d r í g u e z P é r e z . E n t r e tanto, nosotros 
W r í L l r ^ ; . , barJja"dJad' P 0 1 ^ ™ S quedamos con Cizur Goñi y con 
r . o d P l o f d0 ny , rLPOar ía lgnor*r 103 s u l ó g i c a ' y continuamos no enten-
modelos de Pureza que nos ofrecen diendo nada de la de R o d r í g u e z P é -
las mujeres del Ant iguo T e s t a m e n - rez ^ u r i g u t j z 
íf/., 2 í ? \ 2 í S i . T P o r e s ^ a l s u - Luego de romper los moldes de nos han sospechado que quien em- la historia. entra R o d r í g u e z por los 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
v ^ i n n í v3 v0OnaP-a,ndO Bon08 y Certif icados de los Bancos 
m í n t « v p n d . n ? h1, P ^ V 1 0 los '"Ojores precios del mercado. Igua l -
mente vendemos de todos los Baacos . C o n s ú l t e n o s antes de cerrar 
operaciones. Hacemos operaciones sobre dichos Cheques Interveni -
dos por correo directamente. , 
* t H E Q U E S ^ P E R S O N A L E S D E L G O B I E R N O . 
T a m b i é n seguimos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y H N O . . V i d r i e r a del C a f é E u r o p a 
Ohispo y Aguiar . T e l . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a 
Remit imos Bi l letes a cua lquier lugar de la I s la . 
C2050 5 d-11 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Bencficenela, bajo el No. 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S . 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
Enfermedades que provienen de 
Impureza de la sangre y que cura 
E n r i q u e R a i m r e z ^ M a n r i q u e ^ l S , a l t o s . ^ C u l e b r ü l a 
el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
Barros; Caída del pelo; Eczema; 
Eritema, manchas rojas o rojo obs-
curas más o menos separadas, que 
cubren la piel; Heridas y Llagas re-
nuentes a c icatr ización; Urticaria o 
Hervor de sangre, erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito'; 
Hambre o sed insaciables; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala d iges t ión; Estreñ imiento; U l -
ceras o Placas en la Gargahta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; 
Sofocaciones; Ansia, falta de respi-
ración a la mas ligera fatiga; Tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Falta 
de e n e r g í a s ; Falta de memoria; 
Zumbido de o í d o s ; Epilepsia; Neu-
rastenia; Calambres; Pará l i s i s ; E n -
torpecimiento de los miembros; C e -
falalgia, dolores agudos en la ca-
beza; Sudores nocturnos; Abortos; 
Esterilidad; Inflamación de la Ma-
triz; Trastornos peculiares de las 
mujeres; Dolores de ovarios; Im-
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S T F A R M A C I A S P I D A E N L A S B O T I C A S F O L L E T O E X P L I C A T I V O "GRATIS 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a s : A v e n i d a S . B o l í v a r ( R e i n a , ) 9 1 a — T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
Direc tora T é c n i c a : D R A . A N A M» R O M O D E P A S C U A L , D i r í j a s e la Correspondenc ia al Gerente Genera l : J O A Q U I N H A R O . 
potencia; Reumatismo, exceso de 
ácido úr ico; Supurac ión en los ojos 
o los o í d o s ; Tumores; E s c r ó f u l a s ; 
Golondrinos; Hemorragia dp la ma-
triz; Estomatitis aguda causada por 
el uso del mercurio. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ha 
dado muy buenos resultados en el 
tratamiento de úlceras cancerosas y 
cáncer en la matriz. 
Un error que debe aclararse.—Mu-
chas personas creen que una sola 
medicina no puede servir para un 
número tan grande de enfermedades. 
Los que así piensan deben saber que 
la causa de todos esos padecimientos 
es una sola, aunque los efectos sean 
muchos; y sabido es que desapare-
ciendo la causa, desaparecen los 
efectos. 
L a causa de las enfermedades a 
que se aplica el E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S , es la Impureza de la 
sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado. 
Limpiando la sangre de impurezas, 
desaparecen todos estos males. 
J ) e A n i ^ T b o í s 
D I A B L O R O J O 
Ud, necesita esta Pinza 
L« Pinza R E D D E V I L 
No I 024, es la herramienta 
más práctica pnra todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los tamaños de 5 
y 6 !< pulgadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
srareges y por sus agentes. 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 ií.-Habana 
« • L A R E P U B L I C A " 
S e v e n d e l a m e j o r y m á s a c r e -
d i t a d a c a s a d e c a m b i o d e toda l a 
m o n e d a d e l m u n d o . 
O b i s p o , N o . 1 5 - A . S u d u e ñ o : 
J o s é L ó p e z . 
10966 alt 12d-15 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M O N T E N U M E R O S 87 Y 89 
Ortografía Práct ica método fácil PfJj* 
aprenderla por el Dr. Aguayo JO.oi». 
GramAtica y Lenguaje para clases ele-
mentales por Rivas de la Torre 50¡XÜ: 
Lenguaje en acción poes ías para niños 
y cuentas escolares por Dolores 
_ Lebrero de Blanco $0.50. 
C 2056 6 .d-H. 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s in uso . E s t á a ú n en la c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s en la A d m i n i s t r a -
c i ó n d e es te p e r i ó d i c o . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L P O L I T I C O 
U N V O T O D E C A L M O 
E n las recientes declaraciones del j acercamiento entre el Ejecutivo y el 
Doctor J o s é Manuel Cortina "aire- ' Legislativo, los dos ó r g a n o s m á s im-
dcdor de las reformas constituciona-' portantes de la s o b e r a n í a . Hemos se-
les" hay una verdadera po lar izac ión | ñ a l a d o que la fórmula eficaz para lo-
del grave problema que hoy hace v i - ! grar esa c o o r d i n a c i ó n de funciones 
brar la actualidad po l í t i ca cubana, j radica en la asistencia de los Secreta-
Nadie mejor capacitado, por la ele- j ríos de Despacho a las C á m a r a s , 
v a c i ó n de su inteligencia, la ampli-1 Hemos sostenido que para llegar a im-
tud de su cultura y la constancia de ¡ plantarla nosotros no es indispensable 
su d e d i c a c i ó n a esas materias, que ; remedio extremo de la reforma cons-
el actual Secretario de la Presiden-. titucional. Hemos abogado por la ne-
cia para estudiarlo, apreciarlo y ex-1 cesidad de adaptar la Car ta Nacional 
ponerlo a la c o n s i d e r a c i ó n general del , » las tendencias de nuestro carácter , 
país en sus distintas facetas, de con- las modalidades de nuestra raza y las 
formidad con los universales postula-1 imposiciones de nuestros háb i to s , 
dos de la doctrina y a d a p t a c i ó n a las 
apremiantes necesidades del pa í s . Na-
die con mayores t í tu los para definir 
una or ientac ión gubernamental en es-
te extremo que quien fué (y escribi-
mos coii pleno conocimiento de cau-
sa) no só lo el Ponente del Programa 
de la L i g a Nacional, s e g ú n él consig-
na en la interview a , que aludimos. 
j dotando si fuere preciso de una elas 
ticidad extraordinaria a la interpreta-
c i ó n del texto. Hemos proclamado leal 
y sinceramente, que estimamos que 
suprimiendo la ree l ecc ión pudieran 
disiparse los m á s densos nubarrones 
en el horizonte de la soberan ía na-
cional. Y hemos expresado, por últi 
mo, con igual a b s t r a c c i ó n de perso-
sino el cerebro que d i ó la vida y puso; nalismos, que la prórroga de poderes 
el nombre y c o l o c ó lumbraradas de 
ideales en aquella c o n c e n t r a c i ó n de 
fuerzas po l í t i cas procreadora de la 
actual admin i s t rac ión . Acaso si no se 
halle muy lejano el d í a en que se es-
criba con todos sus detalles, la histo-
ria de la L i g a Nacional y entonces 
habrá de destacarse lo que el Doctor 
Cortina l a b o r ó por evitar que naciera 
en la precaria c o n d i c i ó n de mero pac-
to electoral, determinado por acciden-
tales y e f í m e r a s po l í t i cas , l e v a n t á n -
sería injustificada y perniciosa, no 
por lo que favorecer pudiera o per-
judicar habr ía a ciertos elementos o 
determinadas aspiraciones, sino, pre-
cisamente, porque, desprovisto el pro-
blema de todo amparo en el orden de 
las convenienciai generales o de la 
doctrina po l í t i ca , no se presentaba 
?.nte el pa í s sino en el aspecto de lu-
cha de intereses individuales y como 
N E C R O L O G I A 
c J i - uora A i e j a n a n tal, generadora forzosa de los apasio-' balierj a ¿ a n t e egposa de nuegtro eg 
A J L E J A X D l t E V A C A R D E N A S D E 
M A R C O S . 
F a l l e c i ó durante l a madrugada de 
ayer en esta capi ta l la v ir tuosa se-
ñ  l j a n d r i n a C á r d e n a s de B o m -
balier, amante esposa de nuestro e; 
namientos, los recelos y los enconos | t imado amigo e l s e ñ o r Jul io Mar 
Jola a alturas da principios donde q u . e s t á n provocando asa ma! d r i b l a . 1 ^ 
fuera dable vislumbrar permanentes y j tan acertadamente diagnosticado por i r ido amigo y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
i ^ : ~ ru„»„v rv.».*. .» . " I , rW/.. . E d u a r d o de C á r d e n a s , redactor de 
el mismo Doctor Cort ina: ¡a d«8C- | . .B1 comerc io ." 
nerac ión del patriotismo cubano. 
E n Santiago de C u b a l a Sra . 
bel Figueredo, v iuda de Cervera . 
E n Holguln la S r a L u c í a T o r r e s de 
Santos. 
E n Manzanil lo l a s e ñ o r a Bsco las t l 
ca M a h ó n de Por ta . 
E n l a Isabela de Sagua a l doctor 
Fruc tuoso A l v a r e z y Diaz . 
1 L A C A U S A P O R L A M U E R T E 
D E M E D I A V 1 L L A 
era de la P o l i c í a del Puerto , que de 
tuvo a F e l i p e R u i z el d í a del c r i -
men. 
Car los Manuel A l v a r e z T a v í o , te 
nlente que era de la P o l i c í a , s ien 
• Ido su suegro Presidente de la C o m -
Dec lararon ayer ante e l juez e s - | p a ñ í a de Pesca "Mediavi l la" . 
pecial de l a causa l icenciado S a l a d r i - Vicente Garay , d u e ñ o de la F e -
alentadoras orientaciones de la con-
ciencia nacional. 
Esos propós i to s acer tó , sin duda a 
reflejarlos nuestro antiguo y muy que- , ambiente nacjonl . tan hermosa; p r e . i r a de 8U esposo enfermo. í a h a He-
rido amigo en el Programa de la U j a , dicaciones que el Vlg0f de la vado a l sepulcro. 
paz la infortunada 
U n a r á p i d a enfermedad soportada 
, n ; , U . « -^or.r.r-n pn #»l!con cr i s t iana r e s i g n a c i ó n , s in que-l O j a l a que no se evaporen en e i ¡ r e r abandonar 8U puegto ¿ la cabece 
que tan brillantemente redactara, aun- en la cloctrina con3ti tuc¡0 
que en honor de la verdad sea dicho, ' j y cI a r o n n ^ patriotismo en el 
muy tibiamente se propagara. L a j o r - l ^ ^ , 0 j a l á r o se pierda la s i . 
5 miente vertida por el D r . J o s é Manuel 
Cortina sino que germine y fructifique por el descuido de la Plataforma. Des-
pués de. escrita y aceptada, nadie—o 
casi nadie—se o c u p ó de ella. Ni en 
plena c a m p a ñ a , ni hoy mismo, conoce 
la generalidad de la N á c i ó n lo que de 
principios, de doctrina, de ideas, tie-
ne—infiltrado por Cort ina—el Progra-
ma de la L i g a . Y en concordancia con 
lo que entonces proclamara, se revela, 
como es l ó g i c o , el ilustre funcionario. 
en el á n i m o de los directores de nues-
tra p o l í t i c a , a fin de que, en un ver-
dadero concierto de voluntades se 
apresten a buscar soluciones que cu-
ren o alivien las dolencias nacionales 
y con r á f a g a s de optimismo levanten 
en el alma de C u b a la f é , que hoy 
parece dormida, en sus propios des-
tinos ! 
en las declaraciones publicadas en es-
tos d ías . Por nuestra parte, debemos con-
E n sus "Editoriales P o l í t i c o s " , e l 'gratularnos de que en lo esencial de 
D I A R I O D E L A M A R I N A ha venido j nuestros juicios haya coincidido la 
formulando apreciaciones que, en no j só l ida y brillante idoneidad de.) cam-
p é e o s extremos, coinciden con las del \ p e ó n de la L i g a Nacional. Y como en 
Doctor J « s é Manuel Cortina. Hemos los discursos, tras el p á r r a f o elocuen 
Descanse en 
s e ñ o r a y rec iban sus famil iares espe 
cialmente su viudo el s e ñ o r Ju l i o 
Marcos y nuestro buen c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s , la ex-
p r e s i ó n de nuestro sentido p é s a m e . 
H a n fallecido. 
E n Matanzas la s e ñ o r a E l v i r a M a -
r ía Ol iva de Borges . 
igas, numerosos testigos. L a prueba 
E n G u a n t á n a m o el s e ñ o r E n r i q u e testif ical hasta ahora es desfavora-
Tude la G a r c í a . 
E n Sgo. do Cuba el s e ñ o r F e r n á n -
dez R a m í r e z Ortiz . 
S U K U S H | r 
Prod ig ioso p a r a c i er ta 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
Dr vrni9 efe Animv l4.eaQ.t ladutfrt» 
V co Sarrl » lohntoo 
ble a los procesados Bengochea, L a n 
taron y G o n z á l e z . 
D e c l a r ó ayer Alfonso del Cast i l lo 
que cuatro d í a s antes de cometerse 
e l cr imen e m b a r c ó p a r a Cayo H u e -
so, h a c i é n d o l o t a m b i é n ese d í a J u 
Mán L a n t a r ó n , que a poco de come-
tido el cr imen r e g r e s ó L a n t a r ó n , por 
haber recibido un cablegrama que 
f i rmaba " L a l o " en el que le de-
c í a n que el negocio h a b í a fracasado 
do. 
A preguntas acerca de s i L a n t a -
r ó n l levaba dinero en g r a n cant idad 
r e s p o n d i ó que s í , pero que no s a b í a 
s i lo d e p o s i t ó en a l g ú n banco o lo 
l levaba consigo. 
D E S F I L E D E T E S T I G O S . 
L A A C T U A L I D A D 
E L P L E S I O S A U R O D E L A 
A R G E N T I N A 
A n d a n de cabeza los enamorados 
de los tiempos p r e h i s t ó r i c o s . A c a b a 
de aparecer, inopinadamente, en m i -
tad de las pampas, un animal i to a n -
t id i luv iano! E l pleslosanro, c u y a 
b ú s q u e d a es l a o b s e s i ó n de los hom-
bres de d e u d a de l a R e p ú b l i c a A r -
gentina, pone ante los ojos l lenos de 
, cot lzadones de B o l s a de los hombres 
dt- hoy, u n a v i s i ó n palpable de l pa-
; sado. E s t e Inmenso ser, t an alto cas i 
como u n a m o n t a ñ a , tiene sus d í a s do 
v i d a medidos meticulosamente con un 
cuenta gotas. L o s fusi les modernos 
se disponen a darle caza . Nuestros 
c o n t e m p o r á n e o s no pueden admit i r 
que sobreviva u n a espede t a n remo-
ta . H a y que apresurarse a des tru ir 
este aborto de l a Naturaleza . L o anor-
m a l , lo que sobresale d e l a med ida 
c o m ú n , lo que se a p a r t a del cambio 
tri l lado, del camino estableddo, de l a 
mediocridad, do la vu lgar idad debe 
desaparecer inmediatamente. ¿ l ' n 
p les losaura c u pleno siglo veinte, 
correteando por las pampas v í r g e n e s 
; los lagos de la Patagonla , cuando 
h a y aereoplanos que c r u z a n e l A t -
l á n t i c o y u n I n t r é p i d o sabio a c a b a de 
descubrir los resortes fu lminantes de l 
r a y o ar t i f i c ia l? ¡ A n a t e m a ! ¡ G u e r r a 
a muerte a l ant idi luviano! 
L a humanidad adora los lugares 
comunes. L o mediocre es e l s u m m u n 
de la p e r f e c c i ó n . L o raro , lo e x t r a ñ o , 
lo original , lo que sobresale del n i -
ve l c o m ú n , lo que se desprende <\vl 
medio, lo que nos coloca frente a 
otros panoramas, lo que nos a r r a n c a 
de l a m o n o t o n í a tiene la v i r tud in -
mediata de i r r i tamos , de sobresal-
tarnos, de disgustarnos. E s t e pleslo-
sauro h a sufrido las consecuencias 
<?el siglo. No p o d í a m o s permit ir que 
surg iera ahora a l a luz de los arcos 
voltaicos y de las c á m a r a s del cine-
m a t ó g r a f o un a u t é n t i c o monstruo, 
grande, inmenso, genial, superior a 
todos los sores irracionales que a r -
tnalmente nos molestan. Si hay ver-
dadera s a ñ a en acabar con é l b ú s q u e -
se el origen de tan demoledor senti-
miento en las realidades t r i s t í s i m a s 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
afirmado, en efecto, que ni a ú n en el 
¡ orden de la doctrina resulta hoy acep-
table el principio de la s e p a r a c i ó n de 
los poderes y que la experiencia mun-
dial requiere un constante y estrecho 
te en que el orador ha acertado a tra-
ducir el pensamiento o reflejar las 
emociones de su auditorio, acotamos 
la 'Interview'* del D r . Cortina con 
"nutridos aplausos." 
P A R A A F E C C I O N E S D E C U T I S 
Contra todas í a s aí^ocionea del cutis, de cualquier origen, nada es mejor 
«ue el uso de JabOn Family Health (Salud de familia) de Knlght, Jabonero dt 
los Reyes de Inglaterra. Cura granos, grasa y espinillas, previene de afeccio-
nes. No hay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano, Family 
Health lo conservará lozano y saludable. Se vende en las boticas y en su 
íepós l to : Reina, 69. Una pastilla, 36 centavos. 
l o s G a r d e n - p l a y t e n d r á n q u e , J g y g , . ^ 
t r i b u t a r , p o r a p u e s t a s , e l s e i s ^ W M 
y r i i a r Í A l i n r r i P I l t O Bandoleros en Oriente. 
t U d T l ü p ü l U C U l ü E n ia S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
se recibieron ayer noticias, s e g ú n 
Se encuentra a l a f i rma del S e ñ o r las cuales , u n a part ida de bandole-
Alcalde un decreto disponiendo que ros, capi taneada por J u a n de los 
los garden P l a y establecidos en e s t a - J u a n e s , merodea por l a prov inc ia 
capital contr ibuyan al Municipio, por oriental , haciendo robos de a n i m a -
el concepto de apuestas con el 5 por 
ciento y a l Consejo Prov inc ia l con el 
1 1|4 por ciento. 
L o s garden-play solo tr ibutan aho-
ra indebidamente e l 3 por ciento por 
las apuestas. 
Por dicho decreto se ordena ade-
m á s que las E m p r e s a s propietarias 
de dichos garden-play reintegren a l j e un flro de r e v ó l v e r , e l 
Mumciplo las cantidades que han de, ^ no c á n d i d o F e r n á n d e z , 
jado de ingresar en el tesoro local , o 
sea la diferencia entre el 3 por c í e n -
les y exigencias de dinero. 
Con ese motivo se encuentran alar 
mados los hacendados y campes i -
nos de dicha provincia . 
N o A d m i t a S u s t i t u t o s 
p u e s n i e n c a l i d a d n i e n r e f i n a d o 
h a l l a r á o tro a c e i t e que s u p e r e a l 
M a r t í 
c o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s 
d e T o r t o s a y A r a g ó n . G a r a n t i z a -
m o s s u a b s o l u t a p u r e z a . P í d a l o e n 
todos e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r -
t idos . 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s : 
J . C A L L E & C e , S . e n C . 
r r e t e r í a " L a M a r i n a " , cuya dec lara 
c i ó n ha sido de las m á s importan-
tes. 
M a n u e l R o d r í g u e z , v igi lante de 
P o l i c í a que p r e s e n c i ó muchas veces 
las reuniones que celebraban en el 
Mercado de V i l l a n u e v a , F e l i p e R u i z 
Bengochea y L a n t a r ó n . 
A m a d o P r i o R i v a s subinspector 
de la P o l i c í a Secreta que p r a c t i c ó in 
vestigaciones cuando se r e a l i z ó el 
cr imen. 
F e r m í n F e r n á n d e z , s e ñ o r J u l i á n 
Alonso, presidente de la E m p r e s a 
Nav iera de Cuba, que intervino cer 
ca de Bengochea y Mediavi l la , para /del a lma humana t o n t o m p o r á n e a . 
? ^ L C e S a í f n •SUSt d í f e r e n c i a s ' doctor | Pero , con p e r d ó n de los explorado-
Lorenzo Becc i , J o s é G o n z á l e z , n u e s - L c ^ , A , ^ 
tro c o m p a ñ e r o Pedro M. G a r d a , re - re? de l a A , ^ " , t l n a ' na(la práctUtfi 
porter que era de f leraldo de Cuba 11011 de obtener de s u e s p e d i c i ó n cí> 
J u l i á n G o n z á l e z , sargento que [cuando se r e a l i z ó el cr imen y prac negé t í ca^ Him visto visiones los <|u<' 
t i có Investigaciones p a r t i c u l a r m e n - ' h a n dado al l í la voz de a l a r m a . L a s 
e 'La d e c l a r a c i ó n de dos mujeres una |COmllci0nOS «<,t»a!cs (,p esta P í c a i a 
tal E l v i r a y otra L u c r e c i a , vecinas | t lcr, ,a impiden inevitablemente Ta 
de la Aven ida de las P a l m a s y de subsistencia de un personaje de tan-
Campanar io respectivamente se es Itas c a m p a n i l l a s . » 
pera aporten grandes datos al pro- ( 
ceso pues ambas c o n o c í a n con int i - ' Fjn r , l l , a—donde ia f a n t a s í a popu-
mldad a Bengochea y a G o n z á l e z , ' l a r adolece de los defectos inheren-
d i c i é n d o s e que saben d¿ todos sus . tes a todas las imaginaciones—se h a 
secretos 
-corrido la voz de la existencia de otro 
M A S T E S T I G O S . ! monstruo. Una culebra o"" rueue . 
E s t á n citados a d e c l a r a r m á s tes de una dentada, engull irse una ye-
tigos en esta causa practiedndose a gua. Y han ido a capturar la , 
la vez investigaciones por el Ten ien E s t a n i o s tan persuadidos de nu.-s-
te Tutor , Jefe de la S e c í ó n y por ^ * . . , , 
los Expertos a sus ó r d e n e s . Octavio tra ^s ign i f i canc ia que, aterrorizados , 
V a l d é s , J u a n R a m ó n , a los que se esperamos siempre que sobrevenga 
debe en gran parte la rapidez en la lo sobrenatural , 
i n c o a c i ó n de esta causa y en el c ú - , 
mulo de pruebas aportadas a ella, : K s el tllhuU> que, pese a su me-
por su celo y act ividad que merecen dioeridad, le rinde el a lma h u m a n a 
felicitaciones. a l resorte divino que l a mueveI 
Tanto el juez s e ñ o r Sa ladr igas co I 
mo el actuario s e ñ o r Reyes con. su . I j ' I^'au M A R S A L . 
acostumbrada actividad y los acusa 
dores privados y defensores traba 
j a n m u c h í s i m o , e s p e r á n d o s e que 
LA vida moderna es muy difícil y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
•e encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vérf igos x dolores de espalda, 
s íntomas inequivoros de desórdenes re-
cales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire ; pronto e s t é t erminada la causa 
fresco, el sol y la alegría, reanimar su 
una medicina que 
¡ ¡ ¡ Q U E D O L O R ! ! ! 
E n 
Suic idio . 
la colonia " L o m a s " , T é r m i n o 
s u i c i d ó ayer dis 
to y el 6 1|4 por ciento, que" se hace ^ f a c t u r ó ambas piernas , 
ascender, s e g ú n c á l c u l o s a m á s de A l ser alcanzado por una locomo-
cincuenta m i l pesos. tora en el patio de e s t a c i ó n ferro-
E l tanto por ciento que exije a h o - j v i a r i a de Cruces , s u f r i ó la f rac tu -
r a la A l c a l d í a es el" que s e ñ a l a n l a s ' r a de ambas p iernas el obrero J u a n 
tarifas de l ibre r e g u l a c i ó n del A y u n - | Pozos, de l a r a z a blanca, de 37 a ñ o s 
tamiento. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » , 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
de edad, y que trabajaba al serv i -
cio de la C u b a n Centra l . 
L o detuvieron y se f u g ó d e s p u é s . 
E n Santiago de C u b a , f u é dete-
nido ayer un individuo, nombrado 
Ismael , que d e c l a r ó en la J e f a t u r a 
de P o l i c í a , ser sobrino del represen-
tante a la C á m a r a , Sr . F o n s e c a , y se 





d e / C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O N S E R R A T E No. t i . C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a los p o b r t s d e 5 y med ia a 4 . 
O t r o g r a n d e s a s t r e 
" L A C A S A D E O L I V A " 
H a decidido re t i rarse de l negocio de J o y e r í a a l por mayor , i n i -
ciando hoy m i s m o l a r e a l i z a c i ó n definit iva de: 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
D O S C I E N T O S M I L P E S O S 
De sus existencias , a precios i n c r e í b l e s , n u n c a vistos y con u n a p é r d i d a 
rea l , pos i t iva , d e l 60 por ciento. 
Queremos rea l i zar en e l menor tiempo posible y aceptaremos c u a l -
quier oferta razonable por toda o parte de nues t ra existencia. 
T E N E M O S U N C O L O S A L S U R T I D O 
E n Gargant i l las , Pu l seras , Cadenas , D i j e s , Aretes , Medal las , Al f i l eres , P a 
sadores. Sor t i jas , etc., en oro de 14 y 18 y en P la t ino , a s í como u n exten 
s í s i m o surt ido e n relojes de s e ñ o r a s y caballeros e n 18 k i la tes y p l a -
tino, con y s in br i l lantes , y , a d e m á s 
5 . 0 0 0 
C I N C O M I L 
R e l o j e s l e g í t i m o s Rosskopf patente do p r i m e r a con sel lo de g a r a n t í a . 
Aconse jamos a nuestros c l ientes y a l p ú b l i c o , a s í como a los m a y o -
ristas en J o y e r í a de l a capi ta l y de l . in t er ior de l a I s l a , aprovechen esta 
| ú n i c a oportunidad de adquir ir con muy poco dinero cuanto en e l r a m o 
ido J o y e r í a se produce en F r a n c i a , A l e m a n i a y S u i z a . V é a n o s s i n per-
der tiempo. 
" L A C A S A D E O L I V A " 
A V E N I D A D E I T A L I A 0 1 . — E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . 
H A B A N A 
organismo y tomar 
vigorice sus ríñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mnjer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Los Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los ríñones 
débi les y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los s íntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tens ión nerviosa. 
Las Pildoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme- . 
dades m á s graves de los r íñones ; las ; 
inflamaciones de la vejiga y de los I 
riñones m i s m ó s , el lumbago, la hjdro- | 
pesia en grado superlativo, la ciática, i 
las arenillas y piedras y otras dolen- j 
c ías terribles hgn desaparecido con el i 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Sol i -
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO,' 
Bumio, N. Tf., C. U. A. M 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
Horroroso es el dolor que producen 
las filmovrfinas. 
Este terrible dolor no se alivia más 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O j S'enta^qie8 fePaplÍcaÍOco?a^cnidad1Cay 
Q U I N I N A desv ía la causa, curando w curf e' caso ™&* grav<r a í l a s trein-
x • , x r» " I £1 r> i ta y seis horas de tratamiento, 
t ambién L a (jnppe, Intluenza, r a l u - i.os supositorios flamci se indican 
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O ^ T r r i ? n c ¡ n ^ A o l a í ' e ^ Í e n t 0 y 
QUININA.. L a firma de E . W . G R O V E ! L)e venta 0,1 las farmacias acredil 
. ! ... das. DcpOsitos en las principales 
viene con cada caj i ta . I guerfas. 
dre 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e T o ñ o s los m i é r c o l e s y s á b a d o s , de ^ y 
m e d i a a 6 y m e d i a de l a tarde, en e l P A T I O A N D A L U Z . 
O r q u e s t a d e l B i l t m o r e . Toca s iempre en las 
comidas e s p e c i a l e s de los J U E V E S y los D O M I N O O S . 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
C 659 alt I N D . 21 6. 
J 
D r G o n z a l o P e d r o s 
/^IXBV.TAHO JJTEJm K O S P I T A l DJQ 
\ J Emersenclaa y d«l Hospital Nü-
tnero Uno. 
ES P E C I A X I S T A E N T I A S UKUTA-rías y enfermedades venéreas . Cls-
toscopla y cateterismo de los uréterea 
j a m O C Z O H B B O S VB08AX.-VAB8AV. 
iPlOHSlTIjTAS; B B 10 A 12 K . T D E n ( \ 
V> S a C p. m.. en l a calle de Cuba. D t J 
C2043 alt. 6 d - l l . 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o de l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s in fome» 
E n nuestros talleros realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Oarae:«. venta de sasollna, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1697 I n d . l o . Mzo. 
G o m a s d e L o n a 
S i n P e s t a ñ a . A a t i - R e s b í a M e s . 
A P R E C I O E S P E C I A L 
U n resto de existencia a precios 
de regalo: 
36x4 $15 .00 
36x4% . . 2 0 . 0 0 
3 7 x 4 % . . . . . . . . . 2 0 . 0 0 
85x5 . . . . . . . . . . . . , ,25 .00 
87x5 , ,25 .00 
No espere otra ganga como é s t a . 
V e n g a a comprar sus gomas ensegui-
da, antes de que se acabe el lote. 
A u t o m o b i l e T i r e C o . 
J . R . V A S S A L L O 
G e r e n t e . 
S A N L A Z A R O , 3 7 . T E L E F . A - 7 7 9 7 . 
An. NUSSA. C2114 alt. 2(1-1 
P A G I N A C U A T R O 
A N O 
1 5 d e 1 9 Z 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E L B L O Q U E O D E A L H U C E M A S 
u n l c a r o a los cables , veces h a b r á n llegado uno sy otras a 
S e g ú n nos com 
publicados ayer en este ffiario, e l 
Consejo de Ministros a c o r d ó pro-
seguir los preparat ivos inic iados por 
ei anterior Gabinete p a r a dar co-
mienzo a l bloqueo de Albucpmas . 
E s A lhucemas el ba luarte del je -
fe rebelde A b d - e l - K r m . L o s beni-
u r a r r i e l e s t ienen el orgullo de af ir -
m a r que n u n c a planta a lguna ex-
t r a n j e r a p i s ó aquel terreno. Sabido se daba punto de 
e < que los beni-ugarrieles son los 1 seguir el rescate, 
habitantes m á s i n d ó m i t o s y m á s se estrellaban 
que durante este | A b d - e l - K r i m . que p r e t e n d í a sacar 




Clamaba la n a c i ó n e s p a ñ o l a por 
el rescate de los prisioneros. S u f r i ó 
el Gobierno acusaciones de Indolen-
te en este asunto. Se culpaba a l A l -
to Comisarlo de no ser r á p i d o en la 
t r a m i t a c i ó n de las negociaciones. Y 
s in embargo, el Gobierno t r a b a j a b a i 
sin descanso y el Alto Comisar io no I 
reposo para con-
Pero uno y otro 
contra el proceder de 
guerreros del R i f . y 
ú l t i m o tiempo han estado trabajando j mas y m á s ventajas de 
en las defensas de su terr i tor io p a r a M que el asunto 1 
oponerse a la a c c i ó n g u e r r e r a de E s -
p a ñ a . 
Se estuvo aplazando el bloqueo 
p a r a ver s i se c o n s e g u í a l ibertar a 
los cautivos, que permanecen en po-
der de las cabilas. E s p a ñ a , en este 
aounto l l e g ó hasta el l í m i t e . Hizo 
cuantas concesiones p o d í a hacer . A c -
c e d i ó a pagar cuatro mil lones de pe-
setas por el rescate y a dar l ibertad 
a los prisioneros moros que caye-
r o n en poder las tropas durante las 
operaciones. A b d - e l - K r i m p e d í a m á s , 
e x i g í a la l ibertad de los moros que i c a p i t á n de corbeta, un teniente de 
se hal lan cumpliendo condena por 
eu E s p a ñ a . t 
E l bloqueo e m p e z a r á en estos 
d í a s . Todo e s t á listo para ello. Y a 
el Gobierno anterior lo t e n í a prepa-
rado. Se c o m e n z a r á , s e g ú n Informes 
que tenemos a la vista, con los bar-
cos p e q u e ñ o s de la E s c u a d r a , y se 
i n t e n s i f i c a r á cuando l leguen los 
diez buques que han sido encarga-
dos a F r a n c i a e Ing la terra . Son es-
tos barcos de poco calado y poca 
a r t i l l e r í a : dos c a ñ o n e s muy poten-
tes. Su d o t a c i ó n se compone de u n 
que por ahor a no e s t á determinada 
¡la fecha en que se c e l e b r a r á el p r ó -
¡ x i m o Consejo, que, s e g ú n frase del 
propio ministro , ha de tardar a l g u -
'nos d í a s . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se comen-
¡tó ayer esta s u s p e n s i ó n de los C o n -
tsejos cuando el Pres idente h a b í a 
I anunciado que hoy y m a ñ a n a con-
t i n u a r í a n para seguir estudiando los 
planes e c o n ó m i c o s del s e ñ o r C a m b ó . 
Se d e c í a que este aplazamiento era 
consecuencia de la d iscrepancia de 
cri terio que existe entre los min i s -
tros acerca de aquellos proyectos 
que han dado lugar en los dos C o n -
sejos dedicados a ellos a u n a d i scu-
s i ó n v i v í s i m a . 
P a r e c e ser que el s e ñ o r M a u r a pre 
tende que los á á n i m o s se t r a n q u i l i -
cen y que se encuentre un medio de 
armonizar los planes tr ibutar ios del 
Sr. C a m b ó con la o p o s i c i ó n de los 
d e m á s ministros. 
E l minis tro del T r a b a j o h a r e c i -
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
O r r O K K A C I O K nZAXIA. O S L A X B D A C C I O V STTCTTMUUt U E I . TJXajjjg 
L A M A B I H A " BW M A D R I D 
C O N T I N U A E L T E M P O R A L . E X L A Z O N A C E U T A T E T ü A l ? 
F O K M K S D E M E L I L L A 
de C a b a l l e r í a , para asist ir a 
riente el h e r ó l c o comandante V1'1' 
du, cuyo comportamiento er' 
muy ensalzado, 8i<lo 
E n B e r k a n k , durante la a m 
se e n c o n t r ó el c a d á v e r del t e M * * 
de P o l i c í a I n d í g e n a don Apustf-
eado, desaparecido en los suceso 
ju l io . Se le ha podido identificar8 ^ 
c iertas s e ñ a l e s part iculares Hoi ^ 
po. • 61 cuer 
P o r ciertas confidencias 
delitos comunes. A esto ú l t i m o no 
p o d í a acceder E s p a ñ a y no a c c e d i ó . 
E l l e aparte de que Ab'd-e l -Krim slem 
pro i m p o n í a alguna nueva c o n d i c i ó n 
a l rescate. 
Desde el P e ñ ó n de A l h u c e m a s se 
ve el campamento de A b d - e l - K r i m y 
el lugar donde este guardaba a los 
prisioneros. Todos los d í a s presen-
c iaban los e s p a ñ o l e s , desde el Pe -
ñ ó n , como grupos de rebeldes b a j a -
ban a l a playa y h a c í a n a l l í e jer-
cicios mil i tares . E l " P a j a r i t o " , l u -
garteniente de A b d - e l - K r i m , entraba 
y sa l í a todos los d í a s en e l P e ñ ó n 
s in ser molestado en lo m á s m í n i m o 
por las autoridades. Todo, todo, en 
grac ia a los prisioneros. A estos se 
les enviaban, desde el P e ñ ó n v í v e r e s 
y medic inas , Y sabe Dios c u á n pocas 
navio , ocho hombres de m a r i n e r í a 
y los maquinistas y fogoneros nece-
sarios. 
A d e m á s del bloqueo n a v a l se es-
t a b l e c e r á otro a é r e o . Se bombardea-
r á n las posiciones rebeldes desde el 
m a r y desde e l P e ñ ó n . 
P a r a los ra ids a é r e o s se u t i l i za -
r á n hidroaviones, h a b i é n d o s e con-
vertido en portahidroaviones el " E s -
o a ñ a I I I " , barco que f u é incautado a 
Alemania . E l " E s p a ñ a I I I " , que se 
E l i J E F E D E I iA C A B I L A D E ULAT-SETXJ'x', B E N - C H E I . - L A X D I B I G I E N - -
D O S E AI» ZAZO ACOMPAfíADO D E O r i C I A L E S D E L E J E B C 1 T O E S P A Ñ O L 
PARA S O M E T E R S E A N T E E L C O R O N E L R I Q U E L M E . B E N - C H E L - L A 1 M A N -
D A B A L O S S O L D A D O S Q U E A S A L T A R O N M O N T E A R R U I T Y E U E E L 
Q U I E N CONDUJO A L G E N E R A L N A V A R R O Y A OTROS P R I S I O N E R O S A 
P O D E R D E A B D - E L - K R I M . E L A C T O D E L A S U M I S I O N D E E S T E MORO 
S E HIZO CO E L T I P I C O S A C R I F I C I O D E L C O R D E R O 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
E l s e ñ o r C a m b ó s i g u e t r a b a j a n d o e n l a c o n f e c c i ó n d e l o s 
p r e s u p u e s t o s . — U n a N o t a d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a . 
Madr id , 10 de febrero de 1922. 
S e g ú n comunica el alto comisa-
r i c no ocurre novedad en n inguna 
de las tres zonas, d i f i c u l t á n d o s e las 
comunicaciones a causa del fuerte 
temporal r é l n a n t e . 
Anoche no pudo establecerse la 
c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a entre el 
minis tro de la G u e r r a y el alto co-
misar io pues el temporal h a b í a de-
rr ibado la l í n e a t e l e f ó n i c a entre 
Ceuta y T t e t u á n . 
E l general S a n j u r j o e s t á rev is - q u ^ e n eY zoco ¥ e T l m a r a n s f ^ c 8 ^ 9 
t a r d o estos d í a s las posiciones a v a n - | en.contrado el c a d á v e r de otr« ha 
bido l a v i s i ta de una C o m i s i ó n de la i **d*S V ^ r J f ^ J í ! c a m P ^ r a e n t ^ | c ia l , que se cree p e r t e n e c í a a I n í ' 
de la l í n e a de Segangan, llegando \ (iencja ^nten, 
has ta la cabecera de la co lumna d e l ; ¡ j ^ A terminado el mausolfv. 
coronel Saro, que se encuentra en 1 se ha e r i g ¡ d o en s id Hamed e l V 1 ? 
en memor ia de los jefes. ofiVin- ^ 
su 
c u r s l ó n , habiendo encontrado los I siej^n 
servicios de aprovis ionamiento en 
perfecto orden. 
L o s nuevos reclutas del R e g i -
miento de Meli l la efectuaron un pa-
seo mi l i tar por la P e n í n s u l a de T r e s 
F o r c a s . E s t o s bravos muchachos es-
t á n dotados de un alto e s p í r i t u mi -
l i tar , que unido a la excelente Ins-
t r u c c i ó n que han recibido hace que i Domeneche' ha visitado a Su Majes-
sean unos buenos soldados, I ta í i l a R e i n a Dona Vic tor ia para ha-




Manif iestan estos moros, que es 
Imposible la v ida en el campo no 
ocupado por los e s p a ñ o l e s , pues es-
tan totalmente faltos de al imento. 
Maldicen de los jefes de la k á b i l a 
F e r i a de Muestras de B a r c e l o n a que 
ha venido a dar cuenta de la m a r -
cha de los trabajos que rea l i za . 
E n la conferencia ,se a c o r d ó con-
vocar p a r a el m i é r c o l e s el C o m i t é 
centra l de la J u n t a , p a r a tomar 
acuerdos. 
Se asegura, con visos de v e r i s i m i -
l i tud, que en esta m i s m a semana se 
r e u n i r á de nuevo la J u n t a de Defen-
sa nacional , y ocioso nos parece a d -
vert ir la importancia de l a del ibera-
c i ó n que en e l la ha de mantenerse . 
A V I A C I O N E S P A Ñ O L A 
— i 
B u g a r d a l n , , . , ' ' , o f i o i i í^11
Q u e d ó muy complacido de su ex - | ^o]dad.os que perecieron ¿n dicha 1 
E n 
l u á n . 
los poblados' de Nador y 
se e s t á n construyendo casas 
de m a n i p o s t e r í a para los soldados 
l egu lares y sus famil ias . 
U n a C o m i s i ó n de Barcelona for, 
mada por los doctores Carlos Molú 
ne, Samue l Meza Posada y Joaqui^ 
Madrid 10 de F e b r e r o de 1922. 
! E l s e ñ o r M a u r a p a s ó e l d í a del 
i domingo en A r a n juez. 
¡ E s t a m a ñ a n a ha recibido el pre-
l l a m a r á D é d a l o ha sido c o n v e r t í - ¡ s i d e n t e en su domicilio la v is i ta 
do en ifno de los m e j o r é s de su c í a - ministro de la G u e r r a , y estuvo cen -
se en E u r o p a . ferenciando con é l cerca 
Tales son los preparativos hechos 
por E s p a ñ a para hacer efectivo el 
bloqueo de Alhucemas y para hacer 
sentir el duro castigo que merecen 
A b d - e l - K r i m y sus secuaces. 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
r a . 
I Por l a tarde p r e s i d i ó la s e s i ó n de 
| l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
C i r c u l ó ayer con m u c h a ins is ten-
cia el r u m o r de que el min i s tro de 
Hac i enda estaba disgustado y desea-
ba dejar la cartera . E s t e rumor pa-
rece ser que obedece a ciertos dis-
gustos habidos en el Consejo de m i -
nistros del viernes. 
S in efnbargo nada se sabe de c ier-
to y por el contrario el s e ñ o r C a m b ó 
1 ! t rabaja activamente en la c o n f e c c i ó n 
¡de l presupuesto de gastos; y los de-
ae. una ho- | m á s ministros a su requerimiento pa 
— V e n g o de A f r i c a , para un a s u n -
to del servicio, y regreso enseguida a 
ocupar mi puesto. ¿Mi o p i n i ó n sobre 
la A v i a c i ó n mi l i tar e s p a ñ o l a ? Que 
en estos momentos tenemos cas i todo 
lo que nos hace falta. S i no f u e r a 
por la c u e s t i ó n de los pris ioneros, en 
unos dias p o d r í a m o s a r r a s a r el cam 
po de los beniurriagueles . 
saron todo el d ía de hoy barajando 
n ú m e r o s , c i fras y partidas de sus 
presupuestos parciales, habbiendo ce-
lebrado var ias conferencias con el 
ministro de Hacienda para u l t imar 
detalles relacionados con la obra eco 
n ó m i c a . 
E l Conde de Coello c o n f i r m ó ayer 
V I R U E L A 
S A N I D A D 
^ 1 0 
D e s i n f e c t a n t e 
rUrl tirad. 
— L ' I n t r a n s i g e a n t , hace poco, p u -
b l i có una car ta de Abd E l K r i m , que 
/constituye un t í t u l o de honor p a r a 
i los aviadores e s p a ñ c l e s . D e c í a que 
j F r a n c i a h a b í a causado a los moros 
m á s d a ñ o s que los d e m á s elementos 
del E j é r c i t o . Demuestra esa c a r t a 
que A b d E l - K r i m , a quien algunos 
corresponsales han presentado como 
tan listo, no c o n o c í a a E s p a ñ a o l a 
c o n o c í a por los derrotistas que te-
n í a m o s en Marruecos pues es sabido 
que todos los pilotos que a c t ú a n en 
Á f r i c a son e s p a ñ o l e s . 
— E n seis meses hemos" avanzado 
m á s en A v i a c i ó n mi l i tar que d u r a n -
te los dos «años ú l t i m o s , ¿ A q u é 
se debe esto? A la as is tencia so-
c i a l ; a la fe que tiene en la ef icacia 
de esta A r m a el ministro de la G u e -
r r a — d e quien h a b r á que decir a l g ú n 
d í a lo que por ella h a hecho—y alos 
trabajos del general E c h a g ü e y del 
coronel Soriano, 
; f 
I n d í g e n a s de Ben i B u y a h i que I t raordinar io de la Rev i s ta Médica 
i su ingreso en l a P o l i c í a indi - " L a b o r a t o r i o " dedicado a la Augus-
ta dama, como presidenta y organi-
zadora del Cuerpo de damas enfer-
meras de la Cruz R o j a Españo la , 
E s t a Rev i s ta se propone dar a co-
conocer la m e r i t í s i m a labor patrió-
t ica que ante el problema de la Gue-
— T e n e m o s cuatro bases de A v i a -
c i ó n : Madr id , Sevi l la , Zaragoza y 
L e ó n , E s t a ú l t i m a se v a a const i -
tu ir enseguida o ya se e s t á const i tu-
yendo. A d e m á s , tenemos A e r ó d r o -
mos en var ias partes de E s p a ñ a , co-
mo Madr id , Burgos , G r a n a d a , S e v i -
l la , Barce lona , etc. E n el de C u a -
tro Vientos , de Madr id , y en el de T a 
blada, de Sevi l la , se han introducido , j 
perfeccionamientos importantes. E n 1 
el a e r ó d r o m o murc iano de L o s A l c á 
zares, junto al Mar Menor, se h a ins 
talado una E s c u e l a de A v i a c i ó n , en 
la que se e n s e ñ a el tiro a é r e o , l a c a -
za y el bombardeo, 
; 7 
de Gue laya , que han sido los cau-
santes de la act i tud adoptada por 
ellos en los sucesos de jul io . 
L o s moros no s ó l o han perdido 
sus propiedades, si no t a m b i é n gran 
n ú m e r o de ellos las famil ias , pues 
son m u c h í s i m o s los que sucumbie-
ron durante el é x o d o . 
H a y muchos i n d í g e n a s que se pre-
sen tan para formar parte de las 
fuerzas regulares , porque temen el 
duro castigo de E s p a ñ a , y e s t á n 
perdiendo fe en los jefes rebeldes, 
B e n Chela l , el jefe moro que 
a p r i s i o n ó a l general Navarro y de-
m á s oficiales de Monte A r r u i t , y que 
ahora se ha sometido s in condicio-
nes a E s p a ñ a , ha fijado su res iden-
c ia en su ant igua casa s i tuada en 
U l a d C h a u , 
C o n dicho Jefe han vuelto nume-
rosas famil ias pertenecientes a las 
k á b i l a s de U l a d Setut y B e n i b u i -
f i u r que han seguido su ejemplo de 
someterse a las autoridades de Me-
l i l la , H a n entregado ochenta fusiles, 
numerosas pistolas y municiones , 
cuatro caballos, un mulo y un came-
llo. 
Se ha verif icado el entierro del 
comandante de la P o l i c í a I n d í g e n a 
S r , V e r d u , 
Pres id ieron el duelo los genera-
les F r e s n e d a y P é r e z H e r r e r a , qu& 
ha llegado de ValJadol id donde es-
t á destinado mandando la br igada 
r r a de A f r i c a real izan las nobles da-
mas enfermeras e s p a ñ o l a s , al fren-
te de las cuales f iguran Su Majes-
tad la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a y la Du-
quesa de la Vic tor ia , 
E l ministro de la Gobernación 
m a n i f e s t ó ayer que se hab ían con-
cedido la C r u z de Beneficencia de 
p r i m e r a clase a las siguientes da-
mas enfermeras del hospital de Me-
l i l la , 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Heredia Gruí, 
E u g e n i a B a r r i o s de Oteyza, María 
i V a l l e de F e r n á n d e z de Castro, Ma-
• mie la Romero de Urco la , Rosario 
Sa inz P a r d o de Garc ía Alix, Jua-
j na A z o r í n de P . N ú ñ e z , Rosario 
Berna ldo de Quiros, P e t r a Cervilla 
de E c i j a , Mati lde V a l o r a de Galán, 
i C o n c e p c i ó n L u q u e Maraver , Con-
' suelo Otero N ú ñ e z , Catal ina Ave-
l l á n Calvet , R o s a R a m ó n de Antoi-
no, Mercedes Alonso, L u i s a Ruiz de 
I Montenegro, J a v i e r a Vicar io de R, 
| A r i a s , 
S e ñ o r i t a s , P a z S u á r e z y Gonzá-
! lez, M a r í a Merino y G o n z á l e z , Rosa 
j P a l e n z u e l a y V a l d é s , C a r m e n Merry 
! del V a l , P a z Sancho M i ñ a n o , Luisa 
¡ Sancho M i ñ a n o , C r i s t i n a Navarro y 
i M a r í a Benavente y B a r b e r a . 
| D i c h a s damas han trabajado con 
verdadero c a r i ñ o y a b n e g a c i ó n en 
la as is tencia de los heridos y en-
fermos de l a c a m p a ñ a . 
í M á t e n s e l o s M i c r o b i o s ! 
E v i t a e l C o n t a g i o 
L a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s e i n f e c c i o s a s s e e v i t a n m e d i a n t e 
p r e c a u c i o n e s o p o r t u n a s . 
L a p r e c a u c i ó n m á s p r á c t i c a y e f i c a z c o n s i s t e e n e l u s o 
m e t ó d i c o d e u n d e s i n f e c t a n t e . S i n e l l o s e p r o p a g a n y s e 
m u l t i p l i c a n h o r r o r o s a m e n t e l o s m i c r o b i o s m a l i g n o s * S e 
e n c u e n t r a n e n e l i n o d o r o , e n e l v e r t a d e r o , e n e l c u b o d e 
b a s u r a , e n l a c o c i n a , e n l o s p i s o s y l u g a r e s o s c u r o s d e l a 
c a s a — d o n d e q u i e r a q u e a c u d e n l a s m o s c a s , l a s c u c a r a -
c h a s y l o s d e m á s b i c h o s . 
" t v t f T l ^ * 1 U g : a r e S C O n U n a s o l u c i ó n d e l D e s i n f e c t a n t e 
l ^ Y S O L , c a d a t r e s o c u a t r o d í a s . 
U n f r a s c o d e 7 o n z a s b a s t a p a r a h a c e r 5 g a l o n e s d e s o l u -
c i o n d e s i n f e c t a n t e y u n f r a s q u i t o d e 3 o n z a s l e d a 2 g a l o n e s . 
I n s t r u c c i o n e s c o m p l e t a s p a r a e l u s o a c o m p a ñ a n a c a d a 
f r a s c o . 
E l D e s i n f e c t a n t e " L Y S O L " t a m b i é n r e s u l t a i n e s t i m a b l e 
p a r a c o n s e r v a r l a h i g i e n e p e r s o n a l . 
C a d a f r a s c o d e l D e s i n f e c t a n t e " L Y S O L " l e g í t i m o l l e v a 
l a firma d e L e h n & F i n k , I n c . . " i m p r e s a c o n l e t r a s r o j a s 
a t r a v é s d e l a e t i q u e t a 
o * t i ende en todas l a s bot icas 
L Y S O L , I n c . 
N e w Y o r k , E , U , A , 
t * 1 ^ t ^ d ^ " " f " " " » ' " L Y S O L , " crema de afeitar 
J L Y S O L " y del J a b ó n " L Y S O L " p a r a e l tocador 
é 
é 
— ¿ L a s l í n e a s a é r e a s ? Que yo r e 
cuerdo ahora son las s iguientes: M a 
d r i d — M o t r i o l ; M a d r i d - Z a r a g o z a - B a r 
celona, Madrid C a r t a g e n a ; M a d r i d -
Burgos Madrid-Sevi l la , y M a d r i d 
P a m p l o n a . Est¿i en p r e p a r a c i ó n l a 
l í n e a Madrid-Veon Oviedo. 
— ¿ ? 
— N a d i e que s iga u n poco estas 
cuestiones, duda de que la quinta 
a r m a de combate, como l a l l a m a n 
los franceses, pueda l legar a ser el 
porvenir la pr imera , C l a r o que hoy 
| somos tr ibutarios del ex tranjero; pe-
ro contamos con una f á b r i c a como la 
Hi spano Suiza , que hace motores que 
a lcanzaron gran é x i t o en la G r a n 
G u e r r a , E n G u a d a l a j a r a se v a n 
a constru ir aviones por la indus t r ia 
part icu lar , Y l a Sociedad E s p a ñ o -
la de C o n s t r u c c i ó n N a v a l no t a r d a -
rá en prestarnos excelentes s e r v i -
cios, v 
— ¿ t 
E s u n a r m a c a r a . Y a ve usted: 
F r a n c i a , inventora de la a v i a c i ó n y 
con u n a indus tr ia muy desarrol la-
da, ha gastado en ella durante el úl 
t imo a ñ o , 350 mil lones de l ibras en 
su A v i a c i ó n , No quiere verse expues 
ta, en u n a guerra futura , a las a n -
gustias que p a s ó durante la G r a n 
G u e r r a , A s p i r a a que sus aviones i 
def iendan las islas, y a d e m á s defien | 
dan la escuadra. 
— ¿ E s p a ñ a ? Y o creo que todo 
lo gastado en el ú l t i m o a ñ o no pasa-
rá mucho del 14 millones, incluidos 
los c r é d i t o s extraordinarios . A lgunos 
de los aparatos encargadoT no h a n 
a ú n . E n cuanto venga, ten-
dremos 20 cuadri l las entre A f r i c a y 
E s p a ñ a , m á s dos grupos de grandes 
bombardeos. 
— L o s dos modelos de aviones que 
gustan m á s a nuestros aviadores son 
el Breguet , f r a n c é s , y el Havil land, 
i n g l é s . Muchos prefieren é s t e por 
que es m á s ligero. S in embargo, 
los t é c n i c o s optan por el francés 
porque lo consideran m á s potente, y 
su m a y o r capacidad permite llevar 
en é l m á s bombas. 
— E f e c t i v a m e n t e , Se ha podido 
a v a n z a r con rapidez, porque el se-
ñ o r C i e r v a ha hecho desaparecer par 
te del expediente, s implif icando t r á -
mites que naturalemnte , a p l a z a b a n . r a v i a c 5 ó 
la r e s o l u c i ó n de cosas importantes, 1 
Recuerdo un Reglamento, recono-
cido como necesario, que ha llevado 
m á s de un a ñ o de una a otra ofici-
na . 
— L o s ú l t i m o s vendavales de A f r I 
ca se l levaron las t iendas de los avio 
nes y estropearon a l g ú n aparato. E n 
L a r a c h e c a u s ó t a m b i é n d a ñ o s . A h o -
r a se e s t á n haciendo de hierro los 
hangares , y y a h a b r á menos cuidado, 
— L a dif icultad de acudir en so-
corro de nuestros compatriotas en 
ju l io y agosto, e s t r i b ó en que los mo 
ros h a b í a n quemado, no s ó l o los 
aparatos , sino los hangares . L o s que 
h a n estado al l í , h a n podido ver el es- I 
tado en que se encontraban los A e - j 
rodromos de Z e l u á n y Nador, U n 
aparato s in hangar s irve de poco. E s ' 
como un e j é r c i t o s in Intendenc ia y i 
s in t iedas donde guarecerse, Y los ' 
hangares improvisados en Marruecos 
no resisten a l fuerte viento á f r i c a - j 
no, 
? 1 
— T e n e m o s excelentes observado-1 
res y pilotos, que ponen a diario de \ 
rel ieve su competencia y su valor . 
— i ? 
— ¿ D e s g r a c i a s ? L a a v i a c i ó n 
tiene que tener sus m á r t i r e s , F r a n -
c ia , con sus m a g n í f i c o s aparatos, tu-
vo durante el a ñ o pasado 365 bajas 
una por dia. E s p a ñ a , 
i a ú n proporcionalmente, ha tenido mu 
chas menos: solo veinte, Claro que el 
desarrol lo de la a v i a c i ó n francesa ea 
j extraordinar io y el mimero de vue-
I los que a l l í se rea l i zan es bastante 
| mayor que en E s p a ñ a , pero si tene-
: mos en cuenta que a diario hacen 
\ aho ra los aviadores e s p a ñ o l e s mu— 
, chos vuelos, y en territorio enemigo, 
| y a r e s u l t a r á que no son tantas las 
desgracias que tenemos que lamentar 
D a a l o s H o m b r e s 
e n e r g í a y r o b u s -
tez; a l a s m u j e r e s 
e sbe l t ez y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e tres m r l l o -
n e s d e p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l 
m e n t e c o m o f ort i 
ficante d e l a 
S a n g r e y d e 
loa N e r v i o s . 
fabricantes: International Cons. Chemi-
cal Co.t 11 E a s t 86 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa 
Por menor e » todas las buenas Botica». 
— C o m o prueba Se la pericai de 
nuestros aviadores , le c i t a r é el he-
cho de que todos los aparatos que hay 
en Marruecos , h a n sido llevados por 
el a i re . E s t o parece lo natura l , pero | 
h e » d e c i tarle un caso que demuestra 
que no es tan fác i l l a cosa. 
C i e r t a poderosa n a c i ó n , que posee 
acaso los mejores aparatos y pilotos 
del mundo, n e c e s i t ó no hace mucho, j 
t iempo, s i tuar en u n punto de A f r i -
ca 150 aeroplanos y e n c a r g ó a u n a 
C o m p a ñ í a que se los llevase por el 1 
a i r e ; en efecto, l a C o m p a ñ í a que se ( 
hab la contratado pilotos curtidos en . 
l a guerra pasada, d l ó la sa l ida a la 
p r i m e r a cuadr i l la . De seis de los av ia | 
dores que emprenderon el v iaje , solo i 
dos l legaron a S a n Sebast ian; de esos I 
dos, uno se m a t ó a l l í , y el otro de-
s i s t i ó del viaje. E l Gobierno res -
c i n d i ó el contrato, y e n v i ó los aero-
planos por la v i a m a r í t i m a . Y no 
c r e a usted que e l camino de M a d r i d I 
a Mel i l la é s poco peligroso; de S i e - ! 
r r a Morena a G r a n a d a , no hay un pal 
feo de terreno donde sin el motor se.' 
para , se pueda a t e r r a r s in romperse 
é l aparato. De G r a n a d a a Mel i l la , ¡ 
son cerca de dos horas sobre e l mar , | 
y a h í ce que no hay s o l u c i ó n , como 
no sea que, por verdadero milagro, ; 
se hal le a l g ú n barco en la zona de 
blando de í aparato que caiga en el 
agua . H a y otro camino, que es ir I 
a T e t u á n y de a l l í a Meli l la, costean- ¡ 
do; é s t e tiene la ú n i c a ventaja de 
que se puede e leg ir entre ahogarse ¡ 
o caer en terreno enemigo, y dejar Representante: K , 
que este haga lo d e m á s J C A M P A N A R I O 
— T e n g o prisa ahora . M a ñ a n a con 
t inuaremos , si le parece. H e de rea-
l i zar u n vuelo de ensayo esta tarde. 
3 L 1 S C A R I L L A . 
(De L a E p o c a " de M a d r i d " 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e q n ¿ Manera las Pildoras de Com» 
p o s i c i ó n de C a l " S t u a r t " destruyen 
lo» Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme* 
dades Cutáneas . 
Truebe Ud. las pildoras da com-' 
pos i c ión de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
bus amistades. Todos é s o s horrl-
t)l«fl barros y espinillas, es© pafto 
y erupciones y ©nrojeclmento 
causados por el eczema, todo desa-
parscera y un nuevo cutis terso 
a legrara su existencia. Se puede 
ser Inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todow 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, dastruldai 
con l a evidencia de una sangre I m -
pura. Lábrese Ud. de esa? imnure* 
zas por medio de las pildora» da 
compos ic ión de cal "Stuart." Co5" 
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el m á s completo y eficaz de 
los purifleadorea de la. eangro que 
se conocen. • M-
Encontrará, Ud. laa pildoras a* 
compos i c ión de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguer ía . 
A. ^ lüKNANDEZ. 
68. H A B A N A . 
A ^ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S E N B A R C E L O N A . N U E V O T R I U N -
F O D E L A L I G A R E G I O N A L J S T A . S I G N I F I C A C I O N P L E B I S C I -
T A R I A D E L A E L E C C I O N . E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O D I S -
P U E S T O A C O O P E R A R C O N E F I C A C I A E N L A P O L I T I C A R E -
C O N S T R U C T I V A Q U E S I M B O L I Z A C A M B O . " E L H O M B R E D E 
L O S P U E B L O S " , N O T A B L E D I S E R T A C I O N D E L D O C T O R P I Y 
S U Ñ E R E N L A « E A L A C A D E M I A D E MEDICINA, N O T A S N E -
C R O L O G I C A S . 
Barcelona. 8 de febrero de 1922. 
E n las elecciones para la renova-
ción de la mitad de l a c o r p o r a c i ó n 
municipal celebradas el domingo, d í a 
\ del corriente, ha obtenido la L i g a 
Reional ista un nuevo "triunfo, debi-
do en gran parte a su admirable or-
ganizac ión y a su perfecto dominio 
¿e la t é c n i c a electoral, pero t a m b i é n 
al buen concepto que h a merecido 
generalmente la g e s t i ó n de sus re -
nresentantes en el Consistorio d u -
rante el ú l t i m o bienio, o sea la p r i -
mera vez que han sido m a y o r í a . 
De los resultados de esa g e s t i ó n , 
ofrecidos a l p ú b l i c o con un gran l u -
jo de cifras, detalles y pormenores 
» de la perspectiva de l a p r ó x i m a 
Expos ic ión de Industr ias E l é c t r i c a s , 
con respecto a la cual incumbe a l 
Ayuntamiento una m i s i ó n esencial 
en cuanto a la e j e c u c i ó n de impor-
t a n t í s i m a s mejoras urbanas , hicie-
ron los regionalistas su predi lecta 
ciataforma electoral. 
Por cierto que el Gobernador C i -
vil se n e g ó a autorizar la f i j a c i ó n 
en los sitios p ú b l i c o s de un cartel 
concebido en los siguientes t é r m i -
Il0"Conciudadaiios: L a m a l a admi-
nis trac ión lerrouxista h a dejado a 
Barcelona un cargo de quince m i -
llones y medio de pesetas por ser-
yicio de l a deuda c o n t r a í d a . 
"Barceloneses: L e e d , comparad 
y como buenos ciudadanos votad por 
Barcelona. 
"¿loblerno l erroux i s ta : D é f i c i t de 
1918: 13.425,000 pesetas. D é f i c i t 
de 1919: 16.162,000 pesetas. 
•'Gobierno nac ional i s ta : E l d é f i -
cit del actual presupuesto, merced 
al aumento en los ingresos y a las 
economías establecidas, no s e r á m á s 
que de 6.575,000 pesetas". 
A l e g ó el Gobernador que l a f i -
jación de este cartel la c r e í a ocasio-
nada a producir perturbaciones de 
orden p ú b l i c o en el supuesto de que 
a los lerrouxistas se les ocurr iera 
imaginar que i m p l í c i t a m e n t e se les 
trataba de ladrones. E s t e exceso de 
celo ¿Te la autor idad gobernativa h a 
sido comentado poco favorablemen-
te con respecto a los justos prest l -
jfiof. que por otros conceptos ha sa-
!Mdo conquistarse. 
No v a l í a , por otra parte, la pe-
na de extremar las cosas hasta ta l 
punto, dado el estado creciente de 
atonía y d e p r e s i ó n que se viene ob-
servando de a l g ú n tiempo acá en 
las luchas electorales. E s un hecho 
evidente que los contingentes p o l í t i -
cos militantes, t an vivos y enardeci-
dof en los p e r í o d o g borrascosos, 
van declinando a u t o m á t i c a m e n t e en 
los p e r í o d o s de ca lma. Pero es fuer-
za reconocer que ese f e n ó m e n o afec-
ta en p r o p o r c i ó n a n á l o g a a todas las 
agrupaciones en lo referente a l a 
Lllga e s t á demostrado que en la ac -
tualidad no existe en Barce lona , n i 
es probable que exista en mucho 
tiempo, organismo alguno que por 
suo propias fuerzas o conjunciona-
dos con otros sea capaz de vencerla 
en las urnas . E l l o , en puridad, i m -
plica el concepto de que l a m e r m a 
en el apoyo activo resuelto y deci-
dido de la masa electoral queda 
compensada en su favor por el ev i -
dente b e n e p l á c i t o de 3a o p i n i ó n 
neutra. E n contra suya hubiera é s -
ta reaccionado indudablemente s i 
las esperanzas que ha procurado des-
pertar con respecto a su futura ac-
tuación no estuviesen en cierto mo-
do garantidas por sus actos y sus 
rectas Intenciones demostradas du-
rante el ú l t i m o bienio. 
A pesar ¿Te que en dos aflos no es 
Posible extirpar todos los vicios n i 
restaurar por completo la adminis -
tración munic ipal , que las pecado-
rag manos de los radicales dejaron 
tan horriblemente desquiciada, es 
de Justicia a tr ibuir a los regionalis-
tas el m é r i t o de haber acometido l a 
atinada r e o r g a n i z a c i ó n de l a mayor 
parte de Jos servicios, puesto coto 
a la plaga de la e m p l e o m a n í a , enfo-
cado la d e p u r a c i ó n del personal , y 
desarrollado importantes inic iat ivas 
•n el orden de las mejoras urbanas 
i y del fomento de la cu l tura , y todo 
ri lo vigorizando y moralizando la 
f u n c i ó n recaudatoria, hasta el pun-
to d é a t a j a r la monta del d é f i c i t 
c r ó n i c o y progresivo, conforme ex-
presan los datos consignados en el 
cartel , que la autoridad gubernati-
va no les p e r m i t i ó fijar» en los sitios 
p ú b l i c o s , los cuales permiten espe-
r a r fundadamente la p r ó x i m a nive-
l a c i ó n del presupuesto. 
Acudieron a la lucha los regiona-
¡ l istas con la compacta discipl ina que 
| tienen acreditada, ganando las m a -
y o r í a s en los distritos I I , V I y I X ; 
las m a y o r í a s y las m i n o r í a s en loa 
I l i . I V y V I I I ; el ú n i c o puesto en 
el X , y las m i n o r í a s en el V y el 
V I L E n los distritos I I I y I V combi-
naron las candidaturas a l efecto de 
que re su l taran triunfantes dos t r a -
dicionallstas. 
L o s radicales lucharon ensarzados 
en querel las Intestinas y divisiones 
ganando el ú n i c o puesto en el dis-
trito I ; las m a y o r í a s en el V y el 
V I I , y las m i n o r í a s e n los I I , V I y 
I X . Se pretende que en algunos co-
legios abusaron escandalosamente 
de las ruedas de electores falsos, 
habiendo conseguido a p r e v e n c i ó n , 
s i rectif icarse el censo, un conside-
rable embuchado en las l istas de los 
distritos V y V I I . 
L o s m o n á r q u i c o s de la U n i ó n N a -
cional fueron derrotados en toda la 
l í n e a . 
Resu l tados n u m é r i c o s : C a n d i d a -
tura de la L l l g a , 25, m i l votos. C a n -
d idatura radica l , 18, mi l . Candida-
t u r a de l a U n i ó n M o n á r q u i c a , 6 
m i l . 
Candidatos electos: 15 regionalis-
tas y 2 tradic ional ls tas: 7 radicales 
y un republicano independiente. 
Sumados los nuevos concejales a 
los 25 del bienio anterior , integra-
r á n a l nuevo Ayuntamiento las s i -
guientes fuerzas: Regional is tas ne-
tos, 27; radicales , 12 ; tradicional ls-
tas, 4; U n i ó n M o n á r q u i c a , 3; repu-
blicano independiente. 1; republica-
no nacional is ta , 1; m o n á r q u i c o auto-
nomista, 1 e Independiente incoloro 
uno. A 
A l tr iunfo de los catalanistas en 
la capi ta l debe sumarse e l que h a n 
alcanzado en la mayor parte de las 
poblaciones de l a r e g l ó n : Sabadell , 
T a r r a s a . V I c h , A r e n y s de Mar, M a -
t a r é , Manresa , V l l a f r a n c a del P a n a -
d é s , V l l a n o v a y G e l t r ú , Castel lter-
sol. Ca ldas de Montbuy, Gerona, 
Pegueras, L a Bi sba l , Pa lafruge l l , 
San F e l i u de Gulxos, Olot, B a ñ o , 
las. T o r r o e l l a de M o n t g r í , L é r i d a , 
T á r r e g a , Balaguer , Seo de Urge l , 
L a s B o r j a s , Trarragona. Reus , V a l l s , 
Montblanch, etc., etc. E l l o eviden-
cia la e x t e n s i ó n y l a persistencia i n -
quebrantable de las aspiraciones a u -
tonomistas, que tienen sus r a í c e s en 
lo m á s hondo de la conciencia p ú b l i -
ca cata lana , pudiendo en tal con-
cepto considerarse l a ú l t i m a lucha 
electoral como un nuevo y elocuen-
te plebiscito popular. 
Ante el entusiasta concurso con-
gregado en la L H g a para conocer e l 
resultado del escrutinio, d e c í a e l 
sofior Ventosa y C a l v e l l : 
" L a s elecciones de Barce lona s ig-
ni f ican u n a e x p l í c i t a r a t i f i c a c i ó n de 
la g e s t i ó n de nuestros amigos en el 
Ayuntamiento y demuestran u n a es-
trecha c o m p e n e t r a c i ó n entre l a C o r -
p o r a c i ó n munic ipal y la Ciudad. E n 
la capital c o n t i n ú a , considerablemen 
te aumentada, la m a y o r í a nac iona-
l ista en el Consistorio, y la conse-
cuencia que de ello debe deducirse 
es que importa preparar l a obra 
magna de l a E x p o s i c i ó n que celebra-
remos a c o m p a ñ a d o s de los res tan-
tei? pueblos del mundo. 
"Nuestra victoria h a efe l lenarnos 
de j ú b i l o . l l e v á n d o n o s a hacernos 
dignos de la confianza de l a urbe. 
Ante las negaciones a n t i p a t r i ó t i c a s , 
hemos de af irmarnos una vez m á s 
en el Ideal de C a t a l u ñ a . " 
E n el nuevo Ayuntamiento , que 
s e r á presidido por el M a r q u é s de 
Ale l l a . se cuenta elementos de fuer-
te arra igo social y de bien probada 
competencia en el ejercicio de los 
cargos p ú b l i c o s , y un n ú c l e o (Te Jó-
venes inteligente y entusiastas. E s 
de creer que a ú n teniendo que l u -
c h a r con los graves inconvenientes 
de una ley munic ipa l arcaica , es m u -
cho lo que p o d r á n hacer para af ian-
zar el prestigio de las aspiraciones 
autonomistas, tal como lo viene con-
siguiendo la gloriosa Mancomunidad 
a pesar de no haber obtenido toda-
v í a el traspaso de uno solo de los ser-
vicios del E s t a d o que se consideran 
perfectamente adecuados a su celo-
so e inteligente funcionamiento. 
Pero , a despecho de ciertas re-
sistencias, no decaen los b r í o s de los 
nacional istas , antes bien se d ir ía que 
biegando con el las se templan y v i -
gorizan con el laudable prurito de 
ofrecer al p a í s el persuasivo e jem-
plo de su apt i tud para ejercer el 
gobierno propio con positiva efica-
cia . ¿ Q u i é n o s a r á profanar sus sa-
vos optimismos emanados de su 
amor innato a la t ierra nat iva? 
¿ O u i é n sg a t r e v e r á a tacharlos de 
a u t i c i p a ^ n ó t i c o s y e g o í s t a s , cuando 
con ellos concuerda, en la esfera del 
gobierno de E s t a d o , la admirable 
y mer i tor ia g e s t i ó n del s e ñ o r C a m -
b ó , c a m p e ó n denodado de la p o l í t i -
c a reconstruct iva , la ú n i c a que pue-
de sa lvar a E s p a ñ a ? 
L a R e a l A c a d e m i a de Medicina y 
C i r u j a n o de Barce lona ha celebrado 
l a s e s i ó n I n a u g u r a l del curso, h a -
biendo l e í d o el eminente b i ó l o g o 
doctor don Augusto P I y S u ñ e r u n 
interesante t rabajo sobre " E l h a m -
bre de los pueblos" en el que puso 
de relieve las terribles consecuencias 
de la guerra e n punto a la a l imenta-
c i ó n , la cua l v a r e s t r i n g i é n d o s e has-
ta l legar a la insufic iencia, es decir, 
a l hambre c r ó n i c a m á s o menos so-
lapada. M e r m a d a la capacidad pro-
ductora n o r m a l , l a cris is se extien-
dW a todos, es trangula en su r a í z la 
v i ta l idad de los pueblos. 
E l estado e c o n ó m i c o de las nacio-
nes se enlaza, en lo m á s profundo 
d« l a vida, con su potencia y su por-
venir . E n toda sociedad el ú n i c o c r i -
terio que puede dist inguir con pre-
c i r l ó n una clase de otra es e l n u t r i -
tivo. No hay f u n c i ó n , no hay forma, 
no hay crecimiento, n i e v o l u c i ó n , n i 
sentimiento, n i tendencia, s in tras-
f e r m a c i ó n nutr i t iva . E s la m á s ele-
mental , pero t a m b i é n la m á s exacta 
de las clasif icaciones la que divi -
de a los hombres en pobres y ricos, 
o| por mejor decir, en pobres mise-
rables y no pobres. 
"Pero ¿ q u e se entiende por po-
bre?—preguntaba—nuastro buen sen 
tido nos dice que es pobre todo aquel 
que con su trabajo , o carente de t r a -
bajo, no puede l legar a subvenir sus 
m á s elementales necesidades vitales. 
L o s economistas hjyi s e ñ a l a d o dis-
tintos cri terios para la d e f i n i c i ó n 
c i e n t í f i c a ; pero podemos decir que 
no son los Ingresos brutos los que 
definen a l pobre; es. con toda exacti 
tud, la Imposibi l idad de nutr irse co-
mo necesita. C a b r á , pues, considerar 
como pertenecientes a. las clases po-
bres a los que gastan p a r a comida 
m á s del 70 por ciento de sus ingre-
sos globales, teniendo en cuenta 
que esos gastos nutrit ivos son los me 
nos e l á s t i c o s , y que todo presupues-
to que dest ina aquella p r o p o r c i ó n al 
nutrimiento, s e r á y a un presupues-
to reducido, que con toda seguridad 
i m p l i c a r á u n a a l i m e n t a c i ó n deficien 
te. 
D e s p u é s de recordar que, a ú n cuan 
do los trabajadores hayan logrado el 
aumento de sus ingresos, se encuen-
tran hoy con l a tragedia de que la 
mayor gananc ia representa una m a -
yor pobreza, obrera: 
" L o que por el juego na tura l de 
las relaciones e c o n ó m i c a s debiera en-
carecer como veinte, llega acaso al 
consumidor con un aumento de cien, 
y a s í hemos visto prodigarse, como 
floraciones monstruosas del cata-
clismo m u n d i a l , la lacra de los nue-
vos ricos, las fortunas improvisadas, 
culpables las m á s del hambre de los 
pueblos y que viven y tr iunfan entre 
las mult i tudes miserables Inanes e 
Ignorantes". 
. "Los c r í m e n e s m á s graves — a ñ a -
de—son los que atontan a la nutr i -
c i ó n de las colectividades. A este 
respecto las leyes que r igen en todo 
el mundo son en esceso b e n é v o l a s . 
E l c r imen de lesa humanidad es 
m á s o c u l t o y silencioso que el delito 
de sangre o contra la propiedad; pe-
ro sus efectos son m á s ciertos y m á s 
amplios; se m a t a a montones y a 
a n ó n i m o s y no a un conocido, y es 
hollada l a propiedad m á s Indiscuti-
ble; la sa lud y la vida. T o d a pena 
que se apl ica a l asesino parece poca 
en la r e a c c i ó n sentimental que sigue 
al c r imen; pero el que mata a sus 
conciudadanos por i n a n i c i ó n se hal la 
bien con sus riquezas, es respetado 
por todos y nadie repara en e s t a d í s -
ticas de morta l idad ni en tragedias 
í n t i m a s " . v | 
Se refiere con dolor a Barcelona, 
donde v ibran todos los efectos del 
cataclismo social, p o s e í d a como e s t á 
de una sensibi l idad e s p a s m ó d i c a para 
as imi lar lo peor. Afea la curiosidad 
despierta y el oido atento que se ob-
serva en esta ciudad a todas las pal-
pitaciones de la hora, y al propio 
tiempo la ausencia de c o o r d i n a c i ó n i 
social, la falta de cordial idad eluda- ¡ 
d a ñ a ; una v iva inteligencia y una 
enorme act iv idad, s i ; pero el hundi -
miento de la é t i c a y la a n a r q u í a de 
hecho; el egoismo crudo, la lucha i 
implacable de clases, el a f á n mater ia 
l ista para el enriquecimiento fulmi-
nante, s in reparar en medios; la ca-
r r e r a a l placer; el cr imen cobarde, 
y como consecuencia natural de todo, 
el formidable encarecimiento de la 
vida, que es hoy muy superior a lo 
que i m p l i c a r í a la s i t u a c i ó n actual , 
y que ha convertido a Barce lona eft 
una de las ciudades m á s caras de l , 
universo. 
Dice cuanto hay que corregir e n ' 
C a t a l u ñ a , y como es inaplazable y i 
fundamental una c a m p a ñ a de mora l l ! 
z a c i ó n c iudadana, y t a m b i é n la .coac- i 
c i ó n , porque si é s t a d e s a r r a i g ó las i 
violencias del terrorismo, quedan de-
l incuentes de la m i s m a laya, que no 
s u í f e n contrariedad, y cuyas v í c t i -
mas no yacen en las calles, pero son | 
igualmente ciertas y numerosas. 
" U n escarmiento ejemplar a losj 
culpables, una vigilante I n s p e c c i ó n \ 
popular unida a la I n s p e c c i ó n oficial 
y una e d u c a c i ó n de c o o p e r a c i ó n a 
nuestras multitudes p o d r í a n dar el 
pr inc ipal remedio. L a pr imera obra 
a real izar por C a t a l u ñ a , que pretende 
acusar de d í a en d í a su personalidad 
nacional , ha de ser su r e i n t e g r a c i ó n 
moral y la a g u d i z a c i ó n de la concien 
c ía colectiva". i 
E l Doctoy P l y S u ñ e r , que a su cua 
l idad d e . eminente profesor, consa-
grado a l cultivo de la c iencia b i ó l o -
gica, r e ú n e la c o n d i c i ó n de diputa-1 
do a Cortes nacionalista republ ica-
no, electo por el distrito de Figue— 
ras , j u s t i f i c ó la e l e c c i ó n del • tema 
que habla desarrollado, manifestan-; 
do que la m i s i ó n de los a c a d é m i c o s , 
a su entender no termina en la rebua 
ca fr ía de los secretos de la v ida , 
p u é s . en su concepto, los hombres 
de c iencia se deben al mundo en que 
viven. 
Su d i s e r t a c i ó n , de l a cual s ó l o he-
mos podido dar una l i j era idea, f u é 
escuchada por sus c o m p a ñ e r o s de 
Academia con u n a profunda emo-
c i ó n . 
D. J o s é Campeny y S a n t a m a r í a 
era un notable escultor y un celoso 
profesor de la E s c u e l a de Artes del 
Distr i to V I I I . Nacido en Igualada , 
en 1865. vino a B a r c e l o n a a estudiar 
su arte en l a escuela de la C a c a L o n -
j a , pasando luego a P a r í s , a perfec-
cionarse. E n t r e sus numerosas 
obras son dignas de recordarse el 
grupo G a m o atacado por u n á g u i l a 
y la f igura L a H o r m i g a , que fueron 
adquiridos por el Ayuntamiento con 
destino al Museo del Parque , e l gru-
po ¡ A muerte l que f igura en el M u -
seo de Arte Moderno de Madrid , l a 
estatua del poeta Cabanyes , que de-
cora el frontispicio del Museo — B i -
blioteca Balaguer , de V i l l anueva y 
G e l t r ú , el P r i m e r Mister io de Dolor 
del Rosar io monumental de Monse-
rrat . 
Otro art i s ta , el e s c e n ó g r a f o F r a n -
cisco Olives Ibanez, n a t u r a l de Ma— 
h ó n y radicado en Barce lona , ha de-
jado de existir en la flor de la edad. 
H a b r í a producido notables decora 
cienes que se a d m i r a r o n Justamen-
te en nuestros teatros por su excelen 
te c o m p o s i c i ó n y su bri l lante colo-
rido. 
Y en una casa de c u r a c i ó n de B . 
A ires ha sucumbido, v í c t i m a de una 
dolorosa enfermedad, el notable ac -
tor c a t a l á n don J u a n Vehi l s , cuyas 
sobresalientes condiciones para l a I n 
t e r p r e t a c i ó n de los tipos m á s diver-
sos le convirt ieron, desde sus prime-
ros pasos, en una bri l lante esperan-
za del Teatro C a t a l á n . A ñ o s a t r á s se 
t r a s l a d ó a la Argent ina , y al l í se es-
t a b l e c i ó siendo muy considerado. 
U n a muerte p r e m a t u r a ha trunca-
do su bril lante c a r r e r a . 
J . R o c a y R O C A . 
L a C a n t i n e r a d e M o n t e 
A r r u i t , e n P a l a c i o 
Madrid 13 de F e b r e r o de 1922, 
Hace poco tiempo l l e g ó a Madr id 
M a r í a G ó m e z , cant inera del campa-
mento de Monte A r r u i t , que p a s ó a l 
lado de nuestros heroicos oldados los 
sufrimientos de los t r á g i e p s d í a s del 
asedio. 
Desde que S. M. la R e i n a c o n o c i ó 
los d e s e o » de la can lnera de ser re-
cibida por ella, m a n i f e s t ó s e , desde 
luego, dispuesta a hacerlo, y antea-
yer se h a verificado la audinecia. 
L a heroica m u j e r , cuyo abnegado 
comportamiento es bien conocido, 
f u é c a r i ñ o s a m e n t e rec ibida por la So 
berana. que c o n v e r s ó extnesamente 
con ella, h a c i é n d o l a diferentes pre-
guntas. 
L a cant inera , e m o c í o n a d í s l m a f u é 
contestando a las preguntas de S u 
Majestad, que con su c a r a c t e r í s t i c a 
sencillez y bondad, hizo el d i á l o g o tan 
interesante como s i m p á t i c o , v e n d e n 
do l a e m o c i ó n de M a r í a G ó m e z , que 
l loraba de gozo, pensando que se h a -
llaba ante u R e i n a , 
j L a infeliz m u j e r hizo a l a Sobera-
j na un detallado relato de aquellos 
: t r á g i c o s d í a s , que l a R e i n a e s c u c h ó 
vivamente interesada, f e l i c i t á n d o l a 
j por su conducta. M a r í a G ó m e z , co 
mo es sabido, p e r d i ó todo su modes-
to a j u a r , al ocupar el enemigo la po 
s i c i ó n . Sus dos hijos fueron asesi-
nados por los moros, y su esposo, el 
, cantinero de Monte A r r u i t , f ugura 
' ne las l istas de desaparecidos, 
j Cuando l a cant inera se d e s p e d í a y a 
j de la R e i n a , e n t r ó en las habitaclo-
j nes de la Soberana S. M. el Rey . Do-
. ña Vic tor ia p r e s e n t ó a Don Alfonso 
I a M a r í a G ó m e z , y el m o n a r c a h a b l ó 
t a m b i é n con ella, h a c i é n d o l a diver-
j sas preguntas. 
Antes de que se r e t i r a r a la cant i -
nera, el R e y le hizo entrega de una 
importante cantidad, m a n i f e s t á n d o l e 
su p r o p ó s i t o de seguir p r o t e g i é n d o l a 
y su deseo de volverla a ver. 
L a pobre mujer s a l i ó de Palac io 
e m o c í o n a d í s l m a , manifestando a las 
personas que l a hablaron que, al ver 
a lo Reyes , h a b í a recibido una de 
las impresiones m á s grandes de la 
vida. 
R e s u m í a su i m p r e s i ó n M a r í a G ó -
mez por el efecto que le h a b í a n pro-
ducido l a afabi l idad y la c a r i ñ o s a 
e x p r e s i ó n de los Reyes , diciendo: 
— N o c r e í a yo que los Reyes eran 
a s í : 
Y r e p e t í a , afectada, que hoy h a -
b í a sido uno de los d í a s m á s felices 
de su vida. 
E L D I R E C T O R D E 
" E L M U N D O " D E 
L A H A B A N A 
A c o m p a ñ a d o del minis tro de G r a -
c ia y Jus t ic ia . Sr. F r a n c o s R o d r í -
guez; del ministro de C u b a . Sr . G a r 
c ía K o h l y ; del vicepresidente de la 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a D . Rufino 
Blanco, y de los Ilustres escritores 
Ortega Muni l la , S a l a v a r r í a y Maez-
tu. h o n r ó ayer tarde nues tra casa con 
su presencia el insigne periodista, 
director de " E l Mundo" y de " L a 
P r e n á a " , de la H a b a n a D . R a f a e l G. 
G o b í n . 
L e a c o m p a ñ a b a n t a m b i é n el S r . 
R a b a s s a , copropietario de " E l M u n -
do", de N u e v a Y o r k , y el s e ñ o r G a l -
v á n , su representante en Madrid . 
Rec ibieron al Sr . G o b í n y a sus 
distinguidos a c o m p a ñ a n t e s el d irec-
tor de A B C y Blanco y Negro. D. 
Torcuato L u c a de T e n a , y su hi jo . 
D. J u a n Ignacio; la R e d a c c i ó n en pie 
no, con algunos de ndestros colabo-
radores l i terarios y a r t í s t i c o s ; el d i -
rector de ' E l L i b e r a l ' . D . Miguel Mo-
ya , y el ingeniero jefe de nuestros ta-
lleres, D. F e r n a n d o L u c a de T e n a . 
L a v is i ta f u é muy detenida: el S r . 
G o b í n que ha sabido consolidar en 
su p a í s dos grandes diarios, uno de 
ellos i lustrado, y que e s t á a l co-
rriente de los progresos en todo lo 
concerniente a las artes g r á f i c a s , exa 
m i n ó con su personal competencia 
todas las secciones de nuestra "col-
mena de trabajo" y muy especial 
las m á q u i n a s para la e s t a m p a c i ó n por 
el procedimiento del huecograbado. 
L a amabi l idad con que j u z g ó n ú e s 
tras instalaciones y nuestro esfuerzo 
es un titulo que doblemente agrade-
cemos por tratarse de tan esclareci-
da personalidad en el periodismo 
hispano-americano. Luego de acep-
tar una copa deChampagne, se pro-
l o n g ó a ú n la vista , que por lo grato 
nos p a r e c i ó muy breve, y se re i tera-
ron los votos y los p r o p ó s i t o s para 
el mutuo progreso de la P r e n s a en 
E s p a ñ a y en C u b a y para que una a 
entrambas un cordia l e s p í r i t u f ra -
terno. 
E l Sr . G o b í n es un gran amigo de 
E s p a ñ a ; este amor se ref leja en las 
publicaciones que inspira. Y es un 
periodista de noble estirpe y de 
grandes y meri tor ias inic iat ivas . De-
j a entre sus colegas de Madrid una 
i m p r e s i ó n g r a t í s i m a ; si antes le con 
t á b a m o s como uno de los amigos de 
nuestra Prensa , desde hoy le conta-
remos como uno de los predilectos. 
Esperamos que, a su vez el Sr . Go 
b í n se lleve a n á l o g a i m p r e s i ó n , y con 
ella la seguridad de nuestra m á s s in 
cera y efusiva a d m i r a c i ó n . 
(De A B C " de M a d r i d ) 
o o o o o o a o o o o o o o o o 
0 E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
01 N A lo encuentra usted en O 
D cualquier p o b l a c i ó n do la O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o a o o o o o 
¿ G a l l o s ? 
© B & B IMS 
— s o l a m e n t e 
^ P i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r en e l A c t o 
E l método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con «61o tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
^n dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgrados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es segruro y cftmodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: •acriba a Bauer A Blaek, Dept. ttS, 
Chicago, E. U. A., pidiendo si /olleta: 'Aten-
ción Cuidadosa de loa Piea." 
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P A R A B A I L E 
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L A P A T R I A 
D E C O L O N 
P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
( C o n t i n ú a ) 
^e Klorla y de grandeza, y sin que 
^1 cosa afectase en lo m á s m í n i m o 
a «sa grandeza y a esa gloria, pues 
•J0 h a b í a en ello d a ñ o alguno para 
nadie, p e n s ó en s imular una p a t r i a 
l ú e no era la suya, y as í lo hizo. 
¿Qué ea e x t r a ñ o el hecho? S in du-
? a : Pero y a veremos c ó m o estaba 
Justificado. A d e m á s , r e c o n o c í a pre-
cedentes, y en la misma E s p a ñ a . E l 
¡JJOSO marino R a m ó n Bonifaz, cuya 
historia c o n o c í a seguramente C o l ó n , 
J; Que, como é s t e , l l e g ó a ser A l m i -
S r i - ? e Cast i l la , -el que a fines del 
g 0 c o n q u i s t ó a Sevi l la p a r a su 
bu x I I I el Santo, se a t r i -
no ¿ l a calldad Precisamente de ge-
eu en_una de sus p o e s í a s , en len-
galaica, entonces muy en boga, 
gun puede verse en el "Cancionero 
« la Vat icana". P u e s s i eso hizo 
« a n i ó n Bonifaz, por mera Jactancia, 
se r tlene de Part icu lar que lo hic le-
"r p r í s t o b a l C o l ó n , puesto que l a ne-
ce3idad se lo i m p o n í a ? 
sn h ? 36 fa l tar quien diga que ta l 
Pos ic ión es u n a especie de i r r e v e -
p ncla a la memoria del Descubridor, 
fn * nada 8ería m á s desprovisto de 
hfiVH mento' L a s i m u l a c i ó n era en é l 
bn itUal 7 C0rrlente. No solo se a t r i -
en E s p a ñ a una falsa patr ia , s i -
no que s i m u l ó su propio apellido, 
c a m b i á n d o l o varias veces, como y a 
se v e r á , de Colombo en Colom, de 
Colom en Colomo, de Colomo en 
C o l ó n , e l cual r e c o n o c i ó , a l fin, como 
verdadero. S i m u l ó t a m b i é n e l Des-
cubridor, bien que en forma vaga , 
una ascendencia i lustre , a l decir que 
"no era el pr imer a lmirante en su 
fami l ia" , a f i r m a c i ó n falsa, porque, 
de ser c ierta , h a b r í a dicho con toda 
seguridad q u i é n e s e r a n esos a l m i r a n -
tes, sus antecesores, en vez de ocul-* 
tar e m p e ñ o s a m e n t e su origen. 
D u r a n t e todo su pr imer viaje a las ¡ 
Indias , f u é e n g a ñ a n d o h á b i l m e n t e a 
la t r i p u l a c i ó n de las tres carabelas , 
o c u l t á n d o l e fa rapidez con que iban 
navegando. V é a s e lo que dice L a s 
Casas r e f i r i é n d o s e a la marcha de l 
25 de septiembre, s e g ú n las notas 
del A l m i r a n t e en su Diario de N a -
¡ v e g a c i ó n : " H a b r í a n andado aque l 
.d ía a l sudoeste cuatro leguas y me-
¡dia, y en la noche a l sudoeste diez y 
! siete leguas, que son veinte y u n a , 
'puesto que dec ía a la gente trece le-
guas, porque s iempre f i n g í a a la gen-
te que h a c í a poco camino para que 
.no les pareciese largo; por m a n e r a 
que e s c r i b i ó "por dos caminos" 
I aquel v ia je , el menor, " fué el f ingi-
do," y e l mayor el verdadero." R e í a 
tando la marcha del primero de oc-
¡ t u b r e dice: " . . . L a cuenta menor 
'que el A l m i r a n t e mostraba eran q u l -
inientas ochenta y cuatro leguas, 
¡ ( d e s d e la i s la de H i e r r o ) ; pero la 
verdadera que el A lmirante juzgaba 
y g u a r d a b a eran setecientas siete." 
T a m b i é n quiso hacer creer, como 
caso milagroso, que "Dios le h a b í a 
í h a b l a d o " , cuando en su carta de f i -
'nes de 1500 a D o ñ a J u a n a de T o -
rres , o de la T o r r e , ama que h a b í a 
^ido del p r í n c i p e Don J u a n , dice: 
"Me c o n s o l ó Nuestro S e ñ o r " m i l a -
grosamente" y d i jo : "esfuerza, no 
¡ d e s m a y e s ni t e m a s " . . . E s t o e s t á 
' c o n f I r m a d ó por bu b i ó g r a f o don F e r - I 
nando, e l c u a l refiere que el A l -
mirante, en c a r t a del d ía siguiente 
al de N a v i d a d de 1499, e s c r i b i ó : 
"Entonces me s o c o r r i ó Nuestro Se-
ñ o r d i c i é n d o s e : " ¡ O h ! ¡ H o m b r e de 
poca fe, no tengas miedo, yo soy!" 
De estas palabras se desprende con 
toda c lar idad el deseo de C o l ó n da 
hacer creer "que le h a b í a hablado 
el mismo Dios", lo cual p o d r á acep-
t a r como verdadero quien no tenga 
inconveniente en creer en e l milagro 
a que se refiere en su car ta a d o ñ a 
J u a n a de T o r r e a . 
Su p r o p e n s i ó n a buscar el é x i t o por 
medio de art i f ic ios , queda bien de 
manifiesto en la treta de que se va-
l i ó para apoderarse del temible ca-
cique Caonabo, de la i s la de Chibao. 
He a q u í como la describe H u m -
boldt: " L a i n s t r u c c i ó n dada a M o s é n 
Pedro M a r g a r i t para a traer al caci -
que a u n a ce lada , es muy notable, y 
no se dist ingue, como observa muy 
oportunamente Washington Irv ing , 
por su c a r á c t e r caballeresco. Des-
p u é s de recomendar a Margarit que 
corten las nar ices y las orejas a los 
indios que roben, "porque son miem-
bros que no p o d r á n esconder", le 
ordena que e n v í e a Caonabo hom-
bres astutos con regalos, los cuales 
le digan "que se tiene mucha gana 
de su amis tad" , h a l a g á n d o l e con bue 
ñ a s pa labras p a r a que pierda toda 
uesconfianza, y que, una vez cogido, 
se le ponga una camisa y un cinto 
para asegurar mejor su persona, por 
que un hombre desnudo se escapa 
muy f á c i l m e n t e . " • 
Pero, donde la habilidad de C o l ó n 
en mater ia de simulaciones, se puso 
f u é cuando, en la necesidad de atraer 
se la s u m i s i ó n y el acatamiento de 
los indios de Jamaica , en el cuarto 
de manifiesto en toda su plenitud, 
v iaje , y aprovechando sus conoci-
mientos a s t r o n ó m i c o s , c o n v o c ó a los 
caciques de aquellos y a gran n ú -
mero de secuaces para anunciar les 
que l a Prov idenc ia estaba i r r i t a d l -
s ima, porque no eran leales con é l 
y no le suminis traban provisiones, 
en prueba de lo cua l el cielo se obs-
c u r e c e r í a y s o b r e v e n d r í a n terribles 
calamidades. Efect ivamente , algunos 
; d í a s d e s p u é s , se produjo un eciip-
' se de luna, los indios se a terraron , 
¡ b e s a r o n las manos y los pies a l Des-
Icubridor, y hasta besaron el suelo 
I a v i n i é n d o s e buenamente a cuanto é l 
quiso ordenarles . Refir iendo el c a -
;so, dice F e r n a n d o que: "el A l m i r a n -
¡te dijo que q u e r í a hablar u n poco 
con s u Dios y se e n c e r r ó en tanto 
que e l eclipse c r e c í a y los Indios gr i -
taban que d e b í a ayudarles , y cuando 
el A l m i r a n t e r e c o n o c i ó acabarse la 
i creciente del eclipse y que v o l v e r í a 
ta ac larar , s a l i ó de su c á m a r a dicien-
do que y a h a b í a rogado a Dios y he-
cho o r a c i ó n por ellos y que le h a b í a 
| prometido en s u nombre que s e r í a n 
¡ b u e n o s en a d e l a n t e . . . De a l l í ade-
¡ l a n t e tuvieron gran cuidado de pro-
veernos de cuanto n e c e s i t á b a m o s , 
¡ a l a b a n d o continuamente a l Dios de 
.los cr is t ianos ." . . . 
| Otros casos de s i m u l a c i ó n y de 
artificio p o d r í a c i tar; pero pienso 
que, con los que dejo referidos, bas-
Itji y sobra p a r a que se vea que, en 
|el c a r á c t e r del Descubridor, entraba 
i la f i c c i ó n como un recurso que nada 
¡ t e n í a de censurable . Y conste que 
¡ t o d o lo dicho resu l ta de sus propias 
¡ c a r t a s , de su D iar io de N a v e g a c i ó n , 
ide l a b i o g r a f í a escrita por F e r n a n -
do, en f in, de fuentes todas ellas se-
!guras y .nada sospechosas. Coinc l -
Idiendo con esta elemental aprec ia -
c i ó n , dice H u m b o l d t que " la ambl -
¡c lón y e l amor a la gloria, le h a -
jc ían buscar todos los medios p a r a 
j h e r i r la i m a g i n a c i ó n y producir gran 
jdes esperanzas", en lo c u a l t e n í a que 
entrar l a f i c c i ó n como parte pr inc i -
I p a l í s l m a . ¿ Q u é todo ello le fué ne-
j cesarlo p a r a la r e a l i z a c i ó n de su e m -
ipresa7 ¿ Q u é s in esos recursos, mo-
delo de habi l idad y de p r e v i s i ó n , no 
hubiera descubierto el nuevo m u n -
^o o ta l vez hubiese perecido? E s 
'bien posible, y quien se atreva a cen-
surar le , c r e y é n d o s e impecable, que 
arroje la pr imera piedra. L o m á s se-
guro es que, en su caso, s e r í a n muy 
contados los que no hubiesen hecho 
lo propio. E l l levaba en su e s p í r i t u 
un ideal , u n a grande a m b i c i ó n , y los 
caminos p a r a real izarlos , eran lo de 
menos. Y es as í como l a h u m á n i d a d , 
salvo en casos r a r í s i m o s , procede 
s iempre. 
E l insigne sabio Ital iano C é s a r 
Lombroso p u b l i c ó u n admirable es-
tudio p s i c o l ó g i c o sobre C o l ó n , por 
el a ñ o de 1900, demostrando que, 
con tal de a lcanzar sus fines, era ca-
paz de las mas estupendas superche-
r í a s . H e a q u í lo que, entre otras m u -
chas cosas, dice el eminente psiquia-
t r a : "Como acontece a los p s i c ó p a -
tas. C o l ó n c a r e c í a de sentido mora l , 
mucho m á s que el hombre medio, 
aun de su é p o c a " . . . " E l h á b i t o de 
la ment ira c i e n t í f i c a la era fami-
l i a r " . . . "Mentira es, ante todo, lo 
que dice de la I m p r e s i ó n que pro-
dujo en J u a n I I de Portuga l , cuan-
do se le p r e s e n t ó con su proyecto... 
E n su correspondencia oficial, con-
t i n u ó s iempre mint iendo; d e c í a que 
h a b í a encontrado especies en abun-
dancia y r í o s que arras traban oro, 
lo cual era una fa lsedad; y m i n t i ó 
cuando a f i r m ó que hab la navegado 
todo el L e v a n t e y el Poniente. Men-
t í a cuando d e c í a que durante siete 
a ñ o s lo habla rechazado todo el m u n 
do". E l sabio Ital iano considera a 
C o l ó n como un verdadero monoma-
niaco, un "paranoico, hombre de for-
t í s i m a voluntad, cuyo Intelecto, no 
en mucho super ior a l t é r m i n o me-
dio de los d e m á s , l l e g ó a hipertro-
f iarse, a crecer por e l fermento de 
,1a locura." 
i A l a ñ o siguiente de publicado este 
I estudio en uno de los grandes d ia-
rlos de Buenos Aires , enteraba yo en 
T u r í n a Lombroso , que me h o n r ó con 
su e s t i m a c i ó n , en presencia de su h i -
jo p o l í t i c o el i lustre historiador G u i -
l lermo F o r r e r o , el c u a l Ignoro s i f i -
jó su a t e n c i ó n , de que h a b í a en E s -
p a ñ a quien sostuviese que C o l ó n era 
e s p a ñ o l , y no italiano, lo cua l no pa-
r e c i ó sorprenderle; e interrogado 
por m i si c r e í a posible que el Des-
cubridor hubiese s imulado su patr ia 
buscando faci l i tar as i la r e a l i z a c i ó n 
de sus planes, me c o n t e s t ó s in v a -
c i l a c i ó n : " S i le c o n v e n í a o le era ne-
cesario, es lo menos que pudo haber 
hecho." E s , pues, forzoso, dejar de 
lado todo e s c r ú p u l o a este respecto, 
ante l a autoridad del sabio eminen-
te, que juzgaba a "su compatriota" 
en esta forma, a la luz de la c ien-
c ia , s in que nos preocupemos de las 
xageraciones de aquellos que, como 
el c é l e b r e escritor Rose l ly de L o r -
gues, defendieron su sant idad, sos-
teniendo a todo trance la necesidad 
de cononizarle y ponerle en los a l -
tares. E l mejor a l tar para C o l ó n , 
es la a d m i r a c i ó n del mundo entero, 
sean cuales hayan sido sus virtudes, 
o sus defectos, los cuales r e c o n o c i ó 
a l l lamarse "pecador g r a v í s i m o ' * . P o r 
de pronto, s in é l saberlo, sin presen-
tirlo s iquiera, a l poner su planta en 
A m é r i c a , donde h a b í a n de formarse 
nuevos pueblos, sin ranc las tradicio-
nes, n i estirpes de origen divino, h i -
r i ó de muerte las v i e jas autocracias , 
y a s e n t ó p a r a siempre entre los .hom-
bres el Imperio de la l ibertad; y y a 
fuesen su audacia, o su avar ic ia , o 
su fe, o su genio, o todo ello a l a 
vez, los que le e m puj ar on a su e m -
presa, eso es lo de menos. E l des-
c u b r i ó la A m é r i c a , y asunto c o n c l u í -
do. 
Por de pronto, lo Indudable es que 
C o l ó n , a u n d i c i é n d o s e g e n o v é s en 
el documento recordado, hizo s iem-
pre de su cuna un misterio , y as í lo 
reconoce bu hijo y b i ó g r a f o F e r n a u -
do en su l ibro " V i d a del A l m i r a n t e " 
cuando dice: "De modo que cuanto 
j fué su persona a p r o p ó s i t o y ador-
jnada de todo aquello que convenia 
¡ p a r a tan gran hecho, tanto menos 
I conocido y cierto quiso que fuesen 
jsu origen y p a t r i a ; y as í algunos que 
¡de c ierta manera quieren obscurecer 
su fama, dicen que f u é de Nerv i , 
otros de C u g ú r e o , otros de Buglas -
'co; otros que quieren exaltarle m á s 
; dicen que era de Saona y otros "ge-
j n o v é s " , y algunos "saltando m á s so-
jbre de viento," le hacen na tura l de 
.Plasencia ." Tenemos, entonces, se-
g ú n el propio hijo del A lmirante , 
que no solamente h a c í a este un mis-
terio de su patr ia , sino que no era 
de ninguno de los pueblos donde se 
le s u p o n í a nacido. Incluso de la mis-
ma G é n o v a . 
A esta negat iva tan terminante 
de F e r n a n d o C o l ó n de que su padre 
fuese g e n o v é s , aunque, pareciendo 
rectif icar, le l lame " g l n o v é s " en a l -
guna parte de su b i o g r a f í a , ref i -
r i é n d o s e necesariamente a lo dicho 
por él, agrega que cas i ninguno de 
los historiadores del descubrimiento 
lo toma en serio. ¿ P o r q u é ? H a n de 
haber existido p a r a ello muy pode-
rosas razones que nadie se a t r e v i ó 
probablemente a exponer, por no pa-
sar é s t a s de meras sospechas, y no 
tener en q u é fundarlas . Desde luego, 
los cuatro grandes historiadores que 
le conocieron y trataron , fueron Pe-
dro M á rt i r de A n g h i e r á , ( A n g l e r í a ) , 
A n d r é s B e r n á l d e z , F e r n á n d e z de 
Oviedo y el famoso P. las Casas , que 
tuvo *con é l la mayor Int imidad; y 
debo hacer notar que ninguno de 
ellos a f i rma que C o l ó n fuese geno-
v é s , por haber tenido a la v is ta do-
cumento alguno quo lo comprobase 
o, cuando menos, porque él se lo 
hubiese dicho. B e r n á l d e z , le l l ama en 
u n lugar "hombre de G é n o v a " y di-
ce en otro, que era " m i l a n é s " ; y 
1 ( C o n t i n u a r á . ) 
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P I E D A D C A T A L A 
U n día feliz. 
De grandes satisfacciones. . 
Será el de hoy, en la fecha de s u 
c u m p l e a ñ o s , para la s e ñ o r i t a P i e d a d 
Catalá . 
T e n d r á su fiesta. 
A ella, a la sobrina de bu predi lec-
c ión , se la ofrece en su elegante re-
sidencia de la calle J . n ú m e r o 150, 
en el aristocrát ico quart ier del V e d a -
do, la gentil esposa del popular y muy 
. m 
i querido director de E l Hogar , mi bue-
na amiga V i r g i n i a C a t a l á de Z a m o r a . 
I F i e s t a que se c e l e b r a r á esta noche 
con el baile como su m á s poderoso 
atractivo. 
P a r a la bella s e ñ o r i t a , dechado de 
bondad, grac ia y delicadeza, tiene 
hoy el cronista una flor. 
R e c í b a l a desde aqu í . 
I Como mensajera de mi s i m p a t í a . 
tro Payre t por la calle de A g r a m e n 
te, se h a b í a cometido un robo. E x -
pone la Presa , que a é l le h a n j s u s 
t r a í d o una m á q u i n a de escribir que 
aprecia en la suma de ?120 . 
Presente e l s e ñ o r E n r i q u e R a m o s se dado varios barrenos en l a puer 
E s p i n o s a , de 45 a ñ o s de edad, ve 
c i ñ o de la casa Cuba n ú m e r o 113. t r a r por tener la puerta por la par-
expone que al l legar a la refer ida te interior un pasador de hierro. 
oficina se e n c o n t r ó que su b u r ó h a - j 
b í a sido violentado, que le han sus i Denunc ia al Juzgado, la s e ñ o r a R o 
t r a í d o los objetos siguientes: un pa- s a l í a P é r e z Durrego, de E s p a ñ a , y 
raguas con e m p u ñ a d u r a de oro un vecina de la casa San J o s é n ú m e r o 
abanico de marf i l , una c o l e c c i ó n de 42, que su l e g í t i m o esposo M á x i m o 
sellos de distintas naciones, var ias Fe i joo E s c u d e r o , hace dos meses 
k k k k k k k k kkkkí\.:> 
0 . 9 0 
2 . 9 5 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
U n lote de 60 blusas de voal blanco, bordadas y con encajes; 
las v e n d í a m o s a $2.50 cada u n a ; las ofrecemos hoy a 4 0 . 8 0 
U n lote de 6 vestidos de voal, surtidos en los colores: azul , 
rosa y blanco, cada uno 
U n lote de 12 vestidos de voal , surtidos en los colores: m a í z , 
azul , fresa, arena y blanco, cada uno 
U n lote de 11 vestidos de voal, surtidos en los colores: rosa , 
arena , fresa, s a l m ó n , azu l y blanco, cada uno „ 5 . 2 5 
U n lote de 21 vestidos de voal estampado, fondos oscuros, 
m u y finos, cada uno , , 6 . 
U n lote de 14 vestidos de o r g a n d í , surtidos en los colores: fre-
sa , rosa , pastel , blanco, nilo y l i la , cada uno , 6. 
U n lote de 9 vestidos de o r g a n d í , surtidos en los colores: pas-
tel , l i la , gris , m a í z , s a l m ó n y fresa, cada uno , 7 . 
U n lote de 28 vestidos de Jersey de seda, con bordados de fe l -
pl l la , surt idos en los colores: gris , Jade, s a l m ó n , rosa, coral , cham-
pagne, prus ia , blanco, negro, l i la y pavo, cada uno , , 9 . 5 0 
U n lote de 17 vestidos franceses, de voal, bordados, calados y 
confeccionados a mano, surtidos en los colores: fresa, coral , sa l -
m ó n , qaalz, b lanco» pastel y arena , cada uno , 1 1 . 7 5 
U n lote de 12 vestidos de C r e p é C a n t ó n , surtidos en los colorea * 
gris , topo, champagne, prtfSla, negro, l i la y bronce cada uno ; , 17 .75 
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f i s h ) . L a d e f i n i c i ó n de ese nombre, 
solo encontrado en el Dicc ionario 
B r i t á n i c o de S tandard , no correspon 
de a n inguna de las especies gene-
ra lmente Conocidas, explicando la 
c i tada d e f i n i c i ó n que se trata de un 
pez de largas manchas amar i l l a s y 
que a p a r e c i ó en las costas norteame-
ricanas. P o r l a i l u s t r a c i ó n g r á f i c a 
del mismo diccionario el pez de re-1 
ferencia tiene parecido a la moja - i 
r r a y a l caballerete, m á s angosto 
que la p r i m e r a y m á s ancho que e l , 
segundo. 
Durante uno o dos a ñ o s c o n t i n u ó 1 
la abundancia de ese pez, cuya pes-: 
ca l l e g ó a ser considerable factor 
en el abasto de pescado para el con- ! 
sumo; pero repentinamente aquel la! 
especie i t t i o l ó g i c a a p a r e c i ó flotando i 
muerta en l a superficie de las arn 
y en n ú m e r o inmenso, no v o l n ^ ^ 
se a ver un e jemplar de su clase n 
die pudo explicar la causa de la 
tandad, s i f u é por peste, conmoel/" 
o desfavorable Inf lujo de los contó 
nos de aquellas aguas, o por hostil^ 
dad de enemigos de las Profundidi 
des del mar . Como tampoco na¿f' 
ha podido expl icar la reapar ic ión d i 
tílefish frente a la costa norte d i 
a t l á n t i c o , cuando, hace pocos añ0! 
lo ha l laron de nuevo los pescad^ 
TGS* 
¿ P o r q u é el tílefish abandem 
aquellas a g u a s . . . ? ¿ A dónde «• 
f u é ? ¿ Y por q u é v o l v i ó ? Todavía n! 
f a c t o r í a de ese f e n ó m e n o lttiológiCo 
se ha encontrado e x p l i c a c i ó n satis' 
y tal vez no se encuentre la de ü 
I n v a s i ó n anunciada^ desde Seatle. 
r 
O r g a n d i e , V o í l e , G í n g h a m 
1 
• ' T m m m m f m m r F i m i i m i f 
d l ó el escaparate en pago de una . tura en las aguas adyacentes; y ta l 
ta de su domicilio sin poder pene- deuda que t e n í a , apreciando el es- j vez t a m b i é n a a l t e r a c i ó n de la salo-
¡ c a p a r a t e en la suma de $60. bridad de las aguas. E l bacalao de 
' los bancos m a n t i é n e s e en las aguas 
¡ f r í a s ; no as í las especies de las 
; aguas m á s templadas- frente a l nor-
! oeste de E u r o p a , las males no pue-
den subsist ir en las zonas m a r í t i -
S e g ú n dice de Seatle, el estrecho t imas del M e d i t e r r á n e o , siendo la 
I N M I G R A C I O N D E P E C E S 
de J u a n de F u c a y el estuario de frontera a c u á t i c a de esas regiones la 
perlas y otros objetos cuyo valor no que la ha bandonado, d e j á n d o l a en Puget han sido invadidos por una l í n e a divisoria de las densidades sa-
puede precisar en el momento. la miser ia con dos menores hijos, ca ; enormes r ibazones de peces de c ía- lobres. 
D e c l a r ó t a m b i é n que e n c o n t r ó vio reciendo de todo, y pide amparo a l ) 8es desconocidas. L a manera descrip Muchas veces ha sucedido que los 
lentada la puerta de la calle. Juzgado. t lva de la i n v a s i ó n no se ha toma- constantes vientos sotenidos largo 
Se i g n o r á donde se encuentra el 1 do muy en serio, sin duda por el tiempo, con su f r i c c i ó n sobre la su -
E l ciudadano Antonio Miñiz A l v a referido Fe i joo . excesivo empleo de adjetivos emplea perficie, normalmente fr ía , han ele-
Á T K I N o O N S 
£ s f a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
rez, vecino de Vapor 32, d e n u n c i ó 
al Juzgado que el d í a 24 de Agosto Fe l ipe S á n c h e z Pozo, vecino de E s -
dos por el Informante. Más en cuan-
to a las e x t r a ñ a s de las especies apa-
vado las aguas del fondo, m á s t é r -
micas o vice versa. E n tales casos 
Haga una visita a la casa R o m a , 
de Pedro Carbón, O'Reil ly 54, e s q u í 
na a Habana, en donde puede encon 
trar la mayor parte de los produc-
tos de esta afamado perfuihista. 
C21^0 * 10 d-15 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
S E C C I O N P R I M E R A . 
del a ñ o de 1921 c o m p r ó por escri tu cobar 138, d e n u n c i ó a la P o l i c í a , ' , recldas en dichas regiones m a r í t i - los peces, o ciertas especies, por lo 
r a p ú b l i c a ante el Notario de esta que su menor hijo de 10 a ñ o s , nom mas, aunque no es asunto c o m ú n , menos, tienen que emigrar. Q u i z á 
C iudad Ledo. Ar turo Becquer, veci- brado Mario S á n c h e z C h i r i n o , s a l i ó ya en varias partes cercanas se han sea esa la causa de las grandes r i -
ñ o de la casa Amistad 136 a F e l i p e para el Colegio a las 8 a. ra., del d í a regis trado, en algunos casos c lara- j bazones en el estrecho de J u a n de 
Granados Casos, el c a f é " E l F r o n - , 13, sin regresar a a lmorzar , y que mente explicadas y en o t r ó s no. j F u c a y en el estuario de Puget . L a 
t ó n " , situado en la calle de Concor el dicente f o r m u l ó la denuncia de E n muchas ocasiones las especies h l p ó t e s l f de que las invasiones re - ' 
d í a n ú m e r o 147 en la suma de dos haberse extraviado el menor, e l cual voraces i t t l o l ó g i c a s han Invadido feridas e deben a terremoto subma-
ml l quinientos pesos y j u r ó el ven- se p r e s e n t ó por la tarde en su h o - , aguas no propias de ellas, en tal r iño es interesante, es decir, no es 
dedor no tener deudas. Pero el d i - ^ a r sano y salvo. ¡ p r o f u s i ó n que las especies natura- descabellada; pero esa h i p ó t e s i s no 
cente denuncia, que ha ten ido-que ¡ ¡ l e s / d e las zonas o han sido aniqui la- se ha podido cojpprobar con datos 
pagar varias en la forma siguiente i U f s e ñ o r a Teodora R a m o s H e r - das u obligabas a emigrar , hallndo aceptables. ^ 
L u z y gas, $68-45; por a lqui ler por n á n d e z , vecina de Sa lud n ú m e r o 38, los marinos Inmensas manchas de Hace muchos a ñ o s , a l l á por los de 
24 d í a s 63-84 por c o n t r i b u c i ó n a t r a d e n u n c i ó l a la p o l i c í a , que d l ó a u n peces huyendo de sus perseguidores.! 1879 y 80, a p a r e c i ó a lo largo de 
sada del c a f é $68-47 haciendo un to moreno que conoce por L a u d e l i n o E s probable que la repentina a p a - l i a s costas al nordeste del A t l á n t i c o 
ta l de 158-76 centavos y a la vez V a l d é s , un escaparate moderno, de r i c i ó n de peces en el efetrecho de: grande r l b a z ó n de un pez al que 
manifiesta que el Granados no ha luna , para que se lo e m p e ñ a r a en J u a n de F u c a y en el estuario de en los Es tados Unidos dé l ' Norte se 
querido pagarle la -refer ida suma por l a s u m a de $20, y que el V a l d é s , Puget se deba a cambio de tempera- d e n o m i n ó tílefish ( p r o n ú n c i a s e ta i l -
lo que lo denuncia de parjurio co-
merc ia l y estafa 
Avelino Nieto y Nieto natural de 
E s p a ñ a de diez y siete a ñ o s de edad 
y vecino de Cienfuegos n ú m e r o 16, 
denuncia a la pol ic ía que estuvo co 
locado de dependiente y trabajando 
desde el día 19 de E n e r o del pre-
sente a ñ o hasta e l 5 de Marzo en 
la casa Jesús María n ú m e r o 75 con 
Leonardo Bargueir, d u e ñ o del a l m a 
c é n y vecino, del referido lugar. Que 
a l pedirlo su cuenta por ret irarse de 
la casa, le dió un Cheque por va lor 
de $70, como importe de su t raba-
Jo contra el Banco Comercia l de C u -
ba, situado en la calle de Cuba n ú 
mero 73, espedido a su nonibre y 
que al tener noticias de que el B e r -
gueir trataba de marcharse para la 
• epúblilca Argentina, se p r e s e n t ó 
en el rg^erido Banco para cobrar e l 
cheque, no p u d i é n d o l o hacer por 
aparecer és l e expedido en el d ía 27 
de Marzo. 
Que no ha podido ver al B e r g u e l r 
por encontrarse en el campo, est i -
m á n d o s e perjudicado en la s u m a de 
$70. 
S E C C I O N S E G U N D A . 
E l sargento de l a P o l i c í a Nac iona l 
A n d r é s Pérez, se c o n s t i t u y ó a y e r 
en la casa Gloria n ú m e r o 185, do-
micilio de Avelina Diez Revuel ta a 
la cual le han robado numerosas 
prandas de distintas clases, las c u a -
les aprecia en un total de $300, Ig -
norando quienes sean los autores 
ni presentando s í n t o m a s de violen-
cias las puertas de su domicilio. 
A y e r f u é dejado s in efecto el a u -
to dictado contra el conocido maes-
tro de obras, E d u a r d o F a r i a , que 
a p a r e c í a acusado como de haber exl 
gido la s u m a de $600 a un penado 
por su Indulto. 
E n dicha causa d e c l a r ó ayer I el 
doctor Manuel G u t i é r r e z B a l m a s e -
da S u b . Secretario de Just ic ia , cu-
y a d e c l a r a c i ó n c o n t r i b u y ó a la re 
s o l u c i ó n del s e ñ o r Juez , de de jar 
s in efecto el referido auto, por de-
mostrarse palpablemtue la inocen-
c i a del s e ñ o r F a r i a . 
D e n u n c i ó P l á c i d o Ybafiez vecino 
accidental de la Posada la A u r o r a , 
que mientras d o r m í a ayer, se Intro 
dujo en su h a b i t a c i ó n Oswaldo P e r -
domo y le l l e v ó el r e v ó l v e r colt sis 
tema 38 que aprecia en 90 pesos. 
D e n u n c i ó al Vigi lante 1485. J o s é 
G o n z á l e z . Ramiro de la P r e s a y P é -
rez, de 388 años de edad y vecino 
de la casa San Miguel nornero 142 
altos.-que en la oficina que tiene es 
tablecida en una accesoria del T e a -
S E C C I O N T E R C E R A . 
D e n u n c i ó Enrfgue Huges Qulro -
ga, vecino de E n r i q u e Vi l luendas n ú 
mero 179, que el s á b a d o 11 del ac-
tual , como a las 8 p. m., e n t r e g ó l a 
s u m a de $1-100 a F r a n c i s c o M é n d e z 
vecino de R a y o n ú m e r o 47, p a r a 
que se lo g u a r d a r a y devolviera, a l 
terminarse l a f u n c i ó n , en la v idr ie 
r a que é s t e p o s é e en el J a l A l a i . 
Y que al terminarse la f u n c i ó n , re 
c l a m ó su dinero a un s e ñ o r que se 
encontraba en l a v idr i era de refe-
rencia , el cual le c o m u n i c ó que el 
M é n d e z se h a b í a ret irado enfermo 
a su casa, y constituido en el la, le 
I n f o r m ó la esposa de é s t e , que se 
encontraba recluido en l a casa de 
sa lud L a B e n é f i c a . 
Que estuvo en la B e n é f i c a don-
de no consta que el M é n d e z , e s t é 
en ella enfermo ni ha sido encon-
trado por e l dicente. 
E n vista de todo esto, formula l a 
denuncia por estafa de l a s u m a de 
$1,100. -
E l sargento Generoso Duarte , se 
c o n s t i t u y ó ayer en la casa Neptuno 
n ú m e r o 230, domicil io de la s e ñ o 
r a F r a n c i s c a L e a l Clarens , por haber 
e l e t e r í a " V E R S A I L L E S " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
A c a b a m o i d a r e c i b i r l o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
d e ¿ a n t i s i m o s 
V a r i a d o s 
V e a n u e s t r a s 
v i d r i e r a s . 
P r o t e c c i ó n a b s o l u t a 
T N A C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a r * m o d e r n a , y u n 
K ^ J A r c h i v o d e C r é d i t o s ^ N a t i o n a l ' * l e d a r á n l a s e g u -
r i d a d d e q u e r e c i b e t o d a s s u s g a n a n c i a s d e c u a n t a o p e r a -
c i ó n e s e f e c t u a d a e n s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
L e p e r m i t i r á n a d m i n i s t r a r s u n e g o c i o c o n u n g a s t o 
m í n i m o . 
L e e v i t a r á n e r r o r e s y c o n t r o v e r s i a s q u e c a u s a n p é r d i d a ' 
d e c l i e n t e s . 
L e p e r m i t i r á n d a r a s u s c l i e n t e s e l s e r v i c i o r á p i d o y 
e x a c t o q u e a u m e n t a l a c l i e n t e l a . 
L e d a r á n l o s d a t o s q u e n e c e s i t a p a r a l a b u e n a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e s u n e g o c i o . 
L e d a r á n p r o t e c c i ó n a b s o l u t a s o H r e s u d i n e r o y c u e n t a s ; 
t u s c l i e n t e s , s u s e m p l e a d o s , y e l n e g o c i o . 
H a y r e g i s t r a d o r a s p a r a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s . 
N a t i o n a l C a a h R e g i s t e r C o m p a n y , 
D a y t o n , O K i o , E . U . A . 
S U C U R S A L D E C U B A — O R E I L L Y 58, R A B A N A . 
Reaparecen encantando con su vieja 
novedad. E n Parta el Organdie ha esta-
do en el ú l t imo Verano máa de moda quo 
nunca, en blanco y colore» vivos. 
Estos vestidos ligeros y sencillos que 
•e conservan hoy en día en los centros 
elegantes se slgruen adornando con pile-
í u e c l t o s , plisados, picos etc. y sobre to 
do con bordados de seda «n dibujos de 
flores y frutas. Algunas Innovaciones 
de artllstlco efecto se notan en el 
cuello y los puftos. 
The F a l r ant ic ipándose un poco a la 
fecha de apertura de la temporada pri-
maveral, ha hecho una notable adqulsi-
cl6n que le permite vender estos primo, 
rosos ves t ido» a un precio sensacional. 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
g r a n e c o n o m í a 
Ponemos en conocimiento de nues-
tra distinguida clientela que dentro de 
breves d í a s , inauguraremos una se* 
c c i ó n l lamada de "gran e c o n o m í a " | 
que a b a r c a r á todos los departamentos 
del edificio n ú m e r o 13 de la calle de 
S a n Rafae l , transformando los salo-
nes del edificio numero 11 de la misma 
calle en un solo Departamento dedica* 
do a las familias elegantes, donde se 
exh ib irán las m á s ricas creaciones 
que nuestros agentes en P a r í s j New 
Y o r k , nos e n r í a n p a r a su venta. 
N u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l 
d e 7 8 c e n t a v o s 
A este único j ventajoso precio es-
tamos vendiendo nn lote de 2 0 0 pares 
de medias finas de S e d a , reforzadas 
con a l g o d ó n mercerizado en e l ta lón y 
puntera. Y 156 blusas de seda borda-
das» todo vale el dobla. 
M O D A S A O £ ¿ A A / t A O A S 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
I 
R o l l o s A u t ó g r a f o s 
" C A S A S " 
S i e m p r e l o s M e j o r e s 
U L T I M O S G R A N D E S E X I T O S : 
2182.—"En e l . Cine," couplet de actuali-
dad (cantado por Carmen Flores) . 
2179.—" X.a Kifla de la Bola," (creación 
de Paquita Escribano) . 
2176.—"Cruz de Mayo sevillana (eran 
é x i t o de Carmen F l o r e s ) . 
2183.—¡Qué carrol Danzón, por M . A. 
Delgado. 
2181.—"Candela "Viva," Danzón, por Ani-
ceto Díaz. 
2180.—"El nlfto que llora,'» Danzón. R i -
cardo Reveron. 
D e v e n t a e n todas las c a s a s d e m ú s i c a d e l a R e p ú b l i c a . 
c 2120 a l t 2(1-15 
P r o t e c c i ó n c o n t r a e l s o l 
N o hay por q u é sufra usted m á s las 
molestias y quemaduras del sol. 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
5 » 
H A Z E L 1 N E 
• " H A Z E L I N E 1 S N O W " 
(Tradt UartJ 
Conserva l a epidermis suave y flexible, y 
aumenta su delicada contextura. 
Refresca y suaviza la piel caliente y sudorosa. 
N o es grasicnta, es fragante y refrescante. 
Se vende en eUfaniet hete* de cristtl 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , l o n D R E S 
MM 3280 AU Rigkts Reuroed 
R O 0 F G A R D E M 
P r e f e r i d l o p o r l a S o c ñ e d l a d l H a l b a m i e r í 
M i é r c o l e s y d l o m i m i g o D I A D E M O D A 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L A B O N O D E 
T r e s conciertos. 
Conciertos de gala. 
son los que viene a ofrecer el gran 
•Pnor GIoTanni Mart lne l l i , sucesor de 
r i r u s o del Inolvidable Caruso , en 
l í Metropolitan de Nueva Y o r k . 
61 Gustavo R . Sterl ing y E d w i n T . T o -
lón distinguidos j ó v e n e s de esta so-
ciedad, acometen la empresa de traer 
nos a Mart lne l l i . 
T r i u n f a r á n en su e m p e ñ o . 
¿ C ó m o no esperarlo? 
E l c é l e b r e cantante, a quien admi-
raremos en |1 apogeo de su carrera 
I r t í s t i c a , v e n d r á con su a c o m p a ñ a n -
te, el notable p ianis ta Salvatore F u -
elto. 
L o f u é t a m b i é n de Caruso , acerca j entradas generales debe entenderse 
del cual acaba de escribir un l ibro: por cada concierto. 
Heno de Juicios, a n é c d o t a s y comen- A los asociados de Pro -Arte Musi -
tarlos que b a tenido muy favorable; ca l se les r e s e r v a r á n sus localidades 
• n o t a c i ó n por parte de la alta c r í - j respectivas hasta el d í a ú l t i m o del 
m é s corriente, 
en Y a , con anter ior idad a la apertu-
M A R T T N E L L I # 
recitales, a cargo de los expresados 
j ó v e n e s T o l ó n y Sterl ing, en la C o n -
t a d u r í a del gran coliseo y en las ho-
ras de 9 a 12 de la m a ñ a n a y de 2 
a 3 de l a ' tarde , t e l é f o n o A-3730 . 
H e a q u í los precios: 
Gr i l l é s s in e n t r a d a . . . $ 70.00 
Palcos — i d . — . . . . " 60.00 
L u n e t a con e n t r a d a . . . . "15.00 
B u t a c a — I d . — . . . " 10.00 
E l precio para los delanteros de 
tertul ia se ha fijado en 7 pesos los 
de pr imera f i la y en 6 los de segun-
da. 
P a r a í s o : 5 pesos. 
Y 3 pesos la entrada general . 
E s t e precio 'establecido para las 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
tica neoyorkina 
E n nuestro teatro Nacional , y 
E l C a r n a v a l , e l a z ú c a r , e l p a í s y . . . 
E l C a r n a v a l d e 1 9 2 2 v i e n e des-l a s ^ ñ o c h e s del 8, 10 y 12 de Mayo, ¡ r a del abono, son muchas las perso-
iie c e l e b r a r á n los conciertos de Mar- ñ a s que t e n í a n solicitadas localida- e n v o l v i é n d o s e c o n e x c e p c i o n a l a n i -
tínell i . a , , , 
Desde el d í a de hoy q u e d a r á abier-
el abono p a r a esos tres grandes 
des. 
D a r é pronto sus nombres. 
Con los primeros abobados. 
D E L G R A N M U N D O 
de la tarde, a n u n c i ó su proyecto de 
embarcar del 3 al 5 de Mayo. 
Vue lve a E u r o p a . 
H a s t a fines de a ñ o . 
Durante su ausencia se l l e v a r á n a 
cabo obras de Importancia en la Cía a las c e l e b r a d a s , 
casa que ocupa en el Vedado, a n - ; 
t lgua m a n s i ó n de los Marqueses de 
Día de recibo. 
E s hoy de u n a damo. 
Dama de la m á s a l ta d i s t i n c i ó n , 
V a r í a L u i s a G ó m e z Mena de C a g i -
a la que todos ensalzan por los 
t í tu los de s u belleza, c u l t u r a y ele-
gancia. 
E s su ú l t i m o recibo por tener que pfnar del r í o , de la que tiene nues-
bacer los preparat ivos de su v iaje a l t r a sociedad el recuerdo de la sun- ; 
extranjero. j tuosa fiesta ofrecida por la s e ñ o r a de i 
E n la comida con que o b s e q u i ó Cagigas, en el C a r n a v a l de 1921. 
anoche en el Casino a un grupo se- ( F i e s t a en la que supo i m p r i m i r el | 
lecto sus amistades, y de la que p r o - ¡ s e l l o de u n a ref inada elegancia, 
xneto dar cuenta en las H a b a n e r a s ] E n ella c a r a c t e r í s t i c o . 
L A F I E S T A D E L C E R T A M E N 
m a c i o n . 
L o s p a s e o s e s p l e n d i d o s , y los 
a sa l tos y los ba i l e s m u y l u c i d o s . 
T o d a s las f ies tas h a n s ido a c u á l 
m á s b r i l l a n t e , y las q u e se o r g a -
n i z a n s o b r e p u j a r á n e n m a g n i f i c e n -
L a s b u e n a s no t i c ia s q u e se r e c i -
b e n a c e r c a d e l a z ú c a r — c u y a a l z a 
s igue a c e n t u á n d o s e — n o s h a c e n a 
todos opt imis tas r e s p e c t o a l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l p a í s , y b u s -
c a m o s e n las r u i d o s a s e x p a n s i o n e s 
c a r n a v a l e s c a s e l c a u c e p o r e l q u e 
se d e s b o r d a n n u e s t r a a l e g r í a y 
n u e s t r o r e g o c i j o . 
j A d v e r t i r s e , p u e s l 
H O Y 
L l e g ó p o r f in l a f e c h a d e l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a es-
t i v a l e n nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
C o n f e c c i o n e s . H o y p o n e m o s a la 
v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a d e vest i -
dos f r a n c e s e s p a r a v e r a n e / L a g r a -
c i a , l a n o t a d e e l egante -or ig inal i -
d a d q u e o s t e n t a n las c r e a c i o n e s 
p a r i s i n a s , se h a l l a n r e f l e j a d a s e n 
los a d m i r a b l e s m o d e l o s q u e a c a b a -
m o s d e r e c i b i r . Y los p r e c i o s s o n 
t a n suges t ivos c o m o los v e s t i d o s . 
L o s t e n e m o s d e s d e $ 1 1 - 0 0 . 
A r t í c u l o s d e a c t u a l i d a d 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
C o l l a r e s de c u e n t a s c o n c a b u - ^ c u e n t a s e n v a r i o s a n c h o s ; p o m p o -
c h o n e s e n d i s t in tos c o l o r e s ; a b a n i - nes , a n t i f a c e s . . . 
E l acontecimiento del d ía . ^ E l pr imer n ú m e r o es L a C a s t a S u - eos d e p a p e l f l o r e a d o ; bo l sa s d e l B o r l a s ; p i e l e s ; a p l i c a c i o n e s d e 
L a F i e s t a del Certamen. i s ana en su segundo y tercer acto, des- n j ^ j i i ' i i •« i »» i 
Celébrase en el gran teatro N a c i ó - p u é s L a V e r b e n a de l a Pa loma , por c u e n t a s ; f lores de todas c l a s e s , d e ; s e d a y de p e r l a s ; R o l p e s d e se-
ñal con objeto de hacer entrega a la I r i s , Ramos , L l a u r a d ó , etc., y a s e d a V d e a l g o d ó n ' g u i r n a l d a s di-» da v de a z a b a c h e * cintiirnn/»<; • 
Esperanza i r i 3 y a Regino L ó p e z de c o n t i n u a c i ó n un m o n ó l o g o d r a m á t i - " - J . - V ™ ™ ' ZuunalGas d(- ^ J . ™ a z a D a c n e , C i n t u r o n e s d e , y director y bedel comenzaron a clones de v i t icul tura y miembros de . juegos o l í m p i c o s de 1924 en L y o n , 
Íob diplomas que acredi tan su triunfo co por Regino L ó p e z , la e x h i b i c i ó n v a n o s á m a n o s ; h i los de p e r l a s ; c a b r i t i l l a y de c h a r o l . . . perseguirme alrededor de la mesa, las C á m a r a s de Comercio ex tranje - ; como medio de solucionar el confl ic 
i n e l Concurso de Popular idad A r t í s - de la p e l í c u l a del recibimiento hecho hi los de p i e d r a s p a r a c i n t i l l o s ; e n - C u a n t o p u e d a h a c e r f a l t a p a r a t a n d o t a S noder' ^ l , n ^ * . ¡ n n i n S ^ 0 P0\ 1& d i v e r p n c i a ^ 
tica promovido y l l evado a feliz t é r - a E s p e r a n z a I r i s al l legar a la H a b a - f r í i J ' f ' n t J ] L \ j I ' * • 1 * "l *.* i i^and0 ^ r e t e s y pupitres s m poder M. Cheron p r o n u n c i ó u n elocuen- lopimones respecto a que tengan i u -
¿ í n o en las columnas de E l Mundo na y un d i á l o g o c ó m i c o entre los ^re.?10S ( e n todos Ios a n c h o s ) de , l a m a s or ig ina l to i le t te c a r n a v a l e s - darme a canee n cogerme. Por fin te discurso de apertura en la que a lu ¡gar en P a r í s . 
desde su l e í d a y bri l lante s e c c i ó n festejados, E s p e r a n z a y Regino. p í l l e t e , e s c a m a , l e n t e j u e l a , e t c . ; j c a se e n c u e n t r a , d e n t r o d e l a m á s f a í t í L f d i l T T a ^ o r i l o ^ n deTol S " ' E I Subsecretario de Relac iones E x 
^ T d u n f o resonante como el que pa-1 E n t r e S a de los diplomas. ^guarnic iones d e e s c a m a , p a i l l e t e , : c o m p l e t a v a r i e d a d , e n E l E n c a n t o , . c a j a d a y g r i t é a m í persecutor: nos franceses, y el 'doctor Jacques * 
Wce estar reservado! en sus aspectos . Y el n ú m e r o f inal . m e t a l , e t c . ; p u n t e s y m a l l a s de ! T a m b i é n l i q u i d a m o s c h a l e s d e ! ^ " " ^ í n ^ S ^ r ^ ^ n i v ^ Bert i l lon fefe ^ las oficinas de cs-
•nHnq a la f u n c i ó n de esta noche S e r á L o oue vi en E s p a ñ a , n a r r a - TOiQf^l. ^ , ^ ^ ^ L / J • j i J i L i j ni_ .• ! sm m n o ™ ü r e ' Ve™ volvere muy t a d í s t i c a s del gobierno, e n s a l z ó las 
% " V v a ^ j c i ó n oco s e í i a ! p i r E s p e r a n z a I r i s . m e t a I ' m a r * b u ^ c i sne y d e p l u - ; g a s a y de c r e p é ; c h a l e s d e C h a n t l - pronto a q u í a estudiar las p a r ü t u - j dabes propiedades de l03 vlnos 1 ^ ^ ^ ^ l^s j 
¿ e n o de atract ivos. I P r o g r a m a Inmejorable . | m a ; f lecos de s e d a , c i r é e y p l u m a ; l l y y c a r t e r a s d e p i e l e n v a n o s t a - , rasn^eo 
g u i r n a l d a s p o r v a r a s ; c i n t a s de to- m a ñ o s y co lores , 
d a s c la se s d e s d e c i n c o c e n t a v o s la 
- M O D A S D E V E R A N O 
teriores M. Coirat y M. G a s t ó n V i d a l , 
subsecretario de E d u c a c i ó n F í s i c a 
conferenciaron hoy sobre l a oferta 
hecha por el Alcalde de L y o n s Mr . 
Doce a ñ o s d e s p u é s , a pesar de la 
de F r a n c i a . 
E N E L H O T E L A L M ^ N D A R E S 
Cambio de fecha. 
Para el baile de Almendares . 
Acordado e s t á ofrecerlo, con ca-
rácter definitivo, en la noche del s á -
bado p r ó x i m o . 
E s de trajes . 
Pero s in careta . 
Obedecerá en todos los detalles de 
Su o r g a n i z a c i ó n al baile de la P i ñ a t a , 
U n animado, tan e s p l é n d i d o . 
A d e m á s de la del hotel h a b r á una 
orquesta en la t erraza , reforzada, a 
gusto de B ü l i k e n , para que puedan 
disfrutarla todos los concurrentes . 
H a n l l a g a d o : " R e c o r d " , " P a - m i m ú s i c a " . 
Se b a i l a r á en el d l iming room del 
hotel, durante la comida, y se bai la- v a r a ; p a ñ u e l o s d e s e d a e n c o l o r e s ; 
rá t a m b i é n en la t erraza , al aire puntos de s e d a d e s d e 2 0 c e n t a v o s 
Todo el patio a p a r e c e r á engalana- Ia v a r a ; ra so d e s e d a l i b e r t y ( e n 
do por el j a r d í n E l F é n i x con p r o í u - todos los c o l o r e s ) d e s d e 4 8 c e n - r í s . A l b u m " , " S a i s o n P a r i s i e n n e " , 
' ' ^ U i S í u C m m a c i a a . i t a ™ s i f * ™ * * V m u s e l i n a s e n v a - " S t a r " . " L a M o d a l n f a n t . l " . ' W . ^ f O G R A F I A 
tY t a m b i é n la m ú s i c a . r ios co lores a 2 0 c e n t a v o s ; t i s ú s , t ions P a r i s i e n n e s , C h i c P a r i -
L ó s billetes de entrada, al precio dob le a n c h o , d e s d e $ 1 . 5 0 ; t a r l a - s i e n " , " P a r í s C h i c " , " P a r í s S u c -
de 1 peso, por persona, deben adqui- . , i i , i ' ' •» ««aii d ^ ^ n/t 
r irlos a ú n los que tengan pedidos de tana» aoblf a n c h o , e n v a n o s c o l ó - e e s , A i o u m P r a c t i q u e d e l a M o -
mesas. r e s ; c r e p é f l o r e a d o , d o b l e a n c h o , d e " , " P a r í s E l e g a n t e " , e tc . 
a 4 5 c e n t a v o s ; p a n d e r e t a s c o n m a - i T a m b i é n l l e g ó u n n u e v o sur t ido 
d r o ñ o s d e s d e $ 1 . 0 0 ; c a s t a ñ u e l a s d e p a t r o n e s Me . C a l i c o r r e s p o n -
o p o s i c i ó n de Cherubin i era b;bliote- L y o N S E O F R E C E P A R A L O S J Ü E 
cario de la mi sma biblioteca de la 
que él h a b í a querido expulsarme. j 
De Hott in puedo deciros que hoy 
es m i mozo de orquesta y el m á s i 
devoto y furibundo part idar io de 
G O S O L I M P I C O S D E 1924. 
P a r í s , Marzo 13. 
Hoy se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a 
E s lo convenido. 
L A T E M P O R A D A D E C A R A L T 
sensacional en los efectos. 
Nuevo deco^do , aumento de per-
en v a r i a s c a l i d a d e s . 
A r r e b o l e s a 1 0 c e n t a v o s l a c a -
De un é x i t o en otro é x i t o . 
Así va Cara l t . 
Al de L a D i a d e m a de l a P r i n c e s a , sonai en e l . eccenarlo, m a q u i n a r i a • 
con las h a z a ñ a s de Arsenio L u p í n , se-; mUy complicada, un acto m á s que las í a ; a o a m c o s p e r i c o n e s r e p r e s e n -
guirá seguramente el que e s t á l lama- - obras representadas anteriormente y t a n d o e s c e n a s f l a m e n c a s d e s d e 
do a alcanzar U n c r i m e n e x t r a ñ o , d r a - ! gast0g extraordinarios en el vestua- é l m . o . c ^ ^ k „ I Q . J J l 
ma p o l i c i a l que a n u n c i a n para l a | * i 0 y en cuanto concierne a la pre- í p L \ , U ' c a s c a b e l e s d o r a d o s y p l a -
s e n t a c i ó n , obligan a la empresa a a l - \ t e a d o s ; l en te jue la s sue l tas e n to-
terar los precios para el viernes dos los co lores y t a m a ñ o s ; g a l o n e s 
E s esa la noche en que se esfre- . i i 
na L o s misterios de N u e v a Y o r k por ; a c r e s p o n a d o s . C a r d a d o s e n oro y 
¡ p l a t a ; ga lones , f l ecos , c a n u t i l l o y 
d i entes a l a p r i m a v e r a y a l v e r a -
no . 
E N T R E S U E C I A Y 
E S T A D O S U N I D O S 
posibilidad de que se celebren los to. 
esa ciudad. Se d e c i d i ó sol ic i tar del 
B a r ó n De Coubert ln , miembro de la 
Ctomlsiiin o l í m p i c a internac ional , 
que gestionase el que é s t a a c o r d a r a 
transfer ir los juegos a L y o n y en ca -
so de que a s í se decida el Consejo 
de Ministros que se ha de ce lebrar 
el v iernes p r ó x i m o tra tar j de a s u n -
noche de hoy los carteles de P a y 
ret. 
Prepárase ahora lo que h a de cons 
tltuir el acontecimiento de la tem 
porada. 
Una obra nueva. 
De intensa e m o c i ó n . 
Trátase de L o s mister ios de Nueva 
Tork, acerca del cua l dicen los pro-
la C o m p a ñ í a de C a r a l t . 
V a l d r á el palco 9 pesos. 
Con entradas . 
Cuanto a las l u » e t a s cuestan, se-
gramas que es sensacional en la t r a - ; g ú n el aumento, peso y medio, 
ma, sensacional en la p r e s e n t a c i ó n y : B i e n lo merece l a obra. 
D E L A V I D A A R T I S T I C A 
E l festival de m a ñ a n a . | Social y a r t í s t i c o . 
Gran festival de canciones. Me propongo hablar m á s adelante 
Está todo dispuesto para ofrecerlo sobre la a u d i c i ó n que o f r e c e r á el j u e -
laañana, con muchos y poderosos ves de la semana p r ó j i m a Mignou 
atractivos, en nuestro teatro N a c i ó - ; M o r á n , dist inguida s e ñ o r i t a , de abo-
recibo de este d í a y 
30 del m é s actual . 'noche 
Solo rec ib i rá , y a s í me apresuro1 
a decirlo para general conocimien-
to, el domingo p r ó x m o . 
Que e s t a r á de d í a s . 
E n la featividad de San J o s é . 
P R O N T O S E R A U N H E C H O L A , i 
C O M L J í I C A C I O N . 
Estoco lmo, Marzo 13. 
Comunicaciones directas entre 
Suec ia y los Es tados Unidos, s e r á n 
pronto una rea l idad merced a un 
a c u e r d a concertado entre la J u n t a 
Direc t iva de los t e l é g r a f o s del E s -
tado sueco y la R a d i o Corporat ion i 
de A m é r i c a . A consecuencia de di-
icho arreglo la refer ida j u n t a h a pro 
puesto a l gobierno que se d é co-
mienzo Inmediatamente a l a cons- ¡ 
t r u c c i ó n de la gran e s t a c i ó n radio-
. | g r ¿ f } c a qUe se proyecta eregir en la | 
t a m b i é n el d e s d ó l o s cardenales en l a f u n c i ó n de l a ™ 3 ^ 0c_c[áen}&L^eL ^ t J ^ l 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
nal. 
Será por l a tarde, en honor de N é s -
tor de la T o r r e y E n s e b i o D e l f í n , dis-
tinguidos cantantes los dos. 
Hablaré en l a e d i c i ó n Inmediata, 
con muchos e Interesantes detalles, 
del Fest ival de Canciones Cubanas . 
Llamado a un g r a n é x i t o . 
lengo a r t í s t i c o , que presenta como 
una de sus d i s c í p u l a s m á a aventaja-
Hoy. 
D í a de moda en el J a i A l a i . 
Y en Capitolio. 
L a c inta E l mayor .sucriCiclo será 
Punto F i n a l , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
E x c l u s i v o s v e n d e d o r e s d e 
e p o r c e l a n a f ina 
das en el piano el i lustre profesor H u J? novedad en el elegante teatro de 
bert de B l a n c k . 
H a b l a r é t a m b i é n , en otra oportu-
nidad, de R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n . 
P i a n i s t a cubana. 
De m é r i t o s excepcionales. 
N O C H E S D E M A R T I 
Pastora Imper io . 
Se despide de Campoamor. 
L a bella y cast iza art i s ta , tr iunfa-
dora en su g é n e r o , se pasa a l teatro 
Martí. 
Para la noche del viernes p r ó x i m o 
•stá anunciada la a p a r i c i ó n en aque-
^ escena de Pas tora Imperio . 
Ya é s t o dicho paso a decir algo de 
J0 mucho y bueno que para la ac-
jpal temporada se prepara en el co-
"^o de la calle de Dragones. 
Un debut hoy. 
E l de Modesto C i d . 
San J o s é e I n d u s t r i a . 
E l t é del Sevi l la , a la hora de cos-
tumbre, con baile por la orquesta 
del hotel. , ' i 
Y W u - L i - C h a n g - e n la tanda de la 
tarde, por la C o m p a ñ í a de Vi lches , 
que r e p r e s e n t a r á de nuevo L a cena 
las v a j i l l a s d 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
( S . e n C . ) 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
U n a a n é c d o t a d e B e r l i o z 
e o s 
Se p r e s e n t a r á con E l soldado de 
chocolate el s i m p á t i c o b a r í t o n o a 
quien tanto a p l a u d i ó en otras tem-
poradas nuestro p ú b l i c o . 
E s a noche del viernes, la del de- S U P R I M E R A E N T R E V I S T A 
but de l a Imperio , se p o n d ^ en es-{ C H E R U B I N I . 
cena E l amor de los amores , rev is ta c u e n t a e l mismo insigne m ú s i c o I detuvo ante m í , exc lamando . 
del maestro Pehe l la . f r a n c é s en su interesante l ibro "Me ¡ E s t e es! 
Y para la s emana entrante el be- m o r í a s de H é c t o r B e r l i o z . — 1803- ( C h e r u b i n i estaba Invadido de c ó -
neficio de Juani to M a r t í n e z , estre- 1865" su p r i m e r a entrevista , s i e n - ¡ i e r a hasta el punto de no poder a r -
n á n d o s e E s m i hombre, ú l t i m o é x i t o do alumno del Conservatorio de P a - ¡ t i c u l a r pa labra durante algunos Ins 
el pelo m á s en l a punta , los ojos 
.mas feroces y el paso m á s inquieto 
Ique de costumbre. Rodearon la me 
| sa e n l a que estaban acodados a l -
' gunos lectores, y d e s p u é s de haber-
ilos examinado a todos, el bedel se 
diendo que se inicien las tareas de 
que el gobierno apruebe los presu-
puestos del costo, el acuerdo sobre 
t r á f i c o con los E s t a d o s Unidos. 
L o s mensajes r a d i o g r á f i c o s entre 
Suec ia y los Es tados Unidos , hasta 
ahora se r e c i b í a n por conducto de la 
e s t a c i ó n m á s potente de E s c a n d i n a -
v i a s i tuada en Stavanger. 
c o n f l i c t o d e l o s 
j u e g o s o l í m p i c o s 
I N A U G U R A C I O N D E L A S E M A N A 
D E L V I N O E N F R A N C I A . 
P a r í s , Marzo 13. 
Hoy se I n a u g u r ó con gran solem-
nidad en el anfiteatro de l a Sorbona 
la semana nacional del vino, presi -
diendo el acto M. Cheron ministro 
de A g r i c u l t u r a , asistiendo a él nu-
merosos diputados y senadores, re-
presentantes de todas las regiones 
v i n í c o l a s de F r a n c i a y de las asocia 
G R A N L I Q U I D A C I O N P E R M A N E N T E D E 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
DE $ 2 o o fl $ 5 0 0 
I N T E R E S A A T O D A S L A S D A M A S 
E S T A ' H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N 
< 4 L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
de Arn iches . 
S e r á el viernes. 
D í a de moda en Mart í . 
r í s , con Cherubin i , director del mis 
mo centro de e n s e ñ a n z a m u s i c a l , en 
l a siguiente forma: 
"Apenas t o m ó p o s e s i ó n de l a dí-
tantes. 
— ¡ A h ! ¡ A h ! j A h ! ¿ C o n q u e es us -
t e d ? — d i j o al fin con su acento i t a -
l iano, que la r a b i a h a c í a a ú n m á a 
De amor. 
Un compromiso m á s . 
Data del viernes de la anterior se-
mana y me complazco en darlo a l a 
Publicidad. 
E s a noche f u é pedida la mano de 
a graciosa s e ñ o r i t a E l e n a M a r t í n e z 
« e t a n c o u r t para el doctor J e s ú s F I -
gueredo A g ü e r o , conocido procura-
or Publico, muy relacionado en nuea-
tro foro. 
^ se h a r á esperar la boda. 
I Enhorabuena! ' 
r e c c i ó n del Conservatorio , reempla ! c ó m i c o — . ¿ C o n q u e es usted quien 
, zando a Perne, que acababa de mor ir 1 e n t r a por la p u e r t a que yo no au ie 
see. 
E s t a r á n pronto de vuelta. 
A t heme. 
U n a breve nota. 
P a r a decir que recrt)Irá esta tarde, 
como s iempre los d í a s 15 de cada 
a tan alto puesto con severas ó r d e - j — ¡ S e ñ o r — c o n t e s t é — , no c o n o c í a 
nes, desconocidas hasta entonces en i i a orden prohibi t iva! O t r a vez no en 
l a v ida interior del mismo, en que i t r a r é . 
e l puritanismo no estaba prec i samen- — ¡ O t r a vez! ¡O^ra vez! ¿ Q u é v ie 
te a la orden del d í a . O r d e n ó , para ¡ne usted a hacer a q u í ? 
evitar la c o n f u s i ó n de sexos en las ¡ — Y a lo v é usted. Vengo a e s tu -
puertas y en las g a l e r í a s , que no po jd iar esta par t i tura de G l u c k . 
d í a n estar bajo la v ig i lanc ia de los i — ¿ y qué , q u é estudia usted en 
Viajeros . 
E n t r e los que regresan. 
lint1 "cenclado Oscar Font s y Ster-
. . 6 y SU Intf^OOQnf« aonnoo r>„1/>í 
mes, la d is t inguida d a m a J u l i a T o - fesoreg) que log a iumnos e n t r a - | i a s partitura's de G l u c k ¿Y q u i é n le 
rrlente de Montalvo 
S é p a n l o sus amistades 
De v ia je . 
E l Conde de Nase l l l . 
E m b a r c ó el s á b a d o para dirigirse 
sen por la puerta del F a u b o u r g - P o ha dado a usted permiso para ve-
í s s o n i é r e , y la sa lumnas por l a de m í r a l a bibl ioteca? 
l a ca l le Bergere . E s t a s dos diferen-
tes entradas e s t á n s i tuadas en los 
*dos extremos opuestos del edificio. 
Un día me d i r i g í a yo a la habi ta-
c i ó n . Ignorante Ce l a p r o m u l g a c i ó n 
° el faubourg del Cerro , 
« e g r e s a r o n en aeronlano i — pl  d e s p u é s de i 
Hda agradable e x c u r s i ó n por l a F i o - 1 
a l sexo femenino, y ya estaba cér-
i ca de la de la biblioteca, cuando u n 
bedel me detuvo, queriendo hacer-
Recibos . 
U n tema de todos los d í a s 
L a s e ñ o r a E m b l l l de K o h l y , la s iem me sal ir , p a r a e n t r a r de nuevo por 
3 J a é n e s esposos Garlitos F o n t s pre Interesante Josef ina, suspende su l a puerta reservada para el sexo 
¡ m a s c u l i n a . E n c o n t r é tan r i d i c u l a es-
;ta p r e t e n s i ó n , que m a n d ó a p a s e ó a l 
bedel y c o n t i n u é mí camino. E l t u -
110 q u e r í a , s in duda, adu lar al nue-
'vo director, m o s t r á n d o s e tan r í g i d o 
, como é l . 
L l e v a b a yo m á s de un cuarto de 
¡ h o r a absorto en la lectura de "Al-
E L E V A E L P E N i A M I E N T O . . . y t o m i " A l t o r a s d e J a y u y a " 
que es e l mejor c a f é de P o r f í o Rico y lo r e c l b s 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 
— S e ñ o r m í o — r e p u s e , empezan-
do ya a perder l a pac i enc ia—, las 
part i turas de G l u c k son lo m e j o r 
que conozco en m ú s i c a d r a m á t i c a , y 
a d e m á s no necesito el pefmiso de 
nadie p a r a venir a estudiar a q u í . De 
diez de la m a ñ a n a a tres de la t a r 
de e s t á abierta a l p ú b l i c o l a biblio 
teca del Conservatorio , y yo tengo 
el derecho de aprovechar estas ho-
ras . 
— ¿ E l derecho? 
— S 6 , s e ñ o r . 
— Y o le prohibo a usted ven ir 
a q u í . 
— V e n d r é a p e s a r de eso. 
— ¡ C ó m o ! ¿ C ó m o se l l a m a us ted? 
— g r i t ó temblando de c ó l e r a . 
A n t e esta ac t i tud de Cherubin i pa 
l í f lecí y repuse serenamente: 
— S e ñ o r , m i nombre le s e r á a us 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ceste'', olvidado ya por completo del )ted conocido a l g ú n d í a ; pero hoy 
pasado Incidente, cuando se presen-
t ó en la biblioteca e l propio C h e r u -
j b l n l , seguido de mi denunciador. Che 
' r u b í n ! t e n í a la cara m á s car tavór io . 
lo s a b r á usted 
- ^ - ¡ D e t é n l e í d e t é n l e , H o t t i n — el i 
bedel se l lamaba H o t t i n — . que hoy ' 
cara m á s c a d a v é r i c a , mismo le m a n d a r é a l a cárce l I i 
U i i é ü e i í í o 
C a d u m 
^ p a r a l a s v _ ^ _ 
E n f e r m e d a d e s 
d e . l a P i e l 
L o s que han estado sufriendo por 
años de afecciones de l a piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi a l instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Cadum. Al iv ia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada q afectada después de la pri-
mera aplicación. H a probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estudo sufrien-
do de eczema, acné (barros) , granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos , cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc« 
D R . E N R I Q U E C A S T E L S 
He 1» Sociedad Pranc««a da Dermatología 
7 de SUUlografU 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s 
de l a p i e l y s i f i l í t i c a s 
Consulta! D B 10 A 13 T D B 8 A 4 p. au 
P B A O O 87. H A B A N A 
C S67 I N D . 17 
C2138 alt . 2d-15 Anunc io " T U D U R I " , 
J 
P r i m o r e s p a r a 
p r i m a v e r a 
A n u n c i a m o s l a l l e g a d a d e l p r i -
m e r e m b a r q u e d e v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s , p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n r e -
p r e s e n t a n d o las ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
de m o d a en las te las y los c o l o r e s 
que e s t a r á n m á s e n b o g a . L e i n v i -
t a m o s a v i s i t a r n u e s t r a c a s a d o n d e 
p a s a r á u s t e d u n r a t o a g r a d a b l e a d -
m i r a n d o u n s in f in de p r i m o r o s a s 
p r e n d a s d e v e s t i r . 
l a 
t n W o d n l h n f r í f n n n 
C M A R L E S B E R K O W 1 T 2 L 
P R E S I D E . N T E 
S . R A F A E L 2 2 . E 5 Q . / K A M I S T A D T E L . A - 3 7 5 - 4 H A B A N A 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o . 1 5 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E E R N E S T O 
V I L C H E S . 
W u - L i - O h a n g 
E n e l Teatro Pr inc ipa l de la Come-
dia puso anoche en escena la Compa-
ñ í a de Ernes to Vi lches , W u - L i -
C ñ a n g , obra inglesa traducida a l cas 
tellano por Feder ico R e p a r a z . 
Hemos dicho y a lo que sobre W u-
L i - C h a i . g opinamos, y no vamos a 
repetirlo aqu í a h o r a . 
Pero no podemos dejar de refer ir -
nos a la i n t e r p r e t a c i ó n , que f u é , por 
todos conceptos, admirab le . 
No se concibe una r e p r o d u c c i ó n 
m á s acabada, m á s fiel, del protago-
nis ta que la que ofrece ese maestro 
de comediantes que se l l ama E r n e s -
to Vi lches y que, en plena juventud, 
puede l l amar le el m á s equil ibrado, el 
m á s art i s ta y el m á s humano do los 
actores e s p a ñ o l e s de su é p o c a . 
V i l ches hace en l a escena lo que 
hizo F l a u b e r t en la novela: seguir 
escrupulosamente el documento h u -
mano y presentarlo con el mayor re-
finamiento a r t í s t i c o . 
E n W u L i C h a n g es e l m a n d a r í n 
chino, f r ío , calculador, vengativo; 
pero siempre correcto y ceremonio-
so . . . No se aparta ni un solo ins-
tante e l gran actor de la p s i c o l o g í a 
del personaje y exterioriza los senti-
, miemos teniendo en cuenta el c a r á c -
ter, la modalidad, la forma de ex 
^ E f t i p o de W u L i C h a c ha sido 
estudiado cuidadosamente y no se 
escapa al exquisto art i s ta m el m á s 
m í n i m o detal le . Vi lches es e l D ic -
kens de la escena. E l complejo per-
sonaje oriental aparece a ^s ojos del 
espectador tal y como es; con esa v i -
da intensa que solo los grandes crea-
lores de arte son capaces de hacer 
sentir 
E n la mirada , en el gesto, en el 
ar iemán en toda la d i n á m i c a en la 
e x p r e s i ó n oral que el interprete imi -
ta magistralmente, en la indumenta 
r ía se advierte que Vi lches es un gran 
intuitivo a la vez que un observa-
dor sagaz que estudia con detenlmlen 
to muy raro en los art is tas latinos los 
caracteres que presenta en escena. 
E l triunfo que Vi lches obtuvo ano 
che fué e s p l é n d i d o . 
E l Teatro Pr inc ipa l de la Come-
dia se v i ó colmado de p ú b l i c o . No ha 
bía una sola localidad vac i .a 
L a obra f u é presentada insupera 
blemente. 
E l j a r d í n de lotos, el S a l ó n del P a 
lacio del M a n d a r í n , son inadjet iva-
bles. No se pueden presentar mejor . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
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R E G I N O L O P E Z 
Ziu fiesta del Certámea 
Se celebrará hoy por la noche en el 
Teatro Nacional, la Fiesta del Certíl-
' men. organizada en honor de los popu-
| lares artistas Esperanza I r i s y Regino 
López, los triunfadores en la justa de» 
• popularidad escénica. 
E l programa es atrayente en sumo 
j grado. 
I Figuran en él " L a Verbena de la P a -
¡ loma", que será interpretada por E s -
peranza Ir i s y el barítono Ramos; dos 
actos de " L a Casta Susana", un monó-
logo dramático que hará Reglno L ó -
pez, un diálogo entre la Ir i s y Reglno, 
titulado ZiO que v i en España y la pe-
l ícula del recibimiento que hizo la H a -
bana a la grac ios í s ima dlvette de l i a 
Viada Alegre. 
E l Nacional se verá como en sus m á s 
brillantes noches. 
No quedaba ayer en taquilla ni una 
sola localidad. 
T e a t r o M A R T I 
H o y , M i é r c o l e s . D E B U T 
M O D E S T O O D - " f l S o l d a d o d e C h o c o l a t e " 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A I . 
l i a Plasta del Certamen 
E s t a noche se celebrará en el gran co-
liseo la anunciada Fiesta del Certamen. 
E l programa es el siguiente: 
Segundo y tercer actos de la opereta 
L a Casta Susana. 
Representación de la zarzuela L a Ver- | 
bena de la Paloma, donde obtuvo un | 
gran éxi to Esperanza Iris , que la Ínter- ; 
pretó en la función homenaje al maes-
tro Bretón, celebrada en Madrid, siendo 
felicitada la Ir is efusivamente por el | 
gran compositor español . 
Monólogo dramático por Reglno L ó -
pez. 
EstreL-o de un diálogo cóm'oo entre ¡ 
la Ir i s > Reglno. 
Entrega de diplomas a Esoeranza I r i s I 
y Reglno López, triunfadores en el cer- 1 
tamen por una gran mayoría do vo-
tos. 
L o que vi en España, narración cóml- i 
co-seria. por Esperanza I r i s . 
L a s localidades para esta función so 
• »- :^-.*-> en la r.onlad jría 
—~. f —,.— - —— »"»>,í»v« 'uf̂  •"•eclos: 
w i i r e s , ; 514 uo 
Palcos 12 00 
E l programa de la función que se or-
ganiza ca muy interesante. 
Prestarán su valioso y desinteresado 
concurso artíst ico, la gent i l í s ima Espe-
ranza Ir i s con su notable compañía y 
los principales elementos de todos loa 
teatros de esta capital, entre los que fi-
guran los señores Vilches, Reglno L ó -
pez, Acebal, Robreño y el laureado poe-
ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
L a función en honor de Escr ibá pro-
mete resultar un espléndido succés en 
todos sus aspectos. 
Bien lo merece el valioso actor. 
• • • 
C A P I T O L I O 
E l estreno de hoy 
Hoy, miércoles , día de moda, se estro-
nará una de las mejores producciones 
interpretadas por el gran actor Wil l iam 
Farnum. 
Se titula esa admirable cinta E l ma-
yor sacrificio, y es seguro que obten-
drá en la Habana, como obtuvo en los 
Estados Unidos, un resonante éx i to . 
Se exhibirá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E n las demás tandas se anuncian pe-
l ícu las dramáticas y c ó m i c a s . 
puede ser considerada una bella obra de 
arte . 
* * ¥ 
CAMPO AMOR 
Pastora Imperio 
Se anuncia para hoy en Campoamor 
la despedida de la aplaudida artista es-
pañola Pstora Imperio, que ha realiza-
do en el elgante teatro una brillante 
temporada. 
L a Imperio actuará con bu aplaudida 
compañía de variedades. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E n las tandas restantes del programa 
se anuncian cintas de positivo mér i to . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de Pous pondrá en es-
cena en la primera tanda de la función 
de eBta noche, la graciosa zarzuela 
•Pr.v,i-A P u r a . '* 
Mu. 
Pobre ra 
E n la segunda se reresentará La« 
latas de Bam Bay . 
Y en tercera. L a brujería en acclftn 
Mañana, estreno de E l novio en i 
rumba. 19 
Continúúan los ensayos de la obra i\ 
Pous titulada L o que permitió el ai 
calde. Al' 
MasTceson L a n g y Sfflah M a c Cart l iy ,que estrenaron l a obra, en u u a esce-
n a del tercer acto del W u - L i - C h a n g en el teatro Sto l l de L o n d r e s . 
R I A L T O 
H O Y , M I E R C O L E S 1 5 
E X I T O A S O M B R O S O D E L G E N I A L 
M O R E N O 
r e y d e l a v e n t r i l o q u i a y m a g o d e l x i l o f ó n . 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s o b e r b i a c i n t a 
" E l C o r r e d o r d e A m o r " 
R e p e r t o r i o d e l a T r a n s o c e á n i c a F i l m 
M A Ñ A N A , J U E V E S 1 6 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a p o r 
S U S A N A G R A N D A I S 
" E l P e c a d o d e S u s a n a " 
C2128 l d - 1 5 
. v C A M P O A M O R . ' . 
£ 1 T e a t r o C ó m o d o y E l e g a n t e 
P R O X I M A S A T R A C C I O N E S 
M A D A M E P A V O R E A L 
P o r 
A L L A N A Z I M O V A 
A L L A E N E L E S T E 
P o r 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
L I L I A N G I S H 
M A R Z O 2 0 . 2 1 . 2 2 . 
4 4 
C O N F L í C T O ' , 
P o r 
P R I S C I L L A D E A N 
A B R I L 6 . 7 . 8 y 9 . 
T l T o T 
Luneta 3 00 
Butaca 2 50 
Entrada ereneral 3 00 
Sillones de tertulia 1 10 
Sillones de paraíso 80 
Tertulia 50 
Paraíso 40 
Puede asegurarse que la Fiesta del 
Certamen resultará un magrnlfico acon-
tecimiento art ís t ico y social. 
• • • 
PBrarCIFA£ S E X.A C O M E D I A 
Dos funciones habrá hoy en el P r i n -
cipal de la Comedia. 
A las cuatro de la tarde, mát lnée ele-
gante. 
Se pondrá en escena la comedia W u -
L i - C h a n g . 
E n la función nocturna se represen-
tará L a Madrina de Guerra y L a Cena 
de los Cardenales, dos be l l í s imas obras 
del teatro c o n t e m p o r á n e o . . 
• • • 
P A T B E T 
L a Oompaflía de Caralt es trenará es-
ta noche Ma Intersante comedia de aven-
turas policiacas en cuatro actos, origi-
nal de Ricardo D . Cortés y N . C lara -
mora, titulada Un crimen extraño, obra 
a la que se ha dado el siguiente repar-
to: 
Rlna Maffrey: Ralmunda de Gaspar. 
Elena Roberts: Pi lar Fernández . 
Angeiina Gray: María González . 
Lady Roberts: Angela Plana. 
Lady Grey: Amparo Pérez . 
Kate: Concha Arana. 
Irma: Lui sa Meace. 
Eduardo Miles: Ramón Caral t . 
Detective Blae: Antonio Lagos . 
Rupperts: José Telmo. 
Parson: Carlos Casterot. . 
Watson: Leonardo Echevarr ía . 
E l Juez de Instrucción: Federico 
Prascherl . 
Mister Roberts: José Puol. 
Mlster Gray: Carlos Victoria. 
E l Gerente del Hotel: José Abeytua. ¡ 
E l portero: Pedro M á s . 
Mister Hoff: Ignacio Conde. 
Un criado: Eduardo Rojas . 
Un camarero, el negro Hopson: F r a n - ! 
cisco Crespo. i 
L a Empresa Caralt se dispone a ofre- i 
cer el próximo viernes 17, la sensación ' 
de la temporada, estrenando Los Miste-
rios de New York, drama policiaco en ' 
cinco actos que lleva también por t í tulo , 
L a mano que salva y la mano que ma-
ta. | 
Nuevo decorado, aumento de personal ; 
en el escenarlo, maquinarla muy com-
plicada, un acto más que las otras I 
obras estrenadas hasta ahora y gastos 
extraordinarios en el vestuario y en 
cuanto concierne a la presentación, 
obligan, según nos comunica la em-
presa, a establecer una pequeña altera-
ci.fin en los precios para L o s Misterios 
de New York. 
L a luneta costará peso y medio; y 
loa palcos, con seis entradas, nueve pe-
sos. 
L a s localidades están a la venta en la ' 
contaaurla de Payret . 
• • • I 
M A R T I 
Modesto Cid 
Para esta noche se anuncia en el tea- 1 
tro Martí el debut de Modesto Cid, el 
gran Intérprete de la opereta que tan 
gratamente recuerda el público haba- i 
ñero . 
Mpdesto Cid estrenó en esta capital 
los principales papeles de las m á s cono-
cidas operetas. 
Con Esperanza Ir i s obtuvo resonantes ' 
triunfos en aquella época, especlalmen- i 
te en su creación del Conde Danllo, de I 
L a viuda alegre. " 
Modesto Cid, que estaba en la Habana 
de paso para Madrid, donde le espera 
un espléndido contrato, fué escritura- i 
do, después de múl t ip les trabajos, por ! 
la Empresa Lecuona Prlmelles. 
Reaparecerá Modesto Cid con E l Sol- I 
dado de Chocolate. 
E n la primera parto del programa se 
anuncia el Juguete cómico L a n iña de i 
las lanchas. 
L a función de esta noche es corrida, | 
al precio do un peso 60 centavos lune- i 
ta. I 
Puede asegurarse que Martí e s tará I 
hoy concurridís imo. 
l í o s alquimistas monetarios y otras no-
vedades 
Para el viernes es tá señalado en el 
Capitolio el estreno de la notable cinta 
dramática titulada Los alquimistas 
monetarios, drama emocionante cuyo 
argumento está basado en las Inciden-
cias por que pasan los expendedores 
neoyorquinos de drogas heroicas. 
L a pel ícula está editada con sorpren-
dente lujo y el asunto se desarrolla tan 
hábilmente, que el espectador no cesa 
ni un momento de sentir hondas emo-
ciones. 
Los alquimistas monetarios se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
E s t a cinta se proyectará también el 
sábado y el domingo. 
Para estos dos ú l t imos días se ha dis-
puesto también la exhibición de la cinta 
L a Nueva España, en la tanda de las 
cinco y cuarto del sábado, y en la de 
las dos y cuarenta y cinco del domin-
go. 
Tanto esos días como hoy, martes, la 
'ixhlblclón de L a Nueva E s p a ñ a será a l 
precio de 60 centavos la luneta y 30 la 
tertulia. 
X a obra maestra da Mabel JTormand 
Se hacen por Santos y Artigas los 
preparativos para el estreno en el C a -
pitolio de la interesante cinta Mickey la 
Cenicienta, últ ima obra Interretada por 
la célebre actriz Mabel Normand, de la 
que tanto se ha ocupado la opinión p ú -
blica americana con motivo de» la trá-
gica muerte del famoso cinematogrista 
Will iam Taylor . 
L a prensa de California a | l rma que | 
Mickey es la obra maestra de Mabel ¡ 
Normand. 
E n gracia, en originalidad, en foto- , 
graf ía y en preciosos detalles, Mickey I 
C i n e L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y MARZO 16 
S E L E C T O P R O G R A M A 
NO H A Y T A L CASA.—AUce B r a -
dy. 
F I E R A S HUMANAS.—Reglo Re -
prlss por Jullete Walherbe. 
L A ESPOSA.—Grandioso estreno 
marca Paramount, por Wallace 
Reíd. 
PRECIOS:—Matinee corrida 0.80. 
Noche corrida 0.40.—Gran or-
questa día y noche. 
D ías 16 y 17.—Grandioso estreno 
en Cuba: U N L A D R O N E N L A 
CASA, Por Vola Vale. 
H 2 Y C A P I T O L I O h o y 
D I A D E M O D A T A N D A S D E 5-114 Y 9-112 
W I L L I A M F A R N U M 
( e l i n c o m p a r a b l e gen io d e l a r t e m u d o ) 
E N 
S U M A Y O R S A C R I F I C I O 
¿ P o r q u é las m u j e r e s q u e n o t i enen n i u n b u e n m a r i d o , n i u n h o g a r l e v a n t a n u n cul to 
e n sus c o r a z o n e s a l a s a n t i d a d d e l a v i d a c o n y u g a l y a q u e l l a s q u e p o s e e n a m b a s c o s a s las 
d e s d e ñ a n ? L a p r o t e c c i ó n d e l h o m b r e , s u a m o r y l a e x c l u s i v a p o s e s i ó n d e sus a t e n c i o n e s , s o n c o -
sas i n a p r e c i a b l e s q u e s o l a m e n t e v i e n d o u n d r a m a i n t e n s o c o m o S U M A Y O R S A C R I F I C I O , se 
p u e d e n c o m p r e n d e r p l e n a m e n t e . 
L I B E R T Y F I L M C O . A g u i l a V T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o . A G U A N T E N . . . Q U E V E N G O , p o r e l i n t r é p i t o T O M M I X . 
C 21_0 d-15 
1 M M M < n r t — — m — — • 3 C 
E l amor de los amores 
E s t a magníf ica revista del maestro , 
Penella se pondrá en escena en Martí 
el próximo viernes. 
E s mi hombre 
E l día 24 del actual, beneficio del 
aplaudido actor Juanlto Martines, se 
estrenará en el coliseo de Dragones y 
Zulueta, la obra de Amichos, titulada 
E s mi hombre. * ^ * 
TTlf A C O N T E C T M I E N T O A R T I S T I C O 
Lo será sin duda la fiesta organizada 
por distinguida selementos de nuestro 
mundo musical, como homenaje a A l -
berto Fa lcón . 
De dicha fiesta, que es tá tomando ex-
traordinaria Importancia, se habla con 
entusiasmo. 
E l programa es muy interesante. E n 
él figura Saint Saens con el famoso 
Reptimlno con trompa. 
E s una composición b e l l í s i m a . 
Muy original. 
• • • 
B E N E E I C I O T D E S P E D I D A D E I.TJTS 
E S C R I B A 
E n la noche del 21 del actual se ce-
lebrará «n el Teatro Nacional una gran 
función extraordinaria a beneficio del 
veterano actor L u i s Escribá, que en la 
zarzuela y en la comedia ha sido aplau-
dldslmo en distintos teatros habaneros. 
Escribá. que fué uno de los artistas 
predilectos de este público, embarcará 
en breve para España, acompaftado de 
su numerosa familia. 
3 C 
T e a t r o C a m p o a m o r 
H O Y 5 4 T A N D A S E L E G A N T E S m H O Y 
D E S P E D I D A D E 
P a s t o r a I m p e r i o 
Y S U C O M P A Ñ 1 4 D E V A R I E T E S 
L a g e n t i l a r t i s t a , r e i n a de l c o u p l e t y d e l b a i l e e s p a ñ o l , se d e s p i d e h o y d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
q u e t a n b u e n a a c o g i d a l e h a d i s p e n s a d o , e s c o g i e n d o p a r a é s t a , s u ú l t i m a f u n c i ó n , lo m á s s e l e c t o 
d e s u e x t e n s o y v a r i a d o r e p e r t o r i o . 
U L T I M A V E Z U L T I M A V E Z 
N O F A L T E I S A L A D E S P E D I D A D E 
P a s t o r a I m p e r i o 
I C 3 G 3 C 3 D C 5 C ) C 
C 2 1 3 6 ld-15 
C o n t i n ú a n l o s i n c e n d i o s d e 
c a ñ a v e r a l e s 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Jobabo, Marzo 14. 
H a c e d í a s e s t á n los campos de ca 
fia de este Ingenio bajo una ola de 
fuego. M-ás de 16 mllloneg de arro-
bas de c a ñ a ' se han quemado en po-
cos d í a s . 
Fuegos s l m u l t á n e o i devastan ex-
tensas regiones. A este paso l a r u i 
na de muchos colonos es completa. 
E l Corresponsal , 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H o y M A X I M H o y 
E N D E F E N S A P R O P I A 
p o r W I L L I A M R U S S E L L 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
M a ñ a n a T O D O P O R M H H O M B R E p o r l a l i n d a E I L E E N P E R C Y . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
^ j S S U Por la CompaMa de Re-
glno López. * • • 
,ne(n^ifrnífica cinta interretaad por el 




• F A U S T O teatro Fausto se anun-
En elaehlya miércoles, una magní f ica 
cia P ^ a 
función. dispuegto un interesante y va-
riado V ™ ? ^ ^ * estrenos de las nota-
se anuncian iu comprado, por 
Dles roducc^yies ^ p iacio oe s ven 
planche S « e e i , ^ la lre Anderson: la 
nas sombrías. P Log de la COgloca 
cin,tac Actualidades internacionales nú-
y v 93 
oierOS'oÍñnV-la además el estreno de la 
SeK,tnp?nta L a s fiestas del Carnaval. 
notaVndos sus detalles: los paseos, los 
c0?,J: los balcones donde figuran dis-
bailes^0fl señor i tas de nuestra sociedad 
^ " ^ K t f n a del Carnaval con su Corte. 
et^: elCsta cinta desf i l larán personali-
. f L de nuestro gran mundo social. 
daTf Bcfna del Carnaval y su Corte de 
L ^ r as ist irán a esta función, expre-
Ha0meíte Invitadas por la Empresa de 
Fausto. • • • 
to función de anoche result un gran 
}fn nara la Cinema F i l m s . 
éxl'.rdún se Ve diariamente concurridí-
^ ñor numeroso y selecto Publico en 
^ que se destaca especialmente el bello 
' « ^ • p r o g r a m a de las tandas de hoy es 
•"^"as^s'iete se proyectarán pel ículas 
cómicas. ocho Aspirante a estrella, 
Mn<ta. obra de la que es protagonista 
g,raíran actor Fred Stone. 
a las nueve, estreno de la magní f i ca 
Jtq de interesante argumento, en c in-
co actos. E l maniquí de cera, por V i -
vl a" la^die i . estreno de la cinta Ga-
i.nr ñor el atleta Galaor. 
^nñs tandas, luneta 20 centavos: fun-
ión corrida con cuatro tandas, treinta 
Centavos. - ^ 
•OSITOS 
Tandas de las cuatro, de las seis y 
edia >' de las nueYe y tres cuartos: 
la 
? ¿"tormenta. 
Tandas de las dos, de las 
iarto y de las ocho y media: es 
de la cinta E l gran chasco, por el 
Tom Moore. j • , • • . 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: una magní f ica cinta. 
Tanda de la una: graciosas pel ículas 
cómicas. 
¥ ^ * 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: presentación 
-leí famoso ventrlloqulsta Moreno, con 
nuevos números, y exhibición de la no-
table producción c inematográf ica por 
¿ría Marbar,, titulada E l Corredor del 
anTañdas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: Jaime el pendolis-
ta por Lionel Barrimore. 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: E l corredor^del^ amor. 
NEPTtJIíO 
En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media de 
la función de hoy se proyectará la inte-
resante cinta titulada L a Nueva Espa-
"aÉn la matlnée corrida de dos a cinco, 
se anuncian cintas de Harold Lloyd y la 
notable reducción de Fannie Ward, Los 
acaaradores. 
En la tanda de las siete y media, cin-
tas cómicas. 
Tanda de las ocho: Los acaparado-
res. 
Sagra del Río 
La bella canzonetista Sagra del Río 
reaparecerá en el escenario de Neptuno 
el próximo viernes, en función de mo-
da. 
Actuará en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. • • • 
w u s o n 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve:^ estreno de L a 
mujer de la montaña, por la notable ac-
triz Pearl White. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l Príncipe Ilustre, 
por Sessue Hayakawa. 
Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
carrera de la muerte, por el celebrado 
actor Buck Jones. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tanda? de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la in-
teresante cinta titulada E l trueno, por 
un conjunto de estrellas de la pantalla. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Amor por lujo, por 
Orace Dermon. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
rnstrop erdido, por Buck Jones. 
• • • 
TBIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y" de las 
nuevo y cuarto: la gran cinta E l No-
venta y Tres, basada en la famosa no-
vela de Víctor «Hugo. 
Tanda de las ocho: L a justicia divi-
na, por Mitchell Lewls . 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas le las cinco y cuarto 
>' de las nueve y cuarto se exhibirá la 
Interesante cinta ittulada E l Noventa y 
Tres, basada en la obra del genial Víc-
tor Hupo. 
Tanda de las ocho: Los secretos de 
la Orden Negra, episodios sexto y sép-
timo . 
• • • 
1MPEBIO 
.. .̂ n 'la matlnée, de dos a cinco, se ex-
nirán la cinta de Ear le Will iams titu-
lada El capitán Re lámpago; E n defen-
z, , Propia, oor Wil l iam Russell , y L a 
rebeldía de Ofelia, por Anita Stewart. 
tanda de las ocho: E l cai tán R e l á m -
, Tanda de las nueve: E n defensa pro-
pia. 
i Tanda de las diez: E a rebeldía do 
| Ofelia. 
• • • 
I i A B A 
Tandas de la una y de las siete: pe-
l í cu las c ó m i c a s . 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del sexto episodio de la serle 
L a lucha eterna. 
Tanda de las nueve: la pe l ícula en 
siete actos por James Kirkwood. E l re-
negado. 
Tandas de las ocho v de las dio: es-
treno del drama en siete actos por Nor-
ma Talmadge, E l cartel en la puerta. 
L I R A * * • 
Magníf ico es el programa dispuesto 
para hoy en el Cine L i r a . 
Se proyectarn las siguientes pel ícu-
las: a 
Aquel beso. estreno, por Susana 
Grandais. • 
Fieras humanas, reprise, por Jullette 
TValherbe. 
L a Esposa, estreno de la Paramount, 
por Wallace R e í d . 
Precios: mat lnée corrida, treinta cen-
tavos; función nocturna corrida, cua-
renta centavos. 
L a s funciones diurna y nocturna se-
rán amenizadas por una excelente or-
questa. 
M A X I M 
L a Empresa de Maxim ha combinado 
para la función de hoy un excelente 
programa. • ) 
Se exhibirán cintas dramáticas y có-
micas de popitivo mér i to . 
• • • 
P E L I C U L A S D E B L A N C O V M A R T I -
N E Z 
Siempre tienen Blanco y Martínez 
novedades que ofrecer al públ ico . Los 
próximos eserenos lo constituyen un 
grupo de pe l í cu las muy interesantes en 
las que toman parte artistts de recono-
cido mérito que han llegado a ser los 
predilectos de los que siguen con verda-
dero interés el desenvolvimiento del ci-
nematógrafo en Cuba. 
Los estrenos que Blanco y Martínez 
ofrecerán en breve al público tienen los 
siguientes t í tu los : 
L a Princesa Jonm, notable cinta ln-' 
terpretaad por la genial artista de la 
pantalla Alice Calhoum, que en esta 
obra se presenta por primera vez al 
público habanero. 
Dado el renombre de que viene pre-
cedida esta actriz, podemos asegurar 
que obtendrá en Cuba resonantes éxi-
tos. 
¿Cuánto vale su reputación?, ú l t ima 
sensacional producción de la genial ac-
triz Connne Griffith, que acaba de a l -
canzar un ruidoso éxi to en los Estado» 
Unidos. 
L a mano del muerto, extraordinaria 
pel ícula en cuya interpretación toma 
parte un conjunto de conocidos artistas 
de primera magnitud. 
De pura raza, por Alice Joyce. suges-
tivo drama en seis actos en el que la 
notable actriz obtiene uno de sps más 
grandes triunfos. 
Blanco y Martínez presentarán tam-
bién la magnfica producción titulada 
L a mano del muerto, úl t imo gran éxito 
de la Vltagraph. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D K L A A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
S C N U E V A C A S A D E S A L I D. 
L l e g a hasta nosotros la muy gra-
ta noticia de que en los primeros 
d í a s del mes de Abr i l p r ó x i m o se 
i n a u g u r a r á l a m a g n í f i c a C a s a de 
Sa lud que ha construido la A S O C I A -
C I O N C A N A R I A en la parte m á s a l -
ta y sana de la V í b o r a . 
L o s terrenos en que se han levan-
tado los e s p l é n d i d o s pabellones que 
constituyen el m á s mftderno Sanato-
rio de C u b a , e s t á n situados en la 
carrerera de l a Habana a B e j u c a l , 
frente al k i l ó m e t r o 7, en la eleva 
c i ó n de terreno, conocido como L o -
m a de San J u a n , en l a f inca " L a 
M o r a " y que por su a l tura y la c la -
se de subsuelo que tiene toda aque-
l la parte de la V í b o r a la hace ser 
una de las m á s saludables de todas 
las de los alrededores de la Habana . 
L a f inca t iene una superficie de 
375.000 metros cuadrados, con un 
frente a la carre tera de 710 m. y 
una longitud m á x i m a de un k i l ó m e 
tro, siendo el terreno de forma i r r e -
gular. P a r a e l establecimiento del 
Sanatorio se h a dividido en dos par 
tes: la que e s t á a la entrada , junto 
a la carre tera , y en la mayor eleva-
c i ó n , por la c o n s t r u c c i ó n de los di-
versos edificios que la componen y 
el resto de l a f inca que se destina-
r á a cult ivos menores y tfuturas 
construcciones. 
Y a e s t á n construidos los siguien-
tes Pabel lones: D i r e c c i ó n y A d m l -
nistradi /ón, E n f e r m e d a d e s Genera 
les, C i r u g í a , Operados, Cocina , M á -
quinas, Tuberculos i s , C a s a de Locos, 
Capi l la y C a s a para empleados y es-
t á en curso l a c o n s t r u c c i ó n de un pa 
b o l l ó n para Hidroterap ia y otro pa-
r a Enfermedades V e n é r e a s . 
Se h a hecho una completa distr i -
b u c i ó n de cal les para e l movimiento 
nterior de l a Quinta, por estar s i -
tuados los Pabel lones aislados unos 
de otros, con amplias aceras de dos 
metros de ancho, d á n d o l e s sombra 
1 
S E N S A C I O N A L E N L A T R A M A 
S E N S A C I O N U E N L A P R E S E N T A C I O N 
Y S E N S A C I O N A L E N L O S t f í í M 
í l V I E R N E S , D I A 1 7 
E N P A Y R E T 
dos filas de á r b o l e s situados a a m -
bos lados. 
A la entrada se c o n s t r u i r á una a m 
pl ia plazoleta con dos calles de en-
trada y sa l ida p a r a los v e h í c u l o s , 
una Aven ida P r i n c i p a l , con j a r d í n a l 
centro y dos paseos laterales. L a s 
cal les s e r á n de concreto, por el ma-
teria l que m á s se adapta para una 
c o n s t r u c c i ó n de esta clase, que evi-
ta el polvo y es de fác i l l impieza. 
Todas l l e v a r á n doble hi lera de a r 
bolado, a s í como todo el frente de 
la carre tera , en el que s e m b r a r á n 
á r b o l e s frondosos. 
L a obra de los canarios ya no es 
un s u e ñ o sino u n a grata real idad 
que h a de verse coronada por el m a 
yor de los triunfos e l p r ó x i m o d í a 
de su i n a u g u r a c i ó n . 
Seguiremos informando a n ú e s 
tros amables lectores de la construc 
c i ó n y condiciones de cada uno de los 
ocho e s p l é n d i d o s y m a g n í f i c o s pa -
bellones que se han levantado por 
los Directores de la A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a en los inmejorables terrenos 
de la F i n c a " L a Mora" . . 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Scott & Bowne. Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
[MANCA RtCISTRAOA) '̂ ^̂ .1 H H .¿MAR  
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
L A P R E N S A 
E l editorlal lsta de nuestro colega ha de caer mas que de el lado de 
" E l Mundo" protesta ayer contra lo ¡ a q u e l o aquellos a quienes con todas 
que se est ima una feria con todas las las de la ley corresponda, 
consecuencias de la m i s m a : el parque | L o que urge por lo pronto es que 
de diversiones inaugurado hace y a ¡ se desaloje de tantos cachibaches ese 
a l g ú n tiempo en el sitio c é n t r i c o de parque de L a Punta , que mientras 
nuestra ciudad denominado y co- ¡ n o se haga esto el ornato p ú b l i c o c a -
munmente conocido, por L a P u n t a , ¡ d a vez ha de sufr ir m á s . Y esto s i 
A tal respecto escribe el editoria- es lo triste. Como lo triste s e r í a si se 
l ista: ^ i i;;ue dando el pernicioso ejemplo que 
Y a a u n lado del m á s bello paseo, s e g ú n ' e l "Avisador" puede consti-
muy cerca do u n lugar que í u é de tu ir un perjuic io para la n i ñ e z i n -
s a c r i ü c i o s , se l evantan unos cuantos i „ „ „ „ . , , ¡onfla-
capaz de comprender las mmienua-vlvacs de ferias. Unos decididos em-
presarios consideraron que l a H a -
bana no s e r í a u n a g r a n capi ta l s i no 
o f r e c í a e s p e c t á c u l o s variados . P a r a 
n i ñ o s y p a r a mayores ingenuos. B u s -
caron un sitio amable , escogieron el 
lugar. N a d a m á s l ó g i c o que en l a 
parte c é n t r i c a de l a c iudad. P r ó x i m o 
des humanas y menos los pleitos en 
los que interviene de manera act i -
v a la Idios incrasia popular. Porque 
como dice el decano de la prensa 
mercant i l ocurrentemente: 
,Qi í é idea se f o r m a r á n p a r a usar-
U N I O N L U C E N S E . 
H a b a n a , 13 de Marzo de 1922. 
L a J u n t a Genera l que se celebra-
rá en el local social el d í a 15 del 
actual , a las 7 y media p. m. 
Orden del d í a : — L e c t u r a del ac-
ta anterior. Ba lance de Febrero . Co-
rrespondencia. I m p r e s i ó n de la Me-
moria . R e n u n c i a del Secretario y 
Asuntos Generales . 
a l M a l e c ó n , a unos pasos de los con- la e l d í a de m a ñ a n a , respecto de la 
ciertos vespertinos y en pleno cora- propiedad esas t iernas cabec i tas? 
z ó n de l t r á n s i t o obligado. Se a l za - T iene s in duda que ser u n a idea 
ron tiendas de c a m p a ñ a , se d i v i d i ó muy confusa. " K I tio vivo, nos lo 
el terreno, se dispuso l a i n a u g u r a - q u i t a r o n — c o m e n t a r á uno de e l los— 
c i ó n y todas las tardes a los acor- porque este P a r q u e es <l«'l A lca lde 
des do u n a m ú s i c a i n a r m ó n i c a se y é l m a n d ó que lo qu i tara iu" "Np 
abre l a fer ia a ldeana en u n sit io f u é é l quien lo m a n d ó q u i t a r — d i r á 
munic ipa l , pero a espaldas de l m u - o t r o — f u é u n s e ñ o r l lamado R o d r í -
nicipio, que s i r e c l a m a no se le oye, guez Acos ta , que dice p a p á que h a -
y s i se l e oye d e j a hacer . L a H a b a - bla mucho". "Pues p a p á me h a di -
na, l a c iudad presuntuosa, l a c a p í - cho que f u é un americano que es 
ta l s i m p á t i c a , l a p o b l a c i ó n progre- d u e ñ o de los t r a n v í a s y que es due-
sista, se somete a unas festividades fi0 t a m b i é n de este l e í reno, e l que 
de c u r s i l e r í a inaceptable, s in que h a - m a n d ó qui tar e l c a r r u s e l " — a s e g u r a -
y a nadie que vele por sus fueros, s in i-á u n tercero. V ( orno todos ellos 
que nadie repare en l a e s t é t i c a , s in t e n d r á n f é en la l e s p e r l i v a fuente 
que nadie rec lame por e l ornato u r - informativa , e n t r a r á n en disputa, 
b a ñ o de u n a c iudad que es capi ta l y has ta convenir en que el Parque no 
que por serlo no debe entregarse a debe ser de nadie; cuando m á s , de-
una indolencia que les dore y d é m a - be pertenecer a los guardias , que son 
la i m p r e s i ó n de su aseo. los de campean en ellos por sus res -
Y no es esto lo peor del caso. L o petos, expulsando a los n i ñ o s cuan-
peor es que la propiedad de esos te- do se ponen inconvenientes y no a n -
rrenos, donde e s t á n ubicadas tales dan 1,1611 vestidos, 
mamarrachadas , aun no h a sido de- I . E " cufnto a ** « ^ r e t a r í a de H a -
- , c ienda, tampoco sabe mas que los 
f inida con toda c lar idad; no se sabe sobre l a propiedad de los re -
a quien pertenecen, es decir que feridos terrenos; n i el Ayunta iu iento 
unos s e ñ o r e s "que se creen con de- e s t á en condiciones de j u r a r que sean 
recho" a la propiedad de ta l predio su5'os' 
no se l imitan a explotarlo de un So10 l a poderosa empresa de los 
modo út i l a l ornato p ú b l i c o , sino que t r a n v í a s urbanos, lo j u r a y lo per-
" C L U B G A R R E ÑO". 
i L a J u n t a Direc t iva t e n d r á efecto 
el d í a 16 del actual , a las 8 p. m. , 
en el Centro Astur iano . 
C M P 0 M O R 
f * * E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E ^ 1 
M A Ñ A N A J U E V E S D E M O D A 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A . 
5 ^ T a n d a A r i s t o c r á t i c a s 5 
E l portentoso drama en seis ac-
tos, adaptado e interpretado por l a \ 
genial t r á g i c a 
M A Ñ A N A 
gos? 
¿Le interesan a usted los temas bancarlos? 
¿Ha sido usted correntlsta de a lgún banco que naya suspendido pa-
¿Qulere usted conocer la vida emocionante e Intensa del director-
gerente de un banco, en la pendiente del juepro y del amor? 
¿Quiere usted saber cómo sobrev lene un crak. como se destruye una 
íamilia, los tumultos de los depositantes, la hufda y el suicidio a que 
«a oripen unos prés tamos hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer préstamos no devueltos al Banco.' 
Pues vaya el día 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A " 
L a última producción del inslprne dramaturgo D . Angel Gulmerá 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
Ha sido vertida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos Martí. 
? el primer actor y director de escena D . R i m ó n Caralt, cuya nota-
blo y popular compañía actúa en Payret, e s tá dirigiendo los ensayos 
y se propone poner la obra con el mayor lujo y toda propiedad. 
1 
C o m p r e s u s S e r p e n t i n a s 
E N E L 
B a z a r V E N E C t A 
J e s ú s d e l M o n t e 2 1 6 , 
F r e n t e a M u n i c i p i o 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
( P A G O D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O ' V O L U N T A R I O ) 
ester0^611 del s e ñ o r Presidente de 
ra ntro Astur iano se anuncia, p a -
al conocimiento de los suscriptores 
ha ^mPrést i to voluntario, que ya se 
tere* coinienzo al pago de los in -
Pondi^ fle dicho e m p r é s t i t o , corres-
tidn a^ seSundo semestre ven-
Hjq eu veintiocho de Febrero ú l t i -
tiia Paeo (ie estos Intereses se efec-
tro ^ ,la S e c r e t a r í a general del C e n -
• todos los d ía s h á b i l e s , de ocho a 
diez de la m a ñ a n a y de u n a a cuatro 
de la tarde. 
L o s socios suscriptores que no pa-
saron a recoger los intereses corres-
pondientes a l primer semestre, pue-
den cobrar , ahora, los de los dos se-
mestres. 
H a b a n a , 2 de Marzo de 1922. 
C 1875 
R . G . M a r q u é s . 
Secretario , 
a l t . - I t . 9d-5 
A L L A N A Z I M O V A 
T I T U L A D A : 
M a d a m a P a v o R e a l 
Marav i l l o sa p r o d u c c i ó n de lujo y de arte incomparable . 
P a l c o s $ 3 . 0 0 L u n e t a s 0 . 6 0 
P r o d u c c i ó n exclus iva de l a C U B A N M E D A L F I L M . 
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" N A T U R A L E S D E L S A L C E D O " 
L a J u n t a Direct iva t e n d r á efecto 
el d ía 14 del actual en el local que 
ocupa el "Centro A s t u r i a n o " a las 8 
de la noche. 
O r d e n de d í a : — L e c t u r a de la 
Convocatoria. L e c t u r a y a p r o b a c i ó n 
del acta de la s e s i ó n anterior . 
L e c t u r a del Balance que presenta 
el Tesorero. 
Informe de la S e c c i ó n de P r o p a -
ganda. 
L O M E J O R P A R A L A 
A N E M I A 
E l D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas , 
M é d i c o C i r u j a n o Cer t i f i ca : 
Que habiendo estudiado la f ó r m u 
la del N U T R I G E N O L la encuentra 
muy indicada para admin i s t rar la en 
los casos de anemia y convalecencia 
de operados. 
(fdo.) N i c o l á s G ó m e z de Rosas 
j u r a . 
se contentan, por otra parte, en apro- , ¡ Q u é j u r e y que p e r j u r e . . . ! A h o -
vecharlo solo en beneficio suyo, a u n - | r a bien; si en seco hace esto ¿ q u é 
que de ese provecho, no legalmente h ic iera en mojado? 
autorizado, se desprenda, como efec- | Porque ¿ n o v a l d r í a m á s que ade-
tivamente se desprende, un ataque m á s de j u r a r y de p e r j u r a r todo lo 
a la e s t é t i c a de la c iudad de l a H a - que le viniese en ganas, se ocupara, 
bana- t a m b i é n , con m á s a t e n c i ó n de los 
E l "Avisador C o m e r c i a l " a f i r m a - •comerciantes que le sostienen una 
ba el otro día , en un interesante ar - huelga nada in jus ta? 
t í c u l o de fondo, p l e t ó r i c o de razones ' ¡ T h a t is the questioa,! que d ir ía . . . 
y de i r o n í a , que este asunto de los Mr. Ste inhart . 
terrenos de la P u n t a t e n í a su s e g ú n - ! * ••' * 
da parte muy importante en lo que j " E l Comercio" de la c iudad de 
se refiere a l litigio existente de diafa- jCienfuegos p u b l i c ó , d í a s pasados, en 
nizar a quien pertenece la propiedad un entrefilete en la pr imera p á g i n a , 
de los mismos. lio s iguiente: 
A f i r m a b a el "Avisador" que los ¿ E L M A G I S T E R I O E N H U E L G A ? 
n i ñ o s deben estar realmente asusta- L l e g a n noticias hasta nues tra re-
dos con lo que ocurre con esos te 
rrenos de L a Punta . 
Mayo 13 de 1915. 
E L N U T R I G E N O L e s t á indicado 
en los casos de anemia , clorosis, deb í 
l idad general , neurastenia , conva-
lescencia, raquit ismo, a t o n í a nervio-
sa y mucular , cansancio o fatiga cor 
poral y en todas las enfermedades en 
que era necesario aumentar todas 
las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N o t a : — 
Cuidado con las imitaciones, éx i -
jase el nombre de "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld -16 
d a c c i ó n que acusan un estado a l a r -
mante en la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
L o s maestros de Cienfnezos han D e c í a el colega con ta l motivo lo ' « ^ i m a * . i ^ i a ~ í i - . , recibido de la A s o c i a c i ó n Nacional 
siguiente: Maestros, radicada en la H a b a n a , 
L o s n i ñ o s , deben estar realmente una c i rcn lar secreta i n v i t á n d o l o s a 
azorados con lo que ocurre. Y a han acudir a una huelga general porque 
visto, en efecto, en e l t ranscurso de n ? .se á l e s pagan sus haberes des<i" 
I h c v s ( l ías , que se h a instalado y diciembre, 
vuelto a desmontar media docena de 
veces aquellos atractivos "carruse-
les", "ruedas giratorias", " h i p ó d r o -
mos 'en min ia tura" , etc., etc. Y de-
d u c i r á n , seguramente, que los hom-
bres son mas informales que los n i -
ñ o s . 
¿ E s decir que los maestros van 
a la huelga? 
No importa. Y a sabemos bastante. 
M á s de lo que d e b i é r a m o s . . . 
* « « 
E n " L a Correspondencia" de C i e n -
No les fa l ta r a z ó n , s i t a l p í e n - fuegos acabamos de leer un suelto, 
t a m b i é n en pr imera plana, como el 
anterior de " E l Comercio" y que t i -
tu la : " N a d a . . ."> 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Y E S C U E L A S N O R M A L E S 
L a Geografía en la Escuela Primaria, 
por el E>r. Rafael Fernández $1.00 el 
ejemplar. 
L a enseñanza de la Geograf ía en las es-
cuelas Primarias por el Dr. Leopol-
do Kie l $1.25 el ejemplar. 
Metodología de la Escr i tura , por Julio 
Quintana $1.00 el ejemplar. 
L a Escuela Primaria como ^ebe ser, por 
el Dr. Aguayo $1.00 el ejemplar. 
Mapa Oficial de la I s la de Cuba, en co-
lores por el Dr. Celestino Hernán-
dez el m á s moderno de los publica-
dos hasta el día, tamaño 2 metros 
por 1 montado sobre tela moldura 
y barnizado, propios para colégios y 
oficinas. Precio: $6.00. 
Mapa de la Provincia de la Habana, ta-
maño 65 cent ímetros por 80 en colo-
res, contiene todas las carreteras, ca-
minos, farrocarrlles, divis ión de Mu-
nicipios y divis ión Judicial, montado 
género, molduras y barnizado pro-
pios para oficinas. Precio: 2.75. 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
No le falta tampoco r a z ó n a l " A v i -
sador" a l pensar de ese modo. Por -
que no hay que olvidar que los locos 
y los n i ñ o s son los que casi s iempre I E l suelto en c u e s t i ó n t ermina de 
poseen el tino de acertar en sus ase- ¡ e s t e m á d o : 
veraciones, q u i z á s si porque no se E l Dios de la R e p ú b l i c a se l l a m a 
dan cuenta de el las con toda la exac- soborno. L a R e p ú b l i c a de M a r t í , es 
titud que debieran darse. un mito, una f i c c i ó n l i t e r a r i a : en 
a l g ú n soneto, en a l g ú n discurso es-
J>or eso no vaci lamos en conceder- cuchíU.é is su nombre, d e s p u é s . . . n a -
le l a r a z ó n a esos n i ñ o s si pensaran da . .• 
como indica el colega, parque es t i - j ¿ C ó m o nada? ¿A esto l l a n j É k l 
mamos que por mucho • que j u r e n i lega n a d a ? , ¡ V a y a para c u a i ^ i sea 
unos y dejen de j u r a r otros a legan- [algo! 
do su derecho a la propiedad de ta- i Entonces s e r á cosa de embarcar-
les terrenos, no por eso l a jus t i c ia I s e . . . 
C 2057 6 d-11, 
L A P A L A B R A 
' H i s p a n o C u b a ' 
e n t r a ñ a el c a r i ñ o de dos pueblos her-
manos, ¡Mire Mire-! como corre l a 
gente a Vi l l egas y Tejad i l lo , a em-
p e ñ a r , a lqui lar , comprar y vender sus 
muebles y joyas! 
E s t a casa dá por Aven ida de B é l -
gica, 37, D . 
L o s a d a y H n o . 
T e l é f o n o A-8e5 4. 
10307 7d-10 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de la Q 
D R e p ú b l i c a . CF 
P R A D O 9 7 Q I N E Í 4 N I 2 L A , , P R A P Q 9 7 
C E N T R O G A L L E 
C O M I S I O N D E G O B I E R N O D E L A C A S A D E S A L U D 
Autorizado debidamente por la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se saca a P U -
B L I C A S U B A S T A por el t é r m i n o y bajo las condiciones que. en los les-
pectivos pliegos se determinan, los siguientes s tmin l s tros para la Casa 
de Sa lud L A B E N E F I C A : 
P A N 
A V E S 
H U E V O S 
C A R N E S 
L E C H E 
P E S C A D O 
E N T I E R R O S 
C A R B O N M I N E R A L 
F R U T A S Y V E R D U R A S 
C A R R U A J E S D E L U J C 
Dichos remates t e n d r á n lugar en el local de esta Sociedad, Paseo 
de Mart í y San J o s é , altos, e l p r ó x i m o M I E R C O L E S , d ía 15 de los co-
rrientes, a las 8 de l a noche, en el mismo orden que constan en el 
presente anuncio. 
Se hace saber p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s que deseen tomar 
parte en estas subastas, que los P L I E G O S D E C O N D I C I O N E S , se en-
cuentran en esta Ofic ina a d i s p o s i c i ó n de los que quieran estudiarlos, 
en lae horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos los d í a s labora-
bles. H a b a n a , 10 de Marzo de 192 2. 
Vto. Bno. 
M a n u e l B a h a m o n d e J o s é Grada i l l e 
(Pres idente ) (Secretario G e n e r a l ) 
C2059 5 d - l l . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
G u a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t e , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c ^ a , 3 2 
H O Y M I E R C O L E S E N L A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E : 
L A T O M A D E M O N T E A R R U I T 
Por los val ientes soldados e s p a ñ o l e s . 
M O N T E A R R U I T , C e m e n t e r i o d e E s p a ñ a 
Ult imos suplementos de la guerra de E s p a ñ á en Marruecos 
L o s suplementos que exhibimos hoy son la i n f o r m a c i ó n mas v e r í d i c a de l a guerra de E s p a ñ a en Marrue-
COS. 
A f ^ r ^ V í v ^ E ^ ñ ^ T * ^ N I Z A h0y miércl>le8 a contemplar el h e r o í s m o de sus hermanos victoriosos en 
, Mañ?dpgirnannlC!1Sp0^St/en10: T a C a l a v e r a dG 0 r o " en f u n c i ó n cont inua desde l a una de la tarde hasta las once de la noche costando solamente 10 centavos. 
02164 ld -15 
F A B R Í C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y de g o m a . D e v e n t a e n S a r r f , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
A o u n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
m 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R J K A M a r z o , 1 5 de 1 9 2 2 
h T c T e ñ d a , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a y n a v e g a 
T R A F I C O M A R I T I M O 
Uno do los asuntos que la postgue- l ian acercado algo, un poco bastan-
i r a ha dejado m á s embrollados es. te. De manera que el problema, a u n 
i r í i s c u t l b l e m e n t e . el seguro m a r í t i - plaateado de dist inta manera , lo c s -
dice Mercurio de Barce lona , tí con rasgos 
M E R C A D O F I N A N C I E R O ! M E R C A D O D E C A M B I O S 
(OaTala recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
P l a z a de N e w Y o r k 
j (Cable recibido por nuestro Mío directo) 
N E W Y O R K , marzo 16.—(Por la Prensa X E W Y O R K , marzo 14—(Por The Asso-
Asoclada) acentuados. A q u e l 
l3 de ello son. por una par- ajuste c ircunstancia l y a no s irve. 
Ib el descenso del precio de los bu- L a r e n o v a c i ó n de p ó l i z a s durante 
ques. y por otra, el extraordinario esta lucha de intereses contrapues-
valor de las indemnizaciones por re- tes se ha hecho rebajando constan-
p a r a c i ó n de a v e r í a s . L a deprecia- teniente el valor de los buques, l ie- ¡ 
c i ó n de los buques l l e v ó a los navie- g-,ndose al 40 por 100 del valor a n - ( mente de 900.000 aciones pero este to-i 
^ . • ofmnltanpnirmnto sp I tal considerable fué compuesto de gran ; 
rob a pedir a las C o m p a ñ í a s asegu- tiguo. mientras s i m u l t á n e a m e n t e se parte de motore8 y otros lndependlenteSi ̂  
radoras una red'ucción considerable presentara un movimiento de c a n - ) equipo8 secundarios y comoddiades pú-
de las primas, p o n i é n d o l a s en r e í a - c r i a c i ó n de p ó l i z a s con una s imple ; bi|cas, en especial las del grupo de los 
gases. 
Los ferrocarriles que pagan dlvlden-
L a fuerza y prominencia que adqui-
rieron numerosas emisiones especulati-
vas y el movimiento irregular de accio-
nes valor intrínsico caracterizaron hoy 
otra activa sesión de carácter profe-
sional en el mercado bursáti l . 
I^as transaciones fueron aproxlmada-
ciated Press ) . 
C I E R R E : P R E C I O S . F L O J O S . 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días 
Comercial 60 dias bancos 
A la vista . . . 
Cable ' 
' r a n c o s 
c i ó n con el valor i n t r í n s e c o del bu- d e d u c c i ó n de un 20 por 100 de las 
que asegurado, que se r e s e n t í a de la pr imas correspondientes a l plazo 
i n f l a c i ó n de la guerra y pr imer a ñ o que quedaba por correr de a q u é l l a s 
posterior, en que a los buques se hasta su e x t i n c i ó n . A causa de l a 
a t i i b u y ó un valor que resulta r i d í c u - enorme competencia mundial el á s e -
lo comparado con los precios a c t ú a - g i r a d o r no p o d í a elevar las pr imas . 
]es ¡ C o m o ha resultado vino fatalmente 
L o s aseguradoras, por su parte, la d e s o r g a n i z a c i ó n (Tel seguro, nece-
d e c í a n que desgraciadamente p a r a sario. imprescindible para el desarro 
ellos era cierto el descenso del va - lio y c o n s e r v a c i ó n de la r iqueza de 
lor de los buques; tiero que en c a m - todos. 
ble. y para acabar de a r r u i n a r l e s . ! y henos en pleno embrollo. E l 
e l precio de las reparaciones se c^iCulo y p r e v i s i ó n de una p r i m a 
m a n t e n í a c l e v a d í s i m o . Y como estas en un riesgo o en un grupo de r les -
reparaciones por cuenta de la ave- g0S, SUpone una experiencia de m u -
dos y los Industriales de igual naturaleza 
estuvieron bastante activos adquiriendo 
posteriormente fortaleza especialmente 
los transcontinentales, los carboneros y 
varias de las de lineas principales del 
Este. 
Entre los que encabezaron el avance fi 
guraron Consolidated Gas, las preferidas 
do Studebaker, American Sugar, las 
comunes y preferidas de Cuban Cañe Su-
gar, American Woolen, Zalsey, Cast Iron 
Pipe, Southern Pacific, Reading y New 
York Central con ganancias netas de 1 
a 6 puntos. 
Los que se erfeontraron en primera 
linea entre los valores reaccionarlos o pe-
sados fueron los petróleos extranjeros, 
A la vista 
Cable 
r a n c o s b e l g a s 
A la vista 
Cable 
F r a n c o s su izos 
r ía part icular, y aun de la cuenta chos a ñ o s y un n ú m e r o g r a n d í s i m o | ¡ g p ^ i a l m e n t e Mexican Petroleum, y Ge-
que pudiera corresponderle por la ^ operaciones para obtener una ley ¡ neral Asphat, y varias de las especlali-
a v e r í a gruesa, c o r r í a n a su cargo (Í3 probabilidad. ¡ dades alimenticias. 
. _ I Aparte de los aspectos menos favora-
Pero en medio de una tempestad" | bleg de ]a Bltuacl6n obrera indlcada por 
en que f l u c t ú a n sin cesar los v a l o - j ei aumento en las proballdades de una 
r t s , no hay experiencia que valga, huelga en los mineros de carbón de 
sobre iodo cuando riesgos tan dlfe- | V Por ulteriores rebajas en los jor-
nales de las Industrias s iderúgica y tex-
en los seguros a todo riesgo, com-
prensivos de a q u é l l a , t e n í a que for-
zar el tipo de pr ima a medida que 
redujera el del valor asegurado 
del buque; de n ^ 
traba que con un mucho mas redu- y el de la mult ipi lc ldad de a v e r í a s durante el dIa como de alen. 
c:do ingreso por primas t e n í a que particulareg se abarcan en u n a p ó - 1 tador. 
hacer frente a las cuantiosas indem j . z a todo riegg0 y ge s imbol izan Los mercados de Londres estuvieron 
ir.zticiones que se le e x i g í a n p o r , ^ una p r . m a p0rcerltai del capital 
a v e r í a s particulares. ¡ a s e g u r a d o . 
Ambos t e n í a n r a z ó n ; y como siem i ¿ , , ^ , 
Ante tal incert ldumbre el asegu-
rador tiene que demandarse como le i ta mostraron Inu 
. ¡ teniéndose sin dificultad alguna el 3.314 
resu l tara el negocio, y no hay medio j y aún 3 1|2 por clento en tra8acclon(!8 
racional de contestarse. Antes era 1 particulares. 
c u e s t i ó n de t é c n i c a , de conoc lmlen- | E l alza en el tipo del cambio sobre 
to y experiencia; actualmente es a l - ! Londres fpé el de 3 1|2 centavoá sobre el 
, . , „ „ i „ j „ „ ••„_ ¡ mín imo de ayer. L a s remesas neutrales 
go de juego de azar con todas las 
A la vista 
A la vista 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cable 37.48 
L i r a s 
A la vista 
Cable 
M a r c o s 
A la vista 
Cable 
P l a t a en b a r r a s 
5el país 









B o n o s 
Del gobierno Flojos 
Ferroviarios Fuertes 
sostenidos evidenciándolo el alza 
p ie en tales casos se a c u d i ó , para 
nrmonizar los contrapuestos inte-
reses, a un ingenioso artificio a mo-
do de t r a n s a c c i ó n , c o n s i s t i ó é s t e en 
aceptar para cada buque dos valo-
l e s diferentes, ambos asegurados: ; 
uno para la p é r d i d a total y otro pa- : 
r a la defensa de la a v e r í a par t i cu-
lar. 
A s í quedaba contestaíTo el navie-
ro que d e c í a : "Rebajadme la pri-1 
rna como yo rebajo el valor del bu-
aue"; y elv asegurador que e x i g í a 
que elevasen la pr ima para que, a 
t'iusa de las reparaciones, su nego-
c:i> no fuese una ru ina . 
Confesemos que este equil ibrio de 
balanza entre ingresos de pr imas y 
desembolsos por l iquidaciones de 
a v e r í a s s ó l o p o d í a ocurrirse a gen-
P r é s t a m o s 
Flrmee. 
ex. j 60. 90 días y 6 meses 5 por 100 de 4% a 5 
perimentada por los cambios extranjeros i Suec l^1 . * ' * ] 25.73 
en este mercado. | Grecia . . . . ' . . * . ! . ^!.'. 1 . 4.45 
L a s ofertas locales de dinero a la v is - ! Noruega H-*0 
., , . , . 'Dinamarca, descuento 20.90 
altada abundancia ob-, Brasj i . . . . . . . . 13.75 
Argentina . ! ! ! . ! . ' ! . ! ! . ' ! . ' ! . ' ! . . " 35! 25 
Polonia -. 2 % 
Checo Eslovakla 1.72 






la Prensa Aso 
I 
Cuba External 53. 1904. . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo 
H . Electric 5s. 1949 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 1919.. . . 
Ciudad de Lyons, 1919 
Ciudad de Marsella, 1919 
Cuba R. A. 5s. 1962, . 
American Sugar. 
Cban Amer. Sugar 
Cuba Cano Sugar. 
Id. Id. preferidas. 
P. Alegre Sugar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 14—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, pesados. 
Henta francesa del 3 po rlOO a 59.35. 
Cambio sobre Londres a 48.93. 
Emprést i to del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 11|46% fr. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 14 ( 
ciada). 
J . B . F O R G A O E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
C o m p r o , b o n o s R e p . C u b a 6 0 l o 
y p a g o 2 0 I o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Esterlinas 27.98 
Francos 67.10 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
Kel ly Splngfleld T i r e . . . 46 46% 
Lackawanna Steel 47% 
Lehlgh Valley 68V4 69 
Manatí comunes 61% 61 
Mexican Petroleum 126% 126% 
T>nTT4w K a "U Missouri Pacific Ral lway , 22V4 22% 
DULiLtAll • * m Y. Central H. Rlver . . 81% 83% 
Pan. Aní. Petl. Tran Co. . 68 57% 
. Peoples Gas 76 77% 
I Pierce Arrow Motor 16% 17% 
' Punta Alegre Sugar 42% 42% 
Reading 74% 74% 
Rcpublic Iron and Steel . 61 61 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , nvirzo 14—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado Inactivo. 
Consolidados, 54% 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
96% 
Del 4% por 100 a 93% 
P. C .Unidos de la Habana, 54% 
Plata en barras, 33% chelines. 
Oro en barras. 96 chelines 6 peniques. 
Dinero al 3% por 100. 
A corto plazo, 3 % 
A noventa dias, 3 5|16 a 3 % por 100. 
St Loula St. Francisco. o» 
Sinclair Olí Corp. . ' ' oiL 
Southern Pacif ic . . . .' " t i * 
Southern Ra l lway . , . ', \ 20"' ' 
Studebaker Corp. 
Texas Gulf Sulphur Co. ' ^ 
Union Pacific ^¡¡í? M 
Pnited Retail Stres. . . Az¿ ^ 
TT O -CnnA I ,,l . . .. ' ' 
u . s 
U. S 
U. S 
U S. Steel 
Vanadiun Corp of America 
Food Products. . . 51/ 




O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenidas. 
L a mas alta 
amenazadoras desventuras latentes 
y a punto de arrojarse sobre e l osa-
do que se a t r e v i ó a asegurar . 
A m á s , a ú n en los riesgos de p é r - 1 
elida total con e x c l u s i ó n de a v e r í a 
part icular , la s i t u a c i ó n del asegura- j 
oor es m á s azarosa cada d ía . A cau-
t a de la r e d u c c i ó n del capital ase-
gurado y de lo caro de las a v e r í a s , 
los casos de abandono total tienen 
a Francia e Italia mejoraron de 7 a 12! L a mas baja 4 
puntos, pero las de las naciones neutra 
j les incluso Holanda Noruega y Suecia, 
I continuaron bajando. Los giros sudame-
ricanos se mantuvieron deprimidos a 
causa de ventas efectuadas en este mer-
cado por cuenta de ventas de Londres. 
Respondiendo a la siíbicla de las ester-
linas los bonos de la Gran Breaña reac-
cionaron rápidamente al alza en un mer-
cado de bonos de amplio carácter aunque 





Aceptaciones de los bancos 






C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 15.— (Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E A S , ,a, la vista 15.45 
fué la fortaleza de los 4S de Reading 
que subieron 2 puntos al efectuarse 
compras de valores ferroviarios durante 
la úl t ima media hora de la sesión. 
Los 5S Distillers, desplegaron debili-
dad perdiendo 2 puntos Imitándolos los 
de renta de Peoría and Eastern y los 
8S Cuba Cañe. Los precios finales de los 
fué de 112.790.000. 
N E W Y O R K , marzo 15.— (Por la Prensa 
Asociada). 
¡ L o s ú l t imos del 3% por 100 a 96.96. 
I L o s primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 97.40. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.50. 
[ Los segundos del 4% por 100 a 97.44. 
' Los terceros del 4% por 100 a 98.66. 
! Los cuartos del 4% por 100 a 97.66. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.04. 
i Los de la Victoria del 4% por 100 a 
i 100.76. 
ene ser m á s probables y frecuen- | Los del Reino Unido de 1922 fueron 
jeg j los que encabezaron el movimiento en 
, I ese grupo. Los bonos continentales j a -
Segun las p ó l i z a s e s p a ñ o l a s m á s | poneses y mejicanos de diversas descrip-
tes tan expertas como las que d i r i - comunes, t é n g a s e presente que, ciones estuvieron irregulares. E l rasgo 
.u n el seguro en el mercado I n g l é s , cuando el valor de las reparaciones caracterís t ico de la lista de los del pa í s 
>. que es un verdadero modelo de a lcanza a las tres quintas partes del 
a é o m o d s c l d n a la real idad por me- valor asegurado del buque, aparece 
dic de transacciones y retoques c a - I a parte constructiva just i f icando 
r ? c t e r í s t i c o s del e s p í r i t u de las gen- <•! abandono. » 
tes inglesas. C laro e s t á que cuando m á s bajo 
Con todo, este artif icio no p o d í a sea a q u é l y m á s alto el de las repa-
sc&tenerse largo í i e m p o . E n pr imer raciones, este resultado es m á s p r o - j bonos de la Libertad fueron en general MARZO 14 
lugar la d e p r e c i a c i ó n de los buques bable, y por ende la p r i m a d e b e r í a • al8'0 má8 bajos. ! N E W Y O R K , cable. , , 
se ha acentuado. Hoy el va lor d e l ' s e r mayor que la correspondiente e n ' E1 total de las venta8 valor a la p a r ¡ N E W Y O R K , vista 
i i a t e r l u l de c o n s t r u c c i ó n nava l h a tiempos normales. 
(Tcscendido en un 50 por 100; el s a - i E l resultado es, pues, que en este 
lario, aunque mucho menos, t am- ramo tan Interesante de la I n d u s t r i a . 
b i é n desciende. E s muy diferente naval , el desconcierto e s t á a la a l t u - ¡ N E W Y O R K , marzo 16.—(Por la Prensa 
t o d a v í a comprar un buque que m a n ra del que re ina en todas las a c t i v l - Asociada). 
d a r ' c o n s t r u i r l o ; pero los precios se dades e c o n ó m i c a s de la h u m a n i d a d . ' Hoy hubo una baja de 1116 de centavo 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer, 
día 14 por el Clearing House de la Ha-
bana ascendieron a $ 2.634 .630.11. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E NATIONAIi C I T Y B A N K OF JX. Y . 
% 
Par 
A Z U C A R E S 
C 0 ^ | A C Í 0 N E S D E A Z U C A B 
C I B I D A S P O R 
C I A M E N D O / A Y 
M I E M B R O S D E 
The N. Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c ' i 
A Z U C A R C R U D O 
MARZO 14 
abre hoy Cierre bey 




























M E R C A D O P E C U A R I O 
• MARZO 15 
L a v r n t a '*•' tve 
E l mercado cotiza los siguientes pr» 
«ílos: 
Vacuno, 5 centavos. ) 
Cerda, de 8 3|4 a 9 1|2 el del «jai» y 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s res** oeneflcladas en eat* m a t a d » 
dero a<» octfzan a lo» nlguicntf!* precio* 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavo». 
Cerda, de 40 a 45 y 60 centavo*. 
• •s.-.-, xtu^ritlcadMi en • • i * mutad»r«: 
Vacuno, 94. 
Cerda. 80. 
P r o n ó s t i c o d e l 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Matade 
o itniMn a los sltcuientes precios: 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 4 5 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




t i e m p o p a r a h o y : 
C a s a B l a n c a marzo 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n t r a d a s de g a n a d o 
I De Santa Clara l legó un tren con 9 
Icarros con ganado vacuno para la matan-
| za consignados a Juna Dorta que ha 
1 ronoatlco del tiempo. I s l a buen, sido adquirido por Godofredo Perdomo 
tiempo en general esta noche y el Para este úl t imo han llegado también 7 
m i é r c o l e s sin cambio en las tempera' carros más de Camagüey con ganado 
errales y brisas. Turbonadas remitido por Felipe Espinosa. Se han 
i vendido a precio de 6 y 6 y l'S centa-
Observatorio Nacional . I vos. • 
aisladas. 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A O E N B R A I i O R D I N A R I A 
E n v ir tud de haber acordado la 
J u n t a Direct iva de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada el d ía diez dei 
corriente mes, que la J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i ase celebre e l d í a catorce 
del entrante mes de A b r i l , a las c u a -
nombre, acciones de esta C o m p a ñ í a 
o las h a y a n entregado en la Secre -
t a r í a a cambio de un resguardo que 
les s e r v i r á de just i f icante para as is -
tir a la j u n t a , s in el cual no t e n d r á n 
derecho a concurr ir a el la, y con el 
tro y media de la tarde, en el domi- Que r e c o g e r á n de nuevo en 
ci l io social de esta C o m p a ñ í a . O b r a - tunidad loa Certi f icados; 7 que, se-
í en los precios de los azúcares cubanos 
descendiendo los de entrega inmediata 
hsta 2 1|4 costo y flete equivalente a 
3.86 por el centrífuga, y los de embar-
que de Abril , a 2.5|16 costo y flete 
igual a 3.92. Se cotizaron los puertorri-
queños a 3.86. Se vendieron 35.000 sa-
cos de azúcares cubanos en puerto y 
40.000 sacos áe igual procedencia para em 
barcar en Abril asf como casi 100.00 sa-
cos de puertorriqueños que serán embar-
cados en dicho mes a la precios cotl-
zadoi^. Se vendieron también 10.000 
sacos de azúcares cubanos para embarcar 
en Mayo a 3.98 y 102.000 sacos de f i l i -
pinos embarque de Abril y Mayo a 4 cen-
tavos. 
L o s crudos de entrega futura estuvie-
ron m á s fijos en s impat ía con la baja 
del mercado de entrega Inmediata. L o s 
precios en una ocasión descendieron de 
1 a 3 puntos pero las ofertas fueron 
poco considerables y las compras re-
novadas por parte le Intereses del ex-
terior y algunas operaciones realizadas 
para cubrir produjeron firmeza cerrando 
de sin cambio a 4 puntos netos m á s 
altos. Mayo a 2.48; Julio a 2.67; Septlem 
bre a 2.84 y Diciembre a 2.89. 
No hubo cambio en los azúcares refi-
nados cotizándose el fino granulado a 
5.30 y siendo la demanda menos activa. 
E n el mercado de refinados de entrega 
futura se vendieron dos lotes para en-
tregar en Mayo a 5.85, o esa a 10 puntos 
por encima del ú l t imo cierre. Los precios 
finales fueron de'5 puntos más bajos a 
20 m á s altos. 
Mayo cerró a 5.85; Julio a 6.90; y 
Septiembre a 6.00. 
M E R C A D O * D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió ayer 
sostenido pero inactivo, manteniéndose 
en actitud hasta la hora del cierre. 
Fuera de pizarra se efectuaron algu-
nas operaciones en acciones de Jarcia de 
Matanzas. Havana Electric. Cuban Te-
léfonos. Licorera y Bonos de Cuba. 
E n el Bolsín de aperturas se operó 
en 50 acciones comunes de Havana E l e c -
tric a 84 3|4 al contado. 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista.' . . . . 
L O N D R E . 60 dias 
P A R I S , cable. , 
P A R I S , vista f 
B R U S E L A S , vista. . . . 
I E S P A Ñ A , cable. . . . . 
ESPAÑA, vista, i . » . 
I T A L I A , vista . . . . . . . 
| fcURICH. vista 
i HONG K O N G . v i s t a . . . . 
1 A M S T E R D A M . vista. . . 
¡ B E R L I N , vista 
CANADA, vista 















B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
MARZO 14 
Abra Cierra 
Amer. Hide Leather pref. . 69 
American Locomotive. . . . 109 % 108% 
American Smelting Ref. . 50% 50%, 
American Sugar Ref . . . . 72% 73% 
American Sumatra. . . . 30% 30% 
American Woolen 89% 90% 
Anaconda Cop. Mining. . . 49% 49% 
Atlantic Gulf and West. . 30% 30% 
Baldwin Locomotive. . . . 107% 106% 
Baltimore Ohio 37% 38% 
Bethlhem Steel 63 64% 
Canadian Paci f ic . , . . 135% 136% 
Central Leather 35% 36 
Chesapeake Ohio 60% 61 
h. Mllw. St. Paul pref. . 37% 38% 
Coca ola.- . C 43% 43% 
orn Products 104% 104 
Crucible Steel of Amer. . 58 58 
Cuban American Sugar New 35% 26% 
Cuban Cañe Sugar. . . . 38 39% 
Davidson Chemical 59% 57% 
General Asphalt 60% 60% 
General Motors 10% 10% 
Interboro Consl 2% 2% 
Interboro preferidas. . . 6% 7 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 70% 70% 
International Pape#. . . , 45% 45% 
Kansas City Southern. . . 25% 26% 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0. S. P E D R O , 6 . -DIreccl6n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v o " . - A P A R T A D O 104,1 
A - 5 5 1 5 . — D i f o r m a c i ó n General 
T E L E F O N O S : ^ l ? % ~ ? T ? \ ? e I r ¿ i n c o * F l e ^ 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n de Conocimiento) 
actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I . P U E R T O PA.DRF1 ípv1 
- parra). G I B A R A (Holgu ín) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayarí. An tilla v Pr„ 
ton). S A G U A D E TANAMÓ (Cayo Mambí) . B A R A C O A . G U A N T A X vilo 
ueron) y S A N T I A G O D E CUBA. [iSi 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los Ferro» 
rriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . para las estaciones siguientS 
E l vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el Viernes 17 del aci 
tual a las 4 p. m., directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanerai 
S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E CRISTI 
P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z AGUA 
D I L L A y P O N C E ( P . R . ) De Santiago de C u b a s a l d r á el viernes 24 í 
las 10 a. m. 
E m p e z a r á a recibir carga en el 2o. E s p i g ó n de Pau la , desde las j 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del d ía de la sa l ida. 
MORON. . E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . CUNAQm I 
CAONAO. E S M E R A L D A , WOODIN, DONATO, J I Q U I , J A R O N U . LOMBILLt 
S O L A , SENADO, LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS LA RE. 
DONDA. C E B A L L O S . PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . L A QWM 
T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . 
Es te buque atracará en Antllla a l muel l„ de la Terminal (F . C. de Cuba)I 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón di 
Paula. 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
. S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 p. m, 
para ios de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B B R R A C O S , P U E R T O E& 
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre), 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del d í a de sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para Caíbarlén, re-
cibiendo jarga a flete corrido p a r a P u n t a de S a n J u a n y Punta Alegre, 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d í a de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E S 
G H A Í R D M A T I C Í D E « F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLOSÍVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & 
T e l . A - I 6 9 4 . - 0 b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edi f ic io Banco G ó m e z Mena. 
( T e r c e r piso.) Obispo y Agufar. 
T e l é f o n o (Centro Privado ! M-2223 M-2224 A-P239 
Durante el a ñ o 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del r a -
mo los siguientes siniestros: 
M a r í t i m o . 
Incendios . 




T O T A L P A G A D O 498.679.26 
Asegure bu v ida 7 resguarde bus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
r a n t í a de sus intereses. 
o 1722 
F 
" H l I f i O S T I N N E S l 
S E R V I C Í O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
L o s valorea azucareros rigen firmes: 
L a Cuban Cañe preferida subid hasta 
39 3|4 y las comune^ a 18 1|4. 
E l mercado cerrO Inactivo. 
V e n t a s d e A z ú c a r 
r í a n ú m e r o s 63 y 65, por la pre-
sente y por orden del s e ñ o r P r e s i -
dente, cito a los s e ñ o r e s Accionis tas 
p a r a que se s i rvan concurr ir a di -
cha J u n t a Genera l . 
g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 20, Ventas reportadas ayer día 14 de Mar-
durante los expresados siete d í a s a n - 20 a la Secretarla de Agricultura, por 
teriores al s e ñ a l a d o para la ce lebra- '108 Corredores de la República. 
Habana 600 sacos a 1.97 centavos so-
bre carro. 
4 4 
E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A Y A D O Y P L A N C H A D O 
a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S E C R E T A R I A 
V A P O R " E L S 1 E H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e arribe a 
l a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O pa 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y pu&rtoi a m e r i c a n o s de l Golfo-
T e l é f o n o s : 
A ~ 7 4 i J , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 10 dle. 
Í S S I S S I P P I S H I i m C O M P A N Y 
c i ó n de la J u n t a General , no p o d r á n 
hacerse transferencias de acciones no 
Se advierte a los s e ñ o r e s Acclonls-1 min,ativ*3 en 108 L ibros de la C o m -
tas. que con arreglo a . l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 19 solamente t e n d r á n 
derecho a asist ir a la J u n t a G e n e r a l 
los que con siete d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
por lo menos, a l mencionado d ía en 
que deba celebrarse «la J u n t a , ten-
s a n inscr iptas debidamente a su 
p a ñ í a n i transfer irse las acciones a l 
portador depositadas en S e c r e t a r í a 
con el expresado objeto. 
H a b a n a , 11 de Marzo de 1922 . 
D r . L u i s de Solo, 
Secretario . 
C2105 2d-14 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n tengo el honor de c i tar a 
los s e ñ o r e s accionistas para el d í a 
20 del corriente, a las ocho de l a 
, noche, en el local de l a E m p r e s a , V a -
T r ^ t o * 2-118 " " ^ ^ P o r No. 5. para celebrar J u n t a G e -
, . « nera l extraordinar ia y t ra tar : 
Habana I .MÉ saco» a 2.l |8 centavoá P R I M E R O : — D e l acuerdo de l a 
H«h?nl%nnan J u n t a d i rec t iva relativo a .nuevas 
Habana 5.000 savos a 2,l\l* centavoá1 adf lu ig ¡c ,one8 . 
Tráns i to Habana. ¡ ^U,-LJ 
Habana 10.000 a 2.15 centavos L a B ' S E G U N D O : — D e l aumento del c a -
Calbarlén. ^ . p i t a l soc ia l . 
Total 30.600 saco». 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s de c a r g a y p a s a j e r o s 
B A Ñ A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
HA 
V A P O R " S A L A A M " 
T E R C E R O : — D e la m o c i ó n re lat i -
v a a la r e f o r m a del Reglamento pre-
sentada por veinticinco accionistas. 
Dada la í n d o l e de* los asuntos que 
h a b r á n de tratarse la J u n t a se cons-
tituirA de acuerdo con los a r t í c u l o s S a l d r á de l a H a b a n a sobre e l d í a 1 0 d e M a r z o . A c e p t é ' 
g í a m e n / o s ' d e t feíSíS?*" y ^ « • V P a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s d e R I O D E J A N E I R O . S A N T O S , M0& 
Habana , Marzo 14 de 1922. \ T E V I D E O . y B U E N O S A I R E S . 
J . m. C a r b a i i c i r a . j P a r a í l e t e s y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
Secretario. L Y K E S B R O S , I N C . — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 6 . -
C2124 i t - i 4 5 d - i 5 . 1 T e l é f o n o s * A - 7 4 1 9 — A - 3 n 7 — M - 4 4 2 7 . 
A h Ü AV, 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
r»v F X P E R I M E N T A l / A G R O be sumlnistrse le a l imentas ricos 
E g T A C I 0 > T L A G O j j j , V E - en proteina como son el afraecho, la 
j í o M I C ^ " G A S . I avena las leguminosas en general , le 
I che, bichos, sangre de res fresca o 
t v a í j V S U - A L I M E N T A - deseca(ia ^ el maiz solo debe de dar-
A I i L l > A * * sei0 dos veces a la semana y en la C I O N . p r o p o r c i ó n de tres onzas por ave so-
lamente. 
CO^iSüVtA. tellg del A p a r t a Nuestro millo da buenos resu l ta -
E l s e ñ o r f - A . H a b a n a , nos dos para las aves ponedoras pero 
d0 n ú m e r o ^ " ' ^ ^ g preguntas: , conviene a d e m á s darle maiz como he 
formula Ia= bd° lag dog razas de ga- moa indicado. E l millo morado es mu 
l r a - ponedoras resul ta m á s cho mejor porque contiene s e g ú n los 
Ulnas, como Pu ¿Üm*. si l a a n á l i s i s practicados por nuestro De-
tentajosa en n * L e g h o r n blan partamento de Q u í m i c o s , 0 27 por; 
Urode W » » » 1 J ¿ L . se cr ian .con ciento de p r o t e í n a en tanto que el 
<a' l i n dad por su fortaleza natu- .o tro solo contiene 0. 17 por ciento 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
igencla T r u j i l l o Mar ín l 
Parla, v i s ta . . . n • 
Bruselas, vista., m m m 
Espafta, cabla, m h h 
España, vista., m m m 
Ital ia, v i s ta , m • m m 
Zurlch, v i s ta . .' m m h 
Hong Kong, v i s ta . « m 
I Amsterdam ,lvsta. m 
| Copenhague, vista « m 
! Chrlstlanla, v i s ta . w m 
Estocolmo, vista.. M m 
Montreal. . « M h m 
Berlín, v i s ta . . M „ M 
Bruselas, vista., H m m 
mas 
ral? f Nuestro m a í z resulta bueno 
j del mismo elemento, a d e m á s el mo-
rado t a m b i é n es m á s rico en bi tami-
nas sustancia esta que fortalece m u -
cho al ave y le favorece en su produc 
c i ó n huevera. 
E l mil lo resulta bueno para los po 
C0^0 /Nuestro mil lo blanco y mora-
. A \ buenos resultados para las po-
do da DUt; «limor.tr.Q nara los DO *co n. u i e 
L d o r a s y como a l l^e"^n i ;a0 i ; c u a r 1108 en "^c imiento pero, a d e m á s so 
BC j„raTit« su crecimiento.' ¿L^uai * > , bre todo durante los dos primeros 
^ las dos clases ^ } ^ ^ ' ^ I meses, c o n v e n d r í a darles leche corta 
fleia. ¿ P u e d e considerarse como par- da y pan mo.ado ^ ieche para 
" ^ ¡ " d u r a n t e su cree 
l > 
4a. 6* - — 
importante de la r a c i ó n para la fortaIecerloa( y po de egte modo 
C i m e n t a c i ó n de las aves evita lag fermentacioneg ^ t t r t i n ^ . 
! de las P o n e ^ s p r ^ n r i a f ^ ^ ^ ^ ^ ^ por la i n g e s t i ó n del á c i d o l á c t i c o {oniato 7 Ia y n J J ' ñ l T L n ¡ l \ o s ¿ ^ Q contiene dicha leche e v i t á n d o s e 1 í a s y molidas o cocidas con sa l o s l n | c o n ello ^ muerte de ^ pollog por 
ell5a ¿ E s posible sumin i s t rar a las p o ' l a 0 8 d ^ e e a e n b ^ ^ ^ ^ ^ estra-
^ r a \ T o s T::^^^ ! ' ^ a ^ E f e ^ i v ^ e ^ e • puede conslde-
¿on P r o d u c t ^ f ° el boniato t e n i é n d o l o , una par-
recurrir a n m g u n a^t í cu lo^de^Impor- , te lntegrailte de la r a c i ó n en lag avei 
tación? E n 
International Telephone and 
Telegraph Corporation. . 5414 65% 
Matadero Industrial (fun-
(dadbras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 35 60 
Empresa Naviera fie Cuba, 
(comunes) H 25 
Cuba Cañe Sujrar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes •. Nominal 
Ciego de Avila. Comi^añla 
Azucarera Nominal 
r.% Compaftla Cubana de 
Pesca (preferidas) »>n cir-
culación $550.000). . . . 25 60 
Compaftla Cubana de Pesca 
(enmunes) en circulación 
($1.000.000) Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros $0 
Unión Hisp. Americana 
Beneficiarlas 60 
Unión Gil Co.. (en circula-
ción. $650.000) Nominal 
i 7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) • -
T% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Copp«r Co. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 
7% Compañía Nacional fie 
. Perfumería ($1 .000.00» 
en circulación, pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción ($1.300.000"» 














caso af irmativo le rue-
mé relacione cuales son. 
Integrante de la r a c i ó n en las aves 
y en este caso, aconsejamos a l se-
ñ o r Consultante lo suminis tre salco-
chado si se trata de aves adul tas y 
C O N T E S T A C I O N . i hervido s in sal si es para pollos, pues 
ira . L a mejor r a z a de gall inas po- el c loruro de sodio ( sa l c o m ú n ) los 
edorks es, sin duda a lguna la Whlte produce I n t o x i c a c i ó n a estos ú l t i m o s . 
Teghonr estando reputada mundia l - 5a. S in duda alguna, nuestras aves 
«ente como ta l y siendo la produc- pueden cr iarse perfectamente sin re-
i6n de huevos su ú n i c a especializa- c u r r i r para ello a l empleo de produc-
Cióii e c o n ó m i c a teniendo, a d e m á s , l a tos extranjeros. 
ventaja de que r a r a vez se enclueca. Nuestro suelo lo produce todo y 
TaRbore I s land R e d es considerada q u i z á en mejoras condiciones, 
buena para todo; es decir, buena po- U n a buena r a c i ó n d iar ia de millo o 
nedora, incubador y cr iadora y ade- fr i joles cocidos a d i c i o n á n d o l e san-
más produce carne (pollos corpulen- gre fresca de res o bichos y sumlnis -
toS) teniendo a d e m á s la ventaja de trandole maiz dos veces a la semana 
Ber más resistente a los rigores de s e r í a suficiente p a r a obtener u n a 
nuestro cl ima. buena p r o d u c c i ó n . 
Los pollos de r a z a Rhode I s l a n d Conviene a d e m á s tener las aves en 
Red se cr ian con m á s faci l idad que un sitio donde haya hierba verde 
los Leghorn por ser m á s resisten- y suminis trar le todos los dias una 
teS- buena cantidad de lechuga u otra le 
2a. Nuestro m a í z resul ta un a l l - gumbre. 
mentó insuperable para las aves pero Adjunto remit imos a l s e ñ o r Con 
cuando se desea obtener huevos no sultante un e jemplar de la C i r c u l a r 
debe de servirse a las aves solamen n ú m e r o 52 de esta E s t a c i ó n E x p e r l -
te maiz pues cualquiera que sea su mental , para que por e l la pueda apre 
origen el maiz determina gran for- c iar la mejor Inf luencia de l a p r o t e í 
mación de grasa l a cua l rodea con na de origen a n i m a l en las aves para 
frecuencia los ovarios evitando su aumentar la p r o d u c c i ó n de huevos, 
funcionamiento y por ende aminoran N O T A : — L a s consultas deben en-
do la p r o d u c c i ó n de huevos. v iarse a l s e ñ o r Director de la E s t a -
Cuando se desea explotar la pro- c i ó n E x p e r i m e n t a l a g r o n ó m i c a . San 
ducción de huevos en u n a gal l ina de tiago de las Vegas. 
,1 
\ m . : . . M i \ i \ 
in, !|"lfll IWDiiilllllO! 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 14 
O E L i a A C Z O N E S 
Obligaciones Hipotecarlas 7 
bonos 
Comp. Von& 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 
Empréstito República de Cu-
ba, deuda interior. . . . 
Emoréstito Renúbllca de 
.Cuba (414 por 100 deuda 
interior 
República de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan. . . . 
RepdMica de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1917, 
5 por 100, deuda Interior 
ampliación 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
ObliKaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 1a. Ferrocarril 
Gibara Holguín 
Obligaciones grles. (perpé-
tua) consolidada? de los F . 
C. U. de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terr i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco Tercl-




Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric . 
Bonos H. e. R. y Co. Hlpt. 
». (6000.000 en circula-
ción. . . 
Electric Santlagcí de" Cuba! 
^0't Ia- Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 
ni0/, C1?g0 de Avlla. Com-pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional. . . . 
6 F ^ ^ Noroeste de 
, Honda a Guane (en 





























. Bonos de la Ca. Acueducto 
1 de Cienfuegos 
i Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional 
I Bonos Convertibles Colate-
¡ ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marlanao 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
• Banco Fomento Agrario. . 
Banco Territorial de Cuba. 
1 Banco Territorial de Cuba. 
! Beneficiarlas 
i Bánco The Trust Company 
! of Cuba (en circulación 
1 J50.000) 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería (1500.000 en cir-
culación) 
| Banco Internacional de Cu-
1 ba (Serie A ) 
I O F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla L t d . . . . 
F . C. Oeste , 
¡Ca. Cuban Central R. y Lt'd. 
I (preferidas) 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co., pref, . 
Havana Electric Rallway 
Light Power Co., com. . 
Compaftla Eléctr ica de Ma-
rlanao 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
•Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción 5400.000.00 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 















Q u é e s G o m a s i n G r a n u l a c i ó n ? 
S i U d . r a j a u n p e d a z o d e m a d e r a l a 
r o t u r a s e g u i r á s i e m p r e e l h i l o d e l a 
g r a n u l a c i ó n d e l a m i s m a . U n a v e z 
q u e s e h a i n i c i a d o l a r o t u r a , m u y 
p o c a p r e s i ó n e s n e c e s a r i a p a r a q u e l a 
d e s u n i ó n s e a c o m p l e t a . 
L o s i n g r e d i e n t e s q u e s e e m p l e a n 
e n l a f a b r i c a c i ó n d e g o m a s , o s e a e l 
c a u c h o , e n s u e s t a d o n a t u r a l a c a b a d o , 
c o n t i e n e u n a g r a n u l a c i ó n i n v i s i b l e . 
U n a p e q u e ñ a i n c i s i ó n e n l a g o m a , a l 
s e r s o m e t i d a a u n a p r e s i ó n , s e c o n -
v i e r t e e n u n a r a j a d u r a y p r o n t o h a c e 
i n s e r v i b l e u n a g o m a s ó l i d a c u a n d o 
h a s i d o , c o n s t r u i d a p o r l o s p r o c e d í * 
m i e n t o s c o r r i e n t e s . 
L a s g o m a s s ó l i d a s d e l a U n i t e d 
S t a t e s p a r a c a m i o n e s , s i n e m b a r g o , 
e s t á n c o n s t r u i d a s c o n c a u c h o s i n 
g r a n u l a c i ó n y f u n d i d a s p o r u n n u e v o 
p r o c e d i m i e n t o r e c i e n t e m e n t e p e r f e c -
c i o n a d o p o r l a U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
C o . E s t o r e d u c e g r a n d e m e n t e e l 
r i e s g o d e r a j a d u r a s y q u e b r a d u r a s 
e n l a s g o m a s . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x o o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S . — H A B A N A . 
{Tenemos distribuidores en toda la Jsta) 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s ' 






S-l Vi 86 
Nominal 
C19 68 al t . 4d-8. 
y Fonógrafos (pref). . « 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calcado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegoa. . Nominal 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 67 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 67 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) , . . . 18 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sinds . 1 3 25 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% " L a Unión Nacional", • 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 86 100 
Id. id. beneficiarlas. . . . 1% 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . , .. Nominal 
Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, pref Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Ca. Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marlanao, 
(comunes) Nominal 
Comp. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañía de Construcciones 












A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M A R Z O 14 
T I F O S Cambios 
N o t a r i o s d e t o r n o 
P a r a cambios: Ramiro G. de Molina, 
j Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir con l a cotización ofi-
cial de la Bolsa Privaaa de la Habana: 
José E . Moré y Raúl E . Argüel les . 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B . 
Campiña. — E l Secretarlo Contador in-
terino, Antonio Palacios. 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
0 cua lqu ier p o b l a c i ó n de l a O 
8 R e p ú b l i c a . £f 
A N l l " L B E R T A T 
I n s n p c r a W c C a n d a d 
B l a n q u e a 7 H e r m o s e a 
— • 
A l p o r m a y o r 
S|B Unidos, cable. « 1|16 
S | E Unidos, vista . M i j l S 
Londres, cable. . M . 4.33 
Londres, v is ta . . * „ 4.32 
Londres, 60 dlv.: M m 4.30 
París , cable. . . « . M 9.00 
H A B A N A S T T C U R S A L E S . 
M U R A L L A 2 T 4, N E W Y O R K 
T E L E F O N O S : 6 A N T I A 0 O D B 
M-0080, M-0980 C U B A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f í O 1 8 4 4 
G i r o t « o b r e bodas l a s p l a z a s c o m c i c i a l c s d e l m u n d o , 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s b i n t e -
rés, i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e r a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s , 











L A F Á B R I C A D E M O S A I C O S (*LA CUBANA" 
V e n d e s u s a í a m a d i s i o i o s m i s a i i e o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
t Á b n c ñ s , p o r s u e n o n n j f a b r i c a c i ó n y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A L I D A D Í N S U P E R A 8 1 L 0 P R E C i C S O S M U J O S . ^ G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A ^ 
N . G E L A T S & C o . 
e v G U l R , t 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A H A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * * 
R e c i b i m o s d e p ó s ^ o s e n e a t a S e c c i ó n . 
— p a s a n d o Intcsreaee a l S j S a n u a l — 
fodas estas operaciones pueder efectuarse también por c o n e s 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
GONZALEZ Y SUAREZ 
L A J E Í O R D E T O D A S 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 1 4 
M A R C E L O 
N O V E L A OBXGZNAZ» 
S B 
M A R I E L A F T E S 1 E C 
( C o n d n y e ) 
P a r e c i ó a esa. L a h i s tor ia de mi 
«ladre i 
bre'De mI madre m u r i ó de ham-
racirt*3 ? 1 madre' Que con l a desespe-
i l ' , n» „ 6 la miser ia , me s o n r e í a pa-
Enrine contento! 
tétlr. 8Í' bIen m6 acuerdo cuando la 
b ñl niano ^ a indigencia, la aca-
^ arrojar a l a sepul tura , 
bre h ,parece queveo cuando la fie-
do * bambre le hizo sentir el h ó r r i -
Ahar0Xlmo- • • 
aebr a la recuerdo, como u n a te-
rosa sombra en la l ú g u b r e t a r d e . 
L a Cí a Mat l ld®- • • 
cadp V80 con 8U faz l lorosa, con l a ! 
a r r ^ ^ u e bu s ino horrendo le hizo 
^ I M q causa espanto recordar todo! 
üd ' 8X1 a f l i c c i ó n sus ojos enrroje-
U08 Por e l l l a n t o ^ 2 
A h o r a l a recuerdo, cuando e x á m l -
ne c a y ó en v í a p ú b l i c a . . . C u a n d o Ma-
Ide la r e c o g i ó . . . 
Me parece que la veo l l ena de h a r a -
pos, pidiendo la l imosna que t o r t u r ó 
su a l m a . . . 
A s í entre gemidos y desesperantes 
ayes le c o n t ó Marcelo a l anciano la 
h is tor ia de su v i d a . . . 
A l l í , en el lugar que l a e n c o n t r ó 
Mati lde he ha levantar un asilo pa-
r a n i ñ o s h u é r f a n o s para los que no 
tienen en su tr iste v ida un mano que 
enjuegue sus l á g r i m a s , una sonri -
sa que alegre sus t iernas a lmas! . . . 
Y o p e r d í a m i madre; pero tuvo 
una que ftyé e l reflejo de el la . Y o 
n o s ó lo que se la orfandad porque 
Matilde me q u i s ó con la t ernura y 
solicitud de una madre c a r i ñ o s a . 
A el la le debo este c o r a z ó n genero-
so. E l l a me e n s e ñ ó a setir y a vene-
r a r l a memoria de m i madre. 
E l l a me s a c ó del abismo de la m i -
s e r l a . . . 
E l l a , me ha e n s e ñ a d o a ser bueno. 
A e l la le debo todo lo que tengo: m i 
capital , m i c a r r e r a , m i f a m a m i . . . ¡ l o 
que me fa l ta es el nombre que e l la 
no me pudo d a r . . . 
Macelo desesperado l loraba, y e l 
anciano no s a b í a como l ibrarse de 
aquel la s i t u a c i ó n y sa l ir de l a casa ; 
que él t ra taba de huir , le detuvo 
d i c l é n d o l e : ^u historia , y la de m i 
madre es una misma. No tengo la 
menor duda. ¡ U s t e d es mi p a d r e ! . . . 
¡ Y o s u padre! ¿ Q u é dice Maree-1 L L l e v ó entoces e l Infel iz anc ia - d imir la con mis buenas o b r a s . . . ¡ Y o 
l o ? . . . |no la m a ñ o a l c o r a z ó n y c a y ó a l 8ue-:ven y extinguido por los sufr imientos . 
— S í ; yo soy soy h i jo . Y o soy e l ! lo entre orrible angust ias . Y o no quiero v lv}r a s í . MI muer-
ser que t e n í a aquel la m u j e r en sus i Su a g o n í a , f u é lenta, y Marcelo de te s e r í a la v ic tor ia de la v ida . L a 
e n t r a ñ a s cuando la abandonastes. ¡ r o d i l l a s ante el cuerpo de su padre desgracia no le quita u n quilate a la 
Y o soy el hi jo que a c o m p a ñ é a esa Icontemplaba, con u n a t ranqui l idad j verdad e t erna . . . 
soy el hi jo bastardo, de cuna humil-1 sorprendente como se escapaba la i C o n t e m p l ó sollozando el c a d á -
de de origen obscuro.". . j v i d a de aquel ser, autor r e su.s d í a s ' v e r re su pdre y d i jo: 
De q u é me s irv la g loria , la fama, ly de tantas desgrac ias . . . E s t á frente; Y r á s descansar a la m i s m a fosa, 
el dinero, todas las aspiraciones s a - | a sus remordimientos, pero Dios no donde descansan los restos de m i m a -
ciadas menos la que m á s anhelaba i puede condenarlo ha expiado s u f a l - i d r e : E l hijo que los s e p a r ó en v ida , 
mi a lma, porque m i obscuro n o m b r e ! t a . . . | los u n i r á en l a muerte, en esa m a n -
no me 10 d e j ó a l c a n z a r ! . . . B u l l í a n en su mente Ideas negras s i ó n obscura se m e z c l a r á los huesos, 
— M a r c e l o ; yo soy e l culpable de ! f r ia s r e c o s t á su fat igada cabeza so- Y en el cielo. Dios u ñ i r á vuestas a l -
todo, yo no; los estravios de la j u - ! b r e el pecho de su padre. 
Quiero se l lar tus labios moribundos 
con el pr imer beso, y el ú l t i m o de mi 
c a r i ñ o - e s c l a m ó ahogando los sollo-
zos de su g a r g a n t a . . . 
S i n t i ó un ó d i o hac ia todo do que le 
ventud. que en el ó r d e n moral tiene 
estas consecuencias fa ta les . . . 
Y o h a l l é l a rosa de su pudor con 
los espasrmos de mis deseos brutales 
Y o t r o n c h é su v ida, l lena de encantos 
como troncha el viento los l irios. So-
bre mi pesa la muerte de tu madre. embadurnado con negrores inferna-
do aquel la santa m u j e r queno tuvo.168'.* 
i L e d e c í a n el f a n t á s t i c o , el m í s t i - | m a arreglado por é l , t i tulado " S i n 
'co. ¡ N o m b r e " . 
Se asomaba a l a ventana de su cu^r ' V a r i o s amigos de Marcelo lo leye-
to, y contemplaba e l cielo como s i ron * se e m p e ñ a r o n con Matilde pa-
recordase sus i lusiones nacidas a l a r a flue lo Pus i eran en escena, dedi-
luz de la luna . Unas veces se le ve la c á n d e s e l o a l mejor actor conocido 
hablar con las estrellas, otras veces p0^ entonces. 
se imaginaba ver en l a indecisa clari- ' ' S u r e p r e s e n t a c i ó n f u é un tr iunfo 
, d a d de l a noche las escenas m á s *eatraI- G u s t ó tanto que el p ú b l i c o 
I horribles . V e í a en las sombras, c a - , f r e n é t i c o ' Pedí.a a gritos saliese 
I d á v e r e s ; que s a l í a n de las tumbas ia TScena e: ° r : ^ , . 
con sus blancos s u d a r i o s . . . L ^os Protagonistas del drama e r a n 
i Si algunos le Iban a ver . h u í a ho- ! A n l a n a y Marcelo, y el argumento lo 
rrorizado d i c i é n d o : Ustedes son los oc"rr ldo durante sus amores, 
buitres que graznan para descuart i - - . S S Í ? P d^ Marcel0 era 
S i t i ó u n a oleada de 
( c o n f u n d í a sus Ideas . . . 
sangre que mas faltas en su v ida , que la de-
bilidad de haberme- amado con deli-
rio . . . 
Sobre mí pesa t a m b i é n todas las ¡ b e acabado dé m o r i r moralmente. 
desgracias de tu v i d a . 
m a s . . . 
A l l á Iremas A n i a n a y y o . . . á ' 
á L a s asp irac in de mi a l m a hac ia la die, mis amigos de ayer'son"los" ver- t e a t r ° ' Para ^ M impres ionaba 
lo infinito me procuama en la exis-
tecla de Dios, la inmorta l idad del a l -
ma . 
¡ L o s dos han tr iunfado y a ! 
Cost trabajo romper a c á r c e l , pero 
ya el a l m a l ibre g o z a r á de la tranqui -
l idad eterna. 
Contempla sus manos blancas, muy 
Yo soy otro muerto t a m b i é n . H o y ' b i a c n a s . 
No soy perverso y no obstante slen-
Y o te he puesto l a toga de l e ¡ t o odio por todo. Tengo miedo de v i -
pena . . E s una v e r g ü e n z a para mi l l a - l v i r - Y o be apurado l a ú l t i m a gota del 
marte hijo. Prefano con m i nombre,: amrSo cáliz de l a v ida . Me siento jo -
con mis labios tu v ida. Y o no pue- madre s in ventura , cinco a ñ o s a 
do ser el padre de un hombre tan implorar la c a r i d a d . . . 
bueno tan noble. ( Y o S0J aquel n l ñ o enfermizo, d é -
Yo tengo valor para verte arras - bi l que le l loraba p i d i é n d o l e pan, que 
t rar esta cadena de pena, que esla- no me daba porque no t e n í a 
b ó n m í deseo i m p u r o . . . | y o 80y el que he qUedado para re -
•nrojec idas por la sangre de su padre; 
y su r a z ó n se pierde, su mente se 
d e s q u i c i a . . . 
X V I 
hacer con é l , Dios m í o ? 
Hubo necesidad de mandarlo a 
un manicomio donde lo observara un 
m é d i c o inteligente, donde esta la con 
todas las comodidades que su dinero 
le proporcionara. 
z a r la p r e s a . . . No quiero ver a na-
dugos de hoy. 
Otras veces r e í a , y se bur laba de 
los cuerdos, y los l l a m a b a locos. 
p a c í f i c a sus amigos le l levaron al 
con la r e p r e s e n t a c i ó n del d r a m a , y 
recuperaba l a r a z ó n . 
A l terminarse e l ú l t i m o acto, vue l -
ve a pedir e l p ú b l i c o entusiasmado. 
T a l vez p e n s a r í a él en s u locura lo ¡ q u e saiga a escena el autor para t r i -
que d e c í a u n escritor. E n algunos se 
res la r a z ó n es tan r id icu la que se 
butarle el homenaje de a d m i r a c i ó n . 
L o s amigos de Marcelo lo l levaron 
acerca m á s a l a locura". P o r sus p a - L ¡ escenarlo, y ven con asombro q 
sienes cometen por una c o r d u r a , m i l 
locuras en la v i d a . . . 
Desde que Marcelo p e r d i ó l a r a -
z ó n se pasaba los d í a s enteros rec i -
tando y recordando los d r a m a s de l 
bardo i n g l é s . Se imaginaba ver a 
Ofel ia en su locura t a m b i é n c a n t a n -
do alegre y deshojando f l o r e s . . . 
X V I I 
U n d ía , registrando Mati lde, los 
papeles de Marcelo, e n c o n t r ó u n d r a -
Marcelo piensa con lucidez, que ha 
recobrado l a r a z ó n . Rec ibe en sus 
brazos a los amigos que llenos de 
s a t i s f a c c i ó n y de Inmenso regocijo, 
colocan sobre su cabeza, en su en-
m a r a ñ a d a melena de poeta, la coro-
na de laure l con l a que s o ñ ó su m a -
dre . 
C e r c a del escenarlo se v e í a n dos 
m u j e r e s l l orar de pena y de gozo a 
la vez: la m a d r e de A n i a n a y Ma-
t i lde . . . 
F I N 
M a r z o 1 5 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o -
C A S O S Y C O S A S 
¡ C U R I O S U L A . . . ! 
" P r i n c e s i t a c a u t i v a " : c o n tu c a r t a 
m e dis te q u e p e n s a r . 
A fe q u e tu p r e g u n t a , a s imple v i s t a , 
p a r e c e i n s u s t a n c i a l ; 
p e r o t a n t o m e i n t r i g a , que n o p u e d o 
d e j a r t e c o n tu a f á n 
y v o y a c o n t e s t a r t e e n estos v e r s o s , 
q u e ta l v e z g u a r d a r á s : 
No s o y v i e j o , c h i q u i l l a : s ó l o tengo 
t r e i n t a a ñ o s de e d a d , 
m a s te j u r o q u e tengo d e l a v i d a 
u n a e x p e r i e n c i a ta l , 
q u e s é q u e c u a n d o l legue a los s e tenta 
( s i e s q u e l l ego h a s t a a l l á ) 
n o h e d e t e n e r , p o r suerte o p o r d e s g r a c i a , 
m u c h o m á s q u e c o n t a r . 
P e r m a n e z c o s o l t e r o ; en m a t r i m o n i o 
n o h e p e n s a d o j a m á s ; 
p e r o p u e d e q u e c a i g a , p o r q u e , a l c a b o , 
u n d í a l l e g a r á 
e n q u e e n c u e n t r e u n a e l l a e n m i c a m i n o 
( ¡ y q u e a b u n d a n , l a m a r l ) 
q u e s e p a c o m p r e n d e r m e y q u e m e q u i e r a 
c o n c a r i ñ o v e r d a d . 
¿ Q u é m á s q u i e r e s s a b e r , c u r i o s a n i ñ a ? 
¿ S i s o y o n o f e l i z ? 
S í , lo s o y ; p e r o e s c u c h a : m á s lo f u e r a 
c o n o c i é n d o t e a t í . 
S e r g i o A C E B A L . 
T R I B U N A L E S 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado E s t e . — G o n z á l e z y Gen- i 
c a n /Contra la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Centra l E l R e y (S . A . ) en cobro de 
pesos. 
Ponente: M. Escobar . 
Le trado E r b i t l : Mandatario R e n -
d ó n . 
Le trado Dr . Nogueira. 
d e o b r a s P U B i m N o n c i A S D E L P U E R T O 
Aún f ? 1 ^ 1 ! ? " " ^ J ? ^ 1 ! ^ lo 1 0 8 « í ™ 1 X E O A R O N H O r . — E l , l O T A O T A I S A B E L . — O T f V A P O R 
M l l ^ Z ^ Z l ^ T r o r U N T R I P U L A N T E E N P E R M O - B I , N U E V O M I N I S T R O D E L A 
gestiones realizadas por el s e ñ o r . ^ ^ - ^ 
F r e y r e , cerca de los contratistas, é s i p q r l a A D U A N A 
t A K T „ Z í r c ¿ F r a n r i s r o qa t0B J l 8 ^ suministrando a lguna , L a r e c a u d a c i ó n de ayer a s c e n d i ó 
J u z f d o 1 N o ^ — ^ é r F 0 r ^ ^ cantidad de forraje , con el f in de a la cant idad de $ 1 6 4 . 6 6 8 . 2 4 . Se 
la contra la N e w - Y o r k C o m p a ñ í a de | que l08 ailImales no Be m u e r a n de extrajeron de los muelles y a l m a c » -
hambre. * | nes 39,209 bulto";. 
A y e r se rumoraban que y a se ha-1 U N A V I O N A Q U A N T A N A M O 
b í a n muerto dos o tres mulos, en E n l a M a r i n a Nacional se c u r s a r o n 
en co-P r é s t a m o s y F i a n z a s , S 
bro de pesos. 
Ponente: M. Escobar , 
Le trado Prieto.—Procurado!1 
n é n d e z . 
L e t r a d o G . S a r r a í n . — P r o c u r a d o r 
C á r d e n a s . 
™ o d e d h - a ü j s T A j 
B n e l s a l ó n de Acto» h , 
Detal l i s tas se r e ^ ^ ^ ^ t r o , 
bros q u « componen su 8U8 W 
v a bajo l a presidencia í ^ & i 
nuel G a r c í a V á z q u e z " L 8 6 ^ 
Secretar lo el señor F r ^ l ^ ñ 
Unte , y con a s l s t e n d T > 0 « 
florea s l ru lentes : * ^ hs ^ \ 
L a u r e a n o Alvarez , L u d * 
en puerto e l vapor petrolero G e n C r o w ? e ^ g I 1 < t , p é r e z . Antonio R ? - ^ ^ 
Jcy que de M a n a t í se d i r i g í a a T a m - S a b í n Fra j i c l s co Arredon/r: Mai>S 
CárcTonas a c a r g a r a z ú c a r , e l C u b a y 
el Joseph R . P a r r o t p a r a K e y West . 
T R A J O 1 T R I P U L A N T E E N F E R M O 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde e n t r ó 
Me-
Juzgado S u r . — C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Accidentes contra S. A . C o m p a ñ í a 
A g r í c o l a Vertientes. 
Ponente: M. Escobar . 
L e t r a d o : D r . Z u ñ i g a . 
L e t r a d o A l e m á n . — P r o c u r a d o r Me-
n é n d e z . 
el Es tab lo , a consecuencia de la fal-
ta de a l i m e n t a c i ó n adecuada. 
Juzgado N o r t e . — C o m p a ñ í a M i n e r a 
de Jut in icum contra Colonia de C a ñ a | de b a ñ o s 
R a b e l l S. A . 
Ponente: M. Escobar . 
L e t r a d o : Dr . N ú ñ e z . 
Le trado G i b e r g a . — P r o c u r a d o r Ma 
z ó n . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n do las personas que t ienen 
notificaciones en el d í a <le hoy, 
en l a Audiencia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y do lo Contencioso-Ad-
mlnis trat ivo 
E l D r . Z a y a s e n M a d r u g a 
( P o r T e l é g r a f o . ) • 
Madruga, Marzo 14. 
Con objeto de tomar los b a ñ o s , 
ha llegado a este pueblo el D r . F r a n 
cisco de Zayas , Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes . 
M a ñ a n a i n a u g ú r a s e l a temporada 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F r a n q u i c i a p o s t a l d e l o s C o r r e 
d o r e s N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
pico. 
ayer las ó r d e n e s oportunas p a r a a s í s j j s t e barco, e n t r ó ú n i c a m e n t e p a -
t ir y prestar e í necesario^ apoyo si1 ^ ¿ e j a r a un tr ipulante enfermo que 
fuere menester, a un vuelo que r e a l i - . f u ó remit ido a l Hospi ta l L a s A n i m a s , 
¡zará un hidroplano americano desde 
l a E s t a c i ó n de K e y W e s t a l a de 
G u a n t á n a m o atravesando l a par te 
m á s es trecha de Ja I s l a por M a j a n a 
al Marie l . 
S A L I D A S D E A Y E R 
Sal ieron ayer el Sa laam, amer ica -
no, para Buenos A i r e s , e l Monterrey 
r a r a Ney Y o i k , el Derdwlnvale p a r a 
H I S T O R I A D E C U B A 
Dr. 
por el 
R A M I R O G U E R R A Y S A N C H E Z 
Tomo I . (1492-1553). 
( S E G U N D A E D I C I O N ) 
Si para juzgar de la bondad de una 
obra hubiera que atenerse'solamente a 
la mayor o menor demanda del públi-
co sensato, desde luego podríamos ase-
gurar, que la H I S T O R I A D E C U B A del 
doctor Ramiro Guerra, era una obra 
Insuperable, puesto que en el corto es-
pacio de seis meses se ha visto ago-
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l vapor e s p a ñ o l I n f a n t a I s a b e l se 
espera esta noche o m a ñ a n a a p r i -
m e r a hora con 300 pasajeros p a r a 
tr io M e n ó n d e z . C o m Í V ^ 0 ' KeT" 
Anton io C h e d a ^ a X ^ 
J u a n M a r c ó t e . Antonio D í a , S > ^ | 
A lonso M a r t í n e z Cabo Ma* More<H 
tes S u á r e z . Santos R o d S 1 F % 
AlfonBo Moutae M a r t í n ^ . <V 
C a s a n u e v a , J o s é Garc ía GarM ^ 
Galego y A l v a r i ñ o . Manuel £ ' 
dez, A m a d o r G a r c í a y n » ^ , la H a b a n a y 40 de t r á n s i t o p a r a ^ 7 ' , arc 'a ? García r 
M é x i c o que se t r a s b o r d a r á n en l a | ^ ^ W e ^ V a l e n t í n Al^ri01' 
H a b a n a . 
Pres idencia l 
Febrero , ha 
numero 
resuelto 
E N E L S U P R E M O condenando al procesado A g u s t í n 
D o m í n g u e z como autor de un delito 
(Te disparo de a r m a contra determina-
da persona a la pena de un a ñ o 8 
ta el Decreto 
292 de 27 de 
lo s iguiente: 
"Orden n ú m e r o 3 . — H a b a n a . 11 
de Marzo de 1922 .— V i s t a la so l í -
Le trados 
Manuel E . Montero; Agustos P r i e -
to; S. Garc ía R a m o s ; Jul io Deho-
gues; Ricardo Z a c a r r i l l o ; J o s é R o -
sado; Narciso Cobo; J o s é H e r í a ; R i -
cardo Ernes to V l u r r u n ; Pedro H e -
r r e r a Sotolongo; L u i s A . M u ñ o z ; F e -
lipe E s p a ñ a ; F e r m í n A g u i r r e ; M a -
r iano Vivanvo; C . L a r r e d o ; Mariano 
C a r a c u e l ; Ignacio R a m í r e z ; Alfredo 
C a s u l l e r a s ; M. Dorta Duque; G a r -
c í a C a r r a t a l á ; Miguel Vivancos ; J u a n 
J o s é Mar ía Gispert ; Salvador J u n o -
b a l ; Manuel Salnz; E n r i q u e R u b í ; i del c u a r t e l Genera l de la D i v i s i ó n 
R o d r í g u e z Cadavied; A r m a n d o G o - , de C u b a . he tenido a 5ien autor izar 
Piell; J o s é L . G a r c í a ; Pau l ino Al-1 a ]og Corredores Notarios C o m e r -
varez- ' ciales, radicados en las ciudades de 
¡ Matanzas, C á r d e n a s , Clenfuegos, S a -
gua la Grande y Manzanil lo, para 
L a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i -
caciones, resolviendo la f ranquic ia , , 
_-ctQl A' . ^ „ xwQ,. i* i tada una edición de 2,000 ejemplares, co 
postal de los Corredores Notarios Co | Sa rar ís ima en las ediciones de obras 
merciales de la R e p ú b l i c a , que t r a - l cubanas E n vista do la constante demanda de 
la obra y para poder seguir atendien-
do a los continuos pedidos, que todas 
las clases sociales hacen de la obra, su 
autor, por medio do la Librería "Cer-
vantes'* se ha visto precisado a hacer 
una segunda edición, que creemos no 
por 
otro de lesiones. L a S a l a en su senten 
c í a declara absuelto a D o m í n g u e z 
de los delitos de parric idio y homi-
cidio) que le Imputaba el Ministerio 
F i E c a l por los cuales pedia l a I m -
p o s i c i ó n de 44 a ñ o s de presidio. E n 
favor del procesado se han apreciado, 
c o m p e n s á n d o l a s , las agravantes de 
re incidencia y parentesco y arrebato 
y o b c e c a c i ó n . 
D o m í n g u e z d e b e r á Igualmente ín-1 
demnizar a l a ú n i c a lesionada Ot i l ia 
L a c e r d a en l a s u m a de 40 pesos. 
D e f e n d i ó a l procesado el D r . F e l i - | 
pe G o n z á l e z S a r r a í n . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L F I S O A I i 
C o n m o t t ^ d e ^ ^ i t ^ g i r a d a por meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correcclo-
e l doctor R i c a r d o R . L a n c í s . F i s c a l ! n a l y 31 d í a s de encarcelamiento por 
del T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , a l 
Alca lde Munic ipal de este c iudad el 
s e ñ o r L a n c í s nos hizo las s iguientes 
declaraciones: 
Que la v i s i ta que é l l l evaba a cabo 
a l Alcalde Munic ipa l de esta c iudad 
lo f u é , porque u n amigo de ambos le 
m a n i f e s t ó los deseos del A l c a l d e p a r a 
v is i tar le en l a F i s c a l í a del T r i b u n a l 
a f in de exponerle personalmente dis-
tintos antecedentes con r e l a c i ó n a l a 
c a u s a que se I n s t r u y ó contra dicha 
Autor idad Munic ipa l y los Concejales 
del Ayuntamiento Habanero , que no 
ooneten del sumar lo . 
A s i las cosas, e l F i s c a l s e ñ o r L a n -
cia en a t e n c i ó n a qne e l A lca lde M u -
n ic ipa l Don Marcel ino D í a z de v i l l e -
fas, es u n hombre de mayor edad que l , y que goza de grandes prestigios 
p o l í t i c o s y personales r e s o l v i ó ant i -
ciparee a l F u n c i o n a r l o Munic ipa l , y 
hacer le é l en persona, l a v is i ta de 
que iba a ser objeto por parte del 
A lca lde Munic ipa l y a los fines ú n i c o s 
• « r o l n s l v o s de o í r , de boca del A lca l - , P r i m e r a , como presunto autor de u n 
de los hechos que q u e r í a exponerle desfalco, ascendentes a 23,000 pesos 
« n ' s u despacho de l a F i s c a l í a del T r i -
b u n a l Supremo, e v i t á n d o l e a s í a l 
funcionarlo munic ipa l , las molestias 
que pudiera haberle t r a í d o apare jada 
esa v i s i ta . 
Que f u é cordlalmente recibido por 
e l s e ñ o r Marcel ino D í a z de Vi l legas 
en e l Despacho de l a A l c a l d í a Muni -
c ipa l y que en el t ranscurso de la 
entreviste o y ó l a e x p o s i c i ó n (Te los 
hechos que e l AJcalde q u e r í a hacerle 
en persona; c o n t e s t á n d o l e que s i esos 
hechos relatados por é l , se demostra-
ban en el acto del Juicio ora l de la 
causa , s e r í a el s e ñ o r L a n c í s , su pr i -
mer defensor, pues n u n c a n i por n l n 
g ú n motivo, h a tenido n i tiene reser-
vas mentales con don Marcel ino D í a z 
de V i l l egas n i contra n inguna otra 
p e r s o n a 
Ac larado esto, queda complacido 
e l F i s c a l del T r i b u n a l Supremo. 
Procuradores 
Z a l b a ; R o t a ; V á z q u e z ; Montalvo; 
R o s ; Y a n i z ; P e r e l r a ; M e n é n d e z ; L l a -
m a ; de la L u z ; F e r r e r ; V í l o n a r a ; 
Puzo; I l l a ; Correns ; M. P é r e z T r u -
j l l l o ; Hurtado; Manito; A l v a r e z ; 
Grers idos; Reguera ; Arroyo ; R . G r a -
nados; C a r r a s c o ; Rodi l lo ; M a z ó n ; 
Cas tro ; C á r d e n a s ; Spinola; R u c i d o ; 
F e r n á n d e z ; Aldazabal ; J u a n N. R u í z ; 
l U r c ó n ; M i r ó ; Rec io ; Sterl lng. 
c i tud de la Secretarla de A g r i c u l t u - ] ^ ^ a r á mucho tiempo en volverse a 
r a . Comercio y T r a b a j o , formulada ¡ neceaarlo hacer un ^ 0 elo. 
por escrito de fecha l o . del corr ien • gio de la Historia de Cuba del doctor 
te mes, en r e l a c i ó n con el Decreto i Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
Pres idenc ia l n ú m e r o 292 dictado • n \ ^ & & & f f & % % ¡ ^ J S S £ 
27 de Febrero ú l t i m o , y en uso de los y no hubo intelectual cubano que 
las facultades que e s t á n conferidas I l e Íara de tr)1Hutar<, f ? autor entusias-
. 1F.0 ~ , . ÍOQÍII138 y merecidas felicitaciones, a lentán-
por la Orden numero 108 S e n e 1899 ¡dolé para que continúe la magna obra 
comenzada, dotando a Cuba de una His -
toria digna de figurar en toda Biblio-
teca y de ser leída por propios y ex-
traños. 
Como serla demasiado prolijo el ha-
cer una resaña, aunque fuese concisa, 
de esta obra, la Librería "Cervantes" 
remite gustosamente un prospecto de la 
obra a quien lo solicite, advirtiendo so-
lamente, que la Historia de Cuba, no es 
un libro en el que el principal cuidado 
del ed-tor es su presentación material, 
sino que es una Historia verídica, im-
que, a tenor de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o Pr imero de la Orden n ú m e -
ro 224, de 21 de Octubre de 1901, 
del propio Cuarte l Genera l , puedan „ 
, . . , J ' Parcial y escrita con arreglo a los úl-
usar el servicio de su corresponden- t¡mos descubrimientos his tór icos de 
H a be as Corpus 
A Instancia del Joven Le trado D r . 
J o s é A . G o n z á l e z Etchegoyen, la Sa la 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia h a expedido mandamiento de 
"Habeas Corpus" a favor del s e ñ o r 
R o d r í g u e z Ort íz , procesado con ex-
c l u s i ó n de toda f ianza, en auto del 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
moneda oficial, en perjuic io del T h e 
R o y a l B a n k of C a n a d á , i n s t i t u c i ó n 
bancar ia en la cual prestaba servicios 
el inculpado. 
Sostiene el doctor G o n z á l e z E t c h e -
goyen que de lo actuado no aparecen 
los indicios racionales de cr imina l i -
dad suficientes a fundar el auto del 
Juez, pero que en todo caso, a u n 
suponiendo l a existencia de ellos, no 
hay motivo n i r a z ó n legal para ex-
c luir del beneficio de f ianza a R o d r í -
guez Ort íz . 
L a S a l a que. Integran los Magis-
trados s e ñ o r e s Termistoc les Be tan-
court, F r a n c i s c o L l a c a A r g u d í n y 
E d u a r d o Potts, s e ñ a l ó la v i s ta de 
este recurso extraordinario , para es-
ta tarde a la una. 
Mandatarios y partos 
J o s é D. Cov/.Alez Navarro; F r a n -
cisco del V v ü o v f í i l ü . o ; I saac R d -
g í l a d o ; Per'iro J u a n Deutor; Edu«ir . 
do A. G a r c í a ; R a m ó n I l l a s ; Osvaldo 
C a r d o n a : Antonio V á r e l a , S. R o d r í -
guez; F é l i x Rodrigue/:: J o s é S. V i -
l la lba; Manuel Vega L ó p e z ; Consue-
lo Va l lve ; Fernando Udaeta; M a r í a 
L u i s a Barr ios D í a z ; Antonio Cao 
Otero; Mercedes C r u z ; R a m ó n F e i -
j ó ; Franc i sco Zabarte; Antonio Sainz 
de la P e ñ a ; Franc i sco Alonso Do-
m í n g u e ? ; l .d' iardo V a l d é s R o d r í -
gu?z , Dolores G . de1 Va l l e ; L u i s 
Manue' Nieto; Manuel Y e d r á ; Ma-
nuel E s t e \ e z ; J o s é Boyles; Antonio 
Narvaez, E n r i q u e Orta . 
O O C < 0 O O O O O D a O O O O O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O, 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
G R e p ú b l i c a . O 
D O D o o o o o a o a o o a o a 
j cia con la citada S e c r e t a r í a de A g r i -
! cu l tura . Comercio y Trabajo , relacio-
| nada con las ventas de a z ú c a r que 
j hayan efectuado y declarado a l C o -
¡ legio correspondiente, sobres oficia-
les con membretes de penalidad que 
I a d e m á s , lleven Impreso la d i r e c c i ó n 
¡ s i g u i e n t e : "Sr . Secretario de A g r i c u l 
tura . Comercio y T r a b a j o . — ( D e -
c l a r a c i ó n de l a venta de a z ú c a r efec-
tuada por el Corredor Notario C o -
mercia l de ) 
L o s Administradores de Correos y 
i Jefes Locales de Comunicaciones de 
' la R e p ú b l i c a , c u i d a r á n del cumpl i -
miento de la p r e s e n t e . . . . " 
a b a n a . 
L O S Q U E E M B A R G A N 
B n e l Governador Cobb embarcan 
hoy para los E s t a d o s Unidos por la 
v í a de K e y W e s t los s e ñ o r e s R a m ó n 
Suero y s e ñ o r a , L l b o r l o Arecheva le -
ta, L u i s a Pando , Car los A . Aule t , 
Consuelo T e r r y , J o s é P u j o l y m u -
chos tourlstes. 
E L O R I Z A B A 
E l vapor Or lzaba de l a W a r d L i -
no que s a l l ó e l s á b a d o p a r a New Y o r k 
l l e g ó ayer a las 7 de la m a ñ a n a . 
EL< Y U C A T A N 
E l vapor americano Y u c a t á n se 
ha l la demorado en los puertos me-
xicanos del Golfo, l l e g a r á a este 
puerto el d í a 22. 
L O S Q U E S E E S P E R A N H O Y 
Hoy l legan de New Y o r k el Slbo-
ney y el U l u a , e l Hered la de C o l ó n , 
San Brumt de Boston. 
S A L E N H O Y 
E l Zacapa p a r a C o l ó n , y e l H e -
redla para New Orleans. 
E L E S S E Q U I B O 
E l vapor de la M a l a R e a l Ing lesa 
Essequlbo, s a l d r á para C o l ó n , Chi l e y 
p e r ú el d ía quince. 
E L G O V E R N A D O R C O B B 
De K e y W e s t l l e g ó ayer por l a t a r -
de el vapor Governador Cobb con 71 
pasajeros de los que anotamos a los 
s e ñ o r e s Oscar L á m a r , Alfredo Campo, 
Joe Montgomery y s e ñ o r a E m m a 
Chlf f in , D u n c a n Sinc la ir y s e ñ o r a , B . 
Moreno y fami l ia , G a n l a l d l L a g a r -
Icn. D. M. Chambl i s s v berora y otros 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á en Santiago de C u b a , 
R a m ó n M a r l m ó n cargando para l a 
E l objeto pr inc ipal de est. * 
fni dar cuente con un In for t ^ 1 
sentado por una c o m i s i ó n n ^ l H 
en l a ú l t i m a Junta referente 
puesto del 1 por ciento cuy0 in, M 
s e r á elevado a l a C á m a r a de p l0^ 
c í a . I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n a H 
I s l a de C u b a la que en su día t H 
TA acuerdo sobre el tan d e b a t i d 
puesto. uo 
T a m b i é n la J u n t e trató sobre 
f rácelo, excesivo menudo o moneda n a r i a que c ircula . 
Y siendo las cinco de la tard I 
h a b i é n d o s e agotado l a orden del V 
se s u s p e n d i ó el acto. 
fuentes autor izadís imas . 
E l Tomo I de la h i s t o r i a d e CU-1 Costa Norte, J u l i á n Alonso s a l i ó ayer 
L A F L O R C A T A L A Ñ T 
F a b r i c a de Barqui l los y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v i i l a g i g e d e 1 0 8 . H a b a n a 
H E L A D O R E S 
E S T A H O S E N E L R E A J U S T E 
Somos los ú n i c o s fabricantes dJ 
los Pa la t inos n ú m e r o 2 para vender 
a cinco centavos a l precio 54.40 ei 
m i l l a r . í d e m , n ú m e r o 1 para ven-
der a dos centavos a l precio d* 
$ 2 . 2 0 e l m i l l a r y de las galletlcaa 
p a r a S e ñ o r i t a s heladas, a $2.10 la. 
ta , m e r c a n c í a tan deseada por el pj. 
bllco y conveniente para su negoJ 
c í o . E s t o s precios e m p e z a r á n a re-
gir desde el d í a l o . de Febrero en 
p laza . L o s pedidos para el campe 
se s i rven con prontitud. 
BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente Impreso en papel "Anti-
que'» -le 413 páginas de clara lectura en 
rústica. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 3.00 
E n les d e m á s lugares de la Is la , 
franco de portes y certificados $ 3.30 
£ 1 v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel . es lo que garantiza, 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto entre 
la profesan méd ica , como en el pú-
blico. Sus efectos benéf icos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara, 
dores, 
a l t . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
Recursos declarados con lugar 
H a dictado sentencia l a Sa la de 
lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo de- | 
c larando con lugar el recurso de ca-
pac ión , por I n f r a c c i ó n de ley, estable-
c iera el procesado J o s é Alfonso H e r -
n á n d e z , combatiendo el fallo de la A u 
dlencla de la H a b a n a , que le con-
d e n ó como autor de un delito de mal -
v e r s a c i ó n de caudales, a las penas 
de 1 a ñ o y 1 d í a de presidio correc-
c ional y 11 a ñ o s y 1 d í a de Inhabi l i -
t a c i ó n especial para d e s e m p e ñ a r car-
gos p ú b l i c o s . 
L a Sa la , en su segunda sentencia, 
solo condena a l procesado, como res-
ponsable de u n delito de estafa no 
consumaf fc a l a pena de 60 d í a s de 
encarcelamiento. 
E l s e ñ o r B o r d c n a v e 
Se ha hecho cargo nuevamente de 
su destino de Magistrado de la A u -
diencia de esta P r o v i n c i a e l s e ñ o r | 
T o m á s Bordenave y Bordenave , resta-
blecido de l a dolencia que le o b l i g ó 
a permanecer alejado de sus d iar ias 
labores de Admin i s t rador (Te Jus t i c ia . 
Bienvenido. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . ' . . . . 
V i s - a - V i s , de due lo , e n la H a b a n a 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , en la H a b a n a 
L U Z , S S . — T e l c f o n o s : A l 3 3 8 , A . 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 
L . S U S T A E T A . 
$ 3 . 0 ! 
" 6.0(1 
M 1 2 . 0 0 
A - 4 1 5 4 . 
, U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
R I A S Y C I E N T i r i C A S 
'DOS MIL, Q U I N I E N T A S V O C E S 
¡ castizan y.-bien autorizatkis 
que piden lugar en nuestro lé-
i xico, recopiladas por Francis-
l co Rodríguez Marín 
T R A T A D O D E L A F O R M A C I O N 
D E L A S P A L A B R A S E N L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
L a derivación y la composi-
ción. Estadio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y 
otra, po- J . Alemany Bolufer 
1 tomo rústica 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
GiSN L»SL T E A T R O , por Adol-
fo Bonilla, y San Martín. 
1 Tomo en 4o. rús t i ca . .* . . . 
C A N T E R A S Y M I N A S . Métodos 
para su descubrimiento y ex-
plotación, por S. Bertolio. 
Traducción directa del, italiano 
ilustrada con infinidad de gra-
bados. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . . 
M O T O R E S H I D R A U L I C O S . - E l e -
mentos para el esfudio, cons-
trucción y cálculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za hidrAuVca, por L . Quanz. 
Vers ión de la 3a. edición ale-
mana ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o, tela 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el profesor W . 
F . Halliburton. Traducción de 
la déc ima edición inglesa ilus-
trada con 71 figuras y láminas 
en colores. Primera obra escri-
ta en español sobre este asun-
to y de gran interés para los 
méd icos y estudiantes de medi-
cina . 
1 tomo tela ' . 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S Interesantes na-
rraciones por Rutyard Kipling. 
Nueva edición española. 
1 tomo lela 
R U B E N D A R I O . Obras comple-
tas. Tomo I . Alfonso X I I I . 
Sus primeras notas. 
1 Tomo rúst ica 
J O S E M A R I A D E AGOSTA, Al ca. 
bo de los años mi l . Preciosa 
novela. • 
1 tomo en rúst ica 
L I B R E R I A " C E R V E N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62, esquina a Neptnno 
$ 2.50 
L a propia Sa la , en auto dictado al 
efecto, dec lara con lugar l a Impug- j 
n a c i ó n del Ministerio F i s c a l y, en ; 
consecuencia, m a l admitido el recur- i 
bc de c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de | 
ley, interpuso el acusador part icular i 
D r . F r a n c i s c o I . H e r n á n d e z , tachan- 1 
do de Injusto el fallo de l a Audienc ia 
de la Habana , que a b s o l v i ó a l tam-
b i é n f a r m a c é u t i c o , D r . L a u d e l i n o I . 
Tre l l e s , domici l iado en Sanct i -Spi -
r i tus , del delito de d e f r a u d a c i ó n de 
l a propiedad industr ia l que le a tr i -
buyera su colega, e l recurrente . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes en 
esta A u d i e n c i a : 
Condenando a Bernardo F r a n c i s c o 1 
Mar ín y E m i l i o F a l c ó n por disparo y 
lesiones e l primero a 1 a ñ o 8 y 21 
d í a s de p r i s i ó n correccional y 2 a ñ o s 
11 meses 11 d í a s de igual pena a 
F a l c ó n por disparo; a J o s é B e r m ú d e z 
Tamoyo por robo con violencia en 
grado de tentativa a 500 pesos de 
multa; a J o s é R o d r í g u e z y Antonio 
Pazos por I n f r a c c i ó n de l a ley de 
explosivos, se le imponen 2 a ñ o s de 
presidio correcc ional ; E u g e n i o Mol ina 
Ol iva es absuelto por hurto; a J o s é 
E s p i ñ e l r a por disparo 1 a ñ o 8 meses 
y 21 d í a s de p r i s i ó n correcc ional ; 
Gualterio G a r c í a por m a l v e r s a c i ó n , 
de caudales 9 46 pesos de mul ta ; J u a n 
Diego G u t i é r r e z y F é l i x Mesa por ro-
oo son' absueltos. 
De Igual modo l a c i tada Sa la del 
Supremo dec lara con lugar la im-
p u g n a c i ó n del representante de la 
sociedad, y, por consiguiente, mal 
admitido el recurso de c a s a c i ó n del I por atentado 
procesado T o m á s G a r r i e r a Garr ido , 
acusando de ilegal el fallo de la A u -
diencia de Matanzas, que lo conde-
n ó en causa por rapto. 
L a causa contra el cartero 
H a dictado sentencia la Sa la T e r -
cera de lo Gr imlna l de esta Audienc ia 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra T o m á s Madlson L e r r l s por 
lesiones.—Defensor: D r . Campos ( D . 
Miguel A n g e l ) . 
C o n t r a G e r ó n i m o R u í z M a r t í n por 
disparo.—Defensor D r . C r u z . 
S a l a Segunda 
C o n t r a L o u r d e s M a r t í n e z R i v e r a , 
Defensor: D r . M á r m o l 
Sa la T e r c e r a 
C o n t r a T o m á s Medln i l la Santies-
t é b a n por rapto .—Defensor: D r . L á -
zaro. 
Contra T o m á s Lesponte Maldona-
do por hurto .—Defensor: D r . F e r -
n ú n d e z . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D r . M a r i a n o G . P r o n a y P é r e z 
H A E A I i E E CID O 
Después da recibir los Santos Sacran/entes y la bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para ol día de hoy, a las 4 p. m. los 
que suscriben, esposa, hijos, hi ja polít ica, hermanos, hermanos 
pol í t icos y demás familiares y amibos, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Zanja 118-A. 
altos para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, por lo que lea quedarán sumamente aRradecldos. 
Matilde Marín, Vda. de Pruna, Matilde y Mariano Pruna y Marín 
Maxlmina Hernández de Pruna, C^sar, Carmen (ausente) y C a -
talina Pruna y Pérez. Francisco, Anacleto y Domingo Marín. 
Dr. Evaristo Pérez, Dr. Diego Tamayo, Alberto Escobar, Alvaro 
Novoa, R. P. Jorge Camarero y Dr. Baldomcro Pichardo. 
Habana, 15 de Marzo de 1922. No se reparten esquelas. 
ld-15. 
tado, 1,115. Teléfono A-4958. 
Ind-5m. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n radicad 
d elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p. m., d i a r i a s . 
C o r r e » , esquina • S a n Indalecio 
para la Costa Sur , G u a n t á n a m o en 
San J u a n de Puerto Rico , R e i n a de 
les Angeles en Santiago (Te C u b a , L a 
F e llega hoy de C a i b a r i é n , H a b a n a 
palé el viernes para Puerto R i c o y es-
calas . P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en C i e n -
I fuegos, C a r i d a d P a d i l l » en G i b a r a , 
t , i t e r a - | ( j í b a r a en Santiago de C u b a y A n t o - ' 
Un del Collado l l e g ó de V u e l t a ' 
Abajo . 
L L E G O E L M A X I M O G O M E Z 
Procedente de Marse l la l l e g ó ayer 
por la tarde el vapor cubano M á x i m o 
G ó m e z , en lastre. 
E s t e barco, estuvo embargado en 
i dos ocasiones por falta de pago en 
j los suministros a los tripulantes, h a -
25 | biendo quedado litr-e de esas a c t ú a - 1 
I cienes judic ia les debido a las act l - j 
I vas gestiones de su C a p i t á n J u a n P e - | 
50 r e a m a n . 
Toda la t r i p u l a c i ó n del M á x i m o | 
' G ó m e z excepto su ofici lal idad, f u é , 
¡ desenrolada en Marsel la y la t r ipula- j 
| c l ó n que ha t r a í d o es un h e t e r o g é n e a 
de polacos, chinos, franceses y otras 
nacionalidades. 
A l sa l ir de Marse l la este barco, t u -
vo necesidad de pisar un a n c l a de-
bido a que estaba muy enredada con 
las de otros barcos a los que estaba 
acoderado. 
E L H I D R O P L A N O P O N C E D E L E O N 
Procedente de Cayo Hueso l l e g ó a 
las d'oce y media de ayer el h idropla-
no Pouce de L e ó n travendo a los s i -
guientes pasajeros: Sr . C . A . B r o w n , 
s e ñ o r a D o r a H a m m i l l , s e ñ o r a W . W . 
H a n n a n , s e ñ o r Wi l fe L . L e v y y s e ñ ó -
l a , s e ñ o r C h a s R o c k w e l l y s e ñ o r a , se-
ñ o r F . H . Pol lard , s e ñ o r a J . E . A n -
drews y el mi l lonario Amer icano y 
conocido genociante de esta C i u d a d 
s e ñ o r E d w i n F . Atk ins , J r . 
A la una y veinte de la tarde r e -
t o r n ó el F o n r e de L e ó n para Cayo 
Hueso l levando a los siguientes p a -
sajeros: s e ñ o r F . G. Dick inson y se-
ñ o r a , Sr ta . Al ice Wood, s e ñ o r a L u i s a 
Goldstein, s e ñ o r Peter B . K e l l y , se-
ñ o r J o s é Mundet s e ñ o r a e hi jo , s e ñ o r 
H a r r y L a n d a r s y el s e ñ o r Rober t T a y -
lo i . 
Hoy se espera a l hidroplano P o n -
ce de L e ó n el cua l s a l d r á para Cayo 
Hueso a las dos de l a tarde l levando 
pasajeros. 
E L N U E V O M I N I S T R O A R G E N T I N O 
P o r l a v í a de K e y West se espera 
hoy a S. E . e l s e ñ o r J . R u í z de los 
L l a n o s , nuevo ministro de l a A r -
gentina en C u b a . 
C 781 a l t . Ind. 28 », 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surta a todas las farma-
cias . Abier ta los d ía s la-
borables hasta las 7 de U 
noche j los festivos hasta 
las diez y media de l a ma-
ñaf ia . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía e l domingo f 









F A R M A C I A S Q U E E S T A R i 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
S a n . F r a n c i s c o n ú m e r o 38, VIb* 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 618. 
L u y a n 6 n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 888. 
R o d r í g u e z .y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 859 . 
V i s tahermosa n ú m e r o 14 B . , O 
r r o . 
Pa la t ino y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , Vedado . 
23 y G . Vedado. 
Be lascoa in y S a n Rafae l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 6. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 . 
Consulado y Trocadero . 
S a n Miguel y A m i s t a d . 
Z u l u e t a entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
Vi l legas y Progreso . 
Tener i fe ntrnero 7 4 . 
Monte y E s t é v e z . 
G e w a s i o n ú m e r o 180 . 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Crespo n ú m e r o 7 1|2. 
H a b a n a y San Is idro . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 S 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L 1 A N 0 , 1 % 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
Q c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o a l i C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A Í - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
( 
C e r v e z a m e m e d i a f e T r o o i c a l 
P r e n s a Aiocladm em ! • Q»« V -
- . J r i exclualro derecho de u t l l U a r , 
¡ i r . reproduclrlaB. laa noticias c a -
K Z J t i c * » que en e s U D I A R I O se 
•ttbUaut.- asi como la I n f o r m a c i ó a 
local «me en el mismo ee inseit. . A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier r e d a m a c i ó n c a el ter> 
vicio dal per iód ico en el Vedado. U¿-
mese al A-6201. 
A c a n e l a en el Cerro y J e s í s del M o a U 
T e l é f o n o 1-19 M 
T R A V B S E > J B l ^ A V I D A 
E © 1 © 1 A 1 I € ) 
S e ñ o r Redactor: | mujer y ' " m a femmc" si se habla en 
No crea usted que no me he dado confianza. Los apaches son muy afee-
cuenta que su s e c c i ó n no es un con-puosos en la forma y cuando la s 'mu-
luhorio; pero dos razones me hacen jeres llaman a su marido "mon hom-
diriginne, especialmente, a usted: la^me," el consorte (aunque no sea muy 
rimera que es usted muy complacien-1 l e g í t i m o ) la nombra: "ma carque-
te y la segunda que frecuentando m u - j t t e . " E l "Terror de Batignolles," de-
cho la sociedad no puede menos u s - j c í a " M i suplemento" al mentar a su 
ted que conocer del asunto 
su r u i n a y perderle , d e s p u é s que pro 
c u r é tranqui l izar le por todos mis 
medios, r e c o m e n d á n d o l e reposo y re-
c e t á n d o l e ca lmantes , a c o n s e j é a l ba-
r ó n von B r ü c k fuese recluido Inme-
diatamente su amigo en un manico-
mio, en e v i t a c i ó n de una posible des-
gracia . Luego se t r a t a r í a , cuando v i -
niese su esposa, que estaba a l l legar 
de E s p a ñ a , y de la que Ganivet h a -
blaba constantemente, ni s in cier-
ta incoherencia , aunque como si de 
su l legada, esperada con vehemente 
ansiedad, aguardase él su c u r ^ g i ó n , 
si p e r m i t í a la gravedad de su mal 
S icar io de la C a s a de Salud, de-en-
t r e g á r s e l o a su esposa para que lo 
P E LA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
d R M T R D A L ( C A i n r i l M ) 
Madrid, 24 de E n e r o 1922. 
L a s mangas son, realmente, l a 
novedad de este a ñ o , lo mismo por 
lo que tienen de l indas como de " im-
previstas". Se nos f igura que hay 
tantas clases de mangas como mo-
distas y "modistos". Unas o unos, 
han creado la hechura " á n g e l " , que 
F i g ú r e s e que hemos sostenido una |byerde " R c i a de c l o a c a . " 
evaba el pintoresco nom- re8tituye a E s p a ñ a . 
acalorada d i scus ión , como las de la 
Cámara, sin venir a un acuerdo acerca 
Je si debe decirse, al hablar de su 
c ó n y u g e : "mi esposa" "mi mujer" o 
"mi s e ñ o r a . " ¿Le parece a usted muy 
baladí el tema, verdad? No lo son me-
nos, sin embargo, los que a diario se 
tratan en los per iód icos , y y a que por 
cualquier asunto personal se publica 
una carta y hasta se comenta ¿ p o r q u é 
no ha de ser f u e s t i ó n interesante sa-' 
ber c ó m o ha de espresarse correcta-
mente, como apunta el señor de Golda-
rás, y hasta su mismo Director que no 
se explica por que le quitan el ar t ícu lo 
que le corresponde al D I A R I O D E L A 
M A R I N A ? 
"Muy atentamente, su servidora y 
amiga. 
Angela M . P . 
(Gril le 
d'egout) 
L o s americanos, que son muy eco-
"Desgraciadamente — h a prosegui-
do el doctor—, el c ó n s u l a l e m á n me 
c o n t e s t ó que, s in previa consulta a 
„ ' • „ l ia E m b a j a a a de E s p a ñ a en S a n Pe-
nomicos en expresiones l laman a sus . . . , , , 
tersburgo, de l a cual d e p e n d í a el 
mujeres por los apellidos de ellos mis-
mos. L a señora de Smith, para su ma-
rido, como para todo el mundo no es 
m á s que "Misis S m i t h . " A s í no tie-
nen que pensar mucho para darlas un 
nombre c a r i ñ o s o , que no sea ni dema-
siado familiar, ni en extremo solemne, 
como hace el pueblo, en E s p a ñ a , que 
es m á s ceremonioso mientras m á s hu-
milde es su p o s i c i ó n , y donde un aris-
tócrata d i c e : — " M i mujer" un porte-
ro no se expresa menos que con up: 
" M i s e ñ o r a " o "mi esposa ." A s í es 
que allí es de buen tono. Ib hace la 
gente grande, l lamar "mi mujer" a la 
} c o m p a ñ e r a y no usar otras palabras. 
P a r é c e m e que d e b í a m o s hacer lo 
mar a la persona que mas que mi mu-
jer o mi señora , era mi amigo; y y a 
es tarde para que me preocupe una 
e x p r e s i ó n que no e s t á en mi vocabu-
Consulado en R i g a , y sin autor iza-
c i ó n de la m i s m a , no se p o d í a ingre-
sar a l doctor Ganivet en un manico-
mio. R e c o m e n d é yo que se evacuase 
con toda p r i s a aquel t r á m i t e , iusis-
t ierdo sobre l a urgencia del caso. Y 
que no se descuidase la v ig i lancia del 
enfermo, mientras tanto. No recuer-
do bien s i se l l e g ó a efectuar aquel la 
dil igencia, aunque creo que sí . De 
todos modos, y a f u é tarde. Mis temo-
res se vieron realizados muy poco 
tiempo d e s p u é s , en c ircunstancias 
verdaderamente t r á g i c a s . 
" E l d í a vino en que el buque don-
de v ia jaban la esposa y el hijo del 
doctor G a n i v e t d e b í a llegar a R iga . 
A eso de l a med ia tarde d e s p i d i ó s e el 
de E s p a ñ a de su colega el c ó n s u l 
a l e m á n , s in que é s t e pudiese notar 
en é l nada aue l é hiciese sospechar 
sus p r o p ó s i t o s , diciendo que se mar-
chaba a las oficinas del Consulado, 
en Hagensberg , cuyas s e ñ a s h a b í a 
comunicado y a a su esposa para que 
se dirigiese a l l í en cuanto desembar-
case; el barco d e b í a estar a l l legar 
y no p o d í a perder tiempo. T o m ó el 
vaporcito que cada seis minutos ha-
c í a el servic io , y sigue haciendo hoy, 
entre ambas oril las del D w i n a , a 
tiempo, s e g ú n se c o m p r o b ó d e s p u é s 
que entraba en el puerto y ancla-
I mismo, pero no encuentro nada entre 
j A l diablo se le ocurre semejante glosadores y comentaristas que me ío 
consulta! Y c ó m o "mi amiga" debej aconseje Confilso que durante veinte 
ser el demonio de lindo ( ¿ q u é frase t a ñ o s nunca p e n s é c ó m o habr ía de Ua-
eh?) no hay m á s remedio que consi-
derar el caso. 
Para referirse a su otra mitad hay 
un vocabulario1 muy variado. Unos l la-
man " d o ñ a Perpetua" a l a c o m p a ñ e - lario. 
ra ; otros la dicen: " la v i e j a " y a lgu- | De cualquier modo que los d e m á s lo 
nos: la Cruz .** Todo, naturalmente, digan yo he de entenderlo siempre y 
. | . . . , . ba, a poca dis tancia del atracadero 
como m e t á f o r a c a r i ñ o s a , porque esos en esto si que el nombre no hace a la ^ d6l vap0rclto y en el mlsmo lado de 
hombres no sab ían que hacer de e l los 'cosa sino la forma de emplearlo. M á s 
mismos si les faltara esa persona, que j vale una media jurisprudencia entre 
tanto alarde hacen de soportar. Pero j el "cielito" y "mi vidita" de lós co-
la señorita Angela ¿ H e dicho s e ñ o r i t a ? ^ mienzos y el " loye t ú ! " de tiefnpos 
Quizás es s e ñ o r a y madre de una nu-( d e s p u é s . 
merosa prole que Dios le bendiga, l a ' E n suma, que no he resuelto la di-
dama, en fin, desea saber c u á l es la ficultad y para nada le ha servido la 
manera correcta, sin menoscabo de res- consulta que d o ñ a Angela me ha h e - 1 ^ 1 " 1 0 8 6 acometido por sus invis i -
. » r t o ' |b'es enemigos y completamente per-
cho. Pero ¡ q u e digo! ¿ P o r que no se- j turbado ^ Ganlvet 8 Ú b l t a m e n t e y 
ría mejor restablecer el ' D o n y d a r - / s i l l que nadie pUdie8e impedirlo, se 
lo a las mujeres y a los hombres como j a r r o j ó a l agua . R á p i d a m e n t e soco-
en las comedias c l á s i c a s ? E n vez de rr ido Por a lgunos pasajeros y emplea 
c!os del vapor, l o g r ó s e extraerlo con 
v ida de la corriente. Pero aprove-
Hagensberg , el buque que c o n d u c í a 
a su esposa y a su hijo. Natura lmen 
te, no se pudo comprobar si el c ó n -
su l Ganivet a d v i r t i ó la presencia del 
barco, n i s i supo que era a q u é l 
donde v i a j a b a su famil ia. L o cierto 
es que, h a l l á n d o s e el vaporcito por 
la mitad del anchuroso r ío , s in duda 
da a la elegancia de los movimientos 
que tiene algo de alas, c ierta deli-
cada p o e s í a ; mangas que siempre se 
hacen de telas vaporosas. Otros, u 
otras, lanzan las mangas "padogas", 
s in p u ñ o s , con anchas t iras de tela 
t r a n s p a r e n t é , a u n t r a t á n d o s e de t ra -
jes de gabardina. Q u i é n e s e s t á n por 
la manga " C r i s p í n " , que recuerda 
los guantes de los mosqueteros? H a y 
t a m b i é n mangas "sin espalda", de-
jando descubierto el antebrazo en su 
parte inferior; esto tiene orr ig inal i -
dad, y ú n i c a m e n t e las modistas y los 
modistos consagrados conocen el se-
creto para conseguir que resul ten 
a r t í s t i c a m e n t e l indas; otras mangas 
parecen hechas de una de las c a í d a s 
de un peplo y caen sobre el brazo 
formando un c o q u l l l é muy elegante. 
T a m b i é n vemos mangas en que con-
sisten en flecos; j u c h a s que son ú n i -
camente una nube de encaje, var ias 
que no son sino un enronlement de 
muse l ina . Otras t ituladas " c l á s i c a s " , 
peto, ni exceso de forma, en que la 
gente "bien" debe expresarse. 
Para ello se hace necesario consul-
tar "los textos legales ." Trato de re-
cordar que en F r a n c i a los porteros 
llaman "mon epouse" y "ma legitime" 
a sus señoras . L a buena sociedad di-
ce: "Madame t a l " si se refiere a su 
decir 'm'i s eñora 
es cursi , p o d r í a 
Urraca* 
o mi esposa, que 
usarse un " D o ñ a 
que es c a s t i z o . . . 
E N L O S U M B R A L E S D E R U S I A 
F 0 1 L ® ! Í A L M M E S 
© E L M L f E C O 
C O M O - M i l i © © A M V E T 
E l doctor Ottomar von H a k e n es cogida Inmediatamente , con el h u é r -
«n amablo y s i m p á t i c o viejecito. Y o fano, en casa de su hermana. H a b í a 
llego has ta é l profundamente t u r b a -
do; m á s : lleno de miedo. D e u n 
miedo que acelera y descompone el 
ritmo de mi c o r a z ó n , como pres in 
chande a poco el desventurado un 
momento de descuido que tuvieron 
bus salvadores , l a n z ó s e de nuevo a las 
ondas del r í o , entre las que desapa-
r e c i ó y de las que fué sacado d e s p u é s , 
ya c a d á v e r . 
"Mientras tanto, su esposa y su h l 
Jo, habiendo desembarcado y a le 
aguardaban en las oficinas del Con-
snJado, cuyos servidores ignoraban 
t o d a v í a la desgracia ocurr ida . A las 
diez de l a noche fu i yo, en c o m p a ñ í a 
de otro c ó n s u l , a comunicar a l a po-
bre s e ñ o r a l a triste nueva. Tuvimos 
que despertar la , pues indispuesta por 
las molest ias de la t r a v e s í a , h a b í a s e 
ret irado a (Tescansar mientras l lega-
ba su esposo. Profundamente afecta-
da por su desventura, c o n d ú j e l a en 
seguida, con su hijo, un precioso n i -
ñ o de seis u ocho a ñ o s , a la casa 
de mi h e r m a n a , donde p e r m a n e c i ó 
todo el t iempo que estuvo en R i g a , 
algo m á s de un mes, seriamente en-
ferma". 
L l e n o de e m o c i ó n , he escuchado el 
relato del v ie jo m é d i c o . A l concluir, 
llegado Ganive t a R i g a en los pr ime-
ros d í a s de octubre de 1898, pose-
s i o n á n d o s e oficialmente de su car -
go de cónsHl con fecha 9 del mismo 
tiendo revelaciones absurdas y des-1 mes (Calendar io r u s o ) . L a s ofici-
piadadas que me h a b r á n de hacer , ñ a s del Consulado estaban en H a -
xuucho d a ñ o . ¿ Q u é p o d r á decirme ' gensberg, a l otro lado del r í o D w i ñ a , 
el m é d i c o que d i a g n o s t i c ó la enfer- en la Taubemstrass© (cal le de las 
laedad que s u f r í a A n g e l Ganivet y 1 Palomas , n ú m . 2 4 ) . Pero Ganivet ¡ le he preguntad.0. « D e haber sido ro-
que o r d e n ó su encierro Inmediato en | v i v í a en R i g a alojado en casa de su | c i u í d o a t iempo en una C a s a de S a -
tina casa de locos? Me p a r e c í a v e r - ] buen amigo y c o m p a ñ e r o de cargo M , ^ 0 de haberse llegado a reun ir con 
lo. con u n b i s t u r í en l a mano, dise- el b a r ó n von B r ü c k , a la s a z ó n c ó n - | s u famiila> ¿ c r e e usted que se hubie . 
«ando f r í a m e n t e en las visceras m á s | &ul de A lemania , actualmente m i n i s - l s e podido c u r a r , o, cuando menos, 
»oblea de aquellos sagrados despo- tro de la R e p ú b l i c a a lemana en la | detener l a m a r c h a del mal , amlno-
Jos; empleando unas palabras extra- capital de F i n l a n d i a . E l b a r ó n von j r a r l o r . E1 doctor von H a k e n me ha 
Cas. que se r e f e r í a n a l a materia , se- B r ü c k , s in duda advertido del m a l ; regpoildido: "No. su mal era i n c u r a -
Suro de encontrar en el las las causas estado de sa lud de su amigo, l o g r ó tal vez se hubiege conseguido evi 
de una c a t á s t r o f e que é l c r e í a fisio- i convencer a Ganivet de que. hasta la t , r el t r á g i c o f ln . pero p a r a gu do 
lóg ica y que s ó l o h a b í a sido del e s - l e g a d a de su esposa, viviese en su 
Piritu, desprendido por fin y vagan-
do ya libre por entre los a s t r o s . . . 
E l viejo m é d i c o , mozo aun por la 
frescura con que se conservan sus 
lencia no h a b í a ya remedio h u m a -
no. 
"Hace a lgunos a ñ o s — h a p r o s e g u í 
do—, antes de la guerra, me e n t e r é 
por el s e ñ o r Zapico, c ó n s u l a q u í en-
casa. 
Muy alarpiado, a los pocos d í a s , el 
c ó n s u l a l e m á n por los graves s í n t o -
mas que observaba en su colega es-
afios, de vida y á g i l memoria c u é n - i Paño1' c o n s i g u i ó de é l , no sin t r a - tonces de E s p a ñ a , de que e x i s t í a el 
tame del t r á g i c o suceso como's i h u - bajo, y merced a las m á s amistosas proyecto, s i no recuerdo mal , de tras 
Mese acaecido d í a s antes H a b í a co- persuasiones, que consultase a un laclar los restos del doctor Ganivet 
aocido a l doctor Angel Ganivet y G a r m é d i c o y se pusiese en tratamiento, a E s p a ñ a . D e s p u é s no he vuelto a 
«ía, c ó n s u l de E s p a ñ a en R i g a h a - | muestras Ganivet de una ex- saber m á s del asunto. ¿ V i e n e usted 
« a poco m á s de veinte a ñ o s . ' U n a I t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n : d e s c u i d a b a , a R i g a , t a l ve, con esa m i s i ó n ? " 
hermana suya v i v a a ú n y que ten- s" trabaj?); apenas si c o m í a ; e s t á b a - | "No — l e he respondido—; l a gue-
« H a mucho gusto en verme suma- se hasta altas horas de la madruga- r r a , s in duda , i m p i d i ó la r e a l i z a c i ó n 
>nente aficionada a l es tudio'de len- K dando VUeltaS POr SU 7 ^ proyecto- Pero yo he de tratar 
tuas e x ó t i c a s , h a b í a mantenido siem ^ u y de m a ñ a n a , casi sin haber d o r - ¡ ahora de mover a mis compatriotas, 
t r e relaciones de amistad con ¡os ! mido, l a n z á b a s e diariamente a la ca- entre los que abundan fervorosos 
extranjeros de s i g n i f i c a c i ó n que pa- i "e, emprendiendo solo largos paseos, devotos del genial escritor, para que 
"aban por R i g a c ó n s u l e s en su m a - h u e muy a menudo 86 prolongaban el proyecto aquel se convierta en he 
»or parte. Y muy part icularmente haataL -cerraba la noche. E l mis- cho cuanto antes. Angel Ganivet de 
c e ñ i d a s , con p u ñ o s semejantes a e m -
budos. Y sobre todo, tenemos las 
mangas que no son m a n g a s . . . , 
puesto que no existen, y, como es 
consiguiente, de jan descubiertos los 
hombros, lo cua l , y ya lo v e r á n us -
tedes por los f igurines, da un aspec-
to de desnudez que no resulta , en 
nuestro humilde sentir, muy reco-
mendable . 
D e s p u é s de unos cuantos t í m i d o s 
ensayos que comenzaron el a Ñ o pa-
sado, durante e l o t o ñ o , l a per i l la lne 
ha entrado como n i ñ o m i m a d í s i m o 
en e l reino de la moda, y ya no hay 
elegante que no tenga, por lo me-
nos, un trajeci l lo de esa tela, bo-
ni ta y flexible, dando lucidamente 
la i m p r e s i ó n de su nombre, con esos 
ligeros ensortijados, que semejan 
otras tantas per las sembradas en el 
fondo de tejido. L a s peri l la ines son 
l i sas , escocesas o f l a m é o l é e s . Con 
estas f a n t a s í a s se hacen encantado-
ras creaciones en trajes-abrigos. 
Hay quien sostiene—no part ic ipa-
mos de la m i s m a o p i n i ó n — q u e todas 
las mujeres poseen el arte de em-
bellecerse y a g r a d a r ; y que nuestro 
siglo, rico en refinamientos, ha Ile-
gad(f a ser e l siglo de "la exquisitez 
femenina." • 
T a m b i é n hay quien asegura—y 
tampoco compartimos este parecer— 
que no hay motivo ni manera de 
ha l lar en la m u j e r que se ac ica la 
una sola fa l ta de acierto. Todas son 
e l e g a n t e s — ¡ s i e m p r e se e x a g e r a ! — ; 
desde la burguesita , a la s e ñ o r a muy 
snob que da paseos matutinos por el 
Bols o por el Ret i ro , bien empaque-
tada en su tra je estilo sastre, hecho 
de terciopelo de lana, envuelta en e l 
chai de tela P ir ineos de colores v i -
vos, y las manos resguardadas en e l 
manguito. B i e n calzada de medias y ; 
zapatos, aquellas, f inas y de color 
c laro; y estos, negros. 
Por la tarde, con el t r a j e de cres-
p ó n de C h i n a negro, sencillo, lucien- j 
do c l n t u r ó n de acero, cae sobre las 
caderas, y una rosa encarnada en ¡ 
el talle. Y de noche, para comida, 
vestido de terciopelo negro, en el que 
se destaca un estrecho c i n t u r ó n com-
puesto de piedras s trass , que b r i -
l lan l indamente, y un ramo de vio-
letas junto a un hombro. Yendo a l 
teatro, la toilette de pana c a r m e s í , 
con panneaux, que caen a los lados 
en forma de colas, hechos de tul . 
No mas joyas que u n pendentif, 
e l cual consiste en un bri l lante "go-
ta de agua"; y como sort i ja una 
gruesa perla. 
D i á l o g o entre los amigas. . 
— ¿ Q u é l l e v a r á s durante este I n -
vierno? 
L O S S U I C I D I O S D E L A S O 
— P i e n s o gastar poco, y procura-
ré Ir elegante con un tra je de ter-
ciopelo c h i f l ó n , negro, la falda a 
modo de funda, bien plegada; a u -
sencia de mangas, ú n i c a m e n t e dos 
t iritas que hagan sus veces y vayan 
sujetas por sendos broches de strass . 
— Y o , t ra je obscuro t a m b i é n , con 
mangas de quita y pon, hechas de 
"velo N i ñ ó n " color blanco; las l u -
c i ré s i l a comida es en un restan-
rant , o en una casa de personas que 
no trans i jen con la falta de ellas, de 
las mangas. 
— T e n g o t a m b i é n u n traje adora-
ble de c r e s p ó n m a r r o q u i n , para cuan 
do me invi ten a un t é . A d e m á s cuen-
to con muy p r á c t i c o vestido de p é r i -
I lalne para l levarlo con capa, por las 
m a ñ a n a s . 
— M i capa de piel, forrada de l a m é 
flamboyant, es inapreciable. 
— P a r a el auto, el abriglo-raglan 
que hace poco c o m p r é ; es de rat lne 
color arena , y e s t á forrado de v u a -
ta de raso; el enorme cuello es de 
castor. 
Washington, Marzo 9. 
L a "Save-a-Life League" , humani -
tar ia i n s t i t u c i ó n amer icana , cuyos 
miembros se imponen l a o b l i g a c i ó n 
de salvar del suicidio a sus semejan-
tes, acaba de publicar una curiosa 
e u t a d í s t i c a , acerca de los suicidios, en 
todo el mundo durante el a ñ o ú l t i m o . 
E n p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de sus 
habitantes, A l e m a n i a f u é l a n a c i ó n 
donde hubo en 19 21 m á s suicidios, 
especialmente de menores de edad; 
el J a p ó n ocupa lugar importante tam-
b i é n , y en C h i n a pasaron de medio 
m i l l ó n las personas que se quitaron 
la v ida . 
E n los E s t a d o s Unidos, los suici-
das, durante 1921, fueron unos vein-
te mil , . E l detalle que m á s ha l lama-
d j la a t e n c i ó n de dicho informe, es 
e! que se refiere a l suicidio de me-
nores de edad, que ha aumentado 
de una manera a larmante entre los 
americanos pues el mimero de ellos 
aue se quitaron la vida en 1919, f u é 
de 477, mientras que el a ñ o pasado 
s u b i ó a 858. 
E s interesante la r e l a c i ó n por pro-
fusiones de los suic idas del a ñ o . 
Diez de ellos fueron periodistas, 40 
estudiantes, 51 maestros, 21 sa -
cerdotes, 39 corredores de valores y 
propiedades, 57 jueces y abogados, 
86 m é d i c o s , 7 alcaldes, 88 jefes de 
corporaciones industriales importan-
tes, 76 mil lonarios, 30 mujeres r icas 
y 83 banqueros, en cuya c i fra van 
i ü d u í d o s 37 presidentes de bancos. 
E ! m á s viejo de los suic idas de 1921 
t e n í a 100 a ñ o s y el m á s joven 5, 
Constituye una r e l a c i ó n de maca-
I t é comicidad, la r e c o p i l a c i ó n de los 
motivos que para quitarse la v ida 
tuvieron muchos suicidas, s e g ú n las 
cartas que dejaron escritas . U n hom-
bre se a h o r c ó porque su esposa e r a 
demasiado buena; otro se e n v e n e n ó 
porque su s e ñ o r a era un pozo s in 
fondo en lo de gastar dinero; otro 
por que no p o d í a su fr i r el ruido 
que causaba el piano de una fami l ia 
vecina y uno porque su esposa se 
rogaba a besarlo, y una solterona por-
que, a su juic io , no h a b í a entre to-
dot; los hombres uno que le parecie-
se merecedor de su mano. 
Comentando el aumento de los 
suicidas, el Presidente de la L i g a 
que r e a l i z ó la r e c o p i l a c i ó n , Mr. H a -
r r y M. W a r r e n , ha hecho las s iguien-
tes declaraciones: 
" E s e derroche que de su vada ha 
hecho el hombre durante el a ñ o 1921, 
es la secuela na tura l de la^perturba-
c l ó n que en la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de) mundo c a u s ó la guerra. L a s quie-
bras, las c e s a n t í a s , las reducciones de 
sueldos, han causado muchos sufr i -
mientos, que ú n i c a m e n t e los hombres 
de gran fortaleza espir i tual han s i -
do capaces de sqportar". 
"Pero, a d e m á s de la guerra y sus 
c o n s e c u e n c i a s — c o n t i n u ó diciendo Mr 
"Warren,—debe atr ibuirse esos crí -
menes horribles que realizan el hom-
bre y la mujer sobre sí mismos, a la 
creciente complejidad de la v ida mo-
derna, a la inquietud, a ios c r í m e -
nes, a los divorcios ( a las desave-
r i e n c i a s conyugales, a la tibieza de 
los sentimientos religiosos y a otras 
cosas semejantes, que han produci-
ao gran d e p r e s i ó n nerviosa en la hu-
manidad, y han d i s m i b u í d o el do-
minio que todo ser rac ional debe 
tener sobre sí mismo". 
¿ A q u é comentar? Ni s iquiera quie-
ro dedicar una flor al marido qno 
s u i c i d ó porque su esposa se ne-
gaba "terminantemente" a besarlo, 
pue& ello me l l e v a r í a a tratar sobre 
j el suicidio en general, tema desagra-
, c'.able y sobado; sobre si los suicidas 
I lo son por haber perdido la r a z ó n , o 
por ser demasiado cuerdos, y es d i -
f íc i l definir su necedad o su cordu-
r a , ya que cada uno es distinto a 
¡ t o d o s los d e m á s . 




Con los de E s p a ñ a , cuyo idioma po-
«eía y del que era una admiradora 
entusiasta. P o r ella h a b í a llegado é l 
a ser el m é d i c o de casi todos ellos, 
- as í vino a conocer a Ganivet a su 
llegada a R i g a y poco antes de su 
f u e r t e . E l f u é el encargado de noti- ] 
ftcar a l a esposa del autor de " G r a -
t a d a la bella" el t r á g i c o f in de su 
Marido, a laa pocas horas de haber 
desembarcado, con su ú n i c o hi jo , 
I^ocedente de E s p a ñ a , y él a s i s t i ó a 
^a atr ibulada s e ñ o r a , enferma, r e -
mo B r ü c k f u é quien le a c o m p a ñ ó a 
la consulta del doctor von H a k e n . 
Reconocido detenidamente el mé-
be reposar en el regazo c á l i d o y amo-
roso de s u patr ia de E s p a ñ a . Por él 
y por nosotros, los e s p a ñ o l e s : lo ne-
dico, a l a pr imera vis i ta b a s t ó para cesitamos a l l í , entre nosotros, para 
que emitiese con toda seguridad su que nos i lumine con su presencia y 
fatal d i a g n ó s t i c o : p a r á l i s i s general siga e n s e b á n d o n o s aquel de quien 
progres iva y m a n í a persecutoria, tanto aprendimos y a quien debemos 
que le p a r e c i ó en seguida sumamen- tanto. . . " 
te peligrosa. j "Ignoraba —mo h a dicho luego el 
"Como era muy grande su ag i ta- | anciano doc tor— que el c ó n s u l G a n i -
c i ó n y se hacia mayor en cuanto se vet fuese hombre de tanto m é r i t o , y, 
p e n í a a hab lar de sus enemigos, j aunque le s a b í a escritor, nunca lo 
concertados, s e g ú n é l , p a r a buscar {supuse tan notable. L o recuerdo per-
fectamente. A q u í , en este despacho, 
y a h í mismo, donde e s t á usted senta-
do, lo r e c i b í a lgunas veces. E r a un 
hombre joven, de poco m á s de tre in-
ta a ñ o s , con negra barba y pelo 
a l undante. Muy fino y correcto, aun 
que de ademanes muy agitados. B ien 
es verdad que siempre l o - h a l l é bajo 
la inf luencia de una fuerte e x c i t a c i ó n 
nerviosa. Nos e n t e n d í a m o s en fran-
c é s , lengua de l a que él se s e r v í a 
t o n gran sol tura. E r a m á s bien de 
b a j a estatura, p e q u e ñ o . . . " 
" E s a f u é la causa de la tragedla 
— he interrumpido y o — ; era dema-
siado p e q u e ñ a la envoltura materia l 
p a r a poder contener su e s p í r i t u gi-
gante. P a r a guardar a r m o n í a con 
este, d e b i ó haber sido de cuerpo 
grande como el de un H é r c u l e s . A s í 
se rompieron las cuerdas del arco. ." 
E l doctor Ottomar von H a k e n , tal 
vez sin comprenderme, me h a mirado 
e x t r a ñ a d o . 
E n r i q u e D O M I N G U E Z R O D I Ñ O . 
R i g a , dic iembre 1920. 
E n las agrestes s e r r a n í a s orienta 
los, a las puertas de la i lustre San-
tiago, entre los muros gloriosos de 
los fuertes de l a loma S a n J u a n y E l 
Viso , se e s c r i b i ó la ú l t i m a estrofa, 
sangriento, h e r ó i c a y t r á g i c a de la 
epopeya del descubrimiento de A m é -
r ica . E l v iajero que vis i te aquellos 
lugares encuentra en inmensas tar-
jas de bronce centenares de nombres, 
ninguno de origen e s p a ñ o l . Son nom-
bres de Jefes, de oficiales, de solda-
dos norteamericanos. Aque l la bata-
l la , aquellos asaltos, aquel h e r o í s -
mo no tuvo m á s que h é r o e s norte-
americanos. E n San J u a n , en E l 
Viso , en el Caney no pelearon c u -
banos n i e s p a ñ o l e s : a l l í se d e r r o c h ó 
gloria, se d e r r o c h ó h e r o í s m o , se de-
r r o c h ó u n valor insuperable , pero 
no hubo otros h é r o e s que los h é r o e s 
norteamericanos: a l menos nada re-
cuerda a l vis i tantes de aquellos l u -
gares venerandos que los cubanos 
por amor a l a independencia y los 
e s p a ñ o l e s en defensa de su bandera 
pelearon como saben pelear los c u -
banos y los e s p a ñ o l e s : como espar-
tanos que no temen la infer ior idad 
del n ú m e r o , ni el hambre , n i la sed, 
n i l a certeza de la derrota y por ende 
la esteri l idad del s a c r i f i c i o . . . 
Pa labras afortunadas í y h a b í a n de 
serlo por justas y des interesadas) 
que e s c r i b i ó m i p luma, han tenido 
la v ir tud de quebrantar la culpable 
indiferencia de cubanos y e s p a ñ o l e s 
y resolverlos a sa lvar para el futu-
ro, como muestra irrefutable del v a -
lor de r a z a que equipara a e s p a ñ o l e s 
y a cubanos, los restos h a z a ñ o s o s 
de. fuerte " E l V i s o " y volver a la 
luz de l a gloria los nombres de aque-
llos soldados que N o r t e a m é r i c a olvi-
d ó a l fundir sus t a r j a s para exor-
nar el á r b o l de l a P a z y el fuerte 
de San J u a n . 
P a l a b r a s m í a s que han hal lado 
eco en nobles corazones de cubanos 
y de e s p a ñ o l e s que al cuarto de siglo 
de terminada la contienda repiten 
las mismas frases de concordia y 
mutuo respeto que pronunciaron ape-
nas desvanecidos los humos del com-
bate, los h é r o e s m a g n í f i c o s de nues-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .j t r a guerra de independencia: M á x i -
' • j mo G ó m e z y B a r t o l o m é M a s ó . 
I m | i . . i i v i i m / v I L a estrofa a irada del pr imer poe-
L o s l e l e g r a i i s t a s y e l D I A R I O ^ c [ v ] ' d e l l í r i c o f o s é M a r í a 
l Horedia , puede mudarse sin que me-
noscabe l a d ignidad de Cuba l ibre 
& 
L a c o n v e r s a c i ó n h a terminado. 
¿ S e r á porque no tiene m á s t r a -
jes y abrigos que expl icar? 
Sea por lo que sea, ello es que no 
han seguido hablando. 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r del R i o marzo 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche entre gran entusiasmo f u é . 
I constituida la D e l e g a c i ó n oficial de 
i esta provincia de la U n i ó n Nacional 
I de Telegraf istas haciendo uso de la 
j pa labra distintos miembros de la mis 
; ma, quienes con frases llenas de c í -
vico ardor j u r a r o n defender los es-
tatutos de la i n s t i t u c i ó n . Acordaron 
asi mismo expresar su gratitud a ese 
p e r i ó d i c o por su decidido concurso en 
pro de los telegrafistas. Terminado: 
el acto se dieron vivas a la prensa 
en general y a la U n i ó n Nacional de! 
Telegrafistas . 
U n i ó n Nacional de Telegrafistas . ; 
D r . F . L E Z A 
C I B U J A N O S E I . H O S P I T A I i 
" I C e K C E S X S " 
Especialista y Cirujano Graduado do 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, do 
3 a 5. i 
y a : 
E l m a r v a s t í s i m o no dive sino que 
enlaza: 
"Que no en vano une a C u b a y E s p a -
( ñ a 
con sus olas inmensas e l m a r . . . " 
Sobre la t i erra nuestra , sobre la 
t ierra dos veces cubana de ^Santia-
go, debe quedar Indeleble sobre bron 
ce eternal registrados los nombres 
de los cubanos y e s p a ñ o l e s que con 
su sangre escribieron esa estrofa de-
f init iva, no caben odios, n i es posi-
ble entre e s p a ñ o l e s y cubanos, ace-
chados por un enemigo c o m ú n , la 
indiferencia e g o í s t a , porque los i n -
tereses que es necesario y urgente 
defender, son intereses de ambos: 
para los unos porque es la existen 
c ía m i s m a de l a patr ia , para los 
otros porque es la persistencia de la 
r a z a torvamente a m e n a z a d a . . . 
Y hay dos nombres igualmente 
incignes que deben encabezar esa l is-
ta de h é r o e s : el de Calixto G a r c í a 
I ñ i g u e z y el de V a r a del Rey . V e n -
c ió el general cubano que j a m á s s in- i 
t i ó el miedo d e s p u é s de brega ho-1 
m é r i c a , fué vencido el general es-
puño l que m á s alto q u i z á s puso el 
nombre de E s p a ñ a en aquel ocaso 
de su d o m i n a c i ó n en A m é r i c a a l ter-
m i n a r el siglo X I X ; grande es el 
triunfo de Calixto Garc ía detenien-
do con su acero invencible laa fuer-
zas norteamericanas resueltas ya a 
retornar a sus barcos persuadidas de 
su impotencia para vencer a aquel 
enemigo que no necesitaba brazps si-
no los que p o s e y ó en grado sublime: 
c o r a z ó n , para res ist ir i m p á v i d o la-, 
avalanchas de los soldador, de Roose 
velt; grande es el vencedor de Vic 
toria de las T u n a s y de cien comba-
tes audaces, pero nunca tan al ta su 
gloria como a l tr iunfar sobre las fuer 
zas de V a r a del Rey, m á s gallardo 
y m á s bravo en su resistencia mor-
ta l cuanto m á s exiguo era el n ú -
mero de los soldados que mandaba. 
V a r a del R e y es gloria inmaculada 
do E s p a ñ a que s ó l o respeto puede 
insp irar al cubano: Cal ixto Garc ía 
f u é el verdadero triunfador en aque-
llos combates recios y decisivos; 
Calixto Garc ía v e n c i ó doblemente, 
por su arrojo y por su estrategia; 
los soldados de Calixto G a r c í a fueron 
los que a lcanzaron la v ictoria y el 
nombre glorioso de Calixto Garc ía y 
do sus soldados insignes f u é olvida-
do al fundirse los bronces que se ven 
en San J u a n y en el Caney como 
f u é excluido de la entrada tr iunfal 
en Santiago por el vencedor a quien 
; le obtuvo la victoria. 
Unamos esos dos nombres en el Viso 
que es ya nuestro porque nos lo han 
dejado los norteamericanos; unamos 
esos dos nombres inmortales en una 
t a r j a de bronce, en una pieza de 
m á r m o l ; que esos dos nombres y 
;sus bustos esculpidos digan a las 
I generaciones que C u b a t r i u n f ó por 
e l machete de sus hijos i lustres y 
que E s p a ñ a no f u é vencida por la co-
b a r d í a de sus soldados, sino por los 
decretos del destino y porque era 
jus ta la causa de la independencia 
c u b a n a . . . 
i Que sea la u n i ó n de esos dos nom-
bres, del vencido respetable, del ven-
cedor que d e s d e ñ ó un aliado Incapaz 
.de comprenderlo ni de agradecer, el 
s í m b o l o perenne de a l ianza de dos 
pueblos que forman uno en los 
fastos de l a h is tor ia , cuando l u -
charon por la m i s m a bandera y con-
¡tra el mismo enemigo Pepe Antonio 
ly Velazco y cuando en campos dis-
tintos d e f e n d í a E s p a ñ a sus t í t u l o s 
de dominio y C u b a su derecho a ser 
I l ibre . . . 
Calixto G a r c í a y V a r a del R e y , he 
' a h í para e s p a ñ o l e s y cubanos los 
dos nombres que d e b e r á n esculpirse 
en la t a r j a , co lumna u obelisco que 
se e r i j a en " E l Viso" . 
Orgullo de E s p a ñ a s e r á entonces 
el nombre del vencedor de San J u a n 
y orgullo de C u b a el del insigne ven-
cido. 
Glor ia , uno y otro de la raza , 
nos d a r á n aliento s i llega la hora s i -
n ies tra en que sea preciso defender 
contra soldados que hablen idioma 
distinto del nuestro el monumento 
de E l V i s o : que si l lega ese Instante 
supremo, patenticen h a z a ñ a s seme-
jantes en E l Viso y en S a n J u a n que 
no f u é e s t é r i l l a muerte del uno ni e l 
tr iunfo del otro y que la sangre ge-
nerosa vert ida en aquel las cumbres 
y laderas no h a perdido s u fuego . . . 
A r t u r o R . de C a r r i c a r t c . 
p a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S ! 
ELEANOR í VENCIO A JUD 
C H A R L E M O S . . . 
[ I L [ L 
F a v o r e c i d a p o r e l p o c o p e s o , q u e c o n t r a t a b a c o n e l e x c e s o d e e q u i p a j e d e J u d g e P r y o r , I 
E l e a n o r p a s ó a l f a v o r i t o e n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s j 
B a j o un cielo pizarroso, nos con- E n la pr imera carrera g a n ó el caba de se vendan estos caballos al mejor | 
o tan crue p e g a m o s ayer en Orienta l P a r k unos lio de mejor cal idad que f u é FIfzboo postor, en el paddock, inmediatamenj 
Acabamos de entrar en la P 6 0 0 1 " ' r i a ' ^ a quien.e3Hn0tSrminada la tem- cuantos centenares de aficionados a l i d l e . Douglaa F a l r b a n k s d e s p u é s de te d e s p u é s de las carreras de dicbo' 
t ima semana de nuestra temporada les que d e s p u é s de ter c u m n l a ñ sPort Wi^Wl Para as is t ir a l principio ocupar largo rato la presidencia di - d ía . v o l v e r á a ser puesto bajo el mar 
h í p i c a . Pronto, el d í a 26, en medio , porada h í p i c a f ^ 1 3 ^ ' v de la p e n ú l t i m a semana del meeting, m i t i ó c o n f o r m á n d o s e con la vice. | tilro del rematador Bleazeway. L a es-
P A R L A S E R A C O N D E C O R A D O M A Ñ A N A , 
J U E V E S , E N E L E D I F I C I O D E " L A P R E N S A " 
E L D R . J U A N O ' N A G G T H E N Y E L A L C A L D E D E C A R D E N A S , INVI 
T A N A L A C T O de las grandes aclamaciones que j con ese su P 1 ^ ^ - ^ n n t i ^ r n 9 , gpnfi- ^ aunque como es natura l a muchos ¡ Mumbo Jumbo, d e s p u é s de baber trel la de esa venta s e r á el gran potro. 
E l muy I lustre Ayuntamiento de 
l**J lo />iiiHaH rln P'irHpnna fnm<S oí apilar-
la que cada uno de nosotros ponga carreras adormecfn ®° h í o i c ? has- caballos a los que ellos les aposta-1 ballos de a medio por lo que f u é pro- mo", de gran velocidad pero que ^ £ J ! ^ n d ^ í a r con medalla 
mayor e m p e ñ o ^ q u e nunca por ganar, | ros afJclo"ados a belleza ron' debe decir8e el dia f u é an i c lamado de tres a cinco, preferencia ne la tendencia de despistarse. L o s j lva al aviador cubano A a u s t l n 
para quedar con la boca azucarada , I ta el instinto de a a m mado como pocos, y que en general , que no estuvo muy just i f icada que di otros caballos que se p o n d r á n a l a | p - H í 5 n_r ^ r ^ ^ r i ^ VIIPIOQ TPR 
c a e r á la cort ina e s c é n i c a sobre e l . femenina, tan Pod^erosa^ g e n e r a i r ^ ^ ca5ajlos correspondieron, como gamos por que los favoritos de ese venta s e r á n Grayss ian , Dolph, W h o ¿ ^ ¿ ^ f f i d m ^ ^ 
hermoso escenario de Orienta l P a r k . ! te, en el hombre. No les queda tiem caballos honorableSi a lo qUe de ellos precio, necesitan ganar con gran fa-; C a n T e l l . Mildred Huntresa, - W h i t e , i p^a0_S T f de febrero n r ó x i m o 
para n ^ levantarse sino de a q u í » j P0;. n T s iquiera esperaba por sus hechos propios ca l idad y Boyle tuvo que trabajar ¡ C r o w n Starkader , Cortez, M a g n e s i a l ^ ^ J g 4 r d a d ^ M L I S É 3 a l 
nueve meses. cario a esa lenciuu, j * i y p0r gu a icurnia . j mucho sobre el veterano, para que y Scar F l a n k . Como se sabe Ultimo 
suben a l G r a n btano Para " L a C a r r e r a m á s importante de la i ganase por escaso margen sobre H u e e s t á inscripto en "el Derby 
i j e r e s bonitas, s i no que se queaan tarde( lo fué el handicap de C a m a 
" en el r ing, presa de la fiebre de ave val aunque un poco tardi0( pUes 
i n f o r m a c i ó n 
P a r a muchos, l a temporada h í p l 
ca representa un cambio tan com 
pleto de vida, que, al terminarse ne ^gU-ari de esponjear poco m á s que se hubiese demorado 
cesitan v a n o s d í a s de a b u r r i m i e n - , Que g u í e la apUeSta. que deben « - . ^ o d r i » h a b é í 8 l « o e l H a n d l c a í j l e fté^ 
to para acostumbrarse a su taita . cer para la sigUiente carrera . | s u r r e c c i ó n y c u l m i n ó en una de las 
L a s horas de la tarde, que hoy pa- & M é 
san como si fueran minutos, en el . 
estudio del programa y de los pre- P e r o . . . ¿ n o sabes que la m u j e r , 
cios de los bookmakers^ las v i s u a - e| vaso de Qfo del placer humano, 
l izamos, d e s p u é s del 26* como te- n0 proporciona a los aficionados a 
rr ibles oquedades, en las que hemos 
las carreras , un segundo tan a g r á -
de perdernos, bostezando nuestro dabie( como el que le produce apos- ^cUrnas"entonces "de su" lentitud 
tedio. | tarle a un caballo cuyo jockey v a -
pocas sorpresas del dia, en el triunfo 
de A leanor S. la potranca que des-
q u é estuvo p i s á n d o l e los tacones d u ¡ A y e r por la m a ñ a n a el viejo "Sand 
ranfe toda la carrera de la recta. ¡ R i v e r " f u é destruido por estar en-
Drapery g a n ó el consolation agujer 
B u r n s , a bordo de W a r Map, puso 
a este en pr imer lugar desde la a r r a n , 0 , 
cada y no c o r r i ó el menor peligro. B i ™ 0rie^3Q ^ ^ l ^ J Z ^ ^ r 
fermo Pertnec ia a HInphy. 
H o y debe l legar procedente de Nue 
Uy Boots se d e s t a c ó del coro en el 
p u é s de haber causado tantas decepj ú l t i m o cuarto de mi l la y le q u i t ó el 
clones a l principio del meeting, p a - | segundo puesto a B l a c k Baby. 
rece e m p e ñ a r s e en perjudicar con su 
velocidad de ahora a los que fueron 
Pero a todo se acostumbra uno, ; y a tocado por una gorra b lanca . 
a tono se acosLumuia uuu, J " . , „ „ 
Otros a i í o s , al aproximarse la fecha que ^ 
de c lausura del H i p ó d r o m o , pensa- en ultimo lugar, avanza W j o a a 
mos lo mismo que Í h o r a , en el lio- n ™ } * ' * * ™ ^ ™ ™ ^ : e 
F U E I N A S O R P R E S A . 
posa e h i j a , T o m Shaw que esta con 
siderando como el primer bookma-
kers de los E s t a d o s Unidos. 
E l Jockey Pau ley s u f r i ó graves le 
siones el otro dia en la pista de Mobi-
la. 
O T R A D E C H I M E R A . 
C h i m e r a g a n ó f á c i l m e n t e la quin-
ta conducida por el diminuto pool. 
F a v o r e c i d a por la p o s i c i ó n pues te-
n í a el n ú m e r o 1 l o g r ó destacarse en 
P r y o r montado por P e u c i a n era1 la pr imera curva y ya es sabido que general manager del kentucky Joc-
il favorito y ocupaba el pr imer lu - cuando C h i m e r a se pone a vanguar- key Club tiene la seguridad de que 
M O R V I C H A L D E R B Y . 
S e g ú n ha declarado el Coronel W i n 
pasado 
decir "condecorar" a l acto de Impo-
ner una medal la sobre el pecho del 
esforzado piloto de los espacios, de-
cimos lo justo , lo exacto, pero s í sa -
bemos, y de eso estamos seguros, que 
se comete un acto de verdadera j u s -
t ic ia a l s e ñ a l a r de esa manera , a l 
premiar en forma imperecedera, los 
.lechos realizados por nuestro joven 
compatriota, el que tiene, indiscuti -
blemente, una his tor ia de h e r o í s m o 
desvelaba ante l a proa de la Curtí 
como seguramente s u r g i ó la primar 
t i erra de A m é r i c a ante la vista a * 
Hiosa de Rodrigo de T r i a n a . Su Co' 
r a z ó n l a t i ó violentamente al conoce* 
que a l l í estaba el objetivo deseado1 
| C u b a ante la v is ta! L a patria 
hermosa y dulce que compendia to! 
dos nuestros amores, parec ía ir al 
encuentro del atrevid v iajero. 
B i e n pronto las mesetas del Ma. 
r ie l se l evantan majestuosas anta 
P a r l á que hac ia el la dirige su pájaro 
m e c á n i c o . E n esos instantes el gozo 
ocupa en su pecho el lugar de la zo. 
zobra que le h a b í a a c o m p a ñ a d o en el 
trayecto, le hace concebir la idea de 
su gran tr iunfo, de acuatizar en la 
mi sma b a h í a de la Habana y ser re-
cibido por muUtudes que lo aclamen* 
r r o r de esas horas de la tarde v a - t é c n i c o ) por la P a ™ = * ui ía ove- gar a la entrada de la recta por lo d ia no es posible a lcanzar la . H u n t r e s i e l famoso Morvich correrá el dia tre 
c í a s de entretenimiento. S in embar- como si tuera ei nevado por que naille dudaba de su triunfo, y que estuvo d á n d o l e caza largo t re - | c e de Mayo en el K e n t u c k y Derby. 
go, a los siete u ocho d í a s , y a he- j i f a , un copo oe n ® a l irodón muy P0cas pensaban en E l e a n o r S. cho se c a n s ó y q u e d ó fuera del d i n e r j M r . Bloc el d u e ñ o de ese potro inven 
mos sustituido tan bien a las c a r r e - el vendaba , o u"a ™ ° d!: Da_ pudiese entcar en el dinero, por que ro. L o y a l i s t el favorito no f i g u r ó . e n ! cible, tiene y a separados cuartos en 
en la d i s t r i b u c i ó n de nuestro en alas del viento, a p ¿ o r r a se dal laba en el ultimo lugar y el la lucha por los primeros honores n i ' u n hotel de Lexington, para el y para' 
ipo, que volvemos a sentirnos, i sando, caballos, INo ^ p ^ m ú n i c o que p a r e c í a amenazar a Judge s iquiera por el consolation a g u j e r ó l o s amigos que le a c o m p a ñ a n a pre-
como ahora, demasiado ocupados. ¡ b l a n c a . ¡ L a adivinamos 
1 nos causa un cosquilleo en la espal-
Nosotros que nos pelamos los L u - ; da ei verle pasar, pasar, hasta que 
nes, que ^ l ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ n í S ""bue avo ^ la Potranca hI ía de I v a n the T e da por Stanley el favorito, que ocu-der los L u n e s a los negocios que re- y ocupa el primer lugar, q u e . . . b u e Jlx i , _^ . 
quieren nuestra a t e n c i ó n en las ho- n0( y0( de recordarlo nada m á s , me 
ras de la tarde, cuando termine la g}e'nto crispado de placer. Y ya ves, 
temporada de carreras , empezaremos ahora sustitufremos todo é s o por 
por recuperar el tiempo perdido, re - ei examen de los a ñ á d e o s de nues-
corriendo lentamente la calle de P i tras generosas c o m p a ñ e r a s de exis- encima exceso de j aj 118 
y Marga l l , -y la de San Rafael , , apa-. tencia c r e o que ganaremos en el ^ —^ T T , , . . - A 
on el arriesgado acto de v o l a r . 
Aque l vuelo suyo, de K e y West a I Pero no pudo ser su arribo en esa 
la H a b a n a , en el que I n t e n t ó l legar a forma, pues é l mismo no se daba 
la H a b a n a y f u é a dar de pico sobre j cuenta frente a q u é lugar se halla-
el fangal de la b a h í a del Marie l , ' b a . B u s c ó una entrada y la halló 
cuando apenas t e n í a conocimientos i v i ó la gran brecha del puerto del 
de la a v i a c i ó n , merece ser recordado [Marie l y por e l la se e n t r ó mirando 
s iempre como un acto de valor su - en derredor para rea l i zar el acuati-
perior a todo encomio, como una ma- Izaje , y a l fin no teniendo la habill-
n i f e s t a c i ó n de inflexible voluntad en aad necesaria l a n z ó la Curt í s hacia 
quien se propone real izar un hecho ¡ a b a j o , la hizo descender trazando un 
grande, de transcendencia por lo que ¡ p l a n o Incl inado muy violento en di-
' r e c c i ó n de las aguas de la bah ía . Y 
a s í f u é a l l legar y a l chocar; la má-
quina se f u é ' de pico dentro del fan-
go como l a a g u j a de una f lecha. Allí 
se I n c r u s t ó , y de a l l í sacaron rápida-
mente a P a r l á los vecinos del Mariel, 
h i s t ó r i c o s toca en los pre l iminares 
de la a v i a c i ó n en C u b a . 
P a r l á nos ha contado algo, nos lo 
c o n t ó entonces ,a ra í z de haber lle-
gado sano y salvo de su empresa 
riesgosa como pocas . Con l a Idea de 
ras 
tiempu Pero 
' P r y o r era P l u s Ul tra . Pero Pribble E l segundo lugar c o r r e s p o n d i ó a Taj f i enc iar la gran carrera , cuyo gana-
a p r e t ó de f irma sobre E l e a n o r , a l pa- r a s c ó n y el tercero a Ceorge. dor percibiera c o ú i o premio unos c in 
sar frente a l poste del diez y seis L a C a r r e r a de c lausura f u é gana- cuenta mi l dollors en efectivo. Mor-
v ich , para el que y a ha sido designa-
rr ib le r e s p o n d i ó con tanta e n e r g í a , p ó el pr imer lugar a la entrada de i nada la cuadra que le c o r r e s p o n d e r á .que el mundo t e n í a la v ista f i ja en que se dieron cuenta de la apurada 
que a l c a n z ó y p a s ó a l favorito fác i l - l a recta y no estuvo en peligro un i en el h i p ó d r o m o de C h u r c h i h l l Dow- él, que h a b í a prometido en nombre s i t u a c i ó n del aviador y su aparato 
mente, anulando el esfuerzo de P lus solo momento, pues la lucha f i n a l e s , donde se c o r r e r á ese gran Derbyjde C u b a vo lar hasta cubrir el espacio 
U l t r a por mejorar de p o s i c i ó n en los que sostuvieron Rockport y J a c o - ¡ e s t a p r e p a r á n d o s e muy bien en la ide golfo que media entre el extremo 
ú l t i m o s saltos. Judge P r i y o r l levaba bean f u é el segundo puesto y la g a n ó ! P l s t a neoyorkina de Jamaica . No so- |de l rosario de cayos d e ' l a F l o r i d a y 
11- el ú l t i m o . l l á m e n t e c o r r e r á Morvich en el Gerby i i capi ta l de la R e p ú b l i c a cubana, se 
bras mientras que E l e a n o r solamen- L o s Stewards han decidido impo- sino los dos ases entre los potros de l a n z ó a los espacios con las manos 
^ f / c 1 Cambi0, tan T n . T X , " te c o n d u c í a cien l ibras que si tiene ner una mul ta de diez pesos a los tres a ñ o s de H a r r y Payne W h i t n e y i i u s e g u r a s en el t i m ó n y e n c o m e n d á n -
r - t ^ f n ^ n . r f vp'r n a R r innto a bremos' p e r ° ^ f i f T en cuenta que era de Pr ibble se com tra iners que cada m a ñ a n a a las nue-' B u n t i n g y Whiskeway . Sam Hi ldre th ,dose a la muy s i m p á t i c a y muy cuha-
en real idad, ^ J ^ ^ l ^ ^ r n r n o s , mucho antes, sacrif icarnos. p r e n d e r á que nevaba encima un pal i - ve no tengan jockey para sus caba- e n v i a r á como el candidato de su c a - l b a n a V irgenc i ta del Cobre . A l le-
s. anaaeanao g d u d , i u a m « u i « , ¡ h a s t a tomar mantecaao, o tortoni, llo de dientes Cuanta l ó g i c a se ha l la l í o s , para evitar que sean anunciados' «^a a K a i - S a n g y Li t t l e Chief. L a vantarse el C u r t í s en vuelo hac ia e l 
3 con tenedor y cuchil lo! j en lag carreras de caballos d e s p u é s los j inetes a ú l t i m a hora. I gran cuadra de Ross e n v í a sus tres 
que se c o r r e n . . . ! Todo lo que ocu-' E l coronel B a k e r , p o n d r á a la ven!mejores potros, as i como la de W l -
rre en e l la y lo que no ocurre tiene ta el s á b a d o a Judge Budrow, NIg y j d e n e r . 
1 J . C. Stone. E n el mismo remate don Vio . 
nosotros 
a las del 
horas, les hacen el favor a sus con-
vecinos de sal ir de sus casas, elegan-
temente ataviadas y oliendo a glo-
Te quiere tu amigo que te B . y 
te P ' 
trie. MUÑOZ» 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E 
P o r algo coinciden los cinco domin i tad se hal laba fuera de combate, 
gos de C a r n a v a l con los ú l t i m o s de | Goldblatt, A^tratega cual ninguno, 
l a temporada h í p i c a de Or ien ta l ¡ tuvo que cambiar de frente. M á s 
P a r k . E n el tercero de ellos, en que | afortunado que Jer je s , no e n c o n t r ó 
se corre el G r a n Premio de C u b a va-1 en su camino a un Mllciades, y por 
lorado en $15.000-, y a se hal la la j lo tanto no tuvo que pasar por la 
e s t a c i ó n carnavalesca en decadencia, i a g o n í a que s o p o r t ó aquel s á t r a p a 
y los humanos , cansados de l l evar j persa en M a r a t ó n . Con la ayuda de 
l a m á s c a r a art i f ic ia l , la desechan, [ los veteranos A r a r a t y Guv'nor en 
y vuelven a asumir la que la Socie- distancias cortas y de F r a n k W . y e l 
dad nos impone. E n los dos s iguien- notable Dr . C l a r k en mil la , fué man-
t é s domingos, en que se discuten el teniendo su puesto entre los d u e ñ o s 
Produce Stake para ejemplares n a - delanteros. W a y w a r d L a d y y R e l i a -
cidos ^n Cuba , y el h i s t ó r i c o D e r - bility correspondieron noblemente 
by, meta de todos los anhelos, las entre los de su edad, y el desprecia 
m á s c a r a s desaparecen por complc- ; do Tomahoi , se d e s a r r o l l ó de un mo-
to, de la colonia h í p i c a al menos, y do tal , que p a s ó a ocupar un pues-
cada caballo, j a c a o yegua r inde s u ! to de honor, c o m p a ñ e r o de C h e r r y 
mejor esfuerzo en pro de la sagrada I Tree , sostenedores ambos del honor 
a r c a de su d u e ñ o . Pronto a ba jar el ¡ d é la c o n f e d e r a c i ó n Whitney-Gold-
t e l ó n , y a no se s u e ñ a en ocultar a blatt, en las carreras de mil la y en 
pecadores ojos las verdaderas facul - i el Derby. 
tades de cada pur sang; el bluff des-; E l plan confeccionado por Gold-
aparece, y cada jugador se apresta 1 blatt era de fác i l c o n s e o u c i ó n . A pe 
a sacar el mayor rendimiento de las i sar de lo desarbolado de la nave, 
barajas h í p i c a s que tiene en la m á - ¡ contaba con los medios necesarios 
su e x p l i c a c i ó n . 
He querido dejar pasar algunos 
d í a s antes de glosar los aconteci-
mientos del domingo, a p a r t á n d o m e 
a s í de las cavilaciones de los p e r d í 
dosos, que tienden lo mismo que los 
entusiasmos de los que mult ip l ican 
BU activo, a l levar a l comentaris ta 
por el camino del error. 
Mose Goldblatt se d i r i g i ó h a c i a 
C u b a trayendo consigo un contigen-
te escogido, requisado entre los Ases 
de la notable c u a d r a kec tuck iana 
p a r a lograr su objeto, Dr. C l a r k era 
con mucho, lo mejor que h a b í a pisa-
do playas cubanas. De una cal idad 
extraordinar ia , p o d í a darle de ven-
t a j a quince l ibras a Bi l ly Barton , Ge 
nera l G ó m e z y Genera l Menocal, y 
derrotarlos con facil idad. 
Vencido en dos ocasiones por sus 
rivales , l l e g ó el d í a en que Glodblatt 
c r e y ó asegurado la presa. Has ta los 
pesos se hal laban a la a l tura desea 
Sur g i r ó violentamente frente a la 
sol i taria faro la de Sandy K e y , des-
pertando del sopor de la tarde a ga-
viotas y p e l í c a n o s , a infinidad de 
aves sa lvajes habitantes de aquellos 
aolitarlos p e ñ a s c o s . D e s p u é s de la 
aparato. 
Por ese hecho el Ayuntamento del 
Marie l le r i n d i ó honores. Iguales o 
parecidos a los que m a ñ a n a le rinde 
el de C á r d e n a s , y a los q u « a su vez 
le ha prodigado e l de la Habana. 
A g u s t í n P a r l á es el aviador que más 
demostraciones h a recibido de loa 
Ayuntamientos de l a R e p ú b l i c a en 
agasajos y honores . 
M a ñ a n a , jueves 16, a las once de 
la m a ñ a n a , en el edificio de " L a 
P r e n s a " , calle de B l a n c o 40, donde 
el a lcalde de C á r d e n a s s e ñ o r José 
M a r í a V e r d e j a Invi ta delicadamente, 
a l igual que nos inv i ta el doctor 
blanca v i s i ó n de la farola, f la torre J u a n O ' N a g h t é h , nuestro culto y dis 
que emerge de las azulauas aguas 
como un dedo m i t o l ó g i c o , se p e r d i ó 
entr6 m a r y cielo; y a s í anduvo va-
gando por los espacios, mirando de 
continuo a la b r ú j u l a , cuya a g u j a 
saltaba locamente dentro del encie-
rro de cr i s ta l s in decirle nada a la 
angust iada i m a g i n a c i ó n de aquel a u -
daz, que apenas s i s a b í a sostener la 
m á q u i n a voladora en el a ire en su 
tinguldo c o m p a ñ e r o , director de " L a 
P r e n s a " , a presenciar e l acto de la 
i m p o s i c i ó n de la medal la de oro con 
que el Ayuntamiento de la florecien-
te c iudad de C á r d e n a s premia y hon-
ra los esfuerzas y m é r i t o s de un cu-
bano que se h a distinguido por su 
valor primero, y luego por su valor 
• su p e r i m í a en el manejo de las 
grandes m á q u i n a s voladoras, como 
rumbo Incierto . A Í atardecer pudo ¡ u n m a g n í f l c piloto de los espacios, 
notar P a r l á que en la l e j a n í a se di- | Nosotros t a m b é n prendemos en el 
bu j a b a algo que p o d í a ser la t i erra I pecho del aviador cubano nuestra 
promet ida; una l í n e a brumosa iba medal la : l a de nuestra a d m i r a c i ó n , 
adquiriendo f igura y contornos, se Gu i l l e rmo P I . 
D E G U A N A B A C O A 
De eterno puede considerarse el 
d e s a f í o celebrado e l Domingo 12, 
entre l a novena I n d í a n a p o l i s , de la 
Etepltal, y V i a j e r a de esta V i l l a , 
pues hubo muchos batazos y un ca -
r r e r a j e enorme. 
A p e s a r de esto, pudimos presen-
ciar a lgunas jugadas excelentes, en-
tre las que se destacaron las r e a -
l izadas por E s p i n o s a , que jugaba la i Dead balls 
tercera de los vis i tantes; y sobre to 
do el - ú n i c o que siempre sostuvo el 
I n t e r é s del d e s a f í o , f u é el gran San 
Pedro, el que tanto tiempo j u g ó co 
mo pitcher del V i a j e r a y que ayer 
¡ d e f e n d i ó e l short stop de los V i s i -
1 tantos, que j u g ó de una m a n e r a 
„ tan sorprendente que ta l p a r e c í a 
B E L I . E OP E i i l Z A B E T H T O W N , veloz yerna de T. Hoffler, con nn record de siete victorias en el presente meeting ver en d icha p o s i c i ó n una estrel la , 
fle Oriental Park, no igualado por nln grdn otro ejemplar de la pista. Hoy corre este magní f i co ejemplar en el cuarto ipero s iempre se ha dicho, a S a n Pe 
episodio a cinco y medio fnrlones, oon premio d e $990.00. ¡ dro d é s e l e un guante y p o n g á s e -
'le en cualquier lugar del cuadro 
lo de los F l e l d s y lo h a r á tan bien 
S u m a D l o : — H o m e r u n : Arango.—> 
T h r e e b a s é hi ts : A g u i a r , Espino-
sa, R o d r í g u e z , Maslp y San Pedro, 
T w o base hi ts : G a r z ó n , Mart ínez . 
Sacr i f ico: R o d r í g u e z , R a m í r e z . 
Stolen bases: A g u i a r 2, Lazaga 
2, E s p i n o s a , F l o r e z , L a g u a r d l a , Ro-
d r í g u e z 2, Cas tro , G a r z ó n , Ramír 
rez 2, B a r d l n a , M a r t í n e z . 
S t r u c k oust: L a z a g a 2, Mart ínez 
6, Ocanto 1. 
Bases on bal ls: Maslp 6, Martí-
nez 10, Ocanto 1. 
Maslp 1 a B a r d l n a : Mar 
da. A t t a Boy I I lo h^bía perdido, destaca sobre este grupo debido a P A r n l f o m f W w m - i A J n k X t . X ^ blanca, a d iscut ir con el vencedor de Como cua lquiera 
pero t e n í a al alcance de sus manos su d e m o s t r a c i ó n anterior. F r o t h tie- l O F 61 t E m p e O I l S l t O 0 6 A j e A r C Z J 
e x t r a ñ a 
porada pasada pudo haber s o r p r e n d í ba-
un e j é r c i t o equino mejor | do a aiguno pero no 8Ucedió J L , Gonwl th im es un potro de muc 
dispuesto en todos los detalles, pa- ¡ i a 
r a conquistar los tesoros que se les 
y Alechin , los bri l lan 
g a r á n en la H a y a , como 
í t S í J ^ Í C,0r0nt ^mun<ilff1- f n i De l a novena local del pitcher Mar 
S J r l l S qUe 61 matCh rHelU,lteTÍa' « n e z , aunque flojo y deficiente en 
^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 1 1 su p o s i c i ó n , se desquitaba cada vez s e g ú n las dos Asociaciones qute iba a l bat, pues de cinco excur-
. i pre l iminar para enfrentarse a c a p a - . |nenc. i°nadaís ' tiene derecho a recibir • d i s p a r ó ' c u a t r o hits y uno de 
na .-i un cnanpp MP nan<irilann> al m í o iHi- . * . . 
o f r e c í a a su arrebatada i m a g i n a -
c i ó n . Veteranos para distancias cor-
blanca. I J L Í i f ^ de CaPabl ca l que id i - ^ tan 8umamente duro, que ape-
Y a se han tomado todos los acuer-: sea de paso ya ha retaao el no- | sar de haberle arrancado el guante 
¡ dos para la c e l e b r a c i ó n de un I m - ^ 0 1 6 a s a d o r polaco. | a I pitciier( j l e g ó ia boia iia8ta el 
center-fled. 
que actualmente pasamos. Todo v e r g ü e n z a , Happy Moments pudiera 
el mundo y su t í o recordaban los su - dar la gran sorpresa a q u í . 
h H o S d « RahP^??1"011! la< victoria del Segunda C a r r e r a : — Ostelle luce! p o r t a n t í s l m o match de ajedrez entre i 
r V a - t ^ S a r o n a D r . aigo superior a este grupo de p e n c ó l o ! los dos maestros m á s notables que as- Selecciones Condensadas. 
gos. He len Major m e j o r a r á segura-i p iran el cetro de nuestro compatrlo- ' P r i m e r a C a r r e r a : — P a l l a d i u m , F r o 
mente en esta carrera . T h e M a n a g e - ! t a Canablanca . A k i b a Rublns te in , el^th. Gonwl th im. 
tas y para los Handicaps que h a - rnn m*¿,mLl*Z~ • ~,  i     a  l  i l     i 
b í a n de discutirse a una mi l la o i o r r a . , ^ T L i J ^ • , i116' - l  J   ra-1 i  l   sti 
m á s ; caballos j ó v e n e s para los pre - ! ¡ a L r o n r o m ^ f i ^ f t a m b i é n lo ins- p , E 
. . , , ta laron COmO laVOntO en SUS l l h m s roea nncaa errar. volnniHaH {T,,V.ÍO1 x_ -l „ TI.._Í_ . "J^0Vt0*en,SUB 1}bT0S' ress posee gran velocidad Inicial , , c a m p e ó n de R u s i a , y A . A . Alech in . i Segunda C a r r e r a 
l imitando el ejemplo de las mutuas . San Stefano tiene un ligero chance. I el c a m p e ó n de Polonia. pur sangs de tres a ñ o s que cu lmi -
rie de juveni les hijos de Brooms 
t ick, Al l Gold, Pennant , T h u n d e r e r y 
Chic le , que h a b r í a n de servirle para 
hacer engrosar sus caudales en to-
das las justas de dos, tres y cuatro 
se e f e c t u a r á en el mes de marzo en Bel le of E l i zabethtown. 
la H a y a . I Quinta C a r r e r a : Fos ter E m b r y . Ap-
Se asegura que las Asociaciones de preva l , T h e P í r a t e . 
Ajedrez de D i n a m a r c a y E s c a n é i n a - I Sexta C a r r e r a : — Rel iabi l i ty . Sto-
Salvator . 
pr imer 
G r a n Premio de C u b a , d e m o s t r ó es-1 Manolo P e r e l r a me c h o t e ó de lo 
tar en p é s i m a s condiciones, y que ' l indo, en vista de haber llegado un 
no h a b í a que contarse con él. D e - i caballo sin clase como Sea Pr ince de-
mos y San F r a n k contmuaron l a s a n t e de ejemplares de la tal la de ' " 
senda m a r c a d a por los anteriores, | A i k e n , G ó m e z , BiUy Barton y L i e - 0 D 0 D O D O O O O O O O O O r » 
^ n irrevocable PreSentar 8U d,ml-1 wel lyn . o tro d í a . si l a memoria me O F L D T A R I O D E L . í M Í R I - 0 ? 
«i es fiel, t r a t a r é de explicarle e í t e fe- i O N A lo encuentra usted >»n n 
bo a Orienta l P a r k , m é s de la m í - i P r , m e r a C a r r e r a : - Pa l l ad ium se O 0 O O » O O D O O O O O O O S 
P R E G U N T A S T O N T A S 
• N ú m . 4 0 2 7 -
Ostelle Helen 
~-— —--y- o--" ¡ c i va peuu uc zruiuuict. , Major , T h e Manageress. 
n a n en el Derby; y. por fin, una se-1 I . Í J S . „ ¿ ? ! expertos s\n con- T e r c e r a C a r r e r a : — Ruddles l u c i ó E l match s e r á ganado por el juga- T e r c e r a C a r r e r a . — Ruddles . G r a 
-.o wo « . ^ n ^ i , „ ~ „ ^ r, ' H o r r o r i y segundos> lo mucho en su anterior victoria. G r a - dor que primero anote cinco juegos t ian. G a l l ó n B e r r y . 
n r ^ I o COm0 vencedor indica- t ian va con pocas l ibras y tiene gran c o n t á n d o s e las tablas (112 punto) y C u a r t a C a r r e r a : — A r a r a t , T h e Boy 
do de antemano. ' velocidad, Gallou B e r r y ha descansa-
A l a r r a n c a r delante el notable c i - . ^ o de sus faenas. Midian es amigo 
rujano , mantenerse en punta todo e l | g r a n d e de sorprender a la c á t e d r a , 
furlones,' c o m p o n í a n - l a V r a n F l o t a i camino y ^egar fresco a ú n a la me-! C u a r t a C a r e r a : A r a r a t debe durar 
B l a n c a . ta , la mult i tud lo r e c i b i ó con la m i s - ¡ todo el camino en la Presidencia . T h e v i a I n v i t a r á n oficialmente al ac tua l ' newal l . Divers l ty . 
Goldblatt h a b í a fijado la s u m a de;1ma natura l idad que la muerte v io- j Boy lo han aligerado mucho en los! c a m p e ó n mundia l , Jos<? R a ú l Capa- I S A L V A T O R . 
$100.000 como c ima de sus ambi-1 enta de un Po l í t l c» , e l é x i t o de una ; pesos. Bel le of El izabethtown se e n - . ? ^ * ^ * * * * * * * * f * * * * * * f * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * Í H > * * ¿ J t * * * * * * á r * 
clones, y durante las pr imeras s e m a - ' entrevista de Rafae l S o l í s o un dis- cuentra en una forma estupenda. C u i 
ñ a s , f u é sacando uno a uno los Ases parate h í p i c o de Salvator. T a n f r a n - i dado con ella. L a s t One es una pro-
de su c a j a de sorpresas. E s p e r a b a ; c a f u é , a v ictor ia , que no hubo n i habil idad remota en esta carrera , 
que estuvieran en las mejores con- comentarios• Masta los R a m ó n Ma-1 Quinta C a r r e r a : — Fos ter E m b r y 
diciones para lanzarlos a l a pista r ía8' por Pr imera vez en la historia , d e c e p c i o n ó grandemente en su carre 
T a n determinado y confiado estaba i se i m i t a r o n a quejarse del dividen- ) r a del domingo. Approval es un c a ñ -
en su é x i t o f inal, que no se apuraba , do de la m ú t u a y la c a r e s t í a de las didato fuerte y de empuje. The P i -
y dejaba a los d u e ñ o s m á s infelices ' naranjada3. j rate m e j o r ó algo en su anterior sa l l -
apoderarse de los premios que se! No necesita el tr iunfo de Dr . C l a r k i da. Tony B e a u es e l Indicado si Uue 
o f r e c í a n en aquel entonces. Pero la1 ser objeto de m á s disquisiciones; s i jve-
desgracia que persigue tanto al due-! acaso, a l g ú n e s p í r i t u progresista po- Sexta C a r r e r a : — Rel iabi l i ty se des 
fio r ico como al pobre, de repente d r á desde ahora adelantarse u n s í - j taca en esta c a r r e r a . E s un verdade-
hlzo notar su presencia entre sus Sl0. y tratar de designar el pur sang ro regalo. Stonewal l es el enemigo 
huestes. Pastoureau y Matinee I d o l , de la F lo ta B l a n c a que ha de obte- m á s peligroso. Diversl ty e s t a r á cerca 
fueron los primeros en enarbolar ; ner l a tercera v ictor ia en el Premio al f inal . R a n d e l siempre termina con 
l a bandera blanca. D e s p u é s Art i c l e a l cual parece estar abonado Mose I vigor. 
X , Mooresque y Smi l ing L a d tuvie- Goldblatt . A p a r t e de lo anterior, lo S é p t i m a C a r r e r a - Baywood si resls 
ron que rendirse ante la evidencia , m á s sobresaliente del Domingo, re - te la distancia debe tr iunfar Smart 
y ser ret irados de la v ida act iva. A t - ¡ s u l t ó ser la m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n Money se ha l la bien colocado'en esta 
ta Boy I I . su gran palanca del a ñ o de Sea P r i n c é y la decepcionante de c a r r e r a . D a n decepciona cuando es tá 
anterior , con el cua l h a b í a derrota- i B i l ly Bar ton , el gran potro negro de de favorito. Dotta 's Best t r i u n f ó fa-
do a todos los Ases en el  1 Stoneham. Gilmente en su anterior d e m o s t r a c i ó n 
A c o n t l u a c l ó n v é a s e la a n o t a c i ó n : 
I n d i a n á p o l i s : . . 041 003 103—12 
V i a j e r a : . , 
t í n e z 1 a S u P e d r o . — H i t s los pit 
chtehers: A Masip 10 en 5 inings; 
a M a r t í n e z 6 en 7 Inings. 
U m p l r e s : — R o s a l e s y P é r e z . 
Scorer: J . O l a v a r r i . 
J A I A L A I P L A Y A 
PBOG-SASCA P A S A D I A 15 S S 
| MARZO 
Primer partido 
AABZGOBHIAOA. Y O B U B , blanco* 
contra 
P I E D R A T UNAMTTNO, azules. 
Primera quiniela 
A R R I O O R R I A G A , ORTTE, P I E D R A , 
UNAMUNO, OSORZO, I iEJONA. 
Segrnndop artldo 
A N G E L I T A V M A R I A CONSUELO, 
blancas, contra 
A S D N Y C A R M E N , azule». 
Segunda quiniela 
M A R I A C O N S U E L O , C A R M E N , P E -
T R A , R O S I T A , ANA, M A R U J A . 100 370 30x—14 1 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 . 8 6 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
¿ S e le r o m p i ó el pa-
r a g u a ? 
— N o , es que quiero 
usarlo por los dos 
lados. 
S A L S A M E N D I y Z U M E T A . Llevaban 51 
boletos. 
Los blancos eran Pasiego y Arzamen-
di, que se quedaron en 20 tantos. L le -
vaban 56 boletos, que se hubieran paga-
do a $3.64. 
J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
$ 6 . 7 6 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A R A M B U R U $ 3 . 2 1 
Ttos. Hitos. Pagos 
A R R I G O R R I A G A y P I E D R A . Llevaban 
10 boletos. 
Los blancos eran Lejona y Osorlo, 
quo se quedaron en 26 tantos. Llevaban 
28 boletos, que se hubieran pagado » 
12.60. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
U N A M U N O $ 3 . 4 6 
Ttos. Blto». Pago» 
Larr inaga . 
Ochotorena. 
L c s a c a . . . 
Mora. . . , 
Errezabal . 
Aramburu. 
1 68 | 4.87 Lejona. w « 
1 56 5.91 Osorio. . . 
2 59 5.61 Orue. . . . 
3 41 8.08 Piedra. . . 
3 63 5.26 Unamuno. . 













S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
Í Í C S e g u n d o P a r t i d o 
a z u l e s $ 3 . 1 1 
C H I S T U y E L O R R I O . Llevaban 45 bo-
letos. 
Los blancos eran Quintana y Arrarfe, 
que se quedaron en 27 tantos. Llevaban 
80 boleos, qu ese hubieran pagfado a 
$2.95. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E L O R R I O $ 6 ^ 3 1 
Ttos. Bltos. Pagos 
M A R U J A y C A R M E N . Llevaban 29 bo-
letos. v 
L a s blancas eran Ana y María Co"3"®' 
lo, que se quedaron en 25 tantos. L i a -
ban 19 boletos, quo se hubieran pagaao 
a |4 .59 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
R O S I T A $ 7 . 2 2 
Ttos. Bltos. Pagos 
Begoft^s I I . 
Cantal>ria. 
Chistu I . . 
Perea I I I . 
E lorr lo . . 
Arrarte . . 
4 46 $ 6.04 Ana 
1 28 9,92 Consuelo. . 
1 47 5.91 Maruja. . . 
4 104 2.67 Carmen. . . 
6 44 6.31 Rosita. . . 













A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
BASTONAZOS DE A R Z A M E M 
Y MIOPIA DEL P A S I E G O 
T r e s i g u a l a d a s . — D o s a v a n c e s bon i tos . — E l c o n c u r s o , e n c a n t a d o 
c o n e l r e m o n t e . — L o s d e p a l a j u g a r o n u n a d e c e n a b r i l l a n t e . 
E n l a s e g u n d a , b a j a r o n d e c a t e g o r í a . — C h i s t a y E l o r r i o , g a -
n a r o n . — Q u i n t a n a , e n e l f i n a l , l a r g ó l a a n d a n a d a . 
MUIAN TUVO UNA GRAN NOCHE EN COMPAÑIA DE 10 QUE PARTICIPA V01TAIRE 
MARTIN, DEJANDO EN 10 A LUCIO Y UZARRAGA 
F e r m í n y E l o l a M e n o r g a n a r o n e l p r i m e r o , d e s p u é s d e u n a b r i o s a a r r a n c a d a . — P e t i t P a s i e g o a p a r e -
c i ó ind i spues to s i e n d o r e t i r a d o a l a b a r b a c o a 
poco 
N I M A D O el concurso, ale-
gres los concurrentes; un 
humilde martes que pare-
ce iwi domingo de los 
grandes. L a pala a r r a i -
ga; el remonte, poco a 
va imponiendo: a r r a i g a r á 
concertante. Muy bien la salsa de Sa l 
samendi y admirable Zumeta . E l P a -
siego atontollnado. L o s blancos se 
quedaron en 20. 
No obstante esto el peloteo f u é 
m á s extenso, m á s movido, y se h i -
cieron muchas y muy bonitas j u g a -
L Palacio de los Gritos, re-
pleto de fanát icos y de rui -
do, celebré anoche su fun-
ción de ritual llevando al 
asfalto algo de lo bueno que 
reserva para las grandes so-
lemnidades. — E n el partido Inicial lu-
cléron uniformes blancos Arnedlllo Me-
ro donde fueron alcanzados en una mag-
níf ica Igualada de los azules. Pero de 
este tanto se desprendieron Fermín y 
Elo la llegando a nueve en una briosa 
tantorrea de cinco cartones. Hacen un 
esfuerzo los blancos y parecen reac-
cionar al hacer tres cartones seguidos 
luciendo el número siete en lo alto del 
veinte y uno, de donde no pasan y los 
azules terminan el tanto que les falta-
ba para completar los veinte y cinco.1 
Odrlozola fué el que presentó el ipego, 
má.s flojo, siendo v íc t ima de Fermín que 
le devolv ía de continuo a lo profundo de 
los cuadros graves. 
XiA G B U A S E P E T I T P A S I E O O 
T le l legó su turno al segundo partido, 
que se anunció a 30 tantos entre Lucio y 
A M E N E N D E Z P R I M E R O 
L e j o n a y O s o r i o , q u e c r e í a n p a n c o m i d o a A r r i g o r r i a g a y P i e d r a , es -
t a b a n e n u n e r r o r : p e r d i e r o n . — M a r u j a y l a b o l c h e a v a s a l l a -
r o n a y e r l a b r a v u r a d e d o ñ a M a r í a l a B r a v a . A n a se r e s i g n ó . 
L o s a d m i r a d o r e s de R o s i t a c a n t a b a n : F l o r d e T e . . . F l o r d e T e . . . 
iéfono y 
O L T A I R E , ¿qué me cuen-
tas? 
—Hombre, la verdad, amigo 
Menéndez, ya estaba impa-
cientemente impacientado, 
con Ja corneta pegada al te-
llamando sin que usted me 
ñor y Odrlozola, mientras que F e r m í n ! campanario. Tres tantos m á s de los 
y Elo la Menor vistieron el muy honroso; azules los llevan al doce y siguen su-
color policiaco. hiendo hasta el 20 estando solamente en ¡ Lizárraga de blancos, contra Petit P a - i contestara, por más voces que di, que 
siego y Martín azules. ¡di más de un mi l lón . Pero ya que usted s u " reajuste acordado'dl ls . E l remonte a r r l g a r á . E l p ú b l l - ! E ; ^ ^ fué anotado por los doce la P * - J a « l e l o s pafios menores, y 
-1 t i „ 1 /iiHtrt OQ WQ 1 azules,Igualando los blancos por un ! tantorreando y recuperando terreno se 
precioso hit de Odrlozola, continuando j ve a Arnedlllo menor y a Odrlozola ha-
hasta llevar a cuatro tantos el s e m á f o - ' c e r el esfuerzo supremo y plantarse en 
por la empresa en el tanteo, rebajan-: quito se v a enterando 
do los partidos a 10 tantos, y lo aplauj 
dimos, porque tenemos en cuenta Por las mismas razones que se r e a -
que palistas y remontistas e s t á n re - j u t ó el primero se r e a j u s t ó el sa-
cien llegados algo a p o p l é t i c o s con gundo, a pala, a 30 tantos. Y salle-
motivo de la holaganza ú huelga que , ron a disputarlos los blancos, Q u i n -
sostuvieron durante seis meses e n : r r i o , de azul . 
E s p a ñ a y con el aflojamiento y f ia- tana y A r r a r t e , contra el C h i s t a y E l o 
queza na tura l de los m ú s c u l o s en es-! Su p r i m e r a decena f u é disputada 
tos casos, y a que pa esto de la pala ¡ d e manera f r e n é t i c a : los delanteros 
y del remonte los m ú s c u l o s deben ser . arrestados, entrando bien, t i r á n d o s e 
tan duros y tan flexibles como el ace icomo los f e n ó m e n o s frente a la placa 
ro n í q u e l , que es e l acero de m a y o r j r o j a y c a n t a r í n a : los zagueros segu-
elasticidad y m á s poderosa resisten-1 ros, pegadores, a t a c á n d o s e con fera-
cia> 1 oes estacazos, haciendo el peloteo m á s 
E n v a i n o el acero. Y desenvaino el 'extenso, m á s var io y m á s emocionan-
lápiz tolerante para tomar botas delate, y obligando a la m á q u i n a n u m é -
primer partido, de los 30 reajusta- j r i c a a dar saltos mortales igualmente 
dos, que sal ieron a remontar los. equidistantes. 
blancos, Pasiego, y Arzamendi , con-i Iguales a 3, 5, 7, 9, y 10. Cinco 
tra los azules , Sa l samendi y Zumeta . i Igualadas que levantaron los entuslas 
Todo lo bien que entra Pasiego mos- mos del concurso que a p l a u d i ó con 
t r á n d o s e remontis ta de o r f e b r e r í a ele. regocijo. 
gante, lo entra m a l el Pasiego, quei L a segunda no f u é tan buena co-
entra manco; todo lo que levanta, pe i ino la pr imera , por d e s c o m p o s i c i ó n 
ga y castiga A r z a m e n d i , no lo levan- y plf iamento de A r r a r t e y por no en-
ta ni lo castiga Zumeta . Por lo c u a l ' t r a r o entrar mal Quintana se fueron 
toda la p r i m e r a decena es blanca y por delante los de a z u l ; pero por pi-
la mitad de la decena pobremente f iar E l o r r i o y pif iar la suya C h i s t u 
azul. Más , como los azules s a b í a n de , las cosas volvieron a l equil ibrio ad-
corrido que en q u i t á n d o l e el voto al^mirable de la decena pr imera . Igua-
Pasiego y a r z á n d o l o la pelota a Ar'-', les a 21. 
zamendl, los n ú m e r o s d e b í a n confun-j Pa leando los cuatro como cuatro 
dirse y a trasarse y darse el ó s c u l o genios de mal genio se disputan a la 
fraternal con var ias cosas bonitas del campana seis tantos que levantaron 
Pasiego y cuatro aletazos alzados de a los chalecos paca m a r c a r tres nue-
vas conjunciones, con tres ovaciones 
m á s . 
Iguales a 22, 23 y 24. 
Se despliega C h i s t u en maestro y 
funje de t i t á n E l o r r i o y Quintana 
pierde los papeles. L o s azules han ga-
nado el partido, porque Quintana1 
p e r p e t r ó var ias entradas verdadera-1 
S E L E C C I O N E E S D E R E X 
Parecía que nos encontrábamos fren- i ingresa la caricatura, pegue la "guata-
te a un gran acontecimiento cuando v i - ' c*" V afile el lápiz, que salgo sacando, 
mos el primer cartón moverse en brazos 1 Peloteando y rematando de calle dere-
del apuntador, cartón que era azul por ¡ cha» Pues hay mucha prisa para ir a mi 
una preciosa calocada de Martín; Igua- ! cas.a donde tengo que dormir la mar de 
lan los blancos en uno, dos, tres, y 
cuatro y continúan hasta el tanto nú-
hofas. 
Voy al resto, y venga de ah í . 
P R I M E R A C A R R E R A . C U A T R O r U K L O N B f l 
Pal ladlm es el m i s aristocrático de Mt* grupo 
















Su anterior fué espléndida. 
E s t á cerca al final. 
E s de buena calidad. 
Ha proctlcado muy bien. 
E s muy consistente. 
114, Queen Mazonla, 95. 
mero 10 mientras la pareja azul lleva 
uno más y se retiran en cinco para diez. Salieron, pala en la diestra, con la 
Petit Pasiego estaba tan mal. que el 'maligna Intención de "apalearse" cruel-
se dló por enfermo, o el Intendente le |mente' 109 blancos, Lejona, el de las 
apl icó la grúa depositándolo en la bar-1 cuatro onzas "cuadrás", y Osorio, con-
bacoa. ! tra lo3 a2ules> Arrigorriaga y Piedra. 
Este partido murió a l nacer en manos i ^03 bIanco8. anoche, en el Café 
del delantero azul, de Petit Pasiego, 
que anoche no se sent ía con ganas de i 
convertirse en héroe. Otra vez será Don 
Petit. 
Oriental, aseguraban que Arrigorriaga 
y Piedra eran pan blando y seguro y 
cosa de coser y de cantar para ellos, sa-
lieron por delante muy "fardones"; pe-
J.A P A N T E R A O R I E N T A L ¡ ro al llegar 
S E G U N D A C A R R E R A 
Caballo 
CINCO T M E D I O P U R L O N E S 
X<AST CtXRIi T I E N E "LA V E L O C I D A D N E C E S A R I A 
Peso Observaciones 
T R E S AAOS 
L a s t GIrl , . . 
Helen Major 
Loveliest . . . 
Belle Wrack 
Betsy's Pet 
105 Ligeramente la mejor. 
106 E s t a es la m á s peligrosa. 
103 Tiene gran velocidad inicial. 
110 Pudiera ser és te la sorpresa. 
9S L i s t a para este esfuerzo. 
También correrán: The Manageress, 105; Raymond Bradley, 108; Naomi, 98; 
Ostelle, 98; San Stefano, 108; Aunt Agnes, 113; Commander, Colín, 108. 
Zumeta los n ú m e r o s se confundie-
ron y se a trazaron y cambiaron el 
beso. U n beso con mala pata. 
Iguales a 13. Aplausos . 
R e p e t i c i ó n en 14. L o s aplausos se 
repiten. 
T r i p i t a c i ó n en 15. L a o v a c i ó n llega 
al delirio. 
L o s dos avances muy bonitamente i mente fatales, demostrando que a n -
peloteados. L a s tres igualadas no da mal de la tette. Se q u e d ó en 27.1 
dieron la idea de que el remonte es C h i s t u muy bien. E l o r r i o bien, 
Bencillamente estupendo. A r r a r t e ma l colocado; pero buen pe-I 
Y basta bastando, caballeros, que gante. Quintana regular. E n el f inal j 
llega Arzamendi , b a s t ó n en mano y j n o s d i ó el hachazo, 
bastoneando. L a historia se repite. A r a m b u r o s a c ó ayer la pala m á g i c a 
Pues todo lo admirable que pelotean'que saca del misterio todo lo que 
los azules, o lo bastonea, descalabran- hay que sacar y naturalmente, se sa-
dolo A r z a m e n d i , o lo deja pasar e l l c ó la pr imera quinie la de la tarde. Y 
Pasiego, e n c o g i é n d o s e de hombros c o ' l a segunda, E l o r r i o . 
mo sí no las v iera pasar. i Hoy, a las dos p. m., vuelta a l re-
— ¡ Q u é le compren unos catalejos! monte. 
A r z a m e n d i desconcertando y des-i F . R I V E R O . 
T E R C E R A C A R R E R A CINCO V M E D I O P U R L O N E S 
R U D D L E S E S E L C O M P E T E N T E E N T R E E S T A C O M I T I V A 
Observaciones 
C U A T R O AÑOS 
al tanto 10—"pelao" sin 
•'afeitao" de a diez "kilitos"—se encon-Después de la carrera del Intendente. ^ , , . K„„„„ „AJI , . . . , , traron con la criada respondona que ve-en busca del médico para la asistencia , , , , ^ , ^ r , . . . , ^ - i D„„(»„„ ,x , J nía del brazo de don Paco,'el t ío de la del Pasiego, se arregló el dividendo pa- „ . « „ , , , . , ± (Rebaja. Don Paco traía un gran coco-, r a conocer cada tenedor de boleto cuan- a * ir i A • 
•/» A< . , . . macaco, de estoque. Verlo Arrigorriaga 
, to perdía o ganaba al ser tronchado el , ' . . , . , , " , 
T»,O*„I, 7" _ , A * " iv îo-uu 1 y verlo Piedra y pedirle el coco y el es-
match de la pelota ultramarina. J„ ^ . ^ ^ 
I _ o.^iawutt, • padin todo fué uno y lo mismo. 
, T se arregló el partido de emergen-1 ^ ^ K , el ..coco.. piedra) lnicl6 unos 
^ c ía con la sola variación del delantero; mandobles y unas estocadas fuiminan-
azul, ocupando este puesto el Joven leg Arrigorriaga, y a los tres minutos, 
oriental que responde por MifUán. quien, jos cadáveres, dos féretros y dos entie-
entróx convertido en un coloso. Anoche;rrog baratos. Habían acabado con L e -
ño habían bolas malas para ese delan-|jonai que estuvo muy bien, y con Oso-
tero azul qus remataba desde cualquier' rio, que no pudo hacer m á s . Pues para 
cuadro, que devolv ía asombrosamente,' Arrigorriaga y para Piedra no había 
volviendo loco a Ltzááráraga que se ayer palistas en todo el globo terrá-
amantequillaba en los cuadros tristes queo y demás barrios barrioteros. 
, del asfalto. Martn respondió a la labor; —Menéndez, deles un abrazo; conví-
j de su compañerd de faena hecho un ' deles a esa gloria dorada y blanca que 
I Marcelino, un león de la retaguardia. Y1 le dicen la sidra del gran Gaitero, y tó-




Gratian . . . . 
Archive . . . . 
Mldian 
108 E s hijo del gran F a l r F lay . 
107 • Temible esta potranca. 
110 Arrancó mal en su anterior. 
108 Corrió bien en Nueva Orleans. 
110 Amigo de dar sopresas. 
Resultado de las carreras oe ayer 
T I E M P O N U L A D O . — P I S T A L I G E R A 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — T R E S AÑOS. — P R E M I O $700.00 
Arrancada buena. Ganó fcil. 
2 y 32 yarrancaron a las 2 y 35. 
y de Ladyk I I . Entrenada por P. 
Place bajo el lát igo . Fueron al post a las 
Ganadora. Jaca de 4 años, hija de Fitzherbert 
J . Richardson. Tiempos: 23 115; 48; 114 1|5. 
Caballo N. A. M Vz «4 St. P. Jockeys 
También correrán: Chlsca, 107; Whlte Woods, 110; Butler, 110; Luí Me-
me, 110; Peaceful Star, 110; Galylou Berry, 112á Osgood, 112. 
C U A R T A C A R R E R A CINCO V M E D I O P U R L O N E S 
E L E N T R Y D E O L O D B L A T T L U C E P O R M I D A B L E 
T R E S AftOS 
Caballo Peso Observaciones 
Entry de Goldblatt 
The Boy 
Belle of Elizabethown 
L a s t One 
Meliora 
Una pareja impepinable. 
111 E s t a distancia le agrada mucho. 
120 Yegua de magní f i ca calidad. 
100 Tiene velocidad este gallo. 
106 Suele sangrar ésta . 
se quedó en diez tantos cuando Millán 
y Martín alcanzaban los vente y cinco. 
L a primera quiniela fué ganada por 
el Impepinable Navarrete; la segunda 
por Aristondo. 
F u l t o n d a u n k n o c k o u t a 
H o l l a n d 
tango vasco-cañí . 
—Hecho. Abrazadás, convidadas y 
bailando que anotan pues. 
-Ana, que estuvo una temporadita 
enferma y otra convaleciente, sa l ió ayei 
en su perfecta salud, de blanco, con do-
fia María la Brava, para entendérsela» 
con los treinta de la raqueta y las azu-
les Maruja y Carmen la Bolche. 
Tamaién, también en és te salieron 
por delante y arriba con los faroles las 
blancas Ana y María Consuelo, ponién-
dose en nueve por un solo quinto quo 
tenían las dos azules; pero cansadas do 
tanto "fardeo" las de azul, arrearon 
"palante" y "palante" y en diez dieron 
las cuatro un magníf ico do de espal-
da. 
Iguales a diez. 
¿Qué pachó luego? 
Pachó que se apagaron los farolea 
por huelga forzosa, de las de la "lutnio-
re" blanca. Maruja, con el Juego feno-
menal que le había prestado Ensebio, el 
fenómeno gordales, y Carmen la Bolche, 
sonriéndose de lo que Juegan Segundón 
y don Nicasio. el del Rincón, arrincona-
ron vilmente a la pobreclta Ana, quo 
estuvo bien, y a María Consuelo, qu» 
"raqueteó" Con toda la soberbia do su 
"bravez", poniéndose en 24 cuando las 
leonas de lo blanco tenían 28. Eso no 
puede hacerlo nada m á s que dofia Ma-
ría Consuelo. Así y todo se quedó en la 
de 26. 
Aunque en la ópera no hubo m á s que 
un do de espalda amplio, la mús i ca re-
sul tó tan original como Interesante. 
—Convídalas a champán asturiano 
para que crean que beben de la del Gai-
tero que es igual. 
—Convidadas. Menénde i . 
L a primera quiniela duró un rato 
largo de talle, y cinco minutos m á s 
que duró el tanto epopéyico disputado 
per Osorio contra Unamuno; tanto y 
quiniela que se l levó Unamuno; tanto 
que puso loca de entusiasmo a la con-
currencia. 
Y como la graciosa Rosita se l levó la 
segunda, sus admiradores, que los tiene 
por millones y entre los cuales me en-
cuentro, sallan cantando: 
— F l o r de t é . . . 
Flor de t é . . . 
—Gracias, amado Voltalre. 
Menéndez I . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Primer partido a 25 tantos 
HIGINZO Y J A U R E G U I , blancos, 
contra 
S A L S A M E N D I Y L A R R I N A G A , azules. 
F í l a d e l f í a , Marzo 14. 
F r e d F u l t o n , peso completo de 
Minnesota, d l ó un knock out a J i m ' A sacar los Primeros del cuadro 9 112 y 
Hol land, de Bal t imore , en el sexto ¡108 segundos del 9 12 con ocho pelotas 
round de un match a ocho. F u l t o n ' finas, 
d e s p l o m ó a su contricante cuatro ve-
ces en el pr imer round, pero é s t e se 
' rehizo en el segundo y peleaba en 
igualdad de condiciones hasta el mo-
mento de recibir el golpe fatal que 
f u é un gancho con l a izquierda a la 
m a n d í b u l a . 
E d . L e w i s d e r r o t a d o s v e c e s 
a u n i n d i o e n 2 4 m i n u t o s 
Primera quiniela a 6 tantos 
A L T A M I R A ; E R D O Z A M A Y O R ; M I -
L L A N ; C A Z A L I S M E N O R ; G A B R I E L ; 
I R I G O Y E N M E N O R . 
F o r d w a y n e , Marzo 14. 
E d . Irewis, el extrangulador, c a m -
p e ó n del mundo de lucha l ibre, de-
r r o t ó a H a t i n d r a Gobar de l a I n d i a , 
en dos caldas seguidas ganando la 
pr imera en 23 minutos, y la segun-
da con llaves de cabeza. 
También correrán: Lltt le Black Sheep, 91; Mayor House, 102. 
M I L L A T 1-16 yardas Q U I N T A C A R R E R A 
T H E P I R A T E L E H A L L E G A D O S U D I A S E G L O R I A 
C U A T R O AÑOS 
E s c á n d a l o a c a u s a d e l a 
d e c i s i ó n d e u n r e f e r e e 
Caballo Peso Observaciones 
Fltz Bodle 112 6 5 2 1 
Douglas Fairbanks . . 115 5 3 1 2 
The elgian 115 3 6 6 4 
Primitiva . 112 2 7 5 5 
Litholick . 115 7 1 4 3 
Burley . . . . . . . . 115 1 S 8 7 
Lady Lovitt 107 8 2 7 8 













F . Hunt 
J . Smith 

























Fitz Bcodle avanzó hasta obtener cómoda ventaja al rodear la curva 
lejana y al final estaba centenida. Douglas Fairbanks res i s t ió mejor que The 
Belgian I I la carrera final The Belglun I I avanzó mucho por la parte exte-
rior al salir de la recta lejana. Stepson fué refrenado. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: F i tz Boodle S4.30; $3.C0; 
$2.70. Douglas Fairtíanks $17.60; $5.20. The Belgian $3.30. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S P U R L O E S . — C U A T R O AÑOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena y rápida. Ganó acotado. Place bajo el lát igo. Fueron al 
post a las 2 y 59 y arrancaron a las 2 y 59. Ganadora, Jaca de 8 años, hija 
de Ildrim y de Mutchkin. Entrenada por J . Doyle. Tiempos: 23 3|5; 48; 114 
tres quintos. 
Caballo P. N. A. ^. % % St. P. Jockeys C. 
Mumbo Jumbo 110 4 3 2 1 1 1 Boyle 8.5 1.5 1.10 
Huen 115 7 4 3 3 2 2 J . Hunt 15 5 2 
Drapery 110 2 5 5 4 4 3 J Smith 8 3 6.5 
Hush , . . 113 1 6 7 5 6 4 M. Garner 3 1 1.2 
Ravensea 112 1 6 6 7 5 5 Robinson 6 2 1 
Mike 113 6 1 1 2 3 6 Pribble 4 6.5 1.2 
Lullaby 97 8 2 4 6 7 7 N. S v a r t 10 3 8.5 
Rey Ennis 107 5 7 8 8 8 8 Chalmers 12 4 2 
Mumbo Jumbo contenido hasta rodear la curva lejana donde avanzó con 
vigor. pero tuvo que ser agotado en el úl t imo diez y seis avo. Huen se torció 
hacia afuera algo a la entrada de la recta final. Hush estorbado por la Aparte 
Interior en la recta lejana. Terminó con vigor. E l ganador empujó a Mike 
cuando lo pasó a la entrada de la recta final. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mumbo Jumbo $3.00; $3.00 
$2.90. Huen $20.20; $15.80. Drapery $12.80. 
The Pírate . . , 
Foster Embry 
Tony Beau . . , 
Approval . . . . 
Whippet , 
109 Poco trabajo para vencer. 
108 Siempre es peligroso. 
104 L e gusta la distancia. 
104 E n buena forma actualmente. 
105 Cuidado con este pájaro. 
También correrán: Molnero, 105; Róscate , 96. 
U N A M I L L A T R E S AÑOS S E R T A C A R R E R A 
R E L I A B I L I T Y V E N C I O A E S T E G R U P O E N S U A N T E R I O R 
Providence, Marzo 14. 
A l dar el refere Power , de Boston, 
la d e c i s i ó n a Joe L y n c h , de New Y o r k 
e x - c a m p e ó n de peso batam d e s p u é s 
de doce rounds t e r r o r í f i c o s con T e r r y 
M a r t í n de esta c iudad e l p ú b l i c o mos-
tó su descontento formando un mo- , 
tln. L a p o l i c í a e s c o l t ó a l referee d e l Í P r l m e r partld0 
ring. M a r t í n d ió un k n o c k down a 
su contrario en el pr imer round y 
en la o p i n i ó n de los periodistas lo-
cales g a n ó en siete de los doce res-
tantes. 
Segundo partido a 30 tantos 
I R I G O Y E N M A Y O R Y N A V A R R E T E , 
blancos, contra 
C A Z A L I Z M A Y O R Y T E O D O R O , azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 con ocho pelotas 
finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A R I S T O N D O , F E R M I N , E L O L A MA-
Y O R ; O D R I O Z O L A , A R N E D I L L O M E -
NOR; O R T I Z 
B a b e R u t h c a p i t á n d e 
l o s Y a n k e e s e n 1 9 2 2 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Caballo Peso Observaciones 
remonte a 30 tantos 
MORA Y E R R E Z A B A L , blancos, 
contra 
O C H O T O R E N A Y L A R R I N A G A , azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 112, con seis pelotas 
finas. 
Reliability 103 
Dlverslty -. 95 
Randel m 105 
Stonewall . . . - i 102 
Forge Ahead 108 
Un f enómeno si no vence aquí. 
Quedará en el segundo hueco. 
Termina con mucho coraje. 
L e gusta la milla a este. 
Majadero en el post. 
También correrán: Klng B., 98; Bucklngham, 100; Hutchlson, 105, 
M I L L A Y 60 T A R D A S S E P T I M A C A R R E R A 
D A N V E N C E R A S I L O L L E V A U N R U E N J I N E T E 
C U A T R O AftOS 
Caballos Peso Observaciones 
O f r e c e $ 3 5 0 . 0 0 0 a D e m p s e y l 
p o r s u p e l e a c o n H a r r y 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
ü R A M B U R U ; O C H O T O R E N A ; Z U M E -





Buford . . . . . . 
110 Su anterior no valió. 
110 Es te dará mucho que hacer. 
112 Tiene velocidad incial. 
102 Siempre hace un buen esfuerzo. 
110 Este veterano ha mejorado mucho. | 
T E R C E R A C A R R E R A 5 12 P U R L O N E S . — C U A T R O A ^ O S . — P R E M I O $700.00 
Arrancada buena y rápida. Ganó fácil . Place bajo el lát igo. Fueron a] 
Post a las 2 y 34 y arrancaron a las 2 y 24. Ganadora, Jaca de 5 años, h i ja 
de Trap Rock y de Wordime. Entrenada por E . Mulrenan. Tiempos: 23 115; 
<7 2|5; 106 415. 
Caballo P. N. A. '/i % % St. P. Jockeys 
También correrán Sir Jack, 105; Smart Money, 105; Ava R., 105; Second Cou 
sin, 105; Li t t le Dear, 107; Baywood, 109 • Blerman, 110. 
de Re Hindoo y de Illuslon. 
47 2|5; 113 4|5; 141; 144 1|5. 
Entrenada por P. Hunphy. Tiempos: 23 3|5; 








War Map . . \ „ . . 108 3 1 1 1 1 1 J . Burns 
Billy Boots 106 1 4 5 5 4 2 J . Peyic 
Black Baby. . . . . 105 7 5 4 4 3 3 Pribble 
Blazeaway. . « . . . 109 5 7 6 6 6 4 Chalmers 
Sunrose. . . . . 104 6 6 7 7 7 5 W. Pool 
Pittsburg « ! 114 4 2 3 3 6 6 Kelsay 
Currency 118 2 3 2 2 3 7 Kennedy 
War Map arrancó mejor que su field y dló una fuerte norma de velocl-
uad todo el camino. Bi l ly Boots embolsillado hasta que pudo encerrarse a la 
entrada de la recta final, superó a Black Baby en el ú l t imo esfuerzo. C u -
rrency des is t ió en el úl t imo furlon. _ S1 nn 
L a Mutua pagó por cada boleto de ros pesos: W a r Map $6.60; $4 00; »3.10 








Chimera. * •« m m ,. H . 106 1 1 1 1 1 1 
Tarascón . . . . . ^ « . 113 2 2 8 5 4 2 
¡ George W . . ., - ^ ,. . 113 4 4 6 3 3 3 
I Huntress . . . . .. M . 105 11 8 2 2' 2 4 
I Mary E r b . . . . . ,. ,. 100 7 10 10 7 6 5 
I John J . Casey. . . « « 110 6 6 11 9 8 6 
Lltt le Glnk . . . .; .. « 113 10 7 4 4 5 7 
Loyalist . . . . . . . 108 8 9 5 6 7 8 
Alf Vezina 112 9 11 9 8 9 9 
Whlppoorwill . . . . , 113 5 5 3 10 10 10 
T. H. Hogan 110 3 3 7 11 11 n 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T R E S AS O S . — P R E M I O $1,000.00 
Arrancada buena. Ganador agotado. Place Igual. Fueron al post a las 3 y 
•» y arrancaron a las 3 y 49. Ganadora, potranca de 4 años.» hija de Ivan the 
•terrible y de Ailine Entrenada ñor H . C. Soarirur. Tiempos: 24 115; 47 2|5; - l . 
US; 138 4|5. 






















Judge Pryor. ., . m 
Plus Ultra. . . Z . 
Quenada. .... 
Aiken. ; : ; •; 
Eleanor S. en la cola de los contendientes en la primera mitad avanzó con 
V,ePr al rodear l a curva lejana y pasó a Judge Pryor en el úl t imo furlon. 
Juage Pryo,. resbaló cuando se dló la voz de arrancada pero se incorporó rá-
Pioamente y fué lanzado al primer lugar. Se cansó en el ú l t imo furlon. Que-
ada y Aiken se cansaron mucho éuando l legó el momento de la prueba final. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Eleanor S $8.40; $3.40. 
JUdge Pryor $2.10. < 
W . Pool 
































Chimera tuvo la suerte 
primera curva se distanció 
estaba cansado a l Ifnalizar. 
de poderse filtrar Junto a la valla interior en la 
obteniendo gran ventaja en la recta lejana, pero 
Tarascón, barajado hacia a t rás en las primeras 
etapas fué llevado por la parte exterior al rodear la curva lejana y terminó 
con muchas ganas de correr. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Climera $9.:!'; $5.20; $5 00 
Tarascón $13.20; $6.90. George W. $7.60. . - * 
Segundo partido a pala a 30 tantos 
H E R M A N O S P E R E A , blancos, 
contra 
I R A U R G U I Y C A N T E R I A , azules. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
E R M U A ; BEGOÑES I ; A R R A R T E ; 
Q U I N T A N A ; P E R E A I I I ; I R A U R G U I . 
New Orleans , Marzo 14. 
E l manager del Club de N u e w Y o r k 
de la L i g a A m e r i c a n a , a n u n c i ó hoy 
el nombramiento de Babe R u t h , rey 
del home r u m , como c a p i t á n del el 
tado club para la temporada de 1922, 
F R O N T O N J A I A L A I 
^ ( C E S T A A P U N T A ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
N A V A R R E T E 
$ 4 . 0 5 
$ 4 . 6 0 
Ttos. Ritos. Pagos 
S e g u n d o P a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R I S T O N D O 
$ 2 . 3 4 
$ 4 . 4 8 
S E X T A C A R R E R A U N A M I L L A . C U A T R O A S O S — P R E M I O 9700.00 
Arrancada buena 
4 y 42 y arrancaron 
y de Beth Stanley. Entrenada por F . C 
113 415; 140.. 
Caballo 
; Este señor es célebre en el mundo de 
ilos sports por ser dueño del Club Boston 
jde la L iga Americana, del que ha hecho 
: tales cambios de Jugadores después de 
Ganó tácll. Place bajo el lát igo . Fueron al post a las ¡ ^ r 1 " ^ ^ la anterior temporada, que i 
s 4 y 45. Ganadora, Jaca de 4 años, h i ja de Stréphon har dejado profunda huella de disgusto' 
ipos: 23 415; 47 415; entre los fanát icos del base hall en la 
' ciudad de la cultura y de las Judías con 
P. N. A. M H % St. P. Jockeys C. P. S. ! sirope. Harry Frazee fué también el i 
' promotor de la pelea Johnson-Wlllard, 
Stanley. . 105 3 4 
Jacobean . . .« « . 103 6 5 
Rockport . . « - . „ . 105 5 6 
Mildred . . . « « . . . . 107 2 2 
Poilu ., . . 115 4 3 
Chlncoteagu . . . . „ . 101 l i 
Haman l i o 7 7 
Johnny O* Connel. . . 106 9 9 
Maysville i o i 8 8 
Kennedv 
N. Swart 
















4 5 2 5 'el 11116 convld6 a un banquete en el ho-
2 6.5 tel Plaza en aquellos días de propa-
2 6 ' l Banda por la gran Pelea' a un fuerte 
6.5 3.5 BTUP0- de peHodistas de esta capital, no 
2 1 pudiéndose celebrar la comida por' no 
8.5 4.5 haber percibido el manager del hotel, 
8.5 4.5 el dinero «l116 cobraba por el menú. Este1 
individuo, del que se dijo siempre era i 
S a s t r e s y C a m i s e r o s 
D e s e a n M d s . t e n e r m u e s t r a s d e : 
M u s e l i n a s Ing l e sas y F r a n c e s a s 
T e í a s negras y a z u l e s 
P a l m - B e a c h de lana pura 
P a l m - B e a c h de a l g o d ó n 
F r a n e l a s de a l g o d ó n 
D r i l e s b lancos de lino 
Dr i les b lancos de a l g o d ó n 
Dr i l e s i m p e r i a l e s 
Dr i l e s de color de hi lo y a l g o d ó n 
Shantung o Tussor 
Vichys f a n t a s í a 
Ir landas Cata lanas . 
P u e s p í d a n l a s c u a n d o g u s t e n a 
Q U I N T A C A R R E R A . — 1 M I L L A Y 50 Y A R D A S . — 4 A S O S . — P R E M I O $700.00 
Arrancada buena y rápáida. Ganó bajo el lát igo. Place fácil . Fueron al 
Post a las 4 y 17 y arancaron a las 4 y 17. Ganadora, yegua de 6 años , hija 
c u a r f o n ^ c f o r f ^ r X ó 0 S S S ^ Í ^ S ^ ^ t ó g P-pletar lo de millones de p ^ ^ j 
^ I m e r ' r e í Í D a T f u é " S ^ S s H c.urva e n l l S S S f t o t S o ? en > £ <iue en la actualidad ofrece a Jack Demp-
con I r t n vigor ^ r a j a d a hacm atrás al rodear l a curva lejana.. Terminó sey $350.000 por su pelea con la Pantera! 
L a Mutua^ pagó por cada boleto de dos pesos: Stanley $6.80; $4.70; $3 70 1Negra' el v«ncedor en la Habana 
Rockport $6.70. # » w, » . i v . | Gunboat Smith, Harry Wll}» Jacobean $11.00; $6.80. 
do 
P Aguacate W E l DANDY = = 1 3 Apartado 2 4 5 5 fl 
a i i r f l 
D E P E R E Z y C a . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 de 1 9 2 2 
A R O X C 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O 
T E R C E R A : Porque abierto el co-
bro del 2o. trimestre del a ñ o natn-
r a l correspondiente al servicio de 
agua de los meses de abr i l , mayo y 
í ^ í í o ^ o l j í ^ l í c ^ ^ 4**-™ - : o > . ; para 
C o n t r a l a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
' i qA r a l c u l a n los d a ñ o s r a p a r a la r a t i f i c a c i ó n del t 
p e r í o d o de seis a ñ o s y los Senadores r á c t e r V5™1 J % ? o o ooo Cincuenta f . 1 T T ^ Í * . 
POr d0C9- 1 ^ S s fueron'reduc ldos a escom- ^ C O M I S I O N D E M E D I O S v , 
Se s u p r i m i ó l a parte de la enmlen- !bros y nn par ^ centenares de h a - « I T R I O S © ^ A C A M A R A A P n ^ 
' d a d é c i m a q u i n t a ( a r t í c u l o 91 ) q u e . b i t a n t e s carecen hoy de hogar. B A U N I N F O R M E P A V n » , . ^ 
Viene de la P R I M E R A página 
t ^ c i o n e s $6 626 42 a i s por cien- tareas Parlamentar ias sean I n ú t i l e s del n ú m e r o total de sus 
tizaciones J B - ^ B . ^ w. ¿ p d por completo. D i s tr i to Nacional para la capital 
, to que se le obligase a solucionar el to de ^ ^ ¿ . ^ ' ^ J ^ T Z ^ l Contestando al D r . C r u z , dijo el l a R e p ú b l i c a . 
' in tr incado problema dentro del bre- personal y ^ . S O S ^ a ^devomcjones I gr S a g a r ó ^ ¿ presente e n ; L o s senadores por la provincia de 
o p o s i c i ó n de l a H a b a n a defendieron con verdadera 
y $3 905 32 a devoluciones I g J J j ^ J UO V 1 
rv irá nara buques de gran ca la - fiscal que quedaba por t r a n s c u r r i r nente de • » 1 - 0 " " ^ A f » . i 7 o 7 h " ' ; , f l " ¿ : . ; a l tura y que se felicita c'ordialmen- habi l idad la existencia del A y u n t a 
r v i r a para ^ ¡ a ñ a d i e n d o que por esa r a z ó n p e d í a nicipio, s in que hasta la fecha j je n a j te de y se 
do 
C O R D O N S A N I T A R I O E N P O R T U -(ÍAIJ 
S Y L A A N I A E L l o . D E A B R I L . 
N u e v a Y o r k , Marzo 14 
L o s mineros de c a r b ó n de antrac l 
3  V I S l A Ü K  F A V O K A ^ * ' 
A L A L E Y D E B O N O s S H ^ 
S O L D A D O S 
"Washington, Marzo 14. 
L a C o m i s i ó n de Medios y Arhit 
• l>i ( n / m n sus maní ml-nto y h w r u * j .r imlora . ^ r - H- .-xtrao tlinio pro.iu.-.u de votos, la i . 5 
á la C á m a r a que se efectuase un a r r e ya verificado ingreso a ] ^ 0 1 festaciones, ofrezca el testimonio de la parte de la enmienda que a m e n a - ¡ d r á n m a ñ a n a una entrevista con ob , r ida c o m i s i ó n r e c h a z ó una enm\l ! 
1 pedido el lunes por el doc- zaba a l Municipio habanero . | jeto de l legar a un acuerdo sobre 1 en v ir tud de la cual , el capital ' 
A d e m á s , el doctor Gonzalo P é r e z (una nueva escala de jornales antes j cesarlo para dichos bonos será n6" 
p a r a ofrecer g a r a n t í a s a los alcaldes de que expire el contrato vigente ; tenido p0r impuestos sobrp o1)" 
glo provis ional basado en los pre- suma, no obstante lo cual y a u n q u e . ^ 
supuestos redactados por el gobierno parezca p a r a d ó g i c o , se ha rendido la ^ F r 
anterior. cuenta de las operaciones de ese pe-
A l f inal de su discurso el orador se r í o d o . 




3 extr e dich  r d cto t e n - , por igual n ú m e r o  los^io11"* -
entrevista con ob , r ida C o m i s i ó n r e c h a z ó un  eÍ6-
a 
de la C á m a r a a p r o b ó hoy Un 1 
me favorable a la ley de bono N 
ta "y "los patronos de las minas en r a soldados por 19 votos P™.»? 
í i ^ a u t o H d ^ d e s e s p a ñ o l a s h a n es-j o c u p ó de la c u e s t i ó n de las g a r a n t í a s 
tablecido c o r d ó n sanitario con P o r - constitucionales ^ f j } 3 ^ ^ ^ 1, t n í ' del p,erí?d° c o f r e s I ! o n d Í ® n ^ . * i u l i n r i hablar , el Sr . G u i l l é n se levanta X ^ ^ _ I a , cual, 
^ ^ a T á ~ c a u s a de la epidemia de p n e u - ¡ r icamente que le era odioso el sus- seg de J ^ Q ^ Agosto y Septiembre se dice Q 'UE hace una"Kora"wau'e Be e s t á ¡ dldos los alcaldes procesados: 
m o n í a que a l l í existe. p e n d e r í a s y que no p a s a r í a m u c h o recaudaron $219.712.02. de los c u a - perdiendo el t¡ o s in yhaber quo-
mouia y _ ¡ t . e m p o sin que el gobierno las resta- ]es se ¿ e d u j e r o n a ú n cuando no h a - , r u m legalj por Io BolicIta de l a N O T A : — A r t . 9 9 . — 60. A c o r d a r 
T»WÍ!PFDII>A D E L A E S C U A D R A bleciese. t l yan sido aplicados $11.659.62 a l p a - ' pres idencia el nasa rip n^ta ' I a s u s p e n s i ó n de los Alca ldes Muni 
I X G L E S A I T e r m i n ó diciendo que esperaba g0 de lntere3es y amort izaciones; 
A l m e r í a , Marzo 14. ¡ a n t e s recibir los |nfor™®*_2"®__,!5 $ 6 . « 9 1 . 3 6 por el 3 por ciento de Co 
tor Preyre contra los detentadorei 
de la moral p ú b l i c a . 
E l Sr . Recio pide la palabra , y le contra posibles excesos de algunos el 31 de marzo y como no existen 
es concedida. Cuando comenzaba a gobernadores, propuso esta reforma, grandes probabilidades de poder so-1 S B S U p R i m R 4 N L O S A B 
' Jólo p o d r á n ser s u s p e n - ; i u c i o n a r la divergencias de opimo G A I j E S 8 0 B R E B E B I D A S A i 7 ^ 
nes se teme que se suspendan las | L I G A S E N L A F L O R H Í A 8 0 
o p e r a c i o n e s en los yacimientos de ¡ T a n t o el departamento de 
' Ttiarim dpi Ppnnsv lva lna . I „ 1— — , , . 0 c a r b ó n de piedra de Pennsy lva ina , I como la8 organizaciones federVi 
d e s p u é s de dicha fiesta. E s t a es l a p r o h i b i c i ó n han prometido m,n 
Justtci» 
raleo J 
probiblcion ü a n prometido que e y 
ve c e s a r á n los abusos Heealoo ^ br 
L a escuadra inglesa, que perma-1 h a b í a n prometido los gobernadores i m i g i ó n . $750.00 por gastos de perso-
« p r i ó varios d í a s en este puerto, s a - de provincias. . na l y $3.616.71 a otros gastos, que-
Hó hov para Gibra l tar . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a e x - m í - dando un remanente a favor del Mu 
Se le t r i b u t ó una despedida c a r l - j n i s t r o de Hacienda p r e s e n t ó una m - nicipio r e n d e n t e a $97.094.34, cu-
ñ o s í s i m a I t e r p e l a c i ó n re lacionada con la quie- ya cantidad no ha sido ingresada a ú n 
Durante el tiempo que p e r m a n e c i ó j bra del Banco de Barce lona , y al ex- en la T e g o r e r í a Municipal . E s de a d -
a a u í se celebraron varios festejos en 1 ponerla e m p e z ó cri t icando la com- vert ir que de log $111.659.62 corres-
honor de los jefes y oficiales. . p o s i c i ó n del nuevo gobierno y l a dis- pondiente a las obligaciones del c u -
Honor o J y_ t i l b u c i ó n de las diversas carteras . ^ ó n n ú m e r o a que log eXpresado8 
H O M E N A J E A B E N A V E N T B I Domand^ .enfrgica^^n.t5_5"e- f„,f„CJ ' cobros hacen frente, solamente se ! 
Se pasa l i s ta v responden setenta c ipales cuando hubieren sido proce- ' o p i n i ó n manifestada tanto por los 
dos Representantes H a y q u o r u : | . sados COn e x c l u s i ó n de f ianza, o obreros como por los Patronos que . F ] o r j d a g e g ú n lo a n u n c i a ' e n ' n ñ 1 1 * 
Cont inua la s e s i ó n " cuando dada la naturaleza del d e l i - ! y a han llegado a esta c iudad. municado el Comisarlo H a v n ^ l0' 
s i ó n de las tareas no estog ú l t i m o g diag se h E a 
8 r fceokTy t* ^ t i J l Í * ! J í S S S l ó n ' í í ? . 1 0 considere al tamente p e r j u - ' t r a e r á consigo una r u p t u r a en las n dicha p e n í n s u l a , 
br. nec io y se refiere a la o p o s i c i ó n d ic ia l para ]og lnteregeg de Ia con iu . neg0claciones porque ya dos veces . j u t J * k . i„„ „. ._ __s reunloii 
lene haciendo la r e - ' ^ M - j . „^„» <„ _ j . J^I , A A 10 inHnatH» ina 
han celebradj 
rlas reuniones 
pronunc ió di. 
discutiendo I ̂ ¿ l i X T L n * ^ I ^ ¿ l í ^ ^ ^ ^ L ^ ^ t ^ ^ l ^ 0 8U d e 8 e m P e ñ 0 Por el P r o c e 3 a - Í minaros c o n t i n u á i s J u s t l c l a Mri B u n r s 
^ ^ J K , . ^ ? ^ í ^ r ! ; |d<V aunque é s t e se encuentre en U - sus patronos la c u e s t i ó n de I g " fíffl del departamento de P r S ? 
nales hasta l legar a una c o n c l u s i ó n 1 
Tinr m í o aa /<iiw>».i:-_ "a 
sidente de la R e p ú b l i c a , a q u i é n e l bertad provis ional 
pueblo respeta y a quien part icu lar-
mente a d m i r a por sus dotes intelec-
MOHHH Mflrrn 1 ! tual ministerio se abstenga de i m i t a r j a"iU". "d^, '" N y r k $30.430.06 ! tuale8' en la de aquellos funcio-
E l L t é o A m é ^ l c ^ prepara u n ho- la l í n e a de conducta a sumida por su Ja^rdaodopoar ^ r l r no obstante h a - " a ^ P o i c o s que han pervertido 
menaje al Ilustre autor d r a m á t i c o don 1 antecesor en lo tocapte a la suspen-; ber sido recaudado y deducidos la 
motivo del s i ó n de pagos del Banco citado. Jacinto Benavente, con 
p r ó x i m o viaje del autor de IOB " I n -
tereses creados" a Sud A m é r i c a . 
P R E S O S F U G A D O S 
Sevil la, Marzo 14. 
Se han fugado dos presos de l a 
c á r c e l de esta c iudad. 
,g a i « a  xt uu. difereDcia de $81.229.56 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a c o n t e s t ó * , „ _ 
en breves frases m a n i ^ que el | E n resumen que el Banco E s p a ñ o l 
se i n i c i a r á el debate sobre la re forma 
la a d m i n i s t r a c i ó n como sucede en ¡ d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
obras p ú b l i c a s , en hacienda, etc.. 
, sat is factoria mientras las minas ce 
H o y se t r a t a r á en el Senado del i aban de trabajar , 
d ic tamen de la C o m i s i ó n E s p e c i a l y 
abogando por que se cumpliesen A. 
tr ictamente las leyes. 
E l Sr . E lp id io P é r e z , b o r b o t á n d o l e O F T f T Jl A M 
las palabras en la boca, gr i ta Q 1 1 6 j | J A v l U l l 
gobierno o b r a r í a con entera I m p a r - i s e g ú n las l iquidaciones pract icadas | el mal 
es viejo, que se f i jen en que 
ciai idad y que abrigaba la creencia ] Por esa m ¡ s m a J u n t a ha 56caudado • esta A d m i n i s t r a c i ó n e s t á desenvol 
D E T E N C I O N D E T R E S S I N D I C A -
L I S T A S 
Barcelona, Marzo 14. 
L a po l i c ía de esta c iudad, c u m -
pliendo ó r d e n e s del Gobernador C i -
vi l , General M a r t í n e z Anido , detuvo 
hoy a tres conocidos s indical istas que 
se dedicaban a repar t i r proclamas se-
diciosas, de tonos v i o l e n t í s i m o s . 
L o s detenidos han quedado Inco-
municados. 
de que p o d r í a l legarse a una s o l u c i ó n i en total por el servicio de agu , des- , v j é n d o g e COn lag d ¡ f i c u l t a d e g qUe le 
do este asunto que s e r í a beneficiosa! de el mes de abri l a l de diciembre ( de jara ]a anterior. 
a los intereses del p a í s . ^ e *921 amb0S ^"T^ ¿TM E l diputado social ista s e ñ o r Inda le - dad de $ 905.010.67 
c í o Prieto , en un discurso de tono v i - | De ellos ha deducido 
goroso d e n u n c i ó los actos de r e p r e - ; para Intereses, amort i -
s i ó n d é las autoridades de B a r c e l o n a ¡ zaciones, c o m i s i ó n , de-
contra el s indical ismo. voluciones, personal y 
- otros gastos 
( P o r t h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
Viene de i a pr imera . 
S A L E P A R A B U E N O S A I R E S L A Y ha debido ingresar en 
C O M I S I O N Q U E E S T A B L E C E R A i las C a j a s Municipales, la 
U N S E R V I C I O A E R E O E N T R E 
E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
cantidad de 
No sucediendo as í , p u é s 




P O U T I C A E N 
I N G L A T E R R A 
E l Sr . S a g a r ó : No hay que dist in-
guir. E s t a es aquella y aquel la es é s -
ta. E s decir, en la A d m n i s t r a c i ó n 
pasada, se c o m e t í a n graves í r r e g u l a - , , 
r i d a d e s í pero e x i s t í a la d i s c r e c i ó n , « S f f f i S t f S S ^ S ^ ^ n í ^ K S 
disimulo. E n é s t a el descaro, es I n a u - D O C O N I S T A E \ L A C A M A R A 
P A R E C E I N E V I T A B L E U N A H U E L - I e S t a C Í Ó l ) 
G A E \ L A S M I N A S O P E R A D A S 
P O R L O S M I E M B R O S 1)1 ] L A 
U N I O N D E O B R E R O S D E 
M I N A S 
dito. E s t a es peor que la anter ior 
E l Sr . Recio sigue desarrol lando 
D E L O S C O M U N E S . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a c o n t i n ú a obs 
219.741.88 
Quedando pendiente el 
le una pregunta: ¿ N o cree el Sr . R e 
c í o que nuestros males son comunes a 
todos los pueblos j ó v e n e s ? ¿ C o n o c e s u 
1 s e ñ o r í a los males que aquejaron a 
194 701 2 4 l l o s Es tados Unidos en los pr imeros 
Cádiz , Marzo 14. 
E l T r a s a t l á n t i c o R e i n a V i c t o r i a 
E u g e n i a z a r p ó hoy para Buenos A l -
res, llevando a bordo l a C o m i s i ó n resto h a s t a . . . 
OUP e f e c t u a r á los arreglos necesarios 1 Tampoco han . 
para el servicio a é r e o entre Buenos ¡ N e w YorM, no obstante haberse r e . ^ s resolvieron Rodeando a los hom-
. , S í i y Sevi l la . ' caudado y deducido, los $81.229.56 I bres ¿ * S , 63 0freCÍan ^ á s S a r a " t í a s ' 
poniendo las razones de l a ú l t l j n a - ^ I M P R E S I O N C A U S A D A restos del c u p ó n n ú m e r o 131; todo : f P 0 ^ á n d o J o s ' cooperando con ellos a 
cris is minister ia l que, m a n i f e s t ó , f u é i ™ D I S C U R S O D E S A N C H E Z lo cual hace rear f imar a esta A l c a l - ' ° b r a de engrandecimiento patrio. 
sido remesados a : a ñ o s de 8U d e p e n d e n c i a ? ¿ Y c ó m o 
provocada por una i n t e r p e l a c i ó n del 
Conde de R o m a n ó n o s sobre la suspen-
s i ó n de las g a r a n t í a s constitucionales, 
a g r a v á n d o s e a l haberse ret irado los 
ministros l iberales del Gabinete . 
A g r e g ó el Presidente del Consejo de 
Ministros que tanto e l jefe del ante-
G U E R R A A L A N U N C I A R Q( 10 
A D O P T A R A L A P O L I T I C A E C O 
N O M I C A D E C A M B O . 
Madrid Marzo 14. 
L o s pasil los del Congreso se h a l l a -
d í a en eí criterio mantenido en el ^Hagamos nosotros lo mismo, s e ñ o -
res . Apoyemos al h o m b r e . . . 
L o s l iberales: ¿ D ó n d e e s t á ese hom 
Decreto fecha l o . de Marzo actual , 
que por la presente conf irma en to-
das sus partes repitiendo al propio 
tiempo lo que y a queda demostrado 
o sea que en nada se infr ingen n i se 
r.añnr. M-^r* -ninn oí ban hoy repletos de diputados a l t e r - ' i t e r a n las c l á u s u R i s del Contrato 
r.or f b i e r n o ' / e p n ° J r ^ a " r a S V a I m i n a r e l discurso del Presidente del: por el hecho de que la A d m i n i s t r a c i ó n 
^ í l e X ^ l ^ é ü i í o ^ ^ G ^ ^ de Ministr03 8 e ñ o r S á n c h e z ; Mnicipal ante la gravedad de los he-
..lerva ie n ™ * * " ^ ™ d H a c i e n d a G u e r r a , P o r todas partes se escucha 'chos y en defensa de sus intereses mo cretarias que la o p i n i ó n p ú b l i c a a c u - ^ p u e s t o s a cualqui 
s e ñ o r C a m b ó h a b í a accedido a que ban crit icas y censuras contra l a j n - | difique el actual s istema de r e c a u - j f a de inmorales en sus p r o c e d i m i e n - i r a tener el efecto de div idir el p a r t í 
su discurso, pero e l s e ñ o r Wal fredo i c u r a . no habiendo contribuido a es-
R o d r í g u e z le interrumpe p a r a hacer -1c larecer la los acontecimientos de es 
| ta noche. E n una r e u n i ó n de unionis -
tas convocada en la C á m a r a de los 
Comunes para acordar un voto de 
conf ianza a Mr. L l o y d George, se h i -
c ieron tentativas para excluir a los 
'"Irreconci l iables", pero como a s i s t i ó 
I r o n en n ú m e r o bastante considera-
|ble el objeto de la ci tada r e u n i ó n se 
v i ó frustrado. D e s p u é s de hora y me 
d«a de acalorados debates se le-
I v a n la s e s i ó n s in ponerse a l voto re 
s o l u c i ó n a lguna. 
¡ L a r e u n i ó n f u é secreta. U n comu-
Inicado oficial de tono Incoloro f u é 
dado posteriormente a la publicidad 
Grandes rumores en la sala . i a d m i t i é n d o s e el que se hic ieron cr í 
E l Sr . Recio termina pidiendo que át icas acerca de la p o l í t i c a i r landesa 
se l lame la a t e n c i ó n a l Dr . Zayas , ¡de l gobierno, pero que "los sent i -
para que tome e n é r g i c a s medidas im{entos generales expresados en l a 
contra las inmoralidades de las S e - R e u n i ó n se mostraron decididamente 
ier acto que pudie 
Washington , Marzo 14. 
E l Secretarlo del T r a b a j o , Mr. D a -
vis , y el Presidente de los obreros 
de minas unidos, cambiaron hoy, i m -
presiones sobre la amenazadora s i -
t u a c i ó n de la Industr ia de c a r b ó n bi -
tuminoso y ambos manifestaron des-
p u é s de la entrevista que era inevi-
table una huelga nacional en los y a -
cimientos en que t rabajaban mine-
ros pertenecientes a d icha u n i ó n . 
M r . L e w i s a s e g u r ó al Secretarlo 
que su u n i ó n estaba dispuesta a in i -
r a d i g r á f i c a e n R o m a 
I N A U G U R A C I O N D E U N A N U F r * 
E S T A C I O N R A D I O G R A F I C A Etf 
R O M A 
R o m a , Marzo 14. 
Hoy se I n a u g u r ó la nueva esta-
c i ó n experimental r a d i o g r á f i c a á 
unos 17 k i l ó m e t r o s de esta ciudad 
en el v i g é s i m o quinto aniversario dé 
haber Inventado Sig. MarconI, la te-
l e g r a f í a s in hilos. 
Sig. MarconI e n v i ó un mensaje ra 
d e i o g r á f i c o manifestando que sentía 
v ivamente no poder as is t ir al acto 
c i a r negociaciones para un nuevo con- por ha l larse convalesciente de una 
trato de jornales abarcando todo el I p u l m o n í a en Londres , 
p a í s p r o p o s i c i ó n que los patronos de i L a nuesva e s t a c i ó n r e c i b i ó radio 
las minas se rehusan a considerar. ¡ gramas de L o n g I s land , New Bruna" 
Posteriormente d e c l a r ó Mr. L e w i s i w i c m y y San F r a n c i s c o . 
que el paro en las minas de c a r b ó n i 
o c u r r i r á a u t o m á t i c a m e n t e el l o . de ¡ F E R R A R I S N O M B R A D O MINig . 
A b r i l , y que la osada p o l í t i c a comer- I T R O D E L A S L E G I O N E S L t B B R A 
cia l de los patroonos que el p ú b l i c o | D A S . 
t e n d r á que pagar, es en parte res-
ponsable de la huelga, 
Si no se celebra una conferencia en-
R o m a , marzo 13. 
H o y se a n u n c i ó oficialmente en 
miembro de su partido aceptase t e n c i ó n expresada por el Jefe del Go- , d a c i ó n e ingreso en sus C a j a s de las tos. Ido unionista", 
una cartera en el Ministerio demos- bierno de adoptar en su totalidad los j CUotas qUe l e g í t i m a m e n t e le correa j E l Sr . R a ú l de C á r d e n a s , Repre-1 A d e m á s manif iesta el citado co-
l proyectos e c o n ó m i c o s del s e ñ o r C a m - ponde percibir y que sin derecho a l - , sentante Conservador como el S r . m u n i c a d o que no hubo el menor i n 
1 Comunicó1 e" orador^a la C á m a r a ; bó ex-ministro de Hac ienda e s p e r á n j g U n o para ello la C o m i s i ó n pretende | C r u z , pide la palabra para decir que dicio de que existiesen deseos de dar 
que dadas las actuales c ircunstanc ias 
no p o d í a n esperarse de é l que expu-
siese detalladamente un programa de 
dose que é s t o origine numerosas m - j c o n t j n u a r r e t e n i é n d o l e , como las h a ' el problema actual no es un proble- f in a la c o a l i c i ó n o de r t i r a r el apo-
terpelaciones en la p r ó x i m a s e s i ó n , j retenido y d á n d o l e s una a p l i c a c i ó n ¡ ma de l iberales ni de conservadores , ! yo del partido a sus jefes. 
desconocida, hecho I n s ó l i t o , que p u - , s i n o un problema de cubanos, puesto! Se Interpreta en general el co-
gobierno, pero aludiendo a M a r r u e ^ j G R A N N U M E R O F O R A S T E R O S i d iera ser contitutivo de delito desde j que se ha llegado y a a l colmo dei munlcado mencionado como ind ican 
eos a f i r m ó que se c o n t i n u a r í a po- ¡ A S I S T E N A L C E N T E N A R I O D E L A | e i momento en que lo recaudado, co-j desbarajuste moral y adminis trat ivo do que f u é imposible cont inuar e l 
tre l a U n i ó n y los patronos no po-; esta capital el nombramiento de Sig 
d r á redactarse un contrato y de no | C a r l o s F e r r a r i s como Ministro de 
hacerse uno nuevo en lo relativo a :ias Prov inc ia s L i b e r a d a s , c o m p l e t á a 
jornales , no se e x t r a e r á c a r b ó n de las ¡ d o s e a s í la f o r m a c i ó n del Gabinete 
m i n a s de la U n i ó n d e s p u é s del l o . ¡de S i g F a c t a , 
de A b r i l . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C O N C E S I O N A U N G R U P O D E 
A M E R I C A N O S P E R T E N E C I E N -
T E S A L A 1. AV. W . 
nlendo en p r á c t i c a l a p o l í t i c a adop-
tada por el s e ñ o r Maura . L a X d l m i s i ó n 
dei General Berenguer h a b í a s in du-
da complicado la s i t u a c i ó n , dijo el 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , pero con ob-
jeto de no agravar la se h a b í a s o l i c í -
C A N O N I Z A C I O N D E S A N F R A N 
C I S C O J A V I 1 0 R E N L A C A P I 
T A L D E N A V A R R A . 
Pamplona Marzo 14. 
L a c o n m e m o r a c i ó n del centenario 
mo queda demostrado cubra en cada , en las esferas gubernamentales. ¡ m e e t l n g al que asist ieron 200 u n i ó - 1 
p e r í o d o con exceso el montante de! Voy a declarar a q u í , dice el S r . restas de modo a que se aprobase 
los intereses, amortizaciones, tres por1 C á r d e n a s , aunque la v e r g ü e n z a me u n voto de confianza a Mr . L o y d 
ciento de c o m i s i ó n , gastos de cobran- ' sonroje porque el p ú b l i c o que l l e n a , George. 
za, devoluciones y otras m i s c e l á n e a s i las tr ibunas me e s t á escuchando, que 
de l a C a n o n i z a c i ó n de San F r a n c i s . y gln embargo los sobrantes n i a ú n | se han rebasado todos los l í m i t e s en L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
tado del alto Comisario que se pres ta - : co Jav ier ha a t r a í d o a esta c iudad d e s p u é g de vencidos los tr imestres y j e l descoco y el cinismo. L a Zona de A P R U E B L A P O L I T I C A D E L G O -
se a seguir d e s e m p e ñ a n d o In ter ina - gran n ú m e r o de forasteros proco-j rendida CUenta de ellos, han sido In-1Toleranc ia f u é wuprimida ¿ R e c o r d á i s ? G I E R N O D E E G I P T O , 
mente su alto cargo ya que su p r e - I dentes de toda E s p a ñ a . L a s solemnes | gresados P u é s bien: la Zona de To leranc ia b a l Londres , Marzo 14. 
Moscow, Marzo 14. 
W m . P . "Bigbi l l Haywood e s t á a 
A U M E N T A 
L A D E U D A 
A L E M A N A 
B e r l í n , Marzo 14. 
H o y se a n u n c i ó of ic ía lment* ' que 
28 de F e b r e r o era de 277.320.000 
000 mareps. 
L a deuda total en Febrero 10 as-
sencia en la zona e s p a ñ o l a del Norte 1 ceremonias religiosas y los festejos 
do Afr i ca resultaba indispensable en ! populares que se c e l e b r a r á n p a r a 
v ¡ s t a de que en breve e m p r e n d e r í a n \ honrar la memoria de Santo d u r a r á n 
las tropas e s p a ñ o l a s nuevas operado- | varios dias. 
nes en gran escala 
Y por ú l t i m o les significo que esta I sido restablecida a espaldas de la L e y I V a r i o s miembros del partido i ibe-
A l c a l d í a disiente del parecer de i y se hal la floreciente como en sus r a l y del unionismo censuraron acer 
esa J u n t a en cuanto a l dicho de que | niejores tiempos. ¿ S a b é i s por q u é ? bamente en la C á m a r a de los C o m u 
se trata de un contrato de c a r á c t e r P u é s la Zona de Tolerancia vive, por nes, la po l í t i ca adoptada por e l G o -
! T . B f v r i r a T 4 TIP' T ASÍ T»TT»ITTAno.I civi l , estimando muy el contrario de i (lue 103 agentes de la autoridad Vis i - bierno en Egipto . L o s laboristas exi-
A g r e g ó el Jefe del Gobierno qué [ J * ^ ™ * * * ^ . J ^ » « S S ^ U a ^ t e r administrat ivo, dado que l a tan a diario las casas de lenocinio y g í e r o n que se permitiese regresar a 
ro de los^ graves problemas a que N J ^ R O V D í C T á i ^ E S D E ^ L A S D O S ca i . ac t er í s t i ca del contrato a d m i n i s . l l e cobran el barato a las pobres m u - E g i p t o a Sald Zagloul B a j a el pa-
trativo la determina la inmediata s a - | jeres , e n t r e g á n d o l e s el producto de tr iota agitador que f u é deportado 
t i s f a c c i ó n d é una p ú b l i c a necesidad 'a r e c a u d a c i ó n a funcionarios p ú b l i - hace poco. 
ctr
t e n í a que hacer frente el gobierno | C A S T I L L A S C O N T R A L O S N U E V O S 
era el de los transportes, indicando A R A N C E L E S , 
que s e r í a Imposible cont inuar eos-1 
tfando los enormes dispendios que 
a s c e n d í a n a ocho millones 
anuales para prestar asistenc 
c o m p a ñ í a s y que era de 
imprescindible el poner remedio a las de E s p a ñ a „ 
la d e s o r g a n i z a c i ó n . A este f in e l go-; fa de aranceles que consideran en e x l ^ 6 afectan a l i n t e r é s publico; n o ; necesita urgentemente 
Mr. Aus t in C h a m b e r l a i n a l contes 
l a cabeza de un grupo de americanos i 
a l cual el P r i m e r Ministro L e n i n e ¡ c e n d / a a 259'311-000i marcos lo que 
h a dado permiso para que explote const i tuye un aumento de 3.500.000 
los talleres de hierro en Nadejd ins - •de marcos desde el l o . de dicho mes. 
k y , s ituados en la r e g l ó n m o n t a ñ o s a 
de los U r a l e s ; parte de las mismas 
de c a r b ó n en Kosnetzx y los talle-
res auxi l iares . 
Haywood d e s a p a r e c i ó de los E s t a -
dos Unidos el a ñ o pasado prestando 
$65.000 de f ianza d e s p u é s que é l y 
otros 90 miembros de la I . W . W . 
fueron convictos de espionaje y cons-
p i r a c i ó n contra el gobierno d u r a n -
te l a guerra . Desde entonces él h a 
R E M O L C A D O R I N G L E S 
C O N B E B I D A S , Q U E 
E S T A V I G I L A D O 
Madrid Marzo L a s d iputac iones 'prov inc ia les d e n t r o de las cuales e s t á n compren- , eos ^ c ierta SeCretaría d ó n d e 
L e w e s De laware Marzo 13. 
L o s funcionarios de aduanas de es 
Zagloul t e n í a abundantes anteceden 
tes que demostraban sus tendencias 
bierno se propone adoptar las s u - ¡ tremo nociva a sus intereses hablen i t e n i . e n d ° p o r i ^^t,0 ^ará5ter. ,de p e r s o ' L Ü i. i. J J> J j j J. i • J ' n a i u r í d i c a la Adminis f racirtn pn pq_ i ees, n a b l ó mucho y diio oue en ocho ttu&luluocis y turcoi i ias y que naoia gestiones ya hechas por el s e ñ o r M a u - do dirigido un manifiesto a l p a í s d « - j u r i u i c a ia Auiui i i i i . ird.ciün en es- i ^ — ^ . . 
E l Sr . E l p i d i o P é r e z h a b l ó enton 
3  h j q c t
meses que el Dr . Zayas l leva en el e jerc ido I n t i m i d a c i ó n contra el pue 
^ E n lo relativo a la s i t u a c i ó n é ^ t S ^ ^ i í d g l ^ de 'que í o i ^ ^ n o ^ s t a r conformes esa J u n t a | Poder, se han TresueUo" mu"chos"pro: ^ e g pelo. M a n i f e s t ó Mr. C h a m b e r 
tomado parte en las deliberaciones ta local idad continuaban vigilando 
hoy a l remolcador b r i t á n i c o de al-
ta m a r G r a n v i l l e que fué remolcado 
a l a escol lera de De laware a causa 
de la m a r gruesa reinante L a tripula 
c i ó n del guarda-costas Kickapoo al 
h a c e r pesquisas en la carga del 
G r a n v i l l e d e s c u b r i ó dos m i l cajas de 
l icores a l c o h ó l i c o s . Se dice que se 
T A M P A 
n ú m i c a m a n i f e s t ó a l Congreso el sufra la principal Industr ia e s p a ñ o - 1 p0^ J o dispuesto en este caso puede 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , que no e r a j u s la un verdadero desastre. 
D e f e n d i é n d o l o s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
tre los vocablos "Interven ir" 
dir", sobre todo en mater ia de con 
tabilidad, p u é s el primero determi-
interponer los recursos que la 
O r g á n i c a Municipal le autoriza 
De Udes. con toda c o n s i d e r a c i ó n : 
( F J Marcel ino Vi l legas . 
Alcalde Munic ipal . 
L e y 
sa el incumplimiento de la expresa-
da c l á u s u l a 29, dado que no han s i -
do rendidas tr imestralmente n i en 
la forma documentada pertinente; a s í 
¡ c o m o que, a ú n dando por bueno que , 
"'de los sobrantes de las recaudaciones1 
t a m b i é n estuviera autorizado el B a n - | 
co, a l amparo de esa c l á u s u l a 29, a ' 
Pi a/tn «n n, HqUe T ejerCe i hacer tr imestralmente los ingresos en 1 
w L o J í ^ l i ^ J o X ^ ^ 7 ^ 1 * ^ S ? í l d l ? S i ^ ^ a a c o m p a ñ a d o por el alto empleado de 
caso al deudor ¿ o r el y a m e n c i o - í qUe1dado í n c u m P l l d a ' Puesto ^ue a ú n | a A d u a n a , Sr Gans . g i r ó una v . s i -
nado párra fo 6o • v el secundo ro í n a fecha en que nos encontramos ¡ ta a v a n o s almacenes afianzados y 
f leja una a c c i ó n ' aposteriori de la" | t í e J e s in ingresar cantidades r e c a u - ^ ver completa-
nrimera aue ImmiPsta «i R a n ™ ™ dadas hasta el 31 de Dic iembre. mente v a c í a s muchas cajas que de-
imera que impuesta a l B a n c o co- | E l incumplimiento m a n i f e s t ó de sus b í a n contener distintas m e r c a n c í a s . 
T a m p a , F i a . Marzo 14 
L a p o l i c í a h a ocupado varios apa diVigifa r ^ c ü b a ^ d e s d r u ñ T u e r t o ' ca 
la in que ra Imposible el permit ir su ! ̂ a t ° s Que se ut i l izaban en el juego i nadiense . L o s funcionarlos arr iba 
S o b r e l o s r o b o s . . . 
(Viene de l a p r i m e r a ) 
blemas. 
E l Dr. F e r r a r a : Muchos han re sue l - i r egreso mientras constituyesen u n 
to, pero muchos han enredado. Peligro para la paz o para la eficaz 
Recio solicita u n receso para que P r o t e c c i ó n de los Intereses b r i t á n i -
se r e ú n a el C o m i t é E j e c u t i v o del P a r f08 5 ? E ^ t o . E x p u s o el orador que 
tido L i b e r a l y se acuerda. Y a pet l - las div d l v e r S e n c í a s existentes entre 
c i ó n del Sr . C á r d e n a s , se c i ta p a r a e l . Marisca l L o r d Al l emby Al to C o -
las dos de la tarde de hoy a la C o m í - í,n.isarl" ^ E g i p t o se basaban en que 
s i ó n de Jus t i c ia y C ó d i g o s , para r e - d,cho f » n c i o n a r i o deseaba abol ir n r l 
de la •'bolita'', e ^ un establecImien- mencionadog manifestaron a los pe 
.r iodistas que v ig i laban e l remolca-
¡dor con objeto de impedir toda ten 
¡ t a t i v a , de desembarco de su carga. 
to de Ibor City . D. S iró f u é deteni-
do 
C U R I O S A E N C n í S T A 
New Y o r k , Marzo 14. 
S e g ú n los miembros de los distin-funcionario deseaba abol ir p r i 
s ó l v V ^ e í ^ s ó ^ d e i r ' r e n u n c T a 0 del m e I 0 eI Protectorado negociando des I tos clubs para muchachas , a las m u -
Sr. Luc i lo de la P e ñ a 1 p con el E s t a d o independiente chachas neoyorkinas les cuesta hoy 
E r a n las cuatro y veinte. l a s í creado, un tratado para proteger I vest irse $250.00 a l a ñ o , este infor-
N o s e s s u p r i m i r á . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
¡ l o s Intereses especiales de la G r a n 
B r e t a ñ a . 
mo s cuela la de ella s irve n r a rom I "IV.ULUVIIUIJCUIU ui i sau u   ¡ umu uuujner u i suu ius e r c c í s , 
probar si lo recaudadado deducido'' debe^!^ por parte de la entidad B a n E n varios documentos de p u ñ o y L a 
remesado a l Municipio en é p o c a o p o r i - P . 7 de su r e p c e s e n t a c i ó n actual h a letra de un aduanero que c o m e n z ó se. 
Cuando e l Mar i sca l A l l emby estu-
vo en Londres , dijo Mr. C h a m b e r -
l a i n , acepto las indicaciones del go-
bierno c o n v e n c i é n d o m e s e de que la 
A N O C H E F U E 
I A G R E D I D O A T I R O S 
U N V I G I L A N T E 
C o n s t i t u c i ó n no p o d r á r e f o r m a r 
( . total ni parc ia lmente , sino por 
tuna y dejado de cobrar se a j u s t a ' S Í d o la causa porque este E j e c u t i v o , hace a l g ú n tiempo a hacer un i n - acuerdo de las dos terceras partes d e í protectorado "y "ño" dejarse "a l a ' p̂ ^̂ ^ 
* l a realidad de las cosas es decir | f11 CUInPlimiento del deber que la L e y ventarlo en el a l m a c é n de J e s ú s Pe - del n ú m e r o total de los miembros , merced de un acuerdo s u b s i g u i e n - ¡ suflcieni 
cerciorarse de s i se rea l izaron l a s ' - imPone de velar Por los intereses . regrino e Infanta , por orden del en- de cada Cuerpo Colegislador. |te. No s ó l o la existencias de in tre -
me f u é presentado d e s p u é s de h a -
ber contestado las j ó v e n e s que per-
tenecen a la L i g a de Obreros a un} 
cuest ionario en el cual se d e c í a que 
ta* j ó v e n e s de TopeWa, jKansas y R e s u l t ó u n h e r i d o g r a v e . H u r l o de 
de Chicago, consideraban el precio | ' I J I C J 
p r o t e c c i ó n de los intereses b r i t á n i - 1 f i jado demasiado bajo para 'New u n a u t o m ó v i l d e l h s t a d o . 
eos d e b í a necesariamente f o r m a r ¡ Y o r k . U n Informe presentado rec ien ( D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
parte de todo proyecto de a b o l i c i ó n ! t ó m e n t e por los comerciantes def T o - | 
ice que $82.00 es cant idad! E l vlgilaVite de la Pol ic ía Nacional 
I de l a Hac ienda Municipal , se ha v i s - I toncos Delegado de la S e c r e t a r í a de operaciones propias de cobranza y s i * 
las situaciones de fondos en las n ía - Precisado a d i c t a r . s u Decreto fe- i Hacienda, S r . T o m á s R a m í r e z , cons- la reforma, se s o m e t e r á a un refe-
zas entranjeras y las entregas de1 Clia l0" de Marzo' (lue esa C o m i s i ó n | ta igualmente que se encontraron , rendum, que se l i m i t a r á a aprobar 
sobrantes al Municipio se han rea l i - ^ P " ^ 0 resiste cumpl ir . Introducir | numerosas cajas v a c í a s 
zado y es lo que, en total y l e g í t i -
mamente corresponde a cada cual 
percibir dentro del p e r í o d o respecti-
vo, con una f inal idad muy bien defi 
Seis meses d e s p u é s de acordada ses b r i t á n i c o s sino de los de otras 
comunidades ex tranjeras daban a 
este asunto Importancia pr imordia l . 
T e r n l i n ó sus discursos dec larando 
que esperaba que la C á m a r a m á n i -
f e s t a r í a su a p r o b a c i ó n y d a r í a f a -
cultades al gobierno para obrar den 
tro de estas orientaciones. 
L a v o t a c i ó n a favor de la p o l í t i 
o desechar ia reforma votada por 
modificaciones en el procedimiento; Nada de cuanto dejamos expues- ' los Cuerpos Colegisladores, 
que hasta ahora ha venido s i g u i é n - | t o , p o d í a , p u é s , ser ignorado por V i g é s i m a : — C u a r t a . — L a base de 
dose, no en los cobros propiamente ¡ la S e c r e t a r í a de Hac ienda al produ- P o b l a c i ó n que se establece, en r e l a -
. . dichos eJ] cuanto al hecho de que lo | cirse ú l t i m a m e n t e , durante el t ras - c i ó n con las elecciones de R e p r e s e n 
n l d a y meditada. L a de poder adver- h , reallzando el Banco , pero s í en ¡ lado de las m e r c a n c í a s de los a l m a tantos, en e l a r t í c u l o 4 8 p o d r á modl 
t lr en tiempo si hay deficiencia ñor forma de Ingresar los sobrantes cenes al e s p i g ó n de P a u l a , l a denun- floarse Por una L e y cuando a ju ic io c a del gobierno f u é de 202 contra 
parte del recaudador en el p r o c e d í - !|Ue aliM1un,1clPio Pertenece, una vez c ia de los numerosos robos c o m e t í - del Congreso lo exixglere el aumento 70. 
miento de los cobros como t a m b i é n l Ü0ntacl0 de la r e c a u d a c i ó n lo que dos. Ide habitantes que resulte de los i 
81 no son aplicados a su debido tiem-1 ^ dedfucib^ de conformidad con e l Hace poco m á s de un mes d icha C.e"s.os Ge"erales de p o b l a c i ó n pe-
po los fondos, a f in a que e s t á n # W - 2 2 2 ? ? * n ctonflAr1ma1c1iíÓ11 de este | S e c r e t a r í a e n c a r g ó del control de i ^ í ^ ^ í l • , ^ „ 
tinados con mayor motivo c u b r i e n - l ^ ! ^ tlene e f a A l c a l d í a , a mayor | ese traslado a la actual A d m i n i s t r a - ' E n las elecciones parciales de m i l 
do las recaudaciones tr imestrales c o n ¡ f - a „ ami®nto las Pruebas ^ne se d e s - ' c i ó n de la A d u a n a . E l l o se hizo me 
exceso, como hoy sucede, el Importe r ™ ? S l * a n d i d a por esa 
de las obligaciones. S in esta proviso-1 C7¿S;íTnTr^1Aíluldadora' aKsaber: , 
r a c l á u s u l a 29 que como queda d e - L / ̂  , Porque C i e r t o el co-
mostrado no tiene n inguna r e l a c i ó n , i ? S cuentas correspondientes 
con la f u n c i ó n act iva d l l ?obro y sus I añ0, " " i * 1 * de 1921' se recauda-
procedimientos, l a A d m i n i s t r a c i ó n I ̂  61 pr mer P e r í o d o $235.756.67 
Municipal como y a se deja dicho no ^ los, CU^les c o r r e s p n d í a n $110.862, 
- - - Í - ' " i - J . J . I 'U a los intereses y amort izaciones; 
novecientos veinte y cuatro se ele-
g i r á n : 
el cual se d i s p o n í a t a m b i é n la f o r - ^ f í * 0 ' ^ ^ ? Vo* la Tna-
r r ^ i A - Hr. i :yor ía , por un p e r í o d o de ocho anos . 
diante un decreto presidencial por 
p o d r í a conocer la verdadera aplica-1 A"7;"«n1"V:,.}t 
c i ó n que da a sus caudales uno de I S/A, 
sus agentes recaudadores m á s I m - I „ a , v 
portantes, como lo es el Banco E s - L j y ' V 5 0 5 5 
paño l , s e g ú n lo tiene declarado nues-
tro Tr ibunal Supremo de Jus t i c i 
podr ía tampoco adoptar m e d í 
dificadoras del ^istema recau 
cuando viera qiie é s t e e ra deficiente I f^T • - i,. . J - . i i i r é 
m a c i ó n de un inventario. 
E l traslado de las m e r c a n c í a s a 
los muelles de P a u l a se v e n í a ha -
ciendo con toda seguridad y g a r a n -
t ía , en v ir tud de la Orden 60 de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a , 
G R A N D E S T E M P O R A L E S 
E N L O S E . U N I D O S 
te para el vestuario de u n a . número 1621. Benjamín Granados, de la 
joven obrera. U n d é c i m a Estación, de posta anoche en 
L a s j ó v e n e s de Chicago, a SU vez,1 Serafines y Flores, requirió a varios 
dicen que ellas pueden vestirse de-' individuos que con sus bailes y cánti-
bidamente por $117.00 anuales , ' eos escandalizaban en la casa Flores 
mientras las j ó v e n e s neoyorkinas 31. sin tener permiso para ello, 
opinan qUe ellas no pueden vestirse i varios individuos que se encontra-
por menos de las cantidades que a ban en la casa, entre ellos dos soldados, 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
T r a j e completo. . . . 
U n abrigo 
Ca lzado . . . . . . . 
Doce pares de medias , 
Ropa interior 
Sombreros . . . . . . 
Guantes 
Trajec i tos y vestidos. , 
y uno por la m i n o r í a , por un p é r f i d o 
de dos a ñ o s . 
¡ L a mitad de los Representantes , 
Gobernadores y Alcaldes . 
N u e v a Orleans, Marzo 14. 
Como resultado de una serle de 
temporales que en ciertos puntos 
adquir ieron intensidad de tornados, 
han muerto por lo menos 27 perso 
E l total de los Consejeros y el to- ñ a s siendo el n ú m e r o de heridos y le -
E L S E N A D O R E C H A Z A D O S E X 
M I E N D A S S O B R E E L T R A T A -
D O C U A D R U P L E D E L P A C I -
. F I C O 
Washington , Marzo 14. 
i insultaron al vigilante, y uno de los 
30.00 soldados conocido por "Carota" se ! • 
50.00 ava lanzó sobre él quitándole el revól-
16.00 ver ¿e reglamento con el que le hizo 
dos disparos. E l otro soldado tambiéo 
disparó por dos veces su revólver. 
Una de las balas hirió en la pierna, 
izquierda, produciéndole una grave he-
rida, a Benito Viagucro Hermoso, ve-
cino de Vega número 1. que pasaba en 
ese momento por el lugar del suceso. 
Conducido a la Casa de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepción»' se const i tuyó flHt 
el Juzgado, tomando declaración al he-
rido. 






3 por ciento de Contfl dtelK)BÍ» a u f « ^ T b í S tal f 6 ^ Coilcejales por u n p e r í o - i s ionados var ias veces mayor. L a per- T r a t a d o C u á d r u p l e de 
a los gastos de i w r s é - f L 2 % e ^ a M OoL ¿iriU do deJclnco años- L o s Consejeros y ! t u r b a c i ó n r e c o r r i ó secciones a i s ladas Senado r e c h a z ó hoy la 
2 a devoluciones de c u o ! m e r a m S en esa elec- de L o u s i a n a , Misslss ippi . A r k a n s a s Senador d e m ó c r a t a Ro 
E n la pr imera v o t a c i ó n sobre el con ellos estaban se dieron a la fuga. 
T r a t a d o C u á d r u p l e del P a c í f i c o , el no pudiendo ser detenidos. 
que c o n d u c í a n 
m e r c a n c í a s , y a ú n se f u é m á s lejos , r ¿ n . 
estableciendo t a m b i é n una severa v i | m 
vencimiento del tr imes 
o que por malas Interpretaciones no ! , ' 1 O Q ^ ™ A n í b a L g 0 no s u c e d i ó a s í : 
respondiera a l objetivo perseguido. | K - O ^ 1 - 0rqUe abierto el co 
De que lo narrado es a s í , tenem-
buenas pruebas en los hechos q 
tán ocurriendo y en los docum 
a guisa de cuenta remitidos por 
J u n t a L iqu idadora con su escr i ta 
•ha 30 de E n e r o ú l t i m o ; pr imero , ! a flív^^l pers?nal y ^ . 6 3 6 . 1 8 habido ahora s u s t r k c c í ó T de"mercan-
enmienda del 
_ Roblnson, de A r 
meramente, y vuelto a pesar d e s p u é s c lónt d e b e r á n sortearse para deter- y O k a h o m a k ú l t i m a hora de la no- kansas , destinada a hacer extensi-
é l l o s , quienes deben e j e r - che de ayer y a principios del d í a vos los beneficios del tratado a las 
cargo por dos a ñ o s y quienes de hoy. I potencias que aunque no lo f i r m a - tado. que se hallaba estacionado al cos-
E l mayor n ú m e r o de v i c t i m a s ' r o n poseen intereses afectados por i tado dej cine Fausto anoche, fué roba-
elecciones generales de m i l anunciado o c u r r i ó en Gowen, O k l a h o dicho convenio. , do por unos desconoCid0g que aprove-
8 novecientos veinte y seis se e l e g í - m a , donde doce Individuos p e r e c i ó - .; L a enmienda Robinson, presenta- chando que el chauffeur Ricardo Re-para carros 
S E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
E l automóvi l 14149, propiedad del E S -
da en una forma modificada, por el 
Senador D e m ó c r a t a W a l s h de Mon-
tana , í u é t a m b i é n rechazada por 
i ron a l a r r a s a r un tornado e l barr io 
Presidente por un p e r í o d o de | ex tranjero de dicho pueblo. 
C u a t r o personas de la raza b lan 
enadores en cada prov inc ia c a , y seis de l a de color perdieron | cas i el mismo n ú m e r o de votos que 
p e r í o d o de doce a ñ o s , dos l a v ida a l recorrer el tempbral l a ' en la p r i m e r a v o t a c i ó n nominal , es 
a y o r í a y uno por l a mino- : r e g i ó n nordeste del Condado d é J e f decir: por 50 contra 27. 
¡ f e r s o n y la Sudeste del de L o n c k e , I No habiendo votado 11 miembros 
L a mitad de los Representantes A r g a n s a s a pr imera hora de la m a - ¡ de la totalidad de los que compo-
n 7 s o v i P ^ n o L o n ? ^ 303 P0ír Un i e BeÍ3 a ñ 0 B - ^ & n t i á e h o y ' A j a n d o huel las de su non el senado, las fuerzas que ee 
gresarse a m á s tardar e n mo " u n a novedad constituyen - - - L a - - ^ *ad Jde--1íOS ^on8ejerOS Por ;a.so ? n casas arrasadas en un e s p a - ; oponen a l Tratado no pudieron reu 
rrera Pérez, vecino de 20 entre 17 y l9» 
se hallaba tomando café, montaron en 
el auto y desaparecieron. 
por que las cuentas en r e l a c i ó n , r e n - , L n d n n « V J ^ ! 1 gast08' que- c í a s . 
dldas, abarcan un p e r í o d o que com-! ^ ^ u , " ^ ™ a n e n t e de 1104.175.73. robos que se vienen comentando 
prenden desde el mes de J u n i o a1 Kres «« « á » f o ^ » - - - — - -
P E R D I D A 
y^uu^-.i v.cou^ "^3 ue j u n i o , a i™ nr,mpr - H f : - - y V ' ' U£" « n "̂ o una noveaad, constituyen una un n e r í o d o de sei«? año«; 
31 de Diciembre de 1921 y ello des-- ^ ^ a ^ - Í ! ^ en ¡a C a - c u e s t i ó n bastante v i e ja , bastante de los Conceja l 
p u é s de continuas peticiones de esta ¿e hizo fracVionarlamlnt 0 a8Í PUé8 comPlicada' y en manera a lguna, des p e r í o d o de seis a ñ o s . 
A finí m i«f r!ir>ir».> M11 n ro iVto 1 V~ ^,,„i . 111»^<-'i'IItt r la men IO V Tin „ ,̂  . i„ o . /_ j _ »»_ . i r _ . 
j c í o de 20 mi l las , 
es por u n Y a tarde ayer dos hombres m u r í e 
A y e r tarde en la Paseo se extra-
v i ó de una m á q u i n a una bolsa de se-
n i r la tercera parte necesar ia y los d a con varios efectos y un llavero 
A á m i n i s t r a c t ó n unrcipal , cual a c u t o " u r ^ 7 no e n , conocida por la S . c 
da . 
E n las elecciones 
los cargos a elegir 
dos tercios necesarios en las vota- con v a r i a s llaves. L a persona que 
•illa 3 bajas, se-• A ^ * Su lphur O k l a h o m a sufr ien ; clones sobre las citadas enmiendas, entregue en L a m p a r i  
sucesivas todos do tres, 19 graves lesiones y u n n ú } Se hace necesaria una m a y o r í a de r á bien grati f icada, 
lo s e r á u por u n . m e r o incoi^able . c o n t u g i o a ^ de c a l a s dos terceras partes de l a C á m a - 10751 3 d - l S 
A f í ü X C D i A R R ) Ú L L A M A R / i ^ A Tviarzo, 1 5 d e 1 9 2 2 
P A G i N A D I E C l S r £ T £ 
C R O N I C A C A T O L I C A 




( C O i i c i . x n r E ) 
mlsnio Paulo hubiese da y reverenciada. Y asimismo orde 
L a M i l l a J o s e f i n a 
e n e l t e m p l o d e 
• coro contestaba con hermosos liiote 
tes al Sant P a t r i a r c a . 
E l d í a 17 t e n d r á lugar la f i es ta , s e ñ o r E m i l i o Velo. 
' con arreglo a l siguiente programa. | E n este texto sobresalen los slguien 
. . _ 1 t fs trabajos: "Sobre la cafia de a z ú -
U Ml^rnaA A las 7 y media C o m u n i ó n general car . . i interesante i n f o r m a c i ó n respec-
i a i U e r C e a poc el R . P . J . A l v a r e z . S u p r i o r de t0 a nuestro pr inc ipal producto a g r í -
5aerada F a m i l i a ^ Merced 7 Vis i tador de las A n t i - co la . "B1 c h a r i a Con Uhthoff y 
- d e L 4 Í 7 e 0 ^ o ^ u e ^ ' y ^ e r ^ armonIzada ^ , F r a d i q u e " . bril lante i n t e r v i ú por la 
. „ x _ o r q u e c t a y ^ o c ¡ n o t a b l e escritora Isabe l M a r g a r i t a 
Ordetx; "Cuando las i lusiones mue-
ren", cuento por R a f a e l U . G o n z á l e z ; 
"Amores de C a r n a v a l " , versos Je 
b ó n " E l parque del Cast i l lo", obra | vo de V a l d é s Anciano, E s p e r a n z a 
del notable pintor a q u í residente, H e r n á n d e z de Rey , Josefa Carbal lo 
enceldo la carrera de la vi - nando, mandamos que por toda la I g l - be ser la pr inc ipal y m á s constante A ]&g 9 mlga 8olemne con orqUeg. 
.catado y Ie" troai aunque sin nln-¡ ala catól ica de Dios, en honra y vene- para todo crist iano y de modo par t í - v predicando en ella el R 
da ^ e r é c r m L t o s . sino por la mise-1 racI6nn suya se construyan aras, edif 1- cu lar para los guardias de honor de p R a m ó n Gaude A1 te?minarse £ 
KUno8 m*re j tencla de Dios í u é s e - : quen templos c a p i l l a y altares, en los M a r í a . misa 8e d e s t r l b u i r á n cuatro m á q u i -
rdla y omn11. „ „„aatn* naral cuales se le ofrezcan víct ima» v aacri-1 E n el mes de Marzo, consagrado a l ' * ^nBOV - . oc ."" '„ qu 
ceo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o y persona 
culta e inteligente. 
E l s e ñ o r inspector del distrito y 
la junta de E d u c a c i ó n r e a l i z a r á n u n 
verdadero acto de just ic ia , el pr ime-
ro proponiendo y la segunda apro-
bando el ascenso de dicho maestro. 
pleKldos y puestos p : s y s l 
jnos llamados, m sísl jUZganlos ; f íelos, y que todos los años a cinco de 'Santo P a t r i a r c a , la Igles ia nos recuer 
regir y &0 ^ " " ^ aue convenía pa-! octubre (que fué el día en que subió en su l i turgia aquel las palabras 
y tuvimos enten ' utilidad y | a gozar de la gloria de Dios merecida L i b r o s Santos: "id a J o s é , y 
ra honra y que este negocio'por sus trabajos, virtudes y excelen- ^ lo é l 08 dijere, hacedlo". A 
'^feneciese y acabase; y también por! cias) se le 
conveniente y 
virtudes y excel 
diga y rece su oficio, según él debemos acudir en todo tiempo, 
iari¿ Para aliviar y1 le tienen señalado las v írgenes santas, j ™ » ^ I J f S l L P ° A e r ° f l 
.. w,<no Ha Ins 1 Y Cor la misma Blitnrt/laH a tnrinn ínm 
verdaderamente ^ u é s 6e su S a n t í s i m a E s p o s a : no me 
os i Y por la misma autoridad a todos los Sado e intercesor para con Dios des 
; fieles de Cristo, que verdaderamente 
tiempos, a"* ^ santos y escogidos' confesados, contritos y arrepentidos. to. acuerdo hasta ahora , dice Santa T e 
la calamidad y 
Bocorrer » ^ aumentaSe y recreciese j  
j a s de Coser entre las asocadas 
A las 4 y media E x p o s i c i ó n , R o s a -
rlo, rezo del dia 19, reserva, Proce- terv i i í por Gui l l ermo de Sauz; 
s i ó n . P l á t i c a , y despedida. ¡ ameno c h a r l a r " , l indos versos de 
E l dia 20 H o n r a s por nuestros d i - ! Graz ie l l a Garbalosa y las secciones de 
funtos a las 8. 1 E l l a s y Y o , Teatros , Sociales, A c t u a -
E n la p r o c e s i ó n f i g u r a r á n grupos l í d a d e s , "Pepito y R o c a m o r a " , P a r a 
de n i ñ a s l indamente ataviadas, ha - ia& Damas, etc. 
L e ó n Ossorio; " E l secreto de la d i - ' e l l a V a l d é s , Caro l ina M e n é n d e z , M a -
funta", por E m i l i o G. del V a l l e ; I r í a L u i s a A l i ó B a l b i n a y F r e d e s v l n -
E m i l i o Velo R u í z " . Interesante I n - da Vi l l i ers , E l e n a R i m a d a , Cata l ina 
E l j Castro , E i l o i s a t J . Jorge, E v a B e n -
ne, M a r í a y Nena Vi l legas , F l o r l a y 
de L u i s , A s u n c i ó n G o n z á l e z de P é 
rez, Obdulia Molina de P a g é s , I s a -
bel del Coual de P é r e z , Margot Ma-
j ó , de Echemendia , Zoi la Corona de 
Alonso, Oti l ia D í a z de P l a z a , Jose-
fina Tar l che de Melreles, R o s a J l b -
ce v iuda de H e r r a d a , A m p a r o B e - ¡ U N P O R T A L Y U N A G L O R I E T A 
tanoourt de Arteaga y J u a n a G u e v a - ¡ Pronto e s t a r á n terminadas la glo-
r a de V a r g a s . I r l e ta en nuestro parque central y el 
S e ñ o r i t a s : L u z M a r i n a y B l a n c a ! nuevo portal del Ayuntamiento . 
A m é r i c a Aya la . Isabel Montero. L u - i E L C O R R E S P O N S A L . 
la devoc P ^ (iue nos ayudasen y so- j dos los años en el mismo día de la fies 
¿0 Cris o. p« ^ afUxiones y necesi-• ta llegaren devotamente a visitar el se-
corriesen j y a refe- pulcro, en el cual gloriosamente des-, 
^ades, mandamos, puea. a i " J v 011 * . . ' s e g ú n el E s p í r i t u Santo, en se cum-
. » cardenales, que concluyesen, acá- cansa y es tá su sagrado cuerpo un año * acue l las na lahras da I s a í a s - de-
rldos C a r d e n ^ . ^ ^ ^ y man-1y una cuarentena de Indulgencias; y los P 
¡ esa de J e s ú s , haberle suplicado cosa 
que la haya dejado de hacer. 
Y es que San J o s é , hombre justo 
brá t a m b á n p o e s í a s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
con tanto culdádo nuestro pre-1 que no pudieren el día de su f estlvl-basen T 
dato QU*1^"h"abía encomendado se h l - ! dad y concurrieren el día de su octava 
¿ecesor ..iajes como con toda pres-! cuarenta días de las penitencias a ellos 
olese. Los CU£ 
P U B L I C A C I O N E S 
i cuidado y vigilancia lo hubiesen 
«¿rutado y todos unánimes y confor-
es fuesen de parecer, pidiesen e Ins-
¡Jsen por la canonización de la glorlo-
Impuestas y en cualquier manera no 
cumplidas, misericordiosamente en el 
Señor, remitimos y perdonamos. 
" B O H E M I A " 
Rebosante de I n t e r é s y amenidad 
• l lega a nosotros el ú l t i m o n ú m e r o 
L a s u s c r i p c i ó n a "Bohemia" vale 
$ 1 . 5 0 a l mes con derecho a recibir 
Teresa Vala let t i , E l e n a y A m e l i a P l a -
za, S i r a L ó p e z , R i t a y Conchi ta A r -
teaga, J u a n i t a Castro , Ange l ina y 
J u a n a Gurd ie l Tomas l ta C a r r e r a , J u a 
nela Steeger, A s u n c i ó n Corona, J u a -
nita S á n c h e z . Georgina S á n c h e z A g r á 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A ETE P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 13 
a 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B . T e l . A-8385 . 
gratis un ejemplar de l a revis ta de monte. Matilde J e las Mercedes G a 
edita ray, S i lv ia Vargas , L o l i t a Arronte y 
C o n c e p c i ó n y Margar i ta H e r r a d a . 
r^odas "Elegancias" , que se 
mensualmente. 
p í e n aquel las palabras 
cid al justo que bien: "promesa, co-
mo dice el V . G r a n a d a , la m á s breve 
en palabras , y la m á s larga en mer-
cedes, que se pudiera enviar, pues con 
can breve pa labra , bien da a enten- ! do "Bohemia", la revista predilecta 
der, que toda la universal idad de I de las famil ias cubanas, 
bienes que el c o r a z ó n humano puede j He a q u í el sumario del citado n ú -
Finalmente, habiendo dado y rendido bien desear, se h a l l a n juntos en este! niero-
tó Virgen, el venerable hermano n ú e s - J a s debidas gracias a Dios, como Autor bienf ej cual promete Dios al justo 1 E n portada, la r e p r o d u c c i ó n a * 
fro Francisco María, obispo portuense. ,de esta o^ra y porque hubiese sido ser-:en premio de s u v i r t u d . " J e s ú s p r e - | tr66 coiores de un bello retrato pin- Bandera . E n t r e la gran concurrencia 
Ordena! de la Santa Iglesia. Intituladb | vicio y dignádose de Ilustrar y conde- m i ó a] bombre justo s e g ú n el c o r a z ó n t.d$0 p0r pinazo M a r t í n e z . T a m b i é n que all í se encontraba, recuerdo a las 
^1 Monte, declaró y dló a entender " 
Tdo ei resumen y contestó de todo el 
proceso en nuestro Consistorio y pre-
D E G U A N A B A C O A 
E N " E L F A U S T O " 
Bello aspecto o f r e c í a la sala del 
bonito y elegante cine " F a u s t o " con 
motivo de celebrar su beneficio, el 
popular pr imer actor s e ñ o r Manuel 
El Chico Grande 
M E R E C I D O A S C E N S O 
cía y asI m131110 de los d.enlás com-
lo cual oído, referido y pro-
corar su Iglesia con este nuevo bene- de Dios, a San J o s é , d á n d o l e la v ida i a'nareCen en p á g i n a s interiores dos siguientes s e ñ o r a s 
f íelo y antorcha, y habiéndose canta-' eterna, y s i en este mundo v i v i ó a é l 
do con todo Júbilo y regocijo en honra cometido, parece quiere t a m b i é n en 
y gloria de la bendita y gloriosa San-: ei cielo vv i r en semejante s u j e c i ó n , 
ta Teresa la oración de las Vírgenes , ce- o b e d e c i é n d o l e en todo, y otorgando 
ciado, todos los Cardenales y per-; lebramos misa en el altar del príncipe los f a^ ores que le pide para sus devo-
£Unas aue se hallaron presentes, s in! de los após to le s , haciendo conmemora-^ tos, pues "a otros Santos parece les 
tradeclrlo nlnRuno. fueron de pare-1 clón de la bienaventurada Virgen, y en- d i ó e1 S e ñ o r gracias para socorrer 
Cün nue se aprobase y diese por bueno | tonces concedimos a todos los fieles do en una necesidad; a este glorioso 
cer sta a|ii obrado y que se procediese j Cristo que se habían hallado presentes Santo tengo experiencia que socorre 
l° sase adelante en el negocio. a este acto. Indulgencia plenarla de to- en todas" nos dice Santa Teresa . 
y y* habiendo precedido después en el dos B U S pecados. Por cuya causa con- L o s guardias de hqnor de M a r í a 
hlico Consietorio y en audiencia pú- l viene y es justo que por tan Insigne be-! deben honrar a l Santo P a t r i a r c a con 
pfl aue el amado hijo Julio Zambe- ¡ne f l c l0 86 le vuelvan las debidas gra- e l rezo del rosar io ; no se puede re-
blÍ<r' Abogado de nuestro sagrado Con- c ías con toda humildad, a quien se de- i zar este s in que su recuerdo se re-
C t lo hubiese Instado, hablado y per- be toda honra, gloria, bendición y po- mueva continuamente en nuestra 
rtído por la canonización de la glo- testad para ahora y para siempre Ja- memoria . L a v ida de San J o s é e s t á 
6 Santa y humildemente suplicase más, pidiendo a su Divina Majestad í n t i m a m e n t e unida en los misterios 
^Tttancias de nuestro amado hijo Fe - l con continuados ruegos y súpl icas , que gozosos a la de J e s ú s y M a r í a ; lleno 
* rev de las Españas , . que f u é s e m o s Por 103 merecimientos de su gloriosa de a d m i r a c i ó n a l conocer el misterio 
Santa siempre nos mire y se acuerde 'i® la E n c a r n a c i ó n , se nos presenta 
de nosotros, que nos muestre la luz de esposo fiel y c a r i ñ o s o a c o m p a ñ a n d o 
sus misericordias, l ibrándonos de caer a 811 E s p o s a en la v is i ta a su pr ima 
reproducciones m á s , la del cuadro B l a n c a Soloza v iuda de H e r n á n d e z , 
" E n las dunas", del pintor a l e m á n Manuela Foncueva de L á z a r o , Auro -
Max L i e b e r m a n n y el cuadro a l car - r a G a r c í a de del Val le , Josef ina C a l -
| Sietecueros, uñeros, golondrinos, dl-
¡ vieses, granos malos, quemaduras, son 
males chicos, males que molestan y ha-
Con motivo de la J u b i l a c i ó n con-1 cen sufrir como si fueran grandes y 
cedida por el Superioridad a dos a n - i como chicos; no se les atiende. Un-
tlpnos nrnfoBnroa ño Tns trucr ión PrI - ¡ 8rüentc> Monesla, en el hogar, hace desa-tlguos profesores ae in s i rucc ion r n ; parccer pronto y bien/esos males. Un-
mar la , existen dos direcciones de es- I gilento Monesia, hay en todas las boti-
cuelas vacantes. P a r a unno de estos cas. E s la medicación de los males ne-
puestos se indica a otro profesor de Z ^ e ^ e í l T ^ en SU ^ 
larga experiencia profesional, con ait 4 dl lo. 
una excelente hoja de servicios, m é - , •* 
ritos que le colocan, s e g ú n se me in - O O O 8 O O O O O Q O 0 O O O Q 
ferma, en el pr imer puesto del esca- O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
l a f ó n de maestros de este distrito O N A lo encuentra usted en O 
do Guanabacoa. el s e ñ o r Is idro G a r - O R o p ú b l i c a . O 
cía . ac tual secretario de nuestro L I - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upe, 
gervidos de proceder a la canonización 
de la dicha Santa, a que respondimos. 
««a tiara una cosa de tanto peso, grave- , ^0 , . , , 
H e importancia ten íamos necesidad en cualquiera culpa pontra su Divina S a n t a sabel; l agr imas de t ernura 
í f c o m u n i c a r l o y consultar a nuestros, Majestad y env íe su santo temor sobre se desl izan de sus ojos cuando en 
á r m a n o s Cardenales de la Santa Igle- ^ gentes enemigas y luZ para que le ^ ^ ^ ^ ^ d e n s o s • l t 
de Roma y Obispos, que a la s a . conozcan y sepan que no hay otro Dios Clén "tw. / 10 *eS03' v*-
t se halaban en la Curia Romana, y * Señor como el nuestro. Y porque fue- r ^ obediente a la ley de Dios en los 
' r a dificultoso que estas presentes Letras otros 008 misterios, siente t a m b i é n en 
llegasen y se llevasen a todas las par-1 8U c o r a z ó n 1* espada de dolor profe-
tes, vil las y lugares, que fuesen nece- tiza-da V*™ 8U santa EsPOSa por bo-
en el Interin pedimos y exhortamos por 
las entrañas de Dios Nuestro Señor a 
los Cardenales y Obispos, que a la Ba-
rón se hallaban presentes ,que Instan-
do y pidiendo con oraciones, ayunos y 
limosnas, pidieran a Dios, Padre de los 
sarlo, queremos y expresamente orde-
namos que a sus traslados imprsos 
| signados por mano de cualquier nota-
hombres, que desde lo alto nos I lustrara, ^ apostó l ico y sellados con el sello de 
con su divina luz y claridad y nos envíe constituida en dig- fi v é n e r a b l e 
Espíritu Santo para cumplir, obe- nldad ec le s iás t i ca se les dé la misma1 
ca de un anciano, y junto con M a r í a 
busla afanoso a l divino N i ñ o pendido, 
y lo encuentra en el Templo. 
E n los misterios de dolor perde-
mos de v is ta a l Santo P a t r i a r c a ; s « 
no aparece como 
! testigo del d r a m a sangriento de la 
decer y poner en ejecución su voluntad, | ** y crédito que se diera y exhibiera, ¡ pa8Íún( pero t a m b i é n en estos miste 
justo y beneplác i to . Y así en el dicho 
Consistorio, que luego consiguiente-
mente se celebró, habiendo convocado y 
llamado, no tan solamente los Carde-
nales, Patriarcas, Arzobispos y Obla-
pos, en la Curia presentes, y estando pre-
sentes los Notarlos nuestros y de la 
Sede Apostól ica y los Auditores de cau-
sas del palacio Apostól ico, habiéndonos 
n L ! t ^ , T ? R i e r a n Presentes , rio8 nos a c o m p a ñ a el recuerdo de San 
nuestras etraa originales. A ninguno. J o s ó Muerto é a t e ante3 de la d i . 
pues, do los hombres les sea l íc i to el c a c i ó n de nuestro Salvador, descen-
romper, rasgar ni menos Ir contra es- d l ó a l fteno á e Abraham> donde de-
tas nuestras letraa de nuestra definí- tenidos estaban todos log j u g ^ m u e r . 
ción decreto, a l l s tac lón. adscripción,! tos ante que éL ¡ C o n c u á n t a a l e g r í a 
mandamiento, determinación, relajación ! ie r e c i b i r í a n aquellos santos varo-
y voluntad. SI alguna persona esto pre-1 nes! por é i r e c i b i r í a n la noticia de 
sumiese hacer la Indignación del Om-igu p r ó x i m a l ibertad: la sangre de 
referido muchas y grandes cosas de ia;nlPotente ^ o s y de los bienaventura-1 Aque l , acaric iado tantas veces por 
dos San Pedro y San Pablo, a p ó s t o - i l a s manos del Santo, iba pronto a 
les suyos, venga sobre ellos. Dadas1 ser derramada , y s i la aurora ma-
en Roma. Junto a San Pedro, en el año ; tu t ina anunc ia la sal ida del sol, la v i -
de la Encarnación del Señor mil seis- pita de San J o s é e r a la aurora pre 
cientos y veinte y dos, a doce de mar-
zo, de nuestro Pontificado el año se-
gundo. 
T o Gregorio, 
Obispo da la Iglesia Católica. 
¡ D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ' ] 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l ' R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil . Te-
niente Rey, setenta y uno. 
10630 11 3n 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abocado de los Tribunales de Nueva 
York Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a m . diarias. Cuba. 68, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Especialista 
la 
| D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
de v ías urinarias. de ' Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-' Ha trasladado su domiciHo y consulta 
de Dependientes. Vías ternldad. KspeciallMta en las enferme- a Perseverancia^ número 32, altos. Te-l Asociación a  u c ui m s. vía.» lciih^hu. ubVw<»«wwv««^ — ~ 7 " : r r - i k ^ l C - . - » i — a i i u o . xc-
urinarias. Enfermedades venéreas . Con- dades de los niños. Médicas y Quirúr- léfono M-¿b71. Consultas todos los días 
sultas de 2 a 5 y de 11 a 1 Vir tudís , gleas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-1 naoiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
144-B Teléfono M-2461 Domicilio: C . tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do Monte. 
10005 
374. Teléfono A-9515. 
5 a D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l e s ; su tratamiento 
or inyecciones sin dolor. Je sús María. 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid. Bar 
celona y Habana. Ex-interno por epo- \¡9r n\n?\%c™°nf3,?ra 
slción del Hospital Provincial de Ma- 32- t e l é f o n o A-1 i 06 
drid. Medicina general. Espec ia l i í t a en | *_ _ 
enfermedades del corazón y pulmones, i 
Consultas: Lamparil la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11. Vo-
d- ' eléfoho F-1184. I Médico cirujano .dentista de las Facul 
7108 19 Mzo. Itades de Fiiadelfia y la Habana. Medid 
27 mz 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233. ' encías. Curación y conservación de loa 
24 ab 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
E D I F I C I O Q U I S O N E S 
H A B A N A 
na y Cirugía buco-dentarla moderna.— 
Tratamiento eficaz de la piorrea alveo-
lar y demás enfermedades de la boca y 
e cías. ració   co servació  e l  
Consultas gratis. Martes, Jueves y s á - | dientes cariados y enfermos en todos sus 
bado, de 1 a 5 p m. Especialistas para ! grados. Rayos X. Electricidad médica.— 
cada enfermedad. Masaje, anál is is , apii-1 Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 
caclones de corrientes eléctricas. Rayos 1 y 3. 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas] 6072 12 mz. 
para Síf i l i s y Asma. Horas extraordina- • • 
rías, precios módicos. Director: doctor i n O f T O R I A T R F M O I S 
Planna. ftx-Interno de los Hosnltales i U U V . 1UIV J . J \ . 1IXCITIULO 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico d? nifioa. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
28, entre Viriudes y Animas. 
31d.-lo. 
J . as, ex-I  pit l s!
y Dispensarlo Tamayo. 
7460 22 mz 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n ^ ¿ Y m 1 
grande santidad de la Sierva de Dios y 
de los continuos milagros, beneficios y, 
mercedes que por su intercesión se 
obraban, y la devoción, afecto y vene-
ración que todas las naciones cristia-
nes tenían a esta gloriosa Santa, y de-
claradas y referidas las continuas ins-
tancias, que en nombre no sólo de gran-
des reyes, sino también del amado en 
Cristo nuestro hijo rey de romanos, ele-
gido emperador y las que continuamen-
te y sin cesar, se hac ían de otros mu-
chos príncipes cristianos, todos uni-
formes y conformes y sin discrepar nin-
guno, bendiciendo al Señor, que hon-
ra y ensalza a sus amigos y escogidos, 
sintieron y determinaron que la bien-
aventurada Teresa se debía canonizar y 
D I A 16 D E M A R Z O 
E s t a mes e s t á consagrado a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
Jubi leo C i r c u l a r . S u D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Ig les ia 
de Nues tra S r a . de la Car idad . 
A y u n o s in obstinencla. Santos Z a -
cursora de aquel Sol de jus t ic ia , que 
vestido con el ropaje de su sangre 
pronto ie v i s t i ó , les d ló l a inmorta l i -
dad dichosa. 
J e s ú s resucita , y ¿ h a b í a de fa l tar 
S a n J o s é entre aquellos muertos re-
sucitados de que nos habla la E s c r i -
t u r a ¿ a n t a ? Piadosamente creamos no 
f a l t a r í a esta v i s i ta a su muy a m a d a 
E s p o s a , y al subir nuestro Redentor 
a los cielos, é l que hizo las veces de 
Padre , le a c o m p a ñ a t a m b i é n en s u 
entrada tr iunfante , y q u i é n sabe, 
q u i z á s se despidiera amorosamente 
en el Monte O l í v e t e de Mar ía , su c a -
r i ñ o s a c o m p a ñ e r a . A é s t a la espera 
en el cielo, y cuando la Virgen S a n -
la 
car ias , papa; Slsebuto y Ra imundo 
poner en el número y cató logo de las de Flter0> fundador, Ludovlco , car -
santas v í r g e n e s . Y habiendo oído Be-, melita) confesores; A r l s t ó b u l o , CÓ- c 
cejante determinación y ^ d o s ^ r , Nicandro y Longinos , m á r t i r e s ; 1 t í s i m a en 'su A s u n c i ó n entra en x 
tamos todos^de contento, júbilo y a l e . fBea ta M a r í a LuIga MarIllaC( confun- i gloria, a l l í recibe los parabienes de 
' dadora de las H i j a s de l a Car idad , j su casto Esposo , y coronada por R e i -
S a n R a i m u n d o , fundador y confe- m a y S e ñ o r a de todo lo creado, la s i -
sor: I s a c i ó en la c iudad de T a r r a g o - . H a de gloria de San J o s é e s t á muy 
y visitado su Iglesia y determinado na, en el reino de A r a g ó n , s e g ú n la Icerca, junto a la de su Santa E s p o s a , 
que sus escogidos fuesen ilustrados y piedad cr i s t iana . Desde n i ñ o f u é ¡ p u e s es é l nuestro m á s poderoso abo-
ejemplar en las costumbres y estre- ¡ gado p a r a con Jesucr i s to d e s p u é s de 
gría en el Señor, dándolo gracias y 
su Unigénito Hijo, porque con ojos de 
tanto amor y dilección hubiese mirado 
esclarecidos; con tanat gloria y premio 
de sus trabajos, para cuyo efecto se-
fialamos día de su canonización, y para 
ello asignamos a los mismos hermanos 
* hijos nuestros, para que continuamen-
te perseveraran y asistieran en la mis-
ma oración, ayunos y vigilias, para que 
en una obra de tanta importancia y gra-
vedad, el esplendor y luz del Señor nos 
Ilustrase y enderezase y adiestrase nues-
tra voluntad, para perfeccionar, acabar 
y concluir con una obra de tanto pe-
so. " V 
Finalmente, concluidas, fenecidas y 
acabadas todas aquellas cosas que se-
&ún disponen las Sagradas Constitu-
ciones se deben hacer, de estilo de la 
Santa Iglesia de Roma, de uso y cos-
tumbre, nos Juntamos y congregamos 
tmánimes y conformes en la sacrosan-
ta Iglesia del Príncipe de los Apósto les , 
mado en l a piedad. 
Conc lu ida que f u é su c a r r e r a ecle-
s i á s t i c a , se le a g r a c i ó con un cano-
nicato en la santa Iglesia de T a r a z o -
na, en cuyo destino se hizo a d m i r a r 
de todos por sus v irtudes e jempla-
r l s lmas . 
O y ó h a b l a r con grande elogio de 
l a re forma del Cis ter , que h a b í a fun-
dado el venerable abad de Molesme, 
la c u a l br i l laba como estrel la res-
plandeciente en el f irmamento de la 
Igles ia , I luminando a l mundo con los 
v i v í s i m o s rayos de su santidad. I n -
mediatamente se r e s o l v i ó a abrazar 
este partido, como m á s conforme a 
sus Idpas, y se a c o g i ó a él como a 
c iudad de refugio, en e l c é l e b r e mo-
nastrio de Sca la D e l , en l a G a s c u ñ a . 
A q u í p r o f e s ó el nuevo instituto con 
con los venerables hermanos nuestros' tanto fervor, que le l l e v ó muy en 
Cardenales de la Santa Iglesia de Ro- |brevf . a la cumbre de la p e r f e c c i ó n . 
y también los Patriarcas. Arzobis-lE,11 f l ? ' d e s p u é s de una existenc a 
Pos y obiSpos y pe lados y SuperIo-! ^ P 1 ^ ' ^ 6 3 ^ 1 1 8 0 en el S e ñ o r el d í a 
ros de la Curia Romana. Oficiales y 
Familiares Nuestros, el Clero Secular 
y Regular y gran cantidad de gente todo 
«stado, calidad y condición, donde ha-
biendo vuelto a repetir el decreto para 
lo tocante a la canonización de la glo-
riosa Santa a Instancias que para ello 
hacía el amdo en Cristo hijo rey ca-
tólico: por medio asimismo del ama-
do en Cristo hijo nuestro, L u i s del t í tu-
•0 de Santa María Transportina Car-
denal Ludovlsio intitulado, sobrino 
nuestro 
dicha canonización, con repetidos rue-
*os y oraciones; y «cantadas las leta-
11,13 y pedida humildemente la asis-
tencia de la gracia del Espír i tu Santo. 
Para emprender una obra tan ardua y 
brande. Para honra y gloria de Dios. 
y de la Individua Trinidad, exaltación y 
aumento de la fe católica, por la autori-
r*d y omnipotencia del misericordioso 
^os. Padre, Hijo y Espír i tu Santo y 
e los Bienaventurados Apóstoles , y por 
la 
15 de 1163 
Dios m a n i f e s t ó l a gloriosa de su 
s iervo con muchos milagros. 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren annalmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dio©: 
"Hernia."' i Por qué? Porque estos 
y ñor Tnlio Ahoeado oara la: desdichados no han tenido cuidado del 
, Abogaao^para iaj s{ntoroa (la hlnchaz6n) de la parte afec-
tada ,«ln poner atención a la causa. 
¿Qné es tá usted haciendo? Se está 
, usted abandonando y usando un bra 
güero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
que una ayuda mecánica. L a presión 
qu« ejerce sobre el lugar retarda a 
los mftpculon iebilitados de lo que má» 
necesitan: oS alimento. 
P#rü la ciencia ha encontrado un mo-
do y to«i08 aquellos que padecen con 
, los bragueros, quedan invitados a ha-
nuestra de unánime consejo y pa- , una prueba G R A T I S muy prlrada-
recer de los venerables hermanos nues-.mt»iH« en sus propias casas, 
tros de la santa Iglesia de Roma, Car- • áo ^ P * 0 es 
Mar ía S a n t í s i m a . 
J e s ú s , J o s é y M a r í a juntos vivieron 
en esto mundo, l a muerte los s e p a r ó 
m o m e n t á n e a m e n t e , y reunidos en el 
cielo viven la v ida feliz d la eterni-
dad. E l rosario nos recuerda estos 
tres estados de l a Sagrada F a m i l i a y 
con su rezo encontraremos paz en la 
v ida do fami l ia , consuelo en la muer-
te y prenda segura de nuestra sa lva-
c i ó n eterna. 
C e l e b r ó el sexto domingo el d í a 12. 
A las 7 mi sa de c o m u n i ó n por el 
Rdo . P . Chaurrondo , f u é armoniza-
da. 
A las ocho misa cantada por e l P. 
Sainz . 
Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n 
de l Maestro S a u r l , e j e c u t ó preciosas 
composiciones musicales . 
Ocupa la c á t e d r a sagrada el P. T a -
margo, verso sobre la dominica del 
d í a que dice: 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
A su regreso de Europa, se ofrece en 
general para cualquier consulta médi-
ca, todos los días hábi les , de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 4 p. ni., en la calle Ca l -
zada número 30. en Arroyo Naranjo. 
6012 1- mz. 
S A U L S A E N Z D E C A I A H O R R A 
D r A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pech* exülusivament©. Consultas: í i i b a 1 0 8 . 
de lá a 3. 'iernaza, 32. bajos. 
4o912 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
niüos. 
31 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
• D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egl -
do, número 31. 
121 u t 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
CIPtUJ.VNO D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O K A C C L T A T l -
VO D E ' L A B E N E F I C A * 
Jefe de Ioa Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consuitas, de S a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mbiles. 
Habana, G5. bajos. 
V. .20a.-17 
D R . A D O L F O E . D £ A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos D* 
noche: miércoles y viernes. Aguiar. 41. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
30 n C8513 30d.-30 oc 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teiéfono A-5024 
4384 • 7 m i 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O i D R . P A R D O C A S T E L L 0 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n v 
É'a-
Especlallsta en Enfermedades ds la 
Piel, Síf i l i s , Sangre y Vonér&u. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966, 
C1739 31d.-l 
n / - ^ « - M o i 1 Catedrático de Operaciones de la I Aguiar, 73^ 4o. piso.^ Banco Comercial cultad de Mealcina. Consultas de 2 
de Cuba. Teléfono M-U19. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS • 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Cali*. Habana 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m- y de 3 a 6 p- ^ Teléfono 
A-8731. 
6, martes, jueves y sábados, 
número 34. Teléfono A-4544. 
Amistad, 
C9453 Ind. 23 n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispeusias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po 
^ P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
í'lan curativo e 'ntnuniz:inte Diez oe-
sos ueiranales. Dr 8 a I I y de 2 a 5. 
Días hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
no N-I642. 
692 31 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones Anoste-
ela local y general. Consultas d-j 9 a í l 
y de 2 a 4. Reina. 53. bajoc, 
CSl^S 31d.lo. 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) ;. 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me- bres: Lunes. Miércoles y \ lernes. 
6. Teléfo dio. altos no 
Consultas: de 2 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do. 38. P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
« ^ . r ^ r o D A o T ^ n i v i f i n I D r . P E D R O A . B 0 S C H 
G A R C I A , F E R R A R A I U 1 V 1 R U Medlclna y GlMígla. Con preferencia 
Ahnfrados Acular. 71. 5o. piso. Teléfono partos, enfermedades de niños, del pe-
¿ 2 4 ^ 2 Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p .m. cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
A-24¿¿. un * * L ^ María, 114, altos. Teléfono A-648S. 
D r . J . M . P A R R A D A 
Lealtad 86. Teléfono M-9098. Médico 
Cirujano de las facultades de Maryland 
y la Habana. Cirujano adscrito al Hos-
pital de Emergencias. Especialista del 
Centro Castellano, en enfermedades de 
señoras y niños. Director del Instituto 
Internacional de Masaje y Mecanotera-
pia. Rayos X, Cistoscopia e Infeccio-
nes intravenosas. Consultas de 1 a 
3 p. in. y de (i a S p. m. 
5649 10 m 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Hanvard, Pensylvania y Ha-
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
21T0 s i e 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 






D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirugía en general 
r.^-«,itn«i- Lunes. Miércoles y Vlernns. 
^D2 y ¿ e d l a a ¿ ^ t r o y media Virtu-
AÍJ ^44^8 Teléfono M-2461. Dom.ci-
So:' Baf'oa 61. Teléfono F-4483. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París. 
Especail ista en enfermedades de seño-
¡Consultas y tratamientos de Vías Url-1 ras y partos Horas de consulta de 9 
«OT-Vaa v Vlprtricidad Médica Ravos x 1 a H a- y de 1 a 3 P- m- Refugio. 29. 
X í J c u e S ^ Mannaua hajos. entre Industria y Consulado. Te-
D r . F . H . B U S Q U E T 
O C U L I S T A S 
MMBMI 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
, O C U L I S T A 
Jefe de la ClTnicá del doctor Santos Fer-
nández y ocu.ista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Praao. lO.V 
I alta . 
"6. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
léfono M-3422. 
696 31 • 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
j Consultas para pobres. $2 U mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a A. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Clínica para las enfermedades, oe l a , Narlz garganta y oídos. Consultas de 
piel, s í f i l i s y stcretas Sol S... Telefo-, 2 a4. Lealtad. 38. altos. Teléfono nú-
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a inero a-5135. 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro | c 638 ln(í 30 e 
Balear. Horaa especiales a quien l» 
solicite. 
S990 30 mz D r . E M I L I O J A N E 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Telefono ma y L u i s Es tévez 
10965 
Especialista en las enfermedades do la 
| piel, avarlosls y venáreas del Hospital 
en París . Consultas: de 1 
por convenio. Campa-
Telé fonos 1-2583 v 
30 n 
14 ab 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
. J " 1 " w v o Du; I c i r u j a n o de las Facultados de 
un alto monte, se t r a n s f i g u r ó y -"de la Habana. Con 31 
De modo que su 1 „fioS de práct ica profesional. Enferme 
E n aquel t iempo: T o m ó J e s ú s con 
sigo a Pedro , y a Santiago, y a J u a n 
s u hermano, y subiendo con ellos so-
los a 
en su presencia . 
rostro se puso resplandeciente como I dades ^ Ja « a n g ^ 
e l sol, y SUS vestidos blancos como nlS?*o de las afecciones genitales de 
l a nieve. Y a l mismo tiempo les I [a mujer Consultas de una a tres. G r a -
aparecieron M o i s é s y E l i a s conyer- 91-93-
sando con é l ' de lo que d e b í a pade-i "gf jo 
cer en J e r u s a l é n " . 
Entonces Pedro , tomando la pala-
bra , dijo a J e s ú s : S e ñ o r , bueno ea 
estarnos a q u í : s i te parece, f o r m e -
mos a q u í tres pabellones: uno para 
tí , otro p a r a M o i s é s , y otro p a r a 
E l i a s . 
T o d a v í a estaba Pedro hablando, 
cuando una nube resplandeciente v i -
no a cubrirlos . Y al mismo Instante 
r e s o n ó desde la -nube una voz qu 
d e c í a : E s t e es mi querido H i j 
en quien tengo todas mis compla 
c iencias: a él h a b é i s de escuchar 
doi 
úe 
dicina General. Especialimente Enfer 
E d a d e s del Sistema^ Ne^vlos^y Menta 
6 a 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico Se la casa de salud de la Aso-: 
elación Canaria. Medicina en general. 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado... 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 1'erna. Especialmente , 
AiRTfi Ind 4 m* razón. Consultas de 1 
C18'b • ' 4 mz y 17. Vedado Teléfon 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
s l l tc afecciones d'íl co-
4. G, entre 15 
l o F-2579. 
C1740 31d.-l 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sánatori Covadonga y aei V y ~ ( e c ¿ e m a . barrós, etc.) reumatjsmo; 
S ^ l ^ ^ ^ á l á m ^ i h á S : d í a i e í e s ^ d i s p e p s i a s hiperclorhidria,__en: 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento S^r^ílT0-..^61 artrlt1smo. 
les. Cnsulta. de 2 
10251 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5 Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace ñ s l t a s a domicilio. 
693 81 • 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2»03 Ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Fx-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, e spec ia l i s ta»de la "Covadon-
oa'. Vías urinarirs. enfermedades de 
sfeñoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro . 340, bajos. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Incuestionablemente el 
A cuya voz los d i s c í p u l o s cayeron | • 





método más científico lógico y de ma- | orn p o s e í d o s d^ un grande e s p á n -
t a l e s . Patriarcas, Arzobispos y Obis- yor éxito que se conoce en el mundo to. M á s J e s ú s se l l e g ó a ellos, los tO-
«na — 1 1 — — 1- bernia. — • > — - t * — - . Pos, asistentes y residentes en esta ro-í Paj;? tratar 
ana Curia: determinamos, juzgamos! 
definimos, que la bienaventurada Te- ; 
rffa vIrgen de gloriosa memoria, 1̂ 1-
cjaa en la ciudad de Avila, de cuya san-1 
"nad, candidez de ánimo y demás ex-1 
ciencias, milagros y virtudes, de las 
|juales bastantemente nos consta, es [ 
Santa gloriosa y alabada. Por lo cual , 
•entlmos y es tatu ímos , definimos y de-1 
erminamos que se debe poner asentar 
J numerar en el catálogo y número de 
as santas vlrgeens, según y de la f or- i 
•na que por el tenor de las presentes 
* Ponemos, escribimos y alistamos, por 1 
'0 cual todos los fieles de Cristo, la 
eoen reverenciar, venerar y tener por 
v*rdadera Santa y por tal la manda-
ni0a. queremos y ordenamos sea teni-
E l "^olchoncito" l 'LAPAO cuando se 
llega nunca " 
il 
adhiere al cuerpo, no 
resbalarse ni a salirse de  lugar por 
cuya razón wunca raspa ni w l izca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil <1« 
aplicar—sin costo. Se puede asar Ju-
rante el trabajo y durante el sueno. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. J , . 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia. cAmo 7o manda la na-
turaleza, para que 'u Uernta no se sal-
ea pnra abajo. Mft/>d«» mu nombre hoy 
mismo a P L A P A O . Co- V25S Stuart Blog. 
St. Louls. Ma B. TJ A . para la prue-
ba G R A T I S del P L A l ' A O 7 lol Infor. 
mes Instructivos necesario» 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a ] 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
Aguila. 
9808 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 





Teléfono ""'"j-.'-ot/smatro 1» intestino* no..""" Lúes 7 Enfermedades dtl Corazón. Con-
^ L é f o n ? : c a 8 de estómago e ln¿«sí'"03 Por pro- gultas: De 1 a 3. t$20.) Prado. 20. altos, 
cedinuento ebpeciai. « a j o s J Í . . Manrl- , £1742 31d-lo 
que. 1*0. 
6312 16 ma 
D R . L U I S F . M O R A L E S D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 Levantaos , y no ten-
Y a j a n d o Ina nina Médico Cirujano. Ex-jefe de la Cl ín ica;c irujano del hospital de Emergencias medades de señoras. Inyecciones en se 
aJzanao los ojos, no UrlJnarias y s í f i l i s del doctor!y $ 1 Hospital Número Uno. Especia.': ríe del 914 vara la s í f i l i s . De 2 a 4. 
có, y les di jo 
g á i s miedo 
, , , _ - ' ¿o. v í a s Urumi J »»*»»»• uci uuucur, y ucl nv-jf ——v. ^oucuia.- no uci «xi 
vieron a nadie sino a solo J e s ú s . Y rclnaoy (A. S. M.) Especailista en SI- |uBta en vías urinarias y enfermedades Empedrado, 
al b a j a r del monte, les puso JesÚB1 fi l is . Enfermedades de las Vías Génl-1 venéreas . Cistocopia y cateterismo de' 695 
precepto, diciendo: No d i g á i s a n a - i to-U1"1""1"' H l * a d ° y, R e c t o C ó n s u l - . los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-! 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
31 • 
die lo que h a b é i s visto, hasta tanto . v í a s o r n a r l a s * y " S Í f o f s , ' d e ~ Í y* me 
que el H i j o del hombre h a y a resuc i - !d la a 5 y media p. m. Teléfono M-68Ó0 
tado de entre los muertos. ! ^ 9 9 á z a r 0 ' 130, eSQUÍna " 
A las nueve misa armonizada en i — • — 
el a l tar de San J o s é de la M o n t a ñ a ; [ ) r . A D O L F O R E Y E S 
Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m . ¡ g 4 n . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a f, p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1624 31 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad e s t ó m a - ' n a , 103. De 
go Debilidad sexual. Afecciones de se- no A-9051. 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 ¡ C1784 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiadelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c is toscópicos . Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Re l -
oficiando el P . Mugica. I , 
. . E s t ó m a g o e Intestinos. Horas, de 8 a 10 
Daban guard ia al altar veatidan a m. y de 1 a 3 p. m. 
de á n g e l e s seis l indas n i ñ a s . L a - P - i l l a . 74, altos. M t f < « o ^ ^ ^ ^ » ^ A ^ 
Se rec i taron preciosas p o e s í a s im 1 _ 1 C9676 ind.^s d 
y a n a s n i ñ a s i D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E • r T T m A r n " 
T e r m i n a d a esta parte el Director Médico Cirujano. Consultas de 3 a b. en, . U T ' J ' " « " W 
de la Mil ic ia Josefina, hizo p W Gervasio, 168. Habana Teléfonos F-lü70 Afecciones- de la» v í a s urinarias. E n -
ciclo de los Siete Domingos, que el1 y A u z * ' i a ¡ K T a T 8 A B Ü Í ^ ^ 
12 p. m. a 3. Teléfo-
31d.-lo. 
D r . F I U B E R T 0 R 1 V E R 0 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
• O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a S. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drac-ones. 
C10136 23 na 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y " 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n "el despacho. J l . A domicilio, prtcio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-38.17. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le« 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islaa 
Baleares,y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "lio-
yar*. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letraa % 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Landres, París , Madrid 
Barcelona, New York. New Orleans. F i -
iadelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corrientu. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de ctédlto y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista sobré 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fiiadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par la 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronta 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
ciña daremos todos los detalles que ai 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 1* » d 
S u s c r i b a » a l D I A R I O D E L A MA-
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio logía y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio I n . . . . , n f . n . r t 
de New York y ex-dlrector del Sanato- i R I Ñ A y a n u n c i e « en el D I A R I O DE 
rio " L a Espetanza'. Reina. 127. De 2 a l * M A R I N A 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. L A W 1 A M « A 
T n U N C I O O S C L A S 1 F 1 C A D 0 S D E U L T I M A H O R l 
A L Q U I L E R E S 
O S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
Í ^ T ^ o A C C E S O R I A S Y 10 CTTABTOS 
S S Ü l O Marquí-s González. 16. Infor-
a n ¿ 96. Te lé fono A-5870 
11030 . 18 1 . 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
s s Ai iQui i iA iT I O S A X T O S MAS 
frescos del Luyan6 con terraza, sala y 
tres habitaciones, todo a la brisa en 45 
pesos E n la misma una casita Interior 
con su entrada y todos sus servicios 
Independientes en 25 pesos. Informan: 
Santa Fel icia 2. B entre Luco y Jus -
tlc1,fi22 " 22 mto. . j 
8 E ~ A I . Q U Í I . A H ACABADOS B B P I X -
tar los espaciosos altos do LuyanO 57, 
r-ntrada por Atarés . compuestos de sa-
la saleta, cinco habitaciones y todos 
sus servicios sanitarios con abundante 
agua Precio $75.00. L a llave en los ba-
jos. Informan en O'Reilly 67 
I 1198 , 22 "^o-,.,, 
S E N E C E S I T A N ' 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S B B E C B S X T A "UITA M U C H A C H I T A 
para ayudar a los quehaceres de una 
pequeña casa. Corto sueldo. Dormirá en 
su casa. Cepero, número 18, entre-Mo-
reno y San Salvador. Cerro. 
110á9 1* mzo-
Se alquila en el punto m á s céntr i co de 
»a Habana el edificio que ocupaba l a 
C o m p a ñ í a Industrial Sombrerera, en 
Corrales y F a c t o r í a , compuesto de dos 
plantas, con una superficie cuadrada 
de 380 metros cada planta. E s propia 
para industria grande, a l m a c é n o So-
ciedad. Informan: M á x i m o del Canto, 
en el mismo o en Someruelos, Fabrt -
c a de Sombreros. 
10650 ¿ 28-TnZ— 
' S E C E D E 
«1 contrato de la casa z*?J*¿*\neJítTt 
naliano y Rayo. Paga poco alquiler, y 
los t i tos están bien alquilados. Casa 
nueva, magníf ico local para café, 
fonda o tienda de " P * - g W 1 ^ 
en la misma, a todas horas. Zanja, o, 
tienda. 24 mz 
11034 ¿* 
ÍTErTZMOS UNA N A V E P A R A AI.QTT1-
lar mil metros cubiertos y mil de palio. 
Taller de maderas: J . Planiol y Ca. 
¿ 0 9 0 o ¿¿ SSÍSlí— 
SÍr"ÁÍ¿iÜÜlI.AN I . O S A X T O S D B I . A 
casa Oquondo esquina a Virtudes, tres 
cuartos, sala y comedor modernos, a la 
brisa, gana 70 pesos, más informes. Te-
léfono A-4Y34. . 
110.2 17mzo-
B E AI.<;'UrX.AN IiOS A L T O S 1.A 
calle Paseo. 5. entre 13 y 15. compues-
ta de 7 habitaciones y demás servicios. 
Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes, 
2310S85 24 ™?ÓL-
Á c a b a d a de pintar se alquila la plan-
ta alta de Escobar, 32 en la acera do 
la brisa y cerca del M a l e c ó n ; sala , s a - | 
leta de com.er y doble servicio sanita-1 
rio. Con agua abundante. L a llave en 
los bajos. Informan: Prado, 8 2 , a l -
tos. T e l é f o n o A-1601 . 
11022 _ _ _ _ _ _ _ _ mz 
E N 175 P E S O S ^ Í Q U I I Í O AOfl A L T O S 
Malecón. 83. Informes, en la misma, 
de 8 a 5. 
11030 18 mzo-
EMT C O B S A I . E S número 56, A X T O S . 
Te lé fono M-550 7. Se solicita una criada 
para el labor «eneral de la casa de un 
matrimonio. 
11076 * 17 mzo. 
S E AEQT7XI.A I . A CASA C A L Z A D A 
del Cerro, esquina a Prensa, tiene por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos, pro-
pia para cualquier establecimiento, por 
estar en punto comercial, más Informes: 
Teléfono A-4734. 
i 110/2 17 mzo-
R E AI.QTTTI.Á EM L O MAS L T O D E L 
Corro. Calzada 809 A la hermosa casa de 
estilo aravesco, compuesta de portal, 
'¡sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo con calentador, come-
dor, cocina de gas. cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informan: Amargura, 26. A. Arango. 
11077 17 mzo. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
Propio para sociedades de recreo, se 
alquila 4500 varas, con frente a l río 
Almendares,' se hace contrato largo. 
. T r a n v í a 5 cts. Informan: L . K o h l y . 
¡ P u e n t e Almendares. T e l é f o n o E - 3 5 1 3 . 
I 10981 l i _ » l > _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A S A 
comedor. Campanario, 119. SI no sabe su 
oficio, que no se presente. 
11078 17 mzo. 
S E S O L I C I T A "UNA P E N I N S U L A R Q U E 
no tenga pretensiones para el servicio 
de corta familia. Ks para el pueblo de 
Güines, si es cumplidora estará muy 
bien considerada; dirljirse a Monte, 
374. Casa de Prés tamos . Teléfono A -
6040. 
11045 18 mzo. 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
— i 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P a r a comisionista. U n departamento y 
un cuarto en bajos en Aguacate, 116. 
Precio m ó d i c o , solo hay otra oficina. 
1C625 19 mz 
P A R A ~ C R I A D A D E MANO S E S O L I C I -
ta una peninsular. Sueldo $15.00 y ropa 
limpia. Teléfono F-5349. Calle N. 186, 
esquina a 19. 
11050 17 mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina, pa-
. ra matrimonio. San Miguel 92, altos, 
I esquina a Manrique. 
11089 17 mzo. 
S E S O L I O I T A ~ U N A B U E N A C R I A D A 
< que sepa sus obligaciones. También se 
solicita una muchacha para cuidar un 
niño. E n Vedado calle 2 número 10, en-
tre 11 y 13. 
Cartuchos para 45 centavos con pale^ 
tas de cartón. Vainil la, Gelatina. Canela. 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . — 
snllclta una casa amplia de una sola 
planta, de tres fckcuatro habitaciones 
y azotea. Se prefiere sea antigua. Tie-
ne que ser del radio de Belascoain al 
Muelle y de Reina a San Lázaro. Para 
informes.* diríjanse a Sitios 78, bajos 
a todas horas. 
11003 17 mzo. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE5fORA D B 
cocinera, para una corta familia, no im 
porta ir a l campo. Informes: Maloja. 
25, altos. 
11014 17 mz 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera española con muchos años de prác-
tica se ofrece para una familia buena. 
Te lé fono A-7199. 
11058 17 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A OTOTEN E s -
pañola para cocinar. No duerme en la 
colocación y en la misma otra joven 
para criada o manejadora. Tienen refe-
rencias, Zulueta No. 78, entresuelo. 
11083 17 mzo. 
Academia Internacional de Bailes. 
Monserrate 127, altos. Se solicitan 
s e ñ o r i t a s para enseñar a bailar. L a 
que no sepa se e n s e ñ a . Se pa^a bien. 
11102 18 mzo. 
S e solicita una americana para i sr í i -
tutriz. Tiene que saber algo de e s p a ñ o l , 
que sea joven. Belascoain 120, la 
puerta frente a l Garage. S r a . de D í a z . 
11033 17 mzo. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ing lés y f r a n c é ^ Mejores re-
ferencias Colegio Dorndnlcaaias F r a n -
cesas, 13 y G., Teléfono F-4250. 
11067 29 mzo. 
B I L L A R E S 
C O C I N E R O S 
H A B I T A C I O N E S 
E N M O N T E , 103. S E A L Q U I L A U N A 
amplia y ventilada habitación a hom-
bres solos. Informarán, en los baos. 
11046 20 mzo. 
A L Q U I L O E N 80 P E S O S , CASA E O N I -
ta y fresca. Quiroga, 7,> B. una -cuadra 
Calzada a Iglesia de J e s ú s del Monto. 
Llame al «teléfono 1-1828. • 
11052 18 mzo. I 
S E A L Q U I L A N L O S " D E M O S O S A L - ] 
tos de la casa San I /Varo . 3o8, com-
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, dos 
comedores, cocina, doble servicio sanl-
tario y galería cubierta. L a llave en 
los bajos donde informarán. 
H049 19 tamo: 
E N I N D U S T R I A No. 73, S E A L Q U I L A 
una casa segundo piso, derecha, con los 
departamentos siguientes: sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos, baño, co-
cina y baño criados. L a llave al lado. 
Informan en Lealtad 117, Tel . A-8561, 
11082 ' 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MA-
lecón No. 295. entre Escobar y Lealtad, 
de construcción moderna. Se componen 
de sala, recibidor, tres buenos cuartos, 
comedor al fondo, muy buen cuarto de 
baño de familia, y otro servidumbre, 
cocina •y sótanos habitables, toda de 
cielos rasos. L a llave e informes señor 
K. Carrión. revista "Bohemia". Troca-
dero 89 al 93. Teléfono A-5658. 
11109 17 m í o . 
S E A L Q U I L A T ^ - Sol 14, m a g n í f i c o 
local para a l m a c é n en condiciones sa-
nitarias. Informan en el C a f é " L a 
Mar ina" . Oficios y Teniente R e y . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas. 21, esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4544. 
11045 14 Ab, 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle de 20 a J35. Inte-
riores a 20 y 25 pesos, con y sin mue-
bles. Departamentos de dos cuartos y 
un corredor a 50 y 60 pesos. 
11047 18 mzo. 
Se alquilan m a g n í f i c a s habitaciones a 
hombres solo, con o sin muebles, con 
vista a la calle. Unico inquilino. Pre-
cio e c o n ó m i c o . Informan: en la boti-
c a : San L á z a r o yGervasio. 
10933 18 ma 
CASA P A R A P A M I L I A S E L E G A N T E S 
y con todo confort, se alquilan habita-
ciones, en la misma un hermoso depar-
tamento de tres piezas y baño privado. 
Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
110*4 24 mzo. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y una criada de mano. Suel-
do $20.00 cada una. Calle Tejar entre 
15 y 16, c i | , r ta ampl iac ión del Reparto 
Lawton, Víbora. 
11107 17 mzo. 
E N L I N E A B N T R B F 7 Ct, V E D A D O , I 
se ilsocita una cocinera. Corta familia. I 
11090 17 mzo. I 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
vieo éspañol en casa de comercio o par-
ticular, trabaja a la' criolla, española y 
francesa, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón en Empedrado, 
n ú m e r o 45, Habana. Teléfono A-9081. 
11040 11 mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SB N E C E S I T A UNA J O V E N E S P A S O -
la que sepa de cocina. Altos de L a Apla-
nadora. Reina y Belascoain. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S B O F R E C E 
H a ejercido el oficio largos años en este 
comercio y da buena referencias. No 
admite contabilidades enredadas, atra-
sadas o falsas. Sigue los procedimien-
tos del texto del ex-catedrát ico Fede-
rico Castaños que es el mejor tratadb 
conocido. Avisos. A- Cerrón, Bernaza 
56, altos. Habana. 
11128 18 mzo. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Rlda Catálogos y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 mz 
C A N A D I A N , * ^ P A C I F I C 
5 T 6 A M S H I P | j f e [ g S ! ¡ . - l . l M I T E D 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 1 1 , 9 5 0 tone ladas . 
A b r i l 1 0 
H A B A N A . B O S T O N . S T . J O H N 
M a r z o 2 9 
H A B A N A - K I N G S T O N 
V i a j e s m e n s u a l e s 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s genera les . 
S a n I g n a c i o . 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
" F l a n d i e " sa ldrá 
Junio. 
"Espagnc" sa ldrá 
Julio. 
" F i a n d r e " sa ldrá 
Agosto. 
"Espagne" sa ldrá 
Septiembre. 








" F i a n d r e " sa ldrá 
Enero de 1923. 
«obre el 1] ^ 
sobre d | | 
«obre el 5 
•obre el 4 
8obre cl 30 J 
sobre «1 28 J 
•uore el 25 J 
«obre el 23 J 
«obre el 21 J 
LINEA P I L L O S 
S S V S N D H U N J U E G O S E COMEDOR 
de caoba con bronces de lo más fino, se 
dá muy barato. Neptuno, 129. Teléfono 
A-05Í8. 
10989 A 22 mzo. 
t i 
OHM 
V A R I O S 
11085 29 mzo. 
A U N A C U A D R A D E L P A S E O D E P R A -
do. en Moro, 44. Se alquilan espléndidas | 
habitaciones, servicios inmejorables, ca-
marero a todas horas, luz eléctrica, 
frescas como no hay otras. Precios eco-
nfónicos para hombres solos. 
11075 18 mzo. 
E N M O N T E , 111, A L T O S S E ADQUIDA 
una habitación a personas decentes 
10775 21 m« 
V E D A D O 
S B A J . Q J J l Z . A V f D E P A R T A M E N T O S 
frente a la calle de dos y un cuarto con 
lavabos apua corriente y luz eléctrica. 
Pozos Dulces y LiUgareño, una cuadra 
del paradero de los tranvías del Pr in-
cipe. Informes en la mis»ia , de 11 a 
12 y media. 
1112<3 i ' ' 17 mzo. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de calle 2 No. 3, esquina a 5a., muy 
frescos, galería corrida alrededor. Cin-
co grandes dormitorios, dos baños com-
pletos y demás comodidades. Informan 
Teléfonos M-1937 y 1-7691. 
111.^ 17̂  mzo. 
V E D A D O . — C A L L E 10 E S Q . A 10. S E 
alquila, acabado de construir, un mag-
nifico chalet con todos los adelanto» 
modernos: de tres plantas. Primera: 
Garage para 4 máquinas, cuarto para 
utensilios, cuarto para el chauffeur, 
con su baño, cuarto de criados con ba-
ño, fregaderos, cocina do, gas y come-
dor de criados. Segunda Planta: ves t í -
bulo, sala, comedor, pantry, salón de 
música, un cuarto con su baño comple-
to y terraza. Tefcera Planta; 4 hermo-
sos cuartos con terraza y b^ños erf to-
das las habitaciones, lavaderos, eloset,. 
e s tá finamente pintado y decorado. Te-
lefono F-5318. 
11118 _21 mzo. 
VEDADO.—19 E N T R E N T O, S E A L -
quilan los altos, compuestos de sala, 
recibidor, terraza, hall, seis habitacio-
nes, comedor, baño con servicio comple-
to, cocina, cuarto y servicios sanitarios 
para la servidumbre, garage para dos 
máquinas y hermoso patio. L a llave, en 
los bajos. Informarán en Consulado 18, 
altos. Teléfono A-8429. 
IIOSG 19 mzo. 
E N 530.00 S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle 25 No. 311, junto al Parque Medina, 
con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro cuartos y servicios. L a llave en la 
mlsmi al fondo. Informes San Miguel 
126, altos. 
11094 17 mzo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D E S -
do 20 pesos mensuales, pagos por día. 
Neptuno, 47, altos. 
11ü71 22 mzo. 
J e s ü s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
U N A N A V E D E M A D E R A S E A L Q U I L A 
propia para saladero o carpintero o pa-
ra cualquiera otra clase do industria, 
mide unos 15 por/2B metros, con p^rvi-
clos sanitarios, /«.demás con un pedazo 
de terreno yermo" a su lado, con entra-
da para corros y dos caballerizas, situa-
da en A t iero y Arroyo de Patraña, en-
tre las l íneas Habnna.Central y la F á -
brica de Boada. Infofman: Cristina v 
Concha, Café. Teléfono 1-1070. 
. 11029 ^ 22 m i 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA. ! 
ban Benigno, 62, casi esquina al Par- I 
quo de s-antos Suárez. Jestfs del Monte, : 
con portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes, cernedor al fondo, cuarto de cria- I 
dos. cocina do gas, doble servido sani-
tario. L a llave en los altos del número ; 
56 de la misma calle. Informas: Proera 
so. 26. Teléfono M-6194. 
H O ^ 22 mzo. 
H A B I T A C I O N E S . S E R R A N O E S Q U I N A 
a Zapotes, lado hodega. una cuadra tran-
v í a Santos Suárez. Se alquila una o dos 
nabitaciones. a señoras o matrimonio 
sin niños. Lnlco Inquilino. 
110S2 17 mzo. 
V I B O R A . — S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa "Villa Consuelo", calle de San 
.Mariano entre Cortina y Figueroa. fren-
te al Parque Mendoza. Informan. Cuba 
115. Teléfono A-7588. 
11116 19 mzo. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
fresca amplia, pisos nuevos y azotea al 
frente con vista a la calle, servicio in- l 
dependiente, luz eléctrica, en Suárez, 
Bti i 105, en la misma Informarán. 
11070 17 mzo. 
S E A L Q U I L A , UNA H E R M O S A H A B I -
tación alta muy ventilada y cómoda: 
también otra con muebles si lo desean 
a personas mayores cotí referencias, 
informan en San Rafael 86. 
n i 2 1 _ 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
cen vista a la calle, propias para un ! 
matrimonio sin niños, en Aguacate 77, j 
primer piso, izquierda, altos de la bo-1 
dega. Se exigen referencias. i 
11120 17 fazo. \ 
GASA D E H U E S P E D E S . — S A N VÍCOl 
las 21 entre Animas y Virtudes, se a l -
quilan habitaciones amuebladas, propias 
para hombres y dos habitaciones corri-
das amuebladas, con entrada indepen-
diente. 
H H C 18 mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción propia para una o dos personas 
con todo el servicio. Reina 131, primer 
piso, derecha. 
"055 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N . — P A R A H O M B R E S StT-
los o matrimonios sin niños, habitacio-
nes frescas con luz. Lamparil la No. 72 
altos. 
110*4 22 mzo. , 
EELASCOAIÑ NO. 6, A L T O S , S B A L -
quila un departamento con dos habi-
taciones con balcón a la calle y una 
habitación interior. 
11088 17 m«o. 
E N E M P E D R A D O No. 31, S E A L Q U I -
la un hermoso departamento, compues-
to de dos habitaciones, cocina y servi-
cio a matrimonio de moralidad que no 
tenga niños pequeños. i 
11099 18 mzo. 
A H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I D A D 
se alquilan dos habitaciones con o sin 
muebles, juntas o separadas. Cristo 18, 
altos. 
11111 20 mzo. ^ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O 
pia para matrimonio sin niños. E s casa 
de familia. Se dan y toman referencias, i 
Empedrado 57, altos. 
11110 17 mzo. i 
P A L A C I O T O R R E G R O S A ] 
O' rapta 53. Se alquila una espléndida 
habitación con dos balcones a la calle, 
freanuísima. para el verano, buena co-
mida si se desea. Precios módicos a 
personas de toda moralidad, 
i 11050 18 mto. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, española, sabe coser y 
todos los quehaceres de una casa. I n -
forman: Puerta Cerrada, número 10, en-
trada por Suárez, 4, altos de la bodega, 
11048 17 mzo. 
U N A S E A O R A D B M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa de corta fami-
lia, y de moraMdad, duerme en la colo-
cación para criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación, es española. Mer-
ced, 65, bajos. 
11041 18 mzo. 
B U E N N E G O C I O . S B V E N D B U N A V I -
drlera de tabacos y cigarros en lugar 
de mucho tránsito, buen contrato y m ó -
dico alquiler. Informan: Dragones y 
Amistad. Café Par tagás . 
11042 17 mzo. 
S B S E S B A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pañol de criado de mano, ha estado en 
el Hotel Sevilla 2 años de dependiente 
y tiene buenas referencias da la casa 
donde ha estado, e sús del Monte, 19. 
11018 17 m» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos o de maneja-
dora. Entiende de cocina. No le Importa 
salir fuera. Tiene referencias. Sol 112, 
cuarto No. 19. 
11130 17 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A PBN1N-
sular de criada de mano o de cuartos. 
Tiene quien la recomienda. Informan 
en Monta 347, por Chavez. 
11087 17 mzo.__ 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S E ORA D E 
mediana edad de criada de manos en 
casa de moralidad, acostumbrada en el 
país . Informan Velazco 2, entre Com-
postela y Habana. 
^11095 n mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A S B 
manos pardita de 16 años, educada y 
humilde, con referencias. No se coloca 
por tarjetas ni avisos. Informan en 
Jesús María 85. 
11103 i s mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S B S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL D E 
mediana edad para portero o limpieza 
de oficinas, con las mejores referen-
cias de todas las casas que estuvo. I n -
forman. Te lé fono A-3318. 
110S1 17 mzo. 
A G E N T E . — S E S O L I C I T A Ufed P R A C -
tic en anuncios. Informan Sardiña y Ca. 
Monta 459, de 9 a 11 y do 2 a 6. 
11126 20 mzo. 
C o m p r a y V e n t a d e f i n c a s y 
E s t a ! ) ! c c m ? ? ™ f o s 
U R B A N A S 
S B D E S E A C O M P R A R S O S B A U L E S 
grandes en buenas condiciones y uno 
de escaparate. E l que desee venderlos 
que Uame al A-1516. Pregunten por 
R a m ó n a todas horas. 
11131 17 mzo. 
¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N 
S U D I N E R O ? 
Compre los muebles en " L a Oriental" 
de J o s é O. Nelra qua los vende buenos, 
bonitos y baratos. Vea estos precios: 
sillas, $2.50; sillones, $5.00; columnas, 
$2.00; guardacomidas, $6.00; mesa de 
ala. especial, $6.00; aparadores, 126.00; 
cama de hierro grueso, moderna, con 
bastidor fino, $17.00; un Juego sala com-
pleto, $75.00; lámpara alemana, $7.00; 
fiambreras con cristales nevados, $15.00 
mesa noche, $5.00; escaparata $35.00; 
coqueta, $25.00; un Juego de cuarto con 
marquetería , $140.00. Comedor, con v i -
trina, aparador y seis sdllas, $100.99; 
con marquetería, bastonora, $14*00; es-
pejo y consola, $30.00. Nota: Estos mue-
bles son de cearo y caoba, hechos en 
" talleres propios y por eso nadie puede 
competir con " L a Oriental" que es tá en 
Neptuno 129, Teléfono A-0518. No con-
funda " L a Oriental" coto otras. 
109990 24 mzo. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 tone ladas . C a p i t á n 
I G A R D O Q U I . S a l d r á de este p u e r t o 
¡ « o b r e e l d í a 2 5 d e M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R U J A . G I J O N . 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
| / P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s » 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P J I E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapore..! 
"Roussi l lon" saldrá sobre el K ? 
Abri l . 
"Bourdonnais" saldrá sobre d 2< 
de Mayo. 
"Roussi l lon" t a l d r á , sobre el 25 i 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega K J 
rá tomado por las embarcaciones ^ 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de San Franci». 
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del día ¿t 
la salida d^l buque. Después de esti 
hora no se recibirá ningún equipaj» 
en las lanchas y los señores pasajera 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
o———^WWWMII^W 11  • ii im^iinj i in 
BM" $4,50O.—SB V E N D E TUTA CASA 
do mamposterfa moderna que mide 5 
por 42.50 metros, situada en la calle 
Velarde entre Primelles y Chumica, en 
el Cerro. Informa: Affustln Sancho. 
Amartrura 94, altos. 
11108 19 mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R CON 868 "VARAS P L A N A S , 
frente al tranvía de Playa Estac ión 
Central, cerca del Hotel Almendares, 
Parques, Escuela- etc., inmejorable s i -
tuación, cinco minutos de la Playa dé 
Marianao, se cede en precio de verda-
dera sangra, lo mismo que dos solares 
en " L a Sierra**, parte de contado, resto 
cómodos plazos o se cambian por una 
casita. Informa Arrugaeta. Primelles 43 
Cerro. 
11060 24 mzo. 
R E P A R T O "SANTA AJCAJUA".—CEDO 
contrato de magnifico solar descontan-
do algo do lo entregado. Estrada Mora, 
Oficina del Reparto de 7 a 12. Teléfono 
1-1614. 
11056 19 mzo. 
V E N D O S O S S O L A R E S TTNO E N B U E N 
Retiro en la calle San Jacinto entre Rei -
na y Panorama. Mido 2̂  por 34, único 
sin fabricar y rodeado de grandes resi-
dencias. Otro de esquina en la Amplia-
ción de Almendares, frente a la doble 
linea y a dos cuadras del gran Hotel 
Almendares. Se venden con urgencia en 
menos de la mitad de su valor. Infor-
man en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
10951 18 mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
Grandiosa l iqu idac ión de encaje fle bo 
l í l lo c a t a l á n . Aplicaciones desde 5 
centavos. Blusas de camisones y vue-
los de enagua a precios nunca vistos. 
Concordia , 8, esquina a Agui la . T e l é -
fono M-7081. 
1,1008 24 m i 
A U T O M O V I L E S 
W A R D I M 
Va^or^s americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estac ión Termi 
na: (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 ,000 toneladas, (4 hélicei) 
France , 35,000 toneladas, 4 hélices; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, Ni», 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse ai 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM. 
P A Í í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin M u ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
S E V E N D E W ATJTOMOVTI, HUDSOW 
¡ supersix de siete pasajeros. Informan: 
¡Calle N. número 192, entre 19 y 21. da 
7 a 2. Vedado. 
I 11080 17 mzo. 
; V E R D A D E R A OANOA.-SE V E N D B U N 
i Doche con todo nuevo sin estrenar y 
i magneto Bosch. Maloja entre Subirana 
I y Arbol Seco, Garage. 
11104 17 mro. 
M I S C E L A N E A 
D E S E A COZaOCARSE TJNA M U C H A C H A 
f ™ 3 £ F < £ B i r i " E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Teléfono A-7722. I , 
11067 17 mzo. 
Prado 123.—Habitaciones á e s d e 3 3 a 
45 pesos por persona, incluyendo co-
mida y d e m á s servicios. Departamen-
tos independientes con vista a los P a r -
ques, propios para familias; y a n a l 
h a b i t a c i ó n muy barata en la azotea. ' 
11100 
SB D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
costurera española en casa particular y 
de moralidad. Corta toda clase de costu-
ra. Hace algruna llmpieaa y viaja si se 
necesita. Tiene quien responda por ella. 
Informan Chacón 14, altos. 
^ !' ^ ' ' 17 mxo. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A B A B A C O -
medoré otra para habitaciones, sueldo 
$30.00; otra para ir a Francia y E s p a -
ña; otra para caballero solo, una cama-
rera para Hotel y otra camarera quo 
hable algo ine lés y un muchacho para 
criado. Habana 16. 
18 mzo. 
S E S O R A J O V E N ESPAftOl .A, S E O F R B 
ce para los quehaceres de casa chica 
También para cocinera, manejadora ó 
habitaciones. E s muy serla y formal 
Sabe surcir, coser a máquina y a mano 
Informes San Rafael 145 M., habitación 
número 10. 
1111* 17 mzo. 
S E O F R E C E UNA C O S T U R E R A , P A R A 
casas particulares. , No tiene grandes 
pretensiones, tiene quien la recomiende 
.Linea 98, entre 2 y 4. Vedado. 
^ 11061 17 mzo. 
C R I A D O S D E M A N O " 
C R I A D O M U Y P R A C T I C O E N EX. S E R . 
vicio de comedor, o para oficinas, desea 
colocación en casa distinguida. Infor-
mes: Tejadillo, 62. Te lé fono A-7662 
109^ 17 _m2__ 
D E S E A C O E O C A R S B U N J O V E N E s -
pañol para criado de manos. Sabe ser-
vir a la mesa y cumplir bien con su 
obligación. Soy Joven y tengo referen-
cias. Informan en Suárez 110, altos 
Teléfono M.-4939, a todas horas 
11107 17 mto 
——«WMimwiii1 wvmw 
B A R B E R I A . — S B V E N D B UNA. T I E N E 
contrato. Informarán en la misma, Be-
lascoain 639, por Tenerife. 
11125 17 mzo. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S T R E S 
vidrieras escaparates, propias para-tren 
de lavado o tintorería. Informes en 
Monte 121. 
11064 19 mzo. 
COMPRÓ U N A CASA D B V I V E R E S T 
Panadería qu ees té situada en buen lu-
gar, buena venta y precio de situación. 
Dirigirse, Oficios 86, bajos. De 8 a 11 
y de 3 a 5 p m. 
__11062 20 mzo' 
S B V E N D B U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y Clgarris, Quincalla, Billetes de 
Dotería. Se da barata por no poder aten-
derla. Su dueño tiene otro negocios en 
el campo. Tiene grandes existencias. 
Informan en Villegas y Obrapfa. 
11054 . 22 mzo. 
S B V E N D B E N 9250.00 U N B U E N N B -
gocio en la Calzada de] Monte 409. de-, 
dicado a Puesto de Frutas ; tiene 80 
a ñ o s en el giro y conNbuena marchan-
tería. 
11035 22 mzo. 
G A N G A , — S E V E N D E U N A O R A N BO-
dega en $2,000. Avenida Independencia 
324. Guanabacoa. Informes- I 8-5081. 
11092 24 mzo. 
COMPRO F A R M A C I A E N X.A E A B A -
na. NPrecio razonable. No pago regalía. 
Valor que no exceda de diez mil pesos. 
Dirección: González Diorlo. L a Marina. 
11006 17 mzo. 
' * ' ... jniíN " rrm 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O C I N E R A S 
18 mzo. 
S E D E S B A COIiOOAR U N A J O V E N 
peninsular de cocinera; no le Importa 
hacer la limpieza. Informan: Calla 
Habana, 172. 
10973 J7 m . 
P R O X I M O A D E S A I Q U T L A R S E Z.OS 
altos de la casa de la calle 23, entre 
t aseo y 2. compuesta de 6 habitaciones 
y d e m á s espléndidos servicios. Informan 
Te,1ÍÍ2!?0 A-6516. Mercaderes 28. 
10885 j a m ^ 
S E D E S E A COI.OOAR U N A J O V E N E s -
pañola para cocinar y limpiar, que sea 
una casa chica o matrimonio solo y en 
la misma otro para cocinero o criado de 
mano. Informan en Galiano. 67, carnice-
ría. 
• "O51 17 mzo. 
S E D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular. Cocina a la española y 
a la criolla y entiende de repostería 
^o le hace colocarse en Casa de H u é s -
pedes. Informan en Reina 85, entrada 
por la locería, habitación No. 4. i 
11l l f 1? nuo. ¡ 
A C C I O N E S . - > S E V S B O E N $10,000.00 
Preferidas de la Compañía Nacional de 
Hielo. Aguacate 35, altos. 
. 110^3 i s mzo. 
H I P O T E C A . — S B D A N $20,000 B N UNA. 
o dos partidas al 8 0¡0. Buena garantía. 
J o s é Fuentes, Aguacate 35, altos, 
^ l l ^ s a 18 mzo. 
N O V E N T A M U , P E S O S T E N G O P A R A 
aar sobro hipotecas, muy poco interés. 
Modesto Lorenzo. Monte 43. altos. Te-
léfono M-4876. 
11087 23 razo. 
G R A N O C A S I O N 
V é a m e usted hoy, si es que desea In-
vertir 160,000 en propiedad de muchí-
Bimo porvonir. Se trata de la mejor es-1 
quina de la Calzada del Cerro, son mil 
metros cuadrados, de'esquina de fraile. I 
22 por 48, e s tá construido las dos ter-
ceras partes: de 2 plantas casi toda 
ella, y en condiciones de recibir 3 pisos, 
paredes da 60 cent ímetros . Trato direc-
to, con su dueño. Inquisidor 21, bajos, 
de 10 a 11. 
l i l i » 1T 
C I N C O P E S O S D B CONTADO. U N P B -
1 so semanal. Dos magní f icos trajes de 
Palm Beach por solo 30 pesos, en L a 
Europa. Neptuno 156. entre Gervasio y 
I Escobar. 
DOS P E S O S D B CONTADO. U N P E S O 
I semanal. Capas de agua de 15 y 20 
pesos, en " L a Europa", Neptuno 156 
entre Gervasio y Escobar. 
P I E L E S A PI iAZOS. DOS P E S O S D B 
I contado. Un peso semanal. Liquidamos 
i pieles f in í s imas desde 19 hasta 100 pe-
sos por fin de estación " L a Europa" 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
U N P E S O D B CONTADO. U N P E S O 
1 semanal. Dos camisas y un pantalón 
de casimir. Todo por 10 pesos. E n " L a 
Europa'», Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
A P L A Z O S COMODOS. — J U E G O S D E 
, colchones de raso y flor de seda, col-
i chones sueltos, colchonetas, almohadas. 
También hay Juegos para niños , trajes 
para caballeros, camisas, trajes para 
señoras . Cuotas desdo un peso semanal. 
Crédito hasta 500 pesos. Plazos hasta 
25 semanas. " L a Europa". Neptuno 156. ; 
entre Gervasio y Escobar. 
L O T E P A R A C A B A L L E R O S . — U N P E -
i so semanal. Cinco pesos de contado, 2 
pajamas, un albornos para baño, 6 ca-
, misetas, 6 calzoncillos y 6 pares de I 
medias, en 26 pesos, en " L a Europa", ¡ 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. • 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D B CON-
tado y cuotas de un peso semanal. Dos 
m a g n í f i c a s kimonas de seda y un ropón 
de dormir, también de seda, por el re- i 
¡ ducldo precio de 21 pes^s, en " L a Euro- i 
¡ pa". Neptuno 156, entre Gervasio y E s -
cobar». 
DOS P E S O S D E CONTADO.—UN P E S O 
semanal. Cuatro magní f icas sábanas y 
! dos sobrecamas por el insignificante 
j precio de 10 pesos, en " L a Europa", 
N é s t u n o 156, entre Gervasio y Escobar. 
I J1129 17 mzo. I 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CANAS-
ti l la con 1C)'¿ piezas y su canastillero, . 
en 150 pe?ofl. Espada 17, bajos, esquina i 
a San Lázaro. 
1J1091 19 mzo. i 
E N " A Q Ü x t A 157', A L T O ST" C U A R T O 
No. 15, familia respetable española, 
admite abonados para comer a precios 
de s i tuación. Sa da buen trato. i 
11106 L'L_mi!a_ 
P o r tener que ausentarme cedo en 
m a g n í f i c a s condiciones, u n negocio 
mny productivo. Informes S a n N i c o l á s 
24, Tercer piso de 11 a 1, exclusiva-! 
mente. 
1108 17 mzo. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal coa el Gobierno F r a o c é t 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 15 de 
Abri l . 
"Espagne" saldrá sobre el 12 de 
Mayo. 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto españo* 
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pasají 
para E s p a ñ a , «ín antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
z\ señor Cónsu l de Espaqa . 
Habana , 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-790Í 
S a l d r á n p a r a los puertos de 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
el d í a 2 0 d e M a r z o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O W 
el d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 6 
D E A N I M A L E S 
C á m a r a s R o j a s a $ 2 . 5 0 
P a r a l iquidar nues tra 
existencia ac tua l de 
t í ) D i l ñ C A M A R A S " ( ¡ R I F F I T H " 
I V f U V V R 0 M t C A L I D A D S U P E R I O R 
hoy las ofrecemos a l 
r i d í c u l o pre io de 
I r t C * D * U M * W C U A L Q U I E R A D E L A S M E ~ 
J > ¿ , J V O I D A S S i m m E S : 
STx4 —82x4—33x4 — 8 4 x 4 — 8 « x 4 — 3 2 x 4 % — 8 3 x 4 % — 8 4 x 4 % — 
86x4 % — 8 6 x 4 % — 8 7 x 4 % — 8 6 x 5 — 3 6 x 5 — 8 7 x i 
E s t e precio excepcional s e r á sostenido has ta l a T e n í a comple-
ta del lote. A p r e s ú r e s e a comprar la s a j a porque l a venta durará 
pocos día». 
AUTOMOtílLE TIRE C o . 
7 . R . V a s s a ü o 
Gerente 
S A N L A Z A R O 37 T E L E F O N O A-7797 
¡ •—— —i r-irrrr r—nnnawinm wm iwimmmi í 
A V I S O . — S B V E N D E "UNA P A R E J A D E 
Muías , lo mejor para reparto. Tienen 
treinta meses. Estiin ya domadas. Se 
pueden ver en Guanabacoa, Panadería I 
"L,a mi&groatL", Martí »«. » todas hora» 
l U O l i% mao. ] 
unde Nusa. > 
al t 8 d - l » 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R E P E C A N T O N 
L a Y a r d a . • • 
Charroé pr imera . . 
r h a r m é segunda . 
j ercey . • • • * * 
T a f e t á n pr imera . 
T a f e t á n segunda . 
Georgett pr imera 








Georgett P ™ " ^ ' - £ 10 
Georgett segunda J . J J 
l^euife t r í m e r a . . . . 1 .60 Mesalina de pr imera 
gurato de colores 
pieles desde . • 
en adelante. 
Casimires, corte . 
S a n I g n a c i o , 8 2 , en tre M u r a l l a y 






• S E R M O N E S 
que h a n de predicarse en l a 8. L 
C a t e d r a l durante e l pr imer a& 
mestre de 1922 . 
Marzo 19. Domingo I I I de Cuares -
m a ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, Fes t i v idad de S. J o s é ; 
M. I . s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V de C u a -
resma; M. I . s e ñ o r Penitenciar lo . * 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. L s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 7, Fes t iv idad de la V i r g e n 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Robores. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l M a n -
d a t o ) ; M. L s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
l e d a d ) ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
c l í n \ M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l ,23, Dominica " in a l M s " ; M. 
1. señor* Penitenciario . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de la 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nuestra Se« 
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. L s e ñ o r A r -
csd iano . 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M . I . s e ñ o r Magis tra l . 
Mavo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. L s e ñ o r L e c t o r a l . 
Junio 4, Domingo de Pentefeos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11. Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
Robores. 
Jun io 15, S m u m . Corpus C b r l s t l ; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Junio 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r Arcedano. 
N . B . - — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constan en la anterior 
l is ta , por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los d í a s de precepto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
5 
" L A S O C I E D A D " 
netallamos a precios de Uquidacifln to-
Pas las existencias. 
da9 M U E B L E S 
reaiust0 J O Y A S 
•̂n^moa un gran surtido, todo proce-
J e X m d l e m p l ñ o y por lo tanto un B0 
Jor ciento m á s barato que en la jo-
?erítt D I N E R O 
TV» nrestamos sobre objetos de valor. 
^ P C O M P R A M O S 
«..aViiAn v Joyas. Suárez, 34. Entre 
J ^ o S c I y V o r i a . Teléfono A-7589 
"lOSlS 13 at> - I 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para talleres y casas de ramilla, desea 
Bsted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
f íame al te léfono A-8381. Aeente de Sin-
eer. Pío Fernández. . * I 
• 5280 
\JÓS J Ó V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y i 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guard^comi-
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
BTuesas. con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, tí 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
ouetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala. 75 pesos; completo juego 
¿e cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta- estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o .̂ea L a Casa del Pueblo | 
oue está en Figuras. 26,'entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Mas ía - I 
che. „, 
31 mzo. I 
B A S T I D O R E S E X T R A - F Í N O S 
A 5 P E S O S 
Be mandan a domicilia colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
# A %2.§Q 
E n la Casa del Pueblo. Figuras, 26. en-
tre Manrique y Tene/lfe, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
KXrZBIiISS B A R A T I S I M O S QVH QTTE-
dan por vender en la calle. 17, número 
16. Vedado. Un juego cuarto. Un ca-
nastillero. Dos mesltas Je noche, dos s l -
Iloncltos y dos s i l las Dos camas hie-
rro una persona y dos chicas con harán 
das. Una hermosa lámpara. Un colum-
pio marca "Par í s ." 
10189 16 ms 
" I A P A C A H P I P I T P I l l H " . O O a i I l B C I A N T E I N T E R I O R , C A M I S B -
L A L A 15A U L L r U Ü D L U tas H. R. a $13.50 la Da. Id. Presiden-
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla su ¡ Le a $11.75, la Da. Id. Ideal a $10.75, la 
I casa, todo nuevo y barnizado a mufte-] Da. medias de hilo a $2.75, la D a Id. 
I ca, con marquetería fina y son las piezas i Sedalina a $4.50 la docena Id. Seda a 
¡ s igu ientes : comedor, 9 piezas cuarto, 61 $5.75, Trajes de casimir a medida a 
ípiezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué-1 $5.00. Casa Rancher. Sastre premiado 
'bles son hechos en taller propio de la j Neptuno 133, entre Lealtad y Escobar. 
casa y por eso nadie puede competir con i 10833 19 mzo. 
L a Casa del Pueblo, que está en F l g u - ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l Jueves 16, a las 9 a. m., misa solem-
ne y sermón por el R. P. Juan José y 
bendición de un nuevo altar al Santo 
Cristo de la A g o n í a 
11065 16 mz ' 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O T F I E S T A A S A N J O S E D E 
L A MONTAÑA 
E l próximo día 16, a las 8, dará prin-
cipio el Triduo co nmisa ante la vene-, 
rada Imagen y a continuación las pre- ¡ 
ees acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a. m. misa de < 
comunión. A las 9, la fiesta solemne 
con orquesta y voces. E l sermón e s tá ] 
a cargo de un R . P . Jesuí ta . 
Nota. E n la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio d'.? 
tan solemne fiesta. 
1J)S73 J19 mz 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día diez dará principio en esta 
Iglesia la novena en honor del Patriar-
sa San José, con misa cantada a las 8 
y media. 
E l domingo 19. misa a toda orques-
ta a las 9, en la que predicará el Pro-
tonotarlo Apostól ico Monseñor A m i g ó . 
10328 19 mz 
C O M I S A MAS B A R A T A Q U E N A D I E . 
Gran cocina particular, se admiten abo-
nados a la mesa a precios de reajuste. 
Comida a la española y criol la Neptu-
no. 155. Teléfono A-8416. 
10427 I I mz 
. I . A ISIiEÑA. G R A N CASA D E COMI-
das bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se admiten abonados y se sir-
ven a domicilio. Precios económicos . 
Hay hospedaje. Sol, 20, bajos. Teléfo-
no M-6480. 
1 9477 Ijf mz 
ras, 26. entre Tenerife y Manrique. L a ; S E V E N D E N I . O T E S D E C A M I S A S , 
Segunda de Mastache. i camisetas, cuellos, corbatas, medias, 
, calcetines, ligas, toallas, sábanas, pan-
f n n c n l a i l n Qd v Qfi T P I A - 4 7 7 í I talones. etc- También solicitamos rs -
^OnSUiaOO, 3 4 y » D . I C I . « J | vendedores, bajo condiciones muy satls-
i Prés tamos y a lmacén de muebles. Los i factorías . Vis í tenos y se convencerán. 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas | ^&uar ntí . Departamento 69. 
sus existencias de muebles y prendas. 10430 16 mzo. 
Compramos prendas y muebles. Damos — 
dinero sobre alhajas y objetos de va- > 
i lor. Módico interés. Se avisa a los que t 
tienen contratos vencidos pasen a re- Muebles v Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y ,• tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
196, frente a la panadería E l Diorama. y'usados, en todas cantidades, y obje-
| 9195 l a ¡ tos (jg fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. 
10494 
L A C A S A F E R R E I R O 
Suscr íbase a) D I A R I O D E L A M í 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CASA D B COMIDA E N E l . V E D A D O , 
de familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirve comidas buena 
y abundante/a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios mód icos . 
Calle 6 .esquina a 19. 
9307 16 mz 
IrA G U I P U Z C U A N A , CASA D E COMI-
das. Inquisidor, 15, altos. 
9685 21 m i 
A C O M E R B I E N " T B A R A T O . A DOMI-
cillo, 12 pesos quincena. E n el come-
dor. $12.50. Aguacate, 86, altos. Te-
léfono A-4591. Probar es convencerse. 
10055 17 mz 
A V I S O S 
A V I S O A DOS R E U M A T I C O S , 8. R O C A 
Madillo. Con 20 años de práctica en la 
cura del reuma por medio de mi masago 
manual, garantiza desaparecer por agu-
uo que sea el dolor, en el primer masa-
ge. Altas personalidades de esta capital 
sometidas a mi tratamiento pueden dar 
H usted referencias. Su despacho en Cu-
ba número 12L esquina a Merced. Telé-
Ifono A-447». 
j 110()9 1* mzo-
¡AVISO A l PTTBDICO. S I D E S E A L I M -
I piar su cocina o calentador, con un me-
i cánico, que se lo deja en perfecto esta-
do: llame al conocido Pochet, con cinco 
¡años de práctica, estupenda especiali-
dad eñ calentadores de todas clases. J . 
del Monte, 337. 1-2611. De usted atenta-
mente, Pochet. Si su cuarto de baño es-
t tá en malas condiciones: avise al T - ' e l l . 
) 10786 16 ms 
i - .—-— 
| G r a n d e s ba i l e s de d i s f raz todos los 
j s á b a d o s y l u n e s , e n P r í n c i p e v V i -
g í a , M e r c a d o L a P u r í s i m a . E n e l 
b a i l e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n a 
g r a n c a n t i n a c o n p n c o m p l e t o s u r -
t ido de b e b i d a s f inas . 
9114 7 m« 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
I A V I S O . E D R E L O J E R O ETTOENIO P B -
i rez que estaba establecido en Be lascoa ín 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-; 107, se trasladó a Zanja, 90, cuarto 5. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo i Los qua tengan relojes a componer pue-
i Pida un folleto de instrucción, gratis, den pasar a recojerlos a dicho domlcl-
; Mamle tres sellos de a 2 centavos, para lio: de 3 a 6 p. m. en el plazo de 90 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San días. 
'Lázaro , 249. Habana m' 10747 16 mz 
XJN P B S O D B CONTADO. TTN PBSO 
semanal. Dos camisas y un pantalón de 
casimir. Todo por 10 pesos. E n " L a 
Europa»', Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
— OANOA. S B V E N D E N C A J A S D B 10 a 
A P L A Z O S COMODOS.— J U E G O S D E 
colchones de raso y flor seda, colchones 
sueltos, colchonetas, almohadas. Tam-
bién hay juegos para niños, trajes para 
caballeros, camisas, trajes para seño-
ras. Cuotas desde un peso semanal. Cré-
dito hasta 500 pesos. Plazos hasta 25 
semanas, " L a Europa", Neptuflo 156, 
entre Gervasio y Escobar. 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
D O T E P A R A CABADDEROS.—TTN P B -
SO semanal. Cinco pesos de contado. 2 
pajamas, un albornoz para baño, 6 ca-
misetas, 6 calzoncillos y 6 pares de 
medias, en 26 pesos, en " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E CON-
tado y cuotas de un peso semanal. Doos 
magní f i cas kimonas de seda y un ro-
pón de dormir, también de seda, por el 
reducido precio de 21 pesos, en " ' L a 
Europa", Neptuno 156, entro Gervasio 
y Escobar. 
caudales, mamparas, 1 divis ión de per- * i , • i i o 
sianas rejas para escritorio, billones de ¿ NeCCSlta UStefl COHiprar mUCDleS i 
limpiabotas. Pueden verse en Apoda- .Desea usted deshacerse de lo que no 
cakí>oe io ¡prec isa? SI es así, acuda a Gloria, 123, 
8386 ]8 n1' . ó llame al te léfono M-1296 y quedará 
U c r r - f T X m A r r m x i T M A complacida. También joyas y ropa a 
o t b U N D A r U K l U N A ¡precios sumamente módicos . Se com-
Sl usted desea comprar, vender o cam-. P^?1 ^ venden f o n ó g r a f o s . 
blar sus muebles, encontrará en esta ltU8!, ££ 
casa las condiciones m á s ventajosas 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
8166 24 ma . Se venden muebles finos, cr is ta ler ías y 
k'jrxnnr' CITC r e n r i r te i objetos de una casa particular. Informes: 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 4 T e l é f o n o A-2410. Pueden verse de d a 5 
" L a Par ís Venecia" h » recibido gran ^ U e B, número 212. entre 21 y 23, Ve-
cantldad d^ azogue alemán a precios, "^í",-,, 
reducidos; por eso azogamos Lunas de i p1^» 15 ma 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; d e „ „ ! , 
Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al QUEMAZON. S E V E N D E N CASIAS D B 
A-5600 San Nico lás y Tenerife. Regala- cierro y de madera desdo dos hasta 2o 
mos Esoeiltos pesos; escaparates, de cedre, con v sin 
RCKI • J ie MZO i lunas, lavabos, peinadores, l banco de 
.jardín o zaguán . Pueden verse en Apo-
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A | ^ e 5 8 ' i s mz 
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 250, entre | 
Gloria y Corrales. Doy dinero con m ó - ' 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y boráan vestidos/ por figu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. „ , . 
10789 l ' ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
81 U S T E D D E S E A A R R E G L A R SUS 
muebles no le preocupe su estado, por 
malos que estén, yo se los adejo como 
nuevos por muy poco dinero, barnizo 
muñeca; esmalto en todos colores, enta-
piso en rejilla, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M-4445. 
Manuel Fernández. 
_10978 14 a__ 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles? Llame al Monte Benéfico que es el 
que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
_ 10191 _10 my 
VENDO U N C O L L A R D S P E R L A S 
francesas; no tienen Igual en perlas de 
Imitación; es una joya preciosa. L o doy 
barato por necesidad. Apartado 2037 6 
teléfono A-2505. 
10975 20 mz 
BE V E N D E U N A M A Q U I N A DB E s -
cribir y su mesa de volteo, una máqui-
na de sumar, todo de primera. Se pue-
de ver Pocito y Delicias, altos. Víbora. 
10822 19 mzo. 
VENDO C A J A H I E R R O , DOS P U B R -
tas, tamaño mediano, casi nueva, mar-
ca bien. Ultimo precio $75. Menéndez, 
Salud y Rayo, bodega j 
10877 16 mz 
¥ . 1 ) E " E S C R I B I R R E M I N G T O N 
Ultimo modelo, escritura visible, retro-
ceso, cinta dos colores, arranque auto-
mático, etc., completamente nueva, por 
viaje la quemo en $50.00. Belascoain 
117, altos, cerca de R e i n a 
10933 21 mzo. 
MAMPARAS. V E N D O OCHO P A R E S , 
propias para dentistas, divisiones o hue-
cos de puertas juego cuarto marquete-
ría, coqueta redonda, juego de comedor. 
San Miguel, 145. 
10892 17 mz 
L A F R A N C I A 
Almacén de Muebles. Neptuno 64, casi 
•squina a San Nicolás . Codesal y Gar-
cía. Teléfono M-2647. Liquidamos las 
existencias que tenemos a precios su-
niamente baratos, por tener (¿be hacer 
local para nuevas facturas. Tenemos 
juegos de cuarto desde $200.00 en ade-
lante. También liquidamos varias m á -
quinas de coser Singer de bobina cen-
tral. Las garantizamos aptas para el 
trabajo. También vendemos una divi-
sión de 16 1|2 pies de largo por 70,-8 
Pies de alto con sus puertas al centro. 
Esta división es tá construida de cris-
tales de la mitad para arriba. Puede 
verso en Estrel la 33 a .todks horas, 
donde le Informarán y para mejores 
informes diríjase a la mueblería " L a 
Francia", Neptano 64, Teléfono M-2647, 
Codesal y Garc ía 
10910 28 mzo. _ 
L I Q 0 Í D O ~ D É J E S ~ D É C U E N T A 
Medias de seda de $8.00 a $3.00 docena; 
Medias da algodón, de $4.00 a LOO do-
cena; Calcetines de algodón, de 4.00 a 
jl-OO docena; Calcetines de algodón, de 
»6 00 a $1.50 docena; Toallas, de $4.00 
» $1.20 docena; Pañuelos , de $2.00 a 
• 0-75 docena. Muchos ar t ícu los mási; 
5o se vende menos de cien pesns. I n -
xormes, señor Reitch. Prado, 109. 
Joyería, de 8 a 12 y de 2 a 5. \ 
10915 I I mzo. 
Sfe V E N D E ~ U N — E S C A P A R A T E D E L U -
nas, vajillero, aparador, una c ó m o d a 
""es camas nuevas en buen estado y 
VL^1"410- Colón, 3, altos. ^10830 . 17 mzo. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Cuatro magní f i cas sábanas y 
dos sobrecamas por el Insignificante 
precio de 10 pesos, en " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
SO semanal. Dos magní f i cos trajes de 
Palm Beach por sólo 25 pesos, en " L a 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
10583 13 mz o. 
D E I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y 
F O N D A S 
Recibimos completo surtido en cace-
rolas y otros utensilios d j cocina y 
mesa, todo de aluminio. Eos precios 
compiten con el hierro estañado, la ca-
lidad e higiene supera a todas otras ba-
ter ías . Son art ícu los recomendables por 
Sanidad y todo amante del aseo debe de 
tenerlo en su casa. 
" E L L E O N D E O R O " 
Ferretería y Locería. Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
Acabamos de recibir de Alemania un 
gran surtido de efectos de adorno muy 
art í s t icos y baratos, como son centros 
de mesa jardineras, bomboneras, pon-
cheras, licoreras, juegos de refresco, 
macetas, tarjeteros, juegos de cristal y 
muchos otros ar t í cu los . 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
24 m i 
L a I< rancesa* le dejará sus espejos 
dlCO ínteres SObre alhajas y Objetos de mancados como nuevos. Quince años de 
_ i e J constante éxito, es la meior srarantía 
valor. Se compran y se venden m u é - Reina Ne. 36 Teléfono M-4067. servicio 
i bles. Se liauidan a precio de s i tuac ión d | Camiones a domicilio. Se habla fran-
" " " " , | cés, alemán, italiano y portugués. 
un gran surtido de alhajas y d e m á s _ 9668 ^ 3 abril. 
existencias procedentes de prés tamos j T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito «1 tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
10776 18 n13 
A T E N C I O N . S B L I M P I A N COCINAS D B 
gua y cocinas iíe estofinas, abono al 
mes y sin abon». Dirigirse: calla Car-
men, 66. Teléfono M-3428. 
10291 I ? m» 
P U E R A B A R R O S , MANCHAS, P E C A S , 
granos de todas clases en la piel. Her-
moseador Hernand los-quita rápidamen-
te. Pomo 240 gramos $0.75. Muestra 
gratis al que la pida en " E l Lucpro , 
Bol ívar 28, (Reina). 
10739 17 mzo. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al tpléfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
V á r e l a Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
P E L U Q U E R I A " C 0 S T A w 
Pe luquer ía Costa para s e ñ o r a s y ni-
ñ o s . L a casa predilecta de las f ami - ' 
l ias. Shampco, manicure, peinados, 
tinturas o n d u l a c i ó n Marcel por exper-
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sornUreroir as 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50. de paseo, en georgette. 
chantiny, tul. f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario, 72. entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-68S6. 
11027 24 mzo. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
I No se deje engañar para comprar sus 
^ v"—- muebles. Llame a Mastache. teléfono 
vencidos. T e l é f o n o M-2875. 
7948 
P A R A AZOGAR SUS E S P E J O S BZEÑ M-9314 
y barato, llame a E l Bisel, Qnlco patente ¡ 
a lemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An- | T O D O M A R Q U E T E R I A geles, 4. Teléfono A-5453. 
30d.-4 
M U E B L E S E A R A T O S 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co-
rtiedor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
polio de los muebles. Fieuraa. 26. en-
S'L necesita comprar mueoles no compre Yrp Mnnrimio v Ton^r-iV^ T „ o7.„,,- Ji„ 
« n antes ver Nuestros precios donde ^ M ^ t i c h l 7 renerife' en L a Segunda 
salará bien servido por poco dinero. 
Hay .'uegos completos También hay) r e s * i n i n i fr^n 
de piezas aueltaa Escaparates, dasde 1 fcijLAl A R A T E S 
S12.00, con lunas, a . Í40.00; camas, » n̂ -r. <„ - -c , _ . , 
$10.00 cOmodas. a $18.00; mesas de no- v ^ ^ v l r ^ I ^ Á ^ C n J ? SSSa df1 
che. a $3.00; mesa do comedor, a $4 00: Puebl0- pero. ¿a dónde está? Büsquela 
bufetes, a $15 00: juegos de sala, mp- usted, que ya la encontrará. 
demos, a $70.00; juegos de cuarto, a — -
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no Je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . xTe!. A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S 
So compran muebles pagándolos mfta 
que nadie, así como también los ven-
demos a preoiofi de verdadera ganga 
J O Y A S 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) ' ¡ U ^ l . ^ " ^ t a ^ T f o 9 l ^ l l 
Vende todos SUS muebles, joyas y r*- m%n0* Interés que ninguna de su giro, 
, ^ , , ' J / ' ' ^ así como también las vendemos muy 
pas de todas Clases a precios Suma- baratas por proceder de empeño. No se 
mente baratos. Por proceder de se- 0 ^ \ ¿ t Í ^ T s J r l T * - *• Teléfo-
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios nuevos. Una de palos y otra 
dê  carambolas. Se dan hartas. Se pue-
den ver a todas horas. San Indalecio, 
10, Je sús del Monte. 
10232-33 16 m » _ 
OJO. BB C O M P R A N CAMAS V I E J A S . 
sin cuernos, se pagan hasta peso las 
armaduras buenas, y todas las servi-
bles a más de cincuenta centavos. 
Dirí janse a Saldo, 34, casa de Miguel, 
o sea detrás de L a s Animas, hospital. 
9758 21 mz 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén de j índo lns como nue-
vos. Especialidad en barnices de mufle-
ca y esmalte fino y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. Llamo al 
teléfono M-1P66. E n el acto será ser-
vido. Nota: compramos muebles de to-
das clases. Fac tor ía 9. 
9g77 gl mzo. 
S E I i IQUXBAN 50 C A J A S ¿ A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado más de la mitad de su 
valor, es el motivo por lo que se dan 
por la mitad, de su preci^. Tomás L a -
brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
•~»868 5 j i _ 
Venda sus muebles en L a Sirena si 
desea obtener por ellos un buen pre-
cio. Neptuno, 225-B . T e l é f o n o A-3397 . 
Schmtdt. 
7250 20 Mxo. 
5705 15 ma 
A V I S O . SB V E N D E N S i l . L A S f M E -
sas para café y fonda armatostes, mos-
tradores, neveras, vidriera para plate-
ría, vidriera-mostrador y de puerta de 
calle, muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca, 68. 
9386 18 m i 
^ u n d a mano. Visite la casa y aho- Compramos m á q u i n a s de e o " s e r S h í ¡ ; 
I r r a r a dinero. Maloja num. 112. H a - ovi!o centraI Victrolas V ic t cr £ 
b a ñ a . T e l e f o n o ^ - 7 9 7 4 . ¡b jén aiqu¡Iamos de c o m a 
M U E B L E S E N G A N G A | $2.00 mensual. Vendemos a plazos 
" L a Especial", a lmacén impor tador de sin fiador m á q u i n a s de coser estilo 
'muebles y olnetos de fantasía, salón d j IAOO C ' L • A , 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar M . " ¿ ¿ , forma escritorio. Aguacate UU-
y vendemos S ^ u n ^ í o r 0ioo de des- H*6.1"0 80. T e l é f o n o A-8826 . Domingo 
cuento, juegos de cuarto, juegdo de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumbas y macrtias mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta m u l t a s esmaltados, vitri-
nas, coquetas antremeses v cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
uas correderas redondas y cuadradas, 
rñlujés de âr<>d. «illonea de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, ^parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
bien servidos No confundir: Neptuno. 
número 159. 
Vende les muebles a plazos y fabrl-
camos toda elf se de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Mantones de manila , mantillas espa-
ñ o l a s , trajes t íp i cos , pierrols, apaches, 
italianas, toreras, capuchones, majas , 
gitanas y toda clase de disfraces, los 
alquila " P i l a r , " Agui la , esquina a Con 
cordia. T e l é f o n o M-3992 . 
10450 25 ms 
BB V E N D E U N J T I E G O B B B A S O COM 
leto; véase en Calzada, 63, esquina a 
• Vedado. 
10757 , i « mr 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
6° vende en la casa Campanario, 98, 
m, , ,un Jueeo de comedor de mar-
jiueteria y bronce y lámpara de Igual 
i n , i n f o r m a n en la misma casa. 
^J0182 16 ma 
d^1^0--313 V E N D E N 4 MAQUINAS 
ni^i ser Slnger. Tres de 6 gavetas, 
«neaio gabinete, una ovillo central con 
HUH piezas y 2 lanzaderas y un cajón. 
O n̂ m *86-00. $34.00, $25.00 y $16.00. 
tníiA ly^63' esquina a Aguacate, habl-
wcion nümero 4. 
>iQ119 ¥ 15 mzo. 
* ? ? S O . — G R A N D I O S A OANOA. J U B -
£ 2_a* Bala con trece y catorce pleaas. 
0n'''.87 y 97 pesos; juegos da cuartos 
ôn cinc* piezas a 145, 175 y 226 pesos; 
B « ^ , s ,blancas. gruesas a 16. 18 y 22 
ñ*l A ' lavabos a 15 20 y 30 pesos; me-
1» \ r e correderaa 8 y 10 pesos; una da-
^ ae caudales 70 pesos; vajllleros 20 
lint P08os; coquetas 35 y 40 pesos; B Í -
da Para comedor de caoba a $2.50 ca-
la o„ ' .cuádros lujosos y adornos en 
antBtSí^41nso' Avenida de Ital ia No. 44 
. .í-es uallano. 
¿ H J ? » 19 m z o ^ 
« B R I O S I S I M A D A M P A B A D E 16 I.TJ-
a* 'vPr?pia Para sociedad o sala grande, 
ift??,do Por $125,00 en Suárez 2, bajos. 
•--Í2I11 16 mzo. 
"¡CTEQO DB COMEDOR E S T E L O I N -
Sevfl COn v i tr lna aparador, auxiliar, 
cniut1"̂ " mesa y 6 taburetes, puede ad-
l t 2 I r i 0 Por la friolera de $260.00 en la 
iftT, Préstamos que está en Suárez 
Urt^ 11 15 mzo. 
?umero 8. 
GO~DE R E C I B r D O B . D E CAOBA O 
•ofa <jUe 8e 16 Parece, compuesto de 
aslfT' sillones y dos butacas con 
Dor », de terciopelo verde, se vende 
,n.f 110.00 en Suárez 2, bajos . 
^ ü l ¿ l _ _ 18 mae. _ 
^e v e n d e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
S n 1 ^ Premier. Infanta y San Mar-
Vs!1"0110 A-3617*- „ ^ 
" L A N U U E V A M O D A " 
Juegos de cuarto con^marqueterla, a 
$135. Juegos de comedor, con marque-
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro 
sillas, ods butacas, un sofá, un espejo 
y mesa consola en color marfil, $108. 
Escaparates desde $12. Nuevos, a $20. 
Y con marqueter ía y lunas, a $60. Si-
llones de mimbre, a $19 el par. Camas 
de hierro con bastidor, a $15. Seis si-
llas y dos sillones- de caoba, a $26. V i -
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en 
adelante. Juegos de sala de caoba, a 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-
res, a $10. Lavabos, a $15 en adelante. 
Mesas de noche, a $4. Lámparas de 
varios estilos y precios, y otros muchos 
muebles más a precios sumamente ba-
ratos . 
E N " L A N U E V A M O D A " 
S a n J o s é , 7 5 . — T e l . M - 7 4 2 9 . 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent ir se los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b í p r o v e e r s e a h o r a de 
los a r t í c u l o s «.jue neces i t e . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 1 1,113 * n u e s r r o D e P a r t a -
n e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á de g r a n 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
í l o r . 
u t i l idad p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e 
n í o s u n c o m p l e t o sur t ido d e co l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s de ¡ C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
¡ de $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
de . M 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l a *?asa q u e m á s b a r a t o v e n 
d e . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
0382 1S mz 
S B O O M P E A N M U E B Z i E S . SAN JOSB 
75. Teléfono M-7429. 8250 15 mz 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 Jn 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidrios a domi-
cilio y se embarcan para el campo. 
10523 10 a 
S E V E N C E B A R A T O U N J U E G O B E 
cuarto esmaltado do blanco, uno Idem 
de meple propio para señorita, un jue-
go de comedor de lo m á s fino, un es-
pejo dorado y una pianola con rollos, es-
tado casi nueva Suárez, 8, bajos . 'Teléfo-
no A-6628. 
10684 . 16 mzo. 
V E N D O U N J U E O O D E C U A R T O E N 
buenas condiciones, de cedro, escapa-
rate tres cuerpos, lavabo, mesa de no-
che, cómoda y cama. Basarrate, 3, en-
tre Neptuno y San Miguel. E n propor-
ción. 
10554 18 mzo.' 
A V I S O : S E V E N D E U N J U E O O D E 
cuarto moderno en $125 y una vidriera 
de lunch, pueden verse en Revlllagl-
gedo. 25. \ 
10440 - 15 mi 
R I Q U I S I M O J U E O O D E S A L A E A -
queado, compuesto de sofá, dos butacas 
y dos sillas, se vende por la mitad de 
su valor en " L a Sultana", Suárez entre 
Monte y Córralas. 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . T E N G O ! 
juegos de cuarto, comedor y piezas suel- i 
¡ tas con filete y marquetería y para es- l 
maltar hago también entregas según 
A l m o h a d a s de 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C201 £nd.-« oé 
G A N G A D E M U E B L E S 
i convenga; en blanco o listos de todo, no Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
j deje de verme. L a Rosa, 1-A. Cerro. Te- NEA. San Rafael, 115. Juegos de cuar-
' léfono M-9781. i to. a $140; escaparates, a $12; con lu-
10599 23 m i ñas a $40; camas de hierro, a $12; la-
1 r^T"-^,»T^>^"TT-W TTTffif> -r,-^ . . ^ . _ _ r r vahos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O de noche, a $3; mesas de comer $4; jue-
y una caja hierro. Compostela, 112, ca- gos finos escaparates de tres cuerpos. 
|$260; s i l lería de todos modelos, mlm-
10507 • 15 mz bres, vitrinas, escritorios, pianos de 
I" cortina, cuadros, coquetas, a $30 y mu-
¡SB V E N D E U N A SUMADORA D A E T O N chos art ícu los que no se pueden deU-
a la mitad de su valor. Cueto y Santa llar. Precios de verdadera ganga 
i ^ i l o f f i6 mz | S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
A V I S O 
Se arreglan toda clase de muebles.' 
Especialidad en barnices de m u ñ e c a , 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrel la 16. Telf. M-3574. 
10564 10 ab 
R E P A R A M O S K O D A K S & J U N I O R S — 
Con brevedad y eficiencia corregire-
mos cualquier defecto de su cámara. 
Ponde de León, Zulueta 71. Room 25. 
de 11 a 1 y de C a S. ' 
1072)» u mm. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla' . quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos d« cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala. $9S 
(12 piezas): escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y ver&n. No anun-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo qus en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, esp.nillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
l o s » m a s a j e s y se garantizan 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo «1 campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se 'aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
S a n N ico lá s , t e l é f o n o A-5039 . i 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y | 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
clase de pelucas y postizos invisibles. c u \ r r t £ d a a s r cáu?a"^^^^ 
Aplicaciones de tintura Henee, en to- creCma ^ e r i o * fe hLlchCu0gna l a t Í S , i é n 
dos los colores y tintura Pflar, toda, l a j ^ j , ^ 
Vegetales C Úfofensivas . P e r f u m e r í a y dei)6¿ito, que* nunca0* alta111 Peluquería 
Productos de belleza' Arden. Peluque. ni, ss<rras' d9 JUAN MARTIN^ NEPTU-
ría de Teatros y C a r . a v a l . Industria. C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
119, t e l é fono A-7034 . I C A R A , S I N G R A S A 
_ i I ! Z ! fe c o ^ s e ^ a ^ ^ a - ^ o ^ e n ^ s ^ 0 » 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E -7osm^osdeSf2e%^osvepn0t1av%\eS^ 
E U Z A B E T H A R D E N , E N C U B A b r f f i ^ a Siaf Suftais? d ^ m ^ j i r ' caHdad " 
I • . i ' L l - \ m ' . du«"adero. Precio: 50 centavos 
Ies i n t e r e s a h a c e r p u b h w i L 0 C Í 0 N M I S T E R I O D E L A 
que la S R A . C A R M E L A N I E T O j F Ü E N T E M I L I A 
D E H E R R E R A no es l a r e p r e s e n - f * ™ quitar la caspa, evitar la calda del 
. . * j . J * J ff™110 y P cazón de la cabeza. Garán-
tante aqUI d e eStOS prodUCtOS de Q™0* con la devolución de su dinero, 
i II ' J I i. i • Preparación es vegetal y diferente 
be l l e za y SI de 10$ que tantO r e i O - t o ^ '"s preparados de su natura-
. j i j J " C l v I1 Europa lo usan los hospitales 
UUenda desde SU SeCCIOn d e E j ' y sanatorios. Precio: »1.20. 
M u n d o " . 
r 450 Ind 12 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C1710 31d.-l 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabell > en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
: ei ac t i y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil ie obtener desde el rubio más 
claro a'; más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñfc por $6.00. E l color negro e» 
más barato. 
La maravillosa Tintura Kargot se 
vende: 
El color n-gro, a $1.00. el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
i rrá. ^jhnson. L a Americana y Taque-
l chel. 
Depósito en Ka Paris ién , Peluquería 
!y Perfumería, Salud, 47, te léfono M-412Ó. 
Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
Ultimo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los nlflos que s» cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
fiorHaa que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
C1708 31d.-l 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y ora-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo, ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarló. Vale 
$3. para el campo lo mando por $s.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
.campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o.sedfro, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras de. Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Parto y manchnM de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean d« muchos años y ustea 
las crea incurables Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y so'tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale u.-> 
peso. Mandarlo al interioj-, $1.20 Boticas 
y sederías o mejor en su depós i to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
BORDAMOS S O U T A C H E , COBDONCI-
Uo, Arabescos, Cadeneta, Fes tón-F i l e -
tes Ornamentales. Calado-Dobladillo de 
Ojo. Academia "A C M E.»' Neptuno 63, 
entre Aguila-Gallano. 
10021 22 m» 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; Id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 53. 
Teléfono A-TSaí» 
tTO* i « 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el pri»clo, al contado 
o a plazos. Compro las ufadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas . Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es tre -
lla, Joyería. E l Diamante. Si me orde-
na iré a su casa. 
8166 24 m i 
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
C R E M A S E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un Inapreciable alimento 
del cutis. 
C R E M A V E L V A , para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el incomparable v l -
gorizador de los músculos faciales. 
I iOCION V J A B O N para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. 
C R E M A " A M O R E T T A " , para sostener 
los polvos en cutis secos. 
L O C I O N " I - I I I I I E " , que eá una loción 
medicinal. Una especie de polvo liquido, 
sin grasa y que protejo el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
L O C I O N " U I 1 T R A - I . I X . I . E " . Una pre-
paración ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
L O C I O N "ACNE". Una preparación 
antiséptica para combatir los barros. 
C R E M A E S P E C I A L contra ezcerna. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
C R E M A "AUONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
C R E M A E S P E C I A L para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-
ra suavizar las manos, 
S A C H E T S contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias. 
A R R E B O L en pasta, liquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para los labios y las cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y especí f icos contra la caspa, Shampoo. 
Sales para el baño . Depilatorios. 
Interese por nuestro catálogo escri-
biendo al Apartado 1916. Habana. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza ei pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso 
es la da 
M A D A R i E G I L 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración y Unte de los oc • 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
I garantía del buen resultado 
1 Su» pelucas y postlzog, con rayas na-
1 turales de última creación francesa, son 
i incomparables. 
| Peinados art íst icos de todos estilos 
l para casamientos, teatros, "solrée" e 
hals poudrée". 
Expertas manicura». Arreglo ó» ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes, esthét lques r"ini!aie3 
y vibratorios, con los cuales >íadam« 
j i l obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E ' 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f rancé i 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
O «I op tt9l3«iqod « i n b u m a ^ 
0 no pa j sn B.uuonDuo oj YÜ O 
o - I U V K VTÍ a a o r a v i a na. o 
a o o a a a a a a a a f l a a o g 
P A G I N A V E I N T E 
D i A R i Q D E Í A M A R I N A M a r z o . 1 5 de 1 9 2 2 
C A S A S / P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E W -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
~ : • L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C f Ü D A O , V E D A D O , J E S l ^ 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N Q , 
G U A N A B A C O A . R E O L A , M A R I A N A O . e t c ! 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
•.engan goterAñ en lo» t»-P^rsonaB que 
Jados o aaoteas de s 
remitimos graO». CASA I U Í . L Í I ^ . * U 
' Habana 
C I -I 1 - ~¿..fi']ar1n< nlfn* P a n - S E A I . Q U I I . A BOMTTA CASA AOTTIA», S E AJ.QVlJ.A3f X.OB AJ.TOB D E I-A 
I>e alquilan IOS ventllaaos auos r a u - 27.A eomedor> dos cuartos, c o c í - t c a s a calle 17, número m O , compuesto 
la ^«nnina a Bavona. n ú m . 78. edí f i - na rte « a s , Instalación eléctrica y gas. / 
la, esquina a oayima, n - » * ^ Llave en ^ bodeiía en 70 pesoS( dos me-
c i ó nuevo, a dos cuadra* Oe la E.sta- ses en fondo. Informan: San Nicolás , 
c ión Terminal , 200 metros, pisos de; 1'iog*/08" 17 mz 
oficina, in- S E ~ A Í Q U X I I A E N B A S A R B A T J J E N T B B 
S E AI.OTirr.AW E U T.A VXBOBA H E B - S E AI.QÜIXA XTKA E S P L E N D I D A 0A- E N B E R N A Z A Bl , AIiTOS, * * 
M f o s ^ Q y U ^ a * o f N a U ™ ^ í ^ í ^ f t Í ^ . ^ J ^ i f r j W - i ^ í ' alIlp!la habltacl6n ¿a'r? h ^ 
casls^paVa rV- granito, para comercio, 
de S E L L . A TODO. dustria hospedaje. Informan: en la Heñalver y Oquendo 
irlencla para apll- , ' , , V I T Í A 
11023 20 mz 
rallu. y • 
Deseo alquilar una casita en el r a d ¿ Se alquila una nave con m á s de qui-
de la ciudad, tenga un solo cuarto. 
Avisen al T e l é f o n o A-5334 ó a S a n 
Francisco, 43, entre Val le y S a n Jo-
s é . Pregunten por N . M a r t í n e z . 
dos plantas baja 
i y alta, coñ tres habitaciones y otra pa-
| ra criados, portal, servicio de gas, baño 
• moderno. Informes: Dragones, 41. Te lé -
Ifono A-9126. 
10820 i 23 mzo. 
do sala, comedor, 8 cuartos bafto, cuar-
to yservlclo de criados. L a llave en el 
número 482 F . Informes: Teléfono 
F-1387. También se alquilan 8 garages 
independientes en la misma calle nú-
mero 480 y 482 a doce pesos mensual 
cada uno. Informan- en el Teléfono 
F-1387. 
10443 18 mzo. 





S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O : C A -
lle D número 14, entre Quinta y Tercera, 
acera de la brisa. Amplia y como resi-
dencia, jardín, portal, sala y saleta, cln-
edor, ba-
„ cuarto y 
dra del Mercado Nuevo. Precio de oca Mtacloaos, sala, saleta y todo el s e r v í - , sanidad para criados, gran patio y so-
ara üei mercauo 11U""- 1 MW ~c do sanitario. E n la misma y en el ba- iar anexo. Informan- Calle 3a., número 
non: Dará Verla: Matadero, numero jo se alquilan a hombres solos dos es- 288, entre D. y c 
IT W ipléndldas habitaciones. Rayo. 77 
«Miarlrarlns a media r n a - CASA M O D E R N A , A C A B A D A D E COWS 0O grandes habitaciones, comnientos metros cuadrados a media cua- truir Be ^ ^ i ^ \OB aitos, con tres ha- flo moderno, cocina de gas, t 
S E A L Q U I L A N L O S 
casa J e s ú s del Monte, 362, compuesta 
de sala, saleta, y cinco grandes habi-
taciones, con doble servicio sanitario 
L a llave en los bajos. 
10489 19 mzo. 
una cuadra de 1 're San Jacinto y Robau, Buen Retiro. 
Se compone de portal, hall, sala, tres 
l habitaciones, bafio intercalado, comedor, l ¡¡S *T nrr-r-r A í r íT 
cuartos para erados y jardín. L a s 1U-> 8 E A i Q U E L A U N 
A L T O S D B L A 
18 mzo. D E P A R T 
TnfoTmes: Oficlo%,J!l6 'A iraceKes i ™" L X o U * ^ l e ^ ^ 0 ^ 0 P a r t ^ 
Fr igor í f icos de la Habana. I 0F ^ . ^ A ^ " ^ " nl?os- i L . " 1 ^ 






10839 28 mzo. 
17 mz 
E N 175 P E S O S A L Q U I L O L O S A L T O S 
Malecón, 83. Informes: en la misma; do | 
8 a 5. 
11030 ' 18 mz 
E S T R E L L A , 7 9 
Se alquila el amplio primer piso de 
esta casa, compuesto de sa la , gabine 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
tos de la calle Lealtd, número l .o 
forman en la bodega. 
10823 16 mzo-
10493 
S E A L Q U I L A E N 39 P E S O S 
19 mzo. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en precio razonable, j a n -
í n n 0 í ^ a r a d o s ' de Í J 0 y dosrsale'ta'y cuarto g ¡ b i n e t e 7 E ñ ' S a m i , fĴ ?™Af™t S ^ f ^ i X 
400 metros cuadrado» , con salida « 36 Due<le ver8e. L a ^ en frente> ^ a ^ t a M e . ^ s a n ^ 1 
dos calles, propios para establecimien- en Mural la , 85 y 87 . Habana . ," 106-A, 
IOTÍM. tos 0 a l m a c e n é s , situados entre el Te|éf0I10 M-9093. 10672 
« 4 , 
r v a ^ f f e f t 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
el arrendamiento de un local propio pa-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , . antesala cuatro grandes cuartos, ra establecimiento de lujo, al lado del 
s í a UUta y cuatro cuartos con sus le> amesaia, cuairu g.a ^ u« IU», ..Cap,tollo... ja jlave ^ el gara-
número j comedor al fondo, b a ñ o intercalado, ge del lado, e Informes enn Empedrado, 
A L - trepiso izquierda de la casa número 241 Puente de AlMia Dulce J la Esquina 10604 
I n - (de la calle 19 entre E y F . Vedado. Fue- | i ~. . , T M IL i ' i • 
de l e j a s . Informes: m . Iboleon, J . S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O niños, en Enrique V l í i u e n ¡ £ l 
del MnntA No 121 T e l é f n n n M.3899 ^ baJ0- acabado de fabricar, N)do mo-: jos. ant " 
aei monte « O . l ¿ ó . le ie iono m-OOW. (jerno tlene garage y cuarto para choau , ícsrohar 
10497 15 mz ; ffeur. Reparto de la Sierra, calle, 3. 10671 
 
.de verse. Pregunten ñor Bernabé. 
10532 16 mzo. 
servicios 
3 
i i ». Principe Alfonso, >. vi ... .v,..^^, , . - , . 10 
9fi Informan- Ferretería los cuatio ca- ^ , . . . „ _ t.-i j _ Departamento, número 3, de 11 a i¿ 
finos L l T a v e en Monte y Castillo. Pe- patio, traspatio y cuarto y servicio de y m ^ K y de 3 a 4. 
atería. ,0 criados. Precio reajustado. L a llave 10!jb-i — : — í — 
C A L L E A N U M E R O 6 E S Q U I N A A 
l Quinta, sin estrenar, cinco cuartos, sala, 
, comedor, lujoso baño con agua caliente, 
cuarto de ducha, cuarto closet, garage, 
; cuarto de criados con servicios, cuarto 
I de chauffeur, cocina y cuarto de repos-
¡ terla. L a llave en el número 4. Para 
leterla 
10950 18 mz 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D B 
Aguiar, 73. para oficinas. Módico pre-
cio. Véase a Mr. Reilly, en el mismo 
piso. 
10958 4 
S E A L Q U I L A . E L T E R C E R P I S O D B 
la calle de Corrales, número 206._ tiene 
sala, y tres cuartos, su precio $»0. L a 
llave %n el piso del frente. Inforn#s: 
.Monte, 295. 
' 10962 , 1» r"2 
S E ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordia, 154, acabados de pintar y com-
poner; con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, otro más en la asotea yservicios, 
en noventa pesos; y los altos de Jesús 
del Monte, 258, B ; con sala, recibidor, 
seis cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, terraza y servicios com-
pletos, en no-enta y cinco pesos Se 
exige fiador. Informan por el te léfono 
A-6523, de nueve a. 
1102: 
en la bodega de Manrique. Informa: 
el A-3826, 
10468 1S mz 
U N A C A S I T A 
Se cede por 40 pesos al mes. compran-
A V I S O — A L O S B O D E O U E R O S , H O T E -
leros y arrendatarios se alquilan 16 
casitas y un gran local para bodega 
construido a la moderna a 30 metros 
de un parque y a dos cuadras de los 
tratar: Linea, 209, entre G. H. Precio; | carritos a medianía de la cuadra, con 
$175. 1 vida propia interior. Precio cuatro cion-
10320 17 mzo. ! tos veinte y cinco pesos cada mes. I n -
•• '• forman su dueña María L a r l a , Santa 
Se alquilan los ventilados y e s ^ c i o s o . ^ t e t ^ C h a 1 ! " ^ y J 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Flol , Te-
jas Toledo. L a llave en el mismo cha-
let. Teléfono 1-7375. 
9724 21 mz 
S a n L á z a r o e s q u i n a a I n d u s t r i a 
Se alquilan, en el Edificio " M . G . " , , ^ n g a 500 pesos. Informan, en Refugio. 
»j i c i 27, bajos. 
ê0 iruaTofrirnte6 K ^ a ^ h a M ^ a f f i bajos de la Calle 27 y D . , Vedado, 10421 2S mzo. 
patio, inodoro y ducha. Centro ¿ e j a compue8tos de ^ cuart0S> jard ín , £ „ l a L o m a de l M a z o se a l q u i l a u n 
en adelante. 
18 mzo. 
C O C I N A R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
pieza en casa chica, matrimonio con Z 
niños, buen trato, tiene que dormir en 
el acomodo. Obrapla, 85. 
11007 I7 mzo-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Ayodaca, 23. E n los bajos, infor-
man- 1-7 
1100o 11 niz0-
SB A L Q U I L A . E N G L O R I A , 210, VJX 
tercer piso; con sala, dos departamen-





S E A L Q U I L A E N C O M P O S T S L A , 
un hermoso piso p3ra familia de gusto; 
3 habitaciones, sala y comedor, cocina, 
cuarto de baño, todo moderno. Infor-
mes: E n la misma. 
10773 21 mz 
S E A L Q U I L A 
en Ancha del Norte. 317-B. unos her-
mosos altos, de fabricación moderna, Ue 
sala, saleta, o cuartos grandes, acaba-
dos de pintar. 
10S84 19 mz 
recién construido, elegantes y cómo-1 10180 18 mz 
dos pisos, compuestos de sala y come- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N 
I i - . . UaKíía^mn». Inin fanta, 106-F, entre San Rafael y San Mi- altos, 
dor corridos, tres habitaciones, l U J O - ; ^ ^ compUestos de s5la, saleta y cua-) ," . , , 
™ h-ñft interraladn. aeTia caliente co- tro cuartea y un departamento airo. 
garage y servicio de criados. Informan | i n { j 0 ¿ t e s q u i n a , p r o p i o p a 
Alonso y C a . Inquisidor 18, Telcf— 
A-319S y M-5111. L a llave en 
l é o n o s r a p e r s o n a s d e gusto> r o d e a d o de 
so b a ñ o i c l o, gu  li , : to^ ^ . todo8 ^ ^ 
ciña de «ras V cuarto y servicio sani- cios sanitarios. Informan: San Miguel 
- « . i A ' 211, altos. 
t a ñ o de cnados. Apresúrese porque se 10122 16 mz 
es tán alquilando r á p i d a m e n t e . Prec io : ! ¿ ^ " ¿ L Q U I U I . U ^ A N A V E D E 10 ¿ B -
de $100. a $140. P a r a informes: el tro de frente por 30 metros de fondo en 
1 1 • T \'t A oon/» las calles de Marina y Atarés . Infor-
portero del edificio. 1 eietono A - J s Z o . > man: al lado. 
Obispo, 89, altos 
15 mzo. 
h e r m o s a s r e s i d e n c i a s y c o n v i s t a 
e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a . T i e n e 
V E D A D O , A L Q U I L O L O S B S P L B N D I - g r a n d e s c o m o d i d a d e s y p a r q u e i n -
dos altos de Once y M; la llave al lado. _* f i . f e 




í - 2 8 4 1 . P r e c i o de r e a j u s t e . 
G. Ind. 
10469 15 m i 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON M U E -
bles, comodidad, sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen patio y servicios. Basa-
rrate, número 3, entre Neptuno y «San 
Miguel. 
10554 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
José, 104. Informan, al lado, o por el 
Teléfono F-13U9. 
10888 17 mz 
S E A L Q U I L A PISO A L T O D E S A N J O -
sé, 210, entre Basarrate y Mazón. con 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño con.pleto inu-rcalado y cocina de 
gas. L a llave en los bajos. 
10861 • 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E K ^ I D O S 
a.Uou de ui IÍIÍ:I i-;¡ll udo ln>lusiria. 
166, compuestos de s.ila, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cuarto de criados y 
dobles servicios. Informan en Monte, 
número 3, a lmacén de tabaco. Teléfo 
no A-1356. 
10911 28 mz 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e ia p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
¿ i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
l ly , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 Ind. SI e 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A hall G r a n comedor, siete hermosas ha-
del Monte, 234, esquina a Belascoaln, k:»._-;-._„. o i - • _ .:—.-»J 
propia para comercio o industria y es- e lac iones , ¿ b a ñ o s , COOna, reposte-
pecialmente para giro de tabaco. Infor- n a . patio, 5 cuartos corridos, garage 
man: Cuba 62; de 2 a 5. Pardo. i j , . , o i 
10185 18 mz para dos maquinas. Informan: C a l -
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A L ' zada, número 70. T e l é f o n o F - 2 1 9 1 . i 
propio para cualquier comercio. Com-1 10309 16 mz 
postela 60, bajos. Informes: Obrapla, 
Se alquila la hermosa y m a g n í f i c a re-
sidencia, calle B a ñ o s , esquina a 5 a . E1r 9150 S B A L Q U I L A L A H E R M O S A 
Vedado, con portal, gran sala, saleta, casa calle Calzada, 26 y 28 en Arroyo 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A D O » « -
luz eléctrica a personas mavores ' 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E ? 
Manrique, 123, entre Reina y Salud 
alquilan espléndidas habitaciones i 81 
y bajas, lujosamente amuebladai. lai 
corriente, servicio 




lidad. 8B A L Q U I L A UNA CASA E N U N A finca Inmediata a la capital, con todas! for't 
las comodidades que pueda desear'una j 9338 
familia de poslcifin. Se arrienda por el 1 
verano, también por años, lo mismo la 
casa sola como toda la finca que es de 
dos cabal ler ías de tierra. Informan Te-
léfono 1-2443. 
10709 15 mzo. 
de criados^7 » 
personas y « 3 1 
monlos de moralidad. Precios A» r*BM 
Hay teléfono y baño todo í"*" 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . 
Se alquilan frescos y cómodos depa» 
tamentos para familias y oficinas. Haj 
S E A A R I E N D A U N A P I N Q U I T A D E ascensor. ComposUla, 65 . 
recreo a quince minutos de la Habana, 
tiene casa y cria de aves. Informan: 
Calle N. número 129, entre 19 y 21 de 
7 a 2.Vedado. 
11080 17 mzo. ' 
10066 15 im 
C a s a Q u i n t a de c a m p o , m o d e s t a 
Se solicita alquilar en los alrededores 
de la Habana una casa quinta de cam-
po, modesta, para familia de tres per-
sonas y tres criados; ha de tener ga-
. raje, folres, arboledas y lugar para 
Naranjo, con garage, jardín, gran patio , una8 poquitas aves. Ha de tener la casa 
con árboles frutales, seis e sp l énd idas ; buen baño y servicios 
y ventiladas habitaciones y demás cô  
modidades. Alqui lándose por determina-
do tiempo; se ofrece una rebaja de con-
sideración. Desnués de vista trátese con 
Gumersindo Suárez. Amargura, 63. Te-
léfono A-3248. 1 . 
10341 17 mz 
sanitarios; gas 
luz e léc tr ica . Debe estar comunicada 
por carretera, ferrocarril o tranvía. Se 
reciben informes, en Tulipán, 1, Cerro. 
Federico Bascuas. 
10183 18 mz 
61, altos. 
0009 15 mz 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T | 
bien ventilados, altos de esquina, com-1 
panario, 6, con sala, saleta, comedor co-
rrido, seis grandes habitaciones, cocl-f 
na doble servicio, instalación de gas y 
eloctricad. Informan: J e s ú s María, nú-
moro 4, altos. 
10310 17 mz 
man: en la bodega de la esquina y en 
F-1334. 
9999 17 mz 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento o industria, la casa. Clavel, 110, 
esquina a Pajarito, una cuadra antes 
de Infanta; 4 puSrtas de hierro y vi -
vienda para fumilia. Precio $60.00 Tam-
bién se alquila la nave. Clavel, 104 con 
400 metros libres de columnas, con v l -
S» alnnila una m a g n í f i c a casa en Al-Ivienda para encargado, precio $150.00, e aiquiia una magninca casa en « » - | l a ilave en el número 106, carpintería, 
turas de Almendares, Avenida de l a . demás informes, su dueño. Oficios. 16. 
n j J 1 t •_ I Teléfono A-6567. 
Paz , a una cuadra del puente, con cm-j 9967 17 ra» 
co cuartos, 2 b a ñ o s , 4 cuartos de cr ia- , S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
1 i _ r v J _ ' j - cal, en la parte más céntrica de la elu-
des y garage. Informan: W. de Larde - dad prOpi0 para barbería, sas trer ía , 
ñas . 15, entre 2 y 4. T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . | ° Plat8erIa- etc-
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de Paula esquina a Bayona, número 
78. propios para comercio o pequeña ' garage, 
industria u oficinas; 200 metros, pisos con su baño, planta alta; sala de con 
de granito, edificio nuevo a dos cua-1 fianza, 8 habitaciones, baño completo, 
dras de la Estación Terminal. Infor-; informan, teléfono F-5027 
LOMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
casa G, entre 15 y 17, acera de los no- , 
nes; se compone de planta baja, con sa-
la, vest íbulo , repostería, cocina, hall, 1 
una habitación, un baño para familia,1 
jardín, dos cuartos de criado» 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , I 
88, a media cuadra de la calzada de 
Luyanó, acera de la brisa, casa moder-1 
na, tres cuartos, magnifico baño, buena ! • 
cocina, sala, comedor y portal. E n 60! 
pesos. Infrman: en O'Reilly, 69. T e - | 
léfono A-5794. 1 
10257 16 mz I 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
S E A L Q U I L A N E N R E V O L U C I O N E N - I EI'r 9 U ? A ' 47' -a^TOS, J U N T O A L B A N Monserrate, 2, altos. Teléfono A-34e| 
10333 17 m i 
tre O'Farr l l 5^ Avenida de Acosta a dos | co Nacional,^se alquila un cuarto fres 
a hombres solos; razón 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O S E 
alquilan dos casitas nuevas propias pa- , -
ra un matrimonio, compuestas con gran | No se admiten enfermos. L u llave en 
cuadras del Paradero, dos bonitas ca-
sitas acabadas de pintar con portal, 
sala, saleta de columnas, tres habita-
ciones, bu§n baño y demás en $70.00 
co y ventilado, 
en la barbería. 
10961 18 mz 





S E A L Q U I L A N E N $120.00 Y $100.00 
respectivamente, el segundo y tercer 
pisos de la regia casa Habana 194, en-
tre Jesús María y ^.costa, ambos igua-
les, compuestos de sala, recibidor, co-
medor al fondo, cuatro cuartos de fa^ 
milla y otro de criados, baño interca-
lado completo, agua caliente en todos 
los aparatos, servicio de criados inde-
pendiente, cocina y calentador de gas. 
Todo de lo mejor. Todas las puertas 
vidrieras. Cielo rasos lujosos. L a casa 
está recién terminada y no tiene que 
envidiar nada al mejor chalet del Ve-
dado. L a llave en la Barbería de la es-
quina de Jesús María y Habana. Su 
dueño en Obispo 59 y 61, departamento 
28, de 10 a 12 del día. 
10947 16 mzo. 
S E A L Q U I L A E N $30.00 E L M O D E R N O 
segundo piso de Cárdenas 21, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño completo; 
cocina y calentador de gas. L a llave en 
el primer piso o en los bajos de la mis-
ma casa, indistintamente, tíu dueño en 
Obispo 59 y 01, departamento 28, de 
10 a 12 del día. 
10946 16_ mzo. 
D E S E O UNA N A V E B A R A T A , C O L O A -
dizo o espacio techado, donde ño haya 
humedad, con 100 metros cuadrados pa-
ra guardar hierro por dos años en la 
zona de la Calzada de Concha. E . Plaza, 
Apartado 1670. Teléfono M-7963. 
_ 10926 -~ -16 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ D E ' L A 
casa. San José, 216, compuests de sala 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Calzada de Concha, 236, com-
puesta de terraza al frente, sala, reci-
bidor, curato hermosos cuartos y servi-
cios sanitarios. Informan: Grove. Mer-
caderes, 4 de 10 a 11 a. m. 
10392 15 m i 
S E " A L Q U I L A " U N A ' H E R M O S A P L A N -
ta baj-i, compuesta de una , espaciosa 
sala, propia para médico o dentista, una 
espaciosa saleta, cinco grandes habita-
ciones, un gran comedor, un hermoso 
patio con plantas, cocina de gas y car-
bón; se alquila lo mismo amueblado 
que sin muebles, e s tá en punto m á s cén-
trico y ventilado. Informan, en Animas, 
103, preguntan por la dueña. 
10172 23 mzo. 
SB A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de la casa calle Campanario, núme-
••o 106, consistente: en sala, saleta, co-
jiedor, cinco cuartos, toilet con apara-
tos modernos, cocina y servicio de cria-
dos. Informan en la misma, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
10167 16 mzo. 
V E D A D O 
; portal, dos habitaciones, pasillo, cocina 
: y demás servicios. Calle 2 entre 39 y 
' 41, reparto San Antonio. Señor Carhallo 
I _ i „ 1 17 mzo-
S B A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , 
| cuatro cuartos y dos para criados, ga-
1 rage y demás comodidades. Informan 
calle C No. 231, Teléfono F-1309. 
10715 15 mzo. 
S E A L Q U I L A , P O R MODICO P R E C I O 
la hermosa casa, número 88, altos, ca-
lle de Línea, entre Paseo y 2 a tres ca-
sas del parque de Paseo, con, sala, sa-
leta, diez amplias habitaciones, gale-
rías, magní f ico comedor, laño de^lujo y 
otro de criados, cocina de gas y car-




e informan en Perseverancia 
16 mzo. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , F R E 3 -
ca y cómoda casita, compuesta de sa-
la, co-nedor, y dos habitaciones y de-
más servicios. Calle Cuarta, casi esqui-
na a Lagueruela. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Su dueño en Angeles, 
69, bodega. Teléfono A.8681. 
10020 16 mz 
Se alquila la casa L í n e a , n ú m e r o , 12, 
esquina a M. Vedado. Puede verse; de 
2 a 5 . Informan: O b r a p í a , 48. 
10746 18 m 
S E A L Q U I L A E N S E S E N T A P E S O S 
el segundo piso de la casa de Santa Ire -
ne número 4-A, J e s ú s del Monte. L a lia 
ve en la planta baja. luformes: Merca-
res, 26. 
9937 17 mzo. 
EN" T A M A R I N D O 20 S E A L Q U I L A N 
derecho el inquilino^ si tiene automó- i habitaciones a hombres solos o matrl-
P A C T O R I A , 18, C U A D R A Y M E D I A D B 
Monte, se alquilan hermosas habitacio-
nes, a la calle c interiores; tienen lava-/DePartament03 a las familias y perso. 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de l« 
Habana, en la primera cuadra del Paî  
q*e Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen magní f i cas Habitaciones j 
bos de agua corriente, con muebles y 
sin ellos; hay comida si se desea, y te-
léfono. A personas de moralidad. 
10968 20 mz 
O A L A N I O , 93, E N T R E S A N J O S E Y 
San Rafael, se aquila un departamento 
propio para un taller y un comedor, o 
para tienda. 
HOl9 17 mzo. 
ñas de estricta moralidad, 
a la cil le. 
Setenta habitaciones cor 
agua corrient,». 1 
Baños y Duchus de agua fría y ca» 
Ima y comida a la Cubana y Espaflol* 
P r o p i e t a r i o : 




I R I B A R R E N 
31 n 
vil a tener uno en el garage en la plan-
ta baja donde está la llave y se dan in 
formes. 
9430 18 raz 
D N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, A 
inedia cuadra del Parque Medina, se 
alquilan los bajos de esta moderna ca-
sa, compuesta de recibidor, sala, cinco 
hermosas habitaciones, dos baños In-
tercalados, comedor, hall, pantry, gara-
ge, dos cuartos, baño y servicio de cria-
dos. Se puede ver de 1 a 5. Informan, 
en O'Reilly, número 11. Departamento 
201. Teléfono A-7496 de 9 a 11 y de 2 a 
4. 
11003 19 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
calle Paseo, 25, entre 13 y 
_ ta de 7 habitaciones y demás ser . 'c los . 
i Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes 
número 23. 
10885 23 mz 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N H E R M O 
so local con dos puertas de hierro pro-, 
pió para cualquier industria o comer-
monio's in niños, a quince pesos con 
alumbrado, muy cómodas. Informan: en 
el mismo, el encargado o en el Hotel 
Habana. 
9950 15 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A G R A N CASA CON 
cuatro departamentos, portal, azotea y 
d e m á s servicios, de planta baja, en T a -
marindo. 20. esquina a la Calzada de 
J e s ú s cel'Monte. Informan: en el pasa-
je del número 20, el encargado, o en el 
te lé fono A-8825. Hotel Habana. 
9949 15 mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
amuebladas con vista a la calle cerca 
de parques y teatros en Corrales, 2-A, 
primer piso, esquina a Zulueta. 
10633 l« mz 
S E A L Q U I L A N DOS E X P L E N D I D A S 
habitaciones con vista a la cál le a fami-
lias de mcyalidad. Suárez, 110. Teléfono 
M-4939. 
17 mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
chicas a hombres solos; es casa de mo- B N OQUENDO, 7, A L T O S , A UNA 
ralidad. Informan: Damas 8 I ouadra ael parque de Maceo, se alqui-
10971 ' * 17 -rn* Han dos amplias habitaciones, una coa 
' I servicio independiente, es casa nueva. 
~ I E n la misma, informan. 
10694 15 mzo. E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , F R E N -te a la Iglesia el Cristo, se alquila un 
departamento, independiente y ventila-
do: y aparte, una buena cocina para co-
cinero que quiera dar comida a domici-
lio. 
10774 17 mz 
E N G A L I A N O , 126, P O R S A L U D ; 81 
alquilan habitaciones con balcón a la 
calle, también se dan comidas y se ne-
cesita un socio que pague 7 pesos. 
10698 17 moz. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones modernas con luz y entrada in-
ció chico; en la misma casa se arrienda J f f i f í ^ g * ^ S & T í a o S S g S o ^ 
o vende una barbería. Guedula, 17 es- 9174 17 mz 
quina a Flores. Preguntar por el due-
ño. 
10960 22 mz 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S Y B A R A -
ta scasas modernas, muí en José Anto-
A V I S O . E N S A N I G N A C I O V E I N T I -
cuatro se alquilan cuartos muy bara-
tos, hay grandes y chicos. Plaza de la 
CatedraL 
11024 18 mz. 
i nio Cortina, entre MÍIHKIOS y Libertad, 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , 3 5 
Se alquila este local entre L u z y Acon-
ta, que mide 400 metros de superficie. 
Informan, en Oficios, número 88, bajos. 
8881 15 mz 
S E A L Q U I L A L O C A L A M P L I O , Mo-
derno, montado s^bre columnas, $90.00. 
Concordia 17V, entre Soledad y Aram-
buro. Informes: Gallano y Neptuno, L a 
Moda. Teléfono A-4454. 
9841 • 16 ma 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N ; k 
Concordia, 100. Sala, saleta, cuatro bltaci,ones- c?n bafto intercalado hall, 
, v na- comedor, pantry, cocina y calentador de 
? S D B L A AI_„:i-. --- i - U - l - * „:„»«J.»: otra en Milagros esquina a José de la 15, compues- Alquilo barato precioso Chalet pintado L u z Caballer60. Reparto Mendoza, en 
de nuevo, punto mejor V í b o r a , dos C M ^ ^ « ^ ¿ ^ escíuina a ^ 
dras Ca lzada , jard ín , portal, sala, sa- 9128 16 mz 
. . l e t a , cuatro habitaciones, b a ñ o ínter- S E ' A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
PROZXMO A D E S A L Q U I L A R S E L O S j . j , , . ' . j i tos. Jesú del Monte. o43. sala, comedor, 
altos de la casa de la calle 23, entre calado, ga ler ía , comedor COITldo, dos cinco cuartos y dobles servicios. Infor-
H O T E L B R A f l A 
D e p a r t a m e n t o s y habitaciones, 
m á s f r e s c o s que todos , m á s bara-
U N MÍJCHACHO D E i4 AÑOS, r o R - tos qoe i i m p i m o . E l m e j o r p a r a fa-
mal, desea colocarse, sabe algo de I m - i ¡12 J - J J / j 
prenta, lomismo se coloca de cualquier m i l l a s p o r SU C o m o d i d a d , tOOO C0B 
otro trabajo. Informes: E n Oficios, nú- • i. I n • • • J ^ . 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v í a o s privados, mero 11013 
altos. Preguntar por Delfina. 
17 mzo. a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . Telé* 
cuartos, baño paar familia, cuarto y toa 
ño para criados. Puede verse de 9 a 4. 
Para la llave, preguntar por la conser-
je, que es tá en los altos. Informes, en 
O'Rdllly y Mercaderes, altos, 414, de 
2 a 4. 
9768 15 mz 
^^^S¿T£0^* '& E N L O M E J O R D E L A H A B A N A , 
C A L L E D E O T A R R I L N U M E R O 19 
ció: Noventa pesos. Informan: Agular
116. Departamento. 42. Teléfono A-5205, 
L a llave en los bajos. 
10816 yi mz 
Paseo y 2. compuesta de 6 habitaciones | . 
y demás espléndido servicios, informan: l cuartos mas y una sala e x p a n s i ó n , CO-j 
Teléfono A-6516. Mercaderes, 23. _aT.f_, .„ •_• _ •_ J„c _„_„_._ 
10S85 ' 23 mz c111^ pantry, servicio cnados, gagage, 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A CASA l cuarto chauffeur, patio cementado, re-
moderna y muy fresca, compuesta de i U a J f t rnnh.a»0 C , n I á 7 a m 
jardín, portal, sala, biblioteca, 4 ha-1 DaJa naicien<10 contrato, oan L á z a r o , 
66, entre San Mariano y Vis ta Alegre, 
pa- 1-3411. 
man: al lado. 
10882 18 mz 
C E R R O 
gas, cuarto y servicios de criado y 
tio al fondo. E s t á situada en la calle 15 
número 448, entre 8 y 10. Es tará abier-
ta de cinco a seis de la tarde, menos 
el domingo, o ped|r la llave a la calle G, 
número 42, altos, entre 17 y 19. Te lé -
fono F-5421. 
10891 17 mz 
10957 20 mz 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247 E N 
• *re Baños y F , casa de dos nlantas Se alquila una preciosa casa, precio | construcc ló i ; nueva de 
arreglado a la s i tuación. L a llave en 
la Bodega Su dueño Crespo 26, bajos 
de 12 a 3. 
10571 16 mzo. Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
O'Reil ly 92 con grandes comodidades! A C C E S O R I A , S E A L Q U I L A U N A " BIT 
para numerosa fanulia o casa de mo-
das. Informan: en les bajos. T e l é f o n o 
M-4882. 





10] 20 mz 
E N P U N T O MUY C E N T R I C O D E L O 
mejor, alquilo una planta recién fabri-
prímera, portal, 
sala, comedor, gran Livong Room, co-
cina, pantry, despensa, cinco cuartos y 
tres baños para la familia y dos cuar-
tos y baño para criados, jardín, patio 
y traspatio. $35.000, parte se deja en 
hipoteca. Informes, en la misma casa. 
Teléfono F-5009 y en Morales y Ca. 
Agular, 84. Teléfono A-2973. 
10845 21 mzo. 
S E A L Q U I L A E N N O V E N T A P E S O S 
la planta baja de Oquendo. 16 A; com-
puesto de sola, tres cuartos, baño, come-
dor al londo. cocina, y dos cuartos de 
críanos con su baño. L a llave e infor-
nies. en Oquendo, 16, B. 
iO'S» 18 mzo. 
B E A L Q U I L A CASA PEQUEÑA, MO-
c¿da, ' \"dorc"uadrIs^de" Negruna' ín for - i THI"? 1 fresca lo mejor del Vedado, 
mes y llave: Lealtad, 50 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
bien ventilados, altos, de Lanina; com-
puestos de 5 habitaciones, gran cuarto 
de baño, jol cocina de gas, doble servi-
cio e instalación eléctrica. Informes, en 
los bajos. Teléfono 1-1291. Calzada de 
Jesús del Monte, número 595. 
10837 16 mzo. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E N L O 
ms alto de Luyanó, tre-i salas, recibí- en el 681 
S B A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S E N 
la calle de Florencia, esquina a San 
Quintín, Cerro. Informan en el 4 4a. 
10922 16 mzo. 
D E S E O A L Q U I L A R UNA C A S A COMO 
da, con buen servicio sanitario en el 
barrio de Cerro o Tulipán, cerca del tren 
de Marlanao, cuya renta no exceda de 
$100. Informes: Teléfono A-0494 6 apar-
tado 2489. 
C 2074 5 d-12. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
Calzada del Cerro, 679-A, altos. Precio 
módico. L a llave e Informarán al lado; 
f a i r u A n ^ f ¿ c Í 6 0 n 8 ' ^ ¿ e ^ ^ 0 ^ " I fono M " 1 0 6 2 ' B e l a s c o a í n , Coucor-
^e0sVo?ons ^ " ¿ a f r i ^ n f o ^ s i n ^ ñ o í , 0 ^ 
casa particular muy tranquila. - ' <>¿8*-OÍ>-5O 
10998. 17 mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos de 
15 
_ i?-zoi_ i Se alquilan departamentos para ofl« 
dos ?uSa^,o^NI>ííd?.? cinas 611 edificio construido especial-
con balcón a la calle. Casa moderna. C a . mente enn \wr l ímni»™ «prvifin d« lie Tenerife, esquina a Carmen. menie, con 1UZ, limpieza, servicio «• 
19 mz I elevadores y otras comodidades. Pre-
cios reajustados $20 y $25 . Informes» 
L a r r e a Hermanos y C o . Ferretería^ 
Aguiar y Empedrado. Habana. 
10467 17 m« 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A U N A 
regia habitación con balcón a la calle 
de 5 por 6 metros con mampara de 3 
por 6 muy fresca con lavabo, luz toda 
la noche. Precio de s ituación. Para hom-
bres solos u oficinas. Casa de morali-
dad. Informes el portero. 
I0805 17 mzo. 
10466 15 mzo. I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA precio de reajuste. Informan 
sa iuspada, ]6, entre San Miguel y Nep- mero 79, bajos. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E -
recho. bonito y ventilado, de Bernaza, 
18. Darán razón,' Zulueta, 36, G, altos. 
10458 18 mzo. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E Ñ ~ P L A Ñ 
ta alta, muy cómoda y vent l ladaé en 
Paula, nú-
tuno. "Informan: Infanta 
Compañía de Pel ículas . 
10770 
y Estre l la . 10703 19 raa 
Ideal para matrimonio solo o de corta 
familia. Puede verse de día . L a llave i 
al lado, en los bajos. Calle J , número 
246. Vedado. 
10905 16 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L -
zada, 101, esquina a 2. Vedado. Puede 
verse de 1 a 4 p. m. Precio, 400 pesos 
mensuales. Demás informes en la mis-
ma . 
10908 16 mz 
dor, comedor al fondo, cocina y baño 
y terraza, a dos cuadras del carro. Calle 
Guasabacoa, esquina a Herrera. Infor-
man Teléfono 1-3786. 
10785 19 mz 
Se alquila en el Reparto Naranjito, c a -
lle Josefina, núm. 6, entre Fin lay y 
Oeste, una casa de maniposter ía , com-
10610 17 mz 
A L Q U I L O DOS CASAS C O N T I G U A S , 
modernas, en Cañengo, 1, a una cua-
dra del carro; pueden comunicarse si 
lo desean. Una con sala, saleta y 4 
cuartos, en 70 pesos, y la otra con sala, 
comedor y tres cuartos, en 60 pesos. 
L a s dos tienen cocina, baño y dos pa-
tios. Tomándola por un año rebajo 10 
pesos en cada una y por 4 años, $20. 
10484 15 mzo. 
S B A L Q U I L A E N L A 
número 2, B, altos, tres 
con vista a la calle y a una cu 
Palacio en Chacón número 25, dos de-
partamentos espléndidos compuestos de 
cuatro habitaciones. E n las mismas in-
forman. 
10790 21 mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas en $10 cada una, en Arango, entre 
Ensenada y Atarés , J e s ú s del Monte y 
otra habitación en Aguila, 214. 
10804 17 mzo. 
" E L C R I S 0 L , , 
C A L L E E G I D O D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o i 
es habitaciones i . . I . « «i: 
adra de < s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a tanuSufl» 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e a o i 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10446 10 » 
E n Aguacata, 15, altos casa de fand* 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y , 83, lí» resnetable v de muv ñ o c o s hué»" 
ler. piso un departamento propio ¿ara , ia resPeiaD,e» 7 « nmy P**08 
comisionista. Frente al Parque de pedes; se alquila una hermosa habita" 
21 mz c'®11» fresca y c lara , con tod« 
servicio y buena comida. E s para dos 
un 




forma: E . C i m a . Aguiar, 
no A-5398 . 
10783 
17 ra* 
H O T E L C A L I F O R N I A Telefo- sos, por meses, y en 50 pesos por año; y - 1_0895 23_mz__ 
ion Cañonzo. 1, dos casas, una con tres SJI A L Q U I L A N DOS A P A R T A M E N T O S : Cuarteles, 4 esquina a "Acular Teléfoné 
I cuartos y otra con cuatro. ^ _ f ^ l . ^ f í . l . f l ^ call^.-!_?61?_para caba-' A-5032. Este gran hotel se encuentra^ si-. 
10465 17 mz 15 mzo. 
16 mz 
S E A L Q U I L A . C O N C O R D I A 15. A L T O S . 
L a llave en los bajos. Precio $130.00. 
Informan. Café Central. 
10706 
S E A L Q U I L A . — L A C A S A C H A L E T 
nueva. Paseo entre 25 y 27; jardines, 
portal, hall, sala recibidor, seis cuartos 
pantry, comedor, baños Inieriores y ex-
teriorea; garages, cuartos de criados y \ Únío932aUilin0, 86 exigen r^effnclas. 
E N L O MAS A L T O Y SANO D E L V E - \ Se alquila S a n Mariano, esquina a San 
dado, 27 entre B y C , bajos, izquierda. * i • xm. t i _ 
se alquilan dos amplias y ventiladas hal i Antonio, Víbora el fresco y elegante 
ú K ^ n r o A ^ <k y bajos con 5 habita-
14 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y CO-
modos altos de Suárez, 15. a una cuadra 
del Parque de Colón. 
arbolado. L a llave e información al la' 
do. Teléfono A-1051. 
10716 16 mzo. 
18 mzo. 
•* ^..^ «.uauio, t , , .cíe la casa calle H, número, 148, euiro 
sala comedor. 5 Se alquilan unos altos indeoendientes 15 y 17: sala, comedor, cinco cuartos, 
1 ̂  . ^ — 1 • ItarSrkCi r»r,r»it.u ,1* 1 , • 
ciones, 3 b a ñ o s modernos, 3 habita 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N L O S A L T O S iCÍOneS ^ C " ^ 0 8 » Con Servicios, CO-
Se alquila una nave, propia para a lma-
c é n o industria. Tiene 400 metros y 
2 puertas de entrada. Se da a precio 
de s i t u a c i ó n . D iana , entre Buenos A i -
res y C a r b a j a l . 
10212 .18 mzo. 
Ueros. oficina do comisionistas, o cosa' tuado en lo m á s céntrico de la ciudad, 
a n á l o g a . Referencias: Concordia. 46, a l - i Muy cómodo para familias, cuenta coB 
, muy buenos departamentos a la calle 7 tos. 
18 m i habitaciones, desdo $0.60, $0.76, $l o0 J 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
O F I C I O S , 36, A L T O S I Z Q U I E R D A , S B Preclos especiales para los huéspedes 
alquila una habitación a hombres solos 
cuartos, baño intercalado, terraza, cocí- « _ » •>•» i j 
na, etc. L a llave en los bajos. Dueño- en ACOSta, Z7 , Compuestos de dos am-
C a i r f e n i - 209- baj08-^ ^ mz PHas habitaciones, gran azotea, luz y 
L O C A L P R O P I O P A R A C O M E R C I O S B serv*:'os» a matrimonio solo o con h ¡ -
vende er ' 
contrato, a precio de 





cuarto de criados y 
H, 144, esquina 15. 
23 mzo 
i.a-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 6, N U -
inero 194, entre 19 y 21, con 4 habitado-
'• ^ u a c ' i ó f 0ISnfodr! j ? ' «í " T " X*™™** ? ^ \ V ^ M I T ™ d F o S U d S ^ w l t r S f indepe^ 
c í o $45 . Informan: en el T e l é f o n o Informan' en ^ misma. 
IUOÜO 17 mzo. 
163. 
ntre medor rodeado de jardines, pantry, tfr* 
rrazas, port-coches, 2 garages, etc. -
Informes: en el alto, entrada por S a n G l l d l l c l D c l C O d , K e g m 
Antonio; amueblada o sin amueblar. 
Se vende un juego de cuarto y de sa-
l a ; buenos. 
o matrimonio sin niños. Informan en 
la misma y en el te léfono M-6854 ' 
10849 21 mzo. 
19 ma 
S E A L Q U I L A B L P R I M E R P I S O D E 
la casa Bernaza, 14. 
10"0^ 16 mzo. 
C A S T I L L O , 44. S E A L Q U I L A , " c O N JAR*-
dín. sala, saleta, hall. 5 cuartos. L a 
llave en la bodega de Omoa. Informes: 
Reina. 116. 
10886 lg mz 




fr^iIAHO, 56, S E A L Q U I L A E S T E R E S -
plénitldo local magní f i camente sitiiado; 
propio para cualquier establecimiento 
d e I n f o r m e s : Agular, 97, Navio. 
106,4 ; 19 ma 
S E A L Q U I L A N MAONIPIOOS A L T O S 
én Poclto. 102. Habana Precio $76 In-
Teléfono A-6624. " 
y C a s a B l a n c a 
E N O ' R E I L L Y , 73, A L T O S . E N T R E 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magní-
I fico hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra de* 
S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en Someruelos, 13, se da 
1060 28 mzo. 
l lavín. 
10868 18 mzo. 
V E D A D O , BN E L T R A M O C O X P R B N - ! Se alquila en $100.00 la casa Enamo-
dido de la calle 13 a 25 y de 4 a l cruce-! j i. n c 
! ro y a la Universidad un mjurimonio t rado entre uurege y serrano com-
i extranjero desea una casa o chalet que nueita de nrrtal cala «aleta rnafrn 
conste de sala, 3 cuartos ó 2 habitacio-1pU , P0,Tai» sala, saleta, cuatro 
jnes y gabinete, buen baño, comedor a i . cuartos, b a ñ o intercalado, comedor. 
I fondo, cocina y servicio de criados. Pre- ! 
1 ferible si es una sola planta. Dirlgir-
por escrito a J . H . D 
M A G N I F I C O N E G O C I O . A R R I E N D O 
por varios años unos manantiales m u y ; E E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
sales más . Preclos económicos para la-
millas estables y turistas. Teléfonos 
A-4556 y M- 2496. 
9157 16 mzo. 
231, 
1065" 
acreditados con toda su maquinaria p a - l i a hombres solos, con baño, luz.""!* H O T E L " C U B A M O D E R N A 
ra embotellar. Estando próximo el ve- ^s casa de familia, se exijen referencias! ! E n esta SÉcredhada casa hay habita-
rano es positivo negocio pues toda el | hay te lé lono. Aguacate, 21. bajos. . . " . V V ^ e n -
agua que se lleve a la Habana se ven- i I Q M l 19 mzo Clones COn todo servicio, agua come"-
« V d i l r i o T V u ? ^ o ^ R E t t ^ z ~ 8 8 7 ^ L T 0 8 7 ^ B ~ A L Q U I - te, b a ñ o s fríos y calientas, de $25^1 
cocina, garage y cuarto de criado. L a sita para emprender el negocio. E s c r i - t,*^» r>naSi «oArtA01163 para bombres 
' ba a Andrés Pérez, Apartado, 6T. G u a - ! so103- Precio. ?¿0.00. 
Apartado, i Uave y informes. Durege y Santos 
mz_ ¡ S u á r e z . S O L 41, B A J O S . S B A L Q U I L A P A R A I 1084? 
establecimiento, oficinas, etc. Llave en — I7 m i IVETIATIO BT * T OTTTT A T 4 ^ w w ü i » í i ' - — 
^ s T 1 6 1 " 1 * - Te lé fono A-472193- M7N Í « A L Q U ^ C Í Í I T - I T ^ F H V A L A . 0 0 : ? S S r f S n í f S S ? ^ S i ! ? ¿ S í ? S 5 5 S f * ? • Í ? * ? , £ 9 ¿ S S & 
— i l - - - ^ l3 mzo- To6^0! y 2 cuartos; en San Nicolás , 135, la cual quedará desocupada dentro!— ^ — Ia, entre 3a y -ReParto 
M O H T E , 208, S E A L Q U I L A E S P L E N - K^V rrerlte a la Iglesia. L a llave en la ' del mes de Marzo. Se compone de plan-
dido local casi esquina a Belasooaín i n ^ t lnrorman: A-4458. j ta baja, con cuatro habitaciones para 
Informa, García Tuñón .Aguiar y Mu- Juh'» 15 Tns criados, baño de criados y cocina. Piso 




15 m i 
16 mzo. 
puerto de frutas. man, 101 10581 1111 15 mz 
Rlvero. Víbora, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios, cocina y 
bafto. Informes: Zulueta, 83. Cuarto, 40, 
úl t imo piso; de 1 a 4 y de 5 a 6. 
16 mz 
E N $33.00, S E A L Q U I L A UNA CASA 
de dos ventanas, sala, comedor y dos 
cuartos, gran patio, magní f i cos servi-
cios sanitarios, a una cuadra del para-
dero del Cerro, calle Perrer, 6, véala. 
lúOlS 
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
Se alquila este local entre Luz y Aces-
ia Alameda de Paula, que 
metros de superficie. I 
18 m« 
E N T R E 6 Y 8 
alquilan dos 
A L Q U I L A S A N L E O N A R D O , 21, 
Ida casa con 5 habitaciones; 
ta, bafto intercalado, precio 
L a llave en el 19 de la misma 
Informa: Corrales, 30. 
10474 lg mzo. 
ta. frente 
mide doscientos 
V E D A D O . C A L L E 35, 
Reparto San Antonio, 
casitas juntas o separadas coñ sala, dos S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
cuartos, piso de mosaico, portal, tiene Monte, número 462. con sala saleta 4 
para automóvil . Su precio veinte y cin-
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l m n b i a y P o g o l o t t i 
S B A L Q U I L A . E N L O S Q U E M A D O S 
de Marianao, 4 Reparto Oriental, calle 
San Julio, 19, entre Lpma yLlave, una 
bonita casa con todas las .comodidades, 
con o sin muebles, tiene jardín, portal, 
sala, comedor, tres dormitorios, cocina, 
buen baño, cuarto para criada. Tiene 
garage: precio convencional. Carros .Ve-
dado paradero Calzada. Informan en 
( J E S U S M A R I A , 21, A L T O S . S B A L Q U I -
lan habitaciones a precio de reajuste no 
alquile ninguna sin v^- primero é s t a s . 
Se da comida a la criolla y española 
Mucha limpieza y esmerado trato 
s ú s María, 21, altos. M . Vázqirez 
_ • • • 17 "ma 
$50 por Mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
E N M U R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación y en Oficios, 18 otra. 
Son casas tranquilas y de moralidad 
I recios del alquiler con arreglo a la s i -
tuación. Informan en las mismas y en 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Se alquilan amplias habitaciones a g ¡ 
i » , trlraonlo de perfecta moralidad, se 
jcon muebles o sin ellos, lo mismo co-
mida. 
7917 
G R A N CASA DB H U E S P E D E S 
trlz. Habitaciones desde 25, 30 > 
pesos por persoa. Incluso c o m i d a ^ 
m á s servicio. Baftos con ducha 
u m » i t m ^ " * en el 88- baj08-
1( 
D I S P O N I B L E H A B I T A C I O N A M U E -
blad* grande y fresca, agua corriente, 
buena comida, y esmerado aseo; para 
uartos y uno chico, y demás comedida- I la misma. Todo esto por el módico pre- matrimonio o tres personas Se dan v 
co pesos. Informes: T, esquina 9. bode-1 des. L lave en lá Ferretería de al lado, cío de oon muebles $75 y sin 50 (Vi l la exigen referencias. Prado 29 altos no 
e Informan, en Teniente Rey, 33, altos. ¡ T o s c a n o ) . Teléfono A-)8628. 1 hay cartel. ' ' 
19 ma I 10794 16 mzo. * 11026 - t i mzo. i 10840 »• 
el a lmacén de mlraguano, en Mercade-; callente. Se admiten abonados al con} 
* L Teléfono A-4601. dor. a 17 pesos mensuales. Trato in»1.'! 
_10848 21 razo. Jorable, eficiente servicio y Tl*xi<iu*' 
ga. L a llave en la misma 
i 10598 
moralidad, Ste exigen referencias. Indu 
tria, 124, altos. Te lé feno A-6740;/ 
7161 ¿0 ms 
S I G U E A L F R E N T E 
i n l e r e s 
V I E N E D E L F R E N T E 
L - . Á R I G ü £ L A M A R I N A M a r z o , 1 5 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
" • ^ f ^ í T CHICO, CON BA5fO A I . I . A -CXTAKTO C » ^ " f persona, se 
ni^voT P$Í3 00 en Suárez 8. altos. 
il1uilaAfnnte y Corrales. Informan en 
,ntre Monie j 
S E A I . Q T T I I . A 1 T T R E S H A B I T A C I O N E S 
a personas solae en casa de altos. Hos-
pital y Concordia, con entrada por Con-
cordia. Para Informes, calle Hospital 
número 1. 
10567 ig mzo. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con sala, cuarto, cocina y luz. Inde-
pendientes a $20.00. Rodríguez 67, entre 
Flores y San Benigno. 
10587 16 mzo. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N T E -
niente Rey. 76, segundo piso, balcón a ! 
la calle, agua corriente y luz toda la ' 
noche en $30, a hombres solos o ma-
trimonio. Informan: en la misma. Blan- , 
co. 
10007 17 mzo. 
bajos 
' i o n i 
15 mzo. 
-^—=7» H E R M O S A S H A B I T A C I O -
QI;II.W — j honorables u hom-
^ / s o T o s modalidad y comodidades. 
b-££panario, 154. u mzo 
" I05o2 
C I T A C I O N E S amuebladas con ser-
• ¡o de agoa corriente, y un departa-
'"to c o n - b a ñ o privado. Lugar m á s 
"ntrico de la Habana . Servicio esme-
ceio Aguila 113, altos, esquina a San 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 mz 
(afael. 
10707 y » 
19 mzo. 
T f o Ú l L A U N A H A B I T A C I O N A 
Ss r 7 ^ solos o matrimonio sin niños; 




- r T ' H O M B R E S SOLOS Y M A T R I -
Bin riftos se alquilan habitacio-
'ef informan: Villegas 85. 
P A L A C I O S Á N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para fami í^ is , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
P A R A UNA H A B I T A C I O N Q U E E S T A 
a una cuadra del Parque Central y que 
se alquila, se solicita un socio, Í5 pe 
sos mensuales. San Miguel, 12. 
10333 19 mz 
H O T E L H A B A N A 
Belascoaín y Vives, habitaciones al mes 
desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-
vicio de ropa y aseo. 
9948 22 mz v 
H E L E N S H A U S E 
San L,á.zaro, 75, altos, esquina a Cres-
po, gran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones frescas con agua corrten 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vista hace fe. Teléfono M-9214. 
9991 5 a 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S 
salones altos, a una cuadra del Parpue 
Central. Se dan baratos y para comer-
cio tenemos tres casas en barrios co-
merciales. Informan: Prado 64. bajos,, 
hora fija de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-I 
tlnez. 
10733 15 mzo. 
E D I F Í G I O C U B A 
E n este moderno edificio, de seis pi-
sos, el m á s céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas á precios módicos . Empe-
drado 42, junto al parque de San 
Juan ae Dios. 
9041 30 mz 
98S7 
14 mz 
E N P U N T O C E N T R I C O , E N CASA D E -
cente. a hombres solos, se alquilan ha-
bitaciones, coh todas las comodidades, 
con o sin muebles, desde 15 a 50 pesos. 
Neptuno, 57. 
10382 19 mz 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte, 238, grandioso reajuste en esta 
casa. Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familia^. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del- Mercado Unico. 
Los precios son m á s reducidos que en 
ninguna otra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
solos más baratos. 
8072 24 mz 
C U B A , 1 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, muy es-
paciosas y muy ventiladas, a 25 pesos 
cada una. A matrimonio sin niños, hom-
bres slos o señoras solas. 
. . . 15 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio na 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". • 
E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A -
na y Compostela, se alquilan habitacio-
nes amuebladas a personas de morali-
dad, hay hermosas salas con vista a la 
calle. 
9401 18 ma 
L A M P A R I L L A , 64, S E A L Q U I L A N E s -
pléndidas habitacjiones y Departamen-
tos amueblados con servicio privado, 
agua callente y fría, timbres. Teléfono 
M-4776. E n casa acabada de construir. 
10550 16 mzo. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a ! f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. mA. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solo». í peso 
diario. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manrique. 120. Tel . M-5159. 
8272 31 mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servido 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono \-1832. 
10046 22 mz 
E N C A M P A N A R I O . 154, S E A L Q U I L A 
un departamento de dos habitaciones, 
con saleta, entrada Independiente y 
una hermos ís ima sala propia para in-
dustria o familia. 
10352 16 mzo. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. • 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas filas. 
Electricidad, timbres, duahas. telefo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
10675 19 m i 
V E . V ^ O . B NÚM. 20, E N T R E 11 T 13. 
Tél6iuno F-1491. Casa toda moralidad, 
alquila dos habitaciones, propias para 
matrimonio; excelente comida; esmera-
do servicio y muebles. 
9727 14 m í 
A G U A C A T E 86, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles. 
Precios módicos . Comida a domicilio, 
a 24 pesos. Abonados al comedor, ZD pe-
sos. Teléfono A-4591. , _ 
10055 17 m ' 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Frente al Parque Cristo, lo más céntri-
co de la población. A personas de mo-
ralidad, se alquilan hermos í s imas ha-
bitaciones con balcón Independiente a 
la calle, agua corriente caliente y fría, 
limpieza esmeradís ima, muebles moder-
nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
r ía . Teléfono, l lavín. Excelente y 
abundante comida, desayuno y toda cía • 
se comodidades. Precio reducido, situa-
c ión . 
9426 2 ab 
Hermos í s imo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto áe la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, e sp léndida comida, morali-
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058. 
Be laacoa ín 98, altos. 
Ind. 
CASA B E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y estA, situada en la mejor callo de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lAs y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 5 Abril 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
Calle D, número 13, entre 3a. y 5a. se 
alquilan dos bonitas habitaciones, sin 
muebles, muy ventiladas y modernas, a 
$20.00 cada una. También se cede la mi-
tad de la casa si conviene. Teléfono 
F-3153.3 
. . . 15 mz 
C R I A D A S D E M A N O , M A M E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
\ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S . ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c J 
r a s 
[ C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
T? t lESEA U N A M A N E J A D O R A D E 
I8 , - mira cuidar un niño de 5 meses 
lc sona cumplir con sus obligaciones y 
lau„e limüia. Carmen y Estrampe. 
110215 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
Idora de color para una niña de un añd, 
que es té acostumbrada a manejar, tie-
I ne que traer muy buenas referencias, en 
la misma se solicita una buena criada 
¡ de mano que sea trabajdora. Línea, 87, 
i entre 4 y 6. Vedado. 
11079 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
¡ no que sepa cocinar bien. Buen sueldo, 
i Moreno, 40. Cerro. 
10996 18 mzo. 
T ^ O I I I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -
I . ¿i servicio de un matrimonio y lavar 
lí «ínita de un niño de meses, para la 
Víbora Sueldo $25. Teléfono A-9718. 
n 10S26 16 mzo 
fa-
SíTliA C A L L E 25 No. 213, E N T R E O. 
H se solicita nua joven española de 
13 a 16 años para ayudar a los queha-
iores de la casa. 
, Cei0925 16 mzo-
[ S í f i o i l C I T A U N A C R 1 - " ^ * Qu:B S E -
„f cumiilir con su obligación y traiga 
referencias. San Lzaro 262, esquina a 
Perseverancia. 
1J 10938 Mj*1™-^ 
¿ABA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea limpia, 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción Si no reúne estas condiciones que 
L o se presente. Sueldo: 25 y ropa lim-
pia. Escobar, 24, altos. 
1 10780 16_mz _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
nlnsular, que no sea muy joven, para 
hacer todo el servicio de una casa de 
niuy corta familia; tiene que dormir en 
)ii casa v saber su obligación. Se pagan 
treinta pesos. San Benigno, 64. Jesús 
t!eí Monte. 
10759 l^"12. , 
ÜE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E L 
I pnis. se prefiere de color para atender 
una niña de año y medio a de ser lista 
y cumplidora de su deber y que duer-
ina en sn casa. Sra. Arinas. Hotel Ney 
York, habitación, 403. 
10711 19 mz 
S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L A 
ralle 19. número 127. Sueldo $20. Tiene 
que dormir fuera de la colocación. 
18851 16 mzo. 
GE SOLICITA UNA M U C H A C H A B L A N 
ca o de color para ayudar a la limpieza 
de casa de familia. Sueldo: según sus 
aptitudas. Xeptuno, 63, altos. 
Cp. 4d-14. 
BE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
Jios y una coenera. Que sepan su obli-
Faclón y tengan buenas referencias. 
Aguiar, 50, antiguo, altos. 
_1080y ir. mzo. 
AVISO. S E S O L I C I T A ( U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad, que sepa 
alpe lavar ropa. Buen sueldo. Informan: 
l'anlT. 12. Habana. 
10881 17 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga referencias y sepa trabajar, buen 
sueldo con ropa limpia y uniforme. Ca-
lle, 11. núpiero 68, entre 8 y 10. Vedado. 
109 72 17 hiz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
| dora y una criada de mano, si no sa-
1 ben su obligación que no se presenten, 
i Paseo, 273. Vi l la Conchita, entre 27 y 
: 21). Vedado. 
| 10977 21 mz 
S l P s O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
'que sea cariñosa con los niños en I n -
] dustria, 46, altos/ 
10858 16 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N . StTELDO 
$20 y ropa limpia. O'Farri l 30. Víbora. 
10682 15 ma 
J E S U S P E R E G R I N O E I N F A N T A , A L -
tos de la Tintorería Majestic, se solicita 
una cocinera para que ayude a la llmple-
' za de )a casa, corta familia. Sueldo: 25 
i pesos. 
10956 17 mz 
l E N E L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
.111, se necesita un muchacho o mucha- | 
Ich ade 12 a 13 a ñ o s para ayudar a la I 
limpieza y a lgún mandado. Sueldo con- I 
vencional. 
11009 24 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular y que ayudo a los quehace-
res de la casa, que sea limpia, se exigen 
referencias. Delicias, 87, entro Milagros 
i y Santa Catalina. 
I . 1099.; 17 mzo. 
C O C I N E R A . E N T R O C A D E R O , 65, E S -
ouina a Crespo, se solicita. Sueldo, 25 
pesos. Se piden referencias. 
10813 16 mzo. C H A Ü F F E U R S 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y L A 
var a dos matrimonios, mujer de me- S E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R . D E -
dlana edad. Calle, 2 número 15-B, entre be traer buenas referencias. Campana-
13 y 15. Vedado. .rlo, número 119. 
10736 16 mzo. I 11078 17 mzo. 
S E S O L I C I T A E N L I N E A Y . M A L -
tos una, cocinera repostera que haga 
plaza y tenga buenas recomendaciones. 
Buen sueldo. También un criado fino 
que haya servido en buenas casas. 
10857 16 mzo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S M U C H A -
chas de moralidad. Pocas horas de tra-
bajo. Para matrimonio solo; que sean 
agradables. Informan: Cristina, 70, a l -
tos. 
10967 , 17 mz 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A . S E S o -
licita uno que sea práctico en v íveres 
y que disponba de 200 a 300 pesos para 
interesarlo en el negocio. Informa, en 
Condesa, número 2. 
109SS 17 mzo. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E , 15, A L -
tos, entre J . y K, Vedado, una buena 
cocinera y repostera, que sea limlpa, se- i 
pa cumplir con su obl igación y duerma : 
en la misma. 
10803 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
CO, de mediana edad, que sepa cumplir 
y traiga referencias, es para casa de co-
mercio. Aguila, 162. frente a Apodacba. 
Informan: de 7 a 8 a. m. 
10979 17 mz 
S O L I C I T O U N A C R I A D A . S U E L D O 
$20, ropa limpia. Paseo, 273, entre 27 
y 29. Vedado. • 
10477 18 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocal ión. E n Calzada, ' 
esquina a 10, Chalet, Vedado. 
10934 16 mzo. f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PE> 
ninsular que sepa su obligación. Calle, . 
5a. número 27, entre F . y G . "\¿edado. 1 
10646 14 mz 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para la limpieza y cui-
dar un niño. Tiene que tener buenas re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Informan: 23 y 2. Vedado. Sra. Vda. 
de López. 
10548 _ _ _ _ _ 16 mzo. 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 60 U N A J O -
! ven para criada de manos. , 
| 10726 15 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
E s inútil sin referencias y sin que-
' rer trabajar. Calle 11, esquina a 4. Ve-
dado. 
9339 16 mz | 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P O R K A L 
y trabajadora para todos los quehaceres 
de una señora sola que entienda de co-
cina y duerma en la colocación. Suel-
!do $30 y ropa limpia; buen trato; para 
tratar después de las diez. Oquendo, 
36-D, bajos. 
10676 15 mz : 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , P R E F E R I - 1 
ble española y que duerma en el acó-1 
modo; para dos personas. Basarrate, 1 
30, bajos, entre San Rafael y San Jo-
s é . 
10878 16 mz 
U N P R I M E R C O C I N E R O Q U E T E N G A 
buenas leferenclas de haber trabajado 
en hoteles, etc., etc., se solicita para 
una Clínica. Tejadillo,45, Informarán, 
si no tiene buenas referencias que no se 
presente. . 
10685 15 mzo. 
" T E N E D O R E s T i l Í B R O r 
V E N D O U N PIANO A L E M A N D E M U Y 
poco uso, gran instrumento, gran mue-
ble, cuerdas cruzadas, tres pedales, ga-
rantizado. Precio hoy 125 pesos, costó 
.8600. J e s ú s del Monte, 99. 
i 11010 17 mzo. 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A P O R 
I una casa importadora, puesto perma-
Inente, conteste dando experiencia y suel-
'do, al Apartado, 2284. 
10827 16 mzo. 
¡ S E N E C E S I T A UNA" S E O R A T D E MlT-
I diana edad para ayudar a lavar y plan-
' char, muy poca ropa, tiene que dormir 
afuera de la colocación. Sueldo: $20 y 
para los carros. Informan: Sol, 8. 
10762 16 mz 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
vandera para corta familia. Se lava en 
la misma. Tulipán, 1. Cerro. 
10761 21 mz 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120, altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones intravenosas para s í f i l i s , etc. 
Doctor J . Planas. 
7428 22 ma 
T R A B A J O 
Se solicitan doscientos hombres para 
trabajo de l íneas de ferrocarril en el 
Central Hershey. Se paga al día y en 
efectivo; buenos barracones; buena co-
mida. 
10309 15 mz 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciud.id y pue-
llo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. 9üd-8 m/. 
S E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S . U N A 
que entienda de cocina y la otra para 
limpiar y . cuidar n iños por la tarde 
Sueldo, 20 y 25 pesos. Para tratar, de 
2 a 4. Muralla, 45. 
10903 16 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa cumplir bien con su obli-
gación, se paga buen sueldo. Es tram-
pes y Milagros. Reparto Mendoza. V I -
Ibora. 
1 11068 17 mzo. I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . CA-
lle 6 y 15, número 28, Vedado. 
10720 16 mzo. 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A L O S 
quehaceres de uná casa que sepa de co-
cina. Buen sueldo. Informan: café A l -
bear: dueño. 
10601 14 ma 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, de mediana edad, que sea muy 
limpia y formal, para un matrimonio. 
Para informes: Trocadero; 115, primer 
piso, derecha. De una a cuatro de la 
tarde. Se desean referencias. 
10865 21 mzo. 
Se solicita cocinera repostera en la ca-
lle M , esquina a 21 , V d a . de Cade-
nas. Buen sueldo. 
10497 15 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A T R A -
bajo fijo se desea persona apta, prefe-
rible de mediana edad, dirigirse dando 
detalles a Sr. R . Jiménez, JLista de Co-
rreos. 
10781 17 mz 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Be gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a ma'nejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo 
derncr. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en au clase en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Direqtor de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se dele engañar, no dé 
Si un centavo hasta \o visitar nuestra 
Escuela. 
*Venga hoy mismo o escriba por un 
librO de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQlJi'J J E MACEO 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A ««crríKa*.. al D I A R I O D F I A MA-
saber el paradero de Antonio Rodríguez r j « * f UE. L A ITIA-
López. Dirección: Baratillo, número 2, R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
Habana, 
10595 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
sepa su obligación y tenga referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 2099 4d-14. 
S E D E S E A E N C O N T R A R E L P A R A -
dero del señor Wilbert "VVatson, natu-
ral de Barbados. Su hermana L u i s a 
Watson, gratif icará con $10.00 al que 
le de noticias de su hermano. Colón 
34, Habana. 
10560 16 mzo. 
P O R A S U T O S D E P A M I L T A S E D E S E A 
saber de la señorita Segunda Fernández 
y Fernández, hija de la señora Francisca 
Fernández. Provincia Lugo, pueblo Ca-
bana, la solicita Gumersindo Rodríguez. 
Dirección: Teresa Blanco, 48. L u y a n ó . 1 
10608 15 mz 
S O L I C I T O U N SOCIO CON DOS M I L 
i quinientos pesos para ampliar un gara-
|ge y Ferretería con treinta máquinas en 
i rstorage y un promedio'de venta diaria 
de sesenta pesos en efectivo, m á s la 
marchantería de semanas, situado a po-
cas cttadras de la plaza del mercado, 
punto céntrico y de mucho tráfico, el 
alquiler es reducido. Informan: M-2634, 
a cualquier hora. 
10815 22 mzo. 
I A G E N T E S O L I C I T O E N TODOS L O S 
pueblos de la Isla para la representación 
de casa americana: es casa para ganar 
mucho dinero. Diríjanse a Cándido Ber-
dcal. Maloja, 102, Habana, enviando diez 
i centavos en sellos de correo para gas-
tos de Instrucciones. 
10502 14 mz 
S E S O L I C I T A N F O T O G R A F O S E X -
| pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
| blecimientos. Informan en la calle de 
| Cuba,24, a todas horas. E n lamisnia 
se solicitan agentes. 
1 10686 11 Abril 
V E N D E D O R . A S U E L D O Y COMISION 
se solicita un vendedor de vtinos y l i -
cores, experto, y bien relacionado en 
esta plaza. E s Indispensable que pre-
sente buenas re íerenc las de las casas 
donde haya trabajado en esta plaza. Di-
rigirse a L u i s Pórez Díaz. Apartado, 
2565. Habana. 
10336 15 mzo. 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, do 
vinos - y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirao 
al señor Pereira, en Vlllanueva, número 
4, entre. Veláz(íuez y Emma, Jesús del 
Monte. 
5309 17 ab 
i 
26 mz L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O 
de barbería se le hacen buenas propo-
siciones. Informa: Su dueño en la mis-
ma. Agua Dulce, 17, barbería. 
> 10472 - 18 mzo. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
i L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y ^-3!)0IK 
San Nico lás 98, do Hipól i to Suárea, es-
tas tres agencias ofrecen al púidlco un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10S62 ^ . .ab — 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, lardinero, etc., l'ame al te-
léfono A-2348 y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Isla. Agencia seria. 
9670 19 mzo. 
I 
C R E A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R 1 A O A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
tüEi 1 E L 1 E L 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A Ü F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , e l e 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
Peninsular de criada de comedor o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
,nj r<íferencias de las casas donde ha 
estado. Informes, en Antón Recio, 9, en-
,,̂ onte y Tenerife. 
-JÍO'H 17 mzo. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas o manejadoras, 
•"norman: Sol, 117. 
.1^C7 16 mzo. . 
DOS MUCHACHAS I N G L E S A S N E C E -
wian colocación para criadas o mane-
jaaoras. Véase callo A, esquina, 27. 
inoí1- núniero 11. Vedado. 
109S" 17 mzo. 
I J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
I carse en casa de moralidad de maneja-
Idora o criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice su 
i personalidad. Informan: Florida y Ml-
¡ slón, bodega. Pregunten por E . Suárez. 
Teléfono M-7668. 
i 10828 16 mzo. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de ouar-
| tos, sabe cumplir con su obligación, 
prefiere el Vedado. Informan: San J jsé 
115, antiguo. 
¡ 10859 16 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
i que sabe de criada de mano o manejado-
jra . Informan: San Lázaro, 73, cuarto nú-
i mero 17. 
11037 17 mzo. 
C R I A D O . M U Y P R A C T I C O E N • E L i S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COCI-
, servicio de comedor, o para oficinas, española, de cocinera, sabe cumplir ñero español para un establecimiento; no 
desea colocación en casa distinguida, con su obl igac ión. Tiene feuenas refe- tiene pretensiones y tiene quien lo ga-
i ln formarán: Tejadillo, 52. Teléfono rendas . Para Informes: Carlos I I I , nú- rantice. Informan: en la Calzada de 
iA-7662. « mero 8, altos de la fonda. Cristina, 7. Teléfono 1-3304. 
10919, 16 mz i 10909 / 16 mz ' 10616 17 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: en Ange-
les, 23. 
10750 16 mz 
I S E S O R A D E L P A I S , D E S E A C O L O -
carse. Cocina a la criolla y a la espa-
ñola. No le importa dormir en la colo-
cación. Informes, Avenida de Bélgica, 
No. 131, bajos. 
10714 15 mzo. 
C O L O C A R S E E N CASA D E MO-
ri« V Í J , cle c i a d a de mano, una señora 
rn 'Tla'ana edad. Informan: Santa Cla-
iftlí;.:l'onda la Paloma. ^ i^j6_ 16 mzo. _ 
dfrWií!rt7Y B U E N O S I N F O R M E S Q U E 
de ñ i J?a co'ocarse muchacha de color 
• I a de mano o de habitaciones; 
in-o1?*01""165. Bernaza. 54. 
^j^87 17 mz 
D0S. P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
rpeni '.iPara criada de mano y cocinera 
lie T Informe*: Vedado, ca-
ín,^0númeroll, esquina a Calzada. 
, ^ l l 8 16 ma , 
"nñ̂ n SE,ííOBA D E M E D I A N A E D A D , 
W aV5. carse de criada de mano, es-
moroiil umbrada a servir en casas de 
las ¿ r a u y dá buenas referencias de 
en v i 8 donde ha servido. Informen 
l07.F(!ueras' 6' habitación 55. 
^ Í l ^ s . 18 mzo. 
r¡n* nA COl 'OCARSE U N A J O V E N P E -
tiend iar Para criada o manejadora; en-
callar. Poco la cocina. Informes: en la 
mecí1511110 «3. 
m ^ 3 0 ^ 7 * P E N I N S U L A R D E S E A 
cione* M 6 criada de mano o habita-
dunto Áe7}e Quien responda por su con-
Euo • Calle Merced, número 84, anti-
• 11 m z o -
C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
j U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A CO-
i locarse de criada de mano en casa de 
i corta familia. Informan: Teléfono 
iA-9000. 
I 10624 16 mz 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano 
' o manejadora; es formal y trabajadora, 
lleva poco tiempo en el país , tiene quien 
responda por ella. Informan: en Rayo, 
84, letra'A, altos. Teléfono A-8059. 
10653 - 15 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
español de criado de mano, sabo cum-
plir con su obl igación y tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
bajado. Informan, en Teniente Rey, 81. 
Teléfono A-7968. 
10801 17 mzo. 
S E O F R E C E U N J O V E N , D E 25 A 30 
años, para criado de mano o para sere-
no de alguna oficina. Persona do con-
fianza. Rayo, 47. cuarto, 15. 
10916 16 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, entiende de cocina. Informan, 
en Tejadillo, 46. 
10824 16 mzo. 
UNA SEÑORA, A M E R I C A N A , D E S E A 
colocarse de cocinera en el campo o la 
ciudad. Informan: Esperanza, 111. 
10902 16 mz 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
nico español con varios años de prác-
tica en máqáuinas europeas y america-
nas, con referencias de donde ha tra-
bajado; prefiere dormir en la coloca-
! ción. Informan en el Teléfono A-5998. 
| 10937 16 mzo. 
C H A U F F E U R . M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
, con siete años de práctica, desea colo-
I carse en casa de comercio o particular, 
habla inglés, y tiene buenas referen-
cias. Intorman: Monte,503 . Teléfono 
A-397 7. 
10798 20 mzo. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de mano, para todo 
el servicio de un matrimonio. Sueldo 
25 a 30 pesos. Informan: Calle Quinta, 
número 91, entre 6 y 8. Teléfono F -
¿590. Vedado. 
iosr. 16 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UenplarJlara criada de tr 
lian- buenas referencias. Infer-
ía fle o Monte 121; Tintorería el Agui-
—Z 11 m7!o. 
Pafic^f11^ C O L O C A R U N J O V E N " Ü S -
syudarTt \ años para criado de mano, 
ro o di chauffeur y también leche-
y bup^Cu. (luler cosa, sin pretensiones 
^no v f-o„f0rine9- Para avisos: Telé-
16 m* 
—- ib mz 
lar d^*2012 "ttNA C R I A D A P E N I N S U -
"^a un a de comedor o de cuartos o 
Poco matrimonio solo, entiende un 
"roCo,cina- Calle, 6, entro 25 y 27. 
10640 ' Vedad0-
Ss^ 14 mz 
C l ,7.ÍS:5A C O L O C A R U N A J O V E N , 
? DaVa ,' -?0 color' de criada de mano 
'¡a. ¿ah el scrvicio de corta fami-
|»ie en i un Poco de cocina. No duer-
lle Mr,,, acomodo. Informan, en la ca-
lOSnn no- 7' Cerro. 
uu 16 mz 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de habitaciones o para un 
matrimonio. Sabe de costura a mano y 
a máquina y vestir señoras. Lleva tiem-
po en el país . Informan en el Teléfono 
.M-9405. 
I 10936 16 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
i española de criada de cuartos o mane-
; jadora con referencias. No es preten-
| closa. Informan en E l París , Calle 1<, 
No. 231. 
' 10944 16 mzo. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
i colocarse de criada para limpieza de ha-
i bltaciones o de manejadora;\es muy lim-
pia e formal. Aguila, 116-A. habitación, 
l número 88. - - -
l 10756 16 mz__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para habitaciones y coser o 
servicio de comedor; sabe cumyllr con 
su obligación. Teléfono A-3075. 
10875 16 m z _ 
i MI ni « w f mm»rmmm^m^ttm 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
color de criado de mano; tiene referen-
cias. Fomento 25. J e s ú s del Monte. 
107GO 1JL™Z-
ÜW'CRIADO D E MANO P E N I N S U L A R , 
piVictico en el servicio fino, solicita co-
, locación. Te lé fono A-8503. Blanco y 
i Animas. Bodega 
11038 ' 18 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos, tiene buenas 
referencias. Informan: Infanta y Jo-
vellar, bodega. Te lé fono A-2627. 
10866 16 mzo. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, tiene buenas 
referencias de las casas que h atraba-
jdo. Informan: Calle B. y 11. Te lé fono 
lK-5056. Vedado. 
10691 z' t 16 mzo. 
S E O F R E C E U N B U E N CRIA*DÓ^DB 
mano peninsular con buenas recomen-
daciones de donde trabajó. También se 
ofrece un buen Portero, un muchacho 
para cualquier trabajo y una fuena 
criada. Habana 126, Teléfono A-4792. 
10737 15 mzo. 
M A T R I M O N I O E S P A S O L S E O F R E C E , 
i ella sabe de cocina o criada de mano o 
para cuarto; él para cualquier trabajo; 
I no tienen inconveniente en salir afue-
ra: lo mismo se hacen cargo del cul-
i dado de una finca o casa particular; 
! tiene quien los garantice y son perso-
. ñas serlas. Suárez, 47, entre Gloria y 
' Apodaca, 
| 10963 , 17 mz 
1 U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
1 carse de cocinera en casa de moralidad, 
tiene referencias, y quien la recomien-
de. Informan: Monte, 381; habitación, 
i 10987 • 17 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para la cocina. Sabe cocinar 
a la española y a la criolla. Gervasio 
No. 29, habitación No. 8, altos. 
10935 16 mzo. 
S E - O F R E C E B U E N A C O C I N E R A RE*. 
postera española, tacbién trabaja con 
1 extranjeros, duerme en la colocación y 
siendo familia respetable no le Impor-
¡ tarla viajar con los señores si era ne-
! cesarlo. Tiene buenas recomendaciones 
i Calle F número 17, entre 11 y 13, al 
1 fondo. 
10930 16 mzo. 
: S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
española, limpia y formal. Si es para 
corta familia no le importa para todos 
los quehaceres. Informan, en Susniro 
16, altos. ' 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa comercio o particular; 
sabe toda clase de cocina, hace postres, 
trabajando muchos años en Madrid; no 
duerme en la colocación. Informan: Sa-
lud, 66. 
10782 16 mz 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse. Sabe cocinar a la española y 
criolla, duerme en la colocación. Tiene 
referencias. Informan: Jesús María, 51, 
bajos. 
, 10912 16 mz _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar o criada de mano. 
Teléfono A-5803. 
j 10898 ' 16 mz 
' S E O F R E C E C O C I N E R A Q U E C U M P L E 
I correctamente con la obligación, nara 
exclusivamente la cocina. J e s ú s Pere-
grino, 41. 
10847 17 mz 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA D E M E -
diana ^dad, desea colocarse de cocinera. 
Cocina bien y muy limpia. Puede dor-
mir en la colocación. Informan: Angeles 
52. 
10860 16 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cocinar y limpiar piara corta fami-
lia, que sea casa de moralidad. Infor-
man San Rafael 119, Teléfono M-33.000. 
10948 16 mzo. 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E U N A 
criandera con buena y abtindante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Tiene un 
mes de haber dado a luz. Se le puede 
ver su n i ñ a . Informes: calle 13, nú-
.mero 83, entre 10 y 12. Teléfono F-2495. 
10913 16 mz ! 
B U E N A C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, D E -
sea colocación a leche entera, es muy 
formal y aseada. Tiene buena y abun-
dante leche. Desea casa de moralidad. 
Acosta, 22, hbitación 23. 
10907 16 m z ^ I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, con dos meses de ha-
ber dado a luz; tiene Certificado de Sa-
nidad del examen, muy bueno. Se pue-
de ver su niña a todas horas. Informan: 
en Sitios, 9. 
10750 * 16 mz 
O NA M E C A N O G R A F A D E S E A E M -
pleo en oficina o casa de comercio for-
mal. Tiene referencias y sabe el ing lés . -
Dirección: Srta. G. G. Amargura, 43, a l -
1 tos. 
| 11006 17 mzo. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, J O V E -
nes y sin niños, desean colocarse; ella 
sabe coser y cocinar, es práctica en los 
quehaceres de casa y él es activo para 
cualquier trabajo y además entiende de 
1 mecánico. Informan: Animas, 187, altos, 
habitación, 18, tienen quien los reco-
miende. 
10987 17 mzo. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E B U E N A 
presentación, músico, toca clarinete, 
desea encontrar plaza en una orquesta 
Mande" treV sellos de a"~2" ¿eñtav'osT para ^ J " 6 . , , 0 . Para anunciar por la calle, 
franqueo, a ™- AI^^I- r- K-^iiv s a « 1 Dirección: Monto No. 
Lázaro. 249 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a «piender hoy m¡sm>v 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mr. lbert C. elly. San 
Habana. taclón No. 27, altos. 10931 
C O C I N E R O . — O F R E C E S E , P R E F I E R E 
| casa particular o comercio. Habla regu- , 
¡ lar inglés . Te lé fono M-1902. 
10940 16 mzo. 
i C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o comercio, para casa seria, 1 
I práct ico en el arte culinario y reposte-
! ro. español joven. Informan: Industria, 
101. puesto de verduras. 
10S11 17- mz 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N COCI-1 
1 ñero, sabe bien cocinar a la criolla y 
¡americana, quince años de práct ica en 
! su trabajo. Se desea colocar Jiero quie-
re buen sueldo. Informan: Rayo, 24, ba-. 
jos . Teléfono M-5132. 
: 108S9 17 mz 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , t 
muy limpio y práct ico en cocina fran-
cesa, española, americana y criolla, par-( 
ticulnr o casa de fojnerplo No voy al 1 
campo. Aguacate, 19. Teléfono A-7790 
. 10893 16 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
esañola de criandera, tiene buena y 
abundante leche, tiene certificado de sa-
nidad, puede colocarse a media leche o 
r. leche entera, tiene 6 meses de parida. 
Esperanza, número 81, entre Figuras y 
Antón Recio. María Esposeta. 
10854 16 mzo. 
S E O F R E C E A M E D I A L E C H E , U N A 
criandera, con abundante leche y fres-
ca. Para Informes, en Príncipe Astu-
rias, 3. fondo, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez , J e s ú s del Monte. María 
Osls. 
10901 16 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criandera; tiene abundante leche; 
tiene certificado de Sanidad; 30 a ñ o s ; 
vive: Animas, 194. 
10743 18. mz 
C H A U F F E U R . U N J O V E N P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular, 
es formal, tiene quien lo recomiende. 
No tiene pretensiones. Informan, en Ar-
chivo de la Iglesia de la Caridad. Salud 
y Campanario. 
10871 17 mzo. 
C H O F E R , M E C A N I C O . CON G R A N Co-
nocimiento en todas clases de máquinas . 
Tiene de 7 a 8 años en el mismo giro, 
se ofrece con buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado y con la 
garantía que deseen. Informan, en el 
Teléfono A-9173. 
10D0G 17 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
2. letra A, habl-
16 rzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
ra para casa particular. Igual para el 
campo que para la ciudad. Tamarindo, 
36. Jesús del Monte. 
10768 16 mz 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COTMO-
carse en café fonda o cosa análoga; tie-
ne quien lo garantice. Informan: Telé-
fono M-6591. Industria, 54. 
10"43 16 mz 
D E S E O E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de lavandera o cocinera. Conozco re-
poster ía y todo lo concerniente a la co-
cina americana. Mary Charles. Esperan-
za, 111. 
10986 Mi OX- 17 mZO-
J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O ^ Y T E ^ 
nedor de libros, con algunos años de 
experiencia y accionista de algunas 
compañías , ofrece sus servicios para 
una firma acreditada. Ricardo Díaz 
Cristina, 114. ' 
9265 
Clenfuegos. 
D E S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E X -
perto en contabilidad con conocimien-
tos de inglés y G años de práctica. Tam-
bién ppuede llevar libros por horas. 
Buenas referencias y garant ías . Dirigir-
se a I . C. C. Factor ía 57, altos. 
11073 17 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D E 
libros; conoce el Inglés, el francés y el Pinte.ro:, saben cuidar animales y entien 
17 ma 
español; tiene buenas referencias; ex-
periencia en New York. Dirigirse a F . G. 
Bernaza, 48. 
10641 14 mz 
S E D E S E A C O L O C A R D E CRIA'JTDE-
ra, tiene buena leche y abundante. Tie-
ne certfiieado de Sanidad. Bernaza, 20. 
Lola Amigo. 
10899 17 mz 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A S O L , E D U C A D O Y 
fino, sin pretensiones, con varios años 
de práct ica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular. Posee su-
ficientes conocimientos de mecánica y 
conoce toda clase de máquina. Para in-
formes: Teléfono F-3144. 
10927 16 mzo. 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 lt Ind 10 
T E N E D O R D E L I B R O S . T E N I E N D O 
ltcira.s desocupadas, solicito puesto de te-
nedor de libros, corresponsal y calcula-
dor de facturas extranjeras. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L E S D B 21 Y 
25 años; se ofrecen para casa particu-
lar; uno sabe de pintor el otro de car-
pintero; saben cuidar animales y entien-
den de huerta y jardín. Dirigirse a E m i -
lio López. Buenos Aires 23. Cerro 
10153 16 mz 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
un c.-.stollano de mediana edad. Soltero 
y práctico en floricultura y arborlcul-
tura Dirección: Oficios, 74, habitación. 
24; do 9 a 6 tarde. R . Martínez. 
10879 17 mz 
F O T O G R A F O 
Español . Se ofrece habiendo trabajado 
en Madrid, en las casas Franzen y K a u -
lak. Informarán, en San Nico lás 109 
9962 1 ? mz " 
Acento P ,'3G&EA C O L O C A R U N A J O V E N 
.fvcepio ¿e color para labar ropa fina 
HIZO 
10852 17 mz 
S E O F R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, 
para ayudante de cocina o pára cocinar a 
.corta familia; tiene buenas recomen-
daciones. Informan. Amargura, número 
154. 
I 10836 17 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol como ayudante de chaufeur en 
casa particular o camión de estableci-
miento. También se coioca como em-
pleado de un Hotel pues habla muy bien 
el Inglés. Tiene buenas referencias. 
Rastro 4 112, L a encargada informa. 
10943 16 mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A CON-
labilidades por horas, arroglu libros pa- UNA H A B I L L A V A N D E R A D E S E A E N 
ra quiebras atrasados y mal llevados, contrar una familia particular nue de-
Precios módicos. Cardama. r«*»*«.i-jf-. —. . ^ .. wu» ue 
132. Hotel Zavala; de 1 a 
10357 17 mz 
V A R I O S 
Consulado, see darle ropa a su casa; tiene buenas re 
¡ ferenclas del Vedado por vivir en él; 
. 18, número 5, entre Linea y Calzada 
10618 15 ma 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRIMO-
nio español sin familia. Compostela, 140. 
10767 16 mx 
M O D I S T A Q U E C O S E Y C O R T A P O R 
figurín con mucho gusto en vestidos v 
ropa Interior, desea casa particular don-
de coser. Dormir en la misma. Inmejo-
rables referencias. Te lé fono M-2201. 
10872 17 mzo. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a r z o , 1 5 d e 1 9 2 2 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o 
C O M P R A S 
COMPRO U K A E S Q U I N A CON O PA.BA 
establecimiento, de ..00 19.090. J^M9 o n nesos. que valsa el dinero. San-
?ovenlor 15 altos. González . Te l é fono 
A-9It)4. 
11000 17 mzo. 
ü ~ C O M P R A T U B E R I A G A I . B A N I Z A -
do cic una pulgada y 2\i. I n f o r m a n : 
Telefono K-3513, 
10982 24 raz 
COMPRO, E N 17 O E N 23, U N A CASA 
que no sea la cuarta, nas-
f otra de centro y de una de esquina ta 160.000; 
Kasta $50.044. Nieta A l 




C O L O N I A D E C A N A 
Compramos una de 2B a 40 c a l m l l e r í a s 
Ha de ser su precio muy moderado y 
que r e ú n a buenas condiciones. Escriban 
a Prado 64, d á n d o n o s i n f i r m e s . J. M. 
Alfonso. 
10733 15 mzo. 
COMPRO E S Q U I N A S Y CASAS E N L A 
Habana y el Vedado, de todos precios, 
t ra to directo. Sr Marrero. Zanja. 1-0. 
altos, moderno. Te lé fono A-0565 
10615 
S E V E K D E U N A H E R M O S A E S Q U I 
na con 19i> metros, i plantas en Belas-! vende la bien 
E N S A N T A M A R I A D E I . R O S A R I O S E 
situada casa en la ca l l e ' 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en ia Haba-
na, interés 10 0 0. 
1 coaln nerca del Nuevo Mercado $23,000 • Real, n é m e r o 2. en Santa Mar ía del Ro-
y otra én Flpuraa con Bodega, dos p lan- , sarlo. pegada a la Iglesia, con por ta l , 
( tas $2.r. 000 y otra en Concordia cerca i gran sala, nueve cuartos, garaje, cá -
lele Be lascoa ín dos plantas fon bodega: ballerizas. dos b a ñ o s y fosas moura*. 
1 $25.000 y otra en Amis tad cerca de San T'ene la suerte de poseer Santa Mar ía un 
I L á z a r o dos plantas $30.000 y en la Cal- buen balneario con aguas sulfurosas. 
z a d a d ¿ l Monte cerca del Nuevo Merca- alcalinas y ferruginosas, contando con 
do con 195 metros vieja $20.000 y otra la mejor Iglesia de los campos de Cu-
en Neptuno cerca de Infanta $30.000 y 
en In fan ta vendo otras dos esquinas de 
planta baja preparada para altos con 
185 metros cada una: rentan $150: cada 
una a $17.000. J o s é Marcos. San Carlos. 
100. Habana; de 12 a 2. 
I 10384 mz _ 
; A P R O V E C H E E S T A OANOA. O C A S A S 
| modernas con muros de carga de 30 
(a 50 c e n t í m e t r o s , fachadas de concreto | 
V E D A D O 
Por $2,500.00 en efectivo, muebles. Jo-
yas, fr i joles, trapos o zapatos, y reco-
nocer una hipoteca de $10,000.00 y un 
censo de $500.00. Se cede un solar de 
683 metros en 
de dos lineas. 
No. 3. bajos. 
10711 1580 
V E N D O D I E Z C A S A S [ S i r T " 
de h u é s p e d e s , 8 de inquil inatos al con-^ casa 
tado y plazos. Facil idad para el pago, y 
Amis tad . 136. Ben jamín (Jarcia. 
V E N D O B O D E G A S 
ra-
r ros y tal.utos <•„ -^,Ifi»A 
s  en 75.000. In fo imán ^ * ' 
(Jervaslo. Vidr ie ra d en ^ 2 l 
10540 Utl tufé411 ^ 
S E V E N D E U N PTJESTo n-11 
ic tA como" quiera el comprador. Amis tad 13 
D 
¡Ben jamín ( l a r d a . 
I P O R 7 5 0 P E S O S A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N 
Inmejorablemente bien situado, vendo cedo, o vendo, una casa comidas Tiene cog y cigarros y q u l ñ c S i f « i 
edado un solar de 13-66 por 50!]G habitaciones, hay contrato y 40 abo- ausentarse s- " - " i " * r,„. 
¡ d e c o r a d a s , c a r p i n t e r í a f ina de cedro, p i -
sos de marmol y mosaicos finos, f a b r i -
cadas en un terreno que mide 2127 va-
ras cuyo valor a $12, Importe $25.524 
y con fabr icac ión en planta baja y a l t a 
de 1920 m, que a $40 Importa 78.800 o 
i sea un total de $104.324 y que en la ac-
i tual ldad d e s p u é s de pagadas sus con-
' tr ibuclones da una renta de $9.700 o sea 
el 9 y medio por ciento,. L ib re se ven-
I den en $83.460 o sea un 20 por ciento 
! menos de su valor. Informes: E. Bel -
i t r a n . Zaragoza n ú m e r o 13. Cer'ro. 
J 10457 15 mzo. 
ba. hotel, ' l u z e léc t r ica , correos, t e lé -
grafo, colegios y a media hora de la 
Capital , por auto o por tren. Informan, 
eh el Te léfono I -33Í4. 
9242 1 a_ 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa. solares y fincas ¿ r ¿ del t ranvIa de Linea, una del Tennis 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s .del ( . iub y una dei Tennis de Seño r i t a s . |vendo una p a n a d e r í a 
Monte. 368. Te léfono 1-1680 
9320 
tad de su precio, 
a todas horas. 
I0S83 
' SÍT V E N D E VKA 
. 80 til 
^formes-
en el V 
O sean 683 metros cuadrados con una nados. In tormes: 
casa en magnificas condiciones. Calle mln G a r c í a . 
10. entre Calzada y Quinta 
" / 




mpo, cinco años ,,aci«»n 
y muy_ barata. Monte, lo ,le 4 . 1 
10557 
V E N D O TTNA E S Q U I N A CON E S T A -
Vdeclmiento. frente al t r a n v í a , muy bue-
na y barata. Su d u e ñ o : San Ju l io y San-
ia Emi l i a , bodega, no corredores. 
10841 16 mzo. 
P O R $ 4 , 5 0 0 
Vende al mostra- S E V E N D E C O N U N C O N Í Í — 
Precio. $26 metro . In fo rma: Ju l io C. dor tres sacos diarlos de confado Es añoSi tienda úe ropa, en i , - 41 
Oranda. Obrap ía . 33. Bolsa de la Ha- ganga y tengo otras m á s ^ u J f t 5 * 1 ^ 1631 CU5:0 loPal es nrls.?s * 
t a n a . Icios. Informes: Amistad. 130. Benja 
10646 16 mz ¡mln G a r c í a . 
P O R $ 6 , 5 0 0 
una gra 
^ ^ o t r o g i ro . E „ 
1( 
S E V E N D E CASA M O D E R N A A UNA 
cuadra calzada de J e s ú s del Monte, cer-: 
ca de La Benéfica , en la mejor cuadra,1 
mide 6.90 por 23. y se compone de por - | 
tal y hermosa sala y saleta, con mam-
paras y tres buenas habitaciones, coci-
na y b a ñ o e Inodoro. Hermoso pat io 
con escalera nueva para la azotea, es1 
toda de cit 
l / U ^ 0 , J U U i S E V E N D E U N P U E S T O ¿w"—" ^ 
n v acreditada posada, j aves y huevos, tiene carro r\ 
pesos diarlos y u&a ca- vo, e s t á en el mejor Duntr» T^o» 
les, con 40 h a n l t a c l o ^ e » . ! de la Calzada. Cueto v r CÍ« 
12.:'.00 | L u v a n ó . 
Ben- : 10016 
17 m» 
A V I S O . COMPRO U N A CASA D E E S -
qulna que no sea de mucho dinero o 
de centro en la Habana, en buen pun-
to y a precio de s i tuac ión , t a m b i é n doy 
on pr imera hipoteca sobre una casa 
en la Habana que e s t é bien situada, de 
5 a 6 m i l pesos, sin In t e rvenc ión de co-
rredores, t ra to directo. In fo rmen 
Consulado. 70. y Dragones, 
cuarto n ú m e r o 6. 
10695 
E N E L R E P A R T O D E I.OS P I N O S 3 E I V E N D O E N SAN J O S E , y A I . I . B . B A -
vende por necesitar dinero en 600 pesos i sarrate.s casa de sala, comedor tre 
una casita de madera con terreno a! la - cuartos y de cuatro cuartos a $6.000 y Informes: su dueño , ompostela y Paula, 
d o * ^ " . . E ^ - J ? : I t « 0 0 y en Figuras, Carmen, M a r q u é s v idr ie ra del c a f é . Señor A . M a í W z . 
vendo varias n ú m e r o 7. F ln lay entre S. An ton io y F. | González , Oquendo, 
de Castro. Informa, en la misma. 1 $6,000 de sala, saleta y tres cuartos 
10456 16 mzo. 
I . E A E S T E A N U N C I O . POR T E N E R | 
que ausentarme, vendo en el reparto los [vendo 
Mameyes un solar que mide 14 de frente hace cuarenta 
por 47 de fondo, es de esquina a tres p& de huésped 
cuadras de la calzada, al precio de $2.50 todas a la calle. Precio J l t imo 
vara. L ib re de todo gravamen; para pesos. Informes; Amis tad . 136 
verlo, d i r í j a n s e a Figuras. 64. _ ¡ j amín G a r c í a . 
10007 u m7'0' ' I P O R $ 8 . 5 5 0 
Rpnar tn ^anfne ^ i i á r » 7 VenHo nna v<>ndo un e*f*' restaurant y lunch., hace I yor t r á n s i t o . Se da casi r lvJ 
Repar to dantos Suarez. venao una djarjo l50 pesos. Tiene seis . .ños C«m-|no entender el giro, urgé L ^ 
t a rón . para a l tos . Si desea | e squ ina V varias parcelas a una C U a - ¡ t r a t o y no paga a lqui ler . Informes: 
t re precio mín imo , $4.800 pesos. Para m á s i . , , , . • Amis t ad 136. B e n j a m í n Garc í . i . 
d r a del t r a n v í a a cua t ro pesos la v a - P O R 8 5 0 P E S O S 
ra , en buenas condiciones de pago. • n(|0 una sran v idr ie ra de dulces y 
A V I S O , S E V E N D E UNA 
efor ' 
Marianao. Se venden dos chalets mo-
n demos, véalos y compre que pone su 
4 i , altos, ^ ftnero segrUr0) y Se vende un solar es-
15 mzo 
una esquina de $8,000 con estableclmlen 
to y otra de $7,000 y en Lealtad cerca 
de Be lascoa ín vendo varias casas con 
sala, comeder y tres cuartos a $6.000 
y por varias calles de la Habana, y en 
J e s ú s del Monte y en la Víbora y en Ta 
marlndo y Cerro y en Guartabacoa y en 
Nota : No pago corretajes, ni siquiera 
perder t iempo. 
10887 . 16 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. .confi turas y frutos, 4 afios contrato. 
~, rann i IDeja 300 pesos de sueldo mensual. Amistad, 136. B e n j a m í n C a r 
D E S E A C O M P R A R CASA P E Q U E S A 
moderna, acera de la brisa, en el Veda 
do, cerca de L ínea , precio de reajuste. 
Apartado, 468. 
10207 1& BUO. 
COMPRO O A R R I E N D O — U N A P O N -
da, t a m b i é n vendo dos solares en D l r a 
Florez, muy baratos, aprovechen gan-
ga, d l rec lón Nueva del P i l a r y Benju-
J quina junto o solo. Reparto La Sera- Vi y ^ 0 : J ? « é M*rC03- San Carlc>3' 100- í a r d ™ " ^ 
v j fina, calle Medrano, entre Santa Ro-I m s ? ' • ._ 15 « » n u l n k ^ a 
sa y Santa Petronila, tren de Galiano. S B V E N D E UNA CASA 
» # r» t T tee Segunda, entre 5 y 6, i l 




I ¿ 7 mzo. 
U R B A N A S 
S E V E N D E N V A R I A S C A J A S D E C A U -
dales nuevas; de 150 c e n t í m e t r o s de 
ancho por 190 de alto, de 500 pesos en 
adelante, no corredores. Informes : en l a 
Manzana de Gómez. 344. Te lé fono 
A-9813. Jacinto Garc ía . 
10974 ' 
A-6903; y e  el solar de la misma: sa 
dueño. 
10470 18 
la Dorta . 
10034 
A 6 P E S O S M E T R O , V E N D O U N SO-
en la calle P é r e z y Jus-
2-10 por 33-86, otro de es-
quina en la calle Oeste y San Jul io, 
E N A V E N I D A Reparto Santo Suárez , mide 1,236 varas 
Bonarto de Buc- Ü $8 vara; se divide en parcelas de 300 
Informa. Bnftve- varas. Vendo uno de centro, en la calle 
^ a g u c r u e l a que mide 5-50 por 26. 143 
15 mx metros a $6 metro. Informes: González , 
Santo Venia, 15, altos. Cerro. Te lé fono 
Teléfono A-5829. Arango. Iformca 
1057:.; 20 mzo. c í a . 
S B V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L - I V I D R I E R A S 
ce por embarcarse su dueño, que deja en ventta de tabacos y cigarros y quin-
de tres a cuatro pesos diarlos. Informes: calla y billetes. Vendo una en 650 pesos 
i San Migue l y Galiano, acera de les pa- y o t ra en 1,000 pesos. Venden diar io, 
s. 4 30 pesos. Buenos contratos y poco a l -
10460 / 16 mzo. 'qulle ' r . Informes: Amistad, 130. Ben-
j a m í n G a r c í a 




P r e g u m a ^ J . 
G A N G A , B O D E G A 
Vendo con 6 a ñ o s de contrato 
alquiler, sola en esquina on t i 
ñón, Café Be lascoa ín y S-in 
8 a 11 y 
10101 
de 1 a 4. 
22 
na» 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A I iO- A-9464 
ma del Mazo se vende un esp lénd ido cha- 1099i> 
let con todo el confort necesario para 
f a m i l i a de gusto, e s t á 
sidenclas elegantes y 
29 mzo. 
720 M E T R O S D E T E R R E N O E N L A 
mejor calle del ' Cerro, a una cuadra de 
la Calzada con 11 habitaciones, rentando ;'"v•v'"^"","; — , - - - - - — " «JIC 
150 pesos y terreno p a r á 20 hab i t ado- 2,a " n hei rn]?^ panorama. I n f o r m a n : ÓIZ Varas, a censo, COU poca en t r ada ; 
Te lé fono A-4649. i . i . i i n » * i i 
S O L A R E N GANGA. I N F A N Z O N C A S I 
esquina Pruna, vendo solar de 11-79 
frente por 47 fondo a $2.90 vara, al la-
do se vende a $6, parte contado. I n -
formes, A. del Busto. Teniente Rey n ú -
mero I I , esquina Mercaderes. Te léfono 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. i 
G R A N B O D E G A E N C A L Z ^ l v S . 
Todo cantina, venta garantizad. 
Habana, vendo en $7,000; $3 ooo 
S O L A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A L -
sltuado entre re- Reparto Kohlv venden 4 solare* di» Managua esquina Duany, Re 
desde él se d i v i - ^ " n i y , se vencen * sotares ae par to L a A l t u r a s de Ar royo Apo 
A L O S P L A Z E R O S D E L M E R C A D O . 
Les vendo una casa en la calle Estevez, 
p r ó x i m a a Monte, mide 5-50 por 38 me-
tros, de m a m p o s t e r í a , techos de teja. 
Precio 8,000 pesos. Santo Venia, 15, a l -
tos. Cerro. I n f o r m a n : Gonzá lez . Te l é -
fono A-9464. 
11000 17 mzo. 
V E N D O CASA, U N A C U A D R A D E L 
Campo Marte, moderna, de dos plantas, 
con su la, saleta, cuatro cuartos, siete 
metros de frente por 26 de fondo. Pre-
cio 18,000.pesos. Vale 25,000. I n f o r m a n : 
San Rafael. 120. % de 11 a 1 y de 6 a 10 
Te lé fono M-7491. Juan Budo. 
11036 17 mzo. 
V E N D O E N C A L L E C O M E R C I A L , CA-
sa dos plantas. Acepto parte contado, 
resto hipoteca 8 por ciento, plazo vo-
luntar lo al comprador. Buena Inve r s ión 
de porvenir. I n f o r m a : Rosa. San Miguel , 
130. B. 
11053 17 mzo. 
COSA B U E N A . S E V E N D E U N A P R E -
ciosa casa, que es una g a r a n t í a por su 
cons t ruc ión , fabricada sobre Roca, una 
cuadra de la Calzada e Iglesia, J e s ú s 
del Monte, y un bonito solar al lado. To-
do en 11,000 pesos. Su dueño . Te l é fono 
1-1828. 
11052 18 mzo. 
V E N D O C H A L E T E N L O M E J O R D E 
la Víbora , en pagos admito terrenos o 
una finca en la provincia de la Haba-
na, con frente a la carretera directa-
mente. Su dueño en San Mariano, 333, 
entre los dos Parques de Mendoza. 
10841 16 mzo. 
A UNA C U A D R A O R P I L I A , S B V E N -
de casa tabla, dos departamentos, coci-
na, servicio sanitario, alumbrado, a c e - ¡ 
ra. Avenida, 1, entre 3 y 4. Marianao., 
In fo rman : Calle, 9, n ú m e r o 166. Vedado-
11031 22 mz 
nes m á s a 20 pesos metro. Knrlque P é -
rez. Estre l la , 185, M-1792. 
10484 18 mzo. 
V E N D O C A L L E S A N T A I R B N B ~ U N A 
casa, sala, saleta, gabinete, 3 habitacio-
nes, servicios modernos; toda cielo ra-
so. Informes: Zanja y B e l a s c o a í n ; de 1 a 
4. M . Ares. 
10015 18mz 
10981 14 ab 
ind . io mz ¡ «B la parte alta del Río Alro.endares. 
F I J E S E E N E S T E N E G O C I O I , ( T < í a . f d e U c ^ á J - , n f o J ™ n : 
Se vende una esquina, cuadrada, de L« ™hly- rúente Almendares. I elefo-
fraye, en el Cerro a una cuadra de l . no F-3S73 
paradero T u l i p á n . £js de madera y te-
Jas, preparada para bodega, d iv id ida en 
dos casitas. Gana 60 pesos, con a r r imos M !, , , , T. ^ „ , ^ , 
. . y sus zapatas para fabricar de mam-1 T í ^ í . ^ ^ ' j C U A D R A D E E S T R A -
GABAS B A R A T A S : E N 3.850 S I N R E - 1 p o s t e r í a . T a m b i é n se a lqui la con c o n - , , ? í , f i m a ' vePáo una esquina de 19 por 
baja, vendo casita moderna, sala, come-j t r a t o . Precio de venta,_5.500 pesos. In- \ ,n , - „ pesosT ^ una KKSÍ?*. ,*6 
dor y dos habitaciones en L u y a n ó . a 
cuadra y media del t r a n v í a de Henry 
Clay. Misión. 86; de 12 a 2. 10146 16 ma 
10,105 14 m* 
B O D E G U E R O S 
Vendo una en Galiano. otra en Belas 
coaín . otra en el muelle. 4 en Calzada, 
20 en los Repartos, a cualquier precio. 
Y tengo en la Habana 7 bodegas; como 
negocio no compre sin antes verme. 
B e n j a m í n G a r c í a . Amistad , t ü l . 
C A F E S , L E C H E R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-
ra tos . Amis tad 136. Ben jamín G a r c í a . 
G A R A J E S 
Vendo 5 en la Habana, desde 1.000 has-
L. É ÎIIL-L ,,C.«TTT-KT . T - » . ¡ t a 15.000 pesos. SI alguno quiere 
L I N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N - I q^e me vea Ami3tad. 13f. 
do la esquina de! Avenida Beatriz y se- 1 TJnní-Tnfn (-arnia 
'gunda. mide 15 metros (fe frente por | Ben•lanl, 
lo. mide 16 de frente por 30 fondo. Par-
te contado. Dueño A. del Busto, Tenien-
te Rey n ú m e r o 11, esquina Mercaderes, 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
B U E N A OCASION. C A S I P O R L O Q U E 
hay dado vendo un solar que mide 12 x 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
Usted debe conocer a Manule Ares, en 
60 cerca ^lel Hotel Almendares. Fa l t a negocios, d e s p u é s de un a ñ o de ausen-




B E N J A M I N G A R C I A 20 de fondo, al lado e s t á fabricado, 
lo m á s al to y pintoresco del reparto jCorredor y comisionis ta . Compro y ven-
San J o s é de Bel la Vis ta , pegado calza-I do toda ^a8e de establecimientos, t l n -
todo, resto a plazos. Piñén « ' ¿ U 
Café B e l a s c o a í n y San M i c V i ^ 
11 y de 1 a 4. ^ e1, & 
_ i o i o i 22 
E N P I C O T A W U M E R O ~ 4 9 ~ ü . ' 
una vidr leera de billetes de L.., 
se cede la acc ión al Local. En i» 
d a r á n r azón . ** 
9930 







1 d e 
n309 
B O D E G A E N E S C O B A R 
Sola en esquina, cantinera, v^n. 
$6.000 con $5,000 al contado- burn5 M 
trato, poco alquiler. Piñón v P ^ 
Café B e l a s c o a í n y San Miguel r 
11 y de 
10101 
I a 4 








da y paradero de la V í b o r a ; parte con-
tado. D u e ñ o A. del Busto. Teniente Rey 
n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, A-9273 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
cas r ú s t i c a s y urbanas iodos mis ne-
gocios son garantizados. Informes: us-
ted quiere vender o comprar, avise. 
Amis t ad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
E S Q U I N A D E 28 P O R 40 A $4.50 V A -
ra, San Leonardo y pr imera a una cua-
dra Calzada y Paradero de la Víbora , 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s conocido y mejor re-
L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U D i -
nero es comprando un solar y fayr icar 
su casa y con esto se e v i t a r á de pagar I í ^ o n ñ t T d o ^ n n e ñ o A " d e r ' B u s t í T TenYcA- , 
un a lquiler tan elevado. Le vendo sola- [ ! R^v n ú m e r o 11 e^^ | capacitado. para hacer negocios de l.m 
poco a pagar y si se desea se da l ib re c ía en el extranjero vuelve a ponerse a l res de centro y de esquina en el R e ' I A 0977 i n in v 1 n T T a m b l í n s« 1 
del todo. In fo rman : en el Mercado de , frente de sus negocios. Compro y ven-1 parto Ampl iac ión del Vedado, pudiendo • v .Tn^n n a r c ^ i ™ chicad 
Colón, puesto de frutas, n ú m e r o 74 y 76 I do casas y solares, fincas r ú s t i c a s y to-1 adqui r i r lo a plazos, dando cien pesos paiv-^na ^mv-aa. 
Fernando Pérez . da clase de establecimientos. Tengo de entrada y diez o quince a l mes H á - ' 
bastantes cantidades de dinero para h l - galo hoy mismo. No lo deje para ma-
poteca. No se olvide: Zanja y Belas- ñ a ñ a . Para planos v verlos, San I f l fme l 
coaín , c a f é ; de 1 a 4. 208. Horas de 8 a i l y de 1 a 5 p i ñ ó n 
10014 22 mx y Mar ín 
10924 
Í U I E R E U S T E D V E N D E R P R o S 
Con reserva y pront l tu su Bod.». 
Establecimiento o propiedad que tJ. 
sin que le paguen las ganas0 Esmí 
nos y pasaremos a verle. Piñén v Ma5l 
Café B e l a s c o a í n y San Miguel ' T 
1()101 ti m í 
lOtií 19 mz 
C o n v i e n e a U d . v e r estos n e g o c i o s : 
23 mzo. 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
En $1,500 esquina, tiene bodega a n t i -
gua, armatostes y mostrador de la casa. 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra- , , 
to . Tiene una accesoria. Es verdade-1 vendo casa calle Luz. 270 metros, 2 ¡ un solar de esquina, con frente a la do-
ra ganga. Figuras, 78. A - 6 0 2 I . Manuel i Planta8- Renta 175 pesos.. Otra. Perse- ble l ínea de t r a n v í a s ; es llano y terreno 
L l e n í n . I veranda. 2 plantas, 210 metros, r en ta ' f i rme, propio para Bodega o Botica. 
10534 20 mz '225 Pesos. Otra, San Nico lás , sala, sale-; por su s i tuac ión . E s t á en la prolonga-
S O L A R 7 POR 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
y seguida a $5, vara, a dos cuadras cal-
zada y paradero de la Víbora . Dueño 
A . del Busto. Teniente Rey 11, esquina 
Mercaderes, A-9273 de 9 a 10' y 1 a 3. 
N E C E S I T A » D I N E R O V E N D O D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I L I -
1 ta en todas cantidades sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y repar-
portancla, los mismos que ya ha hechert 
Lo acreditan como tan, si usted quiere 
vender, comprar, colocar, dinero en bue-
nas hipotecas o hipotecar. A v í s e m e voy 
a su d o m i c i l i o , tengo mucho dinero i 
d i sc rec ión en los negocios. Amistad, 85. 
Telé fono A-4002. 
hal l , comedor, cuatro cuartos, baño , 
cocina y garage. T a m b i é n tiene muy 
bonitos cuadros pintados en las paredes 
y e s t á rodeado de Jardines. I n f o r m a n : 
L u y a n ó , 27. Te lé fono 1-3028. 
10451 16 mzo. 
, 
i 22  p  
ta, 3 cuartos, 7 ^por 24. Dos en la calle | d ó n del VedadoT lo doy 'Wra to . ' V é a m e 
en Be la scoa ín y San M l -
. .ñón. 
Rosa. Otra en O b r a p í a . Dos casas en ¡ 10924 23 mzo 
Concordia. T a m b i é n una esquina en la • '• —— 
misma, en el Vedado. Tengo de varios V E N D O DOS S O L A R E S . UNO E N B U E N 
ftreclos y en todos los barr ios . P í d a m e Ret i ro en la calle San J o s é entre Reí nformes. en Zanja y Be lascoa ín , c a f é ; 
de 1 a 4. Manuel Area. 
S E V E N D E P R E C I O S O C H A L E T , E S - | Santiago, 2 en Oquendo, una cuadra de hoy mismo 
t i l o americano, situado en Gral . L é e ! Carlos I I I . Otra hermosa casa. Santal guel J P l f 
" Durege. Se compone de por ta l , sala, ' 
S E V E N D E N D O S C A S A S 
Habana y J. del Monte $5,000 y $4,500. 
En ambas se puede dejar $2,000 en h i -
poteca. Informan Prado 64, bajos. H o -
ras f i jas de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar -
tínez. 
10733 15 mzo. 
R A M O N R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
t o s ' a l t ipo m á s bajo en plaza; ' las ó p e - | sin g r a v á m e n e s , se da o so r e c í b e l a 
radones pueden resolverse antes de las 
24 horas a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a la so l i -
c i t ud que se haga. Informes grat is . O f i -
cina Real. State, A. del Busto. Teniente 
Rey I I esquina Mercaderes. Te léfono 
A-2973 de 9 a 10 y 1 a 3. 
10340 24 mzo. 
10015 17 mz 
C A N O A . A M E D I A C U A D R A D E L P A R 
na y Panorama. Mide 23 por 34 ún i co i que, cedo contrato de una esquina de la 
sin fabricar y rodeado de grandes resl- . a m p l i a c i ó n de Almendares, calle. 13, 
dencias. Otro de esquina en la A m p l i a - Avenida, 9; de 23 por 46. varas lo ad-
u lón de Almendares. frente a la doble 1 q u l r í $4.45 y lo cedo perdiendo 1,000 pe-
dlferencia en me tá l i co 
lefono A-4002 
Auiititad. 85. Te-
R A M O N R E V I L L A 
B O D E G A C A N T I N A , SOLA EN ESOIT 
na: $100.00 un d ía con otro de va* 
5 a ñ o s de contrato, no paga alquiler, 
doy barata. Sr. Marrero. Zanja l'o'J 
tos. moderno. Te léfono A -0565' 
10615 J7 mi 
C A S A S D E H U E S P E D E S " 
Vendo una en Prado que deja 500 peí 
y otra, m á s chica, que solo pa;'a i 
pesos de alquiler . Informan: Prado L 
bajos de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martlifl 












Necesita tres socios para varios giros, 
uno con dos m i l pesos y dos con cuatro 
m i l 
S E V E N D E U N A G R A N VIDBIEBÍ] 
tabacos y quincalla, buen contrato, 
gran bodega cantinera y una para prhl 
ciplantes y se traspasa una casa 
h u é s p e d e s . Informes: Fac to r í a y Cor 
Ies. café . S e ñ o r Ma./so. 
10697 25 mío. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A S E V 
cada uno. los ú l t i m o s para hacer! ce que deja de tres a cuatro pesos i un gran negocio A.mistad 
A-4002 
8o. Te lé fono 
V E N D O E N L A V I B O R A U N P R E C I O - l ínea y a dos cuadras del gran Hote l 
so Chalet, con todas las comodidades | Almendares. Se venden con urgencia en 
para fami l i a de gusto. No compre su j menos de la mi tad de su valor I n f o r -
resldencla^ sin ver esta pr imero; m á g man en Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
detalles. Zanja y B e l a s c o a í n ; de 1 a al 
Manuel Area. # 
10015 17 m« 
10951 18 mzo. 
GANGA.—Vendo en Santo Suárez, 
frente a la línea de ios carros mi casa 
Compro y vendo casas y solares. Tomo 
y doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Santa Teresa. E . De 12 a 2 y 
de 6 a 9 de la noche. Te lé fono 1-3191. ¡ « — ^ ñ — I ñ »« T 7, 
iotí2o 2 i mz i Emilio rrats y Ca., Maestro y Cons 
V E N D O C A L L E S A N T A I R E N B U N A 
habitaciones, serv idos modernos, toda 
de cielo raso. Informes: Zanja y Belas-
coaín . Café ; de 1 a 4. M . Ares. 
10015 17 ms 
S O L A R E N G A N G A 
23 por 46, entregado 2,500 pesos, se pier-
den m i l pesos, comprado a plazos; a 4 
pesos, Ampl i ac ión Almendares. Infor-
sos. Informes: Agu ia r número , 116. 
10387 24 m i 
Si usted tiene terreno no pague más 
renta. Le construyo su casa a pagar 
con alquileres. Si no tiene terreno y 
cuenta con algún efectivo le propor-
cionaré la manera de hacerse propie-
R A M O N R E V I L L A 
r íos , por embarcarse su dueño. Iní« 
man: San Migue l y Galiano, acera 
pares. 
10460 17 mil 
Vendo cinco casas de dos plantas, mo-1 
dernas, en la Habana, todad en -squi-
na, con establecimiento, todas dan un | esquina. 
B U E N C A F E 
man: Prado, 64, bajos. Horas fi jas, de 9 tario. Oficina O'Reilly 8, Departamen 
a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . Í»». i ^ «4 i « . . 
10792 21 mz 
R E A J U S T A D A S B V E N D E L A CASA i tractor de casas de ladrillo y madera 0deDe^a?inaCef vikifS°o" 
David B entre In fan ta y Churruca, Ce- » j i i esquina, en Los Pinos. Mide 20 
. r ro , de sala, comedor, dos cuartos c o - ' Y todo lo Concerniente al ramo, no se i Por 38 varas . Hay poco desembolsado, 
estilo chalet de cantería y c.elos r a « 0 V ^ ^ ^ ^ ^ toda d e | c o V r a hasta la terminación del traba-|San ^ 83- altos 
terminada hace 3 meses. Precio para ™ 0 g m ^ ° f o r m a ^ »• 
1089! 16 mz 
ma de la Universidad, calle de Mazón 
n ú m e r o 31, entre San Rafael v San 
José , se vende una buena casa de 
dos plantas. T r a í o directo con su due 
forman en la misma, 
hacer negocio $14,000 y puedo dejar11 en10a6d9e3lante 
la mitad en hinhoteca. Informa señor 
López. Teléfono M-7199. 
1090 1 16 mzo. 
U E V E N D E E N $20,000 CASA C A L L E 
de t r a n v í a a una cuadra de Galiano, 
2 pisos, entre Trocadero y Colón, calle 
Agui la , l ibre de g r a v á m e n e s . Tra to d i -
recto con su dueño . Gervasio 100, altos 
Teléfono M-5050. Se vende en $30,000, 
de ancho frente y anijgua, propia para 
fabricar, calle Habana 15. Su dueño , 
Gervasio 100, altos. Tra to directo. Te-
léfono M-5050. A una cuadra del Pala-
cio Presidencial y media del Parque. 
10923 16 mzo. 
de las 12 j jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon 
15 mzo. te 85, altos, entrada por la mueblería 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O - ' de I l a 2 y d e 5 a 8 p . m . Teléfono 
M.7415. 
8048 29 m í o . 
fin I n f i r m a n «n la K^,„„„ - " ^ — | V E N D O CASA, L O M E J O R D E L A V I -




e sp lénd ido sa lón de comer, lujoso y 
I completo cuarto de baño, cuarto y ser-
1 vicios de criados con traspatio. 70 va-
I ras de terreno. Su costo. $29,500 pesos 
B E V E N D E E N $4,000 U N A C A S A A N - I Se da por la s i t uac ión en 17,000 pesos. 
ide 5 112 por 29 varas, si-1 " E l Lucero» ' , j oye r í a . Reina 28. T e l é -
Francisco, 13 por 50, dos plantas, con 
garaje, cuatro d o r m í t r o l o s , sala, saleta, 
P A L A C I O M O D E R N O , E L E G A N T E , L U Ja rd ín , po r t a l . Precio s i t u a c i ó n . I n f o r -
joso. Ja rd ín , por ta l , hermosa sala, regia man de 12 a 3. Te lé fono 1-3353. S e ñ o r 
g a l e r í a de persianas con a n c h ó h a l l G a r c í a , , 
lateral , cuatro muy grandes cuartos, 1 9835 16 m i 
t igua que m 
tuada en A n t ó n Redo a dos cuadras de 
Monte. I n fo rma : A g u s t í n Sancho. Amar-
gura 94, altos. 
10949 18 mzo. 
¡ESTO S i " E S —GANGA!—VENDO DOS 
hermosas casas de madera y mampos-
t e r í a que rentan 90 pesos al mes en la 
fono A-9115. 
10738 15 mzo. 
V E D A D O 
Por $7,000.00 y reconocer hipoteca de 
$16.000.00 que vence dentro de un año, 
$6.800 en la siguiente fo rma : $4.800 I 5» vende la mejoor esquina que e s t á s in !Vuy f,rme> ,con « ^ " V 1 ^ a ' 
ao en fabr icar en la parte alta, cerca de 9a t,0i?e a.fua. .luz. alcantari l lado. 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N A 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
En la calle de Munic ip io , una casa 
nueva, muy bonita y ventilada, en 6.000 
pesos. 
E n l a propia calle, 57 varas de f rente! i n f o r m a su dueño. San Miguel , 123, al 
por 23 de rondo, parte al ta y terreno tos; de 7 a 3 y de 12 a 2. 
8 vara; 10758 17 ma 
to 415 de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
_ 10246 16 mzo. 
S E R E G A L A N , E N L A C A L L E MAZON, 
I L o m a de la Univers idad, tres solares 
de 300, 400 y 1,080 varas, reconocen 
I casi todo su precio en "censos e hipote-
I c a s . Calle asfal tada. Casi nada de 
contado. Su d u e ñ o : M . de Gómez, 221. 
T e l é f o n o s A-4620, v F-1345. > 
9745 16 mz 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O S D E 
m i l metros a 10 pesos metros, propios 
para Industrias a una cuadra de In fan-
ta. I n f o r m a : Ju l io CU, Benjumeda 44. 
8208 15 mz 
I n t e r é s al capi tal Invert ido de un diez 
por ciento, bien garantizado. .Amlstatl. 
85. Te lé fono A-4002. 
R A M O N E E V I L L A 
Vendo bodegas desde tres m i l pesos hae-
ta veinte m i l , c a f é s desde tres m i l hasta 
cuarenta m i l , hoteles en ca fé y res-
taurant , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s 
y v idr ieras de dulces y tabacos, en es-
tiene buena renta, no pagan 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , un so lar 
e s q u i n a d e fra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
d e fondo , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
i m r» • 1 il S E T R A S P A S A E L CONTRATO D B 
C u a d r a d o s . r r e C l O , 1 4 pesos m e t r o . I tres solares en el Reparto Los Pinos, 
S i • i i • 1 1 1 frente al parque uno de esquina de 20 
e V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l i por 33. Dos juntos de 12 por 45. Cada 
uno tengo pagado. la mitad. In forma 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo tres que r e ú n e n buenas coné 
clones, poco alqui ler y comida, buen* 
,. contratos, ventas garantizadas Inf» 
tos giros lo mejor de la Habana. Amia- man: Prado. 64. bajos. Horas fijas, 4 
quiler, contrato 5 años , precio 5,000 j * 
sos, sol ic i to socio para o t ra . Infommi 
Prado, 64, bajos. Horas . fijas, de ll] 
11 y de 3 a a. J . M a r t í n e z . 
10792 21 m 
roRi 












tad. 85. Te lé fono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
9 a 11 y de 3 
10792 
a 5 . J . • Mar t ínez . 
21 raí 
Gran oportunidad. En lo más céntrio 
jü de la Calzada de Monte, lugar de gn 
R A M O N R E V I L L A 
lote . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 11 , n ú -
m e r o 1 3 7 , en tre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 




F . del Monte. 694. Ar royo 
16 mz i j r . 
P A J A R I T O Y D E S A G Ü E 
Se vende, tiene 732 metros, propio pa-
ra fabricar un garaje. T a m b i é n Paja-
r i tos y Benjumeda, tiene 136 metros . 
NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
En lo m á s alto de Columbla. Vendo dos 
solares y una casita, miden 1482 baras 
a $5 vara. Los dos o uno. Renta 50 pe-
so?. In fo rman : Habana, 85; de 12 a 2. 
J o s é Grande 
8470 17 m» 
Vendo un gran ca fé y posada con con 
t ra to , a lqui ler , doscientos pesos y al 
quila c u a f o d e n t o a que dan diez hab í - tráfico cerca del Mercado Unico, í 
taclones destinadas a posada, bien ; mí k . i 
_ amuebladas, que hacen quinientos pesos un taller de reparaciones de autoinoii 
- a l mes toda en doce m i l pesos, mi tad 11 • • • — 
contado. Amistad, 85. Te lé fono A-4002. j 7 camiones, se nace negocio W 
persona activa dejáhdole el frente p» 
j ra la venta de gasolinas, aceites, g» 
vendo una c a r n i c e r í a en esquina; una-
tienda de ropa en un gran punto, muy 
barata; una botica en esquina, casi re-
galada, y una casa de h u é s p e d e s con 
23 habitaciones, bien amuebladas, que arrendar oarte oara taller de V 
deja m i l pesos mensuales. Amis tad , 85. i K o «i 
Te lé fono A-4002. , | ras o cosa análoga. Se reciben prop» 
r , í 0 J w ¿ - ^ ™ ^ n ^ - j , _ ! L ^ 1 _ siciones en Lobja del Comercio 421 
V E N D O T O S T D E R O D E C A P E CON 
su camión , ci to para reparto actual-
mente. Vende 6 arrobas diarlas , tiene 
contrato, paga poco alquiler . Precio: 
$1.800. Cuenya y Pé rez . Monte y C'en-
parte alta, cerca de 23 
y Paseo. Migue ; Suárez . S u á r e z n ú m e r o 
bajos. 
10711 15 mzo. 
l ínea que va del Vedado a Marianao en 
en efcctlpo y $2.000 en cheks; l ibretas 
y Bonos de ios siguientes Bancos: Es-
pañol , Nacional, Digón y Centro A s t u -
riano, a la par. Para verla y t ra tar , P i - K r VT^MTÍ-P TTIO'» o » t , ^ ^ 
ñén y Mar ín , calle San Migue l n ú m e r o y ^ ? ^ ^ , ^ CASA D E C A N T B R I A 
208 de 8 a i l v de 1 a 4 i - el "1eJor punto de la Habana, calle 
10924 8 a 11 J ae 1 a Merced, inmediata a la e s t a c i ó n T e r m i -
- - Í I ± J ¿Ó mzo. na j . dos pianta8. i n f o r m a n : Casa A n t o -
V E N D O A F R E C E I O D E S I T U A C I O N | " ' ^ T / i 1 6 ^ - Arbo l Seco y Benjumeda. 
diez casas en los dis t intos lugares de i ^"so' 23 mzo. 
la Habana: en Santos S u á r e z una de1 S E V E N D E E N CODUMBIA U N A C A -
portal , a s í a , recibidor, cuatro cuartos, i sa esquina Frai le , a doscientos metros, 
fuegos, bodega, 
V E N D O T I N T O R E R I A , NBOOCIO D B B U E N A B O D E G A 
ocas ión deja l ibre mensualmente $400, ' v«»n/i„ nnn „ „ „ ~nr.trato P 
V L X ' * ¿ L ^ S * % . & k ¿ i ^ a n ^ o ' L ^ í e ^ a " í & T e ^ J 
mas etc. Hay tanques, bombas y 
lo necesario. También se puede & 
422; de 9-11 a. m. y 1-3 p. m. Telí 
fono A-3998. 




Pérez . Monte y Clenfuegos. 
16 mz 
En Tu l ipán . ' una casa antigua. c o n | S B T R A S P A S A N DOS S O B A R E S , E N 
3200 varas, a una cuadra de la es tac ión ,1 el Calabazar, son del Plan Berenguer, 
a $8 vara, propia para una hermosa re- se dan baratos por embarcar para Es-
sldencla, o para establecer una indus t r ia . |Pana- In forman, en la calle 4, n ú m e r o 
En la loma al ta de la Avenida de j 
Acosta, 1.000 metros a $5 uno. 
T ra to directo. Ver a l s eñor P o r t i l l a , i 
Apodaca 46, al tos. Telf . M-3105. 
_6605 17 mz , 
E S Q U I N A S , V E N D O C U A T R O A 17 Y 
25 m i l pesos, y varias de 7, 8. y 10 y 
vendo varias casas en Infanta y a me-
entre 3a. y 5a 
17 mzo. 
c medor a l fondo b a ñ o intercalado, ser- m a m p o s t e r í a con establecimiento, todo dia cuadra de Infanta . Y vendo una ca - , , 
vicio de afua i r í a y caliente. Ot ra de barato. Informes: en Mi ramar y O'Fa-1 sa a una cuadra de Be lascoa ín . de po l - ción. Para Inform 
portal , sala, recibidor, tres cuartos co- r r l l l . A . González . I tar . sala, saleta, tres cuartos, saleta a l ' 43, entre 19 y 21, i 
medor (il fondo, b a ñ o intercalado. Ot ra | 10677 
en San Francisco, de portal , sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, u n cuar-
to en la azotea, b a ñ o completo y en la 
&E V E N D E , B N E L R E P A R T O A B M E N 
dares. de £>. Nicanor del Campo .un 
solar de centro en la calle 4. entre 19 
y 15, de 20 metros de frente por 40 de. 
londo. punto Inmejorable, acera de som 
bra. p r ó x i m o a l puente y entre dos lí 
neas de carros 
S E V E N D E TINA F I N C A D E 4 C A B A -
l l e r í a s de t ierra , cercada de piedra y con 
pozo fé r t i l , en el T é r m i n o Municipal de 
L a Salud, bar r io de Gabriel. Es propia 
para cu l t ivo y c r í a de aves. I n f o r m a r : 
en la N o t a r í a del Dr . Frank Garc ía , ca 
l ie de Aguiar . 66. 
10408 16 mz 
20 mz 
dá a precio de s i t ú a - , p}n*r ,del J ~ S ' 
es: Vedado, calle F. I elndoctor Beci . 
pregunten por Gonza- | 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
f inca de 48 c a b a l l e r í a s , toda cercada, 
s i tuada en el t é r m i n o municipal de 
Candelaria, l inda con la carretera a | v idr ieras . Es una casita chica pero de 
V E N D O U N A D E B A S M E J O R E S BO-
degas de la Habana, a toda prueba, bue 
na verdad. Precio $13000. Mi t ad de con-
tado. Cuenya f Pérez . Monte y Clenfue-
gos, bodega. 
10919 16 mz 
V E N D O UNA CASA D E MODAS B N 
l a calle de Neptuno de Be lascoa ín a Ga-
liano. Tiene contrato, muy acreditada, 
sobre todo en sombreros y plisados, con 
sus m á q u i n a s , instalaciones y grandes 
$60.00 como m í n i m o v bien vendido «J 
$2,000 al contado v resto a plazos » 
modos. M a r í n y P iñón . Café Bolascou 
y San Migue l de 8 a 11 y de J a 
10101 22 m«* 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Habana tenpo en Agui la , en Animas, en 
Gervasio, en Salud, en Campanario, en 
Cuba, en J e s ú s Mar ía , en Lea l t ad : to-
das estas alpunas para fabr icar y otras 
modernas, en el Cerro tengo una en la 
Calzada de seiscientos metros y o t ra 
cerca del paradero del Cerro con por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, h a l l , come-
dor al fondo. ci«lo raso, b a ñ o interca-
lado: todas a yreclo de s i t uac ión . I n -
forman en Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
U R G E B A V E N T A D E C U A T R O P B O -
piedades. dos en la Habana de dos p lan-
tas nuevas, de Be la scoa ín a Prado, de 
San Rafael al mar; y dos en la V íbo ra 
un chalet pequeño y una 
Campanario, 81 ; de 3 a 6 p. m. Te lé fo 
no M-5000. 
10779 16 mz 
man: Ju l io CU. 
8207 
Benjumada 44. 
15 m i 
J U A N P E R E Z 
V E N D O CASA M O D E R N A CON P O R -
ta l , sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o Intercalado, patio y t raspat io . 
En $7.700. Frente al t r a n v í a . M i t a d a l 
contado. Palat ino No. 1. Sr. R o d r í g u e z . 
Te lé fono 1-2895. i 
10"29 14_mzo. _ 
V E N D O CASA M O D E R N A CON P O S - B E L A S C O A I N . 34, ALTOS 
tal. sala, comedor, cuatro cuartos, dos ' ¿Quién vende casas? PEREZ 
ventanas. E n $4.800. Mi tad a l Contado. ¿Quién compra casas? PEREZ 
Sin corredores. Palat ino No. 1. Te l é fono ¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
1-2895. Sr. Rodr íguez , de 7 a 9 y de 12 ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
a dos. ( ¿Quién toma dinero en hipoteca? 
10"2'.> 14 mzo. i Los negocios de esta casa son seriod 
V I B O R A A DOS C U A D R A S D E B T R A N " y reservados. 
vía vendo cssa portal , sala, comedor, S E V E N D E N 6140 M E T R O S D B T E -
. dos cuartos de madera, un cuarto co- rreno. con dos casas de madera nue-
Residenda. 1 clna. servicios de m a m p o s t e r í a . pisos vas frente al Paradero de Hoyo Colo-
de mosaico. Precio $2.300 I n f o r m a n San radb, o se cambian por una casa en la 
Teléfono M-7291 de 11 Habana. I n fo rman : Sublrana, 95, bode-
saleti 
fondo, baño Intercalado, patio y traspa- • lo Ortega. 
tío y servidos de criados; toda de ele- 10825 19 mzo. 
lo raso; y varias casas m á s a dos cua- ^ TJ ; j , 
dras de Be lascoa ín con sala, saleta, y { Repar to Almendares, se vende la me-
tres cuartos, a seis m i l pesos. I n f o r 
9616 
I n f o r m a n : Habana 43. 
19 mz 
jor esquina del Reparto Almendares; 
se da a razón de $5.50 la vara, vale 
el doble y se dejo la mitad a pagar 
en plazos cómodos. Informan: Puer-
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz 
P Ü H ü z ; Reparto Kohly. Riveras del Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes COK fren-
S B V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A -
clón. una m a g n í f i c a f inca de 53 caba-
l l e r í a s , situada a tres k i l óme t ro s de un 
Importante paradero de la Provincia de 
Orlente, e s t á dedicada a potrero, con 
25 c a b a l l e r í a s de pasto guinea y paral, 
toda cercada y d iv id ida en cuartones, el 
rosto monte f i r m e con maderas de 
c o n s t r u c c i ó n . Tiene aguada natura l y 
pozos con bomba Jr n^otor. T a m b i é n 
• se c a m b i a r í a por .casas que es t én situa-
I das en puntos comerciales de esta c lu -
I dad y se d e j a r í a algo en hipoteca. I n -
formes: t e lé fono 1-2452, o J o s é Cortizo. 
Banco Nacional, 213 y 214. 
9815 21 mz 
Rafael 120 
a 1 y de 6 
10731 
3|4. 
10. Juan Budo. 
14 mzo. 
T R E S C A S A S E N $ 1 2 . 0 0 0 V E D A D O . T E N G O P A R A V E N D E R R E -
Nuevas, de m a m p o s t e r í a . a 1 y m e d i a r l o s chalets y casas desde 12,000 a 100 
cuadra de Infanta y dos de Esquina Te- m i l pesos. Terrenos y parcelas de cen-
jas. de azotea, de 5 y medio m e t r o s ' t r o y esquinas. En la calle 13. loma, en 
frente por 26 I d . fondo, rentando $150. ,$16.000 casa de cuatro cuartos y garaje . 
Tienen sala, saleta corrida. 3 cuartos, N,et0 A b e l l l é . Avise al M-1318 y F-2589 
cocina y servicios. Se admite l a mi tad e tr* a in fo rmar le . Amis tad . 28. 
en hipoteca al 8 por ciento. T ra t a r con 10894 16 mz 
™ . U l t í m ^ p R r S y ' 11 alt09 ^ ^ b 0 t l - | * O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
ga. Habana. 
7128 21 m i 
^ t ' ¿ h T P p r o r S t n w , £ S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Teléfono F-3513. 
250 3 Ab 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , J U A N 
P A R M A C I A . P O R D E D I C A R S E UNO 
de los socios a o t ro negocio, se vende 
una en la Habana, muy bien situada. 
SB V E N D E B N $S.soo, B A M O D E R N A Delgado, entre Carmen y Patrocinio, pre- , buena venta y en punto de gran porve-
y fresca casa Moreno, 21-B. Cerro, con 
por ta l , sala, comedor. tres cuartos y 
hermosa cocina. I n fo rman : en l a mis -
ma; de 1 a 5 p. m. 
10'53 19 mz 
SB V E N D E . A U N A C U A D R A D E B 
Puente Almendares. con t inuac ión de la 
closa parcela. 24 por 52. 'se regala, 
6 pesos. I n fo rma : M e r l á n . Carmen y 
Cortina. 1-3432, 
9591 19 mz 
S E V E N D E U N S O B A R D E E S Q U I N A , 
con 20 de frente y 30 de fondo y 7 cuar-
tos de madera, ganan 50 pesos, en la 
S E V E N D E U N A 
saleta y 3 cuartos. 
P O R S  calle 23. un Chalet en cons t rucc ión a u e ' V , b o r a - Informa, su propio d u e ñ o . Ge-
vendo una hermosa casa de h u é s p e d e s se c o m p o n d r á de doce departamentos y ;ne^a, Lacret . 13. V í b o r a . 
— . con muchas habitaciones, todas amue- dos terrazas, teja verde, etc. E s t á en- ' 9305 
CASA CON SABA, I bladas, comedor preparado para restan- clavado en un solar de 560 varas de te-
y en la p lanta a l ta | r a n t Aalqul le r muy rebajado. L a doy rreno y en punto al to. Se cede por lo 
uos cuartos, cocina, y se rv idos san i t a - l casi regalada. In forman en el Te l é fono pastado en la c o n s t r u c c i ó n hasta el ore-
nos. J-n t>an Nico l á s , 298. Informes en M-3059. Icente por no poderlo terminar su due-
inio-ima" „ I 10717 17 mzo." ItiO. Informes, en Consulado, 128, de 1 
- LL'-M 1̂ MZO- ' S E TTFwnTi T T W * — f . . , . — a 3 p. m. Teléfono A-4130. 
R E P A S T O S A ^ n a O T T . - ^ " . T * ? ™ . . CA»A M O D E R N A , 10142 20 mzo. 
17 ma 
m r . T a m b i é n se admite un socio que pue 
da presentar las mismas g a r a n t í a s de 
seriedad que el que se queda. No pierda 
t iempo si no puede disponer de a l g ú n 
efectivo. Informes : Cerro. 522. Colegio 
Sr. Rodr íguez , de 8 a 10 y media y de 
12 y media a 3 y media. Infanta, 42, 
B. desde las 8 de la noche. 
11066 17 mzo. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B O D E G A C E R 
lu jo . I n fo rman 
10951 
en Cuba 115, Te l é fono 
18 mzo. 
SB D A N S5.000 E N P R I M E R A HffJ 
teca. Animas y Zuluela. Mariano l * " 
no. F e r r e t e r í a . 
10952 16 rato. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola, en esquina, con buen contrato, 
con capacidad de pago, las tenemos des-
dfl $2.000 en adelante, comprando po r ! 
nosotros no paga gana. Venga y se con- i 
v e n c e r á . M a r í n y P iñón . Café Belas-
coaín y San Miguel , de 8 a 11 y de l a 4 
10101 22 mzo. 
C A F E Y F O N D A D E S D E $ 3 . 5 0 0 1 
Hasta $40.000 que es uno de los mejo-
res de la Habana, vendemos con f a c i l i - ! 
dad de pago y t a m b i é n v idr ie ra de Ta- I 
bacos y Cigarros de todos los precios. 1 
P i ñ ó n y Mar ín . Café Be lascoa ín y San \ 
Migue l , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
Sola en esquina, cantinera, buen con-
t ra to . Vendo en $3.500. pero de contado. 
Mar ín . Café Be l a scoa ín y San Miguel , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mro. 
8 - 1 2 C A B A L L E R I A S 
de tierpa en el Dagame. j u n t o al ferro-
c a r r i l del f Oeste, t é r m i n o de Alqu íza r , 
se a lqui la en buenas condiciones. In fo r -
man, en L ínea , 60. Te lé fono F-5685. 
10620 21 m i 
' - P r s o s M E T R O VK- DO n í - en m l i 
B R  ANTOS S U A R E Z . B E V E N - compuesta de portal , sala, saleta y ^ o-
' ^ ^ o hermoso chalet en la calle San ' medor con pisos de m á r m o l , tres cuar-
Bernardino. esquina a C , pasa la tos con pisos de mosaicos, b a ñ o cocl-
B N 96.700, V E N D O U N A H E R M O S A 
casa de 10 por 24, con 2 rejas, por ta l . 
' r f r t a l í ^ f a ^ m e X : 0 ! ^ ü f ' J K * ! ? . ^ . l ™ ^ . 1 ? / A ™ ^ * * * ^ ' ^ ^ ^ T * * ^ J * ^ & * ^ 
inr~" moso baño Intercalado y cocina, no quiere corredores, t rato directo con el 
leño. In forman, en l a misma, e s t á 
terminado de construir , no fue estrena-
da. Precio $9.000. 
10866 21 mzo. 
E N L A V I B O R A , E N UNO D E BOS 
".ejores puntos, p r ó x i m o a las l í neas , se 
vende muy barata una casita de madera 
y tejas, con su terreno de 10 por 50 
/netros. teniendo una arboleda de f ru t a -
les escogidos. Tra to directo. Lagunas, 
R, altos, de 5 a 6 p. m. 
10838 16 mzo. 
ai nv,a' lugar muy alto, propia pa ra , flores servicios saji i tarlos de c i t a r ó n 
JÍVA» 811 duefto o para renta. P rec io ' con pisos de mosaicos y azotea corr ida ' 
$6,000 Informa su dueño. O'Rei l ly y ' In fo rman Palatino No. 1, de 7 a 9 a m ' 
Mercaderes, Edi f ic io Abreu, Depar ta - ! y de 12 a 2 p. ra. Te lé fono 1-2896 V a -
mento 408. de 10 a 12 y de 2 y media l en t ín Rodr íguez . 
cuatro. 
10721 16 mzo. 
V E N D O U N A C A S A E N S I T I O S , 37, E N -
tre Rayo y San Nico lás , d edos plantas. 
Renta $210 mensuales, precio el que le 
ronga el comprador, antes del d ía 20. 
que se la d a r é al mejor postor por tener 
que l iqu ida r l a su dueño en San Leonar-
do. 17. entre Serrano y Durege. 
l 0 ' * l 16 mzo. 
10920 16 mzo. 
F A B R I C A C I O N 
A 
fleo solar. S i tuac ión Inmejorable 
veinte metros del parque Maceo, 
pió para edif icar . Tra to directo 
formes: San Miguel , 95. entro 
y Campanario. 
9379 18 mz 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
•Deseo vender y se da barato en la calle 
I 10. esquina a B. solar de esquina con 
buena medida. 36.34 por 35. que son 
. 1.271.90 metros. In forman, los s e ñ o r e s 
¡Dedlot y G a r c í a . Obrap ía , 22. segundo 
piso. 
9243 i a 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
dcs en Vil legas. 21. esquina a Empedra-
muelle. una v idr ie ra de tabacos i do. con 33 habitaciones, fresca y có-
C o m p r o C h e q u e s , L i b r e t a s y 
L e t r a s de C a m b i o de los Ban-
cos N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; pa* 
g o t ipos d e c o t i z a c i ó n los niái 
a l to s d e l m r e c a d o . Acepto 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a so 
c a m b i o p a g á n d o l o s inmedia-
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 Y 6 1 , A L T O S 



















C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro l ibretas de las Cajas da 
r» Prn una caf!a d<» fami l ias con den habi tado- ¡ n e g o c i o . I 
, • T^ ' ne8- I n l o r m a Iglesias. San Ignacio 24. 10538 
LealUd ' , . J i £ i - j . 18 mz_o^ " ^ 
traspasa ¡ moda, no dejen de ver la que es 'buen I f,1"08 d.£ los Centros Asturiano y 
llego, D lgón / letras y cheques. En la misma Informan. 
20 mzo. 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M B A E 
carse su d u e ñ a , casa con habitaciones 
amuebladas, y comedor con muchos 
abonados. Hay contrato. Maloja. 2, a l -
tos. 
•109S4 17 mz 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; 
por 3.600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin an t i c i -
par dinero. O a r a n t í a s absolutas. Inge-
niero y Arquitecto. Manuel Rlcoy . Obis-
po. 31-112, l i b r e r í a . 
10844 xs mX 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Vendo contrato solar, llano, 656 
S E V E N D E . - P O R T E N E R Q U E A T E N -
' 'er otros negocios, una vidriera, b i l le -
tes, cigarros, quincal la , etc. Buen pre-
cio. Véala hoy. In forman qf. la misma 
Indus t r i a entre San Rafael y San m i -
guel . 
_ 1 0 9 ^ 16 mzo. 
v a n * . N E G O C I O U R G E N T E . POR E M B A R -
^ l ^ o ™ J ° cam^o Por m á q u i n a de carse este mes se vende una buena vi cinco pasajeros, valorando uno y otrov 
Tengo entregado $1.276. Reparto San-
ta Amalia , cerquita la calzada. V íbo ra . 
Figuras. 78. Te léfono A-6021. L l e n í n . 
9723 je mz 
dr iera de tabacos, cigarros y quincalla 
buen contrato y poco alqui ler . Razón : 
Bernaza 47. altos de 7 
S. Lizondo. 
10576 
V E N D O T R E N D E B A V A D O E N $2.4O0, 
buen contrato, se sobra alquiler , s i t io 
cén t r i co , negocio verdad. Cuenya y P é -
rez. Monte y Clenfuegos. bodega. 
10876 16 mz 
S E V E N D E H O T E L 
nuevo, con 54 departamentos. todos 
amueblados, con una u t i l i dad de 800 pe-
sos al mes. In fo rman : Manrique. 120; 
h a b i t a c i ó n , 36. 
9812 6 a 
B O D E G A S , " C A F E S Y F O N D A S ^ 
No compre sin verme. Tengo verdaderas 
gangas de reajuste para el comprador, 
en calles de mucho t r á n s i t o y barr io 
Industrias y talleres. Figuras. 78. Te 
y Nacional , compro cualquier can 
Hago el negocio en el acto. De 
y de 2 a 4. Manzana de Góroe» 
Manuel P lño l . 
10942 
o « * a 
2i in«0-
D I N E R O . BO D O Y E N H I P 
desde el 8 por ciento, compro > _ 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y í"1 
Aguia r , 72. Te lé fono A-5S64. 
l i n t ; - 1S " ^ 
S E I S C a ^ P O S ~ í ¿ I B P E S O S P A * f fi(,^r« 
en part idas al 8 y a l 9 por ^ ^ l é n Jf casas con buena g a r a n t í a 
compran catas bien situada 
ma: 
a 2 y 
1-3191. 
10236 
R o d r í g u e z . Santa Teresa E. 
y de 6 a » de la noche, i*1 
1S n,,-
qui le r . Razón : I tr i   t ll r . i r .  - i •" " TiT^ 
8 y de 12 a 2. . ^ f o n o A-6021. cerca de Monte. Manuel J J g ^ ^ p R £ [ j j E 
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E D E S 
ia 500 pai 
o paja i 
• Prado | 
J- Martín! 
15 nao. 
) B I E B A 
)n trato, \¿ 
>• Para prt 
i casa i 
ta y Com 
26 mío. 
A. B E DUL 
5 pesos dk 
leño. Inf» 
), acera li 
17 mi 
no paga il 
io 5,000 pt 
. Informar' 
¡as, de ) 
21 na 
COMPRA y VENTA 
DEFINCAS, etc. 
^ V I E N E D t l F R E N l t 
H I P O T E C A S T E N E M O S D I N E R O P A R A P R I M E R A , y a e g u n d a h i p o t e c a , a l q u i l e r e s , c o m p r a j 
, , r ^ « o i f i i ^ p a r Í l h i p o t e c a s en c u a l - de casas, t e r r e n o s y f i n c a s . R e i n a 28.1 
^ a l n in AIKO Y e l 8 Po r c i e n t o , " E l L u c e r o " . J o y e r í a . T e l é f o n o A - 0 1 1 5 . 
^rlr .H?abr?-KA' V e d a d o , y V í b o r a . J . | 10741 17 m z o . 
C . G r a n d a . O b r a p l a . 33. B o l s a de l a H a -
b a ñ a . 
1Q7S1 19 mz 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S !N0 N E C E S I T A V ^ E R B A R A T O . 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
C e n t r o s A s t u r ' " 
l o s B a ñ ó o s , 
r a c i o n e s r á p l 
i ^ Y o 7 u e , T ; ^ ¿ o s m S O Y C O R R E D O R , A L C O N - . J ^ — HJP^ 
^ / - « ^ ^ ^ R E H R O Y A T i F N n o C A B A L L O S D E S M O N T A Y T I R O 
^ „ A ^ ' A 4 5 , « ñ i r e M o n t e y C o -
- * -ris H I P O T E C A t . A S P A R T I D A S ; r r a l e s T e l é f o n o k - 9 4 6 8 
J>0T n t^s p a " l a H a b a n a . _ J e s ú s de l | _10832 
S^nte y V e d a d o . |4 .6 
MoSn9 000, J nn t a s o f 
y »?'uX,AO h a i o s de p 
18 mz 
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
f S n t T a ' l í ^ a n C 
^ i ü l — T - ^ - l ^ É N P R I M E R A H I P O 
» E ^ - o ^ r e u n a casa en la . H a b a n a . __No 
l a z a 
l J _ m z o _ f r r - c S 0 o a r . ^ ^ m e r a - ^ a t 0 d ireC 
108rt9 T e l é f o n o A - 5 8 3 9 . 
16 mzo. 
^ S r l con Í S r r e d o , . M a i e c f i n . " 326. HIPOTECAS. Para hipotecas tenemo, 
15 m2 | una partida de $50,000 al 9 por cien-
to que podemos fraccionar como se 
NO S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L 
esqulna 
10665 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
—T-ofiTECA S E D A N $15,000 O M E -
S í S S ^ ' v ' ? » ! . ^ i 5 n " y " j M 8 " , ! ^ d l L ! " « * • í * ? ^ B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
í t ^ i f j ^ ü i I?8 ' 'lí,s,,„d.e|,artai,,ei,t<' N"- !• Tele- n p I A n o n n n p u i A « A U P A 
16 mzo. 
í e J L f L - ^ Í N T E R E S . — T E N G O V A ^ ^0110 M-3683. 
^ n n r t l d a s p a r a c o l o c a r en p r i m e r a 9893 
rlas P<1 „ i a y 9 p o r c i e n t o , s e g ú n l a „ „ r — ^ 
^ P 0 1 ^ de l a g a r a n t í a . D a v i d P o l h a - F o ^ P n $ . ' ^ n , 8 6 , 0 0 0 - 0 0 : «lO.OOO; $16,000 
» , t u a C H a b a n a 957 a l t o s . T e l é f . A-3695. Í 2 5 . 0 0 0 ; $50.000 $1,500.00; $2,000.00. E n 
inu5-,c? 18 mzo- P r i m e r a s h i p o t e c a s , d e l 10 a l 18 p o r p o r 
102o» _ — .- c i e n t o s i n g a s t o p a r a e l n r í » s t a m l « í t a 
¡ - - - J S - S Í T S Ü ^ Í C A D I E Z M U . P E - So to R e i n a 28. b a j o s T e l é f o n o A n i ! : 
1 0 " i 9 p o r c i e n t o sob re u n o p r o p i e d a d 10740 17 m z 0 
saulna con e s t a b l e c i m i e n t o de v i v e -
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
6353 20 mz 
f inos y p a n a d e r í a , t o d o es p r o p i e - H I P O T E C A . S E D A N S T N n n n K - n - n n n 
í n d del m i s m o d u e ñ o . A b s o l u t a g a r a n - ^ $fi000 a $S000 y I N 0 O B B B I > O B 
&a-a I r a i v m a t e r i a l , en J e s ú s d e l M o n - ' •• — • - - 3 
la. ^ " f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
ie. a ^ t r a t o d i r e c t o , n o c o r r e d o r e s . 
^ ' f f i 18 m z o . E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E C A -
lOi^ í — — ' s a en l a H a b a n a , se d a n de t r e s a c u a -
. se v e n d e u n a u t o -
" ^ U r P 0 ^ 6 - ^ f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 0 7 3 . 
I 0850 16 m z o . 
H I P O T E C A S A L 8 OjO 
H A B A N A - V E D A D O 
y J e s ú s d e l M o n t e , g a a r n t í a d o b l e j u s -
t i f i c a d a . N o v a y a a o t r a o f i c i n a s i n c o n -
s u l t a r a n t e s a l t e l é f o n o A - 0 2 7 5 . E . M a -
z ó n y C a . M a n z a n a de G ó m e z , 2 1 2 . 
10663 14 m z 
V e n d o dos Jacas, f i n a s , de m o n t a ; u n a 
y e g u a f i n a , de K e n t u k e ; v a r i o s c a b a l l o s 
de t i r o y se l i q u i d a u n l o t e de m o n t u -
r a s t e j a n a s c o n sus cabezadas , u n t r o n -
a r r e o s p l a t i n o y v a r i a s l i m o n e r a s ; 
b a r d a c r i o l l a c a s i n u e v a . C o l ó n , 
G a l á n . 
16 mi 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
M o n t e , 30 m u í a s , 10 t r o y , 12 b i c i c l e t a s . 
R e c i b i m o s e l 20 de m a r z o 50 m u í a s m o -
r a s y S c a b a l l o s Cao P o n . T e l é f o n o 
1-1556. J a r r o y C u e r v o . 
8166 10 A b r i l . 
M I S C E L A N E A 
Ofrecemos encorchadoras y capsu-
ladoras alemanas a precios muy 
S E V E N D E N C A B I I . I . A S R E T O R C I D A S baratos. Seeler Euler Co., Obrapía , 
peso l i g e r o de 30 p i e s desde 3|8 a 1 _ _ - , T j i t l f J I U L Í 
p u l p a d a . M u y b a r a t a s . I n f o r m a A g u s - 3 ( 5 . A p a r t a d o 7 Z . l e i e i O B O S 
t í n S a n c h o , A m a r g u r a 94 , a l t o s . . r n n n A nir\C\ U U^»,^ 
10945 23 m z o . A - 5 3 9 7 y A - 7 3 u y . Habana. 
C2113 4d.-14 S E V E N D E UNA P E S A D E C U A T R O 
ruedas , a d m i t e m i l c u a t r o c i e n t a s l i b r a s , . f 
e s t á de poco uso . Su p r e c i o s e sen t a y i 1 O S t a d O r e S 
10822 19 m z o . 
alemanes. " R á p i d o 
c i n c o pesos . M o n t e , 2 7 Í , e n t r e R a s t r o y T I p» j n 1 
carmen. Ideal , y de Bola para cate. V e n -
¡ demos a plazos. Seeler Euler Co. 
¡Obrapía, 58 . Apartado 92 . T e l é f o -
nos A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . Habana. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s « o n 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s 
I N S E C T O L acaba c o n moscas , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o I n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
C2113 4d.-14 
A V I S O 
M. ROBAJNA 
Acabo de recibir 5U ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 , 
í r r j a - a ! - - D o y desde $1,000 hasta j ™ ^ 1 Pesos- J o s « Q ^ a . 
$15,000 fraccionados__en la Habana,! . i^^^i 16 m z o . 1 g ^ e cDéonamv0osd 
de l a c i u d a d . E s n e g o -
_ p o s i t i o s r e s u l t a d o s - p u e s e s t o y 
Vedado y Jesús del Monte. Inf ornan C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L ^ r ^ J o ^ í ^ K m u a d ^ 
_ CAN Nicolás 11 . Telefono M-2632. _ „ T ~ ^ u t i l i d a d e s , p u d i e n d o a d e m á s , e l f a c l l i -
«B,?,,, 15 m z o ; C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y t a n t e , t r a b a j a r en e l n e g o c i o . P u e d o d a r 
l0411 ~ l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y t e n g o a l g u 
000 a 5,000 pe sos p a r a , P I E N S O S Y COMIDAS B A L A N -
1 C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y MU-
T'A P O I - A R : A C C I O N E S Y B O N O S . Se ^ . n ^ ' s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n - n a g a r a n t í a . D i r í j a s e a M o d e s t o C a n t o , B 
I compran a l o s m e j o r e s t i p o s . D i - t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n - y 13 . R e p a r t o L a w t o n . • 
i^irse por e s c r i t o a l s e ñ o r J . E . M o l á s . t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 10449 18 m z 
Toda del C o m e r c i o . " 
Apartado 1766. i n d i c a n d 
í,' de valores que se de: 
3094 
número 540, 
o clase y n O m s -
seen vender. 
22 ab. 
F A C I L I T A D I N E R O 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n z a - 1 
Mfljfl. D e 8 a 10 y de 2 a No cobro comisión. Doy dinero en hi-
i £ £ 2 £ 16 m z o . I poteca al 8 0¡0. La garantía ha de ser 
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, T A R A R E S r n p r imara y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -5o. puntos en l a H a b a n a y sus R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
¿ r o p l e t a r l o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
olproraclones de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
riedad y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
íascoatn 34. a l t o s , de a. a i i . J u a n mos dinero en hipotecas en buenas 
Pf rez I condiciones. Atendemos cualquier lia 
¡ el doble o más. De lo contrario no se 
! ocupe. Señor Pita. Aguiar, 101. Te-
; léfono A-6307. 
Utrecen sus servicios en vema y coror! 9956 2 2 m z 
pra de toda clase de propiedades. Da- ' ^ «Hispano Cubana" facilita dinero y T i v o i i do, 
— ~ - 1 1 — c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r 
r a l l a . 2 y 4. H a b a n r . 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
5 0 vacas Holstcin y Jersey, de 15 C A B I L L A S , S E V E N D E N 
* 7 ^ , , t r o S - t , . . ' 1 . 6 0 0 , de 314 c o r r u g a d a s , y de 40 p i e s 
1 0 toros Holste?n, ¿ U toros y vacas de l a r g o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
,t/> i l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
L e b u , raza pura- 10681 19 m z 
1 0 0 muías maestras y caballos de 
Kentucky, d e monta. 
Vende más barato que otras casas. 
B E V E N D E MOTOR W A T E R D O O D E 6 
c a b a l l o s , n u e v o , en $230, u n a m á q u i n a 
y f o n e t o s " g r a f í s . " c A S A ~ T Ü R ' R L ' L L . M u - t de m o l e r m a í z c o n l a t aza y p a j a en 
S E V E N D E N 10 INODOROS 
sas. 
t a n q u e ba jo , y 10 l a v a m a n o s p o r c e l a -
, na , a g u a c o r r i e n t e , n u e v o s . I n f a n t a y 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e - s a n . M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 11 a 
V I V E S . 149. Telf. A-8122 G A N G A : PEQUEÑO I . O T E D E B U E N A 
q u i n c a l l a . T e l é f o n o A - 9 4 0 1 . San M i g u e l 
V E N D O H E R M O S A V A C A D E R A Z A 202, a l t o s . Se l l e v a r á a l q u e l o p i d a p a -
m u y l e c h e r a , dos n o v i l l a s de r a z a t a m - r a v e r l o . 
b i é n . T o d o se da b a r a t o . P e r s e v e r a n - , 10516 16 m z o . 
o l a y L a g u n a s , b o d e g a . 
J120 ; m á q u i n a de p i c a r m a l o j a en $80, 
puede v e r s e en l a f i n c a L i l l a , C a n o ; 
' f r e n t e a l C h i c o . 
i 10634 15 m z 
S E A L Q U I L A N 0 S E V E N D E N 
¡ Se is d i f e r e n c i a l e s m a r c a Y a l e , de 112, 1, 
1-1|2, 3, 4, y 8 t o n e l a d a s . I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 19 m z 
" " ^ P I N T E R Ó S " • 
Se v e n d e n t o d o s l o s a p a r a t o s de u n a 
c a r p i n t e r í a , o se a l q u i l a e l l o c a l c o n l o s 
m i s m o s . Se da m u y b a r a t o . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10681 19 m z 
10897 16 m z 
P T J R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y muloV u n t e r c i o 
más n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a 
y e l d o b l e m á s que c u a l q u i e r a de l o s 
p i e n s o s p r e p a r a d o s en e l p a í s . N o c o n -
t i e n e m e l a d o que le p i c a los d i e n t e s a 
! l o s a n i m a l e s . . E s t e p i e n s o se c o n s u m e D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . "Consn l t a s de 
en l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l o s de l a C a p i t a l . 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo . 
I o n t r e los que se e n c u e n t r a n l o s de l a s r e - — — ^ — — — — — — — — — — — . 
n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a dí> los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
POR DESCONTINUAR E L DEPAR-
TAMENTO DE F E R R E T E R I A . S E 
LIQUIDAN L O S SIGUIENTES 
A R T I C U L O S : 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I • • • w i i i i m i i inwii i iiiiiiiiiiBiiiiiiwiiiiiiiii iiiim•iiiiiiinimilim 
I D A E S T R E D D A , DA P A V O R Z T A Y S D 
1 C o m b a t e T e l . A-3976. A--4206 y A-3908. 
| San N i c o l á s 98 de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g é n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
6483 17 f 
i L _ i [ m z r ' L , « 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
das ho'-as en G e r v a s i o , 192, 
11020 
b a j o s . 
18 m z o . 
DOY E N H I P O T E C A 
Desde ?i,ooo i n s t a s3o,ooo, f r a c c i o n a - ciña. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
dos sn l a c a n t i d a d que so desee a u n A 7 n Q 1 
bajo tipo. San M i g u e l N i . , 208, de 8 a 11 A" 
v rte 1 a 4. P i ñ ó n y M a r í n . O53D 
10101 22 m z o — 
6Ín reparar intereses. Alquila, compra d a d y que e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d l -
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y ¡ c i p u R i N A cow CHOW . p i e n s o * a i a n -
maaa pasando a SU domicilio U Ofl- •Te:afJ:nA n n r A v p n ¡ J _ J - , R ¿ l - L . a 1 ceado y c o n c e n t r a d o p a r a v a c a s l e c h e -
T - « : — D _ M . « i T - i / í . lejaoillo por Avenida de UeigXa, ^ prodlIce m á 3 l eche y m á s c r e m a 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 <Jue c u a l q u i e r o t r o p i e n s o , se da l a m i -
t a d m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a cosa q u e 
c o m a n sus vacas . 27 mzo. 
10306 8 m z 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d l c i o n e a M i g u e l F, 
M á r q u e z . Cuba . 82 
^.OOO^OO.OO P A R A H I P O T E C A S P R I -
TENGO $50.000. $40.000, $25.000, $20.000, m e r a s y s egundas , c o m p r a de casas 
$15.000 y $10.000 p a r a c o l o c a r l o s en f i n c a s , t e r r e n o s , so l a r e s . I n t e r e s e s ba -
primera h i p o t e c a ; t r a t o d i r e c t o ; s e ñ o r j o s , r e s e r v a , p r o n t i t u d , c o m p r a r h e r e n - S E DAN 10,000 E N H I P O T E C A S CON 
Marrero. Z a n i a l ^ U , a l t o s ( m o d e r n o ) , c í a s , d e r echos y acc iones . J o y e r í a E l b u e n a g a r a n t í a . J e s ú s d e l M o n t e , 617. 
TeK'fnno A - 0 5 6 5 . L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A-9115. A n t o n i o F e r n á n d e z . 
IflíUS 17 m z 9916 5 ab. 10829 21 m z o . 
i m | e s 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y seis vacas q u e p r o d u c e n d o s c i e n -
tos l i t r o s de l eche a l d í a , c o n u n cua -
t r o y m e d i o p o r c i e n t o de g r a s a , nues -
t r a s v a c a s n o " c o m e n m á s q u e d i ez l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a de 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a seca. I n v i -
t a m o s á los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que ] 
r e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a que 
•e c o n v e n z a n de l a s b o n d a d e s d e l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o ba -
l a n c e a d o p a r a c r i a r los t e r n e r o s s anos 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a l eche de l a s 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
ceada p a r a g a l l i n a s y p o l l o s , d a m á s 
h u e v o s y m á s peso a l o s p o l l o s q u e 
c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o q u e se les d é 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R 
Establo de burras " L A C R I O L L A 
Velázquez 25 nna cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
A l A M R R F Ii<;n í/alvanizado núme- • 3 E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
« , Á 11 1180 8 a l v a n l z a a o n u m e de c u e r d a s c r u z a d a s , se puede v e r a t o -
ros 9 , 1 0 , 11 y \ ¿ . 
CABOS para Mandarrias, A/.adas, 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Palanca. 
PLANCHAS Americanaas números 
4 . 5 y 6 . 
TEJIDO Gallinero 7 2 x 2 x 2 0 . 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio. 3 . 
^ y ^- S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
TECHADO Pizarra rojo, peso ^ 0 b a l c ó n a l m a r , c o m i d a y casa a r a u n a 
. . . i . p e r s o n a ; en c i n c u e n t a pesos I d . p a r a 2, 
l i b r a s rollo. i e n jgo. Casa n u e v a y v e n t i l a d a . C a f e 
TECHADO de 1 y 2 pliegos con ^ ^ 1 ^ ™ ^ " ^ V e r b e n a " . S a n L á z a -
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regal 
3 E C A M B I A U N A U T O PIANO E N 
p e r f e c t o e s t ado p o r u n a u t o m ó v i l q u e 
e s t é en I g u a l e s c o n d i c i o n e s . L í n e a 86. 
V e d a d o . T e l é f o n o F -2389 . 
10625 17 m z o . 
C A D D E O C T A V A , E N T R E S A N P R A N -
c i s c o y M i l a g r o s , m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de 350 m e t r o s , casa, se v e n d e . I n -
f o r m a e n e l 2 1 , e l d u e ñ o . 
11018 18 m z o . 
11012 19 m z o . 
R O D D E R O . — V E N D O U N O D E C E D R O 
c o l o r c a o b a c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p a r a 
m s de c i e n r o l l o s , p r e c i o de r e a j u u s t e ; 
a d e m s t e n g o m u c h o s r o l l o s s i n u s o y 
m o d e r n o q u e l o d o y a m u y b a j o p r e c i o . 
Se p u e d e v e r en M i s i ó n 104, b a j o s , es -
1 L J A ribro Cemento corrugada de q u i n a a i n d i o . 
7 Íes largo 10939 20 m z o . 
C E R c T d e 3 2 pulgadas para cereal PIANOS D E A L Q U I L E R 
de Cochinos. i V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L W E S C O T H U D S O N . C E R R A D O , D E L U J O , 
de s i e t e p a s a j e r o s en b u e n e s t a d o y m u y m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e 
b a r a t o . I n f o r m a n : en e l H o t e l F l o r de c a m b i a p o r o t r o de l a m i s m a m a r c a . ! 
A U T O M O V I L E S 
P0RD E N 400 V E N D O , E N R E V X L D A 
gigedo. verlo hasta las diez de la maña-
¡llagigedo. 62, esquinaba Misión, H I S P A N O - S U I Z A . S E V E N D E UNO, B E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E PA 
Cuba . M o n t e , 
10362 
10. 
17 m a 
p e r o q u e sea d o b l e F a e t ó n , 
p o r e l t e l é f o n o F-5347. 
10219 
I n f o r m a n 
16 m z 
S E V E N D E U N P O T R O D E CINCO 
Co- a ñ o s de 7 c u a r t a s f r a n c a s de pasos y 
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r los p o l l i t o s p e r f e c t a m e n t e sano, a s í c o m o v e i n t e y 
, s anos y r o b w s t o s , y h a c e r q u e l a s g a - c i n c o v a c a s s u p e i o r e s m a n s a s y m u y 
i l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . p r ó x i m a a p a r i r . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 
| P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a ba - nú,{nfí¡0 2 0 1 ' a l t o s . _ 
E N | l a n c e a d a p a r a los p o l l i t o s r e c i é n n a - . " 5 2 17 m z o . 
c i d o s . i ^ 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
T E L F . A . 6 1 9 2 , p r a d 0 > 115. 
1 " 
1713 31 d - l o . 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
-ti 
P E R D I D A S 
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S p o r t , c u a t r o a s i e n t o s , 
H a b a n a . Tiene a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y se is r u e d a s de 
a l a m b r e , c o n g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n , Sij/^i^i0"*'*»^^ 
en l a a g e n c i a , G . G ó m e z y C o . : A m i s - ^ « e t O f t O A-600C 
t a d , 7 1 . 
9781 15 m z 
r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s , a $6 y $8, 
de 7 p a s a j e r o s , a $10 y $12 m e n s u a l e s . 
E l N a c i o n a l . A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
10249 m z 
después en G l o r i a y E g i d o ; t i e n e t i p o 15-4£ 
Clvipa 7031 >' es t ; á t r a b a j a n d o , e l d í a 23 co en l a 
a embarco. 
1076 1 21 m z 
Si: " f f i N D E - U S B O N I T O A U T O M O V I L 
"Mercer"; con c a r r o c e r í a e spec i a l e s t i l o 
nnigham, eons t ru ld /v en C u b a . Se t o -
ma carro de uso a c u e n t a . Puede v e r s e n A J Í » » sa je ros , c h a p a p a r t i c u l a r . I n d u s t r i a , ' 8. 
n: M a r i n a . 2. t a l l a r de r e p a r a c i o n e s de Automovilistas. E l Rastro Andaluz g a r a j e . * • 77 UB"i•1' 0• 
fltente y G ó m e z . T e l é f o n o ^ - C ^ 6 5 ^ | HA.,» t n i l » r l i . — « 1 . a r i ^ e r t r i n . Aé n . n 10058 
l a I s l a de C u b a 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , número 7, entre Marina 
c Infanta. Habana. 
T E L E F O N O M-4029. 
9625 « 24 mz 
Pérdida. En la noche del sábado en el 
C A B A L L I T O S PONNYS Prensa alemana para espnmir f™- J ^ o 
V e n d o dos P o n n y s de l o s m á s c h i q u i t o s j v e n r l í » Karata Seeler Luler , v w u « w v - u r * J » 
q u e h a y en Cuba , u n a y e g ü i t a Colina p a - tas, s e venae oaraid. o c c i c i ^ m c i ja devolución de la cartera y 
. J Co. Obrapía , 58 . Apartado 9 2 . Te- d0Climent0S> gratificándose, prescindien 
3Tea mimbrey^n sus lé foj ios A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a - d0 fo\ efectivo que se regala. Su due-
r a n i ñ o y e l P o n n y s e m e n t a l m á s U n 
do que h a y de l a m e j o r r aza , m u y G a r a 
D o k a r d p a r a n i ñ o , d 
a r r e i t o s y v a r i a s m o n t u r i t a s p a r a n i ñ o , 
cosa de g u s t o . C o l ó n , 1. 
9821 16 m a 
b a ñ a . 
C2113 4d.-14 
ño. Mercaderes 40, altos. 
1 9698 21 mz 
P A R A E L P A S E O D E L DOMINGO S E 
a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s de s i e t e pa 
tiene toda clase de cceso ios de uso, 
de Automóviles, desmontados, para GANGA.—Vendo en $500.00 un au-
Sf n ? S * ^ 0 r ^ ^ p r ^ a ^ ! detallar por piezas. Hay cuanto usted tomóvil Overland de cinco pasajeros 
desee para su automóvil. San Lázaro en perfecto estado mecánico. Infor-
364, esquina a Belascoain. Teléfono man de 12 m. a 1 y media p. m. en 
«1 of icio. N o d u e r m e en l a s c o l o c a d o 
Bts. Sabe c r m p l u con sn deber , sabe 
Jt r e p o s t e r í a . O b i s p o , 3, a l t o s . 
UOI V 17 mzo . 
SE V 3 Í T D S U N F O R D D S L 19, C O N 
todos sus a c o s o r i o s y en m u y b u e n es-
todo, en 400 pesos. I n f o r m a n , en Z u l u e -
ta., 22. Garage . 
11U0. 20 mzo . 
M-6705. R. Serrano. 
10189 y 218 18 mzo . 
BE COMPRAN V E N D E N AUTOMO-
vlles a p lazos y a l c o n t a d o . Se d a n g o - -
nias a p lazos y RC a d m i t e n c o m i s i o n e s 
para vender las y p i n t a r l a s . G a r a g e S a n ; 
tu Cloti lde. C a r l o s I I I y L u a c e s . f r e n t e 
a la Q u i n t a de l o s M o l i n o s . T e l é f o n o 
A-6230, 
1079S 23 mzo . 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
N U E V O S 
Carlos III No. 38 esquina a Infanta. 
9892 •• 16 m z o . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, 
de s i e t e p a s a j e r o s , v e s t i d u r a de f á -
b r i c a , c o n se i s meses de u s o . T e l é f o -
n o A-2091. 
9306 17 m z 
P R O F E S O R . S E O F R E C E P A R A C L A - C L A S E S D E QUIMICA, S E D A N C L A -
ses a d o m i c i l i o de P r e p a r a t o r i a , M a t e - ses de Q u í m i c a p a r a l a U n i v e r s i d a d c o n 
m á t i c a s e H i s t o r i a N a t u r a l . E x a m i n a en é x i t o p r o b a d o y a en v a r i o s c u r s o s . P r o -
M a t a n z a s si l o desecan . C . I s a l g u é . T e - f e s o r g r a d u a d o y c o m p e t e n t e . C h a p l e , 40 
l é o f n o F - 5 5 4 5 . 
10970 17 m z 
A . C e r r o . 
10853 23 m z o . 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A-7UÜ5. H a -
b a n a . 
| 7316 22 m z 
C S A K D L E S C U A T R O A S I E N T O S . I N -
Wejoralile f u n c i o n a m i e n t o . G o m a s , p i n -
tura, n ive lados , f u e l l e y v e s t i d u r a en 
perfecto es tado. G a n g a , $1.350. P u e d e 
Verse en IT, n ú m e r o 3. V e d a d o . I n f o r m a 
\ idal . Prado, 04, a l t o s . 
10795 18 m z o . 
GAKGA. S E V E N D E U N CAMION VTI-
'i>-bm.st, $500, p u e d e v e r s e de 5 y m e -
01a 7 p. m. M o r e n o , 61 C. M a n o l o G a g a . 
^¿¿015 « 19 mzo . _ 
SE VENDE U N P O R D D E L 20, GOMAS 
* vestidura c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e -
oe verse en A g u a c a t e , 19; de 7 a 9 rte 
« m a ñ a n a . E l q u e no t r a i g a 500 pesos 
laí ,0 . se Presen te . 
10976 17 mZ 
2-112 T O N E L A D A S 
$3 ,000 . 
3-112 T O N E L A D A S 
$3 ,850 . 
P E U G E O T 
E D W . W. M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N 
l a E s c u e l a C e n t r a l N o r m a l de M a d r i d , 
se o f r e c e p a r a d a r c iases de e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r a d o m i c i l i o . P r e -
c io s r e d u c i d o s . Sr. J . P e d r ó s . R e i n a , 
n ú m . 78 . T e l é f o n o A - 0 5 6 8 ; de 12 a 3 . 
10969 24 m z 
\ POR UNA P R O F E S O R A I N G L E S A . 
¡ C l a s e s de i n g l é s p a r a p e r s o n a s que q u i e -
o „ „_ _Í,_;A-«ÍX« - r a n e l i n g l é s p e r f e c t o . S a n J o s é , 7, e n -
be \ ende en p r o p o r c i ó n u n o t i p o c u ñ a , t r f . n r i ¡ a n o *r A c r u i l a T e l é f o n o A - 0 4 7 2 
c a p a c i d a d p a r a c u a t r o p a s a j e r o s , t i e n e l o q í i * ^ 21 mró 
se is r u e d a s de a l a m b r o c o n g o m a s c o m - i i ^ l í 
p l e t a m c n t e n u e v a s , e s t á en p e r f e c t o P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N S E 
es t ado de f u n c i o n a m i e n t o , s i s t e m a e l é c - o f r e c e p a r a d a r c lases a d o m i c i l i o . T e -
t r i c o y a r r a n q u e c o m p l e t o . Puede v e r - ¡ l é f o n o F-5033 . 
se en San R a f a e l 238 e n t r e I n f a n t a y ; 10486 18 m z o . 
B a s a r r a t e . i 
9131 16 mzo . 
S E C A M B I A U N A U T O P I A N O E N 
p e r f e c t o e s t ado p o r u n k u t o m ó v i l q u e 
e s t é en i g u a l e s c o n d i c i o n e s . L í n e a 86. 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 8 7 . 
10625 17 m z 
J O V E N E S , ESPAÑOLES, A T E N -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . F r a n c é s 
A l e m á n v E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a . 
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s . A r i t -
m é t i c a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x -
c e l e n t e s p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r co-
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : F . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91, a n -
tes C o n c o r d i a . Í 
10670 11 *"> 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n les o f r e c e p o r l o s 
m á s m ó d i c o s p r e c i o s , l a e n s e ñ a n z a de 
c o r t e y c o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o m -
o r e r o s , b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m á s l a -
b o r e s . C la ses d i a r i a s , 5 pesos a l mes . 
. F u n d a d a en 1909. I n s t r u c i ó n P r i m a r l a 
M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s , d o n - ' y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de p0drá Cualquier persona dominar f n 
d é se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s b a - , i a m a ñ a n a h a s t a l a s d i ez de l a n o c h e . » tiemno l a lemrua I n e l e s a t a n n 
r a t a que n a d i e . V e n g a a v e r l o s y se " 
c o n v e n c e r á . C la ses p r i v a d a s , s o l o 3 pe-
s o s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s d o m i n g o , 
noche , $ 1 . 0 0 . C h a c ó n , 4, a l t o s , e n t r e 
C u b a y A g u i a r . ' 
10296 8 mz 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O D E A B R I L 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d l d o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
" r á c l i r e r s o n a i r en p o -
t i p  l  l n g  I g l s , t  e c e ' 
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á r c u l o s M e r c a n t i l e s , I d i o -
m a s . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n - | -
c i ó n e spec i a l a l o s a l u m n o s de Bach l -1 profe30r con titulo académico: da 
l l e r a t o . A d m i t i m o s p u p i l o s , m e d i o p u - 1 o 1- -
p i l o s y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s i clases de 2a. Enseñanza y prepara 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o pida1 1 „ l D _ _ L ; n ^ . „ 
i n f o r m e s . San R a f a e l , 106, a l t o s , e n t r e , para 61 ingreso en el Bacblllerato y 
Ge9r2V9a5Sl0 y Escobar- Teléfono A¡73«7-|demáí carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
^ PENDEN E N 800 P E S O S CADA 
bDñrtUlna' c o m P l c t a m e n t e n u e v a , t i p o 
port, ruedas a l a m b r e , g o m a s de c u o r -
A»„Ü8lfc cl inero es u n a b i 
lOOol ' 19, a toaas hc 
10188 15 m z 
18 m z o . 
V E N D O H U D S O N , R U E D A S D E A L A M 
b r e , s i e te p a s a j e r o s , 725 p e s o s . E s s e x 
c a s i n u e v o , 1.250 p e s o s . L i m o u s i n e Do-
che, s i e te p a s a j e r o s , a c a b a d o de p i n t a r , S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
1.100 p e s o s . H u d s o n , s i e t e p a s a j e r o s , d e l v e i n t e , c a r r o c e r í a se d a q , g a r a n t i -
p r o p i o p a r a c o n v e r t i r l o en c u ñ a , 475 pe- zado y en m a g n í f i e s s c o n d i c i o n e s . Se 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
Fundado pdr don M a n u e l A l v a r e z del 
Rosal, hace 26 a ñ o s . E l e m e n t a l , B a c h i -
l l e r a t o . C o m e r c i o . I n t e r n o s . M e d i o -
i n t e r n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . P i d a p r o s -
S E V E N D E N T R E S P O R D S . E S T A N a l t e r n a s 3 pesos . C la ses p o r c o r r e s p o n - I P | c \ ° | -
en b u e n a s c o n d i c i o n e s y t r a b a j a n d o , dec i a , ú n i c a A c a d e m i a que p r o p o r c i o n a t t n D i r e c t o r - P r o n i e t a r l o - F r a n r i » ? ™ 
L o s d o y b a r a t o s a t r a b a j a r y t a m b i é n a s t a v e n t a j a . Se e n t r e g a g r a t i s e l c « r - í ^ - o i ^ | ^ o r % T e l é f o n o 
c a m b i o p o r u n D o c h e q u e e s t é en b u e - t i f i c a d o a l c o n c l u i r e l c u r s o , y se p r e - j r 2 5 í | T e l é g r a f o F r a m o s H a b a n a 
ñ a s c o n d i c i o n e s , d a n d o l o q u e sea de P a r a n a l u m n a s p a r a o b t e n e r el " 10350 i e i e s r a l 0 * r a m o s - ± l a ^ n ^ 1 2 
d i f e r e n c i a . - I n f o r m a n en E s t r e l l a 2 1 , t u l o de p r o f e s o r a s , e x p e d i d o p o r l a Cen-1 
t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . Se h a c e n a j u s - 1 « y «0—0 -PARTTntTT.AUT'S• •WTAI'PUÍT»- 7" !—' 
tes m ó d i c o s p a r a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a . : S ^ E l e m c n ^ D E I N G L E S . T A Q U I -
A c a c l e m i a M a r t í . G ^ r i a . 107. a l t o ^ 
^ t o s n í Anf'reles- H : l l j a n a - i a . 1, Ito y l a U n i v e r s i d a d . I n g r e s o p a r a l a s iu d o m i c f l o S e L r k a ^ laborek ClaseS diarU8' ^ Pesos^l m e s ! 
13 A b . . c a r r e r a s de i n g e n i e r o . V e t e r i n a r i o , N a - ^ d ^ ^ 1 ' 0 - S ^ r ¿ t a s ^ ^ ¿ j - n ^ n c ^ - a l t e :ñas 3 pesos . C lases por oorresoon: 
E N S E Ñ A N Z A D E I N G L E S , F R A N C E S „ |_ Wormal Maesfraa ^«IHÍÍ 
tí I t a l i a n o . M é t o d o d i r e c t o - p r á c t i c o . T r a - 50 611 " O ™ 1 * 1 a« maestras, dalUd, 
d u c c i o n e s . P r o f e s o r a I n g l e s a p a r a Se- $7, DajOS 
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P i t m a n . P r e c i o s c o n -
v e n i e n t e s . T e l é f o n o A-1700 . C a l l e S a n -t a C l a r a , 19, a l t s . 
9395 
g a r a g e o en l a p i q u e r a de D r a g o n e s y 
A m i s t a d . P r e g u n t e n p o r A l v a r o F e r n á n -
dez. 
10575 ' . 15 m z o . 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n les o f r ece p o r l o s 
m á s m ó d i c o s p r e c i o s , l a e n s e ñ a n z a de 
C o r t e y C o s t u r a , s i s t e m a M a r t i . S o m -
b r e r o s , b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m á s 
^ n . - » . c , i v a l y M i l i t a r , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e - n a 1 x V ^ . ^ 
rrofesor Cíe Ciencias y Letras. Se dan n e d u r í a de L i b r o s , C o n t a b i l i d a d A n a - sú|28d5el M o n t e -" M E R C E R T I P O S P O R T I V O 
^ vende un automóvil Mercer de seis H T ^ o l o t r o V a ^ s más^lndustr^: Tuede^ef e ' ^ s e o ^ l ^ ^ ^ K ^ z l ! clases particulares de todas las a s i g - i ^ ^ ^ ¿ 0 ^ 
'«entes complstamente nuevo y bien " ^ í ? *' 18 mz ipaqtt7nTeléfono F-3120- :Dueñas-1R ¡naturas del Bachillerato y Derecho, »e!contado^ d e j a r e , M. 
guipado de gomas. Precio sumamen- O A N G A T 
'e ba ra to , n u p d p vor-s» Morro 1 0 H u d s o n flamante de pintura y 
Chapa " o A c J'. fectas .condiciones de_ función 
Aguir 
10754 
numero 2820. Su dueño 
*> 116. Departamento, 1. 
17 m z o . 
L I M O U S I N 
en p e r -
a m i e n t o , 
p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . A t o d a s h o r a s 
Paseo, 273. T e l é f o n o F - 2 5 2 2 . 
10603 18 m z 
U',DC"2 B R E T K U O , S E V E N D E U N 
S E V E N D E : C A M I O N R E P U B L I C A 
de 1 1Í2 t o n e l a d a s , c o n s u c a r r o c e r í a p r o -
p i a p a r a r e p a r t o . P r e c i o $1000; p u e d e v e r 
se, en l a f i n c a " L i l l a " Cano f r e n t e a l 
C h i c o . " 
1063 1 15 mz 
^ A * A T O , S E V E N D E U N S T U Z M O T O C I C L E T A " H A R L Y DAVTDSON" 
d e l 20, con s i d e c a r d , uso 8 meses , y en 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus ap^os sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
. 1 > t r a r l e l a s v e n t a j a s de m i m é t o d o l e da -
preparan para ingresar en la Acaae-: r é c i n c o d í a s g r a t i s . L e h a g o T e n e d o r de 
mia Militar. Informan, Neptuno 63,, [ ' b r o ^ n ^ m i ^ 
a l t o s . * , E m p e d r a d o , 42, d e p a r t a m e n t o , 517. 
10160 15 m z o . 
17 m a 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
pesos, c i a s e s p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , ú n i c a A c a d e m i a q u e p r o p o r c i o -
na e s t a v e n t a j a . A c a d e m i a M a r t í . G l o -
r i a , 107, a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . 
H a b a n a . 
5665 10 m z 
P I T M A N A C A D E M Y B A I L E S 
P a r a i n g r e s a r en l a p r ó x i m a c o n v o c a t o -
r i a en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s d e l 
E j é r c i t o y A r m a d a . Clases c o l e c t i v a s 
e c o n ó m i c a s , a l a l c a n c e de t o d o s . E n s e - C u b a 
G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a de l o s b a l -
U s t e d 
f i a n z a v e r d a d 
m e n t ó 8, a l t o s 
9602 
V i l l e g a s , 46; 
F . E z c u r r a . 
departa-
3 a 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
b e n d i s c í p u l a s p a r a l ecc iones de I n g l é s , 
f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
- d o m i c i l i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
4; d e p a r t a m e n t o . 5. 
9248 
C O L E G I O S 
A-4073 . 
16 m z o . 
^ c a b i f T " ? ' a - i u ' S  E E  S T u 2 
tas Pn« v • l ) l r i t a r de r o j o y en p e r f e e 
Puede v 0nef' de f u n c i o n a m i e n t o ; se 
«forms en I n d u s t r i a , 129. g a r a g e , e 
PartanT" .en E m P e d r a d o , n ú m e r o 34. D e -
dla * ,1 ,0 n(>mero 3, de 11 a 12 y m e -
108G'' ^ a 4-
23 m z o . 
r . a " ' P " ; " l » - " " - < ' / - » TT . \ ; r t r ^ Ac, VnrA Fl i d i o m a i n f f l é s i u n t o c o n les m o d e r n o s en pocas l e c c i o n e s . 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 f6 ror?- ^ «"OMA MS,ES Jumo con no debe p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e es tos ¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A - v r a m n a ^ n f ñ . ' í r ™ ™ c 1*1 
u 1 la tanui^rat lo e n español y en i n g l e s C a r n a v a l e s , a p r e n d a a b a i l a r p o r n ú e s - n o g r a f í a a l t a c t o y o r t o g r a f í a p r á c t i c a ? c a m p a m e n t o s ae V e r a n o , t n el Nor-
naoana. \ . . . J - „ ^ t r o s i s t e m a ú n i c o . 20 p r o f e s o r e s c o m - P u e s a v i s e a l p r o f e s o r C a n t e l l a R e i - te n a r a niños n i ñ a s v i n v a n o c A™ 
6492 I n d 2> a la vez los tres e s t u d i o s j u n t o s COIR- p e t e n t e s . M o n s e r r a t o . 127. T e l é f o n o n ú - na , 49, y le d a r á su c lase l l e v a n d o é s - j ' ¿ f ^ n i ñ o s , n m a s y jóvenes, des-
' binados en una sola lección. Ahorrará MERO M-5Í45-
B A I L E S 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
h n f ^ - P ^ R R O S 
de « 9 
2i mzo-
l n í í $ 
Teléf000 
ia 
l a n í ^ • T P A R B O S D E U S O . — 1 O V E R -
7 i , a , ^ " e l 0 4- 1:521 en $.-.00. 1 J o r d á n 
I673 iJe|;os con 6 r l e r t as rte a l a m b r e , en 
Cub¿ M ,uLla C h e v r o l e t en $150. M u r o , 
b u e n es tado . $350 a l c o n t a d o . P r e g u n t a r j 
p o r R e n d u e t e s " E l L a z o de O r o " . M a n -
z a n a de G ó m e z . 
1 0 4 5 ¿ 16 mzo^ | 
STÜZ, io V Á L V U L A S ; P O R T E N E R C a s a importadora de accesorios de Hano. Teléfono A-0472. 
nue e m b a r c a r v e n d o S t u z 16 v á l v u l a s . , . . i r » " J 10712 
s i e t e p a s a j e r o s , se i s r u e d a s c o n sus g o - autcmoviles en general. L s t a c i o n de _ J . 
el precio y el tiempo de dos lecciones. 
Mecanografía al tacto. Profesores in 
gleses. San José 7 entre Aguila y Ga 
a , ,  le d a r á s  c l a s i l l e a  s- j ' ' . ' » 3 JUVen S' ae»-
su c o r r e s p o n d i e n t e m á q u i n a y de- de al mes. oeers y C o . O'Reillv 
J á n d o s e l a p a r a q u e u s t e d p r a c t i q u e en 0 119 T A l Á f n n » A 3 n 7 A 
!su d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a l o s ' V ^ t t o n o A - 3 0 7 0 . 
c i e g o s p o b r e s . C l a s e s n o c t u r n a s , de 7 a I 8922 30 mz fí  l t t . f  i - g j h o m b r e 3ove-n debo de s abe r b a l l a r ^ i e g o s pobre-s- P 1 " ? ^ n o c t u r n a s , de v 
19 m z o . 
m a s n u e v a s a m o r t i g u a d o r e s W e s t e n h o u - . . , • __- laaífímnc Fnrfl V#.n M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
se. r a d i a d o r _ y _ f o r ó l e s ^ t l p o V . C h a p l e servicio de piezas legitimas rord. Ven. í r u i t a r r a d i s c í p u l a de P a s c u a l R o c h 
_.en. U s t e d p u e d e l o g r a r l o d i r i g i é n d o s e a P- m- en l a A c a d e m i a , d o n d e t a m b i é n 
a l a A c a d e m i a c o m p u e s t a de 20 p r o f e - 86 v e n d e n l o s m é t o d o s r e l a c i o n a d o s c o n 
so res q u e l e e n s e ñ a r a n c u a l q u i e r b a i l e d i c h a e n s e ñ a n z a y en t o d a s l a s U b r e -
m o d e r n o en pocas l e cc iones . L a p r á c t i - r í a s . 
ca a d q u i r i d a es n u e s t r a g a r a n t í a . Mon-1 8516 27 m z 
s e r r a t e , 127. T e l é f o n o M-5445. 1 
Oqüenrtlotor^Co- Sfin R a f a e l ' 141, e n t r e ^ « n a o y So ledad . 
16 V í b o r a . T e l é f o n o 1-3166. 
1420 • 
B A I L E S C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 





e'J rv0d^1T. C H E ' , r R O I ' E T C O N C I N C O 
S E V E N D E E N 740 P E S O S U N A U T O -
m ó v i l H u d s o n de 7 p a s a j e r o s m u y 
b u e n es tado . P u e d e v e r s e en I n d u s t r i a 
8, g a r a g e , de 2 a 4. P r e g u n t e n p o r e l 
a u t o m ó v i l d e l Sr . A r c o s . 
10533 16 m z o . 
fa. «1 nnr mavnr v d e t a l l Morro nú- C lases en s u casa y a d o m i c i l i o . C a l l e , TTÍt^d 'np ,cps l ta"bai lar"*ron r - t m o r. „ «^r P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r - 1 I c a 105 " U e v O S CStUo 
Tel. A-7055, 
a l a m b r e y cinco gomas nue 
* todaa K muy oarato. A l c a n t a r i l l a , 20 
IO777 
M,I C A M I O l í F O R D P R O P I O P A - Prolonguen la ó 
lería con carrocería n u é V a y sus 
? * í - SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S 
mero 5"A. 
Cuba. 
C 750 i n d 10 J » 
A ~ P R E C I O D E OCASION S E V E N D E N . 
u n o o m á s F o r d , d e l 19 y d e l 20, puede E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a I n s t r u c c i ó n P r l 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
ônte ffic a¿ nuevas; 
• 10817 • Teléfono A-6971. 
21 m z 
S t j j M . . • . 
Chevrolet D ? ? Í ^ U I Í ? D A 3 , . WJtpp U N 
de sus g o m a s 
s i e s t á n g a s t a d a s p o r e l u s o ; l a s ves -
t i m o s de n u e v o y l a s q u e e s t é n r o t a s 
le r e c o n s t r u í m o s l a p a r t e r o t a l o c i s -
q u e a l a s c á m a r a s l a s q u e n o e s t a n d o 
c u a r t e a d a p o r g r a n d e q u e sea l a r o t u r a 
d e s p u é s de r e p a r a d a s p r e s t a n i g u a l ser 
v e r l o s de 6 y m e d i o a 8 a. m . en el 
G a r a g e " U n i ó n " . R o d r í g u e z , 42, J . d e l 
M o n t e , p r e g u n t e p o r S a r d i ñ a s . 
10473 18 mzo . 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R " u Ñ 
s o l a r u n a m a g n í f i c a c u ñ a B u i c k , de en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , ü r e l l a n a 
6 c i l i n d r o s y 45 H . P . c o n c i n c o r u é 
das de a l a m b r e c o n s u s g o m a s de 
g a a n u e s t r a A c a d e m i a i n t e g r a d a p o r 
20 s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , q u e le a d i e s t r a -
r á n y n o h a r á en l o s s a l o n e s u n a f i g u -
r a r i d i c u l a . M o n s e r r a t e , 127. a l t o s . T e -
l é f o n o M - 5 4 4 5 . 
Aprenda con exactitud cient í -
os nu os estil s: Military-
n y el Colle-
e n c o r t o t i e m p o , c l a ses de d í a y de n o - ' ~ Ci . ' 1 1 , • . 
g e - M e p , asi como los d e m á s bai-
R e c l h o Aiff-tz* ' i ! " ? S , r i í v i c i o que l a s n u e v a s . C o m p r o y v e n d o c u e r d a n u e v a s , es m o d e l o 1 9 2 1 . A v i s a r m o jneciDo d i n e r o o c a m b i o p o r : „AT«=^OO ^„ „„« v nnovaR T a - „ c i ^ ^ n F i g u e r o a . N u e v a va , nar f?1^, ¿n • 1 o b   i'c'0Q 
S1^: H a h . a p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r - ¡ f o"13; 
fle. " a b a n a , 85. de 12 a 2. J o s é G r a n - !ier < 
23 m z o . 
c á m a r a s de u so y n u e v a s . T a 
de r e c o n s t r u c c i ó n de g o m a s y c á -
m a r a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 352, 
e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
10475 20 m i 
S i m ó n 
C2063 
N u e v a P a z . 
l O d . - l l 
m a r í a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s , 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n 
P i tmfc .^ : M e c a n o g r a f í a a í " t a c t o í l T i w5». , fifi» P r o n t i t u d 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o d e l o . 
B A I L E S 
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e c 
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z 30 1 J l i • i ' * 1 * 
les de sa lón en s e i s d í a s : $10 .00 . 
'Clases privadas y colectivas d ' 
8818 
i a 
L o s C a r n a v a l e s se a v e c i n a n . U s t e d ne-
c e s i t a d a r l e e x p a n s i ó n a « u e s p í r i t u . 
SEÑORITA 
a c o m p a ñ a r 
10485 
M o n s e r r a t e . 127 
18 m z 
D E L O N D R E S , Q U I ; S R E y noche. Instructoras cubanas v 
n o n t a s o n i ñ a s a l g j n a s . r i - ^ ^ u a s y 
americanas, tstudios del Conser-
vatorio "S icardó" . Apartado 1033 
Informes: A-7976 , noche única-
C A R R U A J E S v ^ o n e s . Se alouilan o se venden O L D S M O B I L E D E L 17. — H E R M O S O 
í110 m a r r ^ ai4u"«»n O 5 ^ venucu c a r r o f a m i l i a r R u e d a s de a l a m b r e , g o -
^ a s t r e , o ^ r . í ! ? 0 ^ ^ « e 6I2 .co,n 0 s i " m a s dc ^ u e r d a . a r r a n q u e e l é c t r i c o . E s t á S j , Y E N D E U N C A R R O Y U N C A R A Ee  d e ' i o a p a 2 P a r a 20 t o n e l a d a s , y 60 t r b a j a n d o c d n c h a p a de a l q u i l e r P r e 
i.1"' ' ! p s t ó i ^ 0 - C n o de 272 t a m b i é n en c i ó ú n i c o $500.00. G a r a g e E s t r e l l a . T e 
' . ' ' . ' aao. i n f a n t o « e o ^ Mo^t<n T». léfono M - 1 3 1 3 . E s t r e l l a 199. ' 
15 mzo. 
Ono A ó ? V , I n f a n t a >' S a n M a r t í n . T e -
10562 
l i o p r o p i o p a r a r e p a r t o a d o m c l l l o t o d o 
n u e v o . I n f o r m a n : C e r r o 867 
10000 . 15 m z o . 
S E V E N D E U N C A R R E T O N 
D O D G E p a r t o . d e c a r b o n e s c o n m a r c h a n t e r l a ' " ? ! -
e m l a m o d e l o , l a m á s a n t i g u a , ú n i -
ca en s u c l a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o o b t e n i d o l o s 
m a y o r e s p r e m i o s en e l c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de B a r c e l o n a , s i e n d o c a l i f i c a -
v lo- W r U z a d o ' v e n d o p o r n o neces i 
,a 'Jormi n . t a d de su p r e c i o . Se H e - ¡ c l d é n t e . P r í n c i p e , 14; se d a b a r a t o 
107S8 ' N c l l ' o . A v i s a r a l A p a r t a d o , 355. t i e n e c h a p a de a l q u i l e r n ú m . 8992. 
18 m z I 10749 21 m z 
T e n e d u r í a de L i b r o s p o r I . „ . r , , , , , . . ^ . , 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
• R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s ' Â O i « M U M i l l R U U I 1 1 
| l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s A c a a 
c lases de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e n 
t a e i ó n e s p l é n d i d o s d 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e 
• l é f o n o F-2766. Tejadl- .w 
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a í * , s e r desde e l p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
D E R E - C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18 aJlIstent: se v e n d e n l o s ú l t i m o s m é t o 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A  de m a r c h a t í  fi- i g S g B g T B i g l g a S « « ^ T . - » . » . . dos d e l s i s t e m a " M a r t í " -
B R O T H K R S p o r t e n e r que e m b a r c a r s e j a , e i f $1,600 y c o n t o d o s u s e r v i c i o uín 1 P O M A R E S , P R O F E S O R A DB m a ñ a n a , t a r d e y noche 
su d u e ñ o , p u e d e v e r s e en el g a r a g e Oc- m u í a y c a j a de h i e r r o . D i r i g i r s e á Je i V i / M I l n c o f P o d a d a a l c o n s e r v a - v e n c i o n a l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A P R A C T I C A J Q J 
en s u o f i c i o , b u s c a p o s i c i ó n ; h a b l a p e r - n i e n t e : d e O y m e d i a a 
Prof. W I L L I A M S , 
f e c t a m M i t e f r a n c é s , a l e m á n e I t a l i a n o 
E n s e ñ a p l a n o , d i b u j o y p i n t u r a . D i r e c -
c i ó n : M a l e c ó n y L e a l t a d . Casa A v e r h o f f . 
10231 3 m z 
9756 
Instructor de los Cadetes 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A - S E -
5 ab. 
p o r su s i s t e m a . I n v e n t a d o p o r o l l a , el de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
pintura oruntal. Clases a domicilio. C a í Jormitorios. pVeclós ^ P r á c t i c o conocido h a s t a hoy. . B a ^ z ¿ d a de J e s ú s d ¿ f M o n o 607 enir. noctu 
•ctos o liame a l T e - : ímf ^ <mescs P a r a a p r e n d e r , bas- ^ - ¡ ¿ 0 ^ 0 1 C ^ ^ T ^ t ó í í l ^ t í ^ 
i l l o , n ú m e r o 18, ba- ^ n t e y , m " c h a práctica. Puede 10210 C a r m e n . T e l é l o n o . 6 . 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E ÍNGLES 
A g u a c a t e , 47, a l t o s . C lases d i u r n a s y 
i r n a s . D i r e c t o r C a r l o s P . M a n z a n l -
l ü l a v c a j a de h i e r r o . D i r l e i r ^ ' ^ " t i I Plapo y s o l f e o , i n c o r p o r a d a a l c o n s e r v a 
ú s d e l M o n t e . 260. I n f o r m a - su d .Jañ ' t M r l o ^ d ! M a s r i e r a . P r e c i o s r e d u c i d o s , r e . 
• s u a u e ñ o ^ i b e ó r d e n e s en O b r a p í a 111. a l m a c é n de d u a d o a 15 p r o f e s o r a s . H a b a n 
I T m z H S & s S S T ™ 23 1 Í t r e 1 0 ? 4 f e i l l y y ^ J u a n de ] 
C lases p o r l a E M I L I A A. D E G I R E R , P R O F E S O R A 
¿ f n r l iOS ? o n ' de JP'ano, t e o r í a y so l feo , i n c o r p o r a d a 
20 mzo. 
i R e l m u n d o B o u z a . 
i 10361 
'. É s V e ' T f i o T e ' g ' r a ' z l ^tectil^y^0 1 
65, en 
D i o s . 
11 a l 
. r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o s . L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é f o n o 
M - 3 2 8 6 . 
9817 6 a 
o o o o o o o o o o o o o a a a 
a Í:L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuentra u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e la O 
D R e p ú b l i c a . o 
M a r z o 1 5 d e 1922. DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s -
ESTALLAN MEJORA u !Lucknilo contra los r evo luc ionar iosR™™ AMM 
VARIAS BOMBAS SITUACION I Not ic¡as de ,a graVe s , tuac ió„ en Afr ica . - E s t á n bombardeando la A L A U t M A N Ü A 
I C I A N H F ^ A I ú v d z d Forsburgo. Millares de habitantes huyen. E l gobierríb pa-
l l l L r i n i / L i u A rece triunfar de los rebeldes. EN LISBOA 
Lisboa, Marzo 14. 
Han ocurrido recientemente va-
rias explosiones de bombas en di-
versos lugares de esta ciudad y boy 
se anunciaron otras sin conocerse 
D K n > A K A C I O \ E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO D E t R S T E R E N L A 
K I A I M I K T U R A D E L P A R L A M F N -
> . . . . T O . 
Belfast, Marzo 14. 
E l principal Interés que despertó 
del Parlamento 
L A SITUACION KA E L 
MERIDIONAL 
AMERICANA 
hasta abora detalles. Se sabe que hoy la reapertura 
í a n causado un buen número de fué provocado por esperarse que Sir 
í í c í imas incluso dos de los que las James Cralg el Primer Ministro del 
Arrojaron sobre cuyos cadáveres la Gobierno de Ulster anunciáse los 
nolicía manifiesta que encontró re- proyectos que se Proponía poner en 
fra os de Lenine y Trotzky. práctica para el restableciimento de 
E l gobierno ha tomado enérgicas orden en cuya ejecución el mariscal 
mecidas para sofocar el proyectado Sir Henry Wilson ex-jefe del Estado 
Alzamiento obrero, detalles del cual Mayor del ejército Inglés y actual-
se encontraron en planes hallados mente miembro de la Cámara de los 
ñor la policía en posesión de sindica Comunes por North Down desempe-
listas de Oporto. Se han detenido a fiará el principal papel, 
más de cien agitadores. I E l Primer Ministro confesó que 
[naB I , . las decisiones de la Comisión de 
Fronteros es el peligro más grave 
que actualmente amenaza a Ulster. 
Sir James Craig declaró categóri-
camente en su discurso que no se 
aprobaría cambio alguno en las fron 
teras aliadas por el acto de 1920, 
de no ser por mútuo consentimiento. 
Anunción que se dedicarían dos mi 
A F R I C A bierno los excesos de los mineros 
; huelguistas demandando enérgica-
mente que se entablen negociaciones 
(Por Tho Associated Spress.) i inmediatamente con objeto de hacer 
Londres, Marzo 14. cesar *** hostilidades y de Impedir 
Según las últimas noticias recibí- que se aumente el número de vlctl- | P A R Í S , marzo 14. 
LOS MINISTROS D E HA(IKNI>A 
ALIADOS CONTESTAN A L A D E -
MANDA D E PAGOS D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
das del Sur del Africa, las fuerzas mas 
del gobierno avanzan sobre los revo-
lucionarios por el Este y por el Oes-, 
te. 
Los centros principales de resis-
tencia se hallan ahora en Fordstown 
BOMBARDEO D E F O R S B U R G O 
Hoy se entregó a Mr. Roland W. 
| Boydeu la respuesta oficial de los 
| ministros de Hacienda aliados a la 
demanda american del pago de los 
241 millones de pesos por concepto 
DESASTROSOS EFECTOS DE 
LA POLITICA FEMENINA 
L \ INCOMPATIBILIDAD P O L I T I 
CA P U E D E S E R V I R D E B A S E PA 
HA E L DIVORCIO E N ALEMANIA. Uones de esterlinas de ser necesario 
¡al restablecimiento del orden Insis-
Berlín, Febrero 14. i tiendo en que los malhechores de-
Bl Tribunal de Potsdam recono- |ben ser catigados por as leyes vigen 
ció como razón para un divorcio la tes ordinarias. 
incompatibilidad política entre los ) E n el curso de sus declaraciones 
cónyuges E l veredicto fué dado en el jefe del gobierno Uuster, aludien 
una demanda de Herr Von Tschirs do a los presos de Londonderry y 
quien declaró que su esposa había de otros puntos puestos en libertad 
desarrollado tendencias radicales des por el gobierno británico dijo: 
de la revolución. Von Tschirschky I " E l gobierno británico se ha re-
en las declaraciones prestadas ante husado repetidas veces a acceder a 
el citado tribunal dió fehacientes mi solicitud de hacer distinciones a 
pruebas de que su esposa se había este respecto. Por fin me he decidí- I heridos 
inclinado gradualmente hacia las do a hacerlas yo mismo comunicán- 1 
Joanesburgo, Marzo 14. Mediodía 
L a ciudad de Fosburg a unas cuan- de ga8tos ^ ias tropas "de ocupacón 
y Jeppestown donde grandes núcleos tas millas de Joanesburgo, es objeto americanas en las provincias del 
de fuerzas rebeldes hacen frente a en estos momentos de un violento j^hin antes de que se hagan efectl-
las tropas del gobierno. bombardeo en el que toman parte vas otras cantidades que Alemania 
Un despacho dice que la línea cañones de diversos calibres, tanques adeuda por reparaciones, 
férrea fué volada con dinamita cer- y ametralladoras. I Según Le Temps, la nota contiene 
ca de la frontera del Transvaal, ha i - tres puntos principales: 
ciendo descarrilar a una locomoto- M I L L A R E S D E H A B I T A N T E S H U - , Primero: Los ministros aliados to-
ra, pero sin que causara daños per-; Y E N D O D E FORSBUROO man nota del memorándum de Mr. 
señales de ninguna clase. Según el! Joanesburgo, Marzo 14. IBoyden. 
corresponsal de la Agencia Reuter' Millares de personas se han dado Segundo: L a nota manifiesta que 
en Johannesburg, la situación en a la fuda de Forsburgo a poca distan en el acuerdo firmado por los minis-
dicha ciudad era normal ayer. Las cia de esta ciudad, encaminándose ha Iros de Hacienda el 11 de marzo se 
calles estaban transitadas como de cia aquí. (Incorporó una cláusula haciendo las 
costumbre y los establecimientos te- Su fuga obedece a la amenaza de debidas reservas en lo tocante a los 
nían sus puertas abiertas para las un bombardeo por parte de las fuer- derechos d i los Estados Unidos, 
operaciones del día. E l citado co- zas del gobierno. Los policías que se' Tercero: Los ministros de Hacien-
rresponsal dice que los habitantes encontraban encarcelados en Fors- da acordaron que no poseían facul-
holandeses han auxiliado a las fuer- burg han sido rescatados. Itade8 Para llegar a una decisión so-
zas británicas combatiendo a los re-
vo luc ionó los , habiendo hecho va-
rios prisioneros en las inmediacio-
nes de Benoni y Dunswart. 
E n esas operaciones, en las cua-
les 183 policiks fueron auxiliados 
• bre el asunto, por concordar en que 
v i o n n r r o m n ¿ÍTíT A ^ n i r A N O HA éste era de la Incumbencia de los di-^ ^ ^ ^ S S S o ^ ^ f R B T ^ " « W gobiernos aliados, sugiriendo 
, )( AR L A R E - | qne el goblerno americano trate con 
ellos de dicha cuestión B E L I O N D E L RAND Pretoria, Marzo 14. 
Según un extenso comunicado ofi-i , ocguu un C i i e n s o Lumuun-auu un- • ^ WT^TlTUkTfl 1 
después de dos días de sitio, tanto ciai publicado hoy se han hecho gran I A I l l * M l i | V | \ / I 
el elemento holandés como la infan- des progresos en la supresión de los L t t l 1 / L i l L i i l u r l 
D E L O S V I N O S 
teorías políticas de las Izquierdas y doles que desde hoy en adelante I 
manifestó que le era imposible el nuestros tribunales ejercerán sus 
vivir con una mujer que abrigaba j funciones y que sus sentencias ten-| 
_ progresos en la supresión 
tería ligera de Durban, prestaron desórdenes en el Rand. E n muchos 
buenos servicios, siendo sus bajas lugares en que fuerzas del gobierno 
| solamente un oficial muerto y dos se encontraban sitiadas, tropas de 
j refuerzo han obligado a los sitiado-
res a retirarse habiéndose hecho un 
semejantes opiniones. Idrán que ser ejecutadas' 
F R A N C E S E S 
Agradec imiento 
de los r u s o s a los 
E s t a d o s Unidos 
PARA MEDIADOS D E A B R I L HA-
BRA C E S A D O L A C R I S I S D E L 
H A M B R E E N E L V¿)LGA 
Moscow, Marzo 14. 
Aunque los sufrimientos y la mor-
CHI R C H I L L P A R T I C I P A A L O S 
COMUNES QUE HA MEJORADO 
L A SITUACION D E I R L A N D A . 
Londres, Marzo 14. 
Mr. Winston Churchill al contes-
tar hoy en la Cámara de los Comu-
ines a varias preguntas relacionadas 
con las actividades de los republi 
canos en Irlanda, y con las manifel-
taciones hechas por el gobierno de 
la Gran Bretaña al Cabiente Provi-
jsional del Libre Estado de Irlanda 
¡acerca de ellas,, manifestó que su 
I opinión era que la situación había 
'entrado en una etapa de franca me 
Ijoría. 
E L DIA D E A M E R I C A E N LA S E -
MANA D E L VINO E N P A R I S 
mado a Benoni. 
Los comandos en Forsburg sitúa 
do a -5 millas Oeste de esta ciudad, 
han recibido órdenes del Gobierno 
que evacúen sus posiciones a más 
tardar a las 11 de la mañana de 
hoy, en la inteligencia que si no lo 
hicieran la población será bombar-
deada 
Templemore, Marzo 14. 
Existe en esta ciudad una sitúa- L O s M I E M B R o s L A B O R I S T A S D E 
la c V : c l ó n ^meJante a la que acaba de | L A AsAM„LEA s r D -A F R I C A NA, 
MAS S O B R E L A R E V O L U C I O N E N • 6ran número de prisioneros. 
E L A F R I C A D E L S U R I L a guarnición de policía en Brak-
pan que hoy volvieron a ocupar fuer-
Johannesburg, Unión del Africa'zas del gobierno se hallaba sin víve-
Merídional, Marzo 14. \Tea V sin aeua desde hace tres días. 
Las fuerzas del gobierno han to-¡E1 área del ferrocarril de Pretorial 
mado la población de Brakpan, en1 a Herminton se encuentra limpia de, PARTS, marzo 14. 
la cual penetraron en la tarde de1 rentosos . E l movimiento envolven-¡ Los intereses vinícolas de Francia 
ayer I te de las tropas leales se ha comple-1 Qne durante la semana nacional del 
nrnv^r , «o „r, „an*™ r r . t r , ^ oí ¡tado ya y se puede considerar que ¡vino celebran conferencias diarias 
tn.rtn / A Z m * * ^ t l H Í«fa .in I Ia situación ha sido dominada. ¡con objeto de estudiar los métodos 
tuado a 22 millas Este de esta ciu- AgreKa el comunicado aue solo'y medios de recuperar la supremacía 
dad, que ha sido un baluarte r ^ O - K j ^ 8 * ® ^ 0 ^ ^ ¿ 0 ^ W de que Francia gozaba en la citada 
lucionario. Despachos recibidos ano- , , T p°rclones en el a n ~ industra nerdieron hov la mavor 
che de Capetown dicen que el Mayor! central do Joanesburgo en que será ^ t r a , ^ f ^ r ^ 
General Van Deventer. marcha so-ipreclso atacar a 103 rebelde8- baQ respecto al restablecimiento de 
lroeH.Ba„rknln' ?eSPUé8 de haber ^ I S O L O E X I S T E N R E B E L D E S E N E L los cercados en los Estados Unidos 
A LA D E L I M E R I K . 
talidad ocasionados por el azote del gE R E P R O D U C E e n T E M P L E M O -
hambre , siguen aumentándolos f un-. R E SITUACION PARJ5CIDA 
clónanos de la organización america-
tremo animados a causa de la llegada I 
na de Socorro se manifiesan en ex-
de maiz americano a los distritos ham | 
brientos y a su pronta distribución 
Uno de ellos declaró hoy que 
A R E A C E N T R A L D E JOANES-
BURGO 
Joanesbm'g.o Marzo 14. 
i noticias que procedentes de aquel 
fueron comunicadas en la ses ión. 
Sin embargo los informes optimistas 
sobre la perspectiva de mayores ven-
N O T A S P A R L A M E N T A R ^ 
A poco que se estreche el cerco, el Ha buscado en las recondu. 
régimen no va a tener en la Cámara | su optimismo, una fórmula J 
un solo defensor. ¡aterciopelada y muelle para co?t% 
Cada día que transcurre pierde un jai pueblo con el Gobierno. se i H 
amigo; el cual sin pasar a los bancos ; ocurrido muchas, pero ninguna6 H 
de la oposición, hace la oposición | si va, ninguna capaz de cumplir ^ 
desde su banco. Su actitud robustece metido. % 
la razón de los liberales, que, satlsfe-1 Y ha optado por loa medlog 
chos, recogen sonrientes los frutos eos expeditivos de una oposicló r | 
ya maduros de su campaña. ^ena, juiciosa, elevada, ^ 11M 
E l señor Cruz es un conservador al Gobierno y al País el origen l ^ H 
convencido. Se debe a su Partido y desdichas, la fuente de sus desgrj 
Be da en cuerpo y alma al Gobierno V el Dr. Cárdenas no deaesper | 
que su Partido llevó al Poder, pero remediar los males que nos aquVl 
e. señor Cruz reconoce que las írre- que son graves, que son desolaí ' 
gularidades gubernamentales nos con ¡ ero que no producen el sonroj00h 
ducen por caminos ignorados, hacia ¡e ha producido saber que la 2o' • 
f'.nes desastrosos. E n su opinión,vno tolerancia se ha restablecido en t 
están justificadas las demoras que su plenitud, mediante la contribu' 
sufren los pagos del servidor del E s - impuesta a esos seres dignos de?1! 
tado, puesto que los ingresos del tima, por funcionarios públicos ^ 
Tesoro cubren con exceso las exigen- >oc agentes recaudan a diario 
claF del reajuste. dinero de lamentable proceJenci 
¿En qué se invierten entonces los ; Estas acusaciones, no se levan 
ingresos? ¿Qué necesidades socorren solo dé los escaños de la oposicló 
de mayor apremio? jberal. Parten así mismo de los ^ l i 
No son ciertamente según afirma fo^- conservadores, que son los e^J 
el Dr. Cruz, las deudas contraídas ño^ del Poder, 
por la República, porque llegará un i E l propio señor Freyre que se < 
momento en que el Gobierno no pue-, siete a dar crédito a los rumores I 
da abonar los intereses del Emprés- blicos, no rechaza de plano las asetj 
tito de los cinco millones, contrata- raciones de los liberales La» » I 
dos hace algunos meses. jen duda, pero en tonos tan singuJ 
No, no son los intereses de esa deu- res que sus mismos correl¡gionar|J 
da. Tampoco son otros intereses. E l r.o saben si es un convencido que nul 
Lrtado no paga a nadie. ¿Qué hace g? porque a su conciencia paree I 
pues el Estado de su dinero? jtan monstruosas, tan absurdas esiil 
E l señor Cruz desea saberlo, tiene cosas, que la^pone en tela de juici 
empeño en saberlo. Por ello, ha es- ^ como un consuelo a su conciencia dj 
timulado una oposición de altura, hombre recto. 
Una oposición que se oiga desde pala- ¡ Del señor Lucilo de la Pefla 
cío. Que la oiga el señor Presidente diremos una palabra, porque ya ̂  
de la República, para que el señor es conservador. Ahora es un llber>l[ 
Presidente de la República, exija res- que con el señor Sagaró, con el sefiorl 
ponsabilidades a los que disponen ar- Roclo, con el señor Ferrara, con el 
bJtrariamente de los ingresos del Te-1 señor Mendieta, con el señor Lores 
soro. ¡etc., combatirá al Gobierno desde l i | 
E l sefior Cárdenas, es también con- oposición, 
servador. Conservador de abolengo, | Esto se anima, 
como el señor Cruz. Se debe a su Par- A menos qup el Gobierno no co 
tldo; apoya al Gobierno que su Par- tenga la deserción d^sus amigos, ret-
tido llevó al Poder. E l señor Cárde-, tlflcando a tiempo, 
ñas ha estudiado detenidamente la i Y aun es tiempo, 
actualidad dolorosa. Uno do la Tribuna. 
Se ha anunciado oficialmente que tas en el Canadá, contribuyeron a ro-
en todos los sectores en que reina-;animar un poco los decaídos ánimos . 
ron desórdenes las fuerzas rebeldes E l Barón d' Anthouard leyó un 
Lord Curzon y el incidente Montagí 
han sido derrotadas y expulsadas con comunicado de tono poco favorable 
burgo. Ha cesado el reclutamiento, 
excepción del área central de Joanes-
sis del hambre en lis distritos del Vol- i 
cesar en Lemerick. Cuando las tro-
pas Inglesas evacuaron sus cuarte- I Q U I E R E N QUE C E S E N L A S HOS 
ga cesará a mediados de Abril. ¡fe_ {nhriWda. del centro del conda- I J F 1 ^ 1 ? ^ , 1 ^ , K N R ^ T D ' 
, .. , , o „ íes, la ongana aei centro aei conaa Ciudad del Cabo, Marzo 14. 
Agregó que la llegada de cada va- do de Tlpperary cuyos jefes se mués E n la ges¡ón de la Asam51ea L e . 
gón cargado de maíz, significa una tran opuestos al tratado anglo ir- glglatIva celebrada hoy, varios miem 
nueva extensión en la existencia de landés se instaló en ellas. E n estos bros se Amentaron de las atroces 
centenares de personas, y aunque últimos días han llegado destacamen matanzas han orurrido en el 
algunos mllares acaso perezcan en tos del ejército regular irlandés pro Rand al tratar de reprirair el go. 
pueblos y aldeas situados a gran dis- cedentes de Dublín, Athlone y K l l -
tancla de las vías de comunicación, kenny rehusándoseles la entrada en 
es muy probable que la mortalidad el cuartel. Los recién llegados se 
causada por el hambre descenderá rá- han alojado en diferentes casas de 
pidamente desde ahora en adelante, la ciudad y hacen a diarlo el ejercí 
nunca ha causado las desastrosas pro ció militar en las calles y plazas 
Agregó que el número de víctimas principales, 
porciones que se pronosticaban, y 
que los víveres que la Organización 
de Socorros ha suministrado a dos 
millones de niños y a cinco millones 
de adultos ha salvado la situación. 
Aunque realizando lo valioso de 
al parecer sintiéndose vivamente 
la asistencia americana en la crisis y 
agradecidos, los funcionarios soviets 
no pueden reconciliar la caridad de 
SE R I N D E L A CIDAD D E F O R D S -
B U R G D E S P U E S D E UNA HORA Y 
CUARTO D E BOMBARDEO. 
Ciudad del Cabo, Marzo 14. 
E l diario Argus de o t̂a ciudad ha 
recibido un despacho fechado en For 
dsburg anunciando que dicha pobla 
clón capituló después de una hora 
y cuarto de bombardeo. 
DIFICIL SITUACION 
ITALIANA EN FIUME 
Roma, Marzo 14. 
E l gobierno italiano se halla de 
los Estados Unidos con la resistencia nuevo cara a cara con la cuestión 
de su gobierno a reconocer al Soviet suscitada por la situación Interna 
ni política ni económicamente. lde Flume, donde el Estado de cosas 
C E L E B R A R A N E N C O N G R E S O 
F R A N C I A L O S J U E G O S N A C I O N A L 
O L I M P I C O S D E 19241 C A T O L I C O 
E L S U B S E C R E T A R I O D E E D U C A - E L 13 D E A B R I L S E R E U N I R A BN 
CION FISICA ASI L O A S E G U R A C I A D A L A J A R A E L CONGRESO 
NACIONAL C A T O L I C O . 
con respecto a las probabilidades que 
encierra la venta de vinos en los E s -
tados Unidos por lo menos en el fu-
turo inmediato. Dicho informe hace 
evidente que la prohibición será du-
radera en aquel país y lo más que se 
puede esperar es una ligera modifi-
cación en las leyes vigentes. 
M. Dastous, presidente de la sec-
ción canadiense de la Cámara de Co-
mercio británica en París, expresó es-
peranzas de que cuatro de las provin-
cias del Oeste dél Canadá y dos de 
les del Este abolirían las leyes secas 
el próximo otoño a consecuencia de 
haber observado el método con que 
la Columbla británica ha tratado el 
problema de las bebdas alcohólcas y 
manifestó la creencia dé que este 
nuevo territorio ofrecería adicionales 
mercados para los vinos franceses. 
Hoy fué el "día americano" en el 
programa de la conferencia y la apli-
cación de la décimaoctava enmienda 
a la constitución de los Estados Uni-
dos en lo que afecta a los intereses 
franceses fué el asunto más dicutido 
en los debates. . E l Barón d' Antho-
uard comunicó a los delegados que 
las leyes secas vigentes según dicha París, Marzo 14. Los juegos olímpicos de 1924, se 
celebrarán en Francia, con toda segu-' 
rdad. E l gobierno se ocupará de ello" ^ f ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 6 ^ Na- ' t f l ™ * J ™ ? t L T J * ™ ™ 0 ™ ? 1 * 
Méjico, Marzo 14 
Hoy se anunció en esta capital enmienda causaban a Francia una 
Según noticias recibidas po'r la ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ o Gastón Vidal, subsecretario de ^ L Í ^ ^ ^ L ^ ^ 0 . ™ ! í o ^ ^ r o n ^ tada organización, los habitantes de\*rÍ6} P ^ I lunnz I ° ^e i í6*0 * e ™ c u f 
los distritos hambrientos sienten vI-;^cl"daRd después de firmado el tra a 
vlsimo agradecimiento hacia los *rne. \ * ? J \ * a V * " 0 - J } S ° m ^ n d * n t ! ^ 
ricanos, y comprenden lo que slgnl- ^ &ntl^o Jefe del Gabinete de 
fica su ayuda Hasta que los $20 ! ^ A n u r Z 1 0 h,a 8id0 elimlnado ^ la 
millones de pesos de maiz no empe- f™c}611 en \0 ^ a 8" ProP f *<> 
zaron a llegar a Rusia, la bandera tU*ClfÓn« 7 a Ia del e t e r n o italia-
americana no se hizo visible en las T atañe' a ^ u s a de haberse nega 
tareas de la Organización de Soco-•do a reptar la jefatura del gobler-
rrr,<i TnHavía ODf¿ ^^4v.V/i f no ^ue le ofrecieron los nacionalls-
¿ L J I ^ J Í prohibido eí usar ¡ ̂  de FIume en una reclente 
la en almacenes y en vagones de tren .iama 
^ r ^ n í L í M carteles Pesaos ' No eg poglble prever qué medIdas 
s^asl ^ T A r f ^ T haclfnd0- se tomarán para tratar de soluclo-
de los E s ^ el P^blema. E l depuesto Pre-
de los Estados Unidos. Uidente Zanella era el jefe constltu-
• cional del gobierno de Flume, pero 
F E B R I L A C T I V I D A D E N RUSIA atestada como está la ciudad de le-
PARA A U M E N T A R A L O S HAM- ̂ ionarios y fascisti es bien dudoso ! e s t £ ^P",6,910, a.ree^P1^ar1?'; 
B R I E N T O S . .que pueda nombrarse un goberna-
. . ¡do elegido constitucionalmente de 
Tsaritsin, Marzo 14. ¡no triunfar las autoridades de la re-
Las entregas de trigo americano 'sistencia de esas fuerzas Irregula-
a los hambrientos rusos se efectúan res armadas. 
actualmente a las pocas horas de 
la llegada de los trenes cargados de 
cereales. Desde que se hizo la pri-
mera entrega existe una hilera no 
interrumpida de trineos a lo largo 
de las estepas cubiertas de nieve. 
Hasta perderse de vista trineos tira-
dá. E l Informe de M. Dastons les 
causó unji excelente impresión. 
E d ü c a c i r Física al c o ^ ^ nlrse en Gmidalajara el 15 de Abrll irecer se proponen obtener un gran 
Educación Física al corresponsal de obreros o aerícolas aumento en las exportaciones a Cana 
The Associated Spress, evitándonos luuua ^ ^iuua ouieroa o agrícolas — , . 
así la humillación de tener que some- ?ue han1. organizado recientemente 
ter la cuestión a la Comisión Olímpl- los católicos para contrarrestar la 
ca Internacional. E s muy probable íPr°Pa«andarad*ca l a v i a r á n dele-
que París sea la escena de los juegos i«ados a dlcho Congreso, 
aunque a decir verdad el gobierno 
ha desalentado la iniciativa asumida 
por la ciudad de Lyons". 
" E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se manifestó solemnemen-
te que no se permitirá que los juegos 
se celebren fuera de Francia. Perso-
S E A P L A Z A L A H U E L G A D E 
E L E C T R I C I S T A S D E M E J I C O . 
PREPARATIVOS 
PARA LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
Se agrava la huelga 
de electricistas Ingleses 
dos por camellos, caballos, bueyes, y Londres, Marzo 14. 
con frecuencia por animales de di 
versas clases en parejas, constitu-
yen una línea accidentada de tintas 
abigarradas moviéndose de día y 
de noche. 
No se pierde ni un solo grano. Ca 
da labrador se ha convertido en po-
licía que custodia los víveres hasta 
el punto en que se consumen. 
Las entregas "se hacen con gran 
rapidez. Tsaritsin se encuentra re-
pleta de vehículos de todas clases 
que esperan ser cargados y descar-
gados. E l gran número de foraste-
ros que se hallan en la ciudad, ha 
hecho que suba el precio de los vi 
veres un 70 por 0|0 en cuatro días 
E l pueblo trabaja febrilmente te 
miendo que el deshielo primaveral 
interrumpa sus tareas. 
E l Consejo de la Industria de ar-
tículos eléctricos ordenó hoy a to-
dos los miembros de las federacio-
nes electricistas que no se encarguen 
de trabajo alguno que se haya sus-
pendido a causa de la huelga de ln-
gt.nieros. 
E l punto principal de la contro-
versia entre patronos y obreros se ba-
sa en lo que se ha dado en concep-
tuar como horas extraordinarias, 
"necesarias". Los patronos sostienen 
que ellos únicamente pueden emitir 
un juicio acerca de este asunto insis-
tiendo los obreros en que es preciso 
que se les consulte antes de emitir 
Méjico, Marzo 14. 
Los empleados electricistas de la 
nalmente desearía que tuviesen lugar Mexlcan Light and Power Co., que 
en París, pero si el Consejo Munici- amenazaron con declararse en huel 
pal no se vé animado de un espíritu ga a las doce de la noche de ayer, Génova, Marzo 14 
suficientemente elevado, el de Lyons han aplazado el paro por estar pen- Hoy llegó a esta ciudad el barón 
diente una nueva tentativa de arbi- romano Avezzano, Encargado por el 
E l Alcalde Lyons, M. Herrlot, que traje. Se llegó a esta dlclslón en ! Ministerio de Estado, para hacer los 
se encontraba a la sazón discutiendo una reunión celebrada -a una hora ! preparativos necesarios a la confe-
el asunto de los juegos con M. Vidal, avanzada de la noche en la que rencia de Génova, con objeto de di-
declaró a su vez: ». se Indicó que los citados obreros no ' rigirlos personalmente. 
" E n Lyons se empezó a Construir Be declararían en huelga sin dar | 31 Estados sin contar los doml-
un stadium en 1914, en la inteligen- aviso con 10 días de anticipación. . nios británicos, tomarán parte en 
cia de que los juegos de 1920 se ce- < ¡las deliberaciones. L a Gran Bretaña, 
lebrarían en aquella ciudad, desis- | Francia, Italia, Rusia, Japón y Ale-
tiendo sin embargo de ese propósito E L GOBERNADOR D E L E S T A D O j mania, mandarán cinco delegados 
para favorecer a Bélgica y cediendo D E TABASCO, D E P U E S T O P O R L A ¡ principales, teniendo un voto cada 
A S A M B L E A L E G I S L A T I V A . uno de ellos. Los d^más países sólo 
enviarán dos delegados no poseyen-
do por lo tanto más que dos votos. 
Tdas las potencias podrán tener 
el número de asesores técnicos y se-
de nuevo el derecho de primacía ha 
cia París. Pero si la capital no qule- j 
re que se celebren en ella los juegos, ' Méjico, Marzo 14. 
Lyons está dispuesta a asumir la Tomás Garrido, Gobernador del 
responsabilidad y a depositar mafia- Estado de Tabasco, ha sido afiadi-
na 10.000.000 de francos en prueba do a la lista de ejecutivos de Esta- cretarios, peritos financieros y eco-
de su buena fé". do destituidos por legislaturas an- nómicos, que deseen. L a delegación 
L a Comisión Financiera se reunirá taeénicas. Hoy se recibieron noti- italiana se compondrá de más de 
mañana, para tomar en considera- cias en esta capital de que a la i 200 miembros, 
ción el nforme de M. Noblemalre, Asamblea Legislativa del Estado 
aconsejando que se concedan los eré- de Tabasco lo había depuesto nom-
dltos necesarios sin tener en cuenta brando como su sucesor interino al 
la actitud del Consejo Municipal. E n Sr- Pedro Casanova. 
caso de que éste persista en ella, los _ _ _ _ _ 
juegos se celebrarán en Lyon o en ' 
Co,t"nbe' EL GOBIERNO AUSTRIACO 
S A L E PARA RUSIA E L P R I M E R 
T R E N H O S P I T A L SUIZO P A R A NI 
ÑOS. 
Berna, Marzo 14. 
Hoy salió de esta capital el pri-
mer tren hospital suizo para niños 
rusos dirigiéndose al distrito del Vol 
ga. Consiste el Convoy de 35 carros, 
ron víveres, medicinas, material dé 
hospital e instrumentos quirúrgicos 
con lo que se espera poder hacerse 
»argo de 20.000 niños durante tres 
meses. 
una decisión. Ambas partes conten- 1108 J U E G O S OLIMPICOS E N F R A N 
dientes, aunque al parecer concuer-! CIA. 
dan en que es necesario el trabajar ( 
horas extraordinarias en ciertos pe-1 París Marzo 14 
riodos, no se muestran partidarios 
de tareas extraortfinarlas sietemá- !nión de hoy decidió hacer todo lo po 
ticas. ' slble para asegurar que los juegos 
Los funcionarios de la federación olímpicos de 1924 se celebren en 
Génova, Marzo 14. 
E n el programa oficial de los pre-
parativos para la Conferencia se pro-
yectaba alojar a la delegación que 
contará de ochenta miembros en un 
hotel situado en las afueras de esta 
ciudad. 
Y 1 f \C A I T A n n C IjOS delegados alemanes protesta-L U u A L l A U Ü O eran de tal importancia que les era 
: ron manifestando que si las labores 
preciso albergarse en un hotel cerca-
L A S POTENCIAS A L I A D A S O B L I - ! no al edificio en que se celebrasen 
E l C o n s e j ó l e Ministros en «tn r«ii l<?AN ^ G O B I E R N O AUSTRIACO A j las conferencias, o de lo contrario 
eU"1 P E R M A N E C E R E N E L P O D E R . I norH^rínn Horr,™ 0^,.oV,i„ 
E L CONSEJO D E MINISTROS E N 
P A R I S D E C I D E Q U E S E C E L E B R E N 
perderían un tiempo consderable en 
jvajes, lo que haría imposible el de-
Vlena, Marzo 14. teniddo examen de los documentos 
L a intervención de las potencias , Que se les han de presentar y que 
aliadas ha impedido la caída del Mi i consideran imprescindibles 
de Ingenieros amalgamados en Glas- Francia según se proyectaba. E l Pre 
go-w retiraron a los miembros que Bldente de la república M. Millerand 
SH encontraban empleados en los ta- Presidió la reunión del Gabinete. Des 
lleres de Ingeniería de los arsenales. Pués de esta se anunció que el Go-
Los patronos han decidido considerar bierno ejercerla presión sabré el Con 
este acto como una huelga de slm- i 8eJ0 Municipal de París para que de- ?,0 1Ut La tonaw|««tón del Canci- complacerlos, 
patía. I libere de nuevo sobre la concesión Schober en el poder era una con | E l gobierno 
nisterio Schober, Mr. Edward H. 
Young el Interventor General britá-
nico notificó hoy al gobierno austria 
Los alemanes insistieron de tal 
modo sobre este punto, que el Ba-
rón Avezzano se ha visto obligado a 
ha gastado millón y 
E n Bristol los ingenieros adopta-: de un crédito de un millón de fran- d ^ , ^Prescindible al desembol-; medio de liras en preparar una casa 
ron una resolución Instruyendo a C08 Para los Juegos. • los cr^ditos ^"e se han prome- ¡donde residirán los periodistas en el 
RU comisión ejecutiva que ordenen; Se ha dicho oue la mnmíM»*¿*** o 1? t í A"3t.rla- Se dice que Herr • interior de Génova, ya que de otro 
a BUS miembros que cesen en sus U - había p r o r S ^ Schobef tenía P a j a d a anoche su i modo se hubieran visto forzade* a 
Idlez millones de irancos P aClÓn ^ S ^ e * l a Entente PreSentado e l l a ^ " s e a gran distancia de la sala 
de las conferencias. 
D E C L A R A C I O N E S D E L O R D CUP 
ZON D E L A CAMARA D E LOS PA-
i R E S S O B R E E L I N C I D E N T E MON-
TAGU. 
Londres, Marzo- 13. 
L a Cámara de los Pares estaba 
[concurridísima esta tarde al levan-
tarse a hablar el Marqués Curzon, 
j secretario de Relaciones Exteriores 
|con objeto de contestar al discurso 
I pronunciado el pasado sábado por 
Mr. Montagu ante sus electorales en 
j Cambridge, en el cual manifestó 
que Lord Curzon sabía que había da-
do permiso para publicar el telegra 
ma del gobierno de la India que oca 
slonó su renuncia como secretario 
¡de Estado por aquel Imperio. . 
Lord Curzon a pesar de haberse 
visto obligado a guardar cama en es 
tos días en su residencia campestre 
se presentó en la Cámara con obje-
|to de explicar personalmente su ac-
titud. 
Empezó manifestando que la ac-
'ción de Mr. Montagu había tenido 
graves efectos sobre la posición de 
los representantes de la Gran Bre-
taña en la conferencia que en Pa-
rís discutirá próximamente la cues 
¡ tDóu del cercano Orlente. Afirmó 
que dijo a Mr. Montagu en una con 
I versaciión particular, "naturalmen-
¡te no autorizará usted la publlca-
¡ción del telegrama del gobierno de 
la India sin antes consultar con el 
Gabinete". Agregó el orador, que de 
haber creído posible impedir que 
se publicase el telegrama, hubiera 
presentando el asunto al Gabinete. 
"Perplejo y anonadado por el acto 
de Mr. Montagu", dijo Lord Cur-
zón le dirigí una comunicación par-
ticular deplorando la decisión que 
había tomado y protestando contra 
la repetición de un acto de esa cla-
se. 
Añadió que no había conservado 
¡copia de la carta por considerarla 
¡de carácter confidencial. "No recl-
Ibi respuesta alguna a ella, y'en vez 
de hacer manifestaciones en el Par-
lamento a las que se hubiera podi-
do contestar, Mr. Montagu se diri 
gió a sus electores disfrazando y fal 
seando tanto los hechos que acabo 
: de exponer como las conversacio-
nes que con él tuve, y vilipendian-
do además sin consideración alguna 
¡a uno de sus colegas. 
Declaró Lord Curzon que hoy ha-
bía recibido de Mr. Montagu, una 
copia de la carta, y solicitó de los 
Pareí, que recordasen la descripción 
hecha por el ex-secretario de la In-
dia quien calificó de "quejumbro-
sa, fanfarrona, amenazadora y dolo-
rida". Leyó la carta que dice así: 
"Querido Mr. Montagu": 
» "Mucho deploro que haya usted 
creído conveniente sin consultar con 
|el Gabinete, el autorizar la publi-
icaclón del telegrama aún con las 
1 enmiendas que se le hicieron. Si 
cuando fui a Virrey, me hubiese 
atrevido a hatfer una declaración pú 
blica en la India, sobre la política 
extranjera del gobierno en' Euro-
pa, se me hubiera destituido. E n 
una ocasión se me reprendió por 
haber aludido a ella de un modo ca 
sual en uno de mis discursos. 
Consulté esta mañana con Mr. 
Chamberlain por estar ausente el 
primer Ministro y me cercioré que 
participaba por completo de mis opi 
niones, pero era ya demasiado tarde. 
Que se me pida que asista a una 
conferencia en París, cuando un de-
pfVtamento subordinado del go-
bierno británico a 6.000 millas de dis 
tancia dicta al gobierno británico la 
línea de conducta que cree debo se-
guir allá en Tracia, rae parece into-
lerable". 
" E l papel que la India ha tria-
do de desempeñar, o que le ha per-
mitido desempeñar en esta serie de 
acontecimientos es algo que se en-
cuentra por encima de mis faculta-
des de comprensión. Además sería 
un peligrosísimo precedente que el 
gobierno de la India por ejercer do-
minio sobre un gran número de mu 
jsulmantes tenga derecho a publicar 
isus opiniones sobre lo que hacemos 
en Smirna o en Tracia en el Sudán, 
1 en Egipto, en la Palestina, en la pe-
¡nínsula Malaya o en cualquier otra 
¡región. Ha de ser la opinión india 
'siempre el t r ibunal Supremo a que 
(ha de apelar el Islamiento? 
"Espero que esta' será la última 
j de e sa s impor tun í s imas declarado-
,nes y que si a lgún día se proyecta 
•hacer una semejante confío que us-
• ted me d,-*rá por lo menos, una 
oportunidad de expresar mi opinión 
en el Gabinete antes de otorgar el 
permiso necesario". 
"Suyo como siempre", 
"CURZON." 
Lord Curzon a juzgar por las apa 
riendas se encontraba emocionadí-
simo y su voz tembló con indigna-
ción en las partes más sensaciona 
les de su discurso. 
Las tribunas se hallaban atesta-
das de las damas de los Pares y de 
miembros de la Cámara de los Co-
munes. 
E l incidente Montagu continúa 
provocando intenso Interés en los 
círculos polít icos de esta capital. 
M A N I F E S T A C I O N D E L DELEGA-
DO D E L GOBIERNO E N ANGORA 
E N LONDRES. 
1 Londres, Marzo 14. 
L a hostilidad reinante entre los 
gobiernos de Angora y Constantino 
Pía, no se ha hecho evidente en las 
relaciones de sus representantes res 
pectivos que actualmente se encuen 
tran en esta capital. Varios miembros 
de al delegación presidida por Izzet 
Baja que ostenta la representación 
del gobierno de Constantinopla se 
enVí-evictt) con los delegados que 
acompañan a Yusuf Kemal Bel el 
Plenipotenciario de Angora al lle-
gar a ésta, con objeto de concertar 
una serie de conferencias en l*8 
que se trate de la revisión del trata 
do de Sevres. 
Yusuf Bei comunicó a varios pe 
riodistas que los trabajos del gobier 
no nacionalista turco con Rusia y 
con Francia no se dirigían contra 
Inglaterra". E l tratado con Rusia" 
añadió, "no fué más que el resul 
tado automático de la actitud de 
los aliados y en modo alguno una 
consecuencia de ser nosotros parti-
darios del bolcheviquismo". 
Dijo además que los turcos com 
prendían que Inglaterra había ín 
terpretado equivocadamente las pre 
tensiones turcas no prestándoles la 
debida consideración. Expresó es-
peranzas de que se modificaría el 
tratado de Sevres y aseguró que en 
tal caso los nacionalistas turcos acó 
gerían con entusiasmo la cooperadói1 
inglesa. Terminó exclamando con er 
fasis: "pero, es ante todo imprescln 
dible que se nos deje el Asia Menor 
y la Tracia". 
CUBA LAWN TENNIS 
Isabel y Blanca, blancos le gan*" 
ron anoche a Margot y Delia azules 
con anotación de veinte por catorce. 
Hubo empates en los tantos 1, 2' ' 
5, 6, 7, 12 . 13. Delia perdió 5 tan-
tos Margot 15, Isabel 7 y Bianca <• 
Se pagaron los bolettos de las triu» 
fadoras Isabel y Blanca a |1.55. 
Don Claudio según sabemos D* 
ordenado unas buenas practicas 
Julia. 
También la maravillosa tennist» 
Sara está entrenándose. 
E l debut de la colosal Sara no s 
hará esperar. 
Juana (azul)" . . , 
Hilda (amarillo) . , 
Carmen (azul) . . . 
Violeta (verde) . . . 
Juana (verde) . . • 
Delia (rosa) . . . . 
Aida amarillo) , . . 
Margot (verde) . . , 
Raquel (verde) . . . 
$7.S6 
, 3.78 
6.18 
5.89 
4.40 
10.95 
3.01 
